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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-line« via Eurostats databan-
ker scerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FEBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
. Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Ra.dets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fa scerlige varebevcegelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner ferer uundgAeligt til en 
cendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EXMSa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
FceUesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fcelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf,:nes eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrMer. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
sc\ledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pc\ fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forqrdning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til dlplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse · ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), · 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pc\ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
I 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrc\de med undtagelse af de overs0iske 
franske departerrienter og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. · 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsokleri regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pc\ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pc\ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgc\et til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsende/seslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
t ~ 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pc\ fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sc\le-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre reg I er for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme m~de som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f01gende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M5a 1 OOO aPX = 11,310 ECW 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgceldende 
· oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden ,,977 «. For sA vidt angAr total en 
»Verden«, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« sAledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabel lerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter lan'decc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
' I 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
/ 
Import 
1000 ECU 
r----t-------.=1m=ex=e ... EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
~-+-~FR: CONFIDENTIAL 
'V--+--BL: INCL. 8899.99 
i---+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..tJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Werennummer) 
rt:.,...-+-_ FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>---+--DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
OS& UR~ 95 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIYERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1984---@ 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark "E>.1'a0o 
10 5 
50 Eksempel 1 
15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 10 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
VIII 
Referenceperiode. 
MAleenhed. 
lndberettende land + Fcellesskabet. 
Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmelighoidt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc: 
Den samlede hander 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
·hander mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin filr den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrlgen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitliche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand . 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten 'sind alle Waren, die · 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. ! 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tµr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische t;rhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandel~ der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt warden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Moa 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB. sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierurgen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den. amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fOr die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,, Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Import 
1000 ECU 
Janvier - Oecembre 1984--@ 
·valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'E~~clOa 
8899.91. UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 10 5 50 Belsplel 1 05ij UR~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Belsplel 2 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE .310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 z5 25 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete 'MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Obet die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50000 ECU + 1011 Extra-EG: 200000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. npoAoyoc; 
ITou~ Ava>.unKou~ nivaKt~ t~WTtp1Kc;>u tµnopiou TI 
Eurostat 6T1µoa1tut1 Ka0t xp6vo >.tmoµtptlQKQ aT01xda 
axtTIKQ µt TO t~WTtp1K6 tµn6p10 TTI~ Ko1v6TT1TO~ KOi TO 
tµn6p10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µt>.wv. Ta aT01xda auTa 
naptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo tnint5o TTI~ tµnoptuµan-
K{]~ ovoµaTo>.oy{a~ Kai y1a n~ tmµtpou~ auva>.>.aaa6µt-
vt~ xwpt~ at 2 noMToµt~ at1pt~ (Nimexe KOi SITC) µt 
61axwp1aµ6 at t1aaywyt~ KOi t~aywyt~. 
Eniari~. at tvav T6µo Ka0t at1p6~ naptxoVTa1 aT01xda y1a 
TO tµn6p10 µ£Ta~u Twv tmµtpou~ auva>.>.aaa6µtvwv 
XWPWV Ot tn[nt5o ntplATITITIKWV ovoµaTO>.oy1wv. 
H 6T1µoa[tuaT1 au~ auµn>.T1pwvtTa1 an6 TO MT1v1aio 
l>.t>.Tio t~WTtp1Kou tµnopiou, 6nou 6T1µoa1tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µTlv1aia KOi Tp1µTlv1aia aT01xtia KOi, at ~txwp1aT6 
Ttuxo~. no>.utTd~ tmaKo~atl~ an6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta t~a1a Kai Ta Tp1µTlv1aia anoTt>.taµaTa 
61aT!0tVTa1 un6 µopcj>T] µ1Kpocj>wT06t>.Tiou. Ta aT01xda 
auTa Ka0w~ Kai auµn>.TlpwµanKa µT1v1aia anoT£>.taµaTa 
µ£Ta6i60VTa1 «on line" µtaw Twv Tpant~wv n>.T1pocj>op1wv 
TTI~ Eurostat Kai t161K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa TQ a>.>.a, TO ariµaVT1K6Ttpa aT01xda axtTlKQ µt TO 
t~wTtp1K6 tµn6p10 ntp1>.aµpavoVTa1 aTI~ auyKtVTpwnKt~ 
6T1µoa1tuat1~ TTI~ YTTT'lpto{a~ (BaaiKt~ aTOTlaTIKt~ TTI~ 
Ko1v6TT1TO~, Eurostat EmaK6TT11ari KOi EupwnalKt~ aTa-
TlaTIKt~). Ka0w~ Kai at 6T1µoa1tuat1~ KaTa TOµd~ (lao~u­
y1a TWV p1oµT1XOVIKWV, aypoTlKWV KOL tvtpytLQKWV 
aTOTlaTIKWV). 
Mia tmoK6nT1aTI Twv 6T1µoa1tuatwv axtnKa µt To 
t~WTtp1K6 tµn6p10 TTI~ Eurostat yivtTa1 µt TO 'EvTuno 
06T1YIWV TWV aTOTlaTlKWV t~WTtplKOU tµnopiou. 
ntp1oa6T£pt~ n>.T1pocj>opit~ axtnKa µnopd va 6wat1 TI 
Eurostat. H ITananKT] YnT1ptaia TWV Eupwna·iKwv 
Ko1vo~TWV tUXOPlaTd Tl~ aTOTlaTIKt~ UTTllptait~ TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a TTI auvtpyaa{a Tou~. OTTIV onoia 
paa[~tTQI TI no16TT1TO TWV KOIVOTlKWV aTOTlaTlKWV. 
2. EvlG(Q 1u8060Aoyia OTlc; OTQTlOTUd:c; TOU E~WTE­
plKOU 1:µnoplou TT)c; Ko1v6TT)T«c; KGl Tou 1:µnopiou 
IJETG~U TWV KpGTWV IJEAWV 
An6 Tt'IV 1TI lavouapiou 1978, 6>.a Ta KPOTTI µt>.TI tcj>apµ6-
~ouv nc; 61aT6~t1~ Tou Kavov1aµou TOU Iuµpou>.!ou (EOK) 
ap10. 1736/75 nou acj>opouv n~ aTOT1aT1Kt~ Tou t~WTtp1Kou 
tµnop[ou TTI~ Ko1v6TT1TO~ KOi TOU tµnopiou µtTO~u TWV 
KpaTwv µt>.wv. An6 Tt'IV T1µtpoµT1via >.om6v au~ TI 
Eurostat TpononoiTlat n~ 61a61Kaait~ nou tcj>apµ6~t1, KOi 
6T1µoa1tut1 Twpa 6>.a Ta aTOTlaTIKO aT01xda nou acj>opouv 
TO t~WTtp1K6 tµn6p10 auµcj>wva µt tVIOi£~ apxt~ (µt Tt'IV 
t~aiptari ntp1op1aµtvwv t161Kwv 61aK1vT]atwv aya0wv, 
6nw~ Ta Kauo1µa KOi Ta tcj>661a n>.oiwv, Ta tmaTptcj>6µtva 
tµnoptuµaTa, K>.n., nou 5tv txouv aK6µTI Tunono1T18d). 0 
tvapµov1aµ6~ TWV tVVOIWV KOi TWV op1aµwv 06T1yd 
avan6cj>tuKTa at µ£Tapo>.T] Tou tvriµtpwnKou ntp1txoµt-
vou Twv aTOTlaTIKWv, µt auvtnt1a TTI 61aT6pa~T1 KaTa 
KQTIOIOV Tp6no, TTI~ 0µ01oytvt1a~ TWV xpovo>.oy1KWV 
at1pwv, ytyov6~ nou nptntt va AT1cj>0d un61!iT1 161aiTtpa 
aTI~ ava>.Uat1~ nou Ka>.Umouv tKTtTOµtvt~ ntp166ou~. 
3. nrivtc; 
H µ6vri TTllYTi y1a Tl~ aTOTlaTIKt~ Tt'I~ Ko1v6TT1Ta~ dva1 Ta 
µTlv1aia aT01xda nou Ko1vono1ouVTa1 OTTIV Eurostat paat1 
tVIO(a~ TQ~lvoµT)atW~ auµcj>wva µt TOU~ KW51KOU~ tµno-
ptuµaTWV TTI~ NIMEXE an6 Tl~ OK6>.ou0t~ UTTllptait~ TWV 
KpOTWV µt>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1KT] LTOTlaTIKT] YTTT'lpta{a TTI~ 
E>.M5a~. A0T]va 
4. n1:plo6oc; avacl>opll.c; 
H ntpio5o~ avacj>opa~ dva1 Kavov1K6 o T1µtpo>.oy1aK6~ 
µT]va~. Ta QTIOTt>.taµaTa TWV KOIVOTlKWV aTQTlaTIKWV µt 
Tt'IV T0~1v6µT1aTI TTI~ Nimexe Kai TTI~ SITC 6T1µoa1tuoVTa1 
µ6vo Ka0t Tp{µTIVO KOi K00t Xp6vo, tVW µt Tt'IV T0~1v6µT10TI 
TOU CCT K00t xp6vo. 
5. A VTlKdiJEVO 
01 aTOTlaTIKt~ Tou t~WTtptKou tµnopiou TTI~ Ko1v6TT1TO~ 
KQl Ol aTOTlaTIKt~ tµnopiou µtTQ~U TWV KpOTWV µt>.wv 
ntp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµnoptuµaTa Ta onoia: 
• t1aayoVTa1 T] t~ayoVTat an6 To aTOTlaTtK6 t5acj>o~ TTI~ 
Ko1v6TT1Ta~. 
• 61aKIVOUVTQl µ£Ta~u TWV aTQTlaTlKWV t5acj>wv TWV 
KpOTWV µt>.wv. 
l>.tv ntp1>.aµpav£Ta1 6µw~ TI 61aµtTaK6µ1ari Kot TI 5taKivT1-
ari at ano0T]Kt~. 
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6. l:uaT11J.1a KaTaypacl>f)c; 
Ta aTToTtAtcrµaTa Twv crTaT1crT1Kwv TT1<; Ko1v6TT1Ta<; 
avacj>tpovTa1 tTToµtvw<; crTo t101Ko tµTTop10, TO oTToio 
TTtp1Aaµpavt1: · 
• TTIV aTTtuetia<; ticraywyl'J Kai TTIV t1craywyl'J aTTo TI<; 
aTToel'JKt<; yia tAtuetpTI KUKAocj>opia, TT1V t1craywyl'J y1a 
£V£PYTITIKTJ T£At10TToiT1aT1 Kai TTIV t1craywyl'J µ£Ta aTTo 
TTaeTITIKTJ T£A£lOTTOiT1crri (TEAWV£laKO KaetaTw<;). avt~ap­
TTITa aTTo TO av TI 01aKiVT10TI Twv tµTToptuµaTwv aTTOTtAti 
tµTTop1Kl'J TTp<i~T1· 
• TTIV t~aywyl'J tµTToptuµciTwv aTTo TTIV £AtuetpT1 KUKAO-
cj>opia, TT1V £~aywyl'J µtTQ aTTo £VEPYTITIKTJ T£A£lOTTOiT10T1 Kai 
TTIV t~aywyl'J y1a TTaeTITIKTJ T£A£lOTTOiT1crri (TtAWVtLaKo 
KaetOTw<;). 
7. E~alptaELc; K<p an>.ono111µtvtc; 61a61Kaaitc; 
01 aTananKt<; TTI<; Ko1voTT1Ta<; Otv tTTt~tpya~ovTa1 
crT01xtia TTou acj>opouv tµTToptuµaTa Ta oTToia: 
• TTtp1txovTa1 crTov TTivaKa t~a1ptcrtwv Tou TTapapTl'Jµa-
TO<; B Tou TTapaTTavw Kavov1crµou (TTX. KUKAocj>opouVTa 
voµ{aµaTa, £iOT1 OLTTAWµaTIKTJ<; TJ aVQAOYTI<; XPTJOEW<;, £iOT1 
TTou t1crciyovTa1 Kal t~ciyovTa1 at TTpocrwp1vl'J pciaTI, KATT.), 
• txouv a~la i; pcipo<; TTou tiva1 KaTWTtpo aTTo TO tev1Ko 
crTaTlOTlKO KaTwcj>AlO TTOU Kaeopl~£Tal OTO cipepo 24 TOU 
Kavov1crµou, 
• uTT0Kt1VTa1 at t15!Kt<; 01aTci~t1<; (TTX. op1crµtvo1 TuTT01 
£TTIOK£UWV, op1crµtvt<; tµTTop1Kt<; TTpci~tl<; TWV £VOTTAWV 
Ouvciµtwv £VO<; KpOTOU<; µtAOU<; t'l ~tvwv £VOTTAWV Ouvci-
µtWV TTou aTaeµtuouv crTo toacpo<; Tou, voµ1crµaT1Ko<; 
XPUOO<;, KATT.). I 
8. l:TQTIGTIKO tl>acl>oc; 
To aTaTIOTLKo toacj>o<; TTI<; Ko1voTT1Ta<; TTtp1Aaµpcivt1 To 
TtAwvt1aKo toacp9<; TTI<; Ko1v6TT1Ta<; µt t~aiptcrTI Ta 
ya>.AlKQ UTTtpTTOVTla tMcl>TI Kai TTl r po1Aavoia. To crTaTlOTl-
KO toacpo<; TTI<; Oµoarrovo1aKt'l<; AT1µ0KpaTia<; TTI<; rtpµa-
vla<;. Kai cruvmw<; Kai TTI<; Ko1VOTT1Ta<;. TTtp1>.aµpcivt1 TO 
toacpo<; Tou AuTIKou BtpoAivou. 
To tµTTop10 µtTa~u TTI<; OµoaTTovo1aKt'l<; AT1µ0KpaTia<; TTI<; 
rtpµavla<; Kai TTI<; Aa'iKt'l<; AT1µ0KpaTia<; TTI<; rtpµavia<; 0£V 
TTtplAaµpcivtTal OTl<; OTaTIOTlKt<; £~WT£plKOU tµTTopiou 
TTI<; Oµoarrovo1aKTJ<; AT1µ0KpaTia<; TTI<; r tpµavia<; Kai 
tTToµtvw<; ouTt an~ OTaT10T1Kt<; TTI<; Ko1voTT1Ta<;. 
H T1TTt1pwT1KTJ ucj>a>.0KpT1TTiOa etwptiTa1 OTI avl'JKtl OTO 
crTaT10T1Ko toacpo<; .TOu KpciTou<; To oTToio TTl OltKOLKti. 
9. OvoµaTo>.oyla tµnopEUJ.lla.Twv 
ITo TTapov OTlµocrituµa, Ta OT01xt1a £~WT£PIKOU tµTTopiou 
TTI<; Ko1VOTT1Ta<; Ta~1voµouvTal cruµcj>wva µt TTIV OvoµaTO-
Aoyia TWV tµTToptuiiciTwv y1a TI<; crTaTLOTLKt<; t~WTtp1Kou 
tµTToplou TTI<; Ko1voTT1Ta<; Kai TI<; crTaTIOTLKt<; tµTTopiou 
µtTa~U TWV KpaTWV µtAWV (Nimexe). 
H Nimexe cruv10Tci crTaTIOTlKTJ avciAUOTI Tou TtAWVtlaKou 
oaaµoAoyiou TTI<; Ko1VOTT1Ta<; (CCT) To oTToio TTpotKu~t 
aTTO TTIV ovoµaTOAoyla TOU oaaµoAoyiou TWV Bpu~t>.Awv 
(BTN) Tou 1955. ATTo TTIV 1 TI lavouapiou 1966, Ta KPOTTI 
µtATI TTI<; EOK TTpocrcipµocrav TTIV ovoµaTOAoyia TOU<; 
avacj>op1Kci µt TO t~WTtplKo tµTTop10 tTcr1 wcrTt va µTTopti 
va ETTlTtuxeti cruaxtTIOTI µt Kciet ap1eµo TTpo'iovTO<; TTI<; 
Nimexe, TTapa TO ytyovo<; OTI Kaet xwpa 01aTl'JpT10£ TI<; 
01Kt<; TTI<; avaMcrt1<; Kai KaTTlyopit<; y1a va avT1µ£TwTTicrt1 
TI<; 15iaiTtpt<; avciyKt<; TTI<;· 'OAa Ta avayKaia crT01xtia 
E~WTtplKOU tµTTopiou y1a 01aTTpayµaT£UO£l<; at KOIVOTIKO 
mlTTtOo µTTopouv tTcr1 va ATlcpeouv µt TT1V aTTATJ oµaooTToiT1-
crri Twv 01aKpicrtwv TTI<; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpkm<; TTI<; Nimexe, l'JOTI txouv cpeciat1 OTov ap1eµo 
7 800 TTtpiTTou. 
10. EµnoplKOL £Taipo1: XWPEc; KQI OIKOVOJ.llKEc; ntpl· 
cl>tpE1Ec; 
Ta crT01xtia TWV KOlVOTIKwv OTaTIOTLKwv KaTavtµovTa1 
KaTci XWpt<; TTpotA£UOTI<;• aTTOOTOATJ<; Kai TTpoop1crµou µt 
pciaT1 TTIV ovoµaTOAoyla TWV xwpwv y1a TI<; OTaTIOTlKt<; 
t~WTtplKOU tµTTopiou TTI<; Ko1voTT1Ta<; Kai n<; crTaTIOTLKt<; 
tµTTopiou µtTa~u Twv KpaTwv µtAWV (rtwypacj>1Kl'J Ovoµa-
ToAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyla £VT1µtpWV£Tal Kciet xpovo Kai OT1µocr1tu-
Tal aTTo TTIV Eurostat. EKT6<; aTT6 n<; 200 TTtpiTTou 
cruva>.AacrcroµtVE<; XWpt<; avacptpOVTal 20 TTtpiTTOU OlKOVO· 
µ1Kt<; TTtp1oxt<; TI cruvetaTI TWV OTToiwv Kaeopi~tTal OTTI 
r twypacj>1Kt'l OvoµaTOAoyia. 
Avacj>tpovTa1 Ta t~t'l<;: 
- y1a TI<; t1craywyt<;: 
• 1J XWpa TTpofJ..£U0'1]t; y1a Ta tµTToptuµaTa TTOU 
TTpotpXOVTal aTTO TpiTt<; XWpt<;, Ta OTTOia 0£V 
ppicrKoVTa1 ouTt at tAtuetpTI TtAWVtlaKl'J KUKAocj>o-
pia OTTIV Ko1VOTT1Ta, ouTt at £V£PYTITIKTJ T£A£lOTTOiT1-
0T'l· 
• 11 xwpa arroUTo).rjt; 
- y1a tµTToptuµaTa TTou TTpotpxoVTa1 aTTo TpiTt<; 
XWpt<;, TO OTTOia ppicrKOVTal TJOTI 0£ KaetOTW<; 
£AtuetpT1<; TtAWVtlaKt'l<; KUKAocj>opia<; l'J at £V£PYTI· 
TlKTJ T£A£lOTTOiTIOTI• 
- y1a tµTToptuµaTa TTou TTpotpxoVTa1 aTTo KPOTTI 
µtATI, 
- y1a oAa Ta tµTToptuµaTa Tou Ktcj>aAaiou 99 TTI<; 
Nimexe, 
- y1a TI<; t~aywyt<;: 
• 1J xwpa rrpooptuµou. 
01 KOlVOTIKt<; OTaT10T1Kt<; aTTOT£AOUVTa1 aTTo Mo 5iacj>opt-
T1Kci £iOT1 crTaTIOTIKWV: TI<; OTaTIOTIKt<; £~WT£plKOU 
tµTTopiou TT1<; Ko1VOTT1Ta<; (EµTTop10 tKTo<; EOK) y1a TI<; 
oTToit<; aTTo TT'lv TTAtupci Twv t1craywywv 1crxut1 ytv1Kci TI 
TTpotAtUcrTI, Kai 01 crTaT10T1Kt<; tµTTopiou µtTa~u Twv 
KpaTwv µtAwv (EµTTop10 tVTo<; EOK), yia TI<; oTToit<;, 
TTpoKt1µtvou va aTTocj>tuxeouv 01 om>.oi uTT0Aoy1aµoi at 
£TTiTT£00 K01VOTT1Ta<;. avacj>tptTal TI xwpa aTTOOTOAl'J<;. 01 
KOlVOTIKt<; crTaTIOTlKt<; E~WTtplKOU tµTTopiou 5iacj>tpouv 
OTO OT1µ£io aUTO aTTo TI<; tev1Kt<; crTaTIOTIKt<; TWV KpaTWV 
µtAwv OT1<; oTToit<; 1crxuouv auvi;ewi; ci>.Ao1 Kavovt<; y1a 
TOV op1crµo TOU KpciTOU<; cruvaAAayl'J<;. 
11. A~ia 
H crTaT1crT1KTJ a~ia TWV t1crayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
1aouTa1 µt Tl'J oaaµoAOYT1Tta a~ia t'l µt TTIV a~ia TTou 
Kaeopi~tTa1 µt pciaTI TT1V tvvoia TTI<; oaaµoAOYT1Tfo<; a~ia<; 
(TTX. y1a tlcraywyt<; aTTo OAAa KpOTTI µtATI) (cif). 
H crTaT1crT1Kt'l a~ia TWV t~ayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
lOOUTal µt TT1V a~la TTOU txouv Ta tµTToptuµaTa OTOV TOTTO 
Kai KaTci TO XPOVO TTOU tyKaTaA£iTTOUV TO OTaTIOTIKO 
toacpo<; Tou t~ayovTO<; KpciTOu<; µtAou<; (fob). 
01 XWP£<; µt TI<; OTTOit<; TO KOIVOTIKO tµTToplO 0£V cpeavtl TI<; 
100 OOO ECU, 0£V ea tµcj>avi~OVTal xwplOTQ. 01 a~it<; oµw<; 
ea TTtp1AaµpciVOVTal OTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV Kai 
OTa Y£VIKQ crUVOAa. 
H a~{a urro>.oyi~ETGl OE EUpwrra'iKtc; voµloµanK£c; µovaoEc; 
(ECU). Ta oTolxEia rrou µETaoioovTG1 OTT'IV Eurostat oTTo To 
Kpa111 µt>.11 OE E0VlKo v6µ1oµa µETaTptrrovTal OE · ECU 
ouµcpwva µE nc; µllvtaiEc; nµtc; µEToTporri)c;. 
r1a TO OXETlK6 tToc; xp1101µ0TTOIOUVTOI µfoEc; nµtc; µETa 
OTTO KOTa>.>.11>.11 11µEpo>.oy10K~ OT60µ1011 we; E~~c;: 
12. TllJEc; IJETGTpont1c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moo 1 OOO aPX 
13. noa6TT1nc; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KoTaypacpETot To Ka0apo papoc; o>.wv Twv EµTTopEUµaTwv, 
Kat Ecpooov oTTatTEiTot OTTO T1l Nimexe, oivovTG1 ouµTT>.11-
pwµanK£c; µovaoEc; µETp~oEwc; EKToc; Tou TTopoTTavw 
papouc; t1 O'Tll 0£a11 Tou. 
14. E1.1nlaTEUTlKOT'lTG KGl llilGlTEpoT'lTEc; 
IE o>.o TO KPclTll µ£>.11 umipxouv 01a01KoaiEc; µE nc; oTToiEc; 
01oocpo>.i~ET01 TO O'TOTlOTtKO oTTopp11To Tllc; 0toK{V11011c; 
op10µ£vwv rrpo'ioVTwv. Inc; TTEptmwcrEtc; ouT£c; TO KPOTll 
µ£>.11 OEV avacp£pouv ~EXWPLO'TO nc; crxEnKtc; £mµ£pouc; 
KOTllyoplEc;. J\oµpavoVTQl oµwc; TQ KOTa>.>.11>.o µtTpo 
ouTwc; WOTE va rrEp1>.11cp0ouv aTo auvo>.1Ka rrooa. 0 
XEtp1aµoc; KOL 11 EKT0011 Tou O'TOTlOTtKou oTTopp11Tou 
01ocp£pouv OTO Emµ£pouc; KPOTll µ£>.11. 
LTT'lV «~P11011 TOU OTTOPP11TOU)) KOTQ TTpo'ioVTO, TO EµTTopto 
ovocpoptKa µE tvo TTpo'iov auµmuacrETot µE TO EµTTopto 
6>.Aou TTpo'ioVToc; ~ TTEpt>.oµpavETQl O'TOV EIOIKO op10µo Tllc; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop>.trrETQl yt'QUTO. r1a Kcl0E 
ap10µo Tllc; Nimexe y1a TOV OTToio IO'XUEI TO O'TQTlOTIKO 
oTTopp11To, TTpoOTi0ETa1 µ1a urro011µdw011 aKptPwc; KOTW 
OTTO TllV ETTIKEcpci>.ioa TOU TTpo'ioVToc;. 
LTT'lV TTEpimw011 Tllc; «~p11011c; TOU QTTOPPllTOU KQTQ 
xwpEc;)) OEV TTpayµaTOTTOtdTal Kaµ(a ~ µovo µEptK~ 
TQ~tvoµ11011 TOU EµTTopiou KQTQ XWpEc; OXETlKQ µE KQTTOIO 
TTpo'iov. LTT'lV TTEpimwa11 au~ TO EµTTopto KaTGxwpdTaL 
O'UVOAIKQ O'TllV KOTllYOpia TWV KWOlKWV xwpwv (( 977)) yta 
K00E rrpo'iov. KaTO TO ox11µanoµ6 Tllc; OUVOAIK~c; oµaoac; 
«rrayKoaµ10 auvo>.o» TTPETTEt va >.11cp0Ei µtp1µva, ouTwc; 
WOTE TO arr6pp'lTO KQTO XWpEc; VO µ11v Eiva1 OUVOTO VG 
0taxwp10Td aE EVT6c; Kat EKT6c; EOK Kai Erroµtvwc; To 
yEvtKo TToao «TTayKoaµ10 auvo>.o» va orroTEAEiTat aTTo Ta 
O'UO'TQTlKO: 1010 - EVToc; EOK (EUR 10) + 1011 EKToc; -
EOK (EUR 10) + 1090 a16cpopa (950 EcpoOtaoµ6c; rr>.oiwv 
KQl OEpOO'KOcpWV + 958 XWpEc; KQI TTEp1<j>tpEtEc; TTOU OEV 
µEToO{OOUV OTOlXElG + 977 XWpEc; KOi TTEptcp£pEtEc; TTOU OEV 
avacp£povTat y1a 01Kovoµ1Kouc; ~ OTpanwnKouc; Myouc;). 
H auvo>.1K~ £Yypacp~ 1090.«atacpopa» umipXEt OTov Toµo 
z µE TOV T(TAO «XwpEc; KOTQ TTpo'iovTa». 
E~a>.>.ou, 01 OTananK£c; KaTapTi~oVTa1 µE Pa011 TE>.wvE1a-
Ka tyypacpa xwpic; va >.aµpavovTGt uTT0~11 01 01opOwaE1c; 
TTOU yivOVTQl O'TO Tt>.oc; TOU xpovou OTTO op10µ£va KPclTll 
µ£>.11 yta T1l >.oy1onK~ TGKTOTToi11011 Twv OtaKuPEPV11TlKWV 
QVTQAAaywv. YTT' QUTEc; nc; auv0~KEc;, 11 KOT6pna11 Evoc; 
EµTTop1Kou 1oo~uyiou µTTopd OE op10µ£vEc; TTEplTTTWO'Etc; va 
0011Y~O'El OE a11µaVTLK£c; QTTOKAiOEtc;, O'E O'XEall µE TO 
Erri011µa E0vtK6 OT01xda. 
01 Ava>.unKoi TT(vaKEc; Tou E~WTEplKOU Eµrrop!ou TWV EK 
(Nimexe) ea Eµcpavi~OVTQI ma QVQ OWOEKQ Toµouc; yta nc; 
EtO'aywy£c; KOi nc; E~aywy£c; (A-l) µE TiTAO « npo'iovTG 
KQTQ xwpa». Eivat TQ~tvoµ11µ£vo1 KOTQ KWOtKEc; TTpo'io-
VTWV auµcpwva µE TllV OvoµaTO>.oy(a TOU Iuµpou>.iou 
TEAWVEtOK~c; IuvEpyaaiac; (OITI) Kot avacp£pouv rrocro-
TllTEc;, a~!Ec; Kot auµTT>.11pwµanKtc; µovaOEc;. YmipXEt 
ETTi011c; Kot £vac; 0£KaToc; Tp!Toc; Toµoc; (Z) µE TIT>.o « XwpEc; 
KaTa TTpo'ioVTa » OTov oTToio TTap£xETa1 µ10 Ta~1voµ11011 TOU 
KOlVOTlKOU Eµrropiou KQTQ O'UVQAAQOO'OµEvEc; XWpEc; KQl 
KaTa KEcpa>.010 (Nimexe) (ouo ~llcpia). 
To auvo>.tKo EµTTop10 y1a 6>.o Ta rrpo'iovTG µa~i urrapxE1 
µovo OTOV Toµo Z µE T!TAO « nayKocrµto O'UVOAO», KOi 
QKOAOU0dTOl OTT6 nc; UTTOOIOlptoEtc; EVToc; KQI EKT6c; EOK 
we; auvo>.o Ka0wc; Kot arr6 nc; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
TTEplcpEpELEc; Tllc; f EWypacptK~c; OvoµaTOAOyiac; KOi TWV 
Emµ£pouc; O'UVQAAOO'O'OµEVWV XWPWV. 
ITll auv£xE1a rrapaTi0ETat tva TTapaOEtyµa y1a TOuc; 
TUTTOTT0111µ£vouc; TT(VQKEc;. 
xv 
16. Baaucoi nivaKE~ 
(( npo'i6VTa KQTQ xwptc; », T 6µ01 A-L 
(« Xwptc; KaTa npo'i6VTa», BA. T6µo Z) 
? Import Janvier· Decembre 1984-@ 
Ursprung I HerJtunfl We rte 1000 ECU Orlglne I provenance . 
i-----t------..r=1m=ex==-e tt-EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlllou1 product code) 
t7i\..-.+--~ FR: CONFIDENTIAL 
VV---t--4BL: INCL. 8899.99 
}---+--.. D~: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
' UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llll11ve WareMummer) 
r"-'r--+--4FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+-4DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
~UR~ 95 208 ALG AIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TEAM. 10 
977 SECRET 20 
I 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark S>.c)Oo 
15 5 
50 nap6&c1y11a 1 
10 5 
6 10 
. 5 15 napd&c1y11a 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Po~. 
2) ncpio5oc; ava+opcic;. 
3) Xp11a1µono1ouµcv11 µovci5a. 
4) flT)AOUOQ xwpa + Ko1v6TT)TQ. 
5) Kw61Kac; Kat ovoµaa(a Tou npo'i6VToc;: t~alji~cj>1oc; ap18µ6c; npo'i6VToc; OTT) Nimexe. 
6) 'Ev5£t~T) an6ppT)TOU TWV npo'i6VTWV ~ TµT)µOTWV Touc;. 
7) 'Ev5ct~T) an6ppT)Tou Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw5tKac; TT)c; Geonom KQI 6voµa TT)c; auvaAAaaa6µcv11c; xwpac; ~ OIKOVOµtK~c; ~wVT)c;. 
9) Kw5tKtc; xwpac; 950, 958 KQl 977: X~p(c; E~aKpipwari TWV auvaAAaaaoµtvwv xwpwv (o anatTouµcvoc; ap18µ6c; nAoiwv 
5tv avaKotvw9T)KE ~ TT)pdTat an6ppT)Toc;), auyKtvTpwvovTat un6 Tov Kw61Ka 1090 «fl1acj>opa». 
10) • A9po1aµa Tou auvoAtKou cµnoplou 
XVI 
napci6c1yµa: 1 OOO MONDE = auvoAtKtc; c1aaywytc; OTT)V EOK an6 6Ao TOV K6aµo: 310 OOO ECU, an6 Ttc; onoltc;: 1010 
tvT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 EKT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 5tacj>opa (nou Bev µnopouv va 
Ta~1voµ118ouv ouTt OTa tVT6c; ouTE OTa £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
napci6c1yµa 1 : Etaaywy~ OTT)V EAM5a UFO an6 TT) r aAA(a, a~lac; 50 OOO ECU. np6KttTat yta auvaAAay~ µETa~u KpaTwv 
1 µcAwv (tµn6p10 £VT6c; EOK), on6T£ xwpa arroOToAry~ dva1µcv11 raAAia To npo'i6v 6µwc; cv5txcTat va 
EXEi µ1a Tp(TT) xwpa we; xwpa KaTaywy~c;. 
napa6c1yµa 2: Etaaywy~ OTT)V lpAav5ia UFO an6 TT)V AAytp(a, a~lac; 10 000 ECU. np6KtlTal y1a cµn6p10 £KT6c; EOK· 
xwpa KaTaywm~ dvat T) AAytpia. Av TQ UFO QUTQ EKTEAWVlOTOUV OTT)V lpAav51a KQl 5tOX£TEU9ouv OTT)V 
' EAtu9tpT) a yo pa, WOTE VQ £1aayayc1 TIX· T) r Epµavia µtpoc; an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ T) lpAav5(a dval T) xwpa 
arroOToAry~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
' The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade .. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplor(iatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs,' ~ertain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces· 
stationed on its territory, gold sp~cie, etc.). 
I 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The .statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication ·contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with . each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
EAM6a 1 OOO APX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tnde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I HerJ<unll 
Orlglne I provenance 
/ 
Import 
1000 ECU 
Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING 08.IECT (flc1Hlou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BI..: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
' UFO-UNBEKANNTES FLUGOB.IEKT (Hk1Jve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. , 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984+--@ 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.AOOo 
10 5 
50 Example 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous"). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne,. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 18r janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprjses dans la liste des exclusions 
figurant a l'ann'exe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Greenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la rl!publique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
· pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL - 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
EAM6a 1 OOO 6.PX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentiallte et particularltes 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 » pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce ccMonde», ii convient de 
retenir que la ccconfidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total "Monde » comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10)" + 1011 cc extra-
GE (EUR 10) » + 1090 "Divers» (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 « Origines 
et destinations indeterminees" + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires '" 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits '" 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
repr.ennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
"Par pays"• volumes A-L 
("Pays par produits,, voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 5 50 Exemple 1 05Q URS~ 95 10 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Exemple 2 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 c. Divers,, 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: · 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
. Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 ~ Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
1 s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
' de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
, commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita' euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubbllcazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 10 gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii nu·mero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA>.a6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle dell a tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le rnerci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in . perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 1 
7. Esclusionl e seiriplificazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. ! 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in inodo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,124 EGu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
E>.M6a 1 OOO llPX = 11,310 EGU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e partlcolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo,, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie .. viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti_ » - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero dell a Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom ·e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import Janvier - D6cembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Italia Neder1ancl Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark SI.~ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUOUI product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: .BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkUve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 15 5 50 ~UR~ 95 25 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 25 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
5) Godice e designazione der prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Godice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Godici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + 1011 Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'ltlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicch0 ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van d~. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Crones, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistie_ken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei"nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
4. Verslagperiode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen, alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekkin~ op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredellng - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt~. en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitv.oer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en .Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdellng voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de .,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de .,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.M6a 1 OOO flPX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouweli)kheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13° deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,.Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - 06cembre 1984--@ 
1000 ECU Valeura 
France Italia Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Danmar1c "E>.Aot>a 
001 FRANCE 50 
25 2ci 5 10 5 50 Voorbeeld 1 05li URSS 95 10 15 5 
208 ALGl:RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Voorbeeld 2 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2ci 10 977 SECllET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aarigifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : .invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. . 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
lJFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
llnea,, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
princlpales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa de/ usuario de /as estadfsticas def comercio 
exterior contiene uha lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(GEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla nose han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
. los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.a5a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren er:i el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
I 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se eptiende: 
• por ·una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
fibre practica, fas exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento ·pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedlmlentos slmpliflcados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los rnedios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadlstlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, portantode la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadfsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclature de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifl-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Parses que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al afio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomel"!clatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practice o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambi6n llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercancias es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la sum a cc mund~ ... 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAM6a 1 OOO 8PX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977 .. para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo .. se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z cc Parses por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por palses .. ; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» cc Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por paises "• volumenes A-L. 
(cc Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984~ 
1000 ECU Ursprung I Herj<unft Origins I p~ovenance 
Italia Nederland Be!g.-Lux. UK 
' UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve WareMummer) 
FR( GEHEIM 
BL. EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 054i URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 25 25 1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Valeurs 
Ireland Danmait 'E>.Ad6a 
10 5 
50 
15 5 
6 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
EJemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950; 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrics 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : l~portaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
c<;>nsecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considers entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konlgrelch 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TUrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratlsche Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Ma roe 
Ceuta und Melllla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216 1038 Li bye 
A gyp ten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialgulnea 310 1031 Guinee equatoriale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorlum im lndlschen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sam bi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republlk Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinlgte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem.' Kanalzone) 
Kuba ' 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicoslnseln 
Dominlkanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda, 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago , 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bollvlen 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandlnseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
!:::thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Com ores 
Mayotte 
Zambie· 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
!:::tats-Un is d' Amerlque 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha"iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vlerges des !:::tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana franc;:aise 
!:::quateur 
Perou 
Brasil 
Chill 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Lib anon 
Syrian 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Siidjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Blrma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Siidkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandlsch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polyneslen 
Polargeblete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wlrtschaftlichen oder militarlschen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Geblete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
I 1984 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
7.16 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
SOB 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
ASIE 
Chypre 
Li ban 
Syrie 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Kowe"it 
Bah rein 
Qatar 
~mirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
lnde 
Bangla Oesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoutan 
Blrmanie 
Thailande 
Laos 
Vi6tnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolia 
Chine 
Goree du Nord 
Goree du Sud 
Japon 
T'al-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australia 
Papouasie-Nouvelle-Gulnee 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceania amerlcaine 
Nouvelle-Caledonia et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Oceania neo-zelandalse 
Fidjl 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesia fran~aise 
Regions polalres 
DIVERS 
Avltalllement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territolres non preclses pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln· membres de la Communaute 
schaft I 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlinder occldentaux 
Europilsche Frelhandels· EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung : llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drlttlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'E'.tats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC~Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
·Eµrr6pl0 KQTQ rrpo"i6VTQ 
KQTQVEµT)µEVQ KQTQ XWpa QVTQAAayj\c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Obo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.obo 
4401 FUB. WOOD, II LOGS, II BWTS, II TWIGS OR II FAGGOT&; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 44111 FUB. WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR II FAGGOTS; WOOD WASTE, INCl.UDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUffAGE EN RONDIN$, BUCHES, IWlll.l.ES OU FAGOT &; DECHETS DE BOIS, YC W SCIURES BRENNHOl.Z ALS RUNDUNGE, SCHEITE, ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOlZABFAall, EINSCHL SAEGESPAENE 
4401.10 FUB. WOOD IN LOG$, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 44111.ID FUB. WOOD IN LOGS, BIUETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUffAGE EN RONDIN$, BUCHES, IWlll.l.ES OU FAGOTS BRENNHOl.Z ALS RUNDUNGE, SCHEllE, ZWEIGE, REISIGBUENDB. 
002 BELG.-LUXBG. 17092 700 13344 
39 
3048 
1313 142 132 5559 
002 BELG.-LUXBG. 740 23 438 
1i 
279 2li 32 37 29.j 004 FR GERMANY 8707 n 1445 004 RF ALLEMAGNE 591 7 182 
005 ITALY 2705 2705 
27 4263 
005 ITALIE 124 124 i 466 006 UTD. KINGDOM 4290 
2 2256 
006 ROYAUME-UNI 467 i 145 030 SWEDEN 2258 
939 1ri 
030 SUEDE 146 
148 17 036 SWITZERLAND 12750 11634 036 SUISSE 598 433 
212 TUNISIA 44 44 212 TUNISIE 155 155 
1000 WORLD 53267 3201 27878 382 4527 2149 194 4512 10446 • 1000 M 0 ND E 3144 251 1168 73 468 89 54 512 531 
1010 INTRA-EC 34003 910 16158 39 4493 2149 194 4503 5559 • 1010 INTRA-CE 2031 32 578 11 481 89 54 512 294 
1011 EXTRA-EC 19241 2291 11720 300 34 9 4887 • 1011 EXTRA-CE 1107 219 590 58 5 237 
1020CLASS1 19184 2291 115n 300 21 9 4686 . 1020 CLASSE 1 949 219 435 56 2 237 
1021 EFTA COUNTR. 19099 2291 11635 267 21 4885 . 1021 A EL E 924 219 434 32 2 237 
1030 CLASS2 57 44 13 • 1030 CLASSE 2 157 155 2 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
. 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
DECllETS UGNEUX DE LIN FlACllSSCHAEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 42628 
1986 
42597 31 
5694 
002 BELG.-LUXBG. 1895 
56 
1892 3 
29i 003 NETHERLANDS n11 37 003 PAYS-BAS 351 4 
1000 W 0 R L D 51038 2190 42843 41 8152 10 • 1000 M 0 ND E 2278 71 1898 3 304 2 
1010 INTRA-EC 50822 1988 42843 41 8152 
10 
• 1010 INTRA-CE 2281 58 1898 3 304 2 1011 EXTRA-EC 214 204 • 1011 EXTRA-CE 18 18 
.. 
4401.40 SAWDUST 44111.40 SAWDUST 
SCIURES SAEGESPAENE 
001 FRANCE 1750 1542 
390:j 2 18880 206 6 001 FRANCE 292 276 146 619 16 002 BELG.-LUXBG. 25859 3070 
6821 20 002 BELG.-LUXBG. 845 80 194 15 7 003 NETHERLANDS 13166 6161 124 
9 11595 
40 900 003 PAYS-BAS 491 265 10 :i 318 12 004 FR GERMANY 56743 46:i 34004 9243 992 004 RF ALLEMAGNE 1377 44 768 229 47 005 ITALY 17058 16595 64 1374 9 005 ITALIE 486 442 8 2i 2 006 UTD. KINGDOM 2248 447 354 006 ROYAUME-UNI 191 87 73 030 SWEDEN 657 1 
4288 1i 22 
656 030 SUEDE 131 
1843 257 i 14 131 036 SWITZERLAND 69964 65643 
10 
036 SUISSE 2115 
:i 038 AUSTRIA 7803 ns3 038 AUTRICHE 215 212 
1000 W 0 R L D 197151 85799 59392 188 30477 16355 320 2274 2338 8 1000 M 0 ND E 8409 2851 1723 30 938 482 81 33 310 1 1010 INTRA-EC 117535 12281 54984 114 30475 16333 53 2274 1021 • 1010 INTRA-CE 3725 780 1441 15 937 447 17 33 55 
1011 EXTRA-EC 79606 73518 4408 71 2 22 267 1318 • 1011 EXTRA-CE 2679 2071 283 12 1 14 44 254 1020 CLASS 1 79485 73487 4348 62 22 250 1316 . 1020 CLASSE 1 2647 2070 266 9 14 34 254 1021 EFTA COUNTR. 79296 73437 4288 11 22 222 1316 . 1021 A EL E 2608 2055 257 1 14 27 254 
4401.IO WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECllETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS LIGNEUX DE UN, SCIURES HOl.ZABFAall, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 130405 12n09 
73107 
1 926 1701 48 20 001 FRANCE 6039 5761 
1997 
191 80 7 
002 BELG.-LUXBG. 172522 19874 79541 
21612 95 2i 
002 BELG.-LUXBG. 5984 891 3096 46i 12 4 003 NETHERLANDS 80010 58046 236 4:i 82657 003 PAYS-BAS 3294 2798 19 9 3252 004 FR GERMANY 151293 835 42283 18267 1989 6054 004 RF ALLEMAGNE 5384 98 1256 535 44 288 005 ITALY 60669 59732 5 1 96 
52784 5i 
005 ITALIE 2361 2251 2 
:i 10 924 006 UTD. KINGDOM 53083 17 26 200 5 006 ROYAUME-UNI 989 2 7 45 8 028 NORWAY 11326 
20262 
59 11267 028 NORVEGE 569 
1038 i 16 553 030 SWEDEN 27438 244 6932 030 SUEDE 1572 56 477 
032 FINLAND 112254 95455 
soori s<i 2070 14 14729 032 FINLANDE 4843 4026 1488 4 84 733 036 SWITZERLAND 109947 59762 44 036 SUISSE 3719 2217 10 
038 AUSTRIA 176959 175960 37 962 038 AUTRICHE 6n2 6699 1 72 
042 SPAIN 13320 108 13212 042 ESPAGNE 488 25 463 
1000 W 0 R L D 1101248 558909 238780 1075 166010 41601 2295 53508 39068 • 1000 M 0 ND E 42215 23625 7510 87 6799 1080 103 936 2073 
1010 INTRA-EC 648770 207141 175363 44 163427 41587 2258 52804 6126 • 1010 INTRA-CE 24116 9580 5530 10 6611 1080 81 924 300 1011 EXTRA-EC 452474 351768 63396 1031 2583 14 36 704 32942 • 1011 EXTRA-CE 18099 14045 1980 77 188 22 14 1773 
1020 CLASS 1 451561 351672 63326 1031 2564 14 20 32934 . 1020 CLASSE 1 18028 14037 1953 77 187 8 1766 1021 EFTA COUNTR. 437939 351453 50114 1013 2417 14 32928 . 1021 A EL E 17477 13983 1489 76 166 1763 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING Sl£L1 AND NUT CHARCOAL), AGGLOllERATED OR NOT 4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL~ AGGLOMERATED OR NOT 
CllARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), llEllE AGGLOMERE HOLZKOHL.E (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN),AUCH ZUSAllMENGEPRESST 
4402.0D WOOD CHARCOAL (INCL Sl£U AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL SHELL AND NUT CHARCOAL~ AGGLOllERATED OR NOT 
CllARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), llEllE AGGLOUERE HOLZKOHL.E (AUCH A.SCHALEI 00.NUESSEN),AUCH ZUSAllllENGEPRESST 
001 FRANCE 948 43 
887 
136 20 749 001 FRANCE 576 109 364 80 59 328 2 002 BELG.-LUXBG. 2941 488 
17 
1566 
245 
002 BELG.-LUXBG. 1393 299 
7 
728 
1o5 003 NETHERLANDS 2734 2419 53 003 PAYS-BAS 1088 960 16 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
BesUmmung I Meng en 1000 kg Ouantlt!s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I V.>.OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EXXclOa 
4402.DO 4402.DO 
004 FR GERMANY 5334 
113 
1443 1185 2617 66 13 10 004 RF ALLEMAGNE 1732 
161 
522 402 753 21 22 12 
005 ITALY 138 15 
8 
10 
21 
005 ITALIE 200 12 
3 
27 
10 006 UTD. KINGDOM 1620 1523 45 23 006 ROYAUME-UNI 886 818 22 33 
008 DENMARK 392 392 22 4 198 1o3 008 DANEMARK 185 185 11 3 119 55 030 SWEDEN 690 363 114 030 SUEDE 381 193 3g 036 SW!TZERLAND 4106 137 3874 1 038 SUISSE 2024 103 1879 3 
038 AU TRIA 80 77 1 2 038 AUTRICHE 116 109 2 5 
616 !RAN 113 113 
1 00 616 !RAN 217 217 225 638 KUWAIT 122 31 638 KOWEIT 238 13 
732 JAPAN 62 62 732 JAPON 114 114 
1000 WORLD 20105 8028 8572 1465 4473 1072 288 21 132 58 1000 M 0 ND E 10157 3719 2988 552 2090 468 222 10 17 35 
1010 INTRA-EC 14155 4982 2472 1345 4236 1060 29 21 
132 
10 1010 INTRA-CE 8093 2540 949 493 1599 454 36 10 ri 12 1011 EXTRA-EC 5950 1044 4101 1f0 237 12 257 47 1011 EXTRA-CE 4065 1180 2038 60 491 12 188 23 1020 CLASS 1 5395 784 4021 1 3 106 242 128 1 1020 CLASSE 1 3166 717 1977 55 178 163 74 2 
1021 EFTA COUNTR. 5032 646 3896 111 52 
12 
199 128 . 1021 A EL E 2630 453 1890 53 40 
12 
120 74 
21 1030 CLASS 2 551 256 80 7 131 15 3 47 1030 CLASSE 2 896 460 59 5 312 24 3 
4403 WOOD II THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED Of ITS 8ARX OR llEREL Y ROUGHED OD'ill 4403 WOOD DI THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED Of ITS BARK OR llEREL Y ROUGHED OD'ill 
lOIS BRUTS, llEllE ECORCES OU SlllPWIENT OEGROSSIS ROHlfOLZ, AUCH ENTRINDET ODER HUR GROB ZUGERIClllET 
4403.29 ~CONIFEROUS WOOD, llJECTED OR lllPREGNAlED, llllll WIGTll lllN 611 AND IW 1811 AND llllll Bun CIRCUllFERENCE > 45Cll BUT 4403.20 POLES Of CONHROUS WOOD, llJECTED OR lllPREGNAlED, llllll LENGTH lllN Ill AND IW 1111 AND llllll sun aRCUllFERENCE > 45Cll BUT 
IWICICll 
POTEAUX DE CONIFERES,LONG OE I A II II INCL,CIRCONFERENCE AU GROS BOUT OE 45 Cll EXCLA IO Cll IHCL,IHJECTES OU lllPREGNES LEITUNGSllASTE AUS llAOEUIOll, I II BIS 11 II LAHG, UllFANG All DICKEN EllDE UE8ER 45 Cll BIS IO Cll, lllPRAEGNIERT 
001 FRANCE 685 621 
599 
17 23 24 
18 
001 FRANCE 172 151 
178 
6 3 12 
5 004 FR GERMANY 617 
521 44 004 RF ALLEMAGNE 183 130 22 005 ITALY 565 005 ITALIE 152 
009 GREECE 1273 
581 2160 
1273 009 GRECE 381 334 648 381 208 ALGERIA 2741 i 208 ALGERIE 982 10 216 LIBYA 342 335 
1148 
216 LIBYE 119 109 
soi 604 LEBANON 4943 3795 604 LIBAN 1819 1312 
608 SYRIA 963 963 
570 
608 SYRIE 293 293 
111 647 LI.A.EMIRATES 570 
182 10 
647 EMIRATS ARAB 171 
120 3 649 OMAN 202 10 849 OMAN 128 5 
1000 WORLD 14720 7522 4488 38 27 331 2240 25 53 • 1000 II 0 ND E 4995 2818 1558 19 9 32 742 3 18 
1010 INTRA-EC 3805 1334 608 17 27 325 1463 15 18 • 1010 INTRA-CE 1004 323 178 8 9 28 455 3 5 1011 EXTRA-EC 10915 8188 3880 19 8 171 10 35 • 1011 EXTRA-CE 3989 2293 1317 13 3 286 14 
1020 CLASS 1 218 133 3880 13 6 72 10 35 . 1020 CLASSE 1 112 56 1377 3 3 53 3 13 1030 CLASS 2 10697 6055 7 704 • 1030 CLASSE 2 3876 2236 10 234 
4403.21 OKOUllE 4403.21 OKOUllE 
OKOUllE OKUllE 
002 BELG.-LUXBG. 765 622 143 002 BELG.-LUXBG. 216 186 30 
003 NETHERLANDS 399 399 003 PAYS-BAS 113 113 
036 SWITZERLAND 482 482 038 SUISSE 174 174 
038 AUSTRIA 409 409 038 AUTRICHE 157 157 . 
1000 WORLD 2599 2215 314 70 • 1000 M 0 ND E 853 735 90 28 
1010 INTRA-EC 1335 1021 314 
70 
• 1010 INTRA-CE 388 298 90 
28 1011 EXTRA-EC 1263 1193 • 1011 EXTRA-CE 465 437 
1020 CLASS 1 1113 1043 70 • 1020 CLASSE 1 408 380 28 
1021 EFTA COUNTR. 1101 1031 70 . 1021 A EL E 404 378 28 
4403.22 UllBA 4403.22 UllBA 
UllBA UllBA 
1000 W 0 R LD 281 269 1 5 • 1000 M 0 ND E 105 101 2 2 
1010 INTRA-EC 201 196 i 5 • 1010 INTRA-CE 75 73 2 2 1011 EXTRA-EC 81 74 • 1011 EXTRA-CE 30 28 
4403.23 OBECHE 4403.23 OBECHE 
OBECHE OBECHE 
038 AUSTRIA 364 364 038 AUTRICHE 143 143 
1000 W 0 R L D 1031 845 162 20 1 3 • 1000 M 0 ND E 338 291 44 1 2 
1010 INTRA-EC 251 68 162 20 1 3 • 1010 INTRA-CE 84 19 44 1 2 1011 EXTRA-EC 779 176 • 1011 EXTRA-CE 274 272 
1020CLASS1 847 844 3 . 1020 CLASSE 1 233 231 2 
1021 EFTA COUNTR. 847 844 3 . 1021 A EL E 233 231 2 
4403.24 I/TU 4403.24 UTILE 
SIPO SIPO 
002 BELG.-LUXBG. 335 258 44 35 
29j 002 BELG.-l.UXBG. 152 118 20 14 135 003 NETHERLANDS 429 132 
245 164 00 003 PAYS-BAS 181 46 1o3 52 36 004 FR GERMANY 750 251 004 RF ALLEMAGNE 300 109 
--- -
----- ------------ ~ ·--- - -
- ·-- - -- --
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 
Destination 
1000 kg Quantiles Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cioa 
4403J4 4403.24 
036 SWITZERLAND 829 386 436 7 036 SUISSE 422 191 228 3 
1000 W 0 R L D 2585 789 809 199 657 33 98 • 1000 M 0 ND E 1204 363 411 65 295 29 41 
1010 INTRA-EC 1741 396 373 199 650 33 90 • 1010 INTRA.CE 772 168 183 65 291 29 38 
1011 EXTRA-EC 845 394 438 7 8 • 1011 EXTRA.CE 431 195 228 3 5 
1020 CLASS 1 845 394 436 7 8 . 1020 CLASSE 1 431 195 228 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 837 386 436 7 8 . 1021 A EL E 427 191 228 3 5 
4403.25 llAXORE 4403.25 llAXORE 
llAXORE llAXORE 
002 BELG.·LUXBG. 566 358 162 46 
216 
002 BELG.·LUXBG. 210 119 73 18 
107 030 SWEDEN 276 030 SUEDE 107 
1000 WORLD 1341 682 223 46 51 359 • 1000 M 0 ND E 493 225 97 18 18 135 
1010 INTRA-EC 754 358 223 46 51 78 . 1010 INTRA.CE 272 119 97 18 18 20 
1011 EXTRA-EC 587 304 283 • 1011 EXTRA.CE 222 108 118 
1020 CLASS 1 587 304 283 . 1020 CLASSE 1 222 106 116 
1021 EFTA COUNTR. 483 200 283 . 1021 A EL E 170 54 116 
4403.2I TROPICAL HARDWOOO OTHER THAN OKOUllE, UllllA, OBECHE, UTILE AHO llAXORE 4403.28 TROPICAL HARDWOOO OTHER THAN OKOUllE, UllBA, OBECHE, UTU AHO llAXORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUUUS, SF OKOUllE, UllllA, OBECHE, SIPO, llAXORE TROl'ISCllES UUBHOl.Z, AUSGEN OKUllE, UllllA, OBECHE, SIPO, llAXORE 
001 FRANCE 2382 632 
280i 
20 1280 305 145 001 FRANCE 1338 567 
1097 
48 527 106 88 
002 BELG.-LUXBG. 6949 3522 609 
1882 
17 002 BELG.·LUXBG. 2491 1184 202 
ss:i 8 003 NETHERLANDS 3238 1188 152 
6943 
16 40 003 PAYS-BAS 1102 460 70 1305 19 18 004 FR GERMANY 7560 
1s3 
126 434 17 004 RF ALLEMAGNE 1566 
13i 
39 179 25 
005 ITALY 1063 741 20 149 
13:i 
005 ITALIE 428 232 22 43 
10 006 UTD. KINGDOM 1332 122 144 41 892 
1e3:i 
006 ROYAUME·UNI 472 98 71 37 256 
146i 007 IRELAND 1895 269 62 122 5 007 IRLANDE 1482 134 21 25 6 008 OEN RK 420 24 
327 
008 DANEMARK 175 10 
030 s 516 168 2033 21 94 44 030 SUEDE 226 76 523 5 25 22 145 036 s LAND 3569 1398 
3:i 
036 SUISSE 1039 469 
38 036 A 1849 1786 14 
39 
16 
100 
038 AUTRICHE 752 706 3 48 5 115 042 SP IN 455 99 129 8 042 ESPAGNE 379 129 40 47 
048 YUGOSLAVIA 27 
32i ss5 27 138 048 YOUGOSLAVIE 118 155 296 116 68 052 TURKEY 1026 12 052 TURQUIE 526 7 
062 CZECHOSLOVAK 10295 9562 733 062 TCHECOSLOVAO 2789 2479 310 
064 HUNGARY 523 523 064 HONGRIE 183 183 
066 ROMANIA 162 162 
535 57 
066 ROUMANIE 191 191 
62 6i 400 USA 595 2 400 ETATS-UNIS 127 3 
736 TAIWAN 170 170 736 T'Al·WAN 124 124 
1000 WORLD 44748 20423 8781 101 9684 4738 2507 133 373 28 1000 M 0 ND E 15984 7238 2406 263 2264 1587 2037 10 169 10 
1010 INTRA-EC 24840 5887 4028 20 9015 3668 2051 133 40 • 1010 INTRA-CE 9053 2574 1531 48 2118 1142 1812 10 18 
1011 EXTRA-EC 19912 14537 2755 81 650 1071 457 333 28 1011 EXTRA.CE 6932 4665 875 215 146 445 425 151 10 
1020 CLASS 1 8238 3860 2731 81 640 279 314 333 . 1020 CLASSE 1 3303 1588 863 215 142 109 235 151 
1021 EFTA COUNTR. 5986 3352 2046 34 67 110 45 332 . 1021 A EL E 2058 1251 526 45 32 30 24 150 
1030 CLASS 2 691 429 24 9 58 143 28 1030 CLASSE 2 466 225 12 4 25 190 10 
1040 CLASS 3 10980 10247 733 . 1040 CLASSE 3 3162 2852 310 
4403.30 CONIFEROUS PULJIWOOO 4403.30 CONIFEROUS PUlPWOOO 
BOIS DE CONJFERES DE TRITURATION NADEllASBlllOLZ 
001 FRANCE 43598 4167 
13396 116918 
38480 1 950 001 FRANCE 2987 358 463 4126 2572 27 30 002 BELG.-LUXBG. 236715 105563 
13099 
838 8304 24 002 BELG.·LUXBG. 10133 5519 eoli 25 289 003 NETHERLANDS 84771 62784 
9863 5178 
560 003 PAYS-BAS 4606 3494 484 209 14 i 004 FR GERMANY 21841 
55719 
6653 147 004 RF ALLEMAGNE 1178 5433 479 6 005 ITALY 117070 54384 18 6949 9933 005 ITALIE 8381 2635 1 312 208 006 UTD. KINGDOM 11495 1539 23 
2016 
006 ROYAUME-UNI 284 75 1 
1o2 008 DENMARK 2092 16 
79607 
008 DANEMARK 102 2368 028 NORWAY 233978 53744 
147oS 
100627 6350 028 NORVEGE 9826 669 3926 198 3534 030 W DEN 877445 447531 
4976 
136919 271939 030 SUEDE 39834 21739 
187 
4985 12243 
032 281245 111660 119812 22285 22512 032 FINLANDE 13558 5522 5960 751 1138 
036 LAND 79521 66348 13173 038 SUISSE 3778 3105 873 
038 A A 74268 73708 560 038 AUTRICHE 4652 4637 15 
042 SPAIN 22393 22393 042 ESPAGNE • 699 699 
1000 WORLD 2086541 982777 118795 136820 65181 360848 47842 374280 • 1000 M 0 ND E 100020 52248 5157 5005 4171 15038 1477 16924 
1010 INTRA-EC 517593 229787 n668 122114 85181 3488 19186 171 • 1010 INTRA.CE 27873 14880 3583 4338 4171 168 528 7 
1011 EXTRA-EC 1568947 752990 41129 14708 357358 28655 374109 • 1011 EXTRA.CE 72350 37369 1575 869 14871 949 16917 
1020 CLASS 1 1566946 752990 41129 14706 357358 28655 374108 . 1020 CLASSE 1 72349 37369 1575 669 14871 949 16916 
1021 EFTA COUNTR. 1546507 752990 18710 14706 357358 28635 374108 . 1021 A EL E 71649 37369 875 669 14871 949 16916 
4403.40 CONIFEROUS WOOO FOR SA'lilNG OR FOR llAICING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PL YWOOO 4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SA'lilNG OR FOR llAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PL YWOOO 
BOIS DE CONJFERES POUR SCIAGE OU Pl.ACAGE llADEUIOlZ ZUll SAEGEN, llESSERN OOER SCllAELEH 
001 FRANCE 13930 5088 
4317 
22 5365 8820 001 FRANCE 1092 317 257 5 174 770 002 BELG.·LUXBG. 12191 2509 17444 002 BELG.-LUXBG. 651 220 1502 003 NETHERLANDS 27006 9337 225 
7 2592 5362 
003 PAYS-BAS 1964 442 20 2 16:3 004 FR GERMANY 288646 
43725 
23705 256979 004 RF ALLEMAGNE 26093 4638 1669 23850 409 005 ITALY 145524 99807 14 1954 24 005 ITALIE 12008 7061 8 100 1 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 piutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
4403.40 4403.40 
008 DENMARK 6825 6575 250 
42879 
008 DANEMARK 351 335 16 
1947 030 SWEDEN 45082 2203 
188 
030 SUEDE 2063 116 
12 032 FINLAND 8830 2393 
15 
6249 032 FINLANDE 591 239 
9 
340 
036 SWITZERLAND 17592 16592 965 
72 
036 SUISSE 2460 2328 125 
5 036 AUSTRIA 277335 276241 1022 
..... 
038 AUTRICHE 25218 25189 24 
042 SPAIN 3520 48 .3472 .. 042 ESPAGNE 140 5 135 
208 ALGERIA 2639 2639 208 ALGERIE 307 307 
720 CHINA 13047 13047 720 CHINE 1361 1361 
1000 W 0 R L D 867398 364843 150289 44 7971 285558 47 884 57764 • 1000 M 0 ND E 74651 34042 11120 20 344 26247 5 23 2850 
1010 INTRA-EC 495175 67253 128141 29 7971 285464 47 884 5386 • 1010 INTRA-CE 42200 6157 9014 7 344 26240 5 23 410 
1011 EXTRA-EC 372223 297590 22148 15 92 52378 • 1011 EXTRA-CE 32450 27885 2106 13 7 2439 
1020 CLASS 1 355729 297590 5702 15 72 52350 . 1020 CLASSE 1 30647 27885 305 13 5 2439 
1021 EFTA COUNTR. 351236 297439 2215 15 72 51495 . 1021 A EL E 30433 27870 164 13 5 2381 
1030 CLASS 2 3419 3399 20 
28 
. 1030 CLASSE 2 442 440 2 
1040 CLASS 3 13075 13047 . 1040 CLASSE 3 1361 1361 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
BOIS DE MINES DE CONlfERES NADELGRUBEHHOLZ 
001 FRANCE 14735 12972 41 1722 001 FRANCE 1863 1695 2 166 
002 BELG.-LUXBG. 8463 275 6188 
2754 
002 BELG.-LUXBG. 337 16 321 299 003 NETHERLANDS 3171 417 
575 Ii 7626 003 PAYS-BAS 325 26 39 62 468 004 FR GERMANY 19214 
2244 
11005 004 RF ALLEMAGNE 1537 
231 
968 
005 ITALY 7446 4255 947 005 ITALIE 662 337 94 
036 SWITZERLAND 1710 1710 036 SUISSE 154 154 
036 AUSTRIA 5518 5518 
18740 
038 AUTRICHE 293 293 3303 204 MOROCCO 18740 204 MAROC 3303 
1000 W 0 R LD 78997 23136 23570 8 15855 16428 • 1000 M 0 ND E 8474 2415 3679 62 792 1526 
1010 INTRA-EC 53029 15908 4830 8 15855 18428 • 1010 INTRA-CE 4724 1968 376 62 792 1526 
1011 EXTRA-EC 25968 7228 18740 • 1011 EXTRA-CE 3749 448 3303 
1020 CLASS 1 7228 7228 . 1020 CLASSE 1 446 446 
1021 EFTA COUNTR. 7228 7228 
18740 
. 1021 A EL E 446 446 3303 1030 CLASS 2 18740 . 1030 CLASSE 2 3303 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TB.EGRAPH, TB.EPHONE AND ELECTRIC11Y LINES, NOT WITHIN 4403.20 4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TB.EPHONE AND ELECTRIC11Y LINES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR UGNES TB.EGRAPIUQUE5, TB.EPHONIQUEs, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.2Q LEITUNGSllASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
001 FRANCE 6190 3601 
258 
2589 001 FRANCE 746 494 
22 
252 
005 ITALY 11193 10937 
612 
005 ITALIE 1812 1790 
100 009 GREECE 612 
822 
009 GRECE 190 
120 204 MOROCCO 822 204 MAROC 120 
208 ALGERIA 1744 1744 
223 
208 ALGERIE 672 672 
215 248 SENEGAL 457 234 248 SENEGAL 230 15 
322 ZAIRE 162 162 322 ZAIRE 125 125 
458 GUADELOUPE 739 739 458 GUADELOUPE 264 264 
462 MARTINIQUE 484 484 
975 
462 MARTINIQUE 200 200 
366 600 CYPRUS 975 
1421 
600 CHYPRE 366 
494 628 JORDAN 1421 
419 
628 JORDANIE 494 
128 649 OMAN 419 
2030 
649 OMAN 128 
723 740 HONG KONG 2030 740 HONG-KONG 723 
1000 W 0 R L D 29915 15430 8126 52 19 3854 3792 419 223 • 1000 M 0 ND E 6519 2390 2060 15 8 350 1353 128 215 
1010 INTRA-EC 19458 14569 352 52 19 3854 612 
418 223 
• 1010 INTRA-CE 2888 2294 31 15 8 350 190 
128 215 1011 EXTRA-EC 10456 861 5773 3180 • 1011 EXTRA-CE 3631 96 2029 1163 
1030 CLASS 2 9595 5773 3180 419 223 . 1030 CLASSE 2 3533 2029 1161 128 215 
1031 ACP (63) 707 395 89 223 . 1031 ACP (63) 396 140 41 215 
4403.54 CONIFEROUS PICXETS, STAKES AND PW 4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PW 
PIEUX ET PB.OTIS RAllllPFAEHLE 
002 BELG.-LUXBG. 1756 1496 86 174 
35567 19 39i 
002 BELG.-LUXBG. 126 113 3 10 
2866 Ii a4 003 NETHERLANDS 45031 9054 
28 
003 PAYS-BAS 3541 583 
4 004 FR GERMANY 9059 7775 1256 004 RF ALLEMAGNE 1040 901 135 
1000 W 0 R L D 56768 10821 495 37 174 43474 57 3 1707 • 1000 M 0 ND E 4862 718 91 8 10 3791 15 229 
1010 INTRA-EC 56520 10821 357 
3j 174 43474 44 3 1647 • 1010 INTRA-CE 4826 718 74 Ii 10 3791 14 219 1011 EXTRA-EC 248 138 13 60 • 1011 EXTRA-CE 38 17 2 9 
4403.58 =~g Jm OTHER THAii PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PlYWOOD, PITPROPS, TB.EGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 4403.51 CONIFEROUS WOOD OTHER THAii PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
STAKES AND PILES 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PUCAGE, DE lllNES, PIEUX ET PB.OTIS NADEIJIOl.l, AUSGEN. LEITUNGSllASTE, FASER·, GRUBENHOIZ, HOl.Z ZUll SAEGEH, llESSERN OOER SCHAELEN UND RAllllPFAEHLE 
001 FRANCE 4210 160 
515 
38 38899 3880 132 4 001 FRANCE • 450 18 23 14 1261 360 58 002 BELG.-LUXBG. 41034 1574 
40814 
42 
ss8 002 BELG.-LUXBG. 1430 136 3401 10 65 003 NETHERLANDS 52648 11271 65 5252 7 003 PAYS-BAS 4067 599 12 45j 2 004 FR GERMANY 22428 
77796 
15387 1480 244 004 RF ALLEMAGNE 1874 9055 1295 93 17 005 ITALY 83743 3230 47 2670 
52200 
005 ITALIE 9638 314 5 264 
1007 006 UTD. KINGDOM 52471 1 170 20 
2135 
006 ROYAUME-UNI 1057 1 48 1 
127 008 DENMARK 2817 682 
25 3158 
008 DANEMARK 186 59 
3 158 028 NORWAY 3181 028 NORVEGE 161 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~clOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo 
4403.58 4403.58 
036 SWITZERLAND 8386 8345 3 38 036 SUISSE 919 910 9 
1000 W 0 R L D 275002 100817 3838 48 44394 62810 4626 54375 4094 • 1000 M 0 ND E 20130 10856 357 17 1773 5329 484 1065 249 
1010 INTRA-EC 259622 91483 3810 38 44369 62772 4067 52284 799 • 1010 INTRA-CE 18767 9868 350 14 1770 5320 357 1007 81 
1011 EXTRA-EC 15379 9334 29 9 25 38 559 2091 3294 • 1011 EXTRA-CE 1383 987 8 3 3 9 127 58 168 
1020 CLASS 1 14846 9318 21 9 25 38 78 2091 3266 . 1020 CLASSE 1 1259 986 2 3 3 9 34 58 164 
1021 EFTA COUNTR. 14769 9318 3 7 25 38 21 2091 3266 . 1021 A EL E 1229 986 6 2 3 9 7 58 164 1030 CLASS 2 517 8 481 28 . 1030 CLASSE 2 103 93 4 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 4403.60 PULPWOOO OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUUUS POUR TRITIJRAllON LAUBFASERHOlZ 
002 BELG.-LUXBG. 1227027 1910 1221208 3909 
1236 
002 BELG.-LUXBG. 44510 76 44321 113 45 003 NETHERLANDS 3618 2350 30 
30i 
003 PAYS-BAS 110 63 2 
10 004 FR GERMANY 18209 
236 
17312 596 004 RF ALLEMAGNE 679 
12 
639 30 
005 ITALY 19897 19661 005 ITALIE 884 872 
036 SWITZERLAND 29140 5485 23655 036 SUISSE 1106 211 895 
038 AUSTRIA 34309 34309 038 AUTRICHE 1432 1432 
1000 W 0 R L D 1337581 44411 1284579 1 4210 2054 2328 • 1000 M 0 ND E 49044 1798 46956 2 123 85 80 
1010 INTRA-EC 1270998 4618 1260113 1 4210 2054 
2328 
• 1010 INTRA-CE 48303 155 45938 2 123 85 
80 1011 EXTRA-EC 68585 39793 24466 • 1011 EXTRA-CE 2740 1643 1017 
1020 CLASS 1 65984 39793 23865 2326 . 1020 CLASSE 1 2662 1643 939 80 
1021 EFTA COUNTR. 65774 39793 23655 2328 • 1021 A EL E 2618 1643 895 80 
4403.n OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOO 4403.n OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE EICHENHOLZ ZUM SAEGEH, llESSERN OOER SCHAEL£N 
001 FRANCE 1840 1464 
101472 804 284 92 001 FRANCE 315 206 12908 120 67 42 002 BELG.-LUXBG. 103505 1157 
6796 
72 348 002 BELG.-LUXBG. 13255 207 918 20 79 003 NETHERLANDS 22370 3585 11617 
101i 
24 64 003 PAYS-BAS 2677 281 1389 229 10 10 004 FR GERMANY 131100 
184 
105392 18382 1595 4656 004 RF ALLEMAGNE 25652 63 21145 3004 516 748 005 ITALY 74479 73994 277 24 005 ITALIE 12401 12223 103 12 
008 DENMARK 1471 1139 228 104 
618 
008 DANEMARK 296 219 55 22 .. 
s4 030 SWEDEN 910 
839 
292 
sci 030 SUEDE 107 31:i 53 17 036 SWITZERLAND 17185 16296 036 SUISSE 2553 2223 
038 AUSTRIA 6879 4829 2003 47 038 AUTRICHE 3380 2641 719 20 
040 PORTUGAL 5161 5161 
1033 
040 PORTUGAL 721 721 
47j 042 SPAIN 58452 
412 
57419 042 ESPAGNE 7499 
274 
7022 
062 CZECHOSLOVAK 412 944 062 TCHECOSLOVAQ 274 182 208 ALGERIA 944 208 ALGERIE 182 
1000 WORLD 425826 13863 375099 1815 25759 3088 265 5937 • 1000 M 0 ND E 69709 4319 58802 349 4122 1178 33 908 
1010 INTRA-EC 335032 7530 292748 1815 25759 1911 265 5004 • 1010 INTRA-CE 54682 978 47749 349 4122 625 33 828 
1011 EXTRA-EC 90780 6333 82337 1177 933 • 1011 EXTRA-CE 15027 3343 11051 554 79 
1020 CLASS 1 88746 5711 81233 1177 625 . 1020 CLASSE 1 14387 2971 10802 554 60 
1021 EFTA COUNTR. 30169 5681 23766 97 625 . 1021 A EL E 6834 2962 3775 37 60 
1030 CLASS 2 1359 
622 
1051 308 . 1030 CLASSE 2 242 
372 
223 19 
1040 CLASS 3 675 53 . 1040 CLASSE 3 398 26 
4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
l£1RE POUR SCIAGE OU PLACAGE 8UCHENHOlZ ZUM SAEGEH, MESSERN OOER SCHAEL£N 
001 FRANCE 2457 571 
25802 29 1886 001 FRANCE 165 29 1495 4 136 002 BELG.-LUXBG. 26846 1015 
16962 
002 BELG.-LUXBG. 1635 136 
12sB 003 NETHERLANDS 21930 4708 260 44 2879 003 PAYS-BAS 1590 276 26 5 274 004 FR GERMANY 57684 
55849 
39559 15402 004 RF ALLEMAGNE 5492 
4012 
4286 927 
005 ITALY 181813 100331 25594 39 005 ITALIE 14954 8768 2169 5 
006 UTD. KINGDOM 5409 617 2632 2149 11 006 ROYAUME-UNI 563 51 310 198 4 
008 DENMARK 23932 21961 1971 
223:i 
008 DANEMARK 1838 1638 200 
140 030 SWEDEN 2883 
7798 
450 030 SUEDE 220 
456 
80 
036 SWITZERLAND 57842 50044 036 SUISSE 3549 3093 
038 AUSTRIA 9810 9810 
439:i 486 365 038 AUTRICHE 628 628 557 96 74 040 PORTUGAL 5244 
7s0 
040 PORTUGAL 727 
136 042 SPAIN 50456 48379 1327 042 ESPAGNE 4588 4310 140 
204 MOROCCO 1975 1975 
1022 
204 MAROC 203 203 
114 208 ALGERIA 9386 8364 208 ALGERIE 1029 915 
212 TUNISIA 7067 .. 5276 1791 212 TUNISIE 703 543 160 
100D WORLD 484949 103262 289442 558 66573 51 1 5062 • 1000 M 0 ND E 38010 7409 24789 104 5237 14 457 
1010 INTRA-EC 320183 84721 170556 72 61992 51 i 2771 • 1010 INTRA-CE 26265 6143 15087 9 4718 14 294 1011 EXTRA-EC 144785 18540 118886 486 4581 2291 • 1011 EXTRA-CE 11748 1266 9702 96 519 163 
1020 CLASS 1 126169 18358 103266 486 1767 1 2291 . 1020 CLASSE 1 9766 1222 8040 96 245 163 
1021 EFTA COUNTR. 75713 17608 54887 486 441 2291 . 1021 A EL E 5179 1084 3730 96 106 163 
1030 CLASS 2 18611 183 15615 2813 . 1030 CLASSE 2 1978 44 1661 273 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE PAPPEl.HOl.Z ZUM SAEGEN, llESSERN ODER SCHAEl.fN 
001 FRANCE 26139 1198 
24:i 719:i 
24941 001 FRANCE 1117 38 
1:i 396 
1079 
002 BELG.-LUXBG. 7448 12 
20928 
002 BELG.-LUXBG. 410 1 
B7:i 003 NETHERLANDS 39689 18688 73 003 PAYS-BAS 1610 721 16 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.4..ux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdlla Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Jtalla I Nederland I Belg.4..ux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
4403.74 4403.74 
004 FR GERMANY 3356 
1877 
1475 1752 110 19 004 RF ALLEMAGNE 266 
145 
161 97 6 2 
005 ITALY 71936 69829 137 93 005 ITALIE 5161 5005 5 '6 042 SPAIN 11065 11065 042 ESPAGNE 669 669 
204 MOROCCO 4080 4080 22 3320 204 MAROC 420 420 Ii 29i 208 ALGERIA 7887 
1992 
4545 208 ALGERIE 941 
133 
642 
220 EGYPT 19359 1301 
649 
16066 220 EGYPTE 1437 117 
38 
1187 
624 ISRAEL · 2376 1727 624 ISRAEL 210 172 
1000 W 0 R L D 195238 24518 93160 22 9787 87733 20 • 1000 M 0 ND E 12454 1078 7120 8 539 3708 3 
1010 INTRA-EC 148814 22022 71820 22 9081 46072 19 • 1010 INTRA-CE 8581 920 5195 i 499 1985 2 1011 EXTRA-EC 48425 2494 21540 708 21662 1 • 1011 EXTRA-CE 3875 157 1925 40 1744 1 
1020CLASS1 12324 502 11537 57 226 • 1020 CLASSE 1 816 24 732 2 58 
1021 EFTA COUNTR. 1126 502 472 
22 
57 95 i • 1021 A EL E 107 24 63 Ii 2 18 i 1030 CLASS 2 34096 1992 9998 649 21434 • 1030 CLASSE 2 3058 133 1192 38 1688 
4403.75 WAUWT FOR SAWINQ, VENEER OR PLYWOOD 4403.75 WAIJIUT FOR SAWING, VENEER OR PL YWOOO 
NOYER POUR SCIAGE OU PUCAGE NUSSBAUllHOLZ Zllll SAEGEN, llESSERN ODER SCllAEl.EN 
004 FR GERMANY 1028 
46 
580 311 135 2 
278 
004 RF ALLEMAGNE 277 
3 
232 20 23 2 
174 005 ITALY 3207 2714 
45 
22 147 58 005 ITALIE 1449 1258 24 1 13 58 036 iWITZERLAND 1162 175 851 33 036 SUISSE 792 151 538 21 
208 LGERIA 95 95 208 ALGERIE 107 107 
1000 WORLD 8285 781 4338 70 333 385 120 278 1000 M 0 ND E 2914 388 2156 33 21 61 83 174 
1010 INTRA-EC 4558 221 3308 25 333 332 61 278 1010 INTRA-CE 1848 88 1492 9 21 40 24 174 
1011 EXTRA-EC 1708 540 1032 45 33 58 • 1011 EXTRA-CE 1066 298 664 24 21 59 
1020 CLASS 1 1516 442 936 45 33 58 • 1020 CLASSE 1 899 239 557 24 21 58 
1021 EFTA COUNTR. 1275 281 858 45 33 58 . 1021 A EL E 857 211 543 24 21 58 
1030 CLASS 2 118 22 95 1 . 1030 CLASSE 2 122 13 107 2 
4403.19 WOOD FOR SAWINQ, VENEER OR PL YWOOO OTHER THAN OAK, BEECH, POPI.All AND WAIJIUT 4403.19 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPI.All AHO WAIJIUT 
BOIS FEJILl.US POUR SCIAGE OU PLACAGE, AllTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLER. NOYER LAUBHOIZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAEWC, AUSGEN. £1CHEM., BlJCHEM., PAPPa., NUSSBAUllHOIZ 
001 FRANCE 4097 619 
28775 
977 
98 
2269 232 001 FRANCE 1469 264 
30Bi 
181 
16 
922 102 
002 BELG.·LUXBG. 29063 19 
2697 
171 002 BELG.-LUXBG. 3146 2 
300 
47 
003 NETHERLANDS 5189 653 1839 
15 118 249 40 1370 003 PAYS-BAS 628 27 301 3 6i 120 12 146 004 FR GERMANY 49199 
986 
38693 8654 004 RF ALLEMAGNE 8326 
1a4 
5527 2457 
005 ITALY 73998 69894 
216 
2903 215 005 ITALIE 10884 10175 
4 
484 41 
036 SWITZERLAND 9532 441 8593 217 65 036 SUISSE 2199 100 1987 79 29 
038 AUSTRIA 2547 1117 392 920 118 038 AUTRICHE 542 244 97 143 58 
040 PORTUGAL 7861 7861 
107 
040 PORTUGAL 922 922 44 042 SPAIN 7171 7064 
2749 
042 ESPAGNE 919 875 
37.j 208 ALGERIA 3139 
23 
390 
110 
208 ALGERIE 538 20 164 29 732 JAPAN 368 233 732 JAPON 136 87 
1000 W 0 R L D 193562 4142 184171 1261 294 20543 13D8 185 1858 • 1000 M 0 ND E 30069 941 23324 252 84 4784 493 26 165 
1010 INTRA-EC 162023 2425 139264 992 294 16598 895 185 1370 • 1010 INTRA-CE 24548 499 19114 184 84 4177 318 26 148 
1011 EXTRA-EC 31541 1718 24908 269 3945 413 288 • 1011 EXTRA-CE 5519 442 4209 68 807 174 19 
1020 CLASS 1 27937 1617 24268 216 1136 410 288 • 1020 CLASSE 1 4787 395 3978 4 223 168 19 
1021 EFTA COUNTR. 20318 1558 16931 216 1136 185 288 . 1021 A EL E 3688 344 3010 4 223 88 19 
1030 CLASS 2 3529 37 629 53 2807 3 . 1030 CLASSE 2 695 10 229 64 365 7 
4403.11 Plll'ROPS OTHER THAN CONIFEROUS 4403J1 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEJILl.US D£ lllHES LAUBGRUBENHOIZ 
1000 WORLD 2560 335 757 1108 359 3 • 1000 M 0 ND E 181 12 95 46 26 2 
1010 INTRA·EC 1975 335 175 1108 359 3 • 1010 INTRA-CE 95 12 11 48 28 2 1011 EXTRA-EC 585 582 • 1011 EXTRA-CE 86 84 
4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONJl'EROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POW, STAKES ANO PITPROPS 4403J9 WOOO OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC.. PULPWOOD, POW, STAKES AND Plll'ROPS 
BOIS FEIJIU.US, (AUTllES QUE BOIS TROPlCAUX, DE TRl7URATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE. D£ lllHES) LAUBHOIZ, AUSGEN. TROPJSCHES LAUBHOLZ, FASERHOIZ, GRUBENllOLZ UND HOU ZllU SAEGEN, llESSERN ODER RUNDSCllAEl.EN 
001 FRANCE 571 64 366 66 7537 96 345 001 FRANCE 169 3 34 14 267 15 137 002 BELG.-1.UXBG. 8053 24 
19 8887 
106 002 BELG.-LUXBG. 349 35 4 830 44 003 NETHERLANDS 9559 609 44 
6750 1854 163 29 
003 PAYS-BAS 936 9 62 
192 83i 56 2 004 FR GERMANY 10169 
243 
296 53 1024 004 RF ALLEMAGNE 1416 22 89 87 159 005 ITALY 2367 1BOO 6 21 104 199 610 i 005 ITALIE 867 750 14 1 33 61 124 i 006 UTD. KINGDOM 682 20 45 
173 
006 ROYAUME-UNI 168 7 22 200 007 IRELAND 173 
632 3 
007 IRLANDE 200 16 12 042 SPAIN 795 160 042 ESPAGNE 157 69 
BOO AUSTRALIA 47 47 BOO AUSTRALIE 215 215 
1000 WORLD 34173 1200 4285 258 143D8 10138 3161 773 70 • 1000 M 0 ND E 5051 138 1115 281 459 1047 1817 180 14 
1010 INTRA-EC 31682 968 2571 185 14308 10110 2717 773 30 • 1010 INTRA-CE 4138 70 904 198 459 1037 1287 180 3 
1011 EXTRA-EC 2470 232 1894 32 27 444 41 • 1011 EXTRA-CE 882 68 211 52 10 530 11 
1020 CLASS 1 2266 232 1660 10 10 316 36 • 1020 CLASSE 1 661 68 194 14 3 374 8 
1021 EFTA COUNTR. 1369 232 991 7 10 100 29 • 1021 A EL E 228 68 109 2 3 41 5 
1030 CLASS 2 188 35 22 126 5 . 1030 CLASSE 2 214 17 36 156 3 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER llANUFACTURED 4404 WOOO, ROUGll.Y SQUARED OR JW.F-sQUARED, BUT NOT FURTHER llANUFACTURED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bes!lmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
4404 BOIS SIYPLEMEHT EQUARRIS 4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEISEITIG GROB ZIJGERICllTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX DE FEUlLLUS TROPISCHES LAUBHOlZ 
002 BELG.-LUXBG. 605 
8 21 
605 002 BELG.-LUXBG. 213 
17 28 
213 
004 FR GERMANY 1537 
11 
1508 004 RF ALLEMAGNE 561 
5 
516 
008 DENMARK 324 313 008 DANEMARK 110 105 
1000 W 0 R L D 2970 49 53 43 2651 108 'D 41 • 1000 M 0 ND E 1129 33 33 39 914 48 27 37 
1010 INTRA-EC 2798 11 28 21 2611 108 19 41 • 1010 INTRA.CE 1014 5 23 28 900 48 12 1011 EXTRA-EC 174 38 25 22 40 8 • 1011 EXTRA.CE 115 28 9 12 14 15 3j 
4404J1 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.11 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS DE CON1FERES NADELHOlZ 
001 FRANCE 1276 860 
154 148 
416 001 FRANCE 353 234 64 35 119 002 BELG.-LUXBG. 2062 1760 
549 
002 BELG.-LUXBG. 411 312 
003 NETHERLANDS 2752 2203 
131 
003 PAYS-BAS 666 538 
10 
128 
005 ITALY 7891 7760 
1 115 20 995 
005 ITALIE 1250 1240 
25 16 006 UTD. KINGDOM 1133 2 
41o3 
006 ROYAUME-UNI 447 1 405 
007 IRELAND 4141 38 
71 
007 IRLANDE 1380 5 
24 
1375 
036 SWITZERLAND 935 864 036 SUISSE 284 260 
038 AUSTRIA 1189 1188 1 038 AUTRICHE 363 353 10 
1000 W 0 R L D 22948 15653 452 125 287 1021 4239 995 172 2 1000 M 0 ND E 5622 3183 163 56 74 278 1415 405 48 2 
1010 INTRA-EC 19610 12893 333 1 287 993 4103 995 5 • 1010 INTRA.CE 4600 2391 88 40 74 267 1375 405 2 1011 EXTRA-EC 3303 2760 119 92 27 137 168 • 1011 EXTRA.CE 1005 793 76 9 41 48 
1020 CLASS 1 2393 2053 92 137 111 . 1020 CLASSE 1 721 613 40 41 27 
1021 EFTA COUNTR. 2358 2053 
119 
72 
27 
127 106 • 1021 A EL E 707 613 16 34 9 36 24 1030 CLASS 2 910 707 57 • 1030 CLASSE 2 284 180 19 
4404J8 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAH CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 4404.88 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAH CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUIUUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN LAUBHOEIZER 
001 FRANCE 1116 960 
91 
72 1 27 56 001 FRANCE 197 134 
23 
21 1 9 32 
002 BELG.-LUXBG. 773 529 131 
119 
22 002 BELG.-LUXBG. 138 48 52 
59 
15 
003 NETHERLANDS 909 595 128 
6 456 7 2o3 003 PAYS-BAS 365 243 55 32 316 8 004 FR GERMANY 922 
97 
200 56 1 004 RF ALLEMAGNE 493 
52 
55 31 59 
005 ITALY 1161 1061 
17 46 3 561 1681 005 ITALIE 201 149 44 2<i 27 006 UTD. KINGDOM 3882 1507 31 39 36 006 ROYAUME-UNI 1150 475 13 100 391 008 DENMARK 1817 1757 24 
293 
008 DANEMARK 627 584 9 34 
030 SWEDEN 740 447 
s<i 030 SUEDE 301 196 25 105 036 SWITZERLAND 1435 1385 036 SUISSE 193 168 
042 SPAIN 2649 
5 
2649 296 042 ESPAGNE 399 4 399 1o9 212 TUNISIA 301 212 TUNISIE 113 
624 ISRAEL 314 314 624 ISRAEL 108 108 
100D WORLD 17275 8182 4238 538 676 333 415 561 2332 • 1000 M 0 ND E 4874 2245 735 274 416 139 290 180 595 
1010 INTRA-EC 10918 5637 1510 96 633 328 249 561 1902 • 1010 INTRA.CE 3308 1588 294 100 389 136 184 180 455 
1011 EXTRA-EC 6298 2545 2728 363 42 5 165 430 • 1011 EXTRA.CE 1546 657 440 154 27 3 125 140 
1020 CLASS 1 5267 2072 2698 18 22 51 406 • 1020 CLASSE 1 1122 481 423 15 16 1 51 135 
1021 EFTA COUNTR. 2506 2072 50 18 21 
5 
20 325 • 1021 A EL E 679 481 25 15 14 
2 
22 122 
1030 CLASS 2 1032 473 30 365 20 115 24 . 1030 CLASSE 2 423 176 17 139 11 74 4 
4405 WOOD SAWN LENGTHYllSf, SLICED OR PEELED, BUT NOT FUlllllER PREPARED, OF A TIGCICNESS EXCEEDING 5 1111 4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 1111 
BOIS SIYPLfll. SC1ES LONGITUDINALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 1111 HOLZ, IN DER LAENGSRICllTUNG GESAEGT, GEllESSERT ODER GESCHAB.T, NICHT WEITERBEARBEITET, llEHR ALS 5 1111 DICK 
4405.1D SMALL BOARDS OF TIGCICNESS > 51111 FOR MANUFACTURE OF PENQLS 4405.1D SMALL BOARDS OF TIGCKNESS > 51111 FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR FABRICATION OE CRAYONS BRETTCHEN FUER BL£1., KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFfB. UND ANDERE HOlZGEFASSTE STFTE 
1000 W 0 R L D 251 22 124 105 • 1000 M 0 ND E 165 8 117 42 
1010 INTRA-EC 196 22 69 105 • 1010 INTRA.CE 116 8 68 42 
1011 EXTRA-EC 43 43 • 1011 EXTRA.CE 42 42 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH llAX 125Cll AND OF TIGCKNESS < 12.51111 4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHYllSf, OF LENGTH llAX 125Cll AND OF TIGCICNESS < 12.5Mll 
BOIS DE CONJFEREs, LONGUEUR IW.125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 1111 NADELHOLZ, LAENGE IW.125 Cll, DICKE < 12,5 1111 
003 NETHERLANDS 353 20 22 
8 47 
311 
6 
003 PAYS-BAS 122 10 9 
19 27 
103 
004 FR GERMANY 345 60 68 216 004 RF ALLEMAGNE 148 23 15 84 3 036 SWITZERLAND 921 856 5 036 SUISSE 337 301 13 
400 USA 27 27 400 ETATS-UNIS 225 225 
1000 W 0 R L D 2746 282 1303 59 88 538 13 60 403 • 1000 M 0 ND E 1218 93 460 287 43 191 8 8 126 
1010 INTRA-EC 998 43 241 10 88 538 12 60 6 • 1010 INTRA.CE 396 19 89 35 43 191 8 8 3 
1D11 EXTRA-EC 1749 239 1063 49 1 397 • 1011 EXTRA.CE 819 74 370 252 123 
1020 CLASS 1 1280 60 856 49 315 • 1020 CLASSE 1 673 23 301 252 97 
1021 EFTA COUNTR. 948 60 856 5 
1 
25 • 1021 A EL E 342 23 301 13 5 
1030 CLASS 2 469 178 207 83 . 1030 CLASSE 2 145 51 69 25 
4405.31 UllBA, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.31 UMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
-
-
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung 1 We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 "jD;utschlandf France 1 Halia l Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 1 Ireland I Danmark I "EXXooa 
4405.31 UMBA 4405.31 UllBA 
036 SWITZERLAND 681 299 211 171 036 SUISSE 383 174 109 100 
1000 W 0 R L D 1151 504 218 262 127 38 1 1 • 1000 M 0 ND E 627 306 112 158 41 12 1010 INTRA-EC 425 185 7 68 127 38 i i • 1010 INTRA-CE 204 105 4 42 41 12 1011 EXTRA-EC 727 319 211 195 • 1011 EXTRA-CE 425 201 109 115 1020 CLASS 1 727 319 211 195 1 1 • 1020 CLASSE 1 425 201 109 115 
1021 EFTA COUNTR. 707 299 211 195 1 1 . 1021 A EL E 398 174 109 115 
4405.33 UT1l.E, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.33 UTILE, SA\l'N, SLICED OR PEELED 
SIPO SIPO 
002 BELG.-LUXBG. 264 161 93 10 
124 
002 BELG.-LUXBG. 144 90 53 1 6ci 003 NETHERLANDS 352 228 86:i 107 3s0 003 PAYS-BAS 197 137 606 87 205 004 FR GERMANY 1516 
647 
196 305 004 RF ALLEMAGNE 1004 446 112 270 006 UTD. KINGDOM 1628 99 358 219 006 ROYAUME-UNI 1197 64 260 157 
142 007 IRELAND 330 199 
2300 16 
131 007 IRLANDE 281 139 
1423 5 10 036 SWITZERLAND 3035 714 5 036 SUISSE 1925 487 
036 AUSTRIA 1342 813 358 171 038 AUTRICHE 976 610 249 117 
1000 W 0 R L D 8859 2913 3831 284 816 539 134 305 37 • 1000 M 0 ND E 5992 2045 2448 209 527 328 144 270 21 
1010 INTRA-EC 4260 1322 1055 107 801 539 131 305 
3j • 1010 tNTRA-CE 2940 879 717 87 517 328 142 270 21 1011 EXTRA-EC 4599 1591 2n6 177 18 2 • 1011 EXTRA-CE 3052 1165 1731 123 10 2 1020 CLASS 1 4480 1591 2657 177 16 2 37 . 1020 CLASSE 1 2993 1165 1672 123 10 2 21 1021 EFTA COUNTR. 4420 1531 2657 177 16 2 37 . 1021 A EL E 2928 1100 1672 123 10 2 21 
4405.39 lROPICAI. HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS. AUTRES QUE UMBA ET SIPO TROPISCHES L.AUBHOl.Z, AUSGEN. UllBA UND SIPO 
001 FRANCE 12601 736 
631 
137 621 11052 55 40 001 FRANCE 7890 1301 265 107 316 6142 24 4:i 002 BELG.-LUXBG. 14007 1131 11853 352 002 BELG.-LUXBG. 7818 722 6581 
6576 
207 
003 NETHERLANDS 23489 5599 125 
407 64286 
17648 117 
125 
003 PAYS-BAS 9369 2624 100 
282 39189 
69 
118 004 FR GERMANY 82884 656 5660 12367 39 004 RF ALLEMAGNE 49219 607 3018 6583 29 005 ITALY 1761 136 39 903 27 
2326 135 
005 ITALIE 1114 71 34 358 44 
1646 100 006 UTD. KINGDOM 33185 5200 3078 15051 7395 006 ROYAUME-UNI 25451 4636 2266 12068 4735 
3369 007 IRELAND 5782 20 409 54 5297 2 007 IRLANDE 3673 12 
16 
262 25 5 
008 DENMARK 3620 2762 25 566 207 60 409 008 DANEMARK 2211 1829 206 124 36 467 024 !CELANO 475 41 9 16 024 ISLANDE 507 20 
44 
6 14 
028 NORWAY 827 168 97 1 561 028 NORVEGE 713 92 
1 144 5 
577 
030 SWEDEN 4331 263 57 168 1 3842 030 SUEDE 2475 210 23 2092 032 FINLAND 900 365 19 1 515 032 FINLANDE 872 457 
3427 115 
11 
100 
2 402 036 SWITZERLAND 10066 1915 7259 239 353 3oci 
25 
036 SUISSE 5025 1047 186 3:i 038 AUSTRIA 18636 9276 472 5918 1759 1186 038 AUTRICHE 11637 5193 252 4225 1208 726 
042 SPAIN 735 300 435 
1018 
042 ESPAGNE 359 216 143 
722 048 YUGOSLAVIA 1081 3 048 YOUGOSLAVIE 743 21 
056 SOVIET UNION 81 81 056 U.R.S.S. 112 112 
060 POLAND 306 306 060 POLOGNE 347 347 
062 CZECHOSLOVAK 64 64 3:i 534 062 TCHECOSLOVAQ 312 312 49 201 212 TUNISIA 567 
82 29 212 TUNISIE 250 61 SS 220 EGYPT 111 
1064 224 378 5 
220 EGYPTE 119 
1172 137 188 5 1 400 USA 1719 19 29 400 ETATS-UNIS 1571 24 44 
404 CANADA 167 37 130 
1164 67 
404 CANADA 115 42 73 
674 sO 600 CYPRUS 1231 
42 48 600 CHYPRE 724 5j a6 25 624 ISRAEL 301 138 73 
1 
624 ISRAEL 212 44 
628 JORDAN 139 
1s:i 44 2665 6 
138 628 JORDANIE 110 205 30 1878 5 110 22 632 SAUDI ARABIA 2930 25 37 632 ARABIE SAOUD 2170 30 636 KUWAIT 185 106 46 33 636 KOWEIT 106 62 20 24 
2 701 MALAYSIA 467 467 
1 
701 MALAYSIA 153 151 
732 JAPAN 78 77 732 JAPON 605 602 3 
1000 W 0 R L D 224668 31298 18148 10879 96121 53543 6474 2326 58n • 1000 M 0 ND E 137389 22437 9767 nos 60611 26852 4353 1646 4017 
1010 INTRA-EC 1n385 16121 9631 602 92824 49625 5954 2326 302 • 1010 INTRA-CE 106844 11766 5719 449 58656 24544 3798 1646 266 
1011 EXTRA-EC 47264 15177 6517 10260 3297 3918 520 5575 • 1011 EXTRA-CE 30541 10671 4047 7254 1955 2308 555 3751 1020 CLASS 1 39248 13576 8405 7273 2793 1667 93 5441 . 1020 CLASSE 1 24862 9155 3964 5155 1734 1072 127 3655 1021 EFTA COUNTR. 35291 12068 7746 6157 2285 1662 20 5353 . 1021 A EL E 21289 7074 3684 4399 1473 1067 22 3570 
1030 CLASS 2 7492 1096 112 2987 485 2251 427 134 . 1030 CLASSE 2 4817 673 83 2098 203 1236 428 96 
1031 ACP (63a 267 3 24 85 146 4 5 . 1031 ACP (~ 169 
a4:i 8 15 54 77 8 7 1040 CLASS 524 SOS 19 . 1040 CLASS 3 861 18 
4405.40 ~rmous WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 12SCll AND OF TIGCKNESS < 12.SMll, NOR FOR MANUFACTURE OF 4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH llAX 12SCll AND OF THICKNESS < 12.SMM, NOR FOR MANUFACTURE Of 
PENCILS 
BOIS DE CONIFERES, AUlRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,SMM NADB.rJfil/USGEN. BRETTCHEN FUER a~ KOPIER-,FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, urr EINER 
L.AENGE YO llAX. 125 Cll, DICKE < 12,5 M 
001 FRANCE 48119 21685 122 219 23141 32 2920 001 FRANCE 15142 6461 
2930 
100 82 6763 39 
19 
1697 
002 BELG.-LUXBG. 99374 57581 15794 2 25633 7 44 313 002 BELG.-LUXBG. 24108 13183 6 7870 
11058 
2 98 
003 NETHERLANDS 123005 81296 1on 2 40017 42 172 399 003 PAYS-BAS 31838 20345 294 5 
2129 
19 19 98 
004 FR GERMANY 84134 
65871 
24859 387 5565 13341 67 39915 004 RF ALLEMAGNE 22675 
15976 
5580 231 4229 49 10457 005 ITALY 73888 7559 324 6 11 117 005 ITALIE 17569 1385 
36 
169 2 5 
9645 
32 
006 UTD. KINGDOM 57493 1631 95 15 187 4739 45626 5200 006 ROYAUME-UNI 14129 550 35 141 2082 
3796 
1740 
007 IRELAND 9148 6 
74 
94 28 9020 007 IRLANDE 3863 1 
s:i 
63 3 008 DENMARK 5811 5252 
200 j 356 129 008 DANEMARK 1568 1342 72 5 109 64 009 GREECE 661 454 
254 7 ss:i 009 GRECE 237 160 66 2 218 024 !CELANO 818 3 1 024 ISLANDE 350 1 3 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.clba 
4405.79 4405.79 
1020 CLASS 1 14099 3761 5622 1905 258 754 67 1 1687 44 1020 CLASSE 1 5913 1492 1351 1480 148 414 74 936 18 
1021 EFTA COUNTR. 9663 3446 1935 1590 220 754 33 1685 . 1021 A EL E 4762 1409 777 1073 125 414 30 934 
2506 1030 CLASS 2 12802 96 6128 1942 31 387 158 21 4039 1030 CLASSE 2 6058 95 1698 1413 26 140 163 17 
1031 ACP (63) 59 20 20 19 . 1031 ACP (63) 110 40 47 1 22 
4407 RAD.WAY OR TIWl\YAY SLEEPERS OF WOOD 4407 RAILWAY OR TIWIWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES BAHNSCHWEU.EH AUS HOU 
4407.10 RAD.WAY OR TIWl\YAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 4407.10 RAD.WAY OR TIWIWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS UIJECTEES OU 11.tPREGNEES BAHHSCHWEl.LEN AUS HOU,IMPRAEGNIERT 
002 BELG.-LUXBG. 8024 76 6443 
341 
1465 
363 
40 002 BELG.-LUXBG. 631 21 490 
10 
118 44 2 003 NETHERLANDS 12111 7834 2843 
2631 
730 
41 
003 PAYS-BAS 1808 1100 556 
369 
98 
:i 004 FR GERMANY 10919 4083 3086 1078 4ci 004 Rf ALLEMAGNE 1070 420 165 113 20 007 IRELAND 999 294j 959 007 IRLANDE 310 8o4 290 030 SWEDEN 2947 030 SUEDE 804 
032 FINLAND 1187 1187 
9242 5892 
032 FINLANDE 408 408 
822 356 036 SWITZERLAND 15825 691 036 SUISSE 1330 152 
038 AUSTRIA 4905 1525 3261 119 
1536 45 038 AUTRICHE 1297 410 881 6 482 6 208 ALGERIA 3194 97:j 1613 j 208 ALGERIE 978 624 490 4 220 EGYPT 1149 169 220 EGYPTE 683 55 
288 NIGERIA 722 722 
116 
288 NIGERIA 225 225 
1122 484 VENEZUELA 116 
233 18 
484 VENEZUELA 1122 
9j j 612 IRAO 251 612 IRAQ 104 
616 IRAN 1285 1285 616 IRAN 442 442 
1000 W 0 R L D 64567 1n12 29063 9497 5828 1521 821 36 89 • 1000 M 0 ND E 11599 4379 5249 568 1029 234 130 3 9 
1010 INTRA-EC 32395 7978 14524 3454 4096 1458 810 38 41 • 1010 INTRA-CE 3922 1143 1808 198 487 160 120 3 3 
1011 EXTRA-EC 32174 9737 14538 6043 1733 64 11 48 • 1011 EXTRA-CE 7677 3235 3441 368 543 74 10 6 
1020 CLASS 1 24876 6350 12503 6011 11 1 . 1020 CLASSE 1 3850 1775 1703 362 10 
1021 EFTA COUNTR. 24864 6350 12503 6011 
1733 64 4i . 1021 A EL E 3840 1775 1703 362 54:i 14 6 1030 CLASS 2 7275 3362 2036 33 . 1030 CLASSE 2 3827 1460 1738 6 
1031 ACP (63) 1095 870 225 . 1031 ACP (63) 381 295 86 
4407JO RAD.WAY OR TIWl\YAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 4407.90 RAILWAY OR TIWl\YAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES BAHNSCHWELLEll AUS HOLZ,NICHT IMPRAEGNIERT 
002 BELG.-LUXBG. 17735 123 13944 70 1845 
1470 
1753 002 BELG.-LUXBG. 2070 17 1754 1 196 
332 
102 
003 NETHERLANDS 43316 2028 29652 47 
1539 
10119 4ci 003 PAYS-BAS 5994 317 4174 1 225 1170 2 004 FR GERMANY 23932 
374 
15089 7067 65 132 004 Rf ALLEMAGNE 3399 
101 
2705 419 7 41 
005 ITALY 23503 23129 j 005 ITALIE 4388 4287 :i 006 UTD. KINGDOM 2679 303 2369 006 ROYAUME-UNI 532 68 461 
030 SWEDEN 2985 
411 
2985 
2510 
030 SUEDE 460 
7j 460 11:i 036 SWITZERLAND 8710 5789 2 036 SUISSE 1094 904 1 038 AUSTRIA 6114 3543 2569 038 AUTRICHE 962 481 480 
042 SPAIN 2885 2885 336 33 042 ESPAGNE 223 223 1sci j 208 ALGERIA 2547 2178 208 ALGERIE 671 514 
220 EGYPT 16714 16714 220 EGYPTE 2907 2907 
1000 W 0 R L D 154111 6973 101389 11305 3843 18422 12139 40 • 1000 M 0 ND E 23083 1108 16151 571 813 3294 1344 2 
1010 INTRA-EC 113273 2871 84542 8740 3464 1540 12076 40 • 1010 INTRA-CE 16544 515 13450 453 448 340 1338 2 
1011 EXTRA-EC 40837 4102 16848 2564 379 16881 63 • 1011 EXTRA-CE 6539 593 2700 118 167 2954 7 
1020 CLASS 1 20760 3954 14228 2510 43 25 . 1020 CLASSE 1 2758 558 2067 113 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 17810 3954 11342 2510 2 
16881 
2 • 1021 A EL E 2517 558 1845 113 1 
2954 :i 1030 CLASS 2 20008 81 2618 54 336 38 . 1030 CLASSE 2 3752 12 628 5 150 
4409 HOOPWOOO: SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAKE~IHTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; DRAWN WOOD: PULPWOOD IN 4409 HOOPWOOll'~POl.E&,gUJA PICKETS AND STAKE~INTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; DRAWN WOO~PULPWOOD IN 
C111PS OR PARTICLES; WOOD SHAVINGS USED FOR VINE OR LIQUID CURIFICATION; ROUGHLY TRl!.!1!ED WOODEN STICKS, HANDLES ETC. CHIPS OR P S; W S YINGS USED FOR VINE OR LIQUID CURIFICATION; ROUGHLY TlllMMED WOODEN STIC HANDLES ETC. 
ECUSSES,LAM~U=UWRDSfiCHAL.AS ~U~UETS EN BOIS.APPOINT.,NON SCIES LONGIT.,BOIS ALES,DE TRITUR., 
COPEAUX P. .UQUI ES,BOIS DE ROSSIS P.C 0 ,ETC. HOU F .FASSREIFEN~AS=AEHLE U.JIFLOEC~SPALT.00.GESPnn,NICHT LGSGESAEGT,HOLZSPAN,-llRAHT,.SPAENE Z.KLAEREN, HOLZ,llUR GROB B BEJT.,F. OECKE,REGENSC WERKZEUGE 
4409.01 DRAWN WOOD 4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS FUS HOUDRAHT 
204 MOROCCO 213 213 204 MAROC 251 251 
208 ALGERIA 232 232 208 ALGERIE 166 166 
628 JORDAN 122 122 628 JORDANIE 129 129 
1000 W 0 R L D 871 18 79 678 1 99 • 1000 M 0 ND E 764 26 11 666 14 47 
1010 INTRA-EC 158 15 25 20 i 98 • 1010 INTRA-CE 95 25 7 17 14 48 1011 EXTRA-EC 713 1 54 656 1 • 1011 EXTRA-CE 870 1 4 &49 2 
1030 CLASS 2 630 629 1 . 1030 CLASSE 2 633 631 2 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTlCLES 4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
8015 DE TRITURATION EN PLAQUETTES OU PARTICULES HOU ZUll ZERFASERN, IN FORll VON PLAETTCHEN OD. SCHNllZELN 
001 FRANCE 20661 536 
63436 2048 
16845 3260 001 FRANCE 935 43 
2035 e5 743 149 002 BELG.-LUXBG. 70565 5081 
71 13207 Ii 002 BELG.-LUXBG. 2447 327 2 405 1 003 NETHERLANDS 25202 11370 546 
520 
003 PAYS-BAS 1021 596 17 36 004 FR GERMANY 15136 5284 6872 2460 004 Rf ALLEMAGNE 550 185 267 62 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.aoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa 
4409.10 4409.10 
028 NORWAY 15941 117 
1:i 
4036 
14360 
11788 028 NORVEGE 524 19 102 
545 
403 
030 SWEDEN 111064 13 10480 86197 030 SUEDE 5257 2 462 4246 
032 FINLAND 131092 
183:i 888:i 50546 32658 47888 032 FINLANDE 5157 8i 286 1773 1152 2232 036 SWITZERLAND 10716 036 SUISSE 367 
1000 WORLD 401701 19855 78287 2569 23788 81710 47151 148341 • 1000 M 0 ND E 16529 1261 2591 122 1012 2899 1700 6944 
1010 INTRA-EC 132650 17701 69344 2568 23788 16648 133 2468 • 1010 INTAA-CE 5159 1118 2280 122 1012 562 3 62 
1011 EXTRA-EC 269052 2154 8942 1 65063 47018 145874 • 1011 EXTRA-CE 11371 143 311 1 2337 1697 6882 
1020 CLASS 1 268948 2074 8918 1 65063 47018 145874 . 1020 CLASSE 1 11334 125 292 1 2337 1697 6882 
1021 EFTA COUNTR. 268912 2060 8896 1 65063 47018 145874 . 1021 A EL E 11325 122 286 1 2337 1697 6882 
4409.50 ~ilm, ~HlW~~rJWJl~fJ&RNED, 800 OR OTHERll'ISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 4409.50 WOODEH STICK~ BUT NOT TURNED, BEHT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA HANDLES, TOOL AND THE LIKE 
g~~i!r ~i:.oss1s OU ARRONDIS, NI TOURNES, NI COURBES NI AUTREllEHT TRAVAii.LES, POUR CANNES, PARAPLUIES, llANCHES ~NUR GROB ZUGERICl!TET OOER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSELT, GEBOGEH NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
SCHIRME, WERKZEUGGRlfFE, -5TIELE U.DGL 
002 BELG.-LUXBG. 158 58 19 81 002 BELG.-LUXBG. 140 16 15 109 
1000 WORLD 4921 88 129 4509 118 42 3S • 1000 M 0 ND E 435 35 68 118 142 49 23 
1010 INTRA-EC 312 60 29 60 117 28 18 • 1010 INTRA-CE 272 18 24 69 140 19 2 
1011 EXTRA-EC 4610 28 100 4449 1 15 17 • 1011 EXTRA-CE 163 17 44 49 2 30 21 
4409.90 =~JPM[ ~~~ Ucru~IHTED BUT NOT SAWH LENGTHWJS E; CHIPWOO D; WOOO SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 4409JO HOOPW~SPUT POLES; STAKES ETC. POINTED BUT NOT SAWH LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR llANUFA E OR FOR CLARIFYING LIQUIDS 
ECUSSES, LAM~ RUBANSvtrmlWRD~ ECHALAS FENDU~IEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEllEN T; 
COPEAUX DE DOI POUR AERIE, .CLARIFICATION IDES 
HOLZ FUER FASSRm~ HOLZPFAEHLE U. -l'FLOECKlsGESPALTEH OD.GESPITZT, NICHT LAENGSGESAEGT; HOLZSPAN; HOLZSPAENE 
USSIGHERSTELLUNG ER ZUll KLAEREN VON FLU SIGKEITEH 
001 FRANCE 2702 1220 
21i 
132 175 1170 5 001 FRANCE 792 323 
23 
154 14 299 2 
002 BELG.-LUXBG. 1705 201 1273 3840 20 15:i 002 BELG.-LUXBG. 403 66 2 292 836 20 42 003 NETHERLANDS 5460 1432 12 
25 205 
23 003 PAYS-BAS 1282 369 28 2 
103 
5 
004 FR GERMANY 2625 
2444 
84 558 40 1713 004 RF ALLEMAGNE 873 853 47 50 161 5 507 005 ITALY 2598 
559 
89 
642 
65 
74i 
005 ITALIE 895 5 13 
316 
24 
92 2 006 UTD. KINGDOM 2293 29 321 
1746 
006 ROYAUME-UNI 821 14 201 195 
288 007 IRELAND 1748 2 
2 
007 IRLANDE 288 
2 6 032 FINLAND 14392 
4467 1974 38 45 14390 032 FINLANDE 614 135 12 13 606 036 SWITZERLAND 6562 38 
4 
036 SUISSE 1649 1414 15 
3 038 AUSTRIA 906 804 32 65 1 038 AUTRICHE 381 213 36 127 2 
208 ALGERIA 503 
14 
223 280 
i 
208 ALGERIE 758 
12 
272 486 
2 216 LIBYA 173 158 216 LIBYE 312 298 
632 SAUDI ARABIA 132 87 
20 
31 14 632 ARABIE SAOUD 103 22 463 78 3 732 JAPAN 25 5 732 JAPON 476 1 12 
1000 W 0 R L D 42639 10792 3182 844 2081 6282 16682 741 2035 • 1000 M 0 ND E 10292 3363 1236 1496 634 1648 1177 92 646 
1010 INTRA-EC 19236 5403 867 175 2064 6210 1908 741 1868 • 1010 INTRA-CE 5433 1645 305 255 623 1612 349 92 552 
1011 EXTRA-EC 23397 5389 2315 663 17 71 14774 168 • 1011 EXTRA-CE 4858 1718 931 1237 12 36 828 94 
1020 CLASS 1 22309 5277 2085 125 14 67 14576 165 . 1020 CLASSE 1 3378 1655 647 244 9 34 699 90 
1021 EFTA COUNTR. 22035 5275 2006 102 
3 
45 14563 44 . 1021 A EL E 2751 1644 172 200 
3 
13 670 52 
1030 CLASS 2 1084 108 230 538 4 198 3 . 1030 CLASSE 2 1472 57 284 993 2 129 4 
4411 ~JMU~1ii~~D8~~~D OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 4411 ABRE BUILDING BOARD OF WOOO OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
:8ftc&ii~~~S DE BOIS OU D'AUTRES llATIERES VEGETALES, llEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELUS OU ARTIFIC. OU D'AUTRES PLATTEH AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREH PFLANZL STOFFEN, AUCH lllT NATUERL ODER KUENSTL HARZEH ODER AND. ORGANISCHEH 
BINDElllTTELN HERGESTELLT 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.IG/CM3 (HARDBOARD) UN\VORKED OR SIMPLY SANDED 4411.10 ABRE BOARD, WEIGHING > DJG/Cll3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX OURS, BRUTS OU SIMPL PONCES HARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEH 
001 FRANCE 5283 2106 
11981 
2651 26 446 54 001 FRANCE 1805 632 
3372 
912 7 217 37 
002 BELG.-LUXBG. 15827 514 178 3122 
1607 
32 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4476 177 65 842 
556 
20 i 003 NETHERLANDS 14622 1069 9276 2524 
303 
144 003 PAYS-BAS 4169 349 2349 838 
117 
76 
004 FR GERMANY 27762 
250 
19908 4731 371 1336 1113 004 RF ALLEMAGNE 8214 
77 
5418 1791 144 489 255 
005 ITALY 6703 6450 
248i 495 
2 1 
6 
005 ITALIE 2002 1921 
575 142 
1 3 
3 006 UTD. KINGDOM 5919 82 2055 800 006 ROYAUME-UNI 1614 40 583 271 
008 DENMARK 775 87 657 5 23 3 008 DANEMARK 215 27 176 3 8 1 
009 GREECE 737 
813 
41 696 
8 32 23 
009 G 235 301 14 221 2 8 8 036 SWITZERLAND 1894 410 608 036 s 667 127 221 
038 AUSTRIA 691 604 
193 
87 
18 
038 A E 190 164 
1s0 
26 
10 302 CAMEROON 211 302 C MEROUN 160 
624 ISRAEL 435 435 
8 
624 IS AEL 184 184 
2 3 632 SAUDI ARABIA 238 228 632 ARABIE SAOUD 114 108 
1000 W 0 R L D 82454 5601 51937 14439 3992 3318 1691 8 1470 • 1000 M 0 ND E 24727 1800 14549 4872 1127 1222 713 3 441 
1010 INTRA-EC 77686 4119 50369 13268 3969 3229 1611 6 1115 • 1010 INTRA-CE 22781 1307 13834 4409 1115 1190 667 3 256 
1011 EXTRA-EC 4767 1482 1568 1171 22 89 80 355 • 1011 EXTRA-CE 1947 493 715 463 12 33 46 185 
1020 CLASS 1 2975 1419 428 818 8 62 24 216 . 1020 CLASSE 1 1042 467 132 289 2 22 10 120 
1021 EFTA COUNTR. 2774 1417 410 713 8 32 24 170 . 1021 A EL E 974 465 127 254 2 8 10 108 
1030 CLASS 2 1773 63 1140 332 15 27 56 140 . 1030 CLASSE 2 882 26 583 151 10 11 36 65 
1031 ACP (63) 697 2 365 254 8 27 41 . 1031 ACP (63) 378 3 229 110 3 11 22 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > DJG/CM3, WORKED 4411.20 ABRE BOARD, WEIGHING > OJG/CM3, WORKED 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung 
1-----.------..----""T"""-----.----.-----..---..------..---..-----1 Destination 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
4411.20 P.ANNEAUl OURS, OUYRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
11395 
8321 
4666 
3464 
1406 
10063 
3058 
6935 
326 
146 
2270 
1596 
284 
605 
145 
323 
249 
56474 
49348 
7125 
4735 
4411 
2341 
182 
9242 
4591 
2082 
754 
3188 
385 
6260 
19 
135 
2078 
1594 
1 
129 
30793 
26525 
4267 
3921 
3829 
339 
10 
3359 
704 
371 
627 
2412 
119 
4 
37 
70 
3 
7896 
7652 
244 
53 
53 
191 
99 
646 
62 
24 
126 
2 
3 
1206 
749 
458 
197 
122 
218 
13 
79 
166 
18 
19 
11 
7 
372 
342 
31 
27 
27 
4 
4 
1152 
1810 
2802 
6 
4417 
2503 
605 
225 
13661 
12690 
972 
107 
864 
32 
4411.41 RBRE BOARD, WEIGHING > OJ5G/CM3 BUT llAX OJG/Cll3 (MEDIUll BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX Ml.OURS, BRUTS OU SIMPL PONCE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FI 
036 S LAND 
038 A IA 
046 MA TA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
3884 
5949 
10687 
23835 
4766 
13746 
2838 
5124 
274 
4975 
301 
3183 
855 
245 
503 
1316 
944 
137 
23 
460 
13 
173 
13 
485 
21 
536 
378 
674 
1515 
26 
274 
18 
144 
1000 W 0 R L D 84196 1326 3716 
1010 INTRA-EC 70938 806 3402 
1011 EXTRA-EC 13256 520 314 
1020 CLASS 1 10450 518 78 
1021 EFTA COUNTR. 9648 518 78 
1030 CLASS 2 2724 2 237 
4411.49 RBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/Cll3 BUT llAX O.IG/Cll3, WORKED 
PANNEAUX Ill.OURS, OUVRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
248 
299 
231 
4684 
172 
102 
99 
6513 
5735 
n8 
388 
228 
388 
3 
1 
71 
1 
12 
133 
17 
116 
101 
82 
14 
4 
87 
4618 
15 
4956 
4896 
60 
20 
15 
39 
2379 
1837 
2538 
16678 
72 
1522 
3740 
1702 
235 
2225 
834 
156 
928 
95 
35068 
28765 
6303 
5152 
4996 
1131 
177 
144 
93 
14 
66 
34 
660 
442 
216 
99 
99 
117 
9 
2101 
2173 
2173 
20 
24 
20 
10 
87 
n 
10 
10 
441U1 RBRE BOARD, WEIGHING IW 0.35G/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL PONCES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
461 
1480 
5343 
591 
1624 
270 
206 
176 
423 
1248 
582 
68 
209 
146 
223 
5197 
4 
1480 
61 
49 
76 
37 1 
a:i 
15 
67 
580 
43 
45 
23 
760 
757 
2 
115 
2 
7 
124 
118 
7 
7 
UK 
276 
205 
70 
111 
19 
170 
496 
98 
28 
213 
10 
98 
249 
2201 
1347 
854 
165 
162 
689 
24 
23 
842 
4310 
3260 
21 
19 
22 
2187 
331 
11317 
8589 
2728 
2569 
2540 
159 
48 
32 
15 
28 
43 
459 
126 
333 
133 
206 
38 
5 
11 
96 
Ireland 
3 
23 
3 
20 
20 
1269 
610 
2414 
3174 
3238 
13540 
825 
1365 
120 
1044 
66 
64 
89 
498 
388 
705 
29585 
26434 
3151 
1962 
1354 
1126 
Danmark "El.l.clba Nlmexe EUR 10 
4411.20 HARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
6794 
4497 
2670 
2500 
683 
4955 
1524 
3582 
231 
123 
1314 
1167 
329 
242 
164 
261 
493 
5121 
2635 
1176 
406 
1538 
190 
3247 
9 
109 
1186 
1166 
1 
126 
France 
1635 
345 
231 
238 
1043 
79 
19 
37 
40 
13 
Italia 
759 
37 
15 
68 
1 
Nederland Belg.-Lux. 
60 
88 
47 
1 
3 
14 
6 
671 
111:i 
2106 
6 
2352 
1217 
242 
113 
320 2 1000 M 0 ND E 32473 
27226 
5246 
3176 
2913 
2014 
17219 
14327 
2892 
2592 
2482 
3789 
3571 
1126 
819 
306 
139 
70 
119 
23 
232 
199 
34 
32 
32 
7954 
7465 
489 
58 
40 
281 
245 
218 
36 
7 
6 
132 
29 
251 
12 
238 
171 
162 
67 
3 
10 
46 
12 
94 
59 
36 
35 
32 
1 
25 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 158 294 11 
218 
81 
79 
137 
57 
2 
2 
430 
13 
4411.41 RBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/Cll3 BUT MAX D.8G/Cll3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
MlTTEUWITPLArnN, ROH ODER NUR GESCHUFF£H 
001 FRANCE 1373 58 
002 BELG.-LUXBG. 1992 11 
003 PAYS-BAS 3528 188 
~ WAti~LEMAGNE ~ 4 
ggg S~~~~~~~NI 1b~ 67 
009 GRECE 1818 
~ ~3~~~GE 1J~ B 
~ ~\~M~DE 1Jga 213 
038 AUTRICHE 305 9 
046 MALTE 107 
400 ETATS-UNIS 132 
600 CHYPRE 440 
624 ISRAEL 448 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
29255 
24466 
4790 
3576 
3304 
1172 
561 
328 
233 
231 
231 
2 
192 
125 
230 
443 
5 
96 
52 
1222 
1091 
131 
32 
30 
100 
4411.49 RBRE BOARD, WEIGHING > D.35G/CM3 BUT llAX D.8G/CM3, WORKED 
M!TTEUWITPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
138 
140 
107 
2045 
109 
139 
149 
3404 
2546 
857 
290 
152 
563 
47 
1 
13 
102 
12 
90 
75 
54 
16 
2 
44 
1986 
4 
2228 
2080 
149 
30 
4 
119 
825 
620 
829 
6092 
22 
523 
1226 
541 
73 
786 
296 
62 
216 
54 
12302 
10137 
2165 
1758 
1696 
381 
98 
41 
34 
41 
113 
67 
455 
193 
261 
58 
50 
202 
2 
716 
11 
729 
729 
13 
10 
4 
6 
39 
33 
6 
441U1 RBRE BOARD, WElGllING llAX D.35G/C113 (SDmOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PLArnN MIT EINEll GEWICHT YON MAX. D,35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHLFFEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
289 
667 
2013 
285 
600 
129 
139 
195 
206 
574 
273 
55 
104 
82 
a:i 
1938 
2 
505 
25 
47 
25 
82 
35 
39 
33 
26:i 
9 
2<i 
4 
332 
330 
2 
18 
4 
83 
81 
1 
10 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
183 
139 
36 
61 
32 
117 
256 
47 
17 
288 
:i 
88 
493 
1922 
823 
1099 
86 
85 
1012 
52 
7 
235 
1248 
1101 
10 
8 
7 
618 
102 
:i 
3527 
2650 
877 
750 
726 
127 
27 
14 
8 
24 
63 
383 
80 
303 
81 
218 
30 
10 
10 
168 
Ireland 
11 
4 
1 
7 
448 
218 
871 
946 
1109 
4697 
321 
584 
44 
413 
28 
22 
45 
129 
164 
342 
10446 
9194 
1252 
712 
532 
523 
Dan mark 
18 
156 
219 
18 
201 
181 
165 
20 
4 
3 
75 
14 
136 
7 
130 
93 
89 
37 
4 
7 
55 
17 
114 
67 
47 
46 
44 
1 
10 
Valeurs 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.Obo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Dan mark c>.>.Obo 
441U1 4411J1 
1000 W 0 R L 0 11359 2922 7883 52 218 10 233 41 • 1000 M 0 N 0 E 4904 1444 2953 90 107 10 281 19 
1010 INTRA-EC 9883 2508 7051 37 209 10 43 25 • 1010 INTRA-CE 4045 1223 2578 82 101 10 41 10 
1011 EXTRA-EC 1478 414 832 15 9 191 17 • 1011 EXTRA-CE 858 220 375 8 6 240 9 
1020CLASS1 548 218 309 19 2 . 1020 CLASSE 1 259 109 134 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 298 218 61 
15 9 
19 
15 
. 1021 A EL E 148 109 . 25 8 6 14 j 1030 CLASS 2 930 196 523 172 . 1030 CLASSE 2 600 111 241 227 
4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING IW l35G/Cll3, WORKED 4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING llAX 0.35G/Cll3, WORKED 
PAHNEAIJX TENDRES, OIMIES PUTTEC llJT EINEll GEWICHT VON llAX. 0,35 G/Cll3, BEARBEITET 
001 FRANCE 1287 6 
184 
192 
190 
1065 24 001 FRANCE 751 5 
142 
97 204 639 10 002 BELG.·LUXBG. 417 8 6 
1991 
28 002 BELG.-LUXBG. 376 7 5 
746 
17 
003 NETHERLANDS 2391 19 65 260 66ci 56 12 003 PAYS-BAS 993 21 62 127 349 37 9 004 FR GERMANY 3083 
251 
1474 194 702 41 004 RF ALLEMAGNE 2149 
183 
1345 153 254 39 
005 ITALY 279 8 
159 212 1248 
20 005 ITALIE 211 14 
110 eO 523 14 006 UTD. KINGDOM 2324 674 30 
276 
006 ROYAUME·UNI 1373 645 15 
9:j 007 IRELAND 283 
1017 94 7 007 IRLANDE 110 941 111 17 030 SWEDEN 2493 407 975 030 SUEDE 1441 111 278 
036 SWITZERLAND 598 10 22 566 
1:i 
036 SUISSE 362 15 59 287 
10 042 SPAIN 1472 1459 7j 042 ESPAGNE 1577 1567 128 216 LIBYA 112 3 32 216 LIBYE 156 3 25 
288 NIGERIA 897 
53j 9j 897 288 NIGERIA 733 446 69 733 400 USA 644 10 
12 
400 ETATS-UNIS 578 63 
15 612 IRAQ 43 12 14 5 
235 
612 IRAQ 113 4 8 86 
302 632 SAUDI ARABIA 404 6 163 632 ARABIE SAOUD 386 8 76 
1000 W 0 R LO 17798 4024 2178 3087 1188 5115 1911 294 • 1000 M 0 N 0 E 12103 3884 2022 2195 680 2209 770 363 
1010 INTRA-EC 10220 958 1m 838 1181 5006 447 12 • 1010 INTRA-CE 6051 861 1598 533 875 2163 212 9 
1011 EXTRA-EC 7578 3065 401 2250 7 109 1484 282 • 1011 EXTRA-CE 6055 3003 424 1663 6 46 559 354 
1020 CLASS 1 5427 3043 291 990 1062 41 . 1020 CLASSE 1 4126 2987 305 472 1 313 48 
1021 EFTA COUNTR. 3254 1047 194 977 j 100 997 39 . 1021 A EL E 1939 974 235 402 6 1 283 44 1030 CLASS 2 2150 23 109 1260 400 242 • 1030 CLASSE 2 1920 16 117 1191 45 239 306 
1031 ACP (63) 1190 15 996 100 73 6 . 1031 ACP (63) 856 23 775 38 17 3 
4412 WOOD WOOL ANO WOOD FLOUR 4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE BOIS; FARINE DE BOIS HOUWOUE; HOIZllEHL 
4412.10 WOOD WOOL 4412.10 WOOD WOOL 
LAINE DE BOIS HOUWOUE 
003 NETHERLANDS 1443 1343 
288 
96 4 
32 
003 PAYS-BAS 407 370 
211 
17 20 
12 006 UTD. KINGDOM 322 2 
21 4 
006 ROYAUME·UNI 224 1 
2 j 036 SWITZERLAND 220 163 32 036 SUISSE 125 97 19 
404 CANADA 19 19 404 CANADA 142 142 
1000 W 0 R LO 3116 1780 552 175 169 251 150 32 7 • 1000 M 0 ND E 1280 528 281 18 29 45 384 12 3 
1010 INTRA·EC 2410 1393 512 23 140 251 58 32 3 • 1010 INTRA-CE 814 387 256 3 20 45 90 12 1 
1011 EXTRA-EC 706 387 41 152 29 94 3 • 1011 EXTRA-CE 465 141 25 14 9 274 2 
1020 CLASS 1 662 387 34 152 29 57 3 . 1020 CLASSE 1 432 141 22 11 9 247 2 
1021 EFTA COUNTR. 483 387 32 21 29 14 . 1021 A EL E 207 141 19 2 9 36 
4412.30 WOOD FLOUR 4412.30 WOOD FLOUR 
FARINE DE BOIS HOLZl!EHL 
001 FRANCE 642 601 
694 
3 2 36 001 FRANCE 159 143 
122 
1 15 
002 BELG.·LUXBG. 2132 1419 19 
321 
002 BELG.-LUXBG. 358 229 7 
4j 003 NETHERLANDS 11561 10811 429 003 PAYS-BAS 1860 1746 67 
005 ITALY 6511 2431 4060 20 
139 
005 ITALIE 1070 412 648 10 29 006 UTD. KINGDOM 1028 879 10 
2 
006 ROYAUME·UNI 205 174 2 
2 028 NORWAY 616 60 554 028 N VEGE 123 12 109 
030 SWEDEN 673 307 
15 142 4 
366 030 E 146 54 
2 12 
92 
036 SWITZERLAND 855 694 036 134 119 
042 SPAIN 1110 142 968 
232 
042 174 25 149 
59 048 YUGOSLAVIA 1537 1305 048 YO VIE 305 246 
062 CZECHOSLOVAK 1363 1363 
214 6 
062 TC SLOVAQ 164 164 
42 1 208 ALGERIA 443 223 400 208 AL RIE 131 88 81 220 EGYPT 958 500 58 220 EGYPTE 225 104 40 
314 GABON 291 291 314 GABON 120 120 
1000 W 0 R L 0 32982 22373 6800 560 35 84 1944 1204 2 1000 M 0 ND E 5928 3884 1097 147 11 19 501 266 3 
1010 INTRA-EC 22930 16703 5549 16 35 60 415 152 • 1010 INTRA-CE 3852 2812 890 2 11 18 85 34 
:i 1011 EXTRA-EC 10052 5671 1251 542 4 1529 1053 2 1011 EXTRA-CE 2077 1072 208 144 1 417 232 
1020 CLASS 1 5780 3312 985 376 4 65 1038 . 1020 CLASSE 1 1125 650 152 73 1 20 229 
1021 EFTA COUNTR. 2796 1587 15 144 4 21 1025 . 1021 A EL E 548 299 2 15 1 7 224 
:i 1030 CLASS 2 2767 853 267 166 1464 15 2 1030 CLASSE 2 764 234 56 71 396 4 
1031 ACP (63a 524 
1505 
31 493 . 1031 ACP (~ 219 
188 
7 212 
1040 CLASS 1505 . 1040 CLASS 3 188 
4413 WOO'l:Cl.UOING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~OT ASSEMBLEW!JiLANEDU TONGUED, GROOVED, 4413 WOODr:.Cl.UDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN?d'OT ASSEMBLEDh PLANEDilFTONGUED, GROOVED, 
REBA CIWIFERED, ¥.JOINTED, COORE ¥.JOINTED, BEADED, CfNTRE-llEADED OR THE BUT NOT FUR llAN FACTURED REBA , CHAMFERED, ¥.JOINTED, COORE Y.JOINTED, BEADED, CfNTRE-llEADED OR THE U BUT NOT FURT ER MAN ACTURED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
4413 BOIS RAB01ES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIYll.. 4413 HOLZ, GBIOBELT, GEHUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEfALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNl.. BEARBEITET 
441110 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK R.OORING, NOT ASSEMBLED 441110 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
UUES ET FRISES POUR PAQUET&, NON ASSEllBLEES STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAUUENGESETZT 
001 FRANCE 390 19 
5985 
198 20 112 41 001 FRANCE 314 21 
5143 
152 20 82 39 002 BELG.-LUXBG. 6350 126 3 236 
1808 47 
002 BELG.-LUXBG. 5711 177 6 385 
2042 59 003 NETHERLANDS 7087 797 4435 20 140 2 3 003 PAYS-BAS 5792 1083 2608 36 1sS 14 004 FR GERMANY 3361 44 3100 94 2 004 RF ALLEMAGNE 1751 48 1424 114 3 5 005 ITALY 3410 3361 
2 sri 3 i 2 005 ITALIE 2516 2466 8 18 1 i 1 006 UTD. KINGDOM 224 15 141 5 006 ROYAUME-UNI 217 18 88 24 
008 DENMARK 203 4 199 i 22 mi 008 DANEMARK 133 4 129 i 1i 2 366 028 NORWAY 265 46 66 4 028 NORVEGE 432 46 52 1i 032 FINLAND 158 88 11 9 032 FINLANDE 194 117 11 9 
036 SWITZERLAND 578 113 305 158 1 1 036 SUISSE 714 138 314 260 1 1 
038 AUSTRIA 204 91 104 9 038 AUTRICHE 333 146 175 12 
042 SPAIN 2285 2285 i 1i 042 ESPAGNE 1607 1607 i 400 USA 70 58 400 ETATS-UNIS 149 130 18 
1000 WORLD 25048 1263 20382 431 488 2057 88 1 268 70 1000 M 0 N D E 20499 1698 14528 587 684 2295 142 1 488 100 
1010 INTRA-EC 21063 1006 17221 228 455 2022 38 1 49 45 1010 INTRA-CE 16531 1353 11859 248 838 2263 84 1 82 45 
1011 EXTRA-EC 39B2 257 3181 203 31 35 52 219 24 1011 EXTRA-CE 3984 343 2670 338 28 32 78 424 55 
1020 CLASS 1 3738 255 3014 172 26 35 7 218 11 1020 CLASSE 1 3600 340 2476 283 19 32 10 422 18 1021 EFTA COUNTR. 1271 250 595 172 26 35 45 193 . 1021 A EL E 1723 329 675 282 19 31 2 385 1030 CLASS 2 244 1 147 31 5 1 14 1030 CLASSE 2 364 2 194 53 8 68 2 37 
4413.30 =:811fJrD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CllAllFERED, Y- OR CEHTRE JOINTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 441130 =8llfJoOOO, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CEHTRE JOIHIED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
BOIS DE CONIFERES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES,CHANFREINES OU SIUIL,SF UUES ET FRISES POUR PARQUETS NADELHOLZ,GBIOBELT,GENUTET,GEFEDERT,GEICEHLT,GEfALZT,ABGESCHRAEGT OD.AEHNLBEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 63150 50575 
7a0 
46 285 12212 32 001 FRANCE 24495 18915 
576 
53 178 5332 17 
002 BELG.-LUXBG. 11038 3534 6521 
539 10 
203 002 BELG.-LUXBG. 7053 2480 3896 
293 3 
101 
003 NETHERLANDS 2611 1929 
226 50 2ss0 133 003 PAYS-BAS 1437 1079 286 5i 2172 62 004 FR GERMANY 5699 
678 
231 2542 004 RF ALLEMAGNE 3905 
390 
162 1234 
005 ITALY 798 83 8 29 
424 17 
005 ITALIE 476 40 7 39 
222 18 006 UTO. KINGDOM 511 13 33 55 2 366 006 ROYAUME-UNI 366 14 50 110 2 229 007 IRELAND 409 9 
25 
1 007 IRLANDE 293 11 
4 
3 
008 DENMARK 670 642 3 008 DANEMARK 254 248 2 
009 GREECE 1159 1159 
2sS 
009 GRECE 777 777 
179 025 FAROE ISLES 285 20 025 ILES FEROE 179 18 2 028 NORWAY 2305 
370 1363 152 i 2285 028 NORVEGE 746 394 1489 726 036 SWITZERLAND 18714 16726 102 036 SUISSE 15898 13836 83 96 
038 AUSTRIA 8834 8755 33 41 5 038 AUTRICHE 6523 6472 27 22 2 
406 GREENLAND 848 
126 
848 406 GROENLAND 477 
205 
477 
529 FALKLAND IS. 126 529 IL. FALKLAND 205 
1000 WORLD 118619 84280 2252 1520 9809 13062 715 424 6557 • 1000 M 0 ND E 84058 44413 1844 1637 6559 5844 569 222 2968 
1010 INTRA-EC 86044 58539 1128 95 9519 13038 378 424 2927 • 1010 INTRA-CE 39054 23914 954 103 6363 5832 232 222 1434 
1011 EXTRA-EC 32574 25742 1124 1424 290 24 340 3630 • 1011 EXTRA-CE 24995 20498 884 1534 198 12 337 1534 
1020 CLASS 1 30412 25546 451 1396 255 24 10 2730 . 1020 CLASSE 1 23614 20400 480 1517 156 12 12 1037 
1021 EFTA COUNTR. 30014 25522 392 1396 234 24 9 2437 . 1021 A EL E 23291 20366 404 1517 129 12 10 853 
1030 CLASS 2 2162 196 673 28 35 330 900 . 1030 CLASSE 2 1381 98 404 17 40 325 497 
4413.SO ~~~JjlS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CllAllFERED, Y· OR CEHTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 4413.SO =im~s WOOO, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAllFERED, Y- OR CENTRE JOIHIED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
BOIS FEUILLUS,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES, CHANFREINES OU SIUlL,SF LAUES ET FRISES POUR PARQUm LAUBHOlZ,GEHOBELT,GENUTET,GEFEDERT,GEKEHLT,GEfALZT,ABGESCHRAEGT OD.AEHNLBEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 829 99 
3819 
98 94 536 2 001 FRANCE 665 129 4509 138 48 347 3 002 BELG.-LUXBG. 5304 344 7 1134 
34i 22 
002 BELG.-LUXBG. 6081 365 17 1190 
24i 17 003 NETHERLANDS 1667 434 870 
ati 1630 3i 003 PAYS-BAS 967 213 496 174 1064 40 004 FR GERMANY 3753 
17 
1807 165 40 004 RF ALLEMAGNE 4455 
26 
2900 213 64 
005 ITALY 197 179 
1542 
1 
119 3ri 
005 ITALIE 116 88 
2800 
2 50 356 006 UTO. KINGDOM 2209 42 96 33 
168 
006 ROYAUME-UNI 3470 76 53 45 
156 007 IRELAND 180 658 4 8 007 IRLANDE 177 322 5 i 16 008 DENMARK 938 
74 
276 
20 
4 58 008 DANEMARK 443 215 117 12 3 1o3 028 NORWAY 163 6 
3 
5 028 NORVEGE 343 7 
5 
6 
2 030 SWEDEN 338 32 
100 
69 
2 
234 030 SUEDE 480 44 
1o8 
29 400 
036 SWITZERLAND 885 319 181 277 036 SUISSE 1182 467 239 368 
038 AUSTRIA 357 143 64 148 2 038 AUTRICHE 376 221 61 93 1 
042 SPAIN 123 123 
97 
042 ESPAGNE 357 357 
40 204 MOROCCO 194 97 
7 4 
204 MAROC 230 190 
115 2 208 ALGERIA 12 
13 
1 
s5 208 ALGERIE 127 67 10 32 400 USA 171 62 20 21 400 ETATS-UNIS 298 144 38 17 
404 CANADA 108 64 
5 
44 
15 17 
404 CANADA 145 118 
27 
27 
s6 30 632 SAUDI ARABIA 176 9 130 632 ARABIE SAOUD 316 93 110 
1000 WORLD 18291 2147 7677 599 5408 1122 459 119 760 • 1000 M 0 ND E 21010 2021 9529 1056 5976 925 506 50 947 
1010 INTRA-EC 15080 1595 6774 190 4684 1075 235 119 408 • 1010 INTRA-CE 16391 1135 8050 344 5324 848 244 50 396 
1011 EXTRA-EC 3212 552 903 409 725 47 224 352 • 1011 EXTRA-CE 4619 886 1479 712 652 77 262 551 
1020 CLASS 1 2240 524 555 358 452 21 34 296 • 1020 CLASSE 1 3322 832 1044 411 464 14 46 511 
1021 EFTA COUNTR. 1801 505 292 333 354 21 2 294 . 1021 A EL E 2423 748 401 343 405 14 2 510 
1030 CLASS 2 912 10 348 32 250 26 190 56 . 1030 CLASSE 2 1223 15 434 273 182 63 217 39 
103.1 ACP (63) 230 207 2 6 10 1 4 . 1031 ACP (63) 103 79 5 4 7 3 5 
17 
18 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'~0a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\MOa 
4414 WOOD SAWN LENG1HWISci: SLICED OR PEELED Bl/T NOT FURTMER PREPARED, OF A TIGCKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 4414 WOOO SAWN LENG~ SLICED OR PEELED Bl/T NOT FURTHER PREPAREO, OF A TIGCKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 
SHEETS FOR Pl YWOOD, A TIGCKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 SHEETS FOR PL YWOOO, A TIGCKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 
~R S~~~gs:, ~Tlr:ALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR 1W. 5 1111; FEUn.LES DE PLACAGE ET BOIS ~GSGESAEGT b GEllESSERT ODER GESCHAEI. T, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 1111 DICK; FURNIERBLAETTER UND HOU FUER BIS 5 1111 !CK 
441-UO SUAU BOARDS Of TIGCKNESS IW 51111 FOR THE MANUFACTURE OF PENCU 4414.30 SllAll BOARDS OF THICKNESS 1W 51111 FOR THE llANUl'ACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR CRAYONS BRETTCHEN FUER BI.El-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCIUEFERGRlffEI. UND ANDERE HOUGEFASSlE STIFTE 
001 FRANCE 65 
15 
65 001 FRANCE 134 
14 
134 
036 SWITZERLAND 46 31 036 SUISSE 145 131 
1000 W 0 R L D 258 15 194 22 13 3 11 1000 M 0 ND E 637 16 2 565 19 19 1 15 
1010 INTRA-EC 179 
15 
144 22 13 3 • 1010 INTRA-CE 376 2 2 336 19 19 i 15 1011 EXTRA-EC 79 50 11 1011 EXTRA-CE 260 14 228 
1020 CLASS 1 67 15 49 3 . 1020 CLASSE 1 240 14 225 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 15 33 3 . 1021 A EL E 157 14 142 1 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF TIGCKNESS IW 11111 4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENG1HWISE, SLICED OR PEELED, OF TIGCKNESS MAX IMll 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR 1W. 1 1111 TROPISCHES LAUBHOLZ. DICKE BIS 1 1111 
001 FRANCE 1444 391 643 68 45 900 19 21 001 FRANCE 2825 997 714 142 59 1454 86 87 002 BELG.·LUXBG. 1749 534 553 
754 
7 12 002 BELG.-LUXBG. 2986 1361 781 
1918 
68 62 
003 NETHERLANDS 1165 338 73 
105 336 29 3 258 
003 PAYS-BAS 3083 962 203 
274 481 119 7 997 004 FR GERMANY 6077 
1165 
2452 2894 004 RF ALLEMAGNE 16727 
2501 
9036 5813 
005 ITALY 1804 239 
1341 
388 1 
s<i 11 005 ITALIE 4225 737 1948 935 5 105 47 006 UTD. KINGDOM 5717 2042 391 1584 
260 
309 006 ROYAUME-UNI 11962 5804 722 2543 
672 
840 
007 IRELAND 545 75 
242 47 
210 
371 
007 IRLANDE 1061 215 
418 27 
174 
837 008 DENMARK 3398 2436 281 21 008 DANEMARK 8050 6179 535 54 
009 GREECE 189 45 20 
6 
124 
139 
009 GRECE 448 125 31 
9 
292 
401 028 NORWAY 589 367 
92 
15 62 
12 
028 NORVEGE 1621 1022 
2o9 
29 160 
41 030 SWEDEN 894 548 47 195 030 SUEDE 1808 1034 97 427 
032 FINLAND 261 120 9 
18 32 
91 
5 
41 032 FINLANDE 833 445 30 38 47 182 25 176 036 SWITZERLAND 720 602 10 53 
2 
036 SUISSE 1607 1309 60 128 29 038 AUSTRIA 1497 546 203 364 22 360 038 AUTRICHE 3714 1524 889 481 48 743 
040 PORTUGAL 199 2 59 138 
1 
040 PORTUGAL 400 19 154 
1 
227 
4 042 SPAIN 120 44 40 
595 
35 
7 
042 ESPAGNE 460 183 150 122 
29 048 YUGOSLAVIA 955 353 
73 
048 YOUGOSLAVIE 2899 1019 1851 
1e8 052 TURKEY 161 88 
21:! 
052 TUROUIE 371 183 
299 056 SOVIET UNION 1830 1188 430 64 056 U.R.S.S. 2100 1339 462 351 058 GERMAN OEM.A 216 
29 
4 
1 
148 058 RD.ALLEMANDE 1129 
60 
27 
11 
751 
064 HUNGARY 60 30 064 HONGRIE 147 76 
204 MOROCCO 82 47 31 4 
223 
204 MAROC 145 89 55 1 
ee:i 208 ALGERIA 318 95 
27 23 4ri 208 ALGERIE 1068 185 87 s4 18 212 TUNISIA 416 6 320 
99 57 
212 TUNISIE 1065 27 819 
218 563 220 EGYPT • 635 250 20 123 86 220 EGYPTE 1699 449 30 284 155 
314 GABON 102 39 63 68 314 GABON 345 95 250 183 352 TANZANIA 68 
8 6 e5 5 352 TANZANIE 183 28 6 95 9 390 SOUTH AFRICA 231 
3o4 
127 390 AFR. DU SUD 559 
1433 4 421 400 USA 1575 800 60 317 35 59 400 ETATS-UNIS 7178 4440 218 748 142 193 
404 CANADA 70 10 5 47 2 3 3 404 CANADA 216 37 17 100 9 37 16 
484 VENEZUELA 112 112 
10 289 10 21 89 
484 VENEZUELA 184 184 
15 541 39 41 117 600 CYPRUS 489 70 600 CHYPRE 893 140 
608 SYRIA 145 61 
22 
27 57 608 SYRIE 501 278 3:i 77 146 616 !RAN 113 91 
17 25 36 6 
616 IRAN 154 121 
4 30 51 163 12 624 ISRAEL 119 33 
23 
2 624 ISRAEL 350 85 5 
706 SINGAPORE 186 25 96 42 706 SINGAPOUR 490 50 170 189 81 
728 SOUTH KOREA 301 9 292 728 COREE DU SUD 444 20 424 
732 JAPAN 35 29 6 
1 
732 JAPON 137 117 20 
2 736 TAIWAN 80 41 38 
8 3j 34 736 T'Al-WAN 388 119 267 17 1o6 64 800 AUSTRALIA 243 156 8 800 AUSTRALIE 583 353 1 42 
804 NEW ZEALAND 484 100 367 4 13 804 NOUV.ZELANDE 1369 291 1039 10 29 
1000 W 0 R L D 35724 13000 5533 1445 3441 10040 812 53 1254 146 1000 M 0 ND E 87430 33739 16435 3387 5745 20803 2543 112 39B6 680 
1010 INTRA·EC 22083 7028 4040 238 2765 7015 336 53 810 • 1010 INTRA-CE 51367 18143 11831 474 3978 13793 1004 112 2032 
680 1011 EXTRA-EC 13643 5974 1494 1207 678 3028 478 644 146 1011 EXTRA-CE 36063 15596 4605 2913 1767 7010 1539 1953 
1020 CLASS 1 8064 3782 728 1000 592 1305 210 447 . 1020 CLASSE 1 23830 12031 2964 2421 1604 2782 767 1261 
1021 EFTA COUNTR. 4185 2193 372 396 76 753 16 379 . 1021 A EL E 10045 5380 1343 547 134 1538 66 1037 
6eci 1030 CLASS 2 3395 938 514 177 84 1137 266 133 146 1030 CLASSE 2 8636 2088 1206 383 164 3002 772 341 
1031 ACP (63a 253 59 44 4 63 83 64 . 1031 ACP (6~ 694 118 106 6 252 212 351 1040 CLASS 2185 1255 252 31 583 . 1040 CLASS 3 3598 1477 434 110 1226 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF TIGCKNESS > 11111 4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF TIGCKNESS > 11111 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 1111 TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 1111 
001 FRANCE 1225 28 
65 
29 13 1155 34 001 FRANCE 1381 49 102 66 20 1246 74 002 BELG.·LUXBG. 190 7 84 48 002 BELG.-LUXBG. 333 23 134 60 003 NETHERLANDS 228 109 31 
124 122 
40 
28 
003 PAYS-BAS 348 221 42 
475 127 
25 
e5 004 FR GERMANY 990 45 51 665 004 RF ALLEMAGNE 1578 127 231 660 006 UTD. KINGDOM 166 52 4 56 2 
18 
7 006 ROYAUME·UNI 249 39 5 57 9 
20 
12 
008 DENMARK 1067 892 94 25 1 37 64 008 DANEMARK 1617 1441 55 31 1 69 93 028 NORWAY 200 121 13 2 028 NORVEGE 290 177 15 5 
030 SWEDEN 811 212 25 
31 
574 030 SUEDE 1328 371 32 
21 
925 
032 FINLAND 159 74 23 
114 
31 032 FINLANDE 342 193 11 
121 
117 
036 SWITZERLAND 283 140 6 23 036 SUISSE 446 247 13 65 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D.MOo Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
4414.55 4414.55 
038 AUSTRIA 402 326 46 54 22 038 AUTRICHE 591 443 6 131 17 042 SPAIN 78 4 27 1 042 ESP 161 18 133 4 
048 YUGOSLAVIA 104 9 95 048 YO 241 16 225 
062 CZECHOSLOVAK 88 88 
4 
062 TC 173 173 
139 288 NIGERIA 4 
2i 1o:i i 32 5 288 NI IA 139 79 279 5 14 1i 400 USA 174 12 400 E 5-UNIS 499 51 
604 LEBANON 187 28 159 604 LIBAN 192 14 178 
608 SYRIA 128 128 608 SYRIE 109 109 
632 SAUDI ARABIA 270 Ii aO 270 632 ARABIE SAOUO 157 17 115 157 728 SOUTH KOREA 89 728 COREE OU SUD 132 
1000 W 0 R L D 7250 2096 765 1141 275 2087 131 747 8 1000 M 0 ND E 10976 3578 1104 1928 340 2309 393 1315 11 
1010 INTRA-EC 3971 1111 354 192 275 1908 96 35 • 1010 INTRA-CE 5638 1902 519 601 339 2046 135 96 
1; 1011 EXTRA-EC 3279 985 411 949 179 35 712 8 1011 EXTRA-CE 5337 1674 585 1327 1 263 257 1219 
1020 CLASS 1 2247 918 217 247 172 20 673 . 1020 CLASSE 1 3985 1586 358 615 220 59 1147 
1021 EFTA COUNTR. 1863 873 67 108 138 9 668 . 1021 A EL E 3008 1433 72 217 143 8 1135 
1i 1030 CLASS 2 914 43 194 614 8 8 39 8 1030 CLASSE 2 1119 61 227 540 43 164 72 
1031 ACP ~a 4 24 a8 4 . 1031 ACP(~ 140 27 173 139 1040 CLA 119 7 . 1040 CLASS 3 234 34 
4414.11 WOOO SAWN LENGlHWl\Tu SLICED OR PEELED, OTHER THAM BOAROS FOR PENC11.S OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.11 WOOD SAWN LENGlHWIStTu SLICED OR PEELED, OTHER THAM BOARDS FOR PENC1LS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD, ALL OF CKNESS llAX IMll FOR PLYWOOD, ALL OF CKNESS llAX II.Ill 
BOJhuFEUn.LES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR MAX. IMll, SF PLANCHETIES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
FE S 
~FURNJERllLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS IMll, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-. FARBSTIFTE USW. U. TROPJSCl!ES 
LA LZ 
001 FRANCE 1523 730 
1790 
188 21 555 29 001 FRANCE 4599 2402 
3410 
495 33 1540 129 
002 BELG.-LUXBG. 4025 2080 50 102 
132i 
3 002 BELG.-LUXBG. 7504 3782 91 213 
3905 
8 
003 NETHERLANDS 2434 782 324 2 
627 
5 
16i 
003 PAYS-BAS 7316 2683 681 8 
2313 
39 454 004 FR GERMANY 10909 
2137 
3717 1287 4480 637 004 RF ALLEMAGNE 37765 
6819 
18856 4002 11446 694 
005 ITALY 3070 796 53 32 88 4 5 13 005 ITALIE 10181 2890 236 127 284 20 1i 41 006 UTO. KINGDOM 2403 1478 580 188 20 99 006 ROYAUME-UNI 8504 5455 1862 718 20 222 007 IRELANO 70 50 
1059 28 2 206 007 IRLANOE 187 167 2642 49 10 266 008 DENMARK 4264 2902 67 008 OANEMARK 10099 6963 169 
009 GREECE 574 435 86 25 
6 
28 
27 
009 GRECE 1715 1309 264 40 
19 
102 
94 024 !CELANO 122 87 2 i 38 024 ISLANOE 423 301 9 i 5i 028 NORWAY 698 460 12 
27 
187 028 NORVEGE 2360 1566 54 
123 
688 
030 SWEDEN 2589 1875 310 4 49 324 030 S EDE 8011 5387 1189 25 101 1186 
032 FINLAND 904 665 142 39 5 3 50 032 F 3243 2349 701 68 17 15 93 
036 SWITZERLAND 1571 1162 193 173 
13 
42 1 036 6625 4832 877 709 
59 
190 17 
038 AUSTRIA 3095 2410 85 429 158 038 12399 10065 432 1040 803 
040 PORTUGAL 53 27 15 
17 
11 
28 
040 PO AL 215 128 51 
ri 36 130 042 SPAIN 814 579 63 127 042 ESPAGNE 2477 1710 169 391 
048 YUGOSLAVIA 1565 539 
39 
1017 
103 
9 048 YOUGOSLAVIE 5486 1844 
169 
3612 364 30 052 TURKEY 262 51 69 052 TUROUIE 782 90 159 
056 SOVIET UNION 163 163 
127 
056 U.R.S.S. 651 651 
400 062 CZECHOSLOVAK 222 95 
272 197 
062 TCHECOSLOVAO 1279 871 
873 542 i 064 HUNGARY 555 86 
14 
064 HONGRIE 1649 233 
5 149 066 ROMANIA 194 178 
18 17 
066 ROUMANIE 740 579 6i 46 7 068 BULGARIA 40 5 
15 
068 BULGARIE 123 16 
57 208 ALGERIA 85 32 53 38 208 ALGERIE 289 139 77 93 212 TUNISIA 177 
489 
78 46 
a8 212 TUNISIE 449 1737 209 163 144 220 EGYPT 1149 509 63 220 EGYPTE 2837 780 176 
382 ZIMBABWE 39 37 
4 12 4 
2 382 ZIMBABWE 138 126 
4i 35 5 12 390 SOUTH AFRICA 305 161 
89 
124 
36 
390 AFR. OU SUD 1044 535 
474 
428 
6 26 400 USA 1069 458 230 5 42 208 
25 
400 ETATS-UNIS 6225 2744 1657 20 328 970 40 404 CANADA 72 18 1 2 1 25 404 CANADA 448 172 41 6 4 185 
484 VENEZUELA 74 18 
37 
29 
2 
27 
87 
484 VENEZUELA 150 45 
70 
47 8 58 13i 600 CYPRUS 202 64 11 1 600 CHYPRE 437 193 25 2 
604 LEBANON 46 32 5 9 
5 
604 LIBAN 138 95 17 26 
13 608 SYRIA 185 180 
aO 608 SYRIE 453 440 182 616 !RAN 83 3 5 a8 60 3 616 IRAN 191 9 16 239 215 1i 624 ISRAEL 339 173 10 624 ISRAEL 932 422 29 
632 SAUDI ARABIA 53 12 3 18 19 1 632 ARABIE SAOUD 308 55 16 94 139 4 
706 SINGAPORE 175 39 15 30 91 706 SINGAPOUR 560 132 112 150 166 
728 SOUTH KOREA 59 38 21 728 COREE OU SUD 312 231 
:i 79 2 732 JAPAN 17 7 
20 
10 
:i 732 JAPON 132 94 36 2:1 736 TAIWAN 165 72 71 
10 
736 T'Al-WAN 770 270 125 353 
45 BOO AUSTRALIA 168 82 6 22 48 800 AUSTRALIE 625 340 31 64 145 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 113 103 10 
1000 WORLD 46847 20925 9924 4648 827 7678 1700 30 893 222 1000 M 0 ND E 151521 68139 37581 13941 2854 21308 4563 51 2883 203 
1010 INTRA-EC 29272 10594 8352 1633 784 6865 766 5 273 • 1010 INTRA-CE 87870 29579 30608 4921 2695 18261 1080 11 717 
203 1011 EXTRA-EC 17575 10332 1572 3012 43 813 936 25 620 222 1011 EXTRA-CE 63650 38560 6976 9018 159 3045 3483 40 2166 
1020 CLASS 1 13431 8604 1103 1871 36 589 477 25 591 135 1020 CLASSE 1 50675 32259 5434 6270 132 2335 2052 40 2081 72 
1021 EFTA COUNTR. 9030 6686 759 647 18 303 31 586 . 1021 A EL E 33273 24628 3312 1842 78 1197 156 2060 
13i 1030 CLASS 2 2946 1200 177 926 6 223 318 9 87 1030 CLASSE 2 8448 3948 580 2160 19 705 873 32 
1031 ACP Js63a 59 37 4 214 :i i 18 20 . 1031 ACP (~ 234 126 17 588 8 1 90 53 1040 CLA 1199 528 293 141 . 1040 CLASS 3 4527 2353 963 5 557 
4414.65 WOOD SAWN LENGlHWl\Tu SLICED OR PEELEBt OTHER THAM BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.65 WOOO SAWN LENGlHWIW! SLICED OR PEELEIJt OTHER THAM BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PL YWOOO, ALL OF CKNESS > IMll B llAX 5Mll FOR PLYWOOD, ALL OF ICKNESS > IMll B llAX 5Mll 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanliMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cAl.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAOba 
4414.15 ~'ai~ DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 11111, Sf PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 4414.65 HOU, FURNIERBLAET1ER, SPERRHOLZ, DICKE > 111M, AUSGEN.BRETTCHEN F. Bl.£1.,KOPIER-,FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
001 FRANCE 1241 300 
613 
330 9 388 214 001 FRANCE 1988 235 
862 
664 12 252 825 
002 BELG.-LUXBG. 1948 48 128 1089 
2938 
68 002 BELG.-LUXBG. 1858 121 188 421 
11oi 
266 
003 NETHERLANDS 5411 2219 174 42 113 38 Ii 003 PAYS-BAS 3109 1662 191 77 238 78 5 004 FR GERMANY 2125 
127 
717 918 104 205 004 RF ALLEMAGNE 5808 
2o4 
1828 2954 99 684 
005 ITALY 433 287 
314 52 2 17 Hi 2e3 005 ITALIE 676 400 743 36 20 52 44 208 006 UTD. KINGDOM 1784 415 525 24 
130 
006 ROYAUME-UNI 1862 345 471 15 
147 007 IRELAND 161 
1093 1900 1e4 
18 13 007 IRLANDE 163 1155 154i 36i 7 9 008 DENMARK 3219 1 41 008 DANEMARK 3127 2 68 
009 GREECE 261 1 
62 
260 
211i 
009 GRECE 487 2 
144 
485 
111i 028 NORWAY 3226 998 55 
2i 
028 NORVEGE 3008 961 132 
29 030 SWEDEN 4494 780 1023 14 2656 030 SUEDE 5000 895 877 31 3168 
032 FINLAND 73 35 27 7 
1oi 30 
4 032 FINLANDE 141 89 23 24 
e4 
2 3 
036 SWITZERLAND 2683 2265 131 153 
24 
3 036 SUISSE 2853 1827 157 651 
13 
120 14 
038 AUSTRIA 570 312 49 113 72 
1i 
038 AUTRICHE 1073 420 179 414 45 2 
042 SPAIN 258 1 89 149 2 042 ESPAGNE 758 2 21 653 8 74 
048 YUGOSLAVIA 248 4 235 9 048 YOUGOSLAVIE 624 11 577 36 
052 TURKEY 72 Ii 71 1 052 TUROUIE 163 20 161 2 064 HUNGARY 58 50 064 HONGRIE 168 148 
204 MOROCCO 251 220 31 204 MAROC 207 154 53 
208 ALGERIA 313 
38 
313 
2 
208 ALGERIE 810 
89 
810 
15 212 TUNISIA 168 128 
170 
212 TUNISIE 468 364 
447 220 EGYPT 610 440 220 EGYPTE 1289 842 
334 ETHIOPIA 48 
6 
48 
68 
334 ETHIOPIE 135 
30 
135 
73 390 SOUTH AFRICA 74 
15i 113 
390 AFR. OU SUD 103 
302 so4 400 USA 376 6 106 400 ETATS-UNIS 1468 5 657 
404 CANADA 50 19 31 404 CANADA 276 54 222 
484 VENEZUELA 73 4 69 
13 
484 VENEZUELA 114 11 103 
43 600 CYPRUS 70 
3i 105 
57 600 CHYPRE 187 
9 230 
144 
604 LEBANON 136 
17 
604 LIBAN 239 
10 616 IRAN 119 
e4 
102 
13 
616 IRAN 162 
1i 2 
152 
10 624 ISRAEL 205 55 52 624 ISRAEL 330 73 174 
669 SRI LANKA 130 130 
15 7 
669 SRI LANKA 144 144 
s6 68 736 TAIWAN 22 
3 
736 T'Al-WAN 124 
12 800 AUSTRALIA 69 37 29 800 AUSTRALIE 205 95 98 
1000 W 0 R L D 31565 8879 6071 4571 1366 3731 1627 171 5135 14 1000 M 0 N D E 40356 8243 7404 12065 729 1686 4926 44 5215 44 
1010 INTRA-EC 16576 4201 4215 2175 1342 3455 713 171 304 • 1010 INTRA-CE 19079 3724 5294 5472 716 1488 2120 44 221 43 1011 EXTRA-EC 14988 4678 1856 2397 24 276 913 4831 13 1011 EXTRA-CE 21277 4519 2111 6592 13 199 2806 4994 
1020 CLASS 1 12344 4415 1563 999 24 175 361 4807 . 1020 CLASSE 1 16034 4260 1799 3380 13 136 1473 4973 
1021 EFTA COUNTR. 11112 4398 1320 345 24 173 72 4780 . 1021 A EL E 12234 4212 1465 1260 13 128 188 4968 
43 1030 CLASS 2 2537 263 286 1316 102 533 24 13 1030 CLASSE 2 4852 258 291 2937 62 1241 20 
1031 ACP (63a 82 7 60 15 . 1031 ACP (6~ 195 
i 
2 147 46 
1040 CLASS 109 8 81 20 . 1040 CLASS 3 387 20 275 91 
4415 ~=·ufffo~&i"GDAll~\=~geHrvaoARD AND SIMILAR LAMINATED wooo PRODUCTS (INa.UDING VENEERED PANELS AHO 4415 PLYWOOD, BLOCKBOARD~NBO~BATIENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS QNa.UDING VENEERED PANELS AND SHEElS ~ INLAID WOOO D WOOD QUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES llATIERES; BOIS llARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOl.Z, AUCH IN VERBINDUNG lllT AHDEREN STOFFE N; HOWER lllT EINLEGEARBEIT 
4415.20 PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEElS OF WOOD 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR.F.COUNTR.024 T0958 FOR PLYWOOD.CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD IN 0.WOOD T.BEECHWOOD 0.BIRCHW. 
4415.20 PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR.F.COUNTR.024 T0958 FOR PLYWOOD.CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD IN 0.WOOD T.BEECHWOOD 0.BIRCHW. 
BOIS CONTRE·PLAOIJES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE CONTRE.PLAOIJE EN AUTRE BOIS OIJE DEHETRE OU BOULEAU NL: ~~Rre}fe1~~~GA~Jiu~w::R~E~Jf~1l1~ LAENDER 024 BIS 958 FUER SPERRHOLZ AUS AND. HOLZ ALS BUCHEN· ODER BIRKENHOLZ 
001 FRANCE 26707 3564 6664 1863 1959 19249 72 1158 001 FRANCE 21945 4237 7098 2027 1769 13838 74 845 002 BELG.-LUXBG. 22665 3464 56 8200 
16258 
3123 
1965 
002 BELG.-LUXBG. 20773 2952 65 7290 
11516 
2523 
23s0 003 NETHERLANDS 67732 10252 27704 487 
5462 
7209 3857 003 PAYS-BAS 56618 6482 28572 551 
468i 
4697 2440 
004 FR GERMANY 42520 
149 
20761 2164 6308 2052 5064 709 004 RF ALLEMAGNE 37843 
21i 
17967 2577 4468 3044 4504 602 
005 ITALY 5977 5706 
136 
101 17 4 
11o5 124 19 
005 ITALIE 4157 3734 
223 
174 31 7 
784 112 16 006 UTO. KINGDOM 9335 287 3966 415 3283 4000 006 ROYAUME-UNI 8639 489 4252 695 2008 3046 007 IRELAND 5053 
374 
1 9 963 007 IRLANDE 3557 
622 
2 12 497 
008 DENMARK 1204 698 10 110 12 
293 
008 DANEMARK 1348 612 10 94 10 
28i 024 !CELANO 309 16 024 ISLANDE 310 29 
025 FAROE ISLES 1288 
7 20 36 1288 025 ILES FEROE 1094 1i 22 17 
1094 
028 NORWAY 1536 
113 25 
1473 028 NORVEGE 1304 
480 17 
1254 
030 SWEDEN 2232 567 17 Ii 15 1435 43 030 SUEDE 3578 990 18 6 
42 2031 
s6 032 FINLAND 485 225 21 409 33 1 154 032 FINLANDE 675 303 15 558 18 12 267 036 SWITZERLAND 4035 1510 2059 46 5 6 036 SUISSE 4311 1789 1823 61 68 
3 038 AUSTRIA 1778 1135 503 139 
12 119 
038 AUTRICHE 2068 1455 378 232 
9 110 044 GIBRALTAR 151 46 20 10 044 GIBRALTAR 144 62 25 Ii 048 MALTA 179 
22i 
31 73 19 046 MALTE 184 
39i 
63 34 17 
052 TURKEY 228 36 7 052 TURQUIE 405 12i 14 068 BULGARIA 39 3 
724 s4 45 068 BULGARIE 132 11 813 168 27 208 ALGERIA 932 109 
16i 6 
208 ALGERIE 1154 146 
212 5 216 LIBYA 528 276 12 73 216 LIBYE 617 316 15 69 
220 EGYPT 261 
36 
122 
5 
139 
5 1i 
220 EGYPTE 552 
32 
281 
7 
271 
14 260 GUINEA 132 24 51 260 GUINEE 154 65 36 
288 N 337 257 4 
16 
76 288 NIGERIA 333 217 4 
15 
112 
302 c N 89 73 
i 
302 CAMEROUN 101 86 
314 101 
3i 
91 9 314 GABON 169 40 160 9 69 352 ZANIA 73 
124 
41 352 TANZANIE 109 
138 372 REUNION 124 
145 i 
372 REUNION 138 
182 3 390 SOUTH AFRICA 146 
148 e6 147 390 AFR. DU SUD 185 217 118 543 400 USA 756 258 117 400 ETATS-UNIS 1719 533 308 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
4415.20 4415.20 
404 CANADA 75 65 1 9 404 CANADA 136 102 3 8 23 
406 GREENLAND 2552 
395 
2552 406 GROENLAND 2426 48ci 2426 458 GUADELOUPE 395 458 GUADELOUPE 460 
462 MARTINIQUE 448 448 
183 69 295 
462 MARTINIQUE 521 521 
201 37 181 604 LEBANON 548 
491 
1 
14 
604 LIBAN 428 
48ci 
9 
15 612 IRAQ 516 
20 
11 
499 
612 IRAQ 503 
12 
8 
57 616 IRAN 801 30 
4 
252 616 IRAN 324 26 
9 
229 
628 JORDAN 289 3 3 
s8 46 233 628 JORDANIE 308 8 4 165 36 251 632 SAUDI ARABIA 1871 133 22 4 
78 
1654 632 ARABIE SAOUD 2616 151 34 22 
117 
2244 
640 BAHRAIN 80 1 1 
1 
640 BAHREIN 124 1 6 2 662 PAKISTAN 64 63 
32 6 
662 PAKISTAN 189 187 
s5 12 706 SINGAPORE 71 14 19 706 SINGAPOUR 185 69 49 
728 SOUTH KOREA 466 466 728 COREE DU SUD 806 806 
732 JAPAN 96 96 22 99 732 JAPON 194 194 26 268 740 HONG KONG 140 19 
174 
740 HONG-KONG 312 18 
2oti 809 N. CALEDONIA 174 809 N. CALEDONIE 208 
822 FR.POLYNESIA 159 159 
115 
822 POL YNESIE FR 264 264 
1401 977 SECRET CTRS. 715 977 SECRET 1401 
1000 W 0 R L D 207618 24683 71142 5918 16930 46668 18013 1110 17678 5476 1000 M 0 ND E 187231 23984 68654 7268 16084 32977 15522 784 16115 5843 
1010 INTRA-EC 181234 18121 65499 4706 16169 46187 16552 1105 10203 2692 1010 INTRA-CE 154928 15024 62237 5443 14648 32452 13401 784 7962 2977 
1011 EXTRA-EC 25660 6562 5843 1211 48 477 1461 5 7476 2779 1011 EXTRA-CE 30893 8960 8417 1823 35 523 2121 8154 2860 
1020 CLASS 1 13438 4311 3003 723 8 209 324 4805 55 1020 CLASSE 1 16447 6046 3007 1043 7 166 538 5563 77 
1021 EFTA COUNTR. 10376 3461 2757 585 8 104 56 
5 
3361 44 1021 A EL E 12250 4577 2698 831 6 96 71 3902 69 
1030 CLASS 2 12036 2175 2594 445 16 268 1137 2671 2725 1030 CLASSE 2 14158 2814 3377 639 14 357 1583 2591 2783 
1031 ACP (63~ 1136 486 302 5 
22 
93 224 5 21 . 1031 ACP (~ 1374 474 472 4 
14 
106 291 27 
1040 CLASS 188 77 45 44 . 1040 CLASS 3 288 100 33 141 
4415.31 BLOCKBOARD, W!JNBOARD AND BATTEHBOARD 4415J1 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATIENBOARD 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AYE PANllEAUTEE, LAmE OU LAMEUEE SPERRHOIZ MIT BLOCK·, STAB·, STA.EBCHEN· ODER STREJFEHHOLZlllTTEW.GEN 
001 FRANCE 7671 1827 
1259 
1451 25 3947 421 001 FRANCE 6198 1507 
699 
1457 15 2887 332 
002 BELG.-LUXBG. 2215 598 170 52 
893 
136 002 BELG.-LUXBG. 1524 491 187 34 
699 
113 
003 NETHERLANDS 2026 436 42 
·m 117 82 23 003 PAYS-BAS 1820 416 30 602 2o!i 73 26 004 FR GERMANY 3566 
286 
20 2572 64 004 RF ALLEMAGNE 3238 
221 
16 959 1976 52 
005 ITALY 402 101 
147 9 
15 
103 
005 ITALIE 330 98 
194 1ci 
11 
sci 006 UTD. KINGDOM 7159 2120 564 4216 999 006 ROYAUME-UNI 6578 2003 352 3969 667 007 IRELAND 1190 26 1 164 007 IRLANDE 809 12 2 128 
008 DENMARK 805 662 112 
21 
18 13 
3 
008 DANEMARK 712 599 87 203 12 14 3 028 NORWAY 499 457 
18 
18 028 NORVEGE 533 313 
13 
14 
030 SWEDEN 698 625 23 32 43 030 E 515 415 31 56 4ci 032 FINLAND 125 
2631 12 
65 17 032 F ANOE 213 
248ci 16 
87 86 
036 SWITZERLAND 2734 88 SS 3 036 E 2602 101 41 5 038 AUSTRIA 863 791 3ci 6 038 AUTRICHE 806 756 1 8 208 ALGERIA 748 
141 
718 
19 
208 ALGERIE 577 
118 
38 539 
30 216 LIBYA 160 
14 3 
216 LIBYE 208 
24 6 400 USA 82 4 
5 
61 
287 
400 ETATS-UNIS 207 4 
4 
173 
189 600 CYPRUS 292 600 CHYPRE 193 
604 LEBANON 589 393 196 604 LIBAN 429 297 132 
616 IRAN 1096 
1 20ci 1096 616 IRAN 1230 2 186 1230 628 JORDAN 1936 
46 
1735 628 JORDANIE 1775 
159 
1587 
632 SAUDI ARABIA 4193 19 287 3841 632 ARABIE SAOUD 4534 25 352 3998 
1000 W 0 R L D 39737 10732 2253 3381 286 13518 2127 103 68 7271 1000 M 0 ND E 35902 9559 1531 3975 294 11119 2015 50 86 7273 
1010 INTRA-EC 25032 5955 2100 3051 283 11823 1714 103 23 • 1010 INTRA-CE 21207 5249 1284 3398 269 9680 1251 50 28 
7273 1011 EXTRA-EC 14703 4777 153 330 23 1691 413 45 7271 1011 EXTRA-CE 14693 4310 247 577 25 1438 784 59 
1020 CLASS 1 5106 4533 12 216 3 84 161 39 58 1020 CLASSE 1 4984 3990 17 454 6 54 357 49 57 
1021 EFTA COUNTR. 4960 4516 12 203 
20 
84 73 29 43 1021 A EL E 4717 3971 17 430 
20 
54 168 37 40 
1030 CLASS 2 9597 244 141 114 1607 252 6 7213 1030 CLASSE 2 9708 319 230 123 1384 406 10 7216 
1031 ACP (63) 227 55 86 12 16 4 54 . 1031 ACP (63) 315 67 141 19 16 6 66 
4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXa.. VENEERED PANEl.S AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, W!JNBOARD AND BATIENBOARD 4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXQ.. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATIENBOARD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AllE, Ela.. PANNEAUTEE, LAmE OU LAMEUEE SPERRHOLZ MIT lllTTEW.GE, AUSG£N. STAB-, STA.E8CHEN- ODER STREIFENHOLZMITTEW.GEN 
001 FRANCE 1557 318 
171 
1191 44 4 001 FRANCE 1745 429 
179 
1254 56 6 
002 BELG.-LUXBG. 898 329 108 290 
355 133 
002 BELG.-LUXBG. 802 324 104 195 
279 1s:i 003 NETHERLANDS 3864 547 2189 640 
138 3ti 003 PAYS-BAS 4338 601 2471 834 146 65 004 FR GERMANY 2634 
41 
121 2329 8 6ti 004 RF ALLEMAGNE 3251 42 157 2872 11 41 005 ITALY 234 104 
135 33 687 33 
21 005 ITALIE 205 95 
178 4ci 520 15 27 006 UTD. KINGDOM 1147 33 221 5 006 ROYAUME-UNI 1073 53 257 10 
008 DENMARK 59 59 44 2 46 008 DANEMARK 131 131 57 7 s6 030 SWEDEN 92 
37 
030 SUEDE 120 
2ci 032 FINLAND 117 
7sci 
80 032 FINLANDE 181 
914 
160 1 
036 SWITZERLAND 3445 2404 291 036 SUISSE 3105 1875 316 
038 AUSTRIA 6322 6163 159 
8 
038 AUTRICHE 5550 5223 327 
4 046 MALTA 81 
114 
73 
1 
046 MALTE 125 
147 
121 
1 208 ALGERIA 115 
16 6ci 208 ALGERIE 148 36 92 216 LIBYA 103 27 
8 
216 LIBYE 153 25 
1 400 USA 87 9 70 400 ETATS-UNIS 144 46 97 
404 CANADA 67 67 
125 3 1 
404 CANADA 236 236 
154 3 2 612 IRAQ 129 
3 749 
612 IRAQ 159 
4 656 616 IRAN 752 
15 7 49 
616 IRAN 660 3ci 12 45 632 SAUDI ARABIA 217 146 632 ARABIE SAOUD 373 286 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoa Nimexe I EUR 10 peU1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
4415.39 4415.39 
1000 W 0 R L 0 22615 10213 4158 5293 514 1130 33 268 1006 1000 M 0 N 0 E 23471 9295 4989 6539 440 902 15 424 867 1010 INTRA-EC 10489 1327 2902 4404 503 1054 33 65 201 1010 INTRA-CE 11675 1520 3348 5242 436 817 15 103 194 1011 EXTRA-EC 12129 8887 1256 890 11 76 203 806 1011 EXTRA-CE 11796 ms 1641 1297 4 85 321 873 1020 CLASS 1 10367 8684 760 761 8 2 144 8 1020 CLASSE 1 9742 7407 962 1126 1 7 235 4 1021 EFTA COUNTR. 10040 8608 757 589 
2 
2 84 • 1021 A EL E 9108 7125 951 879 
3 
7 146 
667 1030 CLASS 2 1756 201 496 128 74 59 796 1030 CLASSE 2 2049 365 679 171 78 86 
1031 ACP (63) 89 1 75 1 2 8 2 . 1031 ACP (63) 160 130 2 3 20 5 
4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 4415JO INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTR.E.flAQUES, NON R.EPR. SOUS 4415.20 A 31; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, NJCllT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARSEIT 
001 FRANCE 10678 2245 
196 
7590 92 301 450 
2e:i 
001 FRANCE 11138 3056 
285 
7402 73 311 296 
224 002 BELG.-LUXBG. 3526 740 193 856 653 1258 002 BELG.·LUXBG. 3647 947 215 1053 519 923 003 NETHERLANDS 5361 518 277 2142 
300 
1752 19 
261 
003 PAYS-BAS 5064 562 330 2431 
371 
1190 32 
126 004 FR GERMANY 27339 
547 
731 21405 25 407 4120 004 RF ALLEMAGNE 32075 
642 
507 26623 67 489 3892 
005 ITALY 1251 467 
1313 
14 195 3 
195 
25 005 ITALIE 954 96 
1845 
6 176 2 
s5 32 006 UTD. KINGDOM 5532 87 1391 107 1048 
2333 
1391 006 ROYAUME-UNI 7491 146 2220 62 1139 
1915 
2024 
007 IRELAND 2352 2 
105 
16 
3 
1 007 IRLANDE 1946 2 
95 
27 
2 
2 
008 DENMARK 318 85 75 50 008 DANEMARK 419 65 220 37 009 GREECE 131 10 6 115 
11 146 
009 GRECE 144 17 6 121 
19 137 024 !CELANO 172 12 3 024 ISLANDE 199 27 16 
025 FAROE ISLES 265 
23 146 38 5 10 265 025 ILES FEROE 212 31 1 196 22 10 6 212 028 NORWAY 936 SS 1 714 028 NORVEGE 1195 5 929 030 SWEDEN 1285 125 428 1 268 407 030 SUEDE 1832 228 87 831 2 147 532 032 FINLAND 429 1 5 218 26 68 111 032 FINLANDE 602 4 20 370 26 85 97 
036 SWITZERLAND 4511 2009 32 2470 63 036 SUISSE 5694 2206 26 3459 1 2 31 03B AUSTRIA 1753 1247 
15 
443 
14 20 
038 AUTRICHE 2315 1513 
25 
771 
17 16 046 MALTA 213 
71 
54 110 046 MALTE 209 
126 
117 34 
048 YUGOSLAVIA 130 59 048 YOUGOSLAVIE 221 95 
062 CZECHOSLOVAK 191 191 062 TCHECOSLOVAO 646 646 
068 BULGARIA 304 
19 49 
304 
2 21 
068 BULGARIE 762 
s5 s9 762 1 22 208 ALGERIA 91 
s1 
208 ALGERIE 137 
124 212 TUNISIA 76 45 25 2 212 TUNISIE 155 39 31 3 216 LIBYA 652 605 403 216 LIBYE 622 580 168 220 EGYPT 675 
79 
8 264 220 EGYPTE 483 99 15 300 224 SUDAN 91 
3 
9 3 224 SOUDAN 109 
20 
7 
4 
3 
400 USA 429 5 314 107 400 ETATS-UNIS 783 79 575 105 
508 BRAZIL 300 
92 25 20 44 300 508 BRESIL 528 260 33 28 26 528 612 IRAQ 186 5 612 IRAQ 350 3 624 ISRAEL 69 
11 
29 22 
11 
18 624 ISRAEL 282 1 186 53 
14 
42 
1 632 SAUDI ARABIA 160 28 15 95 632 ARABIE SAOUD 279 28 17 12 207 
636 KUWAIT 25 11 14 636 KOWEIT 122 86 36 
647 U.A.EMIRATES 83 21 62 647 EMIRATS ARAB 112 39 73 
649 OMAN 166 
235 
166 649 OMAN 271 
43:! 
271 
720 CHINA 235 
37 3 
720 CHINE 432 
177 10 5 732 JAPAN 40 66 732 JAPON 192 740 HONG KONG 82 16 740 HONG-KONG 109 68 41 
1000 W 0 R L 0 71189 B068 3955 38564 1572 2364 7914 205 7564 983 1000 M 0 N 0 E 83318 10380 4969 48169 1706 2376 7041 61 8198 418 
1010 INTRA-EC 56485 4234 3172 32848 1462 2222 6252 195 5839 261 1010 INTRA-CE 62879 5437 3539 38884 1568 2212 4852 55 6206 126 
1011 EXTRA-EC 14702 3834 783 5714 110 142 1662 10 1725 722 1011 EXTRA-CE 20434 4943 1430 9280 138 165 2189 8 1992 291 
1020 CLASS 1 10302 3572 113 4227 65 16 484 10 1642 173 1020 CLASSE 1 13728 4442 194 6629 51 26 407 6 1908 65 
1021 EFTA COUNTR. 9086 3417 92 3708 65 1 352 10 1378 63 1021 A EL E 11836 4009 134 5642 51 5 262 6 1696 31 
1030 CLASS 2 3651 259 435 978 45 126 1178 81 549 1030 CLASSE 2 4799 496 804 1182 87 139 1783 82 226 
1031 ACP (63J 562 87 134 94 5 80 68 29 65 1031 ACP(~ 701 103 220 88 5 112 119 30 24 1040 CLASS 749 3 235 509 2 1040 CLASS 3 1906 5 432 1468 1 
4411 CELLULAR WOOD PANB.S, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 4411 CELLUUR WOOD PANW, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAUX CELLUUJRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUIUES DE METAL COMMUN VERBUNDPUTTEN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN,AUS HOLZ,AUCH lllT BLAETTERN AUS UNEDLEM METALL BELEGT 
441lDO CELLULAR WOOD PANas, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 441l00 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAUX CELLUUJRES EN BOIS llEME RECOUVERTS DE FEUIL1ES DE llETAL COMMUN VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUMlllTTELLAGEN,AUS HOLZ,AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEll METALL BELEGT 
001 FRANCE 331 12 133 24 157 17 001 FRANCE 568 1 18 323 71 130 44 002 BELG.-LUXBG. 126 6 38 
1 
10 002 BELG.·LUXBG. 161 17 55 
4 
10 
004 FR GERMANY 333 4 28 7 293 004 RF ALLEMAGNE 682 11 40 19 608 
006 UTD. KINGDOM 162 
9 47 
150 3 9 
15 
006 ROYAUME-UNI 135 
15 
3 106 7 19 
24 036 SWITZERLAND 146 71 4 
1 
036 SUISSE 229 73 109 8 2 208 ALGERIA 1124 133 1 
1 
989 208 ALGERIE 2839 796 9 2 2032 400 USA 19 5 49 1 5 12 400 ETATS-UNIS 119 4 1 9 31 76 632 SAUDI ARABIA 189 102 
3 
33 632 ARABIE SAOUD 495 101 181 2 
s9 
207 
636 KUWAIT 12 8 1 636 KOWEIT 116 2 52 3 
1000 W 0 R L 0 3167 14 509 773 94 251 1526 • 1000 M 0 N 0 E 6559 21 1340 1370 225 329 3273 · 1 
1010 INTRA-EC 1155 
14 
110 379 73 236 357 • 1010 INTRA-CE 1840 2 104 602 153 229 750 
1011 EXTRA-EC 2013 399 394 21 15 1170 • 1011 EXTRA-CE 4719 20 1238 768 73 99 2523 
1020 CLASS 1 242 9 52 100 18 6 57 . 1020 CLASSE 1 539 15 85 157 67 32 183 
1021 EFTA COUNTR. 215 9 51 97 16 
9 
42 . 1021 A EL E 377 15 76 144 56 1 85 
1030 CLASS 2 1718 5 346 294 3 1061 . 1030 CLASSE 2 4152 4 1152 609 6 67 2314 
1031 ACP (63) 106 60 30 2 14 . 1031 ACP (63) 136 84 11 4 37 
4417 'lllPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UICE 4417 'lllPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu1Sehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.ooa 
4417 BOIS DITS AMBJORES, EN PANNEAUX, PUNCHES, BLOCS ET SIMIL 4417 VERGUETETES HOLZ IN FORll YOH PLATTEN,BRETTERN,BLOECKEN U.DGL 
4417.00 1MPROYED' WOOD, It SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AMBJORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL VERGUETETES HOLZ IN FORll YON PLATTEN,BRETTERN,BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 1833 447 344 1049 96 205 36 001 FRANCE 2245 1061 51s 829 140 178 37 002 BELG.-LUXBG. 1041 319 
7 
322 68 56 002 BELG.-LUXBG. 1251 331 10 378 64 27 003 NETHERLANDS 708 523 72 
1oo9 
38 
31 
003 PAYS-BAS 723 500 107 
1193 
42 
2S 004 FR GERMANY 1260 
698 
185 24 4 7 004 RF ALLEMAGNE 1799 
459 
481 56 8 36 
005 ITALY 922 224 3:i 938 2 41 005 ITALIE 1078 612 39 1316 2 7 6 006 UTD. KINGDOM 1260 221 24 
1 
006 ROYAUME-UNI 1880 503 13 
2 008 DENMARK 47 45 1 
194 
008 DANEMARK 193 181 9 1 
1a:i 028 NORWAY 283 71 17 1 028 NORVEGE 383 174 1 25 
a1 030 SWEDEN 39 9 
:i 
18 12 030 SUEDE 147 37 1 28 
032 FINLAND 45 42 
24 21 :i 
032 FINLANDE 105 101 4 30 34 :i 036 SWITZERLAND 552 401 103 036 SUISSE 1002 784 151 
038 AUSTRIA 229 212 14 1 2 038 AUTRICHE 455 389 62 2 2 
040 PORTUGAL 98 94 4 040 PORTUGAL 257 241 16 
052 TURKEY 46 46 
201 
052 TUROUIE 102 102 
689 208 ALGERIA 215 14 
236 
208 ALGERIE 722 33 
100 216 LIBYA 301 65 
69 
216 LIBYE 183 74 
99 220 EGYPT 208 139 
32 
220 EGYPTE 328 229 
139 390 SOUTH AFRICA 50 3 
2 
15 390 AFR. DU SUD 232 12 
39 i 81 400 USA 211 103 80 28 400 ETATS-UNIS 733 374 103 215 
404 CANADA 43 35 1 7 404 CANADA 183 143 4 4 32 
528 ARGENTINA 44 24 20 
2 
528 ARGENTINE 104 66 38 
18 612 IRAO 113 102 9 40 10 612 IRAQ 379 289 72 184 as 624 ISRAEL 67 
62 
17 
129 
624 ISRAEL 368 
130 
99 
164 632 SAUDI ARABIA 207 1 14 1 632 ARABIE SAOUD 321 1 23 3 
647 U.A.EMIRATES 117 6 106 5 647 EMIRATS ARAB 119 9 80 30 
662 PAKISTAN 90 36 15 39 662 PAKISTAN 201 58 57 86 
664 INDIA 89 58 10 21 664 INDE 186 139 11 
2 
36 
680 THAILAND 65 50 14 680 THAILANDE 157 118 37 
700 INDONESIA 61 61 
:i 9 
700 INDONESIE 230 230 
sO 46 2 706 SINGAPORE 18 6 
s 
706 SINGAPOUR 109 11 
728 SOUTH KOREA 340 320 
9:i 
15 728 COREE DU SUD 665 632 
207 
22 10 
732 JAPAN 177 70 1 13 732 JAPON 410 167 4 32 
736 TAIWAN 180 168 
12 
8 4 736 T'Al-WAN 382 335 
3:i 
28 19 
600 AUSTRALIA 45 30 3 800 AUSTRALIE 183 133 17 
1000 W 0 R L D 11694 4664 1595 1534 2833 298 455 41 272 2 1000 M 0 ND E 19060 8484 3632 1311 3889 278 1187 6 272 
1010 INTRA-EC 7136 2265 849 1113 2366 279 191 41 32 • 1010 INTRA-CE 9274 3066 1737 934 3028 254 222 6 27 
1011 EXTRA-EC 4552 2399 746 416 467 19 265 240 • 1011 EXTRA-CE 9779 5419 1895 369 861 24 965 246 
1020 CLASS 1 1875 1140 231 27 139 1 109 228 . 1020 CLASSE 1 4294 2711 522 47 257 2 528 227 
1021 EFTA COUNTR. 1260 835 124 25 44 
18 
24 208 • 1021 A EL E 2364 1729 236 32 68 
20 
86 213 
1030 CLASS 2 2620 1204 514 389 328 155 12 • 1030 CLASSE 2 5343 2572 1370 322 604 437 18 
1031 ACP (63a 111 9 70 1 9 22 • 1031 ACP (~ 152 4 109 6 9 24 
1040 CLASS 56 55 1 . 1040 CLASS 3 140 136 3 1 
4411 CIW~~ s~~fgw>0~~iiMrOJ>~~~~~ l~:r~d:C:s~ ~~&~i~Wlio~lASTE AGGLOMERATED WITH 4411 RECONSTITUTED WOOD, BEING WOOD SHAVING~OOD CHIPS, SAWDUSTcJOOD FLOUR OR OTHER UGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH NATURAL OR AR1lflCIAL RESINS OR OTHER OR C BINDING SUBSTAN , IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS ARTlflCIELS OU RECOHSTITUES FORMES DE DECHETS UGNEUl,AGGLOMERES DE UANTS ORGAN.,EN PANNEAUX,BLOCS ET SIMIL KUNSTHOl.Z AUS HOl.ZABFAELLEN UND DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEl'RESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.DGL 
441l11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 441l11 RECONSmUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SlllPLEMENT PONCES KUNSTHOl.Z AUS HOl.ZWOUE, HOl.ZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOl.ZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFl'EN 
001 FRANCE 173539 54647 
1714 
335 67 117458 777 255 
2 
001 FRANCE 34802 10691 4a:i 197 21 23448 354 91 002 BELG.-LUXBG. 10811 7846 41 943 
115121 
143 122 002 BELG.-LUXBG. 2834 1923 81 265 
23619 
37 45 
003 NETHERLANDS 154576 36733 1487 
879 2789 
331 904 
521 
003 PAYS-BAS 33757 9218 412 
7oS 610 
186 322 
17S 004 FR GERMANY 165836 
47627 
61534 117501 1679 933 004 RF ALLEMAGNE 39548 
8237 
11825 25324 628 281 
005 ITALY 54679 6884 
11 1536 
46 122 
1849 1330 
005 ITALIE 9795 1496 
29 396 
22 40 
516 242 006 UTD. KINGDOM 264911 46574 49492 158836 
8274 
5283 006 ROYAUME-UNI 54161 10197 9733 31248 2658 1600 007 IRELAND 11528 192 
1:i 
3062 
149 
007 IRLANDE 3262 46 
8 
558 
51 008 DENMARK 22237 20098 1967 10 
900 
008 DANEMARK 4950 4535 353 3 
25s 028 NORWAY 1109 209 
1 1:i 36 
028 NORVEGE 332 77 
10 14 030 SWEDEN 1499 440 
2s0 42 4 
1009 030 SUEDE 434 129 
e6 22:i 12 281 036 SWITZERLAND 12744 12032 414 2 036 SUISSE 3170 2848 
038 AUSTRIA 13575 13468 46 61 038 AUTRICHE 3206 3159 11 36 
042 SPAIN 3494 60 3434 
691 
042 ESPAGNE 594 17 577 
138 220 EGYPT 691 
1962 
220 EGYPTE 138 
281 288 NIGERIA 1962 
:i 34 347 288 NIGERIA 281 a5 92 400 u 450 66 360 400 ETATS-UNIS 243 66 145 406 G LAND 360 484 406 GROENLAND 145 262 458 G LOUPE 484 458 GUADELOUPE 262 
462 M IQUE 249 
2 
249 
239 4246 
462 MARTINIQUE 135 135 60 a9s 600 CYPRUS 4487 
528 
600 CHYPRE 955 
a8 SSS 612 IRAQ 886 358 
32 72:i 
612 IRAQ 643 
2 331 624 ISRAEL 755 16 e5 8 so5 624 ISRAEL 333 21 57 s 117 706 SINGAPORE 654 290 706 SINGAPOUR 200 1s0 609 N. CALEDONIA 290 809 N. CALEDONIE 150 
822 FR.POLYNESIA 389 389 822 POL YNESIE FR 241 241 
1000 W 0 R L D 925242 241342 126869 1967 5417 514425 13971 9029 5417 68D5 1000 M 0 ND E 195789 51507 25702 1538 1320 104725 4905 3134 1580 1378 
1010 INTRA-EC 878216 213723 121110 1277 5334 514032 11214 7824 2372 1330 1010 INTRA-CE 183143 44848 23949 1020 1291 104580 3867 2654 692 242 
1011 EXTRA-EC 47025 27619 5759 689 83 393 2757 1205 3045 5475 1011 EXTRA-CE 12645 6659 1753 518 29 145 1038 479 888 1136 
23 
-- --·---
- -------- -·--
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouantilh Bestlmmung 
1---"""T""----.,.-----.---~---~---r---~--"""T""----.,.-----1 Destination Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.i.ooa 
441l11 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
33640 
29078 
13161 
2455 
26308 
26167 
1117 
146 
3820 
296 
1939 
272 
540 
477 
120 
61 
60 
22 
19 
19 
374 
35 
143 
25 
2613 
1991 
442 
36 
763 
2114 
1998 
931 
11 
441UI RECONSTITUTED WOOD llADE FROll WOOO WOOL, FlOUR, SHAYlllGS OR SAWDUST, SURFACED YllTH HIGH PRESSORE DECORATNE LAMINATES 
BOIS ARTIFICIEl.S OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS1,!>E COPEAUX. SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUIUES DECORATNES STRATHES OBTENutS SOUS HADTE PRESSION 
~ ~~t~~ruxBG. ~ ~ 246 ~ 1~ 
~ ~~TJ'J~M~~s 1~m 7455 2~~ 4; 329 
005 ITALY 3436 3352 2 
006 UTD. KINGDOM 34341 16654 11 
007 IRELAND 7157 1071 
008 DENMARK 644 580 
009 GREECE 1223 1223 
028 NORWAY 638 634 
030 SWEDEN 521 514 
032 FINLAND 225 225 
036 SWITZERLAND 3736 3444 
038 AUSTRIA 4808 4763 
042 SPAIN 273 273 
046 MALTA 92 88 
208 ALGERIA 212 
220 EGYPT 146 
390 SOUTH AFRICA 221 
404 CANADA 59 
512 CHILE 21 
600 CYPRUS 302 
612 !RAO 565 
632 SAUDI ARABIA 361 
706 SINGAPORE 369 
732 JAPAN 391 
800 AUSTRALIA 186 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
99341 
85620 
13721 
11276 
9974 
2421 
146 
129 
33 
118 
445 
284 
152 
385 
186 
49480 
37457 
12023 
10717 
9597 
1283 
162 
3 
212 
14 
3760 
3320 
440 
179 
165 
261 
i 
s4 
42 
3 
12 
21 
22 
6 
403 
80 
322 
134 
97 
188 
16 
16 
552 
46D 
92 
76 
76 
16 
5512 
11952 
2429 
52 
17629 
5422 
92 
1a0 
164 
43473 
42996 
477 
92 
385 
217 
171 
96 
19 
29 
664 
64 
1o9 
34 
3 
1458 
1260 
197 
27 
27 
169 
4i 
41 
41 
441l25 RECONSTIMED WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED YllTH MEWIINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
g~~~~1li~8~ RJ~'fil'Ill:· DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
001 FRANCE 26874 9919 2896 2 13303 754 ~~ ~~~~Ek~~~gs }~§~~ mgg 1~ 908 32060 ~ 
004 FR GERMANY 21343 18050 240l 634 173 
005 ITALY 7602 738S 213 4 
006 UTD. KINGDOM 107350 72933 10871 43 23085 
007 IRELAND 10426 5290 179 189 2810 
~ g~~~t~K 39~~ 39~~ s4 
20
. ~~ 
024 ICELAND 629 49 283 
028 NORWAY 474 48 
030 SWEDEN 11190 6989 
036 SWITZERLAND 11546 11526 
038 AUSTRIA 7999 7995 
042 SPAIN 1720 1691 
220 EGYPT 607 
390 SOUTH AFRICA 1756 
400 USA 449 
604 LEBANON 672 
612 IRAQ 803 
632 SAUDI ARABIA 813 
706 SINGAPORE 581 
728 SOUTH KOREA 629 
740 HONG KONG 296 
1670 
393 
676 
510 
546 
612 
110 
25 
398 
35 
22 
197 
572 
62 
8 
17 
105 
4 
12 
24 
1000 W 0 R L D 349136 228134 31829 4108 3583 72444 
1010 INTRA-EC 307306 194150 31169 2950 3542 71973 
1011 EXTRA-EC 41830 33984 660 1158 41 471 
1020 CLASS 1 36368 30757 45 109 24 441 
1021 EFTA COUNTR. 31838 26606 20 22 20 307 
1030 CLASS 2 5463 3227 615 1050 18 29 
441l29 RECONSTIMED WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FLOUR, SHAYlllGS OR SAWDUST, NOT YllTHIN 441l11·25 
1958 
22 
2i 
16 
65 
Bi 
3306 
3019 
287 
131 
38 
156 
42 
42 
5 
1 
4 
6 
1 i 
5 
50 
172 
8 
168 
51 
12 
115 
17 
384 
2s6 
410 
4155 
4 
5340 
461 
4879 
4861 
4825 
18 
441l11 
193 1020 CLASSE 1 8338 6259 705 440 18 7 130 132 605 
. 1021 A EL E 7198 6218 97 259 17 7 14 14 572 
5282 1030 CLASSE 2 4238 346 1048 61 11 139 908 347 283 
. 1031 ACP (63) 496 71 116 11 295 3 
4411J1 RECONSTITUTED WOOO llADE FROll WOOD WOOL, FlOUR, SHAYlllGS OR SAWDUST, SURFACED YllTH HIGH PRESSORE DECORATNE LAMINATES 
~=~OUWOUE, HOIZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOl.Z&!EHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, lllT HOCHDRUCICSCHIClllPRESSTOFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RO E-UNI 
007 IA 
008 DA ARK 
009 GR 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
4 ~ g~!}-~RE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
4 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
4194 
4200 
10262 
3128 
2309 
21876 
3570 
491 
1071 
525 
380 
217 
3750 
2852 
263 
101 
138 
171 
138 
108 
101 
223 
896 
518 
299 
400 
223 
63195 
51100 
12095 
9166 
7762 
2867 
1878 
3820 
5618 
2256 
15101 
1010 
454 
1071 
522 
367 
217 
3514 
2818 
263 
97 
170 
92 
38 
145 
647 
363 
127 
392 
223 
41432 
31202 
10230 
8583 
7457 
1565 
170 
89 
1363 
1 
6 
10 
68 
2 
138 
1 
16 
2017 
1838 
379 
86 
70 
293 
7 
1 
28 
3 
5 
s3 
32 
4 
s3 
101 
s3 
8 
511 
39 
472 
233 
90 
240 
22 
106 
36i 
5 
115 
19 
629 
493 
136 
116 
115 
19 
2189 
450i 
1361 
38 
6747 
2145 
15 
1sS 
17280 
16981 
298 
46 
252 
98 
103 
54 
10 
17 
415 
27 
193 
81 
5 
1045 
725 
320 
14 
14 
306 
14 
14 
14 
5 
3 
3 
8 
s6 
2 11 
264 
8 
257 
88 
16 
169 
4411.25 RECONSTITUTED WOOD llADE FROll WOOD WOOL, FlOUR, SHAYlllGS DR SAWDUST, SURFACED YllTH llELUllNE RESIN l!.IPREGNATED PAPER 
KUNSTHOlZ AUS HOLZWOUE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, lllT llEWl!NIWIZGETRAENKTEN 
PAPIERLAGEN BESCHICHTET 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
55 ~ C~BAJ~·UNIS 
29S m l('i:f'~IE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
9755 
4978 
28109 
7057 
2341 
38714 
4237 
12963 
199 
301 
334 
4273 
4234 
2642 
488 
176 
677 
211 
208 
730 
425 
268 
176 
125 
3551 
3948 
17150 
2299 
25647 
2027 
12931 
173 
30 
24 
2760 
4225 
2640 
476 
639 
186 
491 
285 
252 
168 
54 
546 
62 
5580 
40 
4521 
72 
9 
2 
56 
9 
16 
1022 
18 
172 
136 
4 
8 
32 
1 
454 
101i 
26 
84 
1i 
10 
30 
4785 
10882 
279 
83s0 
1160 
22 
8 
115 
10 
350 1 OOO M 0 N D E 124521 80552 10966 1605 1695 25698 
. 1010 INTRA-CE 108351 67726 10815 1040 1635 25486 
350 1011 EXTRA-CE 16171 12826 152 565 60 210 
. 1020 CLASSE 1 13500 11154 11 95 21 195 
. 1021 A EL E 11783 9678 9 8 11 125 
350 1030 CLASSE 2 2671 1672 141 470 39 15 
4411.29 RECONSTlTUTED WOOD llADE FROM WOOD WOOL, FlOUR, SHAYlllGS OR SAWDUST, NOT YllTHIN 441l11-25 
396 
36 
15 
102 
2 
894 
10 
10 
24 
25 
103 
39 
1693 
1454 
239 
88 
34 
151 
3 
29 
32 
32 
22 
141 
135 
286 
1495 
2 
2119 
163 
1956 
1936 
1918 
20 
42 
1oss 
3 
3 
:i 
3 
27 
136 
183 
1s:i 
163 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Meng en 1000 kg Ouantil~ Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc1t1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danrnark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peu1sc1t1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
441l21 BOIS ARTFlCIELS OU RECONS11TUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 
REPR. SOUS 441L11 A 25 
441l21 ~AUS llOlZWOU.E, HOIZSPAENEll, SAEGESPAENEll, llOl.ZllEHL ODER AND£REll HOlZABFAELLEN, NICHT Ill 441L11 BIS 25 
001 FRANCE 31119 24574 
mi 5140 79 1115 211 001 FRANCE 9099 6023 218 2259 49 687 81 002 BELG.-LUXBG. 3670 1332 172 1357 
476 
33 002 BELG.-LUXBG. 1918 724 280 670 
255 
24 
003 NETHERLANDS 6998 6345 4 46 
591 
127 295 003 PAYS-BAS 4863 4457 3 51 426 97 1s:i 004 FR GERMANY 5862 
255 
1959 1272 1494 251 004 RF ALLEMAGNE 3217 
437 
524 961 955 168 
005 ITALY 352 9 Ii 5 1098 83 535 4667 005 ITALIE 473 5 32 2 632 29 165 2557 006 UTD. KINGDOM 18051 10602 630 510 
18566 
006 ROYAUME-UNI 6871 2908 207 170 6434 007 IRELAND 19075 328 115 2 
9 
64 007 IRLANDE sno 249 49 4 
12 
34 
008 DENMARK 1794 1469 54 262 
164 
008 DANEMARK n1 443 173 149 
1s0 028 NORWAY 250 85 36 1 028 NORVEGE 178 24 203 4 030 SWEDEN 539 320 202 s2 Ii 183 030 SUEDE 541 254 59 98 12 84 036 SWITZERLAND 1709 1225 191 036 SUISSE 1309 1014 126 
036 AUSTRIA 1670 1591 79 038 AUTRICHE 1281 1174 4 103 
208 ALGERIA 657 657 
39 11 138 
208 ALGERIE 456 456 66 14 sli 216 LIBYA 202 14 216 LIBYE 154 16 
220 EGYPT 2925 35 126 2890 220 EGYPTE 1228 94 647 1134 288 NIGERIA 727 1 
26 
288 NIGERIA 647 
1298 63 400 USA 1543 14n 40 294 400 ETATS-UNIS 1376 15 129 600 CYPRUS 318 
14 
24 600 CHYPRE 145 !i 16 604 LEBANON 373 
24 
53 
14 1 
306 604 LIBAN 122 
41 
37 
25 1 
76 
612 IRAQ 159 24 96 204 612 IRAQ 181 21 93 16 628 JORDAN 223 19 
38 4 12 
628 JORDANIE 102 26 2i 7 2ci 632 SAUDI ARABIA 388 58 
218 
276 632 ARABIE SAOUD 252 83 
217 
115 
706 SINGAPORE 461 172 4 7 706 SINGAPOUR 423 168 10 30 
732 JAPAN 74 26 48 732 JAPON 158 105 53 
1000 WORLD 100471 50671 3852 7896 2731 4607 20469 535 5451 4259 1000 M 0 ND E 43621 20067 1217 5206 1529 2845 7887 165 3052 1653 
1010 INTRA-EC 87008 44924 3493 8764 2550 4247 19532 535 4963 • 1010 INTRA-CE 33871 15287 1008 3815 1330 2563 6981 165 2742 
1653 1011 EXTRA-EC 13465 5747 360 1132 181 360 938 488 4259 1011 EXTRA-CE 9752 4800 209 1392 200 282 908 310 
1020 CLASS 1 6180 4768 203 423 172 9 74 408 125 1020 CLASSE 1 5349 3918 64 811 180 12 52 262 50 
1021 EFTA COUNTR. 4270 3244 202 318 121 9 23 353 . 1021 A EL E 3469 2527 63 490 125 12 15 237 
1603 1030 CLASS 2 7282 980 157 709 9 351 861 81 4134 1030 CLASSE 2 4398 882 145 580 19 270 850 49 
1031 ACP (63) 839 3 53 10 745 28 1031 ACP (63) 784 1 56 5 706 16 
4411.30 FWBOARD 441L30 FWBOARD 
PANNEAUX ET SllllL., FORllES DE DECHETS UGNEUX DE UN FUCHSSCHAEBENPLATTEN 
001 FRANCE 8702 
1 3292 
42 30 8630 001 FRANCE 2473 i 596 12 22 2439 002 BELG.-LUXBG. 6887 3394 
7153 
002 BELG.-LUXBG. 1352 755 
1414 003 NETHERLANDS 19064 11911 
527 
003 PAYS-BAS 3832 2418 
113 004 FR GERMANY 5945 149 5269 004 RF ALLEMAGNE 1602 30 1459 
005 ITALY 3245 3226 19 
15970 
005 ITALIE 770 766 4 
3244 006 UTD. KINGDOM 34490 12982 5538 006 ROYAUME-UNI 6934 2567 1123 
008 DENMARK 2886 Ii 2886 008 DANEMARK 611 369 811 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 369 
1000 WORLD 81490 21 31562 65 9529 40307 8 • 1000 M 0 ND E 18085 10 8387 397 2022 9267 2 
1010 INTRA-EC 81157 1 31560 42 9528 40028 8 • 1010 INTRA-CE 17603 1 83n 12 2022 9191 2 1011 EXTRA-EC 332 20 1 24 1 280 • 1011 EXTRA-CE 482 8 11 385 78 
1020CLASS1 103 20 12 1 64 6 . 1020 CLASSE 1 400 8 an 13 2 
4411JO RECONSTITllTED WOOD NOT WITHIH 441L11-30 441l90 RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 441L11-30 
BOIS ARTFICIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 441L 11 A 30 KUNSTHOU, NICHT Ill 441L11 BIS 30 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 6448 8 
110 
664 71 5705 001 FRANCE 2889 23 
92 
789 72 2005 
002 BELG.-LUXBG. 450 61 200 79 
4857 
002 BELG.-LUXBG. 691 184 374 41 
1854 003 NETHERLANDS 4977 50 70 
647 47 115 
003 PAYS-BAS 2043 155 34 
1047 25 43 i 004 FR GERMANY 1035 22 50 176 004 RF ALLEMAGNE 1213 14 15 82 005 ITALY 118 96 
173 3456 138 005 ITALIE 117 103 371 1256 39. 006 UTD. KINGDOM 4340 
5 
579 006 ROYAUME-UNI 1843 
14 
177 
008 DENMARK 293 218 72 008 DANEMARK 726 686 26 
024 !CELANO 263 37 226 024 ISLANDE 204 134 70 
030 SWEDEN 184 
23 164 
184 22 63 030 SUEDE 662 42 63 662 Ii 26 036 SWITZERLAND 626 354 036 SUISSE 450 311 
036 AUSTRIA 176 41 
5 
130 5 038 AUTRICHE 196 118 Ii 76 2 042 SPAIN 67 
1i 
62 042 ESPAGNE 295 
3 
287 
062 CZECHOSLOVAK 47 36 062 TCHECOSLOVAQ 148 145 
064 HUNGARY 75 75 064 HONGRIE 139 139 
204 MOROCCO 30 i 304 30 204 MAROC 146 4 367 146 208 ALGERIA 326 21 208 ALGERIE 593 222 
212 TUNISIA 130 130 212 TUNISIE 404 1 403 
268 LIBERIA 6 6 268 LIBERIA 267 267 
342 SOMALIA 376 376 342 SOMALIE 168 168 
400 USA 687 687 400 ETATS-UNIS 3139 3139 
404 CANADA 112 112 404 CANADA 672 672 
528 ARGENTINA 57 
97 
57 528 ARGENTINE 151 
s3 151 612 IRAQ 151 54 612 IRAQ 204 151 
624 ISRAEL 14 
10 42 
14 
7 136 
624 ISRAEL 119 
23 1sli 
119 8 74 632 SAUDI ARABIA 271 76 632 ARABIE SAOUD 336 73 
706 SINGAPORE 190 20 39 131 706 SINGAPOUR 234 9 114 111 
732 JAPAN 47 11 36 732 JAPON 231 7 224 
1000 WORLD 22681 233 1672 5018 220 15120 253 9 136 1000 M 0 ND E 19467 584 1228 11689 147 5654 81 10 74 
1010 INTRA-EC 1n25 148 920 1911 197 14298 253 • 1010 INTRA-CE 9588 392 435 3303 138 5238 81 1 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuantltAs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France hall a Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dOo 
411ll0 411ll0 
1011 EXTRA-EC 4938 87 753 3107 23 822 I 138 1011 EXTRA-CE 9881 192 793 8388 9 418 9 74 
1020 CLASS 1 2573 65 181 1720 22 5n 8 . 1020 CLASSE 1 6299 161 82 5805 8 235 8 
1021 EFTA COUNTR. 1349 64 164 739 22 355 5 . 1021 A EL E 1675 160 64 1303 8 133 7 7.j 1030 CLASS 2 2241 12 571 1275 2 245 136 1030 CLASSE 2 3282 28 707 2289 1 183 
1031 ACP Js63~ 431 1i 15 415 1 . 1031 ACP~ 490 3 31 459 1040 CLA 124 1 112 . 1040 CLA 3 300 5 292 
4111 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCl.UDING UOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 4111 WOOOEH BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
BAGUEITTS ET MOULURES EH BOIS POUR llEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURs, CONDUITES ElECTRIQUES ET Slllll.AJRES HOllLEJSTEN UND HOLZFRJESE FUEii MOEBEL, RAHllEN, INNEHAUSSTATIUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEH UND OERGLEICHEN 
4111.211 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED llTH METAL FOL 4111.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED llTH METAL FOIL 
BAGUEmS ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UHE FEUlllE lllNCE DE METAL HOl.ZLEISTEN UND .fRIESE, UIT UETAUfOUEll UESERZOGEH 
001 FRANCE 50 4 
12 
41 
3 
5 001 FRANCE 257 33 
100 
183 
16 
41 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 4 64 002 BELG.-LUXBG. 195 34 36 47i 2 003 NETHERLANDS 73 1 5 2 8 003 PAYS-BAS 530 9 37 11 37 004 FR GERMANY 58 37 10 3 22 004 RF ALLEMAGNE 617 i 493 68 19 eO OOB UTD. KINGDOM 157 16 118 1 006 ROYAUME-UNI 828 179 566 2 
5 3 5 028 NORWAY 14 
2 
3 1 9 028 NORVEGE 107 26 34 4 58 036 SWITZERLAND 17 13 1 036 SUISSE 208 166 8 8 
042 SPAIN 33 4 1 32 2 042 ESPAGNE 154 50 10 144 8 15 400 USA 100 36 57 400 ETATS-UNIS 741 523 145 
1000 W 0 R L D 684 15 201 299 30 83 10 23 2 1 1000 M 0 ND E 4548 158 2059 1359 165 839 54 81 25 8 
1010 INTRA-EC 378 9 80 175 11 72 7 22 2 • 1010 INTRA-CE 2497 78 851 873 55 532 30 80 25 i 1011 EXTRA-EC 289 7 121 124 19 11 3 1 1 1011 EXTRA-CE 2050 82 1208 485 110 107 24 1 
1020 CLASS 1 219 8 71 117 14 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 1656 78 943 439 93 70 8 25 
1021 EFTA COUNTR. 60 2 21 15 13 8 1 2 . 1021 A EL E 514 26 244 74 85 55 7 23 Ii 1030 CLASS 2 69 50 7 5 3 2 1 1030 CLASSE 2 395 4 265 47 17 38 15 
1031 ACP (63) 14 10 1 2 . 1031 ACP (63) 153 1 118 18 15 
411ll0 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN 11tOSE FACED WITH METAL FOIL 411UO WOOOEH BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOO. 
BAGUEITTS ET MOULURES EH BOIS, AUTRES QUE RECOUYERTES D'UNE FEUD.LE MINCE DE METAL HOllLEJSTEN UND .fRIESE, AUSGEN. UIT METAUfOUEll UEBERZOGBI 
001 FRANCE 3254 1055 
49 
1042 765 381 10 1 
3 
001 FRANCE 10439 2359 
305 
5352 1477 11n 68 6 
5 002 BELG.-LUXBG. 1602 699 102 722 
107 
24 3 002 BELG.-LUXBG. 4852 1802 503 2091 333 141 5 003 NETHERLANDS 1306 888 6 232 
1oo0 
56 17 003 PAYS-BAS 4149 2541 56 930 
2606 
254 35 
004 FR GERMANY 4331 44 230 2426 66 28 581 004 RF ALLEMAGNE 21446 235 564 16318 471 156 
1331 
005 ITALY 101 6 
870 
4 38 9 
5 369 
005 ITALIE 391 43 5453 27 56 30 18 700 OOB UTD. KINGDOM 3021 1218 9 541 9 
173 
006 ROYAUME-UNI 11093 3163 78 1632 49 
667 007 IRELAND 369 182 
9 
12 2 007 IRLANDE 1232 516 1 43 5 
008 DENMARK 208 199 008 DANEMARK 609 561 48 
2 009 GREECE 239 22 
3 
217 
3 a5 009 GRECE 785 46 17 737 3 225 024 ICELAND 96 1 3 024 ISLANDE 303 11 15 32 
025 FAROE ISLES 84 3ci 23 26 7 3 6 84 025 ILES FEROE 175 92 172 18i 25 2i 52 175 028 NORWAY 390 295 028 NORVEGE 1350 807 
030 SWEDEN 127 13 3 17 21 73 030 SUEDE 558 80 22 56 105 295 
032 FINLAND 89 25 2ci 8 55 17 39 032 FINLANDE 299 59 169 53 118 2 74 113 036 SWITZERLAND 1366 1032 251 1 7 036 SUISSE 4491 3229 947 15 11 
038 AUSTRIA 1163 1006 7 138 2 i 10 036 AUTRICHE 4035 3231 27 735 12 2 30 042 SPAIN 59 1 1 56 042 ESPAGNE 342 12 7 320 1 
046 MALTA 29 1 25 3 046 MALTE 116 4 87 25 
048 YUGOSLAVIA 56 2 
s4 54 048 YOUGOSLAVIE 340 4 169 338 372 REUNION 54 i 27 12 s4 372 REUNION 169 10 236 77 113 390 SOUTH AFRICA 95 1 36 3 390 AFR. DU SUD 511 15 219 6 400 USA 883 49 1 633 14 147 400 ETATS-UNIS 7598 362 17 5348 10 1636 
404 CA 66 1 1 49 9 6 404 CANADA 417 8 9 319 61 20 
406 GR 95 
1o3 
95 406 GROENLAND 163 
173 
163 
458 GU 103 458 GUADELOUPE 173 
462 M 100 100 
15 3 
462 MARTINIQUE 149 149 
92 17 472 TA ,TOB 18 
138 7 
472 TRINIDAD,TOB 109 
20i 26 600 CV 154 8 1 600 CHYPRE 286 51 7 
604 LEBANON 31 68 31 2 604 LIBAN 102 194 102 3 612 IRAQ 71 1 i 612 IRAQ 211 16 14 Ii 628 JORDAN 26 
15 62 
25 
13 
628 JORDANIE 252 
33 
228 i 5i 632 SAUDI ARABIA 281 176 15 
6 
632 ARABIE SAOUD 1659 803 711 60 
32 636 KUWAIT 215 3 1 176 24 
2 
5 636 KOWEIT 1096 96 4 852 80 26 32 847 U.A.EMIRATES 17 
133 2 
10 3 2 847 EMIRATS ARAB 226 1 1 160 Ii 32 6 706 SINGAPORE 139 2 1 706 SINGAPOUR 1416 1375 18 8 10 1 
740 HONG KONG 16 1 i 12 2 5 740 HONG-KONG 114 21 3 62 9 19 26 600 AUSTRALIA 66 14 18 28 800 AUSTRALIE 495 150 5 130 3 181 
809 N. CALEDONIA 113 113 809 N. CALEDONIE 163 163 
822 FR.POLYNESIA 63 63 822 POL YNESIE FR 153 153 
1000 W 0 R LD 20877 6755 947 6864 3230 642 898 5 1724 14 1000 M 0 N D E 83662 20347 3348 40780 8537 2381 4182 18 4053 58 
1010 INTRA-EC 14430 4306 299 4897 3044 601 301 5 974 3 1010 INTRA-CE 54992 11222 1048 29341 7878 2085 1317 18 2082 5 
1011 EXTRA-EC 6449 2450 647 1968 188 41 395 750 12 1011 EXTRA-CE 28668 9125 2300 11438 660 278 2645 1971 53 
1020 CLASS 1 4622 2177 63 1320 91 39 301 626 5 1020 CLASSE 1 21225 7269 478 8850 252 242 2398 1710 26 
1021 EFTA COUNTR. 3244 2106 55 455 84 3 53 508 . 1021 A EL E 11108 6703 407 2053 159 23 281 1482 
28 1030 CLASS 2 1815 273 584 646 95 2 92 116 7 1030 CLASSE 2 7395 1855 1819 2581 409 34 440 229 
1031 ACP (63) 64 1 19 7 22 8 7 . 1031 ACP (63) 295 12 50 26 127 73 5 2 
41211 WOODEN PICTURE FIWIES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAllES AND THE LIKE 4420 WOODEN P1ClURE FRAllES, PHOTOGRAPH FIWIES, UIRROR FRAllES AND THE LIKE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.GOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.l.GOo 
44211 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET sum.. 4420 llOLZIWfllEll FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL 
4420.00 WOODEN PICIURE FRAllES, PHOTOGRAPH FRAllES, MIRROR FRAllES AND THE LIXE 4420.00 WOODEN PICTURE FRAllES, PHOTOGRAPH FRAllES, MIRROR FRAMES AND THE LIXE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET sum.. HOlZRAHllEN FUER BILDER, SPIEGEL UND DGL. 
001 FRANCE 2372 620 36 1400 20 262 44 26 001 FRANCE 9121 2067 219 4631 120 2046 166 91 002 BELG.-LUXBG. 578 295 120 118 
49 
a 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2385 1204 567 323 430 69 3 003 NETHERLANDS 283 45 1 83 
100 
81 23 003 PAYS-BAS 1652 248 a 514 
800 
349 98 5 
2 004 FR GERMANY 1845 
27 
17 1225 91 59 7 340 004 RF ALLEMAGNE 10885 
115 
130 7912 1243 227 17 464 
006 UTD. KINGDOM 518 3 408 7 1 
141 
16 56 006 ROYAUME-UNI 2653 49 2218 87 14 
796 
n 90 3 
007 I ND 153 
:i 11 1 2 1 007 IRLANDE 862 10 65 1 17 :i 006 K 21 11 3 1 008 DANEMARK 151 
2 
68 23 30 
009 55 3 50 
2 
1 1 
5 
009 GRECE 247 16 208 
11 
18 3 
024 IC 15 6 1 22 1 39 024 ISLANDE 110 34 3 208 32 149 30 028 N 185 49 6 22 22 3 28 026 NORVEGE 1037 148 a:i 170 178 108 78 030 SW DEN 447 40 26 2 19 32 122 200 
:i 030 SUEDE 1562 132 115 33 156 190 398 453 14 032 FINLAND 36 14 
15 
2 4 6 7 4 2 032 FINLANDE 170 65 1 15 20 7i 27 18 10 036 SWITZERLAND 296 129 125 2 16 3 036 SUISSE 2548 1104 262 997 22 68 20 
038 AUSTRIA 350 197 2 133 7 6 3 2 038 AUTRICHE 2246 1092 17 986 56 59 24 12 
040 PORTUGAL 12 
2 
12 
2 
040 PORTUGAL 143 i 143 :i 042 SPAIN 57 53 042 ESPAGNE 333 323 
:i 046 MALTA 14 
1 
13 1 046 MALTE 120 Ii 112 5 390 SOUTH AFRICA 51 
12 
31 6 Ii 19 2 390 AFR. DU SUD 462 316 317 s4 46 137 4 i 400 USA 572 3 279 262 400 ETATS-UNIS 5276 67 2667 2115 
404 CANADA 21 17 3 1 404 CANADA 195 a 6 144 4 1 25 1 6 
600 CYPRUS 19 2 2 15 600 CHYPRE 120 1 
4 
17 10 92 
604 LEBANON 24 24 
4 
604 LIBAN 128 1 123 
32 628 JORDAN 14 
5 19 
10 
2 2 
628 JORDANIE 113 
as 3aS 
81 Ii 17 632 SAUDI ARABIA 91 46 16 632 ARABIE SAOUD 950 252 186 14 
636 KUWAIT 56 4 
1 
41 11 636 KOWEIT 347 103 5 176 63 
647 U.A.EMIRATES 11 
1 
3 7 647 EMIRATS ARAB 1D1 
6 
3 24 
2 
74 
732 JAPAN 53 1 50 1 
25 
732 JAPON 336 27 287 14 
:i 800 AUSTRALIA 104 a 17 53 800 AUSTRALIE 481 49 2 133 251 4:i 
1000 WORLD 8458 1472 137 4265 357 475 812 242 650 48 1000 M 0 ND E 45989 6698 1714 23690 1913 4379 5332 862 1220 181 
1010 INTRA-EC 5841 998 59 3308 260 407 337 78 396 • 1010 INTRA-CE 28055 3691 425 16183 1455 3n2 1669 295 560 5 
1011 EXTRA-EC 2615 474 78 957 97 67 475 188 254 47 1011 EXTRA-CE 17932 3007 1288 7506 458 607 3662 568 660 176 
1020 CLASS 1 2228 447 39 785 46 62 403 166 250 30 1020 CLASSE 1 15083 2713 721 6429 378 553 3010 568 640 71 
1021 EFTA COUNTR. 1342 435 23 320 39 54 62 166 240 3 1021 A EL E 7818 2573 364 2430 320 502 447 565 603 14 
1030 CLASS 2 388 27 39 172 50 6 72 5 17 1030 CLASSE 2 2845 294 566 1076 76 55 652 20 106 
1031 ACP (63) 24 2 3 4 1 14 . 1031 ACP (63) 206 17 57 22 10 100 
4421 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS 4421 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SllllLAR PACKINGS 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EllBAl.l.AGES SllllL. COllPIETS EN BOIS IOSTEll, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMMELH UND AEHNUCHE VERPACKUNGSumn, AUS HOLZ, VOUSTAENDIO 
4421.10 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXE5, CRATES AND DRUllS Of Pl.YWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTEHBOARD AND SIMILAR 4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS Of PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTEllBOARD AND SllllLAR 
CAISSES ET SllllL. EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES KlSTEN UND DERGL. AUS FURNIERTEll HOLZ OOER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 1119 198 
146 
124 26 694 n 001 FRANCE 1037 148 
71 
105 35 678 71 
002 BELG.-LUXBG. 613 166 30 
649 
269 
18 
002 BELG.-LUXBG. 802 170 
1 
31 
581 
530 
37 003 NETHERLANDS 935 78 72 
525 31 
118 
18 30 003 PAYS-BAS 979 115 18 3:i 227 004 FR GERMANY 3343 36 54 2276 407 2 004 RF ALLEMAGNE 2567 39 94 394 1686 323 2 28 7 005 ITALY 681 40 25 535 45 
11 2 
005 ITALIE 495 31 27 354 44 Ii 006 UTD. KINGDOM 1003 225 17 2 745 006 ROYAUME-UNI 625 134 18 2 438 25 
009 GREECE 272 22 250 
2 
009 GRECE 182 12 170 
2 024 !CELANO 233 
1 
231 024 ISLANDE 187 
.j 185 028 NORWAY 139 120 18 028 NORVEGE 219 
4 
143 71 1 
030 SWEDEN 61 7 2:i s:i 37 100 53 030 SUEDE 167 38 30 22 111 124 1 036 SWITZERLAND 312 67 24 036 s 356 103 68 19 3 
038 AUSTRIA 91 72 1 16 2 
1 2 
038 A 209 186 1 18 4 
5 042 SPAIN 316 25 16 272 042 E 212 43 11 152 
048 YUGOSLAVIA 244 244 
260 Ii 
048 y VIE 160 160 
1s:i 15 052 TURKEY 353 85 92 052 TURQ 215 47 5 42 400 USA 155 11 36 15 400 ETATS-UNIS 138 34 20 36 
1000 W 0 R L D 10297 1287 399 862 158 6260 1220 36 25 50 1000 M 0 ND E 9165 1323 328 732 154 4789 1722 55 66 18 
1010 INTRA-EC 8092 735 333 650 120 5152 1019 33 20 30 1010 INTRA-CE 8830 645 234 500 130 3909 1300 52 53 7 
1011 EXTRA-EC 2199 552 88 211 37 1108 201 1 5 20 1011 EXTRA-CE 2347 878 94 232 23 an 422 13 8 
1020CLASS1 1919 518 42 161 37 1025 131 1 4 • 1020 CLASSE 1 1901 642 47 133 22 769 281 7 
1021 EFTA COUNTR. 844 151 25 69 37 457 103 1 1 . 1021 A EL E 1153 344 31 90 22 443 218 5 
1030 CLASS 2 269 23 23 50 81 71 1 20 1030 CLASSE 2 440 32 46 99 1 108 141 5 Ii 
4421.50 COllPLETE WOODEN PACKING CASE5, BOXE5, CRATES AND DRUllS Of FIBRE BUILDING BOARD 4421.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUllS Of FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SllllL. EN PANNEAUX DE FIBRES IOSTEN U.DGL., AUS FASERPLATml 
052 TURKEY 179 179 052 TURQUIE 186 186 
1000 WORLD 527 34 151 17 8 312 8 • 1000 M 0 ND E 595 78 180 4 20 310 4 
1010 INTRA-EC 222 19 121 12 3 65 1 • 1010 INTRA-CE 278 48 137 3 17 68 2 
1011 EXTRA-EC 305 15 30 5 3 247 5 • 1011 EXTRA-CE 320 28 43 2 3 242 2 
1020 CLASS 1 290 14 24 1 246 5 • 1020 CLASSE 1 289 26 21 1 239 . 2 
4421.90 COllPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXE5, CRATES AND DRUMS OTHER THAN Of LA!llNATED WOOD PROOUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 4421.90 COllPl.ETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN Of LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
27 
-~-~-----
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n~ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX~Oba 
4421.90 CAISSES ET SllllL. Ell AUTRES BOIS QUE PUQUES, CONTRE-PUOUES OU PANNEAUX DE FIBRES 4421.90 KlSTEI U.DGL, AUS HOU. AUSGEll. FASERPl.ATTEll, FURNlEJITES ODER SPERRHOLZ 
CE 6217 693 4859 3413 212 1497 371 10 31 B:i 001 FRANCE 3286 540 22s8 1574 321 614 217 12 20 69 XBG. 12362 1466 961 3759 
1a26 
1202 23 002 BELG.-LUXBG. 8420 761 1454 3270 
500 
587 29 
LANDS 8392 657 J672 ~! 2447 3955 4 117 99 003 PAYS-BAS 5574 411 713 508 1798 3151 7 185 98 004 ANY 9184 83 175 414 576 57 193 004 RF ALLEMAGNE 6540 1o2 2788 739 217 762 51 87 005 1796 1330 6i 55 35 284 1 8 005 ITALIE 1188 710 56 42 17 312 2 3 006 UTD. KINGDOM 3327 49 1737 191 74 
620 
1090 119 006 ROYAUME-UNI 1869 44 926 136 53 
610 
532 122 
007 IRELAND 757 5 78 35 6 13 007 IRLANDE 693 4 63 7 8 1 
008 DENMARK 625 239 114 188 'Z1 14 43 
435 
008 DANEMARK 495 232 102 75 32 7 47 
107 025 FAROE ISLES 435 
5 56 11 1 1 48 025 ILES FEROE 107 18 34 1 1 59 028 NORWAY 179 57 028 NORVEGE 152 22 41 030 SWEDEN 1554 47 149 26 180 44 935 173 030 SUEDE 1191 35 93 15 55 828 143 
032 FINLAND 135 1 
1743 970 
11 
8 
9 114 032 FINLANDE 115 365 895 2 21 6 15 77 036 SWITZERLAND 3535 489 220 102 5 036 SUISSE 2007 583 108 68 2 
038 AUSTRIA 431 137 7 233 11 1 35 7 038 AUTRICHE 343 116 9 144 9 1 61 3 
042 SPAIN 306 22 140 50 43 39 12 042 ESPAGNE 465 20 119 6 259 7 54 
202 CANARY ISLES 30 26 
127 
4 
2 
202 CANARIES 101 74 
331 
27 
2 204 MOROCCO 129 
25 3 204 MAROC 333 35 2 212 TUNISIA 1524 1496 29 212 TUNISIE 1132 1095 6 216 LIBYA 145 115 
260 
216 LIBYE 303 1 295 
288 224 SUDAN 260 
101 
224 SOUDAN 288 
1o3 260 GUINEA 101 260 GUINEE 103 
5 302 CAMEROON 450 449 
6 
302 CAMEROUN 289 284 
2 314 GABON 253 247 314 GABON 179 177 
318 CONGO 151 
28 
151 
51 15 3 35 9 318 CONGO 109 33 109 137 11 2 179 8 400 USA 205 84 400 ETATS-UNIS 506 135 
624 ISRAEL 265 80 33 18 134 3 624 ISRAEL 371 113 21 19 218 632 SAUDI ARABIA 223 3 214 3 632 ARABIE SAOUD 169 20 134 4 14 647 U.A.EMIRATES 82 
32 
55 27 647 EMIRATS ARAB 185 2 130 49 
649 OMAN 42 10 649 OMAN 100 17 41 42 
804 NEW ZEALAND 228 
129 
228 804 NOUV.ZELANDE 115 
138 
115 
958 NOT DETERMIN 129 958 NON DETERMIN 138 
1000 W 0 R L D 54960 4111 18223 9378 7269 4063 9243 1170 1318 189 1000 M 0 ND E 38131 2938 11339 8453 8173 1602 8004 813 840 169 
1010 INTRA-EC 42691 3193 12988 7057 6697 3874 7051 1181 491 181 1010 INTRA-CE 28088 2095 7587 4430 5607 1507 5665 805 445 187 
1011 EXTRA-EC 12138 918 5238 2187 572 189 2192 II 825 8 1011 EXTRA-CE 11900 843 3772 1883 568 94 2338 8 394 2 
1020 CLASS 1 7255 794 2195 1380 509 104 1453 9 803 8 1020 CLASSE 1 5382 837 1360 937 502 45 1514 8 377 2 
1021 EFTA COUNTR. 5870 678 1967 1239 421 53 1157 355 • 1021 A EL E 3911 533 1077 725 194 32 1082 268 
1030 CLASS 2 4528 120 2980 540 55 86 731 16 • 1030 CLASSE 2 4404 202 2374 896 48 49 819 16 
1031 ACP (83~ 1457 1 1051 68 8 27 310 5 . 1031 ACP~ 1169 2 751 57 15 27 332 1040 CLASS 355 4 83 267 8 . 1040 CLA 3 111 4 38 48 5 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOO, INCLUDING STAVES 4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PROOUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INQ.UDINO STAVES 
MAWS, CUVES, BAQUETI, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNEU£RIE ET LEURS PARTIES, Ell BOIS, YC L£S llERRAINS FAESSEll, TROEGE, EIMER U.AHDERE BOETTCHERWAREN, TEIU DAVON, AUS HOU. EINSCIL FASSSTAEBE 
4422.10 RIVEH STAVES OF WOOD, SlllPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYUNDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 4421211 RIVEH STAVES OF WOOD, SlllPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPARED PREPARED 
llERRAINS, llEllE SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIP. llAJS NON AUTREMENT TRAVAILW FASSSTAEBaie.GESPAL~UCH AUF E1NER HAUPTFUECHE GESAEGT, ODER GESAEOT, lllT ZVUNDERSAEGE BEARBEITET AUF lllND. EINER 
HAUPTFUE ABER WEITERBEARBEITET 
003 NETHERLANDS 148 2 
97 
3 143 003 PAYS-BAS 103 2 
266 
11 90 
800 AUSTRALIA 138 41 800 AUSTRALIE 302 34 2 
1000 W 0 R LD 715 72 177 7 12 2 444 • 1000 M 0 ND E 768 87 450 42 8 198 2 
1010 INTRA-EC 495 31 4 5 12 
:i 443 i • 1010 INTRA-CE 273 31 11 25 8 i 198 2 1011 EXTRA-EC 219 41 173 2 • 1011 EXTRA-CE 491 35 438 14 2 1 
1020 CLASS 1 213 41 167 2 2 1 • 1020 CLASSE 1 458 35 407 14 1 1 
4122.90 WOODEii CASKS, BARREl.S, VATI, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 4422.IO WOODEN CASKS, BARRELi, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
MAILLES, CUVCS, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNEU£RIE ET LEURS PARTIES, Ell BOIS, SF llERRAINS FAESSER, TROEGE, BOTTICHE, EillER UND ANDERE BOETTCHERWAREN, TEILE DAVON, AUS llOlZ 
001 FRANCE 854 190 
160 
378 8 86 192 001 FRANCE 582 113 
156 
300 6 44 119 
002 BELG.-LUXBG. 310 5 15 21 8 109 002 BELG.-LUXBG. 465 14 238 7 10 49 003 NETHERLANDS 502 33 9 1 
127 
451 8 3 003 PAYS-BAS 269 41 19 4 44 195 3 4 004 FR GERMANY 778 
231 
171 123 348 004 RF ALLEMAGNE 1039 92 631 215 142 005 ITALY 606 283 
18 
10 102 005 ITALIE 1034 788 
25 
25 129 
009 GREECE 665 2 220 4 425 009 GRECE 1156 4 863 264 036 SWITZERLAND 332 285 15 28 036 SUISSE 722 587 62 71 2 
038 AUSTRIA 104 68 17 19 
756 
038 AUTRICHE 224 130 54 40 
171 042 SPAIN 840 83 
56 
042 ESPAGNE 276 102 3 
390 SOUTH AFRICA 389 
37 
333 390 AFR. DU SUD 1830 
19:2 
1385 245 
2 2 400 USA 2125 2054 34 
356 
400 ETATS-UNIS 9119 8804 118 
448 CUBA 358 
25 
448 CUBA 239 
107 5 
239 
624 ISRAEL 26 484 624 ISRAEL 112 384 664 INDIA 498 14 664 INDE 439 55 
680 THAILAND 517 11 
2 
506 680 THAILANDE 454 32 
1 1:2 
422 
732 JAPAN 533 
11 
41 
27 
490 732 JAPON 850 34 195 642 800 AUSTRALIA 517 478 1 800 AUSTRALIE 1673 1540 96 1 2 
804 NEW ZEALAND 62 61 1 804 NOUV.ZELANDE 283 283 
1000 W 0 R LD 10364 878 4024 748 180 104 4273 30 23 104 1000 M 0 ND E 21201 1268 15271 1459 118 59 2865 17 15 133 
1010 INTRA-EC 3805 487 833 538 172 114 1564 30 3 104 1010 INTRA-CE 4873 283 2485 800 82 54 B19 15 2 133 
1011 EXTRA-EC 6558 411 3190 210 • 10 2709 20 • 1011 EXTRA-CE 16523 983 12788 657 33 5 2045 1 13 1020CLASS1 5045 409 3084 208 7 1318 19 • 1020 CLASSE 1 14987 977 12410 644 19 926 1 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 peutsc111an1 France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1111ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E11110ba 
4422.IO 4422.90 
1021 EFTA COUNTR. 529 359 33 51 4 ; 63 19 • 1021 A EL E 1096 740 117 127 1 ; 102 9 1030 CLASS 2 1141 2 100 2 1 1034 1 • 1030 CLASSE 2 1266 6 350 13 14 880 2 
1040 CLASS 3 371 6 9 356 • 1040 CLASSE 3 269 26 4 239 
4423 BUll.DERS' CARPEHTRY AND .IOINERY (INCl.UOING PREFABRICATED AND SECTIOHAL BUILDINGS AND ASSEllSLED PARQUET Fl.OORING PANELS) 4423 BUil.DER$' CARPEHTRY AND .IOUIERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEllBLED PARQUET FlOORING PANELS) 
OUVRAGES DE llENUlSERJE ET PIECES DE CllARPENTE P.CONSTRUCT. YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABIUQUEES,Ell BOIS BA~ UND ZlllllEllllANHSEITDI, EINSCIL VORGEFERTIGTER HOl.ZKOHSTRUKllONEll UND HOE1ZERNER PARKETTAfEl..N 
4423.10 WOODEii SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORX 4423.10 WOODEN SH1STTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORX 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE VERSCHALUNGEN AUS HOl.Z FUER BETONARSEITEI 
001 FRANCE 2246 2143 236 68 9 26 001 FRANCE 2109 1992 126 80 9 28 002 BELG.-LUXBG. 1209 899 13 61 
93 
002 BELG.-LUXBG. 963 672 24 147 92 003 NETHERLANDS 625 532 
89 9i 393 4 13 
003 PAYS-BAS 538 446 
13 168 225 5 5 004 FR GERMANY 633 
2170 
43 004 RF ALLEMAGNE 444 
1956 
28 
005 ITALY 2679 503 
16 
6 ; 005 ITALIE 2279 316 3i 7 ; 006 UTD. KINGDOM 612 278 317 006 ROYAUME-UNI 394 176 186 
008 DENMARK 337 337 
2i 
008 DANEMARK 238 238 
28 028 NORWAY 93 72 
15 200i 
028 NORVEGE 124 96 
40 1840 036 SWITZERLAND 13247 11171 036 SUISSE 11557 9677 
038 AUSTRIA 771 723 
79 
48 038 AUTRICHE 654 607 
52 
47 
042 SPAIN 180 101 
5i 
042 ESPAGNE 177 125 
120 048 YUGOSLAVIA 51 
116 218 
048 YOUGOSLAVIE 120 
130 140 208 ALGERIA 338 4 
12 2i 
208 ALGERIE 274 4 
15 8 216 LIBYA 313 262 13 5 216 LIBYE 408 379 1 5 ; 220 EGYPT 259 254 5 220 EGYPTE 650 639 10 
390 SOUTH AFRICA 207 172 35 
2 
390 AFR. DU SUD 126 108 20 
7 400 USA 253 251 86 3 2 400 ETATS-UNIS 406 399 65 2 2 612 IRAQ 554 444 19 612 IRAQ 483 380 34 
616 !RAN 97 97 
69 26 ; 616 !RAN 161 161 ssO 165 5 2 632 SAUDI ARABIA 758 662 632 ARABIE SAOUD 1533 811 
636 KUWAIT 396 366 22 8 636 KOWEIT 485 456 21 8 
649 OMAN 123 123 
15 
649 OMAN 166 166 
47 706 SINGAPORE 124 109 706 SINGAPOUR 214 167 
1000 W 0 R L D 27311 21981 2153 2365 499 188 30 1 98 • 1000 M 0 ND E 25818 20424 1877 2587 470 165 41 1 73 
1010 INTRA-EC 8345 6359 1145 188 482 168 9 1 13 • 1010 INTRA-CE 6987 5479 835 308 381 155 25 1 5 
1011 EXTRA-EC 18965 15822 1008 2177 37 18 20 83 • 1011 EXTRA-CE 18831 14948 1242 2261 89 10 15 68 
1020 CLASS 1 14982 12646 193 2102 41 . 1020 CLASSE 1 13276 11099 116 2014 47 
1021 EFTA COUNTR. 14261 12103 75 2049 
37 18 26 
34 • 1021 A EL E 12410 10454 40 1867 89 10 15 29 1030 CLASS2 3983 2977 814 75 42 • 1030 CLASSE 2 5345 3847 1116 247 21 
1031 ACP (63) 308 199 63 1 23 15 7 . 1031 ACP (63) 340 145 114 1 69 7 4 
4423J1 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 4423J1 DOORS OF FIBRE Bun.DING BOARD 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES TUEREN AUS FASERPUTIEN 
001 FRANCE 963 8 
12 
37 868 50 2 001 FRANCE 1433 24 
26 
194 1126 81 8 
002 BELG.-LUXBG. 2041 4 15 2010 456 12 002 BELG.-LUXBG. 1530 13 26 1471 877 32 ; 003 NETHERLANDS 476 6 ; 197 3837 8 003 PAYS-BAS 920 10 ; 400 4672 004 FR GERMANY 4341 297 1 
38 
004 RF ALLEMAGNE 5679 479 3 66 34 006 UTD. KINGDOM 120 38 2 40 2 
00 
006 ROYAUME-UNI 146 9 10 47 12 
139 
2 
007 IRELAND 90 
39 64 5 007 IRLANDE 141 138 2 388 1i 1 1 036 SWITZERLAND 108 
4 
036 SUISSE 541 2 
038 AUSTRIA 118 2 
3i 
112 
4 
038 AUTRICHE 288 11 
217 
254 
9 
23 
208 ALGERIA 79 44 208 ALGERIE 452 226 
216 LIBYA 672 42 672 2 216 LIBYE 1808 11i 1808 ; 302 CAMEROON 44 
14 
302 CAMEROUN 112 
100 472 TRINIDAO,TOB 14 13 472 TRINIDAO,TOB 190 7 604 LEBANON 40 3 23 27 1i 22<i ; 604 LIBAN 118 17 94 111 48 498 5 632 SAUDI ARABIA 1182 113 811 632 ARABIE SAOUO 2404 743 999 
636 KUWAIT 37 37 
18 ; 636 KOWEIT 101 99 2 9 647 LI.A.EMIRATES 64 45 647 EMIRATS ARAB 371 338 24 
1000 WORLD 10724 66 246 1427 7633 861 383 38 70 • 1000 M 0 ND E 16997 228 605 5086 8403 1545 821 66 245 
1010 INTRA-EC 8060 20 51 255 6752 828 107 38 9 • 1010 INTRA-CE 9898 55 31 737 7316 1470 186 66 37 
1011 EXTRA-EC 2663 45 195 1171 881 33 277 61 • 1011 EXTRA-CE 709B 170 574 4349 1087 75 635 208 
1020 CLASS 1 289 41 1 179 22 3 43 • 1020 CLASSE 1 1019 151 5 666 35 10 152 
1021 EFTA COUNTR. 264 41 
194 
176 14 33 1 32 • 1021 A EL E 935 150 2 646 23 15 2 112 1030 CLASS 2 2366 4 993 852 273 17 . 1030 CLASSE 2 6068 18 569 3683 1045 625 53 
1031 ACP (63) 159 75 49 5 18 5 7 . 1031 ACP (63) 582 184 343 4 18 24 9 
4423.29 BUu.DERS' CARPEHTRY AND .IOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAii DOORS 4423.21 BUILDERS' CARPEHTRY AND .IOUIERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAii DOORS 
OUVRAGES DE llENUISERIE ET PIECES DE CllARPENTE, EN PANNEAUX DE FIBRES,EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE BAl1TISCllLER- UND ZlllllEllllANNSARBEITDI, AUS FASERPIATTEll, NICllT IN 4423.10 UND 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 223 2 
184 
54 136 18 11 2 001 FRANCE 459 3 
225 
146 235 12 59 4 
002 BELG.-LUXBG. 936 258 25 468 
157 
3 
1o3 
002 BELG.-LUXBG. 1456 302 63 831 
130 
34 1 
004 FR GERMANY 3388 22 2873 114 107 34 004 RF ALLEMAGNE 1650 15 685 465 198 63 109 005 ITALY 72 3 
10 343 3 47 18 5 005 ITALIE 103 49 14 413 ; 39 126 8 006 UTD. KINGDOM 511 2 70 
142 
006 ROYAUME-UNI 693 2 135 
25i 007 IRELAND 395 
18 sS 10 222 21 007 IRLANDE 656 1 113 6 340 58 ; 036 SWITZERLAND 141 46 3 19 036 SUISSE 411 28 215 13 41 
208 ALGERIA 248 
3 
89 158 1 208 ALGERIE 1012 
2 
231 778 ; 3 216 LIBYA 195 189 3 216 LIBYE 789 781 5 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung • I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aba Nlmexe I EUR 10 ~utschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo 
4423.211 4423.211 
288 NIGERIA 9 9 229 288 NIGERIA 101 98 561 3 472 TRINIDAD,TOB 229 
213 2 6 
472 TRINIDAD,TOB 561 
161 i a<i 612 IRAQ 221 
15 
612 IRAQ 242 
171 628 JORDAN 15 
2 145 91 7 130 1 
628 JOROANIE 171 
3 413 385 15 630 1 632 SAUDI ARABIA 391 15 632 ARABIE SAOUD 1506 59 
640 BAHRAIN 45 43 2 640 BAHREIN 132 124 8 
1000 W 0 A LO 7652 388 3898 1088 1341 343 351 78 165 • 1000 M 0 N 0 E 11116 491 2460 3693 2192 897 928 120 335 
1010 INTRA-EC 5582 301 3132 219 1274 207 254 78 117 • 1010 INTRA-CE 5152 355 1098 708 2020 231 488 120 134 
1011 EXTRA-EC 2071 87 768 869 67 137 97 48 • 1011 EXTRA-CE 5966 138 1363 2985 172 668 442 202 
1020 CLASS 1 288 72 112 50 5 32 17 . 1020 CLASSE 1 709 109 187 231 2 29 81 70 
1021 EFTA COUNTR. 248 71 90 48 
67 
4 19 16 . 1021 A EL E 598 108 145 220 
mi 18 42 65 1030 CLASS 2 1782 16 654 819 131 64 31 . 1030 CLASSE 2 5241 26 1168 2752 636 359 130 
1031 ACP (63) 271 34 233 1 2 1 . 1031 ACP (63) 724 134 574 3 7 6 
4W.30 PRf.fABRICATED AND SECllONAL SHEDS, DWB.LING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 44Zl.30 PRf.fABRICATED AND SECllONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, llAISONS D'HABITATION ET AUTRES 8ATlllENTS PREFABRIQUES YORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UND ANDERE GEBAEUD£ 
001 FRANCE 8821 500 
91 
120 206 asn 1281 137 001 FRANCE 10421 710 
143 
214 142 6987 2181 187 
002 BELG.-LUXBG. 4266 no 2 2264 
1952 
507 632 002 BELG.-LUXBG. 6099 1196 16 3114 
1864 
701 929 
003 NETHERLANDS 3488 171 3 
1668 4425 
400 
37 
960 003 PAYS-BAS 4035 157 6 
2084 4813 
770 7i 1238 004 FR GERMANY 29386 
53 
873 1168 902 20313 004 RF ALLEMAGNE 40602 
92 
769 1451 1746 29662 
005 ITALY 152 38 
20 299 45 3742 16 10 005 ITALIE 471 277 Ii 356 68 5341 34 25 006 UTO. KINGDOM 5140 58 15 142 
1ooS 
854 006 ROYAUME-UNI 7651 202 33 151 
1121 
1535 
007 IRELAND 1017 12 
31 5 
007 IRLANDE 1129 8 
37 21 008 DENMARK 56 17 3 
352 
008 DANEMARK 104 34 12 
253 024 !CELANO 352 024 ISLANDE 253 
025 FAROE ISLES 915 
17 7 
915 025 ILES FEROE 1047 
21 24 
1047 
028 NORWAY 796 36 n2 028 NORVEGE 947 2 16 902 030 SWEDEN 476 18 
11oS 246 
2 
212 
420 030 SUEDE 718 18 
370 
16 
352 
606 
036 SWITZERLAND 6721 4106 41 152 859 036 SUISSE 10834 6939 1312 42 340 1479 
038 AUSTRIA 3584 1881 15 1329 5 8 14 332 038 AUTRICHE 3920 2263 8 1291 6 11 25 316 
040 PORTUGAL 54 1 
6 12 49 9ci 53 040 PORTUGAL 103 7 15 15 93 208 96 042 SPAIN 165 8 
193 
042 ESPAGNE 342 11 
426 048 YUGOSLAVIA 199 2 
310 
4 
76 
048 YOUGOSLAVIE 441 12 
154 
3 
53 056 SOVIET UNION 611 225 584 056 U.R.S.S. 1068 861 396 064 HUNGARY 585 1 
52 
064 HONGRIE 392 2 3a<i 204 MOROCCO 52 
2743 11 115 2ci 73092 204 MAROC 380 8142 100 276 9 67154 208 ALGERIA 85582 9601 208 ALGERIE 92549 16862 
212 TUNISIA 408 
210 
8 400 636 7 212 TUNISIE 870 272 28 842 1114 19 216 LIBYA 953 
721 
100 216 LIBYE 1623 
1407 
218 
2 220 EGYPT 905 17 5 162 220 EGYPTE 2112 12 14 677 
257 GUINEA BISS. 26 
24 
24 2 
10 493 
257 GUINEE-BISS. 1257 
239 
1254 3 
10 987 260 GUINEA 527 
21 142 
260 GUINEE 1236 
30 357 268 LIBERIA 163 
11 70 624 
268 LIBERIA 387 
19 256 4100 288 NIGERIA 705 288 NIGERIA 4383 2 
302 CAMEROON 37 1 36 
597 
302 CAMEROUN 344 10 334 
1436 314 GABON 654 57 314 GABON 1537 1 100 
318 CONGO 134 
57 
134 318 CONGO 404 
126 
404 
328 BURUNDI 57 
47 
328 BURUNDI 120 446 338 DJIBOUTI 47 
321 
338 DJIBOUTI 446 
697 342 SOMALIA 321 
56 2 4 
342 SOMALIE 697 
100 2 16 352 TANZANIA 71 9 
174 
352 TANZANIE 142 16 
412 366 MOZAMBIQUE 174 
s5 366 MOZAMBIQUE 412 184 372 REUNION 64 
4 
9 
2 s9 51 171 372 REUNION 202 5 18 7 14 357 191 400 USA 292 5 400 ETATS-UNIS 671 37 
406 GREENLAND 2409 2409 406 GROENLAND 2579 2579 
413 BERMUDA 405 9ci 405 413 BERMUDES 828 126 828 442 PANAMA 90 
1o4 
442 PANAMA 126 
179 458 GUADELOUPE 104 
341 
458 GUADELOUPE 179 340 529 FALKLAND IS. 341 
111 2 
529 IL. FALKLAND 340 
233 3 612 IRAQ 121 
11 
8 34 612 IRAQ 243 14 7 120 616 IRAN 329 
142 25 96 284 616 IRAN 1580 270 16 137 1446 624 ISRAEL 706 
54 
443 
592 1 
624 ISRAEL 1099 200 614 2015 18 632 SAUDI ARABIA 1526 340 25 505 9 632 ARABIE SAOUD 5550 1369 34 1628 286 
636 KUWAIT 68 35 33 
9 14 
636 KOWEIT 256 107 149 
20 42 640 BAHRAIN 74 45 6 640 BAHREIN 104 39 3 
644 QATAR 39 
117 2 
27 12 644 QATAR 112 
nli 12 43 69 647 LI.A.EMIRATES 138 19 647 EMIRATS ARAB 831 41 
649 OMAN 185 37 
94 30 
148 
23 
849 OMAN 875 49 
181 s5 826 15 652 NORTH YEMEN 333 143 43 652 YEMEN OU NRD 911 354 306 
656 SOUTH YEMEN 200 
2 584 200 656 YEMEN DU SUD 488 42 1011 488 700 INDONESIA 566 
1 153 
700 INDONESIE 1053 
1 235 732 JAPAN 158 4 732 JAPON 284 39 9 
1000 W 0 A LO 168265 12244 13871 4282 9921 10388 7888 3779 104101 11 1000 M 0 N 0 E 218974 25257 24210 7181 13870 11573 20124 5418 111314 27 
1010 INTRA-EC 52350 1583 1042 1813 7226 9888 4097 3779 22912 10 1010 INTRA-CE 70549 2402 1249 2332 8462 10542 6534 5418 33585 25 
1011 EXTRA-EC 113914 10661 12628 2469 2695 480 3791 81190 • 1011 EXTRA-CE 148427 22854 22962 4849 5408 1032 13591 77729 2 
1020 CLASS 1 13845 6090 1135 1594 131 279 369 4247 . 1020 CLASSE 1 19792 9368 1385 1690 221 437 1077 5614 
1021 EFTA COUNTR. 12024 6026 1120 1575 79 220 210 2794 . 1021 A EL E 16839 9261 1322 1661 117 363 449 3666 2 1030 CLASS 2 98806 4339 11171 872 2448 197 3420 76359 . 1030 CLASSE 2 127076 12609 21389 3147 5115 580 12509 71725 
1031 ACP (63a 2862 399 406 24 40 72 1764 157 . 1031 ACP~ 11246 866 1906 1254 71 148 6601 400 
1040 CLASS 1266 231 323 4 116 5 3 584 . 1040 CLA 3 1560 878 188 12 72 15 5 390 
442151 DOOR$, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT Of RBRE BUILDING BOARD 4423.51 DOORS, OTHER THAN FRENCll WINDOWS, NOT Of FIBRE BUILDING BOARD 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Docembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nede~and Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark a>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
4423.51 PORlES, EXCL EN PAIHAUX DE FIBRES ET POfnES.fENEl1IE 442151 1UEREll, AUSGEN. AUS FASERPLATTEI UND FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 1409 729 
1300 
102 32 455 42 48 1 001 FRANCE 2908 1212 2292 336 73 966 163 154 4 002 BELG.-t.UXBG. 4392 1234 202 1642 
1277 
6 5 3 002 BELG.-t.UXBG. 6566 3143 656 2408 
1657 
22 33 12 
003 NETHERLANDS 3350 1970 55 10 
6493 
17 9 12 003 PAYS-BAS 6174 4068 69 40 
10147 
54 37 49 
004 FR GERMANY 12578 34 821 2268 2402 11 162 421 004 RF ALLEMAGNE 26807 1o5 2400 5524 6411 48 555 1724 005 ITALY 78 13 
1i 
3 2 7 553 19 005 ITALIE 274 79 6:i 20 6 19 1096 45 006 UTD. KINGDOM 786 26 28 29 25 
752 
108 006 ROYAUME-UNI 2004 124 146 118 68 
1537 
389 
007 IRELAND 809 1 1 i 4 1 50 007 IRLANDE 1708 10 2 4 13 3 143 008 DENMARK 41 29 5 40 6 008 DANEMARK 142 94 9 1 34 009 GREECE 87 27 4 15 1 92 009 GRECE 228 77 11 47 86 7 312 024 ICELAND 92 024 ISLANDE 312 
025 FAROE ISLES 164 22 33 164 025 ILES FEROE 595 143 3 3 163 595 028 NORWAY 825 769 028 NORVEGE 2502 i 3 2190 030 SWEDEN 1119 1 
318 626 15 59 2i 
1118 030 SUEDE 2511 1 
2187 
1 2 2503 
036 SWITZERLAND 6136 4876 
5 
221 036 SUISSE 15025 10801 1323 37 115 34 
28 
528 
038 AUSTRIA 3308 2708 33 506 48 
12 8i 
8 036 AUTRICHE 6915 5366 124 1312 53 
14 a6 32 040 PORTUGAL 121 8 20 040 PORTUGAL 130 15 15 
044 GIBRALTAR 33 
8 i 33 044 GIBRALTAR 102 15i s4 102 204 MOROCCO 13 
3i 4 
204 MAROC 211 90 i 208 ALGERIA 539 451 53 
174 6 
208 ALGERIE 1660 1271 292 948 4i 216 LIBYA 1007 33 44 727 23 216 LIBYE 3104 108 130 1822 55 
220 EGYPT 69 1 3 55 5 7 3 220 EGYPTE 525 2 15 437 9 46 25 260 GUINEA 34 
6 
12 10 Ti 3 4 260 GUINEE 140 1 30 60 11i 14 26 288 NIGERIA 248 27 i 102 42 288 NIGERIA 758 18 127 12 257 239 318 CONGO 39 36 318 CONGO 274 262 
3 330 ANGOLA 91 90 
a6 16 330 ANGOLA 157 154 175 102 342 SOMALIA 104 1 342 SOMALIE 295 12 5 
372 REUNION 221 
70 
221 
4 6 18 
372 REUNION 553 
18i 
553 33 1i 2 8 60 400 USA 118 19 
4 
400 ETATS-UNIS 464 169 
404 CANADA 36 2 1 2 26 404 CANADA 107 8 8 1 4 11 7 68 
406 GR NLAND 345 520 345 406 GROENLAND 984 558 984 458 GU OUPE 520 458 GUADELOUPE 558 
462 M CUE 401 401 
145 
462 MARTINIQUE 410 410 
1968 472 TR tl~B 269 124 49 472 TRINIDAD,TOB 2459 491 1o9 476 NL 49 
75 
476 ANTILLES NL 109 
100 496 FR IANA 75 38 9 496 GUYANE FR. 103 123 28 604 LES ON 47 604 LIBAN 152 i 1 608 SYRIA 98 44 s3 98 2 10 5 608 SYRIE 169 3 165 2 34 20 612 IRAQ 122 8 
2 
612 IRAQ 350 152 106 36 
3 628 JORDAN 123 41 2 12 33 1 65 628 JORDANIE 1046 364 2 83 202 2 572 8 632 SAUDI ARABIA 4673 1075 985 461 15 1574 529 632 ARABIE SAOUD 14723 3555 3631 2639 32 3275 1383 
636 KUWAIT 145 36 1 
5 
22 86 636 KOWEIT 864 387 34 8 5 58 372 
644 QATAR 23 6:i 4 18 19 644 QATAR 157 1a0 3 76 34 81 1o9 647 LI.A.EMIRATES 238 
2 
7 
2 
145 647 EMIRATS ARAB 1225 78 
5 
821 
649 OMAN 727 722 1 649 OMAN 2346 4 2328 9 
662 PAKISTAN 46 46 662 PAKISTAN 455 455 
1000 WO R LO 46234 13109 5853 5498 8541 4314 3954 833 4131 1 1000 M 0 ND E 112684 30396 15147 18423 13Sn 9639 11247 2123 12126 8 
1010 INTRA-EC 23529 4051 2228 2815 8243 4161 842 7n 614 . 1010 INTRA-CE 48812 8833 5008 6870 12867 9311 1881 1875 2387 
8 1011 EXTRA-EC 22704 9058 3627 2883 298 153 3112 55 3517 1 1011 EXTRA-CE 63870 21563 10139 11753 710 327 9388 248 9758 
1020 CLASS 1 12027 7702 381 1140 94 76 159 50 2425 . 1020 CLASSE 1 28926 16569 1651 3563 138 145 298 225 6337 
1021 EFTA COUNTR. 11618 7608 359 1132 84 72 102 50 2211 . 1021 A EL E 27458 16316 1463 3500 111 132 125 225 5586 
6 1030 CLASS 2 10656 1349 3246 1743 204 68 2953 5 1089 1 1030 CLASSE 2 34654 4940 8488 8181 573 164 9068 23 3411 
1031 ACP (63) 933 10 340 272 71 38 134 68 . 1031 ACP (63) 4551 25 1208 2363 118 83 352 402 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 4423.55 WINDOWS. INCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENEIRES ET PORTES FENETRES FENSTER UND FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 9253 170 &Si 42 1 663 7 8370 001 FRANCE 23627 582 2162 193 4 3186 22 19640 002 BELG.-LUXBG. 5403 1018 871 47 
&Bi 3 
2610 002 BELG.-LUXBG. 14583 4210 2007 125 
2152 12 
6079 
003 NETHERLANDS 4583 629 65 1 
a5 3184 003 PAYS-BAS 11871 2193 227 8 21i 7279 004 FR GERMANY 5804 
1sS 
322 3061 429 2 1905 004 RF ALLEMAGNE 18795 
59i 
781 8633 1778 5 7327 
005 ITALY 1065 8 33 3 6 1 66 895 005 ITALIE 2961 27 68 1i 10 7 196 2326 006 UTD. KINGDOM 3765 178 572 70 
1012 
2663 006 ROYAUME-UNI 9916 704 1448 137 
1994 
7326 
007 LAND 1225 7 
10 13 
1 205 007 IRLANDE 2715 30 1 40 1 689 008 MARK 60 36 40 1 008 DANEMARK 169 106 20 12i 5 3 2 009 137 96 36 009 GRECE 532 398 024 36 024 ISLANDE 131 131 
025 FAROE ISLES 44 
3 9 
44 025 ILES FEROE 157 
2 1i i 157 028 NORWAY 786 774 028 NORVEGE 2453 2433 
030 SWEDEN 305 
2i 2 
305 030 E 770 1 56 6:i 769 032 FINLAND 93 
1126 12 
70 032 NOE 280 
5328 30 161 036 SWITZERLAND 2497 275 123 961 036 9751 1275 544 2574 
038 AUSTRIA 1953 492 106 82 1273 038 HE 5936 1988 298 344 3306 
042 SPAIN 396 20 10 366 042 ESPAGNE 966 58 10 900 
064 HUNGARY 463 2 
a6 52 461 064 HONGRIE 1406 18 476 24i 1387 208 ALGERIA 138 22 208 ALGERIE 723 14i 216 LIBYA 402 20 360 
2 
216 LIBYE 1324 124 1052 
5i 220 EGYPT 13 7 40 4 220 EGYPTE 138 63 3 21 2 3 260 GUINEA 51 10 260 GUINEE 143 35 103 
372 REUNION 45 4s5 45 2 1483 372 REUNION 180 2935 180 49 2 14 544j 400 USA 1944 2 400 ETATS-UNIS 8456 8 
404 CANADA 175 3 172 404 CANADA 415 8 1 406 
406 GREENLAND 386 
13 
386 406 GROENLAND 1474 
272 
1474 
442 PANAMA 13 
72 
442 PANAMA 272 
489 25 472 TRINIDAD,TOB 102 29 472 TRINIDAD,TOB 1086 572 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 p;utschlanq France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).dba Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).dba 
4423.55 4423.55 
632 SAUDI ARABIA 175 2 76 59 16 22 632 ARABIE SAOUD 761 5 238 339 117 1 61 649 OMAN 111 
3 16 
111 
119 
649 OMAN 608 
15 
2 
125 
606 352 732 JAPAN 138 
1 
732 JAPON 492 
11 800 AUSTRALIA 64 63 800 AUSTRALIE 158 147 
1000 WORLD 41950 4479 2718 4818 185 1868 1235 68 26583 • 1000 M 0 ND E 124355 19662 8340 14809 622 7318 2961 198 70447 1010 INTRA-EC 31312 2288 1854 4047 149 1851 1027 68 20030 • 1010 INTRA-CE 85170 8813 4668 11058 458 7269 2044 198 50868 1011 EXTRA-EC 10637 2191 864 768 38 17 208 6553 • 1011 EXTRA-CE 39185 10649 3873 3753 164 49 918 19779 1020 CLASS 1 8511 2125 425 234 4 12 42 5669 . 1020 CLASSE 1 30175 10395 1688 1177 14 31 69 16801 1021 EFTA COUNTR. 5679 1618 404 215 3 12 9 3418 . 1021 A EL E 19377 7319 1634 1003 11 30 7 9373 
1030 CLASS 2 1645 62 439 535 32 3 166 408 . 1030 CLASSE 2 7540 429 1985 2576 150 12 848 1540 
1031 ACP (63a 224 11 142 38 3 29 1 • 1031 ACP (~ 1468 48 691 606 11 107 5 1040 CLASS 481 3 2 476 . 1040 CLASS 3 1468 24 6 1438 
4421TI ASSEllBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 4423.n ASSEllBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE PARKETTAFELN FUER MOSAIXPARKETT 
001 FRANCE 68 29 
241 
22 
2 
17 001 FRANCE 123 64 
244 
37 
3 
22 002 BELG.-LUXBG. 752 509 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1080 833 003 NETHERLANDS 595 462 132 
98 6 2 
003 PAYS-BAS 755 612 143 
79 15 2 10 004 FR GERMANY 751 556 642 3 004 RF ALLEMAGNE 865 791 759 5 005 ITALY 556 
166 2 
005 ITALIE 796 
207 5 2 006 UTD. KINGDOM 168 
1666 10 
006 ROYAUME-UNI 214 
2301 32 032 FINLAND 1690 14 032 FINLANDE 2349 16 036 SWITZERLAND 1453 1068 310 75 036 SUISSE 1882 1416 344 122 038 AUSTRIA 478 451 26 1 
21 
038 AUTRICHE 709 627 81 1 
1o3 042 SPAIN 672 651 042 ESPAGNE 682 579 
1000 WO R LO 7354 4752 2224 273 17 21 51 18 • 1000 M 0 ND E 9773 6663 2430 390 48 27 178 41 1010 INTRA-EC 2908 1558 1180 120 17 21 12 2 • 1010 INTRA-CE 3887 2300 1354 118 48 27 34 10 
1011 EXTRA-EC 4448 3197 1044 153 39 15 • 1011 EXTRA-CE 5886 4363 1078 274 142 31 
1020 CLASS 1 4331 3192 1021 89 21 8 • 1020 CLASSE 1 5708 4355 1055 171 103 24 
1021 EFTA COUNTR. 3632 3192 350 85 
18 
5 • 1021 A EL E 4967 4355 442 155 
39 
15 1030 CLASS 2 116 4 23 64 7 • 1030 CLASSE 2 178 8 21 103 7 
442179 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 4423.71 ASSEllBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS, AllTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE PARKETTAfEUI, AUSG. FUER MOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 900 41 
373 
52 9 132 10 18 638 001 FRANCE 1100 114 
424 
31 7 169 22 19 738 002 BELG.-LUXBG. 1178 176 3 114 94 3 509 002 BELG.-LUXBG. 1656 429 1 122 153 8 668 003 NETHERLANDS 2172 530 320 1 
27 3 
1227 003 PAYS-BAS 3436 1243 424 na 26 10 1616 004 FR GERMANY 1782 
89 
72 619 112 949 004 RF ALLEMAGNE 2394 
199 
64 249 1267 
005 ITALY 430 
164 s6 4 1 12 337 005 ITALIE 626 1 52 13 1 15 412 006 UTD. KINGDOM 2456 14 
57 
2199 006 ROYAUME-UNI 3383 245 23 3 
93 
3045 007 IRELAND 183 
5 
2 124 007 IRLANDE 283 
11 
7 183 
024 !CELANO 187 
15 
182 024 ISLANDE 334 
20 
323 
028 NORWAY 409 94 
1 i 22 300 028 NORVEGE 691 221 1 3 28 450 030 SWEDEN 771 5 21 727 030 SUEDE 972 12 28 900 032 FINLAND 1171 922 
179 
1 33 248 032 FINLANDE 2407 2107 21i 3 64 297 036 SWITZERLAND 997 304 194 287 036 SUISSE 1645 713 257 400 038 AUSTRIA 2208 1804 159 2 25 218 038 AUTRICHE 5358 4725 281 8 51 295 042 SPAIN 375 82 92 
32 
201 042 ESPAGNE 524 182 89 35 253 220 EGYPT 105 
5 
73 
169 
220 EGYPTE 693 
6 
658 
212 390 SOUTH AFRICA 174 
24 i 36 i 390 AFR. DU SUD 218 62 i 60 2 10 400 USA 3114 6 3046 400 ETATS-UNIS 5505 21 5349 
404 CANADA 238 128 13 97 404 CANADA 483 321 24 138 
406 GREENLAND 321 
23 22 12 142 321 406 GROENLAND 410 38 72 10 256 410 632 SAUDI ARABIA 199 
16 
632 ARABIE SAOUD 376 
64 644 QATAR 27 11 644 QATAR 110 46 
649 OMAN 65 
15 
65 
23i 
649 OMAN 186 50 186 300 732 JAPAN 246 732 JAPON 440 
1000 W 0 R L D 20414 4224 1872 1108 299 342 365 30 12174 • 1000 M 0 ND E 34550 10397 3191 1460 418 582 828 34 17642 1010 INTRA-EC 9140 840 948 740 168 340 75 30 8001 • 1010 INTRA-CE 12971 1997 1184 869 191 578 144 34 7974 1011 EXTRA-EC 11272 3384 928 368 130 2 290 8172 • 1011 EXTRA-CE 21578 8400 2008 589 227 5 682 9669 
1020CLASS1 9972 3370 505 209 103 25 5760 . 1020 CLASSE 1 18719 8371 719 287 193 2 44 9103 
1021 EFTA COUNTR. 5747 3134 374 197 59 
2 
22 1961 . 1021 A EL E 11407 7789 539 267 118 
3 
28 2668 
1030 CLASS 2 1285 10 422 156 18 266 411 • 1030 CLASSE 2 2833 21 1288 300 17 638 566 1031 ACP (63) 40 30 3 2 5 . 1031 ACP (63) 144 98 8 2 36 
4421111 IUILDERS' CARPEHTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WlTlllN 442110-79 4423.IO BUn.DERS' CARPEHTRY AND .IOINERY OTHER THAN THAT WlTlllN 4421111-79 
OIMIAGES DE llENUISERIE ET PIECES DE CHARPEHTE, NOH REPR.SOUS 4123.10 A 71 BAUTISCILER· UND ZlllMERllAHNSARBEITEN, NICHT IN 442110 BIS 79 ElmW. TEN 
001 FRANCE 12547 2113 
4932 
477 1242 8414 81 220 001 FRANCE 17817 4545 3434 1283 1915 9487 274 313 002 BELG.-LUXBG. 12005 3711 121 3094 
22253 
107 40 002 BELG.-LUXBG. 14266 5917 303 4106 
1602i 
417 89 
003 NETHERLANDS 29535 5450 868 47 
6076 
164 753 
12 
003 PAYS-BAS 27020 7988 1886 138 8584 259 730 10 004 FR GERMANY 27646 3110 3172 1381 441 13452 004 RF ALLEMAGNE 39380 609 6517 5805 2720 1373 14371 005 ITALY 1051 411 227 226 1 66 
3012 
114 005 ITALIE 1648 230 
337 
351 10 281 
2599 
167 
006 UTD. KINGDOM 6823 2132 108 203 574 191 
1207 
603 006 ROYAUME-UNI 8970 2579 340 1053 551 
2089 
1511 
001 IRELAND 1515 190 64 19 32 3 007 IRLANDE 2409 164 81 1 26 37 11 
008 DENMARK 830 510 63 20 204 33 
2 
008 DANEMARK 1812 885 89 32 699 i 107 9 009 GREECE 123 63 10 48 
7 
009 GRECE 250 113 18 109 40 3 024 !CELANO 96 24 65 024 ISLANDE 311 76 192 
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34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
44Z4.GO 4424.00 
009 GREECE 82 21 56 5 1 3 009 GRECE 326 92 5 187 8 2 5 35 024 !CELANO 87 6 
15 
51 25 024 ISLANDE 319 25 1 3j 185 100 028 NORWAY 331 9 
1 
8 2 297 026 NORVEGE 998 53 8 36 3 861 
030 SWEDEN 247 30 26 13 
3 
7 170 030 SUEDE 625 116 5 46 23 Ii 54 581 032 FINLAND 39 6 22 6 9 5 15 032 FINLANDE 106 15 166 22 18 30 42 036 SWITZERLAND 722 427 165 46 3 54 036 SUISSE 2879 1720 499 199 6 259 
038 AUSTRIA 459 202 1 193 44 10 1 8 038 AUTRICHE 1391 648 12 333 118 20 7 53 
042 SPAIN 78 4 53 13 1 
14 
7 042 ESPAGNE 253 24 90 82 2 
4 
3 52 
400 USA 516 304 20 70 1 106 400 ETATS-UNIS 2084 559 186 265 4 195 870 
404 CANADA 117 42 24 1 13 37 404 CANADA 476 76 6 159 2 58 175 
600 CYPRUS 66 
3 1 
66 600 CHYPRE 139 2 
6 
137 
6 604 LEBANON 197 193 6 3 604 LIBAN 297 17 268 2 39 632 SAUDI ARABIA 68 9 7 43 632 ARABIE SAOUD 381 57 29 223 31 
732 JAPAN 18 5 3 1 5 4 732 JAPON 162 42 44 6 1 39 30 
800 AUSTRALIA 170 63 2 4 81 20 BOO AUSTRALIE 528 110 14 25 327 52 
1000 WORLD 13541 2751 339 5142 2652 518 490 8 1838 • 1000 U 0 ND E 35878 7770 1688 11283 5534 1127 2030 12 8458 
1010 INTRA-EC 9968 1571 125 4178 2508 501 243 5 859 • 1010 INTRA-CE 23552 3883 702 8880 5077 1083 772 11 3184 
1011 EXTRA-EC 3552 1187 214 985 144 17 247 1 777 • 1011 EXTRA-CE 12328 3907 984 2383 457 44 1251 1 3292 
1020CLASS1 2828 1104 103 533 129 16 186 1 756 . 1020 CLASSE 1 10196 3624 549 1517 418 39 923 1 3127 
1021 EFTA COUNTR. 1864 680 24 405 125 16 65 569 . 1021 A EL E 6519 2777 192 937 403 35 279 1896 
1030 CLASS 2 721 82 111 432 15 1 59 21 . 1030 CLASSE 2 2117 278 435 865 42 5 330 164 
1031 ACP (63) 38 7 16 1 1 11 2 • 1031 ACP (63) 211 20 88 21 4 71 7 
4425 WOOIJEJI TOOU, TOOi. BOOIES, TOOi. HANDL£S, BROOll AND BRUSH BOCIES AND HANDLE 8; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES. OF WOOD 4425 WOOOEll TOOU, TOOi. BODIES, TOOi. HANDL£S, BROOll AND BRUSH BOOIES AND HANDLE 8; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOO = llOllTURES ET llANCHES O'OUTU, llONTURES DE llllOSSES, llAHCHES DE BAUIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORllES, EllBAU-
ET ltNDEURS POUR CllAUSSURES, EN BOIS 
~~GAFFE UND ST1El1 FUER WERllZEUG£, BESEN, BUERSTEll UND PlllSB, AUS HOLZ; satUHFOIUIEN, -lEISTEN 
AUS 
4425.10 HAHDl.ES FOR ART1CLES OF CUllERY, FORKS AND SPOON 8; BRUSH BOCIES 4425.10 HANDLES FOR AllTIClES OF CUTURY, FORKS AND SPOOll 8; BRUSH BOOIES 
llANCHES O'ART1CLES DE COUTEUfRE ET DE COUVERTS DE TABLE; llOllURES DE BROSSES GAFFE FUER llESSERSCHlllEDAllEll UND ESSBESTECKE; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UND POISEL 
001 FRANCE 713 316 
14 
3 16 394 001 FRANCE 973 593 12 17 e8 363 002 BELG.-LUXBG. 141 48 3 8 1 002 BELG.-LUXBG. 178 82 16 16 j 004 FR GERMANY 82 45 2 55 16 153 112 004 RF ALLEMAGNE 271 233 18 213 17 171 00 006 UTD. KINGDOM 399 39 4 46 
19 
006 ROYAUME-UNI 923 353 8 68 
41 007 IRELAND 82 30 10 23 007 IRLANDE • 163 30 66 26 
036 SWITZERLAND 42 29 13 036 SUISSE 168 112 54 
038 AUSTRIA 35 35 038 AUTRICHE 133 132 1 
208 ALGERIA 39 39 
81 
208 ALGERIE 133 133 64 216 LIBYA 104 23 
2 
216 LIBYE 110 46 
3 3 j 400 USA 91 45 43 400 ETATS-UNIS 327 123 191 
1000 W 0 R L D 1998 712 38 269 98 499 102 153 129 • 1000 U 0 ND E 4049 1699 78 1068 114 510 261 171 152 
1010 INTRA-EC 1467 463 16 111 98 496 20 153 112 • 1010 INTRA-CE 2600 976 30 665 114 505 49 171 90 
1011 EXTRA-EC 531 249 20 159 3 83 17 • 1011 EXTRA-CE 1448 723 46 401 5 212 81 
1020 CLASS 1 230 127 4 77 2 5 15 . 1020 CLASSE 1 870 441 17 331 3 22 56 
1021 EFTA COUNTR. 102 74 4 13 
2 16 11 . 1021 A EL E 361 252 14 55 2 2 38 1030 CLASS 2 303 122 17 82 2 . 1030 CLASSE 2 579 281 29 71 190 6 
1031 ACP (63) 61 18 7 36 . 1031 ACP (63) 143 41 17 85 
4425.91 WOODEii TOOU, TOOL BOOIES AND HANDLES 4425.11 WOODEN TOOU, TOOL BODIES AND HANDLES 
OU1U, llONTURES ET llANCHES O'OUTU WERmUGE, l'ERXZEUGfASSUNGEN, -Glim UND -ST1ELE 
001 FRANCE 426 385 
167 
35 2 3 i 1 001 FRANCE 1088 1004 326 61 10 7 2 4 002 BELG.-LUXBG. 399 171 18 41 5 1 002 BELG.-LUXBG. 920 462 56 57 Ii 5 14 003 NETHERLANDS 395 361 20 2 
10 
6 1 003 PAYS-BAS 865 604 9 15 
22 
19 9 
004 FR GERMANY 237 43 185 29 2 10 1 004 RF ALLEMAGNE 533 140 401 66 8 30 6 005 ITALY 43 j 17 2 63 22 005 ITALIE 140 13 158 21 113 9j 006 UTD. KINGDOM 561 450 
139 
006 ROYAUME-UNI 1442 1040 
168 007 ND 297 157 1 007 IR 460 288 4 i 008 ARK 48 48 
59 
008 DA K 165 164 
148 028 AY 73 14 
9 14 
028 N 188 38 
48 4 3j 030 EN 54 14 
13 2 
17 030 s 177 53 
e8 6 35 036 ERLAND 85 69 i 1 036 s 379 273 5 5 2 038 RIA 148 137 10 038 A RICHE 435 421 12 
2 
2 
216 A 247 17 230 
2 
218 LIBYE 281 40 239 
39 2 390 SOUTH AFRICA 15 12 1 390 AFR. DU SUD 108 51 18 5 400 USA 201 95 95 9 400 ETATS-UNIS 1452 615 709 119 4 
404 CANADA 11 7 
2 
1 3 404 CANADA 131 44 Ii 24 2 61 632 SAUDI ARABIA 42 10 29 1 832 ARABIE SAOUD 100 38 49 3 
600 AUSTRALIA 31 25 8 BOO AUSTRALIE 143 108 1 34 
1000 WORLD 3749 2149 817 518 58 14 209 85 118 3 1000 M 0 ND E 10187 6171 1157 1568 134 46 604 118 384 3 
1010 INTRA-EC 2408 1617 380 101 54 10 155 84 27 • 1010 INTRA-CE 5620 3906 749 383 111 24 223 113 131 3 1011 EXTRA-EC 1340 532 237 414 3 4 54 2 91 3 1011 EXTRA-CE 4568 2264 408 1208 23 24 381 6 253 
1020 CLASS 1 726 418 40 145 1 37 2 83 . 1020 CLASSE 1 3279 1762 73 896 11 306 6 225 
1021 EFTA COUNTR. 393 263 9 24 
4 
15 2 80 . 1021 A EL E 1275 864 52 100 4 
24 
44 6 205 
3 1030 CLASS 2 612 111 198 270 17 8 3 1030 CLASSE 2 1283 479 335 310 10 74 28 
1031 ACP (83) 100 14 61 7 4 11 3 1031 ACP (63) 213 43 88 7 23 49 3 
4425.19 WOOIJEll BROOll BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 4425.99 WOOOEll BROOll BODIES AND HANDLE 8; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit~ 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclbo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclbo 
4425.99 FORMES, EllBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS 4425.19 SClllJHFORllDI, SCHUll.EJSTEIC UND SCHUHSPANllER, AUS HOLZ 
001 FRANCE 129 42 
a3 48 6 4 i 29 001 FRANCE 703 330 49 87 21 5 12 248 002 BELG.-LUXBG. 233 14 31 104 
1oi 6 
002 BELG.-LUXBG. 329 59 42 164 
135 
12 3 
003 NETHERLANDS 143 34 16 2 3j 33 003 PAYS-BAS 358 184 2 11 99 2 24 004 FR GERMANY 229 
12 
81 2 004 RF EMAGNE 404 53 52 146 98 9 005 ITALY 117 96 
8i 
2 6 
10 
1 005 IT 164 48 
400 
9 49 
15 
5 
006 UTO. KINGDOM 118 24 2 
72 
1 006 R E-UNI 694 165 18 2 
130 
4 
007 IRE D 72 
4 2 
007 IA 130 
3i 3 3 008 D AK 23 17 
12 
008 D AK 130 
2 
93 
030 s 16 4 
14 2 i 030 s 131 68 60 1 3 53 4 036 SWITZERLAND 34 16 036 s 193 112 6 8 7 
038 AUSTRIA 69 32 33 4 038 AUTRICHE 211 155 38 18 
216 LIBYA 158 158 
13 
216 LIBYE 118 Ii 2 118 95 2 400 USA 98 84 400 ETATS-UNIS 669 562 
1000 WO R l D 1949 200 350 818 165 109 238 10 60 1 1000 M 0 ND E 5439 1397 260 1996 351 150 855 15 410 5 
1010 INTRA-EC 1068 130 258 247 151 105 129 10 38 • 1010 INTRA.CE 2938 822 168 805 298 140 398 15 294 5 1011 EXTRA-EC 881 70 91 569 14 4 109 23 1 1011 EXTRA.CE 2495 575 92 1184 54 9 459 117 
1020 CLASS 1 363 61 2 220 7 1 55 17 • 1020 CLASSE 1 1659 461 17 801 32 3 247 94 4 
1021 EFTA COUNTR. 140 56 1 47 7 
3 
11 16 . 1021 A El E 694 437 9 100 31 j 32 81 4 1030 CLASS 2 516 8 90 349 7 54 5 . 1030 CLASSE 2 813 93 75 383 21 210 23 1 
1031 ACP (63) 39 1 2 2 34 . 1031 ACP (63) 100 6 7 3 2 3 78 1 
4421 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOO 4421 SPOOl.S, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FUTURE ET TISSAGE ET POUR FU. A COUDRE ET ARTICl.ES Slllll, EN BOIS TOURNE SPULEN, SPIND£1JI, NAEHGARNROl.LEN UND AEHNl WAREN, AUS GEDRECllSaTEll HOLZ 
4421.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 4421.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UXE OF TURNED WOOO 
PETlTES BOBINES A D£VIDER POUR FL A COUDRE, A .BRODER, ETC. KLEINE ROl.LEN ZUll AUl'SPULEN YON llA£ll. UND STRICKGARH U. DGL 
1000 WORLD 95 83 5 5 • 1000 M 0 ND E 248 192 4 5 30 3 13 
1010 INTRA-EC 57 45 5 5 • 1010 INTRA.CE 188 138 4 4 24 3 12 
1011 EXTRA-EC 39 39 • 1011 EXTRA.CE 82 54 1 1 
4421.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 442UD SPOOLS, COFS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CANETTES,BOSETTES,BOBINES POUR FILATURE ET llSSAGE ET SJlllL SPULEN,SPINDEl.N,NAEHGARNROl.LEN U.AEHNL.GEDRECHSJIOUWAREN 
001 FRANCE 68 7 Ii 37 3 3 18 14 10 001 FRANCE 169 59 25 65 7 3 32 25 3 24 002 BELG.-LUXBG. 202 14 27 44 
2 
87 i 002 BELG.-LUXBG. 371 80 39 50 19 127 1 003 NETHERLANDS 245 214 32 4 10 24 4i 34 003 PAYS-BAS 374 325 42 6 24 20 1 3 004 FR GERMANY 166 
3 
12 2 20 15 004 RF ALLEMAGNE 297 j 32 7 29 109 31 23 005 ITALY 220 2 65 16 215 4 005 ITALIE 168 145 43 3 161 4 006 UTO. KINGDOM 91 5 006 ROYAUME-UNI 255 60 i Ii 036 SWITZERLAND 34 9 Ii 24 036 SUISSE 242 101 131 1 204 MOROCCO 17 6 2 204 MAROC 126 47 59 15 5 
208 ALGERIA 34 27 6 
3 
208 ALGERIE 278 193 70 
1o2 
15 
212 TUNISIA 7 3 1 
19 
212 TUNISIE 149 36 9 2 
322 ZAIRE 28 9 
16 
322 ZAIRE 310 91 
2 
219 
105 2 400 USA 20 1 2 400 ETATS-UNIS 132 20 3 
448 CUBA 15 15 
2 
448 CUBA 120 120 
16 616 IRAN 12 10 616 !RAN 116 100 
1000 WORLD 1550 513 90 195 78 38 465 81 68 44 1000 M 0 ND E 4937 2383 493 875 127 328 691 142 51 47 
1010 INTRA-EC 1005 247 40 145 73 8 371 60 17 44 1010 INTRA.CE 1708 582 87 287 124 32 389 139 39 47 
1011 EXTRA-EC 545 265 50 50 5 30 95 1 49 • 1011 EXTRA.CE 3229 1801 427 388 3 295 301 2 12 
1020 CLASS 1 263 67 6 39 5 3 93 1 49 . 1020 CLASSE 1 864 322 20 218 3 8 279 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 146 56 44 27 5 2i 7 49 . 1021 A El E 421 230 1 137 3 1 37 12 1030 CLASS2 246 162 11 2 • 1030 CLASSE 2 2201 1314 407 170 288 22 
1031 ACP Jra 99 44 29 1 25 . 1031 ACP Js~ 891 349 270 9 263 1040 CLA 36 36 . 1040 CLA 3 165 165 
4427 LIGHTING FITilNGJl,FURNITURE AND FANCY AR~WES FOR CUTLERY DRAll'ING INSTRllllENlS AND YIOLONS AND~ WOOD: 
ARTICl.£S OF W FOR PERSONAL USE OR ADORN , NORllALLY CliiRlE'ii IN POCKET, HANDBAG OR ON THE P£RSON; PAR THEREOF 4427 LIGHTING FITTINg& FURllTURE AND FANCY ~ES FOR CUTLERY DRAYllNG INSTRUMENTS AND VIOi.ONS AND Siii~ WOOD: AllTlCl£S OF W FOR PERSONAi. USE OR ADORN , NORllAU.Y &Ri!lfD II POCKET, HANDBAG OR ON TIE PERSON; PAR THEREOF 
~~O:oJ'sABL£TTERJE ET DE PETITE EBENIS1ERIE, OBJETS D'ORNEllENT, D'ETAGERE ET ARTICl.£S DE PARURE, EN BOIS; LEURS HOlll.EUCHTEdacHOLZGEGENSTAENDE ZUR INHENAUSSTAmf.Yll SCHllUCK, ZUR ZIERDE, ZUll PERSOENL.GEBRAUCH, llOUXAESTEN FUER BESTECKE, UNO DERGL~ HOEIZERHE TELE DIESER W 
4427.Dl ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUIU)IHG BOARD 4427.Dl AllTlCl£S OF 44.27 OF FIBRE BUIU)ING BOARD 
OUYRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPUTTEN 
004 FR GERMANY 72 33 38 004 RF ALLEMAGNE 156 
2 
8 51 96 
030 SWEDEN 118 7 110 030 SUEDE 191 1 13 175 
1000 WORLD 468 72 10 8 117 25 238 • 1000 M 0 ND E 911 102 53 52 225 39 445 
1010 INTRA-EC 169 7 4 8 75 3 72 • 1010 INTRA.CE 371 17 20 40 134 7 152 i 1011 EXTRA-EC 300 65 8 43 22 184 • 1011 EXTRA..CE 549 15 34 12 92 32 293 
1020 CLASS 1 199 16 1 21 161 . 1020 CLASSE 1 381 30 7 12 45 286 1 
1021 EFTA COUNTR. 172 5 1 7 22 159 . 1021 A El E 308 17 5 5 13 32 268 1030 CLASS 2 102 49 5 22 4 . 1030 CLASSE 2 169 55 27 1 47 7 
4427.10 UGHTING FITTllGS OF WOOO (WIE1HER OR NOT ElECTRlCALl.Y EQUIPPED) AND PARTS 4427.10 UGllTING FITTllGS OF WOOO (WHETHER OR NOT aECTIUCAU.Y EQUIPPED) AND PARTS 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n~cioa 
4427.11 APPAREU D'ECl.AIRAGE (llEllE EQUIPES El.ECTR.k lEURS PAllTES 4427.11 BEl.EUCllTUNGSKOERPER, AUCH ll.WK11I. AUSRUESTIJNQ, AUS 1101.Z; 1£U OAVON 
001 FRANCE 445 53 
8 
327 25 3 33 4 001 FRANCE 3561 681 
173 
24n 105 22 237 39 
002 BELG.-LUXBG. 54 16 11 19 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 619 168 101 157 22 2 20 003 NETHERLANDS 134 91 3 36 5ci 5 003 PAYS-BAS 941 645 43 214 325 15 004 FR GERMANY 270 
16 
2 118 4 91 004 RF ALLEMAGNE 2355 27i 31 1184 40 59 716 006 UTD. KINGDOM 92 11 20 33 3 23 9 006 ROYAUME-UNI 846 104 248 126 9 217 82 007 IRELAND 26 
2 
3 
5 46 007 IRLANDE 223 3 3 45 383 028 NORWAY 57 i 4 4 028 NORVEGE 505 29 7 6 42 030 SWEDEN 21 2 
3 
14 030 SUEDE 157 13 35 2 
8 7 
100 
036 SWITZERLAND 139 90 6 36 2 036 SUISSE 1608 1135 100 324 13 21 
038 AUSTRIA 244 216 24 2 1 038 AUTRICHE 2765 2362 3 344 9 14 2 11 
040 PORTUGAL 2 
3 
2 
5 
040 PORTUGAL 157 2 155 
49 2 390 SOUTH AFRICA 9 
:j 1 3 8 390 AFR. OU SUD 101 40 1i 10 30 400 USA 36 4 13 7 400 ETATS-UNIS 602 79 231 
4 
56 135 
632 SAUDI ARABIA 24 9 4 3 8 632 ARABIE SAOUO 362 206 62 46 
9 
44 
636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 119 9 101 
57 10 640 BAHRAIN 2 
2 
2 
2 
640 BAHREIN 133 22 7 66 1i 20 800 AUSTRALIA 29 24 600 AUSTRALIE 262 202 
1000 WORLD 1693 521 73 650 153 14 97 185 • 1000 M 0 H DE 18325 5922 908 5911 921 182 860 1623 
1010 INTRA-EC 1036 182 28 518 127 13 83 105 • 1010 INTRA-CE 8697 1839 382 4251 718 94 537 878 
1011 EXTRA-EC 660 339 45 132 27 2 34 81 • 1011 EXTRA-CE 7626 4082 523 1660 203 88 323 747 
1020 CLASS 1 566 320 12 115 21 1 17 80 • 1020 CLASSE 1 6401 3730 202 1381 158 25 166 739 
1021 EFTA COUNTR. 473 311 7 69 13 1 4 68 . 1021 A EL E 5289 3571 112 874 94 25 51 562 
1030 CLASS 2 92 19 32 17 6 17 1 . 1030 CLASSE 2 1211 340 321 279 44 63 157 7 
1031 ACP (63) 12 2 5 5 • 1031 ACP (63) 125 25 61 28 2 7 2 
4427.30 ORHAllENTS AND OTl£R FANCY ARTIClES AND ARTIClES FOR PERSONAL ADORNllENT, AU OF WOOD, AND PARTS 4427.30 ORNAllEN11 AND Ol!IER FANCY ARTIClES AND ARTIClES FOR PERSONAL ADORNllENT, AU OF WOOD, AND PARlS 
OBJETS D'ORNEllEllT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE; PARTIES llOl.ZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG, ALS SCHllUCK, ZUR ZERDE UHD ZUll PERSOENL GEBRAUC II; 1ELE DAYON 
001 FRANCE 944 481 62 409 10 14 10 20 001 FRANCE 4987 1944 192 2713 80 102 68 80 002 BELG.-LUXBG. 281 175 12 28 
8 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 1421 813 219 173 
112 
19 5 
003 NETHERLANDS 576 534 3 24 
1o:i 
1 6 
72 
003 PAYS-BAS 2420 2054 18 175 
678 
8 53 
196 004 FR GERMANY 932 
26 
29 516 8 23 183 004 RF ALLEMAGNE 15153 
289 
166 13143 36 271 663 
005 ITALY 42 7 45 8 1 6 57 005 ITALIE 504 101 347 92 2 17 28 5 006 KINGDOM 255 123 18 8 
15 
006 ROYAUME-UNI 2252 1289 177 41 
a8 368 007 D 21 3 3 
2 
007 IRLANDE 361 35 i 240 34 008 RK 45 36 6 1 
74 
008 DANEMARK 308 179 88 5 
310 028 AV 133 51 7 i 1 028 NO E 621 266 4 26 5 i 10 030 SWEDEN 47 17 3 i 26 030 SU 309 162 1 34 11 3 97 032 FINLAND 11 4 2i 6 2 14 032 FI E 104 55 228 26 5 2 8 8 036 SWITZERLAND 539 435 66 036 SU 5639 3517 1783 31 10 8 62 
038 AUSTRIA 545 463 15 53 4 8 038 AUTRICHE 4477 2761 20 1634 18 3 12 29 
042 SPAIN 42 32 i 10 042 ESPAGNE 573 462 6 99 5 
1 
204 MOROCCO 1 
2 5 5 
204 MAROC 133 
41 
133 40 2 32 390 SOUTH AFRICA 12 3 
24 34 12 390 AFR. DU SUD 116 1 7 230 10 400 USA 448 168 193 16 400 ETAT5-UNIS 9660 3485 484 4963 162 318 
404 CANADA 29 7 1 14 1 2 3 404 CANADA 425 110 9 250 6 27 19 3 
628 JORDAN 45 45 
5 10 13 
628 JORDANIE 215 215 
1oi 1o8 9:j 1i 632 SAUDI ARABIA 40 12 632 ARABIE SAOUD 401 88 
636 KUWAIT 5 4 
2 
1 636 KOWEIT 241 215 1 23 2 
644 QATAR 3 i i 644 QATAR 207 2 15 19 190 647 LI.A.EMIRATES 3 
7 
647 EMIRATS ARAB 135 13 3 53 100 13 732 JAPAN 73 43 20 732 JAPON 943 457 24 386 10 
800 AUSTRALIA 13 4 6 1 600 AUSTRALIE 133 52 6 55 6 10 4 
1000 WORLD 5208 2697 231 1443 211 31 102 1 412 74 1000 M 0 H DE 52730 18748 1951 26698 1412 278 1388 30 2009 220 
1010 INTRA-EC 3114 1380 119 1029 159 29 53 • 267 72 1010 INTRA-CE 27493 6620 857 16983 1104 253 4n 28 1175 198 1011 EXTRA-EC 2095 1318 113 414 52 2 50 1 145 2 1011 EXTRA-CE 25238 12127 1294 9712 308 23 911 3 834 24 
1020 CLASS 1 1904 1230 63 386 50 2 29 1 142 1 1020 CLASSE 1 23110 11409 789 9322 299 23 455 3 797 13 
1021 EFTA COUNTR. 1283 972 37 136 7 2 4 125 . 1021 A EL E 11208 6783 257 3514 71 16 46 521 
1i 1030 CLASS 2 188 84 50 28 1 21 3 1 1030 CLASSE 2 2113 706 505 391 9 455 36 
4427.IO AR1ICl.ES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.Dl-30 4427JO ARTIClES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.Dl-30 
OUYRAGES OU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.11 A 30 WAREN.DER NR. 4427, NIClfT DI 4427.DI BIS 30 EllTllALTEN 
001 FRANCE 1082 29 
107 
876 86 57 21 13 001 FRANCE 5833 183 383 4795 386 280 126 62 002 BELG.·LUXBG. 493 15 31 306 34 5 29 002 BELG.-LUXBG. 2081 101 285 1122 138 27 183 003 NETHERLANDS 226 41 83 68 
228 
18 2 003 PAYS-BAS 1052 248 249 327 
1264 
74 16 
6 004 FR GERMANY 1350 
16 
45 958 12 9 97 004 RF ALLEMAGNE 8919 
117 
284 6943 57 83 282 
005 ITALY 74 48 
393 
1 1 8 9 9 005 ITALIE 354 157 160i 4 5 69 65 1 1 006 . KINGDOM 572 12 113 15 21 
100 
006 ROYAUME·UNI 2835 56 934 65 51 506 62 1 007 I 113 
8 
1 3 7 2 007 IRLANDE 577 2 5 26 25 
3 
13 
008 74 4 49 8 4 i 008 DANEMARK 235 44 24 127 18 19 i 009 67 
4 2 
56 7 i 3 009 GRECE 276 3 4 223 13 1 25 028 124 73 2 17 25 028 N RVEGE 409 29 15 125 5 2 85 148 
030 SWEDEN 136 5 1 117 
2 
1 5 7 030 289 24 12 164 1 2 30 56 
032 FINLAND 25 1 2 12 1 
14 
7 032 DE 128 13 6 71 4 
12 
2 32 
036 SWITZERLAND 259 48 45 108 40 2 2 036 2323 278 436 1358 181 56 22 
038 AUSTRIA 133 26 25 59 15 7 1 038 A CHE 1010 233 61 610 44 58 4 
042 SPAIN 63 8 14 34 1 1 5 042 ESPAGNE 359 38 26 249 4 
4 
7 35 
390 SOUTH AFRICA 24 3 1 15 
7 
4 
2 
390 AFR. DU SUD 182 20 18 110 5ci 30 8 49 7 400 USA 747 16 159 501 61 400 ETATS-UNIS 7223 202 1005 5474 8 420 
404 CANADA 73 4 6 39 2 21 1 404 CANADA 600 25 70 373 7 2 115 1 8 1 
600 CYPRUS 22 21 600 CHYPRE 101 2 2 84 1 3 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Halla I Nedertand I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>."clba 
4127.IO 4127.IO 
604 LEBANON 84 1 82 i 1 604 LIBAN 509 2 21 483 3 2 3 624 ISRAEL 24 1 22 i 624 ISRAEL 134 5 17 102 5 628 JORDAN 38 
5 
5 32 i 2 628 JORDANIE 107 73 19 59 17 29 i 29 632 SAUDI ARABIA 165 33 105 i 19 632 ARABIE SAOUD 1538 335 944 3 139 638 KUWAIT 11 i 1 6 3 638 KOWEIT 112 1 4 87 17 i 647 U.A.EMIRATES 10 2 3 4 647 EMIRATS ARAB 337 16 9 22 8 281 
703 BRUNEI 1 i i 94 1 703 BRUNEI 132 12 26 906 2 132 732 JAPAN 99 
16 
3 732 JAPON 984 i 44 4 4 2 800 AUSTRALIA 133 2 29 86 800 AUSTRALIE 513 1 22 142 63 274 
1000 WORLD 6433 245 740 3880 762 134 448 10 211 5 1000 M 0 ND E 40567 1760 4528 26282 3278 601 2933 81 1049 55 
1010 INTRA-EC 4047 122 381 2432 657 125 166 9 153 2 1010 INTRA-CE 22181 753 2019 14327 2898 535 930 66 626 7 
1011 EXTRA-EC 2385 123 359 1448 105 9 2711 1 58 3 1011 EXTRA-CE 16407 1007 2510 11955 380 66 2003 15 423 48 
1020 CLASS 1 1846 115 260 1102 85 7 220 1 55 1 1020 CLASSE 1 14268 878 1729 9714 342 31 1145 14 405 10 
1021 EFTA COUNTR. 700 83 75 389 59 5 42 47 . 1021 A EL E 4316 580 541 2425 215 17 235 i 303 38 1030 CLASS 2 518 8 98 339 6 2 59 3 3 1030 CLASSE 2 4080 124 n2 2212 23 35 857 18 
4421 OTitER ARTIClfS OF WOOD 4121 OTitER ARTIClfS OF WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS ANDERE llOl.ZWAREN 
4421.10 WOODEN FOUNDRY llOULOING PAMRNS 4421.10 WOODEN FOUNDRY llOULOING PATIERHS 
llOOEW POUR FOND£RIE GIESSERElllOOEU.E AUS HOlZ 
001 FRANCE 192 28 
91 
48 19 91 7 1 001 FRANCE 1898 259 866 357 73 1076 129 4 002 BELG.-LUXBG. 215 43 9 42 5j 18 14 002 BELG.-LUXBG. 2020 386 103 370 59j 261 32 003 NETHERLANDS 167 82 12 1 
a6 11 4 003 PAYS-BAS 1231 460 64 16 694 80 14 004 FR GERMANY 224 
15 
53 38 14 15 18 004 RF ALLEMAGNE 1873 306 508 137 227 100 207 005 ITALY 30 6 j 9 i 4 005 ITALIE 418 98 61 i 14 4 59 006 UTD. KINGDOM 40 20 3 5 
6 
006 ROYAUME-UNI 363 170 36 32 
52 028 NORWAY 9 1 
5 
2 028 NORVEGE 181 21 58 
2 
50 
030 SWEDEN 37 14 93 4 4 7 11 030 SUEDE 670 302 19 155 2 42 305 036 SWITZERLAND 136 26 8 1 9 036 SUISSE 527 268 71 6 27 14 038 AUSTRIA 47 17 
2i 
1 11 2 7 038 AUTRICHE 300 178 7 19 8 10 64 
042 SPAIN 37 4 3 3 042 ESPAGNE 148 34 83 5 26 
048 MALTA 4 4 4 048 MALTE 164 22i 164 508 BRAZIL 4 508 BRESIL 227 
618 IRAN 7 7 616 IRAN 111 111 
1000 WORLD 1254 281 208 231 175 183 111 1 66 • 1000 M 0 ND E 10680 2948 1819 905 1190 1978 1128 4 712 
1010 INTRA-EC 889 191 165 102 147 175 68 1 40 • 1010 INTRA-CE 7879 1615 1575 674 1139 1948 610 4 318 
1011 EXTRA-EC 368 90 42 129 29 8 43 25 • 1011 EXTRA-CE 2801 1331 243 231 52 32 518 398 
1020 CLASS 1 294 75 41 99 16 8 30 25 . 1020 CLASSE 1 2209 940 238 185 33 18 400 395 
1021 EFTA COUNTR. 233 59 13 95 15 7 22 22 . 1021 A EL E 1712 n3 155 174 16 16 210 368 
1030 CLASS 2 71 15 1 30 13 12 . 1030 CLASSE 2 563 387 5 48 19 14 91 1 
4428.30 WOODEN BLIND ROUERS, WIE1llER OR NOT Willi SPRINGS 442IJO WOODEN BLIND ROUERS, WHETHER OR NOT Willi SPRINGS 
ROULfAUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS RUNDSTAEBE F.ROUVORHAENGE,llJT ODER OHNE FEDERZUGVORRICHTUNG 
004 FR GERMANY 39 11 5 12 3 
2 
8 004 RF ALLEMAGNE 153 10 48 28 28 
46 
41 
006 UTD. KINGDOM 15 
14 
13 
24 
006 ROYAUME-UNI 104 
55 
2 62 
156 007 IRELAND 38 007 IRLANDE 211 
2 038 AUSTRIA 30 30 
3j 038 AUTRICHE 133 131 100 216 LIBYA 37 216 LIBYE 106 
442 PANAMA 25 
16 
25 442 PANAMA 248 
142 
248 
800 AUSTRALIA 16 800 AUSTRALIE 142 
1000 WORLD 290 55 51 109 15 4 43 2 11 • 1000 M 0 ND E 1511 232 275 602 52 34 215 40 81 
1010 INTRA-EC 133 18 28 31 14 4 30 2 8 • 1010 INTRA-CE 838 68 78 171 44 31 163 40 41 
1011 EXTRA-EC 157 39 23 78 1 13 3 • 1011 EXTRA-CE 875 164 198 430 8 3 52 20 
1020 CLASS 1 80 35 21 7 1 13 3 . 1020 CLASSE 1 442 148 185 30 8 1 51 19 
1021 EFTA COUNTR. 50 35 1 3 1 8 2 . 1021 A EL E 219 148 6 15 8 
2 
29 13 
1030 CLASS2 77 4 2 71 . 1030 CLASSE 2 430 16 13 395 1 2 1 
4428.40 llATCH SPl.llT S; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 4421.40 llATCH SPUNT S; WOOOEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPARES POUR Al.l.UllETTE S; CHEVWS POUR CHAUSSURES HOLZ, FUER ZUENDHOWER YORGERJCHTE T; SCHUHHOl.2HAEGEI. 
208 ALGERIA 669 46 669 208 ALGERIE 442 146 442 260 GUINEA 48 
12i 
260 GUINEE 140 
3 442 i 400 USA 727 400 ETATS-UNIS 448 
100D W 0 R L D 1735 3 92 133 3 1458 44 1 1 • 1000 M 0 ND E 1489 12 195 248 25 938 48 1 7 1 
1010 INTRA-EC 97 2 30 22 1 2 39 1 i • 1010 INTRA-CE 167 8 27 79 8 7 39 1 i i 1011 EXTRA-EC 1640 1 82 112 2 1456 8 • 1011 EXTRA-CE 1300 5 167 167 17 929 7 
1020 CLASS 1 737 1 62 1 2 727 5 1 . 1020 CLASSE 1 485 4 2 12 17 442 3 4 1 1030 CLASS2 873 81 729 1 . 1030 CLASSE 2 788 1 165 128 487 3 4 
1031 ACP (63) 60 60 . 1031 ACP (63) 155 155 
4421.SO AR1ICW OF FIBRE BUILDING BOARD NOT 1lllHllC 4421.1MO 4421.SO ARna.ES OF FIBRE BUJU)ING BOARD NOT WITHIN 4421.1MO 
AUTRES OUYRAGES EN PAHNEAUX DE FIBRES, NON REPR. SOUS 4421.10 A 40 ANDERE HOIZWAREN, AUS FASERPIAmN, NICllT II 4421.10 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 116 84 28 1 3 001 FRANCE 257 154 81 6 16 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:~~6/)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~6ba 
442150 4421.50 
002 BG. 343 298 44 
2 26 5 002 BELG.-LUXBG. 521 446 73 1 5 8 8 003 NDS 94 60 
2 1:i 
003 PAYS-BAS 162 135 
24 
6 
17 004 NY 98 
119 
40 43 004 RF ALLEMAGNE 204 
165 
141 22 005 ITALY 154 28 7 005 ITALIE 204 32 6 1 008 DENMARK 41 35 6 
e:i 
008 DANEMARK 128 61 67 
153 2 036 SWITZERLAND 374 269 12 036 SUISSE 428 236 37 038 AUSTRIA 67 67 22 036 AUTRICHE 163 162 135 1 208 ALGERIA 22 208 ALGERIE 135 
1000 W 0 R LD 1508 963 202 182 25 5 28 21 84 • 1000 M 0 ND E 2787 1454 703 432 43 71 • 11 109 1010 INTRA-EC 905 613 93 78 22 5 28 21 49 • 1010 INTRA.CE 1593 1009 238 240 30 22 8 11 35 
1011 EXTRA-EC 804 351 109 105 3 1 35 • 1011 EXTRA.CE 1194 445 465 192 13 8 73 
1020 CLASS 1 510 349 30 97 2 32 . 1020 CLASSE 1 774 435 131 164 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 489 347 17 93 32 . 1021 A EL E 720 428 96 155 
11 5 
41 
1030 CLASS 2 95 2 79 9 3 . 1030 CLASSE 2 419 10 334 28 31 
4421.n COAT HAHGERS OTIER THAN OF RBRE BUJLIJING BOARD 4421.n COAT HANGERS OTllER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CllTRES POUR ¥mllENTS,Ell BOIS,EXCLEN PAllNEAUX DE FIBRES Kl.EIDERBUEGEL, AUSG£N. AUS FASERPl.ATIEN 
001 FRANCE 243 222 
2 
7 1 12 001 FRANCE 817 750 Ii 31 3 25 5 3 002 BELG.-LUXBG. 48 41 5 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 196 175 14 
11 
1 
003 NETHERLANDS 116 108 
:i 6 :i 
003 PAYS-BAS 433 415 
2 11 25 10 
7 
004 FR GERMANY 33 
246 
20 004 RF LLEMAGNE 165 836 5 112 036 SWITZERLAND 264 17 1 036 s 661 4 15 2 4 038 AUSTRIA 54 52 2 036 A E 307 298 
12 
9 
:i 7 400 USA 10 9 400 ETAT NIS 113 91 
1000 WORLD 942 804 24 33 21 19 14 71 • 1000 M 0 ND E 3828 3080 150 84 88 43 46 157 
1010 INTRA-EC 493 409 4 10 17 19 12 22 • 1010 INTRA.CE 1857 1537 13 46 58 42 38 125 
1011 EXTRA-EC 448 395 20 23 4 2 4 • 1011 EXTRA.CE 1770 1543 138 38 12 1 10 32 
1020 CLASS 1 366 360 2 19 1 4 . 1020 CLASSE 1 1544 1456 21 28 8 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 350 327 
19 
19 1 
2 
3 . 1021 A EL E 1321 1268 4 24 3 2 20 
1030 CLASS 2 56 31 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 199 67 115 3 2 8 3 
4421.99 OTHER ARTICl.ES OF WOOD NOT WITHIN 4421.10.n 4421.99 OTHER ART1Cl.£S OF WOOD NOT WITHIN 4421.10.n 
AUTRES OUYllAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4421.10 A n ANDERE llOUWAREll, NICllT DI 4421.10 BIS n EllTIW.TEN 
001 FRANCE 52065 15461 
15916 
13800 5930 12148 4224 7 495 001 FRANCE 42114 9404 
7754 
20008 4703 4897 2579 3 520 002 BELG.-LUXBG. 59166 17833 1462 21464 
12898 
1846 55 60B 002 BELG.-LUXBG. 32618 10487 3166 8830 
4358 
1580 96 665 003 NETHERLANDS 51653 26471 8266 1084 
11272 
2245 88 601 003 PAYS-BAS 23847 11858 3738 1778 
6621 
1434 106 575 004 FR GERMANY 41980 
4127 
7373 4600 1241 2375 52 15067 004 RF ALLEMAGNE 40959 
2936 
4575 13103 864 2440 42 13314 Ii 005 ITALY 10228 3553 
1483 
646 253 1332 3 313 005 ITALIE 6698 1789 
5676 
525 126 1148 8 160 006 UTD GDOM 13779 1837 1191 2316 2193 
3215 
3803 956 006 ROYAUME-UNI 16568 2677 1161 1581 1818 
3471 
1483 2172 
007 IRE 3627 117 33 19 160 73 
7 
10 007 IRLANDE 3892 157 15 66 122 28 
:i 
33 008 DE 8921 7001 247 162 563 70 871 
2 
008 DANEMARK 4871 3603 155 131 249 31 699 Ii 009 GR 538 201 7 308 4 1 15 009 GRECE 1615 325 98 1101 10 12 63 
024 !CELANO 484 8 2 44 379 20 31 024 ISLANDE 383 34 10 42 179 7 111 
025 FAROE ISLES 809 
136 1o6 1o9 133 
1 
98 
80B 025 ILES FEROE 242 
291 60 1o5 138 28 11i 242 028 NORWAY 1526 69 Ii 875 028 N EGE 2188 18 1395 030 SWEDEN 2144 330 129 251 232 21 433 742 030 s E 3466 573 111 478 146 6 394 1760 
032 FINLAND 507 390 5 31 21 1 32 27 032 F E 911 538 32 146 38 4 68 85 036 SWITZERLAND 25089 20522 920 1619 303 93 381 Ii 1251 036 s 16626 11994 1138 2950 352 149 574 33 1469 038 AUSTRIA 3659 2768 114 483 78 20 46 144 038 AUTRICHE 5838 4019 104 1325 66 11 91 169 040 PORTUGAL 160 31 75 5 4 12 32 1 040 PORTUGAL 145 65 47 6 10 1 14 2 
042 SPAIN 1610 592 180 88 204 42 503 1 042 ESPAGNE 2333 812 172 453 143 6 747 
2 046 MALTA 104 33 
2i 
25 2 44 
:i 
046 MALTE 324 44 1 195 1 81 
048 YUGOSLAVIA 217 93 87 10 
100 
3 048 YOUGOSLAVIE 393 61 171 148 3 2:i 10 i 058 GERMAN DEM.R 169 86 21 15 22 11 i 058 RD.ALLEMANDE 104 95 13 52 15 062 CZECHOSLOVAK 406 34 221 64 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 283 92 43 41 
2 5 
12 
064 HUNGARY 109 68 
32 
21 1 4 064 HONGRIE 163 147 
164 
5 1 3 
204 MOROCCO 57 24 1 
1 38 122 204 MAROC 201 30 7 Ii :i a<i 208 ALGERIA 376 104 81 30 i 20B ALGERIE 509 50 293 n Ii 212 TUNISIA 253 109 36 107 
a<i 15 212 TUNISIE 454 99 76 272 1 124 37 216 LIBYA 1915 769 
46 
1029 22 216 LIBYE 1066 284 12 592 16 
7 220 EGYPT 146 80 13 4 2 220 EGYPTE 196 41 55 24 25 
1 
44 
4 224 SUDAN 115 11 16 1 5 97 224 SOUDAN 103 30 1 2 1 64 260 GUINEA 611 533 
118 14 27 95 
260 GUINEE 218 161 49 7 
7 
1 296 288 NIGERIA 320 Ii 6 288 NIGERIA 665 1 61 284 16 302 CAMEROON 40 34 
25 
302 CAMEROUN 109 3 105 
123 
1 
372 REUNION 197 
95 
172 
1 a4 372 REUNION 393 30:i 270 6 244 1 390 SOUTH AFRICA 197 2 15 
670 5 117 4 
390 AFR. DU SUD 749 20 175 
924 513 36 400 USA 1761 312 151 130 55 337 400 ETATS-UNIS 6407 1705 604 1229 139 1214 43 
404 CANADA 102 19 2 25 16 1 16 1 20 404 CANADA 487 98 36 152 25 4 113 12 44 3 
406 GREENLAND 88 
3i 
88 406 GROENLAND 184 
2 1o9 
184 
442 PANAMA 32 
1o5 
442 PANAMA 111 
228 458 GUADELOUPE 152 47 458 GUADELOUPE 329 100 
462 MARTINIQUE 392 363 29 
37 1 
462 MARTINIQUE 404 346 58 90 :i 476 NL ANTILLES 46 
2 
2 6 476 ANTILLES NL 126 Ii 4 29 600 CYPRUS 58 1 35 1 19 
2 
600 CHYPRE 191 11 128 1 44 
1 604 LEBANON 174 4 4 160 3 1 604 LIBAN 420 10 22 382 5 
612 IRAQ 657 351 168 20 Ii 27 91 612 IRAQ 1150 709 60 78 Ii 122 181 616 IRAN 109 77 4 9 10 
1 
618 IRAN 183 100 27 20 30 
:i :i 624 ISRAEL 1211 1102 2 82 4 20 624 ISRAEL 806 423 12 315 9 40 
628 JORDAN 171 41 5 85 1 6 33 628 JORDANIE 344 43 90 130 2 27 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou anti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder!and I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I l:>.>.ooa 
4121.99 442199 
632 SAUDI ARABIA 1940 743 525 163 45 22 401 41 632 ARABIE SAOUD 3714 836 1391 814 153 53 394 7 85 1 638 KUWAIT 553 57 316 16 i 5 148 11 638 KOWEIT 638 60 141 52 1 2 347 1 32 640 BAHRAIN 506 5 7 4 478 11 640 BAHREIN 485 24 24 37 4 355 21 
644 QATAR 22 3 1 9 4 5 
3 
644 QATAR 128 16 72 3 6 31 i 647 U.A.EMIRATES 178 22 49 9 5 90 647 EMIRATS ARAB 895 44 37 34 18 755 
649 OMAN 597 112 93 
3 
371 21 649 OMAN 702 80 29 53 2 480 58 
852 NORTH YEMEN 195 12 140 32 8 852 YEMEN DU NRD 102 18 41 15 12 16 
664 INDIA 80 14 24 6 
3 
36 
12 
664 INDE 166 28 5 1 i 132 20 706 SINGAPORE 89 19 3 4 48 
13 
706 SINGAPOUR 251 72 16 48 
' 
86 22 732 JAPAN 224 115 4 14 3 71 4 732 JAPON 720 340 47 140 23 132 18 
740 HONG KONG 133 25 
25 
2 3 i 103 i 1i 10 740 HONG-KONG 418 69 2 38 12 3 289 .j 8 20 800 AUSTRALIA 273 140 47 32 800 AUSTRALIE 990 485 138 198 98 46 
822 FR.POLYNESIA 24 24 822 POL YNESIE FR 126 1 119 1 5 
1000 WORLD 294380 103199 41092 28530 43733 30377 20768 4049 22818 18 1000 II 0 ND E 235943 86879 26494 57139 24258 13588 21870 1895 24148 74 
1010 INTRA-EC 241972 73047 36588 22917 42354 28877 16123 4015 18052 1 1010 INTRA-CE 173182 41448 19284 45049 22841 12134 13413 1742 17465 6 
1011 EXTRA-EC 52319 30153 4506 5522 1379 1500 4843 35 4587 14 1011 EXTRA-CE 62676 25231 7208 12008 1617 1452 8257 153 6683 87 
1020 CLASS 1 38957 25586 1793 2931 1104 1311 2144 33 4041 14 1020 CLASSE 1 44402 21393 2744 7711 1151 1317 4031 138 5857 60 
1021 EFTA COUNTR. 33585 24184 1349 2499 614 595 1042 12 3070 . 1021 A EL E 31574 17513 1492 5019 810 379 1319 51 4991 i 1030 CLASS 2 12280 4344 2529 2191 186 71 2487 2 487 1 1030 CLASSE 2 17506 3511 4324 4124 409 109 4218 15 789 
1031 ACP Jr~ 1493 604 270 223 38 34 321 5 . 1031 ACP (~ 1949 285 610 392 22 30 599 11 1040 CLA 1084 222 184 400 87 119 13 59 . 1040 CLASS 3 766 327 141 170 57 26 8 37 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit65 Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.OOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.J.dba 
4501 NATURAi. CORK, UN'iORKED, CRUSHED, GllANULATED OR GROUND; WASlt COAX 4501 NATURAi. CORK, UH'fORKED, CRUSHED, GIWllJLATED OR GROUND; WAm CORK 
LEGE NATURB. BRUT ET DECHETS DE UEG E; LEGE CONCASSE, GRANUlE OU PULVERISE NATUAXORK, UNBEARSBm UNO ICORIWfAB.l.E; KORXSCHROT, KORICllElll. 
4501.20 NATURAi. CORK, UN'iORKED 4501.20 NATURAi. CORK, UH'fORICED 
LEGE NATURB. BRUT NATUAXORK, UNBEARSBm 
005 ITALY 991 991 005 ITALIE 496 496 
040 PORTUGAL 303 303 040 PORTUGAL 328 328 
1000 WORLD 1322 4 1298 4 14 1 1 • 1000 II 0 N D E 8T7 8 832 13 21 2 1 
1010 INTRA·EC 1006 3 991 4 14 1 i • 1010 INTRA.CE 522 2 497 13 21 2 i 1011 EXTRA-EC 315 307 • 1011 EXTRA.CE 355 • 335 1020 CLASS 1 310 3 303 4 . 1020 CLASSE 1 347 6 328 13 
1021 EFTA COUNTR. 306 3 303 . 1021 A EL E 334 6 328 
4501.40 WASTE COAX 4501AO WAm CORK 
DECllETS DE LIEGE KORIWIFAB.LE 
1000 WORLD 337 233 23 81 • 1000 M 0 ND E 162 65 15 82 
1010 INTRA· EC 298 215 2 81 • 1010 INTRA.CE 120 37 1 82 
1011 EXTRA·EC 39 18 21 • 1011 EXTRA.CE 42 28 14 
4501.60 CRUSHED, GIWllJLATED OR GROUND COAX 4501.60 CRUSHED, GRANUl.ATED OR GROUND COAX 
UEGE CONCASSE, GRANUlE OU PULVERISE KORXSCHROT, -llEll. 
1000 WO R LO 737 60 453 52 8 3 161 • 1000 M 0 ND E 479 143 95 37 2 3 198 1 
1010 INTRA-EC 482 14 442 14 • 3 1 • 1010 INTRA.CE 134 26 87 13 2 3 2 1 1011 EXTRA-EC 255 48 11 38 160 • 1011 EXTRA.CE 345 117 8 24 196 
1020CLASS1 217 36 11 34 136 . 1020 CLASSE 1 216 44 8 17 147 
1030 CLASS 2 34 9 1 24 . 1030 CLASSE 2 122 69 6 47 
4502 NATURAi. COAX IN BLOCKS, PLATD, SHEETS OR STRIPS (INCl.UDING CUBES OR SOUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 4502 NATURAi. COAX IN BLOCKS, PUTD, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUWS ET &ANDES EN LIEGE NATUREI., YC CUBES OU CARRE$ POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREFEN AUS NATUAXORK, ElNSCIL l'UERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG VON &TOPPEN 
450100 NATURAi. COAX IN BJ.OCl(S, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 4502.00 NATURAL COAX IN BLOCKS. PLATES. SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUWS ET BANDES EN LIEGE NATUREI., YC CUBES OU CARRE$ POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERfEL, PLATTEN, BLAETTER UND STREFEN AUS NATUAXORK, EINSCHL l'UERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG YOH &TOPPEN 
004 FR GERMANY 66 
2i 
2 
2 
7 57 004 RF ALLEMAGNE 152 9j 5 3 33 i 110 1 038 AUSTRIA 35 9 3 038 AUTRICHE 131 4 21 8 
1000 W 0 R L D 273 38 19 23 41 4 147 2 1 1000 II 0 ND E 806 190 53 90 98 19 350 3 3 
1010 INTRA-EC 144 12 3 9 31 3 85 1 • 1010 INTRA.CE 415 78 12 51 69 12 193 2 
1011 EXTRA-EC 130 24 17 14 11 1 62 1 • 1011 EXTRA.CE 390 114 41 40 29 7 157 2 
1020 CLASS 1 70 24 1 14 11 19 1 . 1020 CLASSE 1 236 113 4 40 29 1 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 59 24 
16 
13 11 i 10 1 . 1021 A EL E 201 112 1 27 29 1 29 2 1030 CLASS 2 54 37 1030 CLASSE 2 132 1 38 7 86 
4503 AR11CLES OF NATURAi. COAX 4503 ARTICl.ES OF NATURAi. CORK 
OUVRAGES EN LEGE NATURB. WAREN AUS NATUAXORX 
4503.10 STOPPERS OF NATURAi. COAX 4503.10 STOPPERS OF NATURAL COAX 
BOUCllONS EN UEGE NATURB. STOPFEN AUS NATURXOAX 
001 FRANCE 138 111 30 26 4 1 001 FRANCE 1034 921 256 104 3i 6 3 002 BELG.-LUXBG. 59 23 2 
28 
002 BELG.·LUXBG. 535 240 6 
167 
2 
003 NETHERLANDS 69 41 
115 SS 003 PAYS-BAS 380 212 1 455 8 12 i 004 FR GERMANY 170 29 004 RF ALLEMAGNE 1462 45ci 986 005 ITALY 259 230 005 ITALIE 3091 2641 
008 DENMARK 26 26 
1i i 008 DANEMARK 142 142 12i 5 2 009 GREECE 18 
12 14 :i 009 GRECE 128 mi 204 10 030 SWEDEN 29 
15 8 030 SUEDE 390 158 89 038 SWITZERLAND 52 29 038 SUISSE 746 499 
038 AUSTRIA 82 52 1 29 038 AUTRICHE 809 519 7 283 j i 040 PORTUGAL 69 17 41 11 040 PORTUGAL 389 91 176 114 
048 YUGOSLAVIA 14 
16 
14 048 YOUGOSLAVIE 265 3 262 
064 HUNGARY 18 8 i 064 HONGRIE 229 229 145 9 8 390 SOUTH AFRICA 31 22 j 390 AFR. DU SUD 593 431 400 USA 150 51 92 
23 
400 ETATS-UNIS 2407 1064 1208 3 132 
404 CANADA 48 17 8 404 CANADA 585 249 99 237 
2 800 AUSTRALIA 60 40 17 3 800 AUSTRALIE 1029 778 223 26 
1000 W 0 R LD 1447 505 648 187 19 29 45 14 • 1000 M 0 ND E 15365 6327 6418 1712 258 176 401 75 
1010 INTRA-EC 757 237 394 64 4 29 8 1 • 1010 INTRA.CE 6909 2038 4011 574 38 175 66 7 
1011 EXTRA-EC 691 269 253 103 15 38 13 • 1011 EXTRA.CE 8457 4289 2407 1138 218 1 335 69 
1020 CLASS 1 592 249 189 98 14 31 13 . 1020 CLASSE 1 7609 4009 2042 1063 204 1 223 67 
1021 EFTA COUNTR. 245 112 57 48 14 1 13 . 1021 A EL E 2467 1358 342 486 204 1 10 66 
1030 CLASS 2 80 3 62 7 1 7 . 1030 CLASSE 2 592 50 342 75 13 112 
1031 A~a 50 16 44 1 5 . 1031 ACP~ 271 1 179 8 83 2 1040 c 18 2 . 1040 CLA 3 255 230 23 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAH STOPPERS 4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAH STOPPERS 
OUVRAGES EN UEGE NATUREL, SF BOUCHONS WAREN AUS NATURKORX, AUSGEN. STOPFEN 
001 FRANCE 29 1 2ci 24 1 2 001 FRANCE 148 10 s3 107 3 13 15 004 FR GERMANY 58 
5 
2 22 14 004 RF ALLEMAGNE 168 60 13 50 51 005 ITALY 14 9 005 ITALIE 114 54 
4 042 SPAIN 58 58 
5 100 
042 ESPAGNE 138 134 5ci 428 404 CANADA 185 404 CANADA 478 
740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 147 
1:i 
147 
800 AUSTRALIA 90 89 800 AUSTRALIE 240 227 
1000 W 0 R L D 817 17 109 44 35 2 404 3 2 1000 M 0 ND E 2140 160 341 268 103 18 1228 14 9 
1010 INTRA-EC 138 9 33 30 34 1 30 3 • 1010 INTRA-CE 633 102 124 156 100 14 134 2 i 1011 EXTRA-EC 478 8 76 14 373 2 1011 EXTRA-CE 1505 58 217 110 3 4 1092 12 
1020 CLASS 1 437 7 71 13 344 2 . 1020 CLASSE 1 1228 46 174 92 4 901 11 
1021 EFTA COUNTR. 52 7 12 6 25 2 . 1021 A EL E 171 43 33 12 
:i 
73 10 
9 1030 CLASS 2 38 1 5 1 29 2 1030 CLASSE 2 278 13 43 18 191 1 
4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOllERATtD WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICL£S OF AGGLOllERATtD CORK 4504 AGGLOllERATED CORK (BEING CORK AGGLOllERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOllERATtD CORK 
LIEGE AGGLOllERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOllERE PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR THE llANUFACTURE OF CROWH CORKS 4504.10 DISCS FOR THE llANUfACTURE OF CROWH CORKS 
RONDEUES, DESTINEES A LA FABRICATION D£ 80UCllONS-COURONNES RONDELLE, ZUll HERSTEUEN VON KRONENVERSCHLUESSEN BESTDIMT 
048 YUGOSLAVIA 41 41 048 YOUGOSLAVIE 175 175 
1000 WORLD 148 3 101 44 • 1000 M 0 ND E 443 1 4 371 3 58 
1010 INTRA-EC 28 3 27 1 • 1010 INTRA-CE 125 j 2 119 1 3 1011 EXTRA-EC 121 75 43 • 1011 EXTRA-CE 317 2 252 2 54 
1020 CLASS 1 117 3 71 43 • 1020 CLASSE 1 298 5 241 52 
4504J1 CUBES, BRICKS, PLATES. SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOllERATED CORK 4504.11 CUBES. BRICKS, PLATES, SHEET$, PANELS, SllllPS AND SQUARES OF AGGLOllERATtD CORK 
CUBE$, BRIOUES, PLAQUES, FEUILLES, PANNEAUX, BAND£S,CARREAUX WUEllFEL, ZIEGEL, PLATTEN, 81.AETTER, TAFEUI, STREIFEN,FUESEN 
001 FRANCE 172 11 
9 
150 23 3 7 001 FRANCE 501 55 29 401 s3 1 36 2 002 BE XBG. 52 18 
38 
2 002 BELG.-LUXBG. 176 87 
105 
7 
003 N NDS 77 39 
aO 1i 129 6i 003 PAYS-BAS 248 141 163 19 20i 2 164 004 FR ANY 287 
26 5 :i 
004 RF ALLEMAGNE 547 
92 16 5 005 ITAL 84 42 8 005 ITALIE 237 97 27 
007 IRELAND 87 Bi 85 2 007 IRLANDE 209 116 205 4 008 DENMARK 69 2 
32 
008 DANEMARK 188 
2 
12 
aO 028 NORWAY 45 11 
2 
2 028 NORVEGE 134 35 17 
030 SWEDEN 46 11 i 4i 4 23 10 030 SUEDE 142 43 :i 46 6 1i 66 27 036 SWITZERLAND 160 99 
39 
6 9 036 SUISSE 302 203 
aO 30 15 038 AUSTRIA 142 89 4 
2 
9 
19 
1 038 AUTRICHE 395 244 17 1 41 2 10 
040 PORTUGAL 49 
si i 27 1 040 PORTUGAL 102 00 2 3 71 27 1 612 !RAO 111 
9 
49 612 IRAQ 166 
10 
74 
624 ISRAEL 15 
4 
2 4 624 ISRAEL 116 
1:i 
86 20 
632 SAUDI ARABIA 124 5 115 632 ARABIE SAOUD 245 2 230 
649 OMAN 58 58 649 OMAN 108 
:i 
108 
800 AUSTRALIA 239 238 800 AUSTRALIE 613 610 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 131 131 
1000 W 0 R L D 2265 475 178 224 222 65 921 4 178 • 1000 M 0 ND E 5629 1311 501 508 424 208 2218 4 458 
1010 INTRA-EC 858 170 141 161 152 47 100 4 81 • 1010 INTRA-CE 2178 581 319 420 254 128 266 4 208 i 1011 EXTRA-EC 1410 305 35 63 70 19 821 97 • 1011 EXTRA-CE 3451 731 182 88 169 78 1952 250 
1020 CLASS 1 894 229 18 45 70 14 427 91 . 1020 CLASSE 1 2225 596 43 52 162 54 1092 226 
1021 EFTA COUNTR. 463 215 10 43 69 13 51 62 • 1021 A EL E 1136 543 33 45 161 53 144 157 
1030 CLASS 2 507 70 18 18 1 5 389 6 • 1030 CLASSE 2 1185 120 139 35 7 24 835 24 
4504.99 ARTICL£S OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAH DISCS FOR CROWH CORK$, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, SllllPS AND 
SQUARES 
4504.SS :w= OF AGGLOllERATtD CORK OTHER THAH DISCS FOR CROWH CORKS, CUBES BRICKS, PLATES. SHEETS, PANELS, S11llPS AND 
LIEGE AGGLOllERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOllERE, AUTRES QUE RONDEUES POUR BOUCllOHUOURONNES, CUBE$, BRIOUES, PLAQUES, 
FEUILLES, PANNEAUX, 8AND£5, CARREAUX :~~R~'rst.WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDEUE FUER KRONENVERSCHl.UESSE, WUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFEUI, 
001 F 241 95 
100 
127 4 13 2 001 FRANCE 693 330 535 259 20 81 3 002 B 212 34 10 16 35 52 002 BELG.·LUXBG. 1027 180 50 54 165 208 i 003 106 37 
15 
1 
s3 33 4 003 PAYS-BAS 504 218 2 3 168 115 004 196 
4 
27 97 004 RF ALLEMAGNE 909 
25 
103 159 13 449 17 
005 34 26 22 2 005 ITALIE 347 315 2 2 3 2 006 UTD. KINGDOM 122 82 17 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 974 819 52 82 18 
93 007 IRELAND 24 1 007 IRLANDE 101 7 1 i 008 DENMARK 31 31 i 2 2i 008 DANEMARK 135 130 4 5 1 3 009 GREECE 33 2 
2 
009 GRECE 126 10 7 100 
14 030 SWEDEN 64 12 
6 
2 48 030 SUEDE 249 83 
28 
10 2 142 036 SWITZERLAND 81 49 20 2 6 036 SUISSE 373 262 38 5 38 038 AUSTRIA 113 94 4 17 46 038 AUTRICHE 456 382 25 70 4 41 042 SPAIN 70 9 
98 
11 042 ESPAGNE 227 112 4 45 
048 YUGOSLAVIA 98 
s3 048 YOUGOSLAVIE 613 4 1 608 147 208 ALGERIA 53 i 208 ALGERIE 151 9 4 i :i 390 SOUTH AFRICA 26 
5 i 25 390 AFR. DU SUD 135 3 119 400 USA 58 8 44 400 ETATS-UNIS 372 51 55 6 259 
404 CANADA 30 17 13 404 CANADA 198 1 150 46 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aOa 
4504.99 4504.99 
612 IRAQ 58 47 11 612 IRAQ 239 219 20 
680 THAILAND 32 27 5 680 THAILANDE 153 124 i 29 706 SINGAPORE 66 27 4 i 4 39 706 SINGAPOUR 266 124 35 9 141 i BOO AUSTRALIA 39 5 25 800 AUSTRALIE 272 68 34 125 
1000 W 0 R L D 1993 623 194 355 122 55 619 25 • 1000 M 0 ND E 9522 3512 1245 1500 466 300 2386 113 
1010 INTRA-EC 995 284 161 166 94 50 238 4 • 1010 INTRA-CE 4818 1719 1011 4n 328 288 975 20 
1011 EXTRA-EC 999 339 33 189 28 5 384 21 • 1011 EXTRA-CE 4704 1793 234 1023 138 13 1410 93 
1020CLASS1 633 206 20 157 17 4 209 20 . 1020 CLASSE 1 3111 1103 149 899 90 9 772 89 
1021 EFTA COUNTR. 301 183 7 38 2 4 52 15 1021 A EL E 1257 850 29 117 9 8 168 76 
1030 CLASS 2 342 127 13 30 6 1 165 . 1030 CLASSE 2 1462 628 86 118 35 5 586 4 
1040 CLASS 3 21 6 1 5 9 . 1040 CLASSE 3 134 63 6 13 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.l..l.clba 
4602 PUITS AND SlllllAll PRODUCTS Of PLAll1HG MA~PLAITING MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORll, INCL MATTING, MATS AND SCREEHS; ENVELOPES FOR BOTTLES 
4602 = tJlfit1/ril!tR.lf~'li.CTSMAf& rscJ~~lf!~P=r:3~M£~D TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TRESSE!\ MATIERES A TRESSER,TlSSEES A PUT OU PARAllEUSEES, YC MATTES DE CHINE, 
PAWSSONS GROSSIERS ET CUIES; PAIU.O S POUR BOUTEIUES ~WBns ~Al/fir AUS FLECHTSTOfFEN; FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINANDERGEFUEGT. 
4602.01 PUITS AND SlllllAll PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.01 PLAITS AND SIMIUR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SJlllL EN MATIERES VEGETALES NON RLEES GEFLECHTE UNO AEHNL WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOfFEN 
1000 W 0 R L D 78 20 32 11 8 9 • 1000 M 0 ND E 2n 71 72 113 4 1 8 8 
1010 INTRA-EC 45 8 31 1 5 ti • 1010 INTRA-CE 111 25 68 12 4 1 5 a 1011 EXTRA-EC 34 12 1 10 2 • 1011 EXTRA-CE 165 48 4 100 3 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PUITING MATERIALS OTHER THAN Of UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.09 PUITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SllllL EN MATIERES A TRESSER, AUTRES QU'EN MATIERES VEGETALES NON RLEES GEFLECHTE UNO AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOfFEN, AUSGEN. AUS NICllTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN 
042 SPAIN 305 305 43 042 ESPAGNE 379 379 15:! 484 VENEZUELA 43 484 VENEZUELA 152 
1000 W 0 R L D 493 31 366 79 13 1 3 • 1000 M 0 ND E 893 73 436 334 20 7 17 6 
1010 INTRA-EC 104 30 56 3 12 1 2 • 1010 INTRA-CE 151 69 27 14 17 4 14 6 
1011 EXTRA-EC 388 1 310 76 1 • 1011 EXTRA-CE 742 4 409 319 3 4 3 
1020CLASS1 330 1 305 23 1 . 1020 CLASSE 1 475 4 386 79 3 4 3 1030 CLASS 2 58 5 53 • 1030 CLASSE 2 268 23 241 
4602.10 ~Ml~TTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 4602.10 ~Ml~TTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTlClES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PAIUASSONS GROSSJER S; PAILLONS POUR BOl/TEILLES, CUIES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EllBAUAGES OU DE PROTECTION GROBE STROHllATTEN; FLASCHENHUELSEN, GITIERGEFLECHTE U. OGL, AUS STROH, ZU VERPACKUNGS- ODER SCHUTZZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 138 31 4B 29 30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 136 21 78 18 19 i 003 NETHERLANDS 213 201 10 003 PAYS-BAS 126 119 6 
1000 W 0 R L D 764 355 118 139 75 8 55 14 • 1000 M 0 ND E 765 241 162 145 63 8 120 26 
1010 INTRA-EC 499 252 58 97 75 8 9 
14 
• 1010 INTRA-CE 411 154 91 65 63 7 30 1 
1011 EXTRA-EC 265 103 60 42 48 • 1011 EXTRA-CE 352 87 70 79 1 90 25 
1020 CLASS 1 177 103 26 27 7 14 . 1020 CLASSE 1 222 87 38 46 27 24 
1021 EFTA COUNTR. 141 103 18 10 1 9 . 1021 A EL E 129 86 12 13 i 2 16 1030 CLASS 2 89 1 34 15 39 . 1030 CLASSE 2 130 32 34 63 
4602.20 CHINESE MATS AND MATTING AND SllllLAR MATS AND MATTING 4602.20 CHINESE MATS AND MATTING AND SllllLAR MATS AND MATTING 
MATTES DE CHINE ET SllllLAJRES CHINAMATTEN UNO AEHNUCllE MATTEN 
004 FR GERMANY 114 12 85 17 004 RF ALLEMAGNE 285 4 16 160 105 
1000 W 0 R L D 339 28 31 36 104 47 91 2 • 1000 M 0 ND E 854 53 98 72 197 n 347 1 8 1 1010 INTRA-EC 256 21 14 29 103 47 42 i • 1010 INTRA-CE 582 38 55 40 197 n 173 1 1 i 1011 EXTRA-EC 82 7 17 7 1 49 • 1011 EXTRA-CE 273 15 43 32 1 174 7 1020 CLASS 1 41 7 1 1 32 . 1020 CLASSE 1 174 15 11 1 144 3 
4602.l1 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.91 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON RLEES, NON DOUBLEES DE PI.PIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NJCHTVERSPONNENEN PFUNZL STOfFEN, NJCllT lllT PI.PIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NJCHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
04B YUGOSLAVIA 7 6 1 04B YOUGOSLAVIE 119 103 16 
1000 W 0 R L D 248 153 63 11 5 5 11 • 1000 M 0 ND E 794 452 172 59 72 1 10 28 
1010 INTRA-EC 167 127 26 8 5 1 
1i 
• 1010 INTRA-CE 217 88 59 5 62 1 2 
28 1011 EXTRA-EC 82 26 37 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE sn 364 113 54 10 8 
1020 CLASS 1 56 18 21 2 4 11 • 1020 CLASSE 1 382 235 63 45 4 B 27 
1021 EFTA COUNTR. 28 10 6 1 11 . 1021 A EL E 178 103 38 6 4 27 
1030 CLASS 2 21 3 17 1 . 1030 CLASSE 2 110 50 50 9 1 
4602.92 ARllCLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTlClES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON RLEES,DOUBLEES DE PI.PIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICllTVERSPONNENEN PFUNZL STOfFEN, MIT PI.PIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICllT IN 4602.01 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 28 22 4 2 002 BELG.-LUXBG. 325 253 72 3 005 ITALY 18 1 6 11 005 ITALIE 108 13 92 
036 SWITZERLAND 22 16 6 036 SUISSE 330 228 102 
038 AUSTRIA 8 8 
12 
038 AUTRICHE 147 144 3 
400 USA 12 400 ETATS-UNIS 161 161 
1000 W 0 R L D 320 53 32 5 229 1 • 1000 M 0 ND E 1305 709 498 10 n 8 3 
1010 INTRA-EC 274 29 11 5 229 i • 1010 INTRA-CE 616 328 193 10 n 5 3 1011 EXTRA-EC 46 24 21 • 1011 EXTRA-CE 689 381 305 3 
1020 CLASS 1 43 24 19 . 1020 CLASSE 1 665 379 286 
1021 EFTA COUNTR. 30 24 6 . 1021 A EL E 483 376 107 
4602.95 ARTICLES llADE FROM STRIPS Of PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 4602.95 ARllCLES llADE FROll STRIPS Of PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
ARTICLES A TRESSER EN LAllES DE PI.PIER, MEME llELANGEES DE MATIERES VEGETALES FLECHTWAREN AUS PAPIERSTREIFEN, AUCH lllT PFUNZL STOfFEN GEMJSCHT 
1000 W 0 R L D 8 4 1 1 2 1000 M 0 ND E 76 50 9 5 4 2 6 1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 28 20 7 1 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.).dbo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).dOa 
4802.95 46n2.95 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 1011 EXTRA-CE 47 30 2 5 2 2 8 
4802.99 PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 4S02.01-ts 4602.99 PRODUCTS OF PLAITING MA1tRIALS NOT WITHIN 4802.Gl-85 
ARTICLES EN MATlERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4S02.D1 A IS FlECHTWAREll, lllCllT DI 4602.01 BIS IS EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 26 7 
s3 7 2 10 001 FRANCE 114 61 27 30 9 12 2 002 BELG.-LUXBG. 130 5 14 58 002 BELG.-LUXBG. 116 17 9 61 2 
036 SWITZERLAND 30 13 3 14 036 SUISSE 102 56 7 37 2 
1000 WORLD 412 52 87 77 119 28 48 2 1 • 1000 M 0 ND E 1154 252 233 258 179 28 190 1 13 
1010 INTRA-EC 289 24 54 45 115 28 23 2 i • 1010 INTRA-CE 540 134 39 94 162 25 83 1 2 1011 EXTRA-EC 123 27 33 32 4 26 • 1011 EXTRA-CE 814 117 194 165 17 3 107 11 
1020 CLASS 1 95 26 14 26 4 24 1 . 1020 CLASSE 1 469 106 109 130 15 1 98 10 
1021 EFTA COUNTR. 53 26 6 14 4 2 1 . 1021 A EL E 219 104 36 40 15 
2 
14 10 
1030 CLASS 2 29 1 19 7 2 . 1030 CLASSE 2 141 11 85 35 8 
4603 BASKEIW~l'ICKER'IORX AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, llADE DIREcnY TO SHAPE; ARTICLES llADE UP FROll GOODS 4603 BASKE1W~'lllCKERWORK AND OTHER ARTICl.ES OF PLAJTING MATERJAl.S, llADE DIREcnY TO SHAPE; ARTICLES llADE UP FROll GOODS 
FAWIG HEADING HO 46.02; ARTICLES OF LOOFAH FAWNG HEADING NO 4l0 2; ARTICLES OF LOOFAH 
OUYRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONfECTIONNES PAR LES ARTICLES DU H0.4802; OUVRAGES EN WFFA KORBMACHERWAREN UND ANDERE WAREN, DIREKT AUS FlECllTSTOFfEN ODER AUS WAREN DER NR.4602 GEfERTIGT; WAREN AUS LUFFA 
4803.10 BASKEIWORX, 'lllCKERWORX AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATEllW.S, llADE DIREcnY TO SHAPE 4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF Pl.AJTING MATERW.S. llADE DIREcnY TO SHAPE 
OUYRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME KORBMACHER- U.AHDERE WAREll,DIREKT AUS FlECHTSTOFfEN GEfERT. 
001 FRANCE 618 97 
a5 11 222 277 8 3 001 FRANCE 3167 704 577 220 1089 1098 36 :i 20 002 BELG.-LUXBG. 446 69 7 282 
107 
3 002 BELG.-LUXBG. 2305 361 44 1277 
325 
2 21 
003 NETHERLANDS 233 121 2 
2 753 :i 
3 003 PAYS-BAS 975 618 13 
15 3464 3 16 004 FR GERMANY 820 
14 
10 9 43 004 RF ALLEMAGNE 3632 
1o4 
76 27 22 228 
005 ITALY 40 16 
:i 
9 1 
:i 1 
005 ITALIE 196 41 22 48 3 18 2 006 UTD. KINGDOM 76 34 7 21 7 
121 
006 ROYAUME-UNI 468 237 44 96 49 
547 007 IRELAND 124 
9:i 
1 2 
15 
007 IRLANDE 555 
562 
5 1 2 
008 DENMARK 120 
2 6 12 008 DANEMARK 651 1 36 42 43 3 009 GREECE 16 5 3 
1 25 
009 GRECE 101 39 7 19 
2 160 028 NORWAY 36 8 
1 
2 028 NORVEGE 274 92 2 4 14 
030 SWEDEN 19 12 
12 
1 
1 1 
5 030 SUEDE 242 190 6 6 7 
5 
3 30 
036 SWITZERLAND 270 221 11 23 1 036 SUISSE 2209 1819 99 96 166 7 17 
036 AUSTRIA 109 90 9 5 1 
8 
4 036 AUTRICHE 913 765 2 99 28 4 3 12 
288 NIGERIA 8 
25 8 32 1:i 1 
288 NIGERIA 216 
154 
1 
738 s3 4 215 400 USA 96 17 400 ETATS-UNIS 1203 76 168 
4 404 CANADA 9 1 1 
6 
7 404 CANADA 122 16 1 29 3 
1 
69 
7 624 ISRAEL 12 5 
4 
1 624 ISRAEL 109 so 
35 
13 38 
5 1 632 SAUDI ARABIA 11 3 2 2 632 ARABIE SAOUD 100 5 30 24 
732 JAPAN 22 6 3 12 1 732 JAPON 731 61 35 629 3 3 
1000 W 0 R L D 3254 823 187 138 1386 429 189 3 101 • 1000 M 0 ND E 19379 5978 1254 2258 8478 1606 1182 25 591 7 
101 D INTRA·EC 2490 432 123 29 1303 415 132 3 53 • 1010 INTRA-CE 12252 2645 765 337 6037 1547 813 21 287 j 1011 EXTRA-EC 765 392 84 107 83 14 57 48 • 1011 EXTRA-CE 7128 3334 489 1921 441 59 569 4 304 
1020 CLASS 1 644 378 25 98 53 5 41 44 . 1020 CLASSE 1 6150 3225 233 1732 349 20 303 4 284 
1021 EFTA COUNTR. 462 338 12 22 39 2 10 39 . 1021 A EL E 3610 2927 111 208 279 10 25 250 
7 1030 CLASS 2 123 14 40 9 30 10 16 4 . 1030 CLASSE 2 977 108 257 189 92 38 266 20 
1031 ACP (63) 34 6 19 9 . 1031 ACP (63) 276 1 44 12 2 217 
4603.90 ARTICLES FROll GOODS 'lllTlllN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 46mJO ARTICLES FROll GOODS l'lTHIN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUYRAGES DE YANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 4802; OUVRAGES EN WFFA KORBMACHER- UND ANDERE WAREN, GEfERTIGT AUS NR. 4S02; WAREN AUS LUFFA 
001 FRANCE 390 120 
38 
52 26 156 35 1 001 FRANCE 2270 361 
166 
621 168 1051 56 13 
002 BELG.-LUXBG. 160 31 19 61 
72 1 
11 002 BELG.-LUXBG. 598 97 123 204 
2sB 7 
8 
003 NETHERLANDS 137 62 1 1 83 4 003 PAYS-BAS 451 162 7 15 370 2 004 FR GERMANY 176 
:i 
14 24 45 6 004 RF ALLEMAGNE 862 35 93 172 173 46 8 005 ITALY 36 25 
31 
2 
19 
6 
1 
005 ITALIE 136 57 408 27 114 17 7 1 006 UTD. KINGDOM 138 9 78 66 006 ROYAUME-UNI 1183 81 570 2 234 007 IRELAND 73 
2 
7 
9 
007 IRLANDE 283 
1:i 
45 2 2 
1 009 GREECE 21 10 
:i 1 1 19 009 GRECE 113 32 67 46 6 2 028 NORWAY 27 2 
2 
1 028 NORVEGE 127 18 1 6 48 
030 SWEDEN 160 111 3ci 5 1 3 44 030 SUEDE 291 206 15 2 21 2 8 58 036 SWITZERLAND 124 79 9 036 SUISSE 806 320 90 361 9 5 
036 AUSTRIA 75 53 
8 
21 1 
47 
038 AUTRICHE 398 214 4 175 5 
2 445 1 400 USA 200 6 139 400 ETATS-UNIS 2874 71 98 2255 2 
404 CANADA 17 1 14 2 404 CANADA 262 
:i 12 233 17 458 GUADELOUPE 19 
1 
19 
24 2 458 GUADELOUPE 123 120 11:i 1:i 632 SAUDI ARABIA 35 8 632 ARABIE SAOUD 240 15 99 
732 JAPAN 43 1 8 34 732 JAPON 1547 8 36 1503 
1 2 800 AUSTRALIA 9 2 7 800 AUSTRALIE 120 8 109 
1000 W 0 R L D 2011 522 284 466 189 298 168 1 83 • 1000 M 0 ND E 13855 1758 1797 6759 889 1637 850 7 157 1 
1010 INTRA-EC 1169 261 172 137 174 293 114 1 17 • 1010 INTRA-CE 5991 827 974 1410 780 1600 359 7 34 i 1011 EXTRA-EC 842 261 112 329 15 5 54 66 • 1011 EXTRA-CE 7866 931 824 5349 109 38 491 123 
1020 CLASS 1 691 255 32 273 10 3 53 65 . 1020 CLASSE 1 6666 857 280 4813 84 25 488 119 
1021 EFTA COUNTR. 392 246 11 54 10 3 4 64 . 1021 A EL E 1712 765 109 602 80 23 19 114 
1030 CLASS 2 149 5 80 56 4 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1184 64 541 536 23 13 3 4 
1031 ACP (63) 13 12 1 . 1031 ACP (63) 103 3 85 6 7 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
4701 PUlJI DERIVED BY llECHANICAL OR CHElllCAL l!EAHS FROM AHY FIBROUS VEGETABLE llATERlAI. 4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEUJCAL MEANS FROM AHY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER HALJSTOFFE AUS llECHANISCll 00.CHElllSCH AUFBEREITEml PFLAllZUCHEN FASERSTomN 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS llECANJQUES MECHANISCHE HALJSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 859 1n 7 75 
3 
001 FRANCE 218 156 26 36 2 003 NETHERLANDS 917 
114 116 
685 229 003 PAYS-BAS 295 3j 113 220 73 004 FR GERMANY 1750 
1244 
1 1459 004 RF ALLEMAGNE 560 
285 
10 400 
005 ITALY 1244 005 ITALIE 285 
1 036 SWITZERLAND 949 949 036 SUISSE 167 166 
1000 WORLD 6199 2193 115 1098 199 693 1898 3 • 1000 M 0 ND E 1727 451 38 361 55 258 564 2 
1010 INTRA-EC 5034 1244 114 953 193 693 1834 3 • 1010 INTRA-<:E 1445 285 37 270 53 256 542 2 
1011 EXTRA-EC 1184 949 145 8 84 • 1011 EXTRA-<:E 282 168 1 91 2 22 
1020 CLASS 1 1120 949 142 6 23 . 1020 CLASSE 1 266 166 1 89 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 1050 949 101 . 1021 A EL E 241 166 1 74 
4701.12 SEMI-MECHANICAL WOOD PUlJI 4701.12 SEU~llECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS llM:HIMJQUES HALJCllEUJSCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 5797 418 96 5283 001 FRANCE 1694 
1 
86 27 1581 
003 NETHERLANDS 3264 3264 003 PAYS-BAS 824 823 
004 FR GERMANY 13228 13228 004 RF ALLEMAGNE 3295 3295 
005 ITALY 26818 
21 
26818 005 ITALIE 6452 
3 
6452 
006 UTO. KINGDOM 1884 1863 006 ROYAUME-UNI 450 447 
028 NORWAY 9298 9298 028 NORVEGE 2693 2693 
030 SWEDEN 4713 4713 030 SUEDE 1226 
1 
1226 
036 SWITZERLAND 572 572 036 SUISSE 159 158 
204 MOROCCO 1028 1028 204 MAROC 257 257 
208 ALGERIA 502 502 208 ALGERIE 183 183 
1000 WORLD 87824 2 22 419 98 87285 • 1000 M 0 ND E 17439 1 8 88 27 17317 
1010 INTRA-EC 51183 2 21 418 98 50848 • 1010 INTRA-<:E 12n1 i 4 88 'D 12654 1011 EXTRA-EC 16840 1 16637 • 1011 EXTRA-<:E 4666 1 1 4683 
1020 CLASS 1 14822 2 1 14819 . 1020 CLASSE 1 4150 1 1 1 4147 
1021 EFTA COUNTR. 14586 2 14584 • 1021 A EL E 4078 1 1 4076 
1030 CLASS 2 1818 1818 • 1030 CLASSE 2 515 515 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP Willi ALPHACEUULOSE CONTENT lllN 90% 4701.20 CHEMICAL WOOD PULP Willi ALPHACEUULOSE CONTENT lllN 90% 
PATES A DISSOUDRE CHEMJSCHE HALJSTOFFE AUS HOIZ, ALPHACEUULOSEGEllALT lllH. 90% 
001 FRANCE 20538 18666 
24 j 28 1644 001 FRANCE 12028 10943 3 9 6 1079 002 BELG.·LUXBG. 4677 4646 
20 
002 BELG.·LUXBG. 3491 3479 9 003 NETHERLANDS 3512 3492 003 PAYS-BAS 2369 2360 
005 ITALY 6122 6122 
628 
005 ITALIE 4225 4225 
381 006 UTD. KINGDOM 5777 5149 006 ROYAUME-UNI 3180 2799 
007 IRELAND 3169 3169 007 IRLANDE 2791 2791 
030 SWEDEN 1211 1211 030 SUEDE 1006 1006 
036 SWITZERLAND 961 961 036 SUISSE 546 546 
038 AUSTRIA 8493 8493 038 AUTRICHE 4437 4437 
048 YUGOSLAVIA 362 362 048 YOUGOSLAVIE 283 283 
400 USA 254 254 400 ETATS-UNIS 211 211 
612 IRAQ 761 761 612 IRAQ 538 538 
732 JAPAN 192 192 732 JAPON 189 189 
1000 WORLD 56551 53631 703 18 28 199 1974 • 1000 M 0 ND E 35555 33924 417 15 8 38 1155 
1010 INTRA-EC 43850 41244 658 7 28 44 1869 • 1010 INTRA-<:E 28107 26597 388 9 8 10 1099 
1011 EXTRA-EC 12701 12387 45 9 155 105 • 1011 EXTRA-<:E 7447 7327 31 8 'D 58 
1020 CLASS 1 11683 11625 44 9 5 . 1020 CLASSE 1 6829 6789 31 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 10703 10689 
1 
9 
155 
5 . 1021 A EL E 6018 6009 
1 
6 
27 
3 
1030 CLASS 2 1017 761 100 . 1030 CLASSE 2 618 538 52 
4701.32 UNBLEACHED SULPHllE WOOD PULP FROM CONIFERS 4701.32 UNBLEACHED SULPHllE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES SULFITZEUSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICllT 
1000 WORLD 441 1 128 82 97 132 23 • 1000 M 0 ND E 198 88 73 33 8 
1010 INTRA-EC 252 i 80 35 5 132 23 • 1010 INTRA-<:E 99 54 43 2 6 1011 EXTRA-EC 190 48 27 93 • 1011 EXTRA-<:E 99 32 30 31 
4701.34 UNBLEACHED SULPHllE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 4701.34 UNBLEACHED SULPHllE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES SULFITZEUSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICllT 
001 FRANCE 10364 10364 001 FRANCE 5275 5275 
002 BELG.-LUXBG. 2154 2154 002 BELG.-LUXBG. 1179 1179 
004 FR GERMANY 24836 24836 004 RF ALLEMAGNE 12416 12416 
006 UTD. KINGDOM 3006 3006 006 ROYAUME-UNI 1234 1234 
032 FINLAND 5987 5987 032 FINLANDE 3312 3312 
038 AUSTRIA 2086 2086 038 AUTRICHE 1089 1089 
056 SOVIET UNION 431 431 056 U.R.S.S. 290 290 
1000 WORLD 49081 49041 19 1 • 1000 M 0 ND E 24898 24896 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Destination Beslimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.dOO Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ei.>.ooa 
4701.34 4701.34 
1010 INTRA-EC 40478 40458 19 1 • 1010 INTRA-CE 20157 20157 
1011 EXTRA-EC 8585 8585 • 1011 EXTRA-CE 4739 4739 
1020 CLASS 1 8154 8154 . 1020 CLASSE 1 4450 4450 
1021 EFTA COUNTR. 8097 8097 . 1021 A EL E 4414 4414 
1040 CLASS 3 431 431 . 1040 CLASSE 3 290 290 
'701.38 llWCHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISUL.FllE, NON ECRUES SUlflTml.STOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICKT 
001 FRANCE 21930 21614 
6872 
77 230 3 6 001 FRANCE 9415 9234 
4092 
73 103 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 10778 3738 168 
12 
002 BELG.-LUXBG. 6570 2378 100 
5 003 NETHERLANDS 16635 14712 1911 
79 :i 11i i 003 PAYS-BAS 10210 8926 1279 46 2 94 004 FR GERMANY 21433 
4823 
21044 135 004 RF ALLEMAGNE 11117 
2405 
10872 103 
005 ITALY 34106 29283 65 005 ITALIE 20523 18118 45 006 UTD. KINGDOM 1110 51 994 006 ROYAUME·UNI 808 32 731 
009 GREECE 389 4054 389 009 GRECE 271 2520 271 038 SWITZERLAND 4699 645 036 SUISSE 2890 370 
038 AUSTRIA 2170 2170 
22532 
038 AUTRICHE 1181 1181 
14745 042 SPAIN 22812 280 042 ESPAGNE 14949 204 
208 ALGERIA 632 632 208 ALGERIE 440 440 
212 TUNISIA 151 151 
199 
212 TUNISIE 112 112 
132 664 INDIA 199 664 INDE 132 
1000 W 0 R L D 137468 51628 84609 305 375 150 229 171 1 • 1000 M 0 ND E 788B9 27007 51122 207 195 110 154 94 
1010 INTRA-EC 106403 44939 60493 248 374 150 29 171 1 • 1010 INTRA-CE 58933 22978 35363 173 195 110 22 94 
1011 EXTRA-EC 31065 6689 24117 59 1 199 • 1011 EXTRA-CE 19957 4031 15759 34 1 132 
1020 CLASS 1 29841 6582 23199 59 1 . 1020 CLASSE 1 19140 3974 15131 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 6871 6225 645 1 
199 
. 1021 A EL E 4076 3704 371 1 
132 1030 CLASS 2 1117 918 . 1030 CLASSE 2 760 628 
'701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll DEQDUOUS TREES 4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISUL.FllE, NON ECRUES SUlflTml.STOFF AUS UUBHOl.Z, GEBLEICKT 
001 FRANCE 6685 5668 1017 
2:i 
001 FRANCE 3451 3286 165 
18 002 BELG.·LUXBG. 1978 1955 
39 18 
002 BELG.-LUXBG. 2150 2132 
26 12 003 NETHERLANDS 7626 7569 38 258 003 PAYS-BAS 4586 4548 20 89 004 FR GERMANY 296 
1318 
004 RF ALLEMAGNE 109 
1434 005 ITALY 1318 005 ITALIE 1434 
006 UTD. KINGDOM 1140 1140 006 ROYAUME-UNI 1088 1088 
008 DENMARK 926 926 008 DANEMARK 716 716 
038 SWITZERLAND 678 678 036 SUISSE 491 491 
038 AUSTRIA 6508 6508 038 AUTRICHE 2884 2884 
042 SPAIN 898 898 
1546 
042 ESPAGNE 849 849 
981 048 YUGOSLAVIA 1677 131 048 YOUGOSLAVIE 1096 115 
052 TURKEY 272 272 052 TURQUIE 234 234 
056 SOVIET UNION 420 420 056 U.R.S.S. 343 343 
060 POLAND 774 774 060 POLOGNE 494 494 
220 EGYPT 250 250 220 EGYPTE 210 210 
390 SOUTH AFRICA 204 204 390 AFR. DU SUD 191 191 
400 USA 224 224 400 ETATS-UNIS 276 276 
412 MEXICO 337 337 412 MEXIOUE 353 353 
484 VENEZUELA 145 145 484 VENEZUELA 124 124 
504 PERU 115 115 504 PEROU 100 100 
512 CHILE 205 205 512 CHILi 179 179 
736 TAIWAN 1388 1388 736 T'Al-WAN 1513 1513 
BOO AUSTRALIA 181 181 800 AUSTRALIE 174 174 
1000 W 0 R L D 35034 3204D 38 2820 23 58 54 1 • 1000 M 0 ND E 23725 22364 20 1235 18 45 42 1 
1010 INTRA-EC 20032 18619 38 1275 23 39 38 i • 1010 INTRA-CE 13594 13247 20 254 18 28 29 i 1011 EXTRA-EC 15003 13421 1548 19 18 • 1011 EXTRA-CE 10133 9117 981 20 14 
1020 CLASS 1 10771 9202 1546 19 3 1 . 1020 CLASSE 1 6315 5310 981 20 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 7285 7262 19 3 1 . 1021 A EL E 3467 3443 20 3 1 
1030 CLASS 2 2997 2985 12 . 1030 CLASSE 2 2951 2941 10 
1040 CLASS 3 1234 1234 . 1040 CLASSE 3 866 866 
4701.11 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAii SULPHITE, FROll CONIFERS 4701J1 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAii SULPHITE, FROll CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHlllIQUES, ECRUES, EXCL. AU BISULflTE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS IWIELHOlZ, UHGE8LEICHT, AUSGEN. SUlflTml.STOFF 
1000 W 0 R L D 117 17 48 8 24 20 • 1000 M 0 ND E 24 11 5 5 3 
1010 INTRA-EC 54 8 28 i 24 20 • 1010 INTRA-CE 12 8 3 5 3 1011 EXTRA-EC 83 9 22 • 1011 EXTRA-CE 12 5 2 
4701.63 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAii SULPHITE, FROll DECIDUOUS TREES 4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAii SULPHITE, FROll DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUIUUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCL.AU BISULflTE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS UUBHOl.Z, UHGEBLEICKT, AUSGEN. SUl.flTZELLSTOFF 
1000 W 0 R L D 259 25 52 23 77 82 • 1000 M 0 ND E 94 9 17 22 24 22 
1010 INTRA-EC 258 24 52 23 77 82 • 1010 INTRA-CE 93 8 17 22 24 22 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 
4701.n BLEACHED CHElllCAL WOOD PULP, OTHER THAii SULPHITE, FROll CONIFERS 4701.TI BLEACHED CHElllCAL WOOO PULP, OTHER THAii SULPllTE, FROll CONIFERS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an tiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
4701.71 PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, NON ECRUES, EXa.. AU BISULFITE 4701.71 CHEUISCHE HALSSTOFfE AUS NADallOlZ, GEBUICllT, AUSGEN. SULRlZELlSTOFF 
001 FRANCE 728 625 929 83 753 20 42 001 FRANCE 514 452 447 48 476 14 29 003 NETHERLANDS 2325 125 
7 
476 003 PAYS-BAS 1364 99 
:i 313 004 FR GERMANY 3680 i 2314 64 1295 004 RF ALLEMAGNE 1907 i 1280 31 593 005 ITALY 36256 36231 2 22 005 ITALIE 19958 19932 2 23 
006 UTD. KINGDOM 415 33 329 53 006 ROYAUME-UNI 302 24 246 32 
009 GREECE 1503 
2o6 
1503 009 GRECE 888 
139 
888 
036 SWITZERLAND 6763 6557 036 SUISSE 3990 3851 
038 AUSTRIA 3464 3464 
27327 97 
038 AUTRICHE 1990 1990 
1505i 66 042 SPAIN 27424 042 ESPAGNE 15117 
370 MADAGASCAR 5975 5975 370 MADAGASCAR 4052 4052 
1000 WORLD 88955 4474 81443 118 194 892 1794 42 • 1000 M 0 ND E 50198 2717 45786 66 97 562 921 29 
1010 INTRA-EC 45290 790 41582 
118 
193 692 1791 42 • 1010 INTRA-CE 25019 580 22832 
a6 97 562 919 29 1011 EXTRA-EC 43666 3665 39861 1 3 • 1011 EXTRA-CE 25160 2138 22954 2 
1020 CLASS 1 37673 3685 33886 98 1 3 . 1020 CLASSE 1 21109 2138 18902 67 2 
1021 EFTA COUNTR. 10237 3678 6559 
18 
. 1021 A EL E 5984 2133 3851 
19 1030 CLASS 2 5993 5975 . 1030 CLASSE 2 4071 4052 
1031 ACP (63) 5975 5975 . 1031 ACP (63) 4052 4052 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROll DECIDUOUS TREES 4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROll DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUD.l.US, CHllllQUES, NON ECRUE5, EXa.. AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSTOFfE AUS LAUBllOl.Z, GEBUICllT, AUSGEN. SULATZEWTOFF 
001 FRANCE 56673 152 
11945 
21 56500 001 FRANCE 30553 47 
6136 ' 
12 30494 
002 BELG.-LUXBG. 12103 6 152 
391o4 44 002 BELG.-LUXBG. 6220 3 81 21649 22 003 NETHERLANDS 39749 601 
4747 7sS 2 
003 PAYS-BAS 21899 228 
2033 48i i 004 FR GERMANY 36597 30248 845 004 RF ALLEMAGNE 19261 16355 391 
005 ITALY 61480 i 54110 7370 005 ITALIE 31440 27689 3751 006 UTD. KINGDOM 1344 1343 
25 18302 
006 ROYAUME-UNI 641 
112 
641 
17 10246 036 SWITZERLAND 18502 175 036 SUISSE 10375 
038 AUSTRIA 443 40 5446 403 7 038 AUTRICHE 281 22 2875 259 :i 042 SPAIN 5453 042 ESPAGNE 2878 
1000 W 0 R L D 232748 1190 77753 1203 173 151524 903 2 • 1000 M 0 ND E 123843 563 39505 766 93 82495 420 1 
1010 INTRA-EC 208097 760 72289 755 173 133222 896 2 • 1010 INTRA-CE 110112 278 36593 481 93 72249 417 1 
1011 EXTRA-EC 24650 430 5463 447 18302 1 1 • 1011 EXTRA-CE 13731 285 2912 285 10248 3 
1020 CLASS 1 24540 355 5446 429 18302 7 1 . 1020 CLASSE 1 13623 223 2875 276 10246 3 
1021 EFTA COUNTR. 19085 353 
17 
429 18302 1 . 1021 A EL E 10742 220 
37 
276 10246 
1030 CLASS 2 110 75 18 • 1030 CLASSE 2 108 62 9 
4701J1 COTTON UNTER PULP 4701.11 COTTON UNTER PULP 
PATES DE UNTERS DE COTON HALSSTOFF AUS BAUllWOWNTERS 
005 ITALY 205 205 005 ITALIE 326 326 
008 DENMARK 141 141 
15 
008 DANEMARK 230 230 
20 036 SWITZERLAND 334 319 036 SUISSE 519 499 
1000 WORLD 833 747 11 75 • 1000 M 0 ND E 1336 1210 26 100 
1010 INTRA-EC 404 364 
1i 
40 • 1010 INTRA-CE 648 606 26 42 1011 EXTRA-EC 429 383 35 • 1011 EXTRA-CE 688 604 58 
1020 CLASS 1 398 383 15 . 1020 CLASSE 1 626 604 22 
1021 EFTA COUNTR. 398 383 15 . 1021 A EL E 624 604 20 
4701J5 BLEACHED VEGETABLE ABRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 4701.95 BLEACHED VEGETABLE ABRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLAHCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON HALSSTOFfE AUS GEBLEICHTEN, PFl.ANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUllWOWHTERS 
~ 
001 FRANCE 641 24 617 001 FRANCE 921 5 916 
004 FR GERMANY 4608 35 25 6 68 4509 004 RF ALLEMAGNE 1241 2 38 27 2i 56 1137 036 SWITZERLAND 2600 2565 036 SUISSE 679 639 
1000 WORLD 8055 29 79 49 18 761 7119 • 1000 M 0 ND E 3095 87 109 32 23 1055 1789 
1010 INTRA-EC 5355 29 
79 
49 18 705 4554 • 1010 INTRA-CE 2280 85 
1o9 
32 23 989 1151 
1011 EXTRA-EC 2700 56 2565 • 1011 EXTRA-CE 816 2 66 639 
1020 CLASS 1 2663 42 56 2565 . 1020 CLASSE 1 755 2 48 66 639 
1021 EFTA COUNTR. 2656 35 56 2565 . 1021 A EL E 743 2 38 64 639 
4701J9 OTHER PAPER·llAKING PULP NOT WlTHJN 4701.02·95 4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
PATES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 HALSSTOFFE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 4842 1 
1692 
4822 
5 
1 18 
2062 
001 FRANCE 892 2 
574 
880 
5 12 
10 306 004 FR GERMANY 3970 56 24 131 004 RF ALLEMAGNE 993 44 52 
005 ITALY 437 437 005 ITALIE 177 177 
006 UTD. KINGDOM 1305 1305 
4 1680 
006 ROYAUME-UNI 415 415 
:i 34:i 028 NORWAY 1686 2 028 NORVEGE 348 2 
030 SWEDEN 2394 
1464 i 2394 030 SUEDE 386 442 i 386 036 SWITZERLAND 1465 036 SUISSE 443 
046 MALTA 139 139 046 MALTE 108 108 
1000 W 0 R L D 17028 59 5414 5067 8 25 178 6279 • 1000 M 0 ND E 4190 28 1895 1108 6 12 73 1068 
1010 INTRA-EC 10886 54 3635 4931 5 25 174 2062 • 1010 INTRA-CE 2623 21 1249 961 5 12 69 306 
1011 EXTRA-EC 6143 6 1779 138 1 4 4217 • 1011 EXTRA-CE 1568 7 648 147 2 3 763 
1020 CLASS 1 5972 1728 65 4 4175 . 1020 CLASSE 1 1430 2 610 64 3 751 
1021 EFTA COUNTR. 5631 1467 12 4 4148 . 1021 A EL E 1201 446 6 3 746 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantith Besllmmung 
i----"'"T'""-----,---"T""----..---..-----.----..---"'"T'""-----,------1 Destination 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.C)Oo Nimexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.clOo 
4701.99 
1030 CLASS 2 169 5 51 70 
4702 WAS!E PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTIClES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE DI PAPEfl.llAJONG 
OECHETS ET Vl£Ul OUVRAGES OE PAPIER ET OE CARTON EXQ.USIVEllENT 11111JSABLES P FABRICATION OE PAPIER 
4702.10 JNJI: AND PAPERBOARD OF UNBWCHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
OECHETS ET VIEUX OUVRAGES OE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU OE PAPIER ET CARTON ONDULES 
001 FRANCE 157121 49389 44 29582 66192 ~ ~~~~ek~~gs mH 3b~} 13~ 10428 33649 
004 FR GERMANY 87530 3046 388 56052 12488 
005 ITALY 36534 22188 5049 2205 311 
006 UTO. KINGDOM 14671 8192 2415 598 1158 
008 DENMARK 14853 14280 552 
028 NORWAY 3122 1107 
030 SWEDEN 67720 37116 
036 SWITZERLAND 18939 17413 
038 AUSTRIA 50482 48279 
042 SPAIN 22819 151 
048 YUGOSLAVIA 778 701 
204 MOROCCO 4210 718 
208 ALGERIA 4658 537 
390 SOUTH AFRICA 526 526 
400 USA 459 435 
664 INDIA 5147 309 
113 
16772 
18 
38ri 
8sS 
2587 
2i 
1639 
2 
951 
60 
103 
3 
2379 
1 OOO W 0 R L 0 589180 235992 29514 448 108476 117313 
1010 INTRA-EC 408270 127976 12611 448 99417 113798 
1011 EXTRA-EC 180909 108016 16903 9059 3515 
1020 CLASS 1 166028 105827 16885 7340 1119 
1021 EFTA COUNTR. 140707 104014 113 4731 1013 
1030 CLASS 2 14863 2175 18 1719 2396 
470130 WAS!E PAPER OR PAPER80ARD MAOE llAlllLY OF BLEACHED CHEllJCAL PULP, m ONLY FOR PAPER·llAKING 
11914 
736 
16215 
10850 
5997 
2i 
1426 
2446 
112 
201 
3206 
3492 
4121 
eo2 
62742 
45978 
16784 
8225 
4531 
8540 
OECHETS ET VIEUX OUVRAGES PRJNCIPAWIENT OE PATES CHJ!IJQUES BLAHCHIES, NON COLOREES OANS LA MASSE 
23oB 
2308 
2308 
lfil ~~t~~CUXBG. 29~ 12~i 119 1~~ 2361 1ri ~ F.r~1El~~~~~s i~~i ;~:~ ~ 12 ~ 1~~ 38~ 20 
42 
245 
4698 
784 
589 
24279 
350 
1087 
32052 
5726 
26325 
26305 
26305 
15 
107 
121 
006 UTD. KINGDOM 4998 234 45 3537 954 228 ~ ~~m~~LAND mg Js 2o8 m 242 405 ~ 
~~~_£~RIA ~~ 2~ 2100 ~ 22 136 
140
· 
664 INDIA 13304 233 63 11280 1391 197 
1000 W 0 R L 0 268503 85608 10518 12 138035 26292 6888 247 907 
1010 INTRA-EC 212328 55610 8140 12 117662 24345 6084 247 228 
1011 EXTRA-EC 56177 29999 2377 20373 1947 802 879 
1020 CLASS 1 42432 29705 2314 9031 264 593 525 
1021 EFTA COUNTR. 32516 28963 208 2173 242 405 525 
1030 CLASS 2 13696 280 63 11333 1683 197 140 
4702.41 gf~~AJ'lll~~D MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATIER OF PAPER OR PAPERBOARD 
86316 
13901 
112855 
59992 
74401 
6953 
2717 
5240 
11186 
53541 
15603 
1004 
5016 
1146 
1339 
728 
532 
913 
456126 
17915 
500 
79963 
27395 
4399 
2717 
3518 
9900 
46526 
24 
980 
498 
194353 
300 
164 
8686 
42613 
954 
14661 
1300 
69127 2 
10998 
12566 
27573 
95 
929 
300 
154 
534 
481 
192 
53908 
47910 
31589 
22121 
568 
630 
114 
6392 
24 
24 
121 
21 
29i 
110063 
9493 
475 
1090 
1491 
3730 
18 
64 
68 
413 
4895 
22739 
49 
1044 
12i 
1284 
2i 
1125 
33 
728 
34 
430 
4885 
4701.99 
. 1030 CLASSE 2 137 4 36 83 2 
4702 WAS!E PAPER AHD PAPERBOAR D; SCRAP ARTIClES OF PAPER OR OF PAPER80ARD, m ONLY FOR USE DI PAPER-llAKIHG 
PAPIEJl.U.PAPPABFAEUUAPIEJl.V,APPWAllEN,ALT,NUR ZUR PAPIERHERSTEl.l.UNG VERWENDBAR 
4702.10 WAST£ PAPER AHD PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAF1 PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPER80ARD, m ONLY FOR 
PAPER-llAKING 
ABFAEW UND ALTWAREll AUS UNGEBl.EJCllTDI KllAFTPAPIER OOER -l'APPE ODER AUS WELLPAPIER ODER -l'APPE 
lfil ~~t~~UXBG. 1~~ ~ SS 14 ~~ 7429 ~ 
003 PAYS-BAS 10673 3626 331 4074 2614 B 004 RF ALLEMAGNE 12901 791 aS 6932 1937 2128 
005 ITALIE 4975 281i 832 322 53 869 
006 ROYAUME-UNI 1567 776 334 88 178 
008 DANEMARK 1432 1315 110 
028 N EGE 368 123 
030 s 7004 3781 
036 s 2509 2126 
038 A E 6688 6246 
17 ~ ~~~i~!.Av1E 4113 ~~ 
204 MAROC 666 141 
208 ALGERIE 584 49 
390 AFR. OU SUD 134 134 
400 ETATS-UNIS 109 105 
664 INDE 963 38 
3009 
314 
127 
526 
4 
306 
200 
6 
8 
4o9 
335 1000 M 0 N 0 E 74271 28368 5375 102 13260 14388 
8 1010 INTRA-CE 50712 13403 2343 102 11975 13671 
327 1011 EXTRA-CE 23559 12963 3031 1288 715 
327 1020 CLASSE 1 21204 12650 3029 970 304 
. 1021 A EL E 16638 12297 20 441 296 
. 1030 CLASSE 2 2351 310 2 315 412 
7 
178 
303 
15 
44 
550 
525 
535 
10397 
7883 
2514 
1214 
588 
1300 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD llADE llAlllLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-llAKING 
ABFAEW UNO ALTWAREll UESERWIEGEND AUS GEBl.EICllTER, NICllT DI DER llASSE GEFAERBTER HOLmUULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
664 INDE 
4771 
1622 
4752 
21087 
6250 
952 
150 
1141 
4606 
1690 
3568 
1597 
43 
2032 
4369 
30 
9 
869 
4432 
81 
21 
io4 
106 
233 
1235 
6 
92 
467 
18 
ii 
3 
2759 
1465 
19391 
567 
763 
71 
126 
174 
1120 
3101 
252 
1813 
1150 
117 
sci 
4 
357 
163 
10 
801 
278 
51 
44 
15 
37 
19i 
191 
191 
4 
36 
• 1000 M 0 N 0 E 50898 13621 2261 14 29633 3774 1439 40 
• 1010 INTRA-CE 39620 8168 1684 11 25019 3333 1317 40 
• 1011 EXTRA-CE 11278 5453 577 3 4614 441 122 
. 1020 CLASSE 1 7631 5413 559 3 1502 54 68 
. 1021 A E L E 5904 5310 92 376 50 44 
. 1030 CLASSE 2 3626 39 18 3111 387 37 
12 
28 
1027 
88 
67 
2606 
58 
265 
4152 
1143 
3009 
2996 
2996 
12 
24 
24 
26 
4 
34 
118 
48 
68 
32 
32 
34 
4702.41 gf ME~~D MAGAZINES, TEWHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATIER OF PAPER OR PAPER80ARD 
ALTE UND UHVERKAUFTE ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN. TELEFONBUECHER, BROSCHUEREN, WERBEDRUCKE UND WERBESCHRIFTEN. AUS 
PAPIER ODER PAPPE UEBERWIEGEND AUS llECHAHISCHEN HAl.BSTOfFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
390 AFR. OU SUD 
664 INDE 
5 1000 M 0 N 0 E 
8507 
1166 
9457 
8157 
9847 
905 
254 
531 
1220 
6524 
1821 
117 
823 
166 
175 
102 
116 
197 
50600 
1560 
36 
6096 
3384 
659 
254 
388 
1051 
5387 
4 
113 
11i 
19045 
40 
26 
1344 
5917 
128 
1687 
11i 
9386 139 
1236 
963 
3212 
9 
132 
40 
14 
107 
71 
44 
5830 
4670 
3207 
3409 
73 
55 
17 
1009 
3 
4 
12 
8 
52 
12582 
1040 
127 
124 
176 
464 
12 
5 
15 
56 
81i 
2918 
59 
63 
16 
9i 
6 
158 
4 
102 
5 
101 
638 
i8 
42 
1 
41 
41 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa 
4702.41 4702.41 
1010 INTRA-EC 357552 132888 51823 2 52161 102818 16697 1044 121 . 1010 INTRA-CE 38318 11989 7327 1 5552 11414 1958 83 18 i 1011 EXTRA-EC 98572 81485 17304 1748 7245 6042 4783 5 1011 EXTRA-CE 12283 7058 2080 138 278 1168 960 822 
1020 CLASS 1 87944 61445 15715 1 1532 6812 1099 1340 . 1020 CLASSE 1 10576 7054 1830 122 233 1096 139 102 
1021 EFTA COUNTR. 70613 59943 1054 1049 6575 687 1305 . 1021 A EL E 8354 6826 143 5 161 1039 83 97 i 1030 CLASS 2 10609 20 1589 215 433 4923 3424 5 1030 CLASSE 2 1705 2 230 16 46 72 819 519 
1031 ACP (63) 4621 1589 21 17 2994 . 1031 ACP (63) 659 230 8 3 418 
4702.49 OLD PRIHTED llATTER llADE llAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 4702.49 OLD PRIHTED llATTER llADE llAINLY OF llECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
DECHETS ET YIEUX OUVRAGES PRINCIPAl.EllEHT DE PATES llECANIQUES, NON REPR. SOUS 4702.41 ABfAEl.lf UND ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS MECHANJSCHEN HALBSTOFFEH, NICHT IN 4702.41 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 39961 3589 
614 
42 11156 5650 19524 
2:i 
001 FRANCE 6150 258 
s:i 16 1426 678 3771 6 1 002 BELG.-LUXBG. 3141 164 19 867 
15558 
1454 
154 
002 BELG.-LUXBG. 511 41 3 97 
1118 
301 
32 003 NETHERLANDS 54997 13394 351 18 
18617 
25399 123 003 PAYS-BAS 6538 1049 63 5 
2723 
3645 26 
004 FR GERMANY 42055 
3187 
1150 37 4937 3360 
1330 
13954 004 RF ALLEMAGNE 7119 
315 
355 44 670 691 
218 
2636 
005 ITALY 18624 738 344 92 10985 1948 005 ITALIE 2600 98 61 33 1383 432 
006 UTD. KINGDOM 7504 111 4162 313 179 
2594 
2666 73 006 ROYAUME-UNI 1042 23 736 48 22 
120 
202 11 
007 IRELAND 2595 1 2i 2342 007 IRLANDE 121 1 4 345 028 NORWAY 6559 3 4193 028 NORVEGE 725 
26 
376 
030 SWEDEN 8328 373 22 23 229 7703 030 SUEDE 1134 2 3 25 1080 032 FINLAND 1101 
mo:i i 384 1079 032 FINLANDE 223 1 4 a:i 220 036 SWITZERLAND 23259 5711 68 60 5914 038 SUISSE 2580 1508 973 Ii 12 1467 038 AUSTRIA 33041 26710 48 301 038 AUTRICHE 4200 2651 6 68 
040 PORTUGAL 801 
2064 284 135 
801 040 PORTUGAL 142 
225 s:i 25 142 042 SPAIN 4429 1946 042 ESPAGNE 613 310 
204 MOROCCO 6171 22 46 6149 204 MAROC 564 i 2 2 6 562 400 USA 117 296 71 8i 400 ETATS-UNIS 100 s5 91 24 664 INDIA 1550 662 511 664 INDE 292 128 85 
1000 WORLD 255129 65204 14883 130 32446 27231 78900 4142 32193 . 1000 M 0 ND E 34806 5943 2523 85 4567 3284 11884 512 8028 
1010 INTRA-EC 169388 20909 7016 117 31343 28418 83318 4142 16129 . 1010 INTRA-CE 24136 1731 1318 68 4385 3121 9912 512 3111 
1011 EXTRA-EC 85741 44295 7867 13 1103 815 15584 16084 . 1011 EXTRA-CE 10670 4212 1207 17 202 183 1952 2917 
1020 CLASS 1 77776 44294 7845 1 442 519 8715 15960 . 1020 CLASSE 1 9750 4208 1205 15 73 108 1250 2891 
1021 EFTA COUNTR. 73091 44189 5781 1 113 384 6663 15960 . 1021 A EL E 9003 4187 980 4 15 83 843 2891 
1030 CLASS 2 7954 1 22 12 662 296 6857 104 . 1030 CLASSE 2 903 4 2 2 128 55 686 26 
4702J1 OLD PRIHTED llATTER AND WASTE OF PAPER OR PULJI, NOT SORTED 4702.11 OLD PRIHTED llATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
DECHETS ET YIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, NON TRIES NICKT SORTIERTE ABFAEl.lf UND ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 29318 15467 
89:i 
26 6637 5534 1654 
s5 001 FRANCE 2981 1366 90 10 803 590 212 16 002 BELG.-LUXBG. 14828 47 13473 
6892 
360 002 BELG.-LUXBG. 1076 4 879 
539 
85 
003 NETHERLANDS 37022 24413 2356 
60713 
2968 395 96 003 PAYS-BAS 3149 1688 395 664:i 486 41 27 004 FR GERMANY 93408 3840 17534 13431 1634 435 004 RF ALLEMAGNE 11983 372 3137 1761 415 1o2 005 ITALY 28209 17675 590 956 4713 005 ITALIE 4537 3004 55 120 884 
006 UTD. KINGDOM 8007 381 511 2485 2418 
4878 
2212 
2887 
006 ROYAUME-UNI 854 38 69 157 233 
559 
357 
167 030 SWEDEN 8051 
8810 5115 
286 
12 
030 SUEDE 761 
790 1382 
35 
:i 036 SWITZERLAND 15018 101 380 036 SUISSE 2222 8 39 
038 AUSTRIA 33765 32627 41 497 352 248 038 AUTRICHE 3351 3157 5 71 54 64 
042 SPAIN 56421 55630 307 90 394 042 ESPAGNE 7557 7441 45 17 54 
204 MOROCCO 2021 
428 2974 
2021 204 MAROC 222 90 619 222 664 INDIA 4043 641 664 INDE 890 181 
1000 WORLD 331428 85878 100472 41 86084 32678 20190 3097 2992 • 1000 M 0 ND E 39784 7434 15552 20 8876 3939 3230 518 195 
1010 INTRA-EC 211348 44423 38992 28 83987 29230 11495 3097 98 . 1010 INTRA-CE 24825 3484 8701 10 8547 3244 2094 518 27 
1011 EXTRA-EC 120085 41454 61480 15 2097 3447 8695 2897 • 1011 EXTRA-CE 15136 3949 8851 9 329 695 1138 187 
1020 CLASS 1 113833 41454 61454 1593 454 5991 2887 . 1020 CLASSE 1 13993 3949 8848 229 74 726 167 
1021 EFTA COUNTR. 57173 41437 5757 
15 
1164 364 5564 2887 . 1021 A EL E 6399 3947 1387 
9 
174 57 667 167 
1030 CLASS 2 6217 26 479 2993 2704 . 1030 CLASSE 2 1138 3 95 621 410 
4702.63 OLD PRIHTED llATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 4702.69 OLD PRIHTED llATTER AND WASTE OF PAPER OR PULJI, SORTED 
DECHETS ET YIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 49 SORTIERTE ASfAELlf UND ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28129 8406 
1596 
2750 9386 7587 001 FRANCE 3830 942 
375 
419 1196 1273 
002 BELG.-LUXBG. 5693 324 2474 
30370 
1299 
320 68 002 BELG.-LUXBG. 1106 38 304 3267 389 39 5 003 NETHERLANDS 86960 27644 4970 4i 66107 23588 003 PAYS-BAS 11591 2895 1174 4i 10477 4211 004 FR GERMANY 140585 
26370 
35165 15492 23058 
687 
722 004 RF ALLEMAGNE 27001 
3739 
9712 2124 4465 
1s0 
182 
005 ITALY 82358 50382 245 858 3816 005 ITALIE 12324 7696 47 130 562 
006 UTD. KINGDOM 17722 2343 5984 716 994 7685 006 ROYAUME-UNI 2561 363 1157 57 149 835 
008 DENMARK 7971 7964 7 
84 
008 DANEMARK 644 643 1 4i 032 FINLAND 1533 1449 
12162 sO 312 763 032 FINLANDE 299 258 2110 10 35 186 036 SWITZERLAND 20135 6744 104 036 SUISSE 3338 977 20 
038 AUSTRIA 11374 9573 146 617 65 973 038 AUTRICHE 1897 1581 16 134 12 154 
042 SPAIN 147925 318 144992 641 1026 948 042 ESPAGNE 21293 49 20746 110 202 186 
400 USA 3000 40 2960 40 1822 1oo4 25 400 ETATS-UNIS 807 18 796 11 378 264 6 664 INDIA 22046 17359 1796 664 INDE 6015 4925 424 
1000 WORLD m678 91376 21m1 43 75688 60326 84160 8692 1822 • 1000 M 0 ND E 93005 11542 48724 76 12035 7494 11721 1023 390 
1010 INTRA-EC 370228 73052 98138 41 72320 57100 60092 8692 791 • 1010 INTRA-CE 59124 8620 20125 41 11308 6887 10953 1023 187 
1011 EXTRA-EC 207455 18324 177633 3 3369 3228 4088 832 • 1011 EXTRA-CE 33883 2923 28598 35 728 828 769 204 
1020 CLASS 1 185173 18201 160273 3 1500 1404 2985 807 . 1020 CLASSE 1 27811 2885 23672 35 293 249 479 198 
1021 EFTA COUNTR. 34122 17790 12308 820 377 2020 807 . 1021 A EL E 5651 2818 2126 172 47 290 198 
1030 CLASS 2 22261 124 17360 1869 1822 1061 25 . 1030 CLASSE 2 6055 38 4926 433 378 274 6 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.~oo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.~oo 
4801 PAPER AND PAPERBOA!Ul (INCLUDING CE11ULOSE WADDING), DI ROW OR SHEETS 4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CE11ULOSE WADDING), DI ROW OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CE11ULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUlllES PAPIER UND PAPPE, EINSCHL. ZELLSTOFFWATTE, DI ROLLEN ODER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 4801.01 NEWSPRINT 
PAPIER .IOURNAL ZEITIJNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 1459 83 
1sS 
223 52 1101 001 FRANCE 848 63 
74 
187 22 576 
003 NETHERLANDS 732 63 44 
27 
149 321 
114 
003 PAYS-BAS 369 17 39 
12 
83 156 58 004 FR GERMANY 1674 
24 
110 1184 4 235 004 RF ALLEMAGNE 773 
15 
30 546 2 125 
005 ITALY 561 23 514 
177 
005 ITALIE 289 3 271 
92 006 UTD. KINGDOM 1132 955 
462 
006 ROYAUME-UNI 565 473 
264 007 IRELAND 462 
3961 2 
007 I E 264 3455 3 036 SWITZERLAND 3963 
1038 
036 s 3459 
119 042 SPAIN 1060 22 042 E NE 128 9 
280 TOGO 255 255 830 280 T 169 169 552 288 NIGERIA 830 
rni 288 NIGERIA 552 232 342 SOMALIA 178 3096 342 SOMALIE 232 1236 372 REUNION 3096 
19642 10 
372 REUNION 1236 
16707 5 400 USA 19669 17 400 ETATS-UNIS 16721 9 
462 MARTINIQUE 1456 1456 462 MARTINIQUE 598 598 
1000 W 0 R L D 37791 365 7504 25338 57 373 3673 1n 114 190 10DO M 0 ND E 26965 213 2967 21269 26 201 2047 92 58 92 
1010 INTRA-EC 6196 178 1258 1451 44 205 2771 1n 114 • 1010 INTRA-CE 3195 98 588 n2 21 107 1459 92 58 
92 1011 EXTRA-EC 31594 187 6248 23887 12 168 902 190 1011 EXTRA-CE 23772 115 2380 20497 5 95 588 
1020 CLASS 1 24914 103 1116 23671 2 22 . 1020 CLASSE 1 20439 61 154 20209 3 12 
1021 EFTACOUNTR. 4157 102 61 3992 
12 
2 
8a0 
. 1021 A EL E 3566 60 26 3477 
5 
3 
576 92 1030 CLASS 2 6678 83 5132 215 166 190 1030 CLASSE 2 3332 55 2225 288 91 
1031 ACP (63) 1728 542 179 157 850 . 1031 ACP (63) 1239 355 237 87 560 
4801.05 CIGARfTTE PAPER 4801.05 CIGARETTE PAPER 
PAPIER A CIGARETTES ZIGARETTENPAPIER 
001 FRANCE 220 55 
1365 
5 10 150 001 FRANCE 470 144 
4073 
10 25 290 
002 BELG.-LUXBG. 1381 11 
4 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4117 32 
11 
12 
3 3 003 NETHERLANDS 56 21 
369 i 28 003 PAYS-BAS 193 147 356 i 29 004 FR GERMANY 443 61 12 004 RF ALLEMAGNE 717 309 51 
006 UTD. KINGDOM 1574 1566 7 
117 
006 ROYAUME-UNI 4488 4459 3 24 
284 007 IRELAND 191 
98 
74 007 IRLANDE 453 
315 
169 
038 AUSTRIA 98 
31 9 
038 AUTRICHE 316 
126 15 204 MOROCCO 40 204 MAROC 141 
220 EGYPT 2363 1411 952 220 EGYPTE 3406 1799 1607 
260 GUINEA 69 69 260 GUINEE 104 104 
272 IVORY COAST 68 68 272 COTE IVOIRE 119 119 
7 288 NIGERIA 48 47 288 NIGERIA 100 93 
370 MADAGASCAR 82 82 
73 
370 MADAGASCAR 249 249 
112 390 SOUTH AFRICA 94 
12 
21 
18 22 
390 AFR. DU SUD 166 
32 
54 
13 26 400 USA 67 10 5 400 ETATS-UNIS 163 48 44 
448 CUBA 902 902 448 CUBA 1422 1422 
524 URUGUAY 58 58 
38 
524 URUGUAY 265 265 
22i 604 LEBANON 70 32 604 LIBAN 387 166 
612 IRAQ 193 130 63 
128 
612 IRAQ 1249 834 415 
149 616 IRAN 128 
s:i 2 616 IRAN 149 354 12 628 JORDAN 55 
292 
628 JORDANIE 366 
499 662 PAKISTAN 320 28 662 PAKISTAN 560 61 
664 INDIA 78 
217 
78 664 INDE 129 
470 
129 
690 VIETNAM 217 
19 
690 VIET-NAM 470 
116 700 INDONESIA 3772 3753 
6 
700 INDONESIE 7910 7794 
15 706 SINGAPORE 150 144 706 SINGAPOUR 339 324 
800 AUSTRALIA 58 58 800 AUSTRALIE 157 157 
1000 W 0 R L D 13405 195 10313 1534 68 53 1216 27 • 1000 M 0 ND E 29799 552 23913 2850 179 122 2143 37 3 
1010 INTRA-EC 3904 58 3088 379 24 14 337 3 • 1010 INTRA-CE 10499 152 9161 371 68 36 704 4 3 
1011 EXTRA-EC 9502 137 7225 1155 42 39 880 24 • 1011 EXTRA-CE 19300 400 14752 2479 111 86 1439 33 
1020 CLASS 1 469 114 109 18 14 14 176 24 . 1020 CLASSE 1 1124 357 342 13 42 32 305 33 
1021 EFTA COUNTR. 229 102 13 
1132 
11 7 96 . 1021 A EL E 553 325 41 
2457 
30 15 142 
1030 CLASS 2 7869 23 5973 12 25 704 . 1030 CLASSE 2 16179 43 12476 15 54 1134 
1031 ACP (63a 401 279 7 12 8 95 • 1031 ACP (~ 854 614 17 15 13 195 
1040 CLASS 1165 1143 5 17 . 1040 CLASS 3 1997 1934 9 54 
4801.116 KRAFT PAPER AND BOARD FOR llANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FU DE PAPIER DU NO 5707 OU DE RLS DE PAPIER ARMES DE METAL DU NO 5S04 ICRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, lllT METALL VERSTAERICT, DER NR. 5904 
001 FRANCE 89 
3o9 
14 57 17 001 FRANCE 105 
325 
8 49 47 
002 BELG.-LUXBG. 309 002 BELG.-LUXBG. 325 
1000 W 0 R L D 730 33 344 173 63 85 30 1 1000 M 0 ND E 695 58 357 59 84 65 73 
1010 INTRA-EC 588 3 331 101 38 85 30 i • 1010 INTRA-CE 544 4 342 36 26 65 71 1011 EXTRA-EC 143 31 13 73 25 • 1 D11 EXTRA-CE 151 53 15 23 58 2 
1020 CLASS 1 138 31 13 73 21 . 1020 CLASSE 1 146 53 14 23 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 110 16 73 21 . 1021 A EL E 104 27 23 54 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I cXXdOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOa 
4m.07 PAPIER KRAFT POUR GRAllDS SACS, SlllPLEllEHT ECRUS 4801.07 KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 14400 13 
6897 
66 2 14319 001 FRANCE 7953 9 
3349 
40 1 7903 
002 BELG.-LUXBG. 9389 2490 22 2 15 002 BELG.-LUXBG. 4579 1224 12 6 15 003 NETHERLANDS 3265 16 3212 
:i 1o9 
003 PAYS-BAS 1587 8 1552 
1 s6 004 FR GERMANY 13452 
2420 
13339 1 
11 77 004 RF ALLEMAGNE 6889 1oo0 6831 1 14 36 005 ITALY 2601 92 1 
57 
005 ITALIE 1113 57 6 
17 006 UTO. KINGDOM 524 465 
4s0 
2 006 ROYAUME-UNI 258 226 
2s2 
15 
009 GREECE 450 7 3925 11 009 GRECE 252 4 1996 7 036 SWITZERLAND 3975 32 036 SUISSE 2042 35 
272 IVORY COAST 506 506 272 COTE IVOIRE 253 253 
288 NIGERIA 2000 2000 
175 
288 NIGERIA 1303 1303 98 604 LEBANON 674 499 604 LIBAN 420 322 
1000 W 0 R L D 52197 5236 31162 826 7 14532 300 57 77 • 1000 M 0 ND E 27249 2382 16017 533 8 8048 207 17 37 
1010 INTRA-EC 44204 4938 24004 540 7 14431 150 57 77 • 1010 INTRA-CE 22720 2242 12014 305 8 7981 117 17 36 
1011 EXTRA-EC 7991 297 7157 286 101 149 1 • 1011 EXTRA-CE 4530 141 4003 228 67 90 1 
1020 CLASS 1 4198 103 3946 95 11 42 1 . 1020 CLASSE 1 2225 66 2007 111 11 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 4079 70 3925 32 11 41 • 1021 A EL E 2113 46 1996 35 11 25 
1030 CLASS 2 3795 193 3212 192 90 108 . 1030 CLASSE 2 2304 73 1997 117 56 61 
1031 ACP (63) 2848 2656 90 102 . 1031 ACP (63) 1755 1647 56 52 
4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FUUY OR SEJll.BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE llASS 4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACK$, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE llASS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEll. BLANCHI, 111-BLANCHI OU COLORE DANS LA MASSE KRAFTSACKPAPIER, YOU· OOER HALBGEBLEICHT ODER DI DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 807 20 
1 
213 178 396 001 FRANCE 530 11 
1 
193 2 129 195 
003 NETHERLANDS 183 
120 399 
150 32 003 PAYS-BAS 163 
sci 2s8 138 24 004 FR GERMANY 591 47 19 6 004 RF ALLEMAGNE 367 38 6 5 
007 IRELAND 185 
1s:i 
185 007 IRLANDE 168 222 168 288 NIGERIA 153 288 NIGERIA 227 5 
480 COLOMBIA 78 
19 
78 480 COLOMBIE 111 40 111 706 SINGAPORE 49 30 706 SINGAPOUR 103 63 
1000 W 0 R L D 2832 175 150 740 461 397 747 88 5 69 1000 M 0 ND E 2431 195 160 877 332 318 467 32 7 43 
1010 INTRA-EC 1942 46 53 343 448 349 681 22 5 • 1010 INTRA-CE 1352 48 56 258 295 275 406 14 j 43 1011 EXTRA-EC 689 129 97 397 13 47 66 66 69 1011 EXTRA-CE 1079 147 104 619 37 43 61 18 
1020 CLASS 1 371 109 65 51 13 21 41 66 5 . 1020 CLASSE 1 349 108 46 82 35 23 30 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 199 91 59 26 13 4 1 5 . 1021 A EL E 203 84 38 21 35 10 8 7 43 1030 CLASS 2 518 19 32 346 1 26 25 69 1030 CLASSE 2 731 40 58 538 2 20 30 
1031 ACP (63) 219 32 154 1 26 6 • 1031 ACP (63) 313 57 222 2 20 12 
4801.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMl·BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT < 1SOG/U2 
4801.20 =~,f~~ ~O=llPOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTUNER D'UNE OU PWSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMl.SLANCHIE OU COi.OREE, < 1SD G/M2 KIWTUNER AUS EINER OOER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN OOER GEFAERBTEN 
LAGE, < ISD G/M2 
001 FRANCE 589 Ii 26 89 436 57 7 001 FRANCE 382 5 16 2 65 273 42 2 002 BELG.-LUXBG. 167 2:i 26 1 107 19 002 BELG.-LUXBG. 173 23 1 127 17 004 FR GERMANY 228 45 91 49 004 RF ALLEMAGNE 162 28 28 41 47 
005 ITALY 2387 2387 220 005 ITALIE 1360 1360 122 007 IRELAND 220 007 IRLANDE 122 
1000 W 0 R L D 4130 48 2633 72 291 475 581 30 • 1000 M 0 ND E 2729 22 1525 76 223 310 550 23 
1010 INTRA-EC 3828 8 2573 38 252 453 476 28 • 1010 INTRA-CE 2381 5 1480 43 155 286 391 21 
1011 EXTRA-EC 301 39 60 34 39 22 105 2 • 1011 EXTRA-CE 350 17 46 34 68 24 159 2 
1030 CLASS 2 198 37 1 39 21 100 . 1030 CLASSE 2 272 37 68 22 144 1 
1031 ACP (63) 118 36 39 21 22 . 1031 ACP (63) 176 34 68 22 51 1 
4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMl·BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT lllN 1SDG/M2 BUT < 175GIM2 
4801.22 gm~lf~~ r:Hl\'°~PJ!JP«lf~OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTIJNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SElll.SLANCHIE OU COi.OREE, lllH. 150 A < 175 G/112 KRAFTUNER AUS EINER OOER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLECHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, lllN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 552 
4710 
552 001 FRANCE 375 
2542 
375 
005 ITALY 4710 
367 1:i 
005 ITALIE 2542 
115 34 036 SWITZERLAND 380 404 036 SUISSE 149 213 204 MOROCCO 404 204 MAROC 213 
212 TUNISIA 333 333 212 TUNISIE 165 165 
272 IVORY COAST 223 223 272 COTE IVOIRE 123 123 
1000 W 0 R L D 6994 371 5747 153 64 555 104 • 1000 M 0 ND E 3779 119 3079 39 62 378 102 
1010 INTRA-EC 5569 4 4739 146 51 555 74 • 1010 INTRA-CE 3062 4 2558 32 28 378 64 
1011 EXTRA-EC 1427 367 1009 8 13 30 • 1011 EXTRA-CE 717 115 524 7 34 37 
1020 CLASS 1 447 367 49 8 13 10 . 1020 CLASSE 1 193 115 22 7 34 15 
1021 EFTA COUNTR. 422 367 24 8 13 10 • 1021 A EL E 178 115 7 7 34 15 
1030 CLASS 2 980 960 20 . 1030 CLASSE 2 523 501 22 
1031 ACP (63) 223 223 . 1031 ACP (63) 123 123 
4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMl·BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT lllN 175G/112 
4801.24 =M/f~ff~~ =~A~~ufOSED OF ONE OR llORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
ICRAFTUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SElll.SLANCHIE OU COLOREE, lllN. 175 G/M2 KRAFTUNER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLECHTEN, HALBGEBLEICHTEN OOER GEFAERBTEN 
LAGE, lllN. 175 G/112 
001 FRANCE 207 19 62 1 125 001 FRANCE 131 4 48 3 76 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'OJ.OOo Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa 
4801.24 4IOl.24 
036 SWITZERLAND 93 4 88 1 036 SUISSE 127 14 113 
042 SPAIN 598 502 96 042 ESPAGNE 335 297 38 
208 ALGERIA 185 
146 
185 208 ALGERIE 170 
11:! 
170 
212 TUNISIA 200 54 212 TUNISIE 139 27 
1000 W 0 R LD 2055 191 1Pi1 109 294 313 284 76 1 • 1000 M 0 ND E 1438 132 543 73 288 149 220 29 2 
1010 INTRA-EC 607 19 40 87 83 224 78 76 
1 
• 1010 INTRA-CE 353 4 32 59 75 112 42 29 2 1011 EXTRA-EC 1448 172 747 22 211 89 . 208 • 1011 EXTRA-CE 1084 128 511 14 214 37 178 
1020 CLASS 1 908 8 507 207 185 1 . 1020 CLASSE 1 684 7 312 210 154 1 
1021 EFTA COUNTR. 239 6 5 92 
89 
135 1 • 1021 A EL E 251 5 14 121 
37 
110 1 
1030 CLASS 2 521 165 241 4 22 . 1030 CLASSE 2 385 122 199 3 24 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, OF A WEIGllT < 150G/ll2 4IOl.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, OF A WEIGllT < 150G/ll2 
KRAfTUNER, ECRUS, < 150 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DlffERENTE KRAF1UNER, NICHT AUS VERSCHIEDEIWITIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/112 
001 FRANCE 941 
59 1498 
100 836 5 001 FRANCE 517 
17 847 
81 430 6 
002 BELG.·LUXBG. 1579 22 
69 24 
002 BELG.·LUXBG. 881 1 16 65 8 003 NETHERLANDS 634 103 438 
100 1o3 
003 PAYS-BAS 368 61 234 
12i 46 004 FR GERMANY 7279 i 7050 20 004 RF ALLEMAGNE 4151 i 3970 14 005 ITALY 5090 5089 
57 17 i 005 ITALIE 2675 2674 68 3:i i 006 UTD. KINGDOM 178 103 006 ROYAUME-UNI 159 57 
1000 W 0 R LD 18380 187 14597 454 989 127 45 1 • 1000 M 0 ND E 9299 84 7986 462 533 212 20 1 1 
1010 INTRA-EC 15794 187 14177 330 979 95 45 1 • 1010 INTRA-CE 8805 82 7783 310 524 85 20 1 i 1011 EXTRA-EC 588 420 124 10 32 • 1011 EXTRA-CE 493 1 203 152 9 127 
1030 CLASS 2 518 384 92 10 32 . 1030 CLASSE 2 440 183 120 9 127 1 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, OF A WEIGHT 111N 150G/ll2 BUT < 175Glll2 4IOl.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, OF A WEIGllT lllN 150G/ll2 BUT < 175G/112 
KRAfTUNER, ECRUS, ll1N. 150 A < 175 G/112, AUTRES QUE COllPOSES O'UNE OU PWSIEURS COUCHES DE NATURE DlffERENTE KRAF1UNER, NICHT AUS VERSCIDEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, 111N. 150 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 5462 
1118 
1 5461 001 FRANCE 2747 
570 
1 2746 
002 BELG.·LUXBG. 1118 002 BELG.·LUXBG. 570 
003 NETHERLANDS 621 621 
7 26 4 
003 PAYS-BAS 333 333 
:i 9 7 004 FR GERMANY 15035 14998 004 RF ALLEMAGNE 7984 7945 
005 ITALY 8655 8655 
10 
005 ITALIE 4413 4413 
10 .. 006 UTD. KINGDOM 920 910 006 ROYAUME·UNI 491 481 
036 SWITZERLAND 582 1oi 481 036 SUISSE 269 3i 238 
1000 W 0 R LD 32927 101 27283 1 5500 26 18 • 1000 M 0 ND E 17060 31 14233 1 2766 10 19 
1010 INTRA-EC 31812 
101 
26302 1 5478 26 5 • 1010 INTRA-CE 16519 
31 
13742 1 2759 9 8 
1011 EXTRA-EC 1114 981 21 11 • 1011 EXTRA-CE 540 491 1 1 10 
1020 CLASS 1 612 101 481 21 9 . 1020 CLASSE 1 281 31 238 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 612 101 481 21 9 . 1021 A EL E 281 31 238 7 i 5 1030 CLASS 2 503 501 2 . 1030 CLASSE 2 259 253 5 
1031 ACP (63) 296 296 . 1031 ACP (63) 162 162 
4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, OF A WEIGHT lllN 175Glll2 4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, OF A WEIGllT ll1N 175G/112 
KRAfTUNER, ECRUS, ll1N. 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DffiRENTE KRAF1UNER, NICHT AUS VERSCHIEDEIWITIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, ll1N. 175 G/112 
001 FRANCE 6660 89 
3163 
1 6551 19 001 FRANCE 3204 47 
1519 
1 3149 7 
002 BELG.·LUXBG. 3221 45 13 
6 19 
002 BELG.-LUXBG. 1559 24 16 
8 7 003 NETHERLANDS 3757 57 3675 
62 
003 PAYS-BAS 1990 36 1939 
35 004 FR GERMANY 30967 30840 44 21 004 RF ALLEMAGNE 16085 16019 26 5 
005 ITALY 16209 60 16209 80 17 116 005 ITALIE 7977 30 7977 27 1i 5i 006 UTD. KINGDOM 3061 2788 
142 
006 ROYAUME-UNI 1595 1476 
110 007 IRELAND 142 
87i 
007 IRLANDE 110 
426 036 SWITZERLAND 871 036 SUISSE 426 
204 MOROCCO 378 378 204 MAROC 171 171 
248 SENEGAL 660 660 248 SENEGAL 301 301 
1000 WORLD 66141 2BO 5B6B3 83 8711 87 201 118 • 1000 M 0 ND E 33815 152 29935 72 3232 44 129 51 
1010 INTRA·EC 8402B 262 56875 1 8708 87 201 118 • 1010 INTRA-CE 32523 141 2B930 1 3227 44 129 51 
1011 EXTRA·EC 2114 18 2008 83 5 • 1011 EXTRA-CE 1092 11 1005 71 5 
1020 CLASS 1 919 876 41 2 . 1020 CLASSE 1 474 430 40 4 
1021 EFTA COUNTR. 878 
7 
876 
42 
2 • 1021 A EL E 434 
4 
430 
3i 
4 
1030 CLASS 2 1184 1132 3 • 1030 CLASSE 2 611 574 2 
1031 ACP (63) 752 752 . 1031 ACP (63) 387 387 
4801.36 KRAFT UHER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, FULl.Y OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 4IOl.38 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, FULl.Y OR SEllJ.BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
< 150G/ll2 <150G/ll2 
~COllPLETEllENT BLANCltl~LANCHIS OU COLORES DANS LA llASSE, < 150 G/112, AUTRES QUE COllPOSES D'UNE OU 
UCHES DE NATURE D 
KRAF1UNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEl'AERBT, < 1SO G/112 
001 FRANCE 257 142 
7 
4 34 62 15 001 FRANCE 139 53 
6 
7 25 46 8 i 004 FR GERMANY 157 74 32 44 004 RF ALLEMAGNE 125 54 20 44 
1000 W 0 R LD 957 295 143 88 229 109 93 • 1000 M 0 ND E 810 124 117 147 248 85 88 1 
1010 INTRA-EC 544 144 19 39 158 107 77 • 1010 INTRA-CE 428 54 25 60 134 76 78 1 
1011 EXTRA-EC 412 151 124 49 71 1 16 • 1011 EXTRA-CE 385 70 92 87 115 9 12 
1020 CLASS 1 78 5 
124 
48 9 i 16 • 1020 CLASSE 1 123 5 92 86 11 9 12 1030 CLASS 2 335 146 1 62 1 • 1030 CLASSE 2 263 65 1 104 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Olla Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.1.0lla 
4801.38 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SEW-BLEACHED OR COLOURED, OF YIE1GHT llIH 15DG 4801.31 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SE!dl.SLEACHED OR COi.CURED, OF YIEIGllT MIN 1500 
1112 BUT < 175G/112 /112 BUT < 175G/112 
~ COllPL!TEllENT BLANCHISru llJ..BLANCHIS OU COLORES DANS LA llASSE, lllH. 150 A < 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES 
U SIEURS COUCHES DE NA RE DIFFERENTE 
KRAFTUllER, NICHT AUS YERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, YOU.. ODER HALBGEBLElCllT OD.IN DER llASSE GEFAERST,lllH.150 BIS < 175 G/112 
001 FRANCE 283 195 30 58 001 FRANCE 269 210 12 47 
1000 W 0 R L D 447 12 21 195 93 88 40 • 1000 M 0 ND E 397 20 28 210 45 64 32 
1010 INTRA-EC 432 1 19 195 93 85 39 • 1010 INTRA-CE 365 1 24 210 45 63 22 
1011 EXTRA-EC 14 11 2 1 • 1011 EXTRA-CE 32 19 2 1 10 
4801.31 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COllPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SEW-BLEACHED OR COLOURED, OF YIE1GllT llIH 4801.31 =ro PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR llORE LAYERS, FULLY OR SE!dl.SLEACHED OR COLOURED, OF YIEIGllT llIH 
175G/112 
~COllPLETEllENT BLANCHISiJ:MLANCHIS OU COLORES DANS LA llASSE, UIH. 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
UCHES DE NATURE Dm 
KRAFTUllER, NICllT AUS YERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICllT ODER IN DER llASSE GEFAERBT, lllH. 175 G/112 
001 FRANCE 3502 59 44 64 3292 23 001 FRANCE 1917 31 49 40 1790 7 
004 FR GERMANY 274 23 77 152 22 004 RF ALLEMAGNE 172 9 43 105 15 
288 NIGERIA 283 283 288 NIGERIA 247 247 
1000 W 0 R L D 4824 363 21 134 200 3445 481 • 1000 M 0 ND E 2755 173 22 149 117 1895 399 
1010 INTRA-EC 4129 251 8 80 198 3445 149 • 1010 INTRA-CE 2348 118 7 100 108 1895 120 
1011 EXTRA-EC 498 113 15 54 2 312 • 1011 EXTRA-CE 410 57 15 so 9 279 
1030 CLASS 2 430 82 15 42 2 289 . 1030 CLASSE 2 357 39 15 43 9 251 
1031 ACP (63) 285 2 283 . 1031 ACP (63) 256 9 247 
4801.@ UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 4801.@ UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPIER KRAFT POUR EllBAL1AGE5, ECRUS KRAFTPACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 1408 250 4635 781 56 56 265 001 FRANCE 1050 247 3134 368 63 32 340 002 BELG.-LUXBG. 5298 229 6 397 
42 
31 002 BELG.·LUXBG. 3640 221 7 227 
32 
51 
003 NETHERLANDS 4170 426 3626 306 11i 76 25 003 PAYS-BAS 3125 344 2671 290 s6 78 20 004 FR GERMANY 7205 
3i 
6542 36 185 004 RF ALLEMAGNE 5191 
19 
4517 25 283 
005 ITALY 11668 11153 46 33 484 4477 005 ITALIE 8003 7485 44 3i 499 1277 006 UTD. KINGDOM 6624 6 2062 ; 732 006 ROYAUME-UNI 2675 9 1314 2 66ci 007 IRELAND 855 
2 
122 
e3 007 IRLANDE 754 3 92 ; 27 030 SWEDEN 147 1 61 030 SUEDE 128 2 95 
032 FINLAND 326 1 
319 sci 325 032 FINLANDE 370 1 223 29 369 036 SWITZERLAND 480 56 55 036 SUISSE 402 38 112 
042 SPAIN 1443 19 1189 2ci 20 235 042 ESPAGNE 1107 19 782 24 23 306 204 MOROCCO 128 88 204 MAROC 137 90 ; 212 TUNISIA 298 267 31 212 TUNISIE 228 205 22 
248 SENEGAL 175 175 248 SENEGAL 126 126 
272 IVORY COAST 200 200 
23ci 
272 COTE IVOIRE 132 132 
337 288 NIGERIA 230 288 NIGERIA 337 
390 SOUTH AFRICA 228 
163 28 
228 390 AFR. DU SUD 400 
656 122 ; 400 400 USA 219 28 400 ETATS-UNIS 894 115 
462 MARTINIQUE 324 324 
65 
462 MARTINIQUE 220 220 
352 700 INDONESIA 65 
164 
700 INDONESIE 352 
257 732 JAPAN 164 732 JAPON 257 
1000 W 0 R L D 42440 1051 31265 1394 624 200 3275 4477 154 • 1000 M 0 ND E 30530 929 22113 1365 402 142 4208 1277 94 2 
1010 INTRA-EC 37284 951 28140 1140 818 135 1800 4477 25 • 1010 INTRA-CE 24531 848 19213 710 394 90 1978 1277 21 2 1011 EXTRA-EC 5158 100 3128 255 7 68 1475 129 • 1011 EXTRA-CE 5999 80 2901 655 8 52 2228 73 
1020 CLASS 1 3164 96 1677 96 1 1166 128 • 1020 CLASSE 1 3781 75 1668 171 1 1 1795 70 
1021 EFTA COUNTR. 1068 76 320 50 
7 65 
495 127 . 1021 A EL E 1062 55 226 31 
7 5i 
682 68 
2 1030 CLASS 2 1995 5 1449 159 309 1 . 1030 CLASSE 2 2216 6 1232 484 432 2 
1031 ACP (63) 902 5 599 12 286 • 1031 ACP (63) 883 5 463 20 2 393 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SElll.SLEACHED OR COLOURED, OF A YIE1GHT < 15DG/112 4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEllJ.BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150G/ll2 
PAPIER KRAFT POUR EllBAL1AGE5, COllPLETEllENT BLANCHIS, lllBLANCHIS OU COLORES DANS LA llASSE, < 150 G/112 KRAFTPACKPAPIER, YOU.. ODER HALBGEBLEICllT ODER IN DER llASSE GEFAERBT, < 150 G/112 
001 FRANCE 3705 1340 
4794 
2 1591 333 439 001 FRANCE 3158 1302 443ci 4 1193 271 388 002 BELG.·LUXBG. 13021 1266 45 6229 117 732 136ci 002 BELG.-LUXBG. 11016 1161 110 4524 1o2 901 1114 003 NETHERLANDS 5769 1787 2301 
4323 
179 003 PAYS-BAS 5502 1627 2364 
3482 
185 
004 FR GERMANY 19076 
19 
9190 66 10 4683 604 004 RF ALLEMAGNE 17765 2ci 9196 23 6 4389 669 005 ITALY 2696 2241 4 
2 
434 005 ITALIE 2636 2249 5 
3 
362 
006 UTD. KINGDOM 8436 204 7885 345 
1463 
006 ROYAUME-UNI 10202 202 9726 271 
1437 007 IRELAND 2100 7 397 233 007 IRLANDE 2096 8 461 190 
008 DENMARK 261 187 43 5 26 
128 
008 DANEMARK 231 163 36 10 
2 
22 
125 030 SWEDEN 256 
114 
55 
8 318 
73 030 SUEDE 295 
113 
80 
9 265 
88 
036 SWITZERLAND 2670 1441 365 426 036 SUISSE 2479 1433 306 353 
038 AUSTRIA 943 762 41 44 96 038 AUTRICHE 916 745 52 26 93 
042 SPAIN 1750 
23 
1555 195 042 ESPAGNE 1875 
19 
1658 217 
204 MOROCCO 316 293 204 MAROC 340 321 
208 ALGERIA 1422 1422 
10 
208 ALGERIE 1492 1492 
1i 212 TUNISIA 215 205 
268 eci 212 TUNISIE 269 258 307 185 288 NIGERIA 348 
237 279 
288 NIGERIA 492 
252 443 390 SOUTH AFRICA 540 
3 
24 390 AFR. DU SUD 729 6 34 400 USA 369 3 279 84 400 ETATS·UNIS 442 2 329 105 
484 VENEZUELA 445 
127 
445 2ci 484 VENEZUELA 591 230 591 47 612 IRAQ 147 
9 5 
612 IRAQ 277 
1i 4 624 ISRAEL 165 151 
3 
624 ISRAEL 159 143 1 
636 KUWAIT 91 88 636 KOWEIT 139 134 5 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DMOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Moo 
4801.42 4801A2 
680 THAILAND 132 5 127 
259 
680 THAILANDE 156 4 152 
317 800 AUSTRALIA 659 400 800 AUSTRALIE 863 546 
801 PAPUA N.GUIN 111 111 801 PAPOU-N.GUIN 207 207 
1000 W 0 R L D 87293 8427 34428 213 13458 509 9502 2760 • 1000 M 0 ND E 66260 8234 36891 278 10382 447 9725 2303 
1010 INTRA-EC 55088 4811 26852 115 12729 481 7955 2165 • 1010 INTRA-CE 52609 4482 28483 141 9675 382 7683 1783 
1011 EXTRA-EC 12204 1618 7574 97 728 47 1547 595 ; 1011 EXTRA-CE 13651 1752 8428 138 707 65 2042 519 
1020 CLASS 1 7382 1127 4122 28 365 1148 594 . 1020 CLASSE 1 7831 1122 4830 35 300 2 1224 518 
1021 EFTA COUNTR. 3974 882 1596 8 360 
47 
554 574 . 1021 A EL E 3819 862 1848 9 291 2 510 497 
1030 CLASS 2 4720 402 3451 69 363 387 1 • 1030 CLASSE 2 5672 509 3798 103 406 63 792 1 
1031 ACP (63~ 874 5 223 294 42 310 . 1031 ACP (~ 1295 5 249 327 59 655 1040 CLASS 102 88 14 . 1040 CLASS 3 148 121 25 
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEY~BWCHED OR COLOURED, OF A WEIGHT llIH 150G/ll2 4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEll!·BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGllT lllN 150G/ll2 
PAPIER KRAFT POUR EllBAU.AGES, COllPLETEllENT BLANCHIS, 11mLAHCH1s OU COLORES DAHS LA llASSE, lllN. 150 A < 225 G/112 KRAFTPACKPAPIER, VOLL- ODER HALBGEBLEICllT ODER IN DER llASSE GEFAERBT, lllN. 150 BIS < 225 G/112 
001 FRANCE 109 
36 
29 11 12 57 
3 
001 FRANCE 154 
32 
26 10 11 107 
3 004 FR GERMANY 1787 1614 41 50 43 004 RF ALLEMAGNE 952 818 37 25 37 
007 IRELAND 855 56 30 855 007 IRLANDE 745 169 42 745 036 SWITZERLAND 86 
62 
036 SUISSE 213 2 
288 NIGERIA 62 
227 
288 NIGERIA 130 
102 
130 
662 PAKISTAN 227 662 PAKISTAN 102 
1000 W 0 R L D 3725 278 255 1712 183 67 1223 9 • 1000 M 0 ND E 2940 148 332 1012 111 40 1268 29 
1010 INTRA-EC 3018 25 73 1848 138 66 1069 3 • 1010 INTRA-CE 2071 23 83 858 84 38 1002 3 
1011 EXTRA-EC 707 251 182 66 47 1 154 8 • 1011 EXTRA-CE 870 125 269 154 28 2 268 28 
1020 CLASS 1 165 8 78 40 5 29 5 . 1020 CLASSE 1 364 9 194 90 3 1 42 25 
1021 EFTA COUNTR. 133 8 77 30 
42 
16 2 . 1021 A EL E 267 8 185 42 
25 
1 22 9 
1030 CLASS 2 542 242 105 26 125 1 . 1030 CLASSE 2 504 116 75 63 1 223 1 
1031 ACP (63) 167 15 42 17 5 88 • 1031 ACP (63) 286 13 30 52 10 181 
4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO.TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: INCLUDED IN 4801.50 
4801.41 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO.TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: INCLUDED IN 4801.50 
PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
DE: REPRJS SOUS 4801.50 DE: ~O~~N:J~tiAL~~L- UNO ANDERES ISOUERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 59 
134 
3 
4 
5 51 001 FRANCE 140 
172 
15 
4 
5 120 
002 BELG.-LUXBG. 171 11 
2 
22 002 BELG.-LUXBG. 249 17 
5 
56 
003 NETHERLANDS 84 
157 21 9 
82 003 PAYS-BAS 162 1 
26 6 
156 
004 FR GERMANY 369 17 165 004 RF ALLEMAGNE 924 558 2 332 
005 ITALY 74 26 
1 
48 005 ITALIE 266 136 8 130 006 UTD. KINGDOM 51 50 006 ROYAUME-UNI 167 159 
009 GREECE 155 155 
223 
009 GRECE 188 188 
410 4 028 NORWAY 224 43 34 028 NORVEGE 414 306 38 030 SWEDEN 91 14 030 SUEDE 368 24 
036 SWITZERLAND 54 33 
10 
21 036 SUISSE 168 127 
17 
41 
042 SPAIN 88 11 67 042 ESPAGNE 137 18 102 
048 YUGOSLAVIA 156 139 13 4 048 YOUGOSLAVIE 654 609 35 10 
052 TURKEY 22 22 052 TUROUIE 116 116 
056 SOVIET UNION 203 203 056 U.R.S.S. 880 880 
060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 171 171 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 
2 5 
062 TCHECOSLOVAO 295 295 
10 19 400 USA 951 944 400 ETATS-UNIS 3451 3422 
404 CANADA 106 9 2 95 404 CANADA 259 42 5 212 
508 BRAZIL 136 28 108 508 BRESIL 350 160 190 
616 IRAN 34 34 
93 
616 IRAN 133 133 
191 664 INDIA 231 138 664 INDE 365 174 
728 SOUTH KOREA 51 51 728 COREE DU SUD 441 441 
736 TAIWAN 17 17 736 T'Al-WAN 127 127 
1000 W 0 R L D 3953 2215 436 63 24 1214 • 1000 M 0 ND E 11287 8424 439 88 17 2318 5 
1010 INTRA-EC 1018 368 191 12 23 424 i • 1010 INTRA-CE 2154 1029 255 10 12 848 4 1011 EXTRA-EC 2934 1848 245 51 1 790 • 1011 EXTRA-CE 9133 7395 185 76 5 1468 
1020 CLASS 1 1901 1220 126 51 1 502 1 . 1020 CLASSE 1 5915 4768 111 75 4 953 4 
1021 EFTA COUNTR. 513 76 100 51 1 284 1 • 1021 A EL E 1081 433 44 75 4 521 4 
1030 CLASS 2 706 298 119 288 1 • 1030 CLASSE 2 1717 1126 74 1 515 1 
1040 CLASS 3 328 328 . 1040 CLASSE 3 1502 1502 
4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 4801.41 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTENKRAFTPAPIER 
001 FRANCE 1153 75 1078 001 FRANCE 1130 85 1045 
002 BELG.-LUXBG. 1059 
37 
21 1038 002 BELG.-LUXBG. 1001 
35 
23 978 
004 FR GERMANY 4636 24 4575 004 RF ALLEMAGNE 4806 12 4559 
005 ITALY 242 242 
4 
005 ITALIE 210 210 
4 006 UTD. KINGDOM 1948 1944 
419 
006 ROYAUME-UNI 1750 1745 
374 007 IRELAND 419 
144 
007 IRLANDE 374 
3 137 009 CE 145 009 GRECE 140 
036 EALAND 193 193 036 SUISSE 175 174 
042 AIN 156 156 042 ESPAGNE 127 127 
390 UTH AFRICA 172 4ti 172 390 AFR. DU SUD 177 1o3 177 616 IRAN 40 
s4 616 IRAN 103 52 624 ISRAEL 90 36 624 ISRAEL 100 48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
4801.41 4801.41 
1000 W 0 R L D 10610 7 37 221 9854 35 458 • 1000 M 0 ND E 10228 16 36 293 9428 30 425 
1010 INTRA-EC 9678 j 37 144 9021 35 441 • 1010 INTRA-CE 9266 16 36 135 8873 26 398 1011 EXTRA-EC 932 77 833 15 • 1011 EXTRA-CE 962 1 158 755 3 29 
1020 CLASS 1 729 7 1 712 9 . 1020 CLASSE 1 673 16 1 5 641 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 394 1 16 384 9 . 1021 A EL E 345 1 154 337 7 1030 CLASS 2 203 121 6 • 1030 CLASSE 2 290 114 22 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4!111.llMI 4!111.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.llMI 
DE: INCL. 4801.46 DE: INCL 4801.46 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.06 A 46 
DE: INCL. 4801.46 
KRAFTPAPIER UNO -l'APPE, UNGEBLEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTlW.TEN 
DE: EINSCHL 4801.46 
001 FRANCE 2079 B76 
3482 
26 
12 
31 1146 001 FRANCE 2444 130B 
2977 
24 
12 
15 1097 
002 BELG.-LUXBG. 4008 463 19 
36 
30 002 BELG.-LUXBG. 3522 487 14 
19 
32 
003 NETHERLANDS 1664 B14 372 
59 63 442 19 003 PAYS-BAS 1574 B13 332 47 46 410 17 004 FR GERMANY 3124 
1571 
2651 22 310 004 RF ALLEMAGNE 2505 
1510 
2033 1B 344 
005 ITALY 1950 219 46 24 160 12 005 ITALIE 1B79 200 48 17 169 10 006 UTD. KINGDOM B19 127 610 946 006 ROYAUME-UNI 950 31B 557 862 007 IRELAND 950 4 22 i 2 007 IRLANDE 865 3 17 i 2 DOB DENMARK 156 120 11 DOB DANEMARK 240 206 14 
009 GREECE 454 402 
4 
27 25 
7 
009 GRECE 516 484 1 19 12 6 030 SWEDEN 2BB 209 68 030 SUEDE 460 340 19 95 
032 FINLAND 106 59 
1Bi 20 7 44 3 032 FINLANDE 108 78 300 18 18 30 036 SWITZERLAND 1476 1180 88 036 SUISSE 1859 1398 125 
038 AUSTRIA 1360 1314 19 27 038 AUTRICHE 1842 1756 35 51 
040 PORTUGAL 179 115 47 17 040 PORTUGAL 273 162 81 30 
042 SPAIN 348 222 116 33 B 042 ESPAGNE 482 342 125 B9 15 048 YUGOSLAVIA 62 29 048 YOUGOSLAVIE 160 71 
052 TURKEY 69 69 052 TURQUIE 162 162 
066 ROMANIA 40 40 066 ROUMANIE 195 195 
068 BULGARIA 163 163 44 48 068 BULGARIE 493 493 Bi BO 204 MOROCCO 92 
245 8 
204 MAROC 161 
299 12 208 ALGERIA 254 1 
95 
208 ALGERIE 312 1 
100 288 NIGERIA 95 
28 68 i 288 NIGERIA 108 3i 154 i 390 SOUTH AFRICA 245 148 390 AFR. DU SUD 330 144 
400 USA 223 196 23 4 400 ETATS-UNIS 1032 9B6 41 5 
504 PERU 101 101 504 PEROU 130 130 
50B BRAZIL 45 45 
3s0 
508 BRESIL 134 134 
873 52B ARGENTINA 374 24 
27i 
52B ARGENTINE 91B 45 
119 600 CYPRUS 271 
93 
600 CHYPRE 119 
122 612 IRAQ 103 10 612 IRAQ 141 19 
616 IRAN 7B 7B 
i 20 616 IRAN 309 309 7 39 664 INDIA 920 B99 664 INDE 1307 1261 
701 MALAYSIA 166 
23 107 
166 701 MALAYSIA 127 
25 253 
127 
732 JAPAN 131 1 732 JAPON 27B 
371 800 AUSTRALIA 655 216 439 BOO AUSTRALIE 705 334 
804 NEW ZEALAND 356 272 86 804 NOUV.ZELANDE 426 357 69 
1000 W 0 R L D 24237 10177 8565 261 118 104 4964 12 32 4 1000 M 0 ND E 28049 14451 8408 294 113 60 4687 10 25 3 
1010 INTRA-EC 15201 4377 7356 177 100 89 3071 12 19 • 1010 INTRA-CE 14494 5128 6117 154 17 52 2939 10 17 
1011 EXTRA-EC 9030 5800 1209 83 18 15 1893 12 • 1011 EXTRA-CE 13552 9323 2290 140 38 8 1747 8 
1020 CLASS 1 5547 3931 590 53 10 952 11 • 1020 CLASSE 1 B207 6046 1052 107 24 970 8 
1021 EFTA COUNTR. 3433 2876 251 20 9 
15 
266 11 . 1021 A EL E 4583 3735 435 18 23 
8 
364 8 
1030 CLASS 2 3231 1619 619 30 8 939 1 . 1030 CLASSE 2 4567 2504 1237 33 12 772 1 
1031 ACP~~ 232 250 94 138 i . 1031 ACP (~ 225 n3 79 146 1040 CLA 253 2 . 1040 CLASS 3 77B 5 
4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SElll-BLEACHED OR COl.OURED, NOT WITHIH 4!111.llMI 4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMl·BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.llMI 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, COMPLETEMENT BLANCHIS, Ml.SLACHIS OU COLORES DANS LA llASSE, NON REPR. SOUS 4!111.06 A 48 KRAFTPAPIER UND -l'APPE, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER llASSE GEFAERBT, NICllT IN 4801.116 BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 942 435 
2041 
162 10 16 319 001 FRANCE 902 446 
2073 
172 16 14 254 
002 BELG.-LUXBG. 7267 5003 15 55 
43 
153 002 BELG.-LUXBG. 8751 6427 42 38 36 171 003 NETHERLANDS 4737 3486 92B 11 
12i 
269 
19 
003 PAYS-BAS 4606 3186 1059 37 
89 
288 
9 004 FR GERMANY 4442 
742 
3472 440 12 37B 004 RF ALLEMAGNE 6117 
899 
5239 490 11 279 
005 ITALY 1681 853 
25 174 2 
86 
9 
005 ITALIE 2276 1269 29 143 2 108 8 006 UTD. KINGDOM 5019 4269 540 
612 
006 ROYAUME-UNI 6897 5700 1015 
489 007 IRELAND 1002 390 
24 36 007 IRLANDE 950 461 23 27 DOB DENMARK 143 60 
i 
23 DOB DANEMARK 189 110 
4 
29 
030 SWEDEN 555 38 514 2 030 SUEDE 876 49 813 10 
032 FINLAND 186 38 77 
73 i i 
71 032 FINLANDE 207 70 79 
126 i 2 
58 
036 SWITZERLAND 2458 1829 253 301 
19 
036 SUISSE 2838 1832 403 474 
17 038 AUSTRIA 1249 697 485 48 038 AUTRICHE 1643 783 770 73 
040 PORTUGAL 316 346 316 22 36 040 PORTUGAL 531 1 530 18 59 042 SPAIN 872 468 042 ESPAGNE 1115 401 637 
052 TURKEY 403 166 236 1 052 TUROUIE 516 177 337 2 
064 HUNGARY 106 106 064 HONGRIE 143 143 
068 BULGARIA 163 
100 
163 
i 
068 BULGARIE 204 
187 
204 
3 208 ALGERIA 1303 1202 
17 
208 ALGERIE 1357 1167 
s2 220 EGYPT 355 292 45 1 220 EGYPTE 394 240 70 2 
390 SOUTH AFRICA 296 77 135 84 390 AFR. DU SUD 541 100 365 76 
400 USA 1245 90 1053 102 400 ETATS-UNIS 2471 233 2113 125 
404 CANADA 674 26 648 404 CANADA 1285 55 1230 
412 MEXICO 81 
37 
81 412 MEXIQUE 175 
47 
175 
480 COLOMBIA 139 102 480 COLOMBIE 257 210 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanli~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.I.OOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-ooa 
4801.51 4801.51 
484 VENEZUELA 1391 579 798 14 484 VENEZUELA 2439 915 1496 28 
508 BRAZIL 46 •. 23 23 
s4 508 BRESIL 103 58 45 20i 612 IRAQ 00 
17 
6 612 IRAQ 208 1 6 
624 ISRAEL 555 521 17 33 624 ISRAEL 897 6 874 17 47 664 !NOIA 770 247 490 664 INDE 1237 251 939 
680 THAILAND 255 201 54 
:i 
680 THAILANDE 305 213 92 
10 701 MALAYSIA 103 78 22 701 MALAYSIA 130 54 66 
732 JAPAN 92 
10 
74 18 732 JAPON 159 1 133 25 
736 TAIWAN 398 388 34 736 T'Al-WAN 795 27 768 s4 800 AUSTRALIA 2220 113 2073 800 AUSTRALIE 4196 197 3935 
1000 W 0 R L D 42847 19698 18846 1027 425 83 2720 9 39 • 1000 M 0 ND E 57282 23395 29052 1516 335 76 2871 8 29 
1010 INTRA-EC 25284 14385 7875 661 397 73 1865 9 19 • 1010 INTRA-CE 30765 17230 10705 778 313 83 1659 8 9 
1011 EXTRA-EC 17563 5313 10971 366 28 10 855 20 • 1011 EXTRA-CE 26518 6165 18348 738 22 13 1212 20 
1020 CLASS 1 10683 3435 6381 119 26 2 700 20 . 1020 CLASSE 1 16556 3916 11435 192 12 2 979 20 
1021 EFTA COUNTR. 4823 2604 1677 74 26 2 421 19 . 1021 A EL E 6175 2738 2659 130 12 2 616 18 
1030 CLASS 2 6520 1847 4266 247 2 8 150 • 1030 CLASSE 2 9491 2228 6479 545 10 11 218 
1031 ACP 163J 346 5 281 7 8 45 . 1031 ACP (~ 377 7 259 48 1 11 51 
1040 CLASS 361 31 325 5 . 1040 CLASS 3 469 21 433 15 
4801.57 PAPER WEIGHING NOT llORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCR. llAKING 4801.57 PAPER WEIGHillG NOT llORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCH. llAKING 
PAPIERS PESAllT IW. 15 G/112, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL PAPIER BIS 15 G/112, ZUR VERW£NDUNG ALS SCHJCHTTRAEGER BEOI HERSlWEN YON DAUERSCllABLONEH 
001 FRANCE 280 52 226 2 001 FRANCE 249 46 198 5 
002 BELG.-LUXBG. 143 22 121 002 BELG.-LUXBG. 165 18 147 
008 DENMARK 147 
647 
147 008 DANEMARK 146 668 146 404 CANADA 653 6 404 CANADA 732 64 
1000 W 0 R L D 1530 753 11 392 1 373 • 1000 M 0 ND E 18B9 802 54 338 3 692 
1010 INTRA-EC 659 52 
1i 
298 1 308 • 1010 INTRA-CE 707 46 
s4 247 3 411 1011 EXTRA-EC 872 702 94 65 • 1011 EXTRA-CE 1181 758 90 281 
1020 CLASS 1 806 673 84 49 . 1020 CLASSE 1 984 702 84 198 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 
1i 
7 38 . 1021 A EL E 108 6 
s4 9 93 1030 CLASS 2 63 29 10 13 . 1030 CLASSE 2 186 53 6 73 
4801.59 HAND-llAOE PAPER AND PAPERBOARD 4801.59 HANl).llAOE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUW A FEUW (A LA llAJN) BUETTENPAPIER UND .f'APPE (HANDGESCHOEPFT) 
001 FRANCE 186 1 
2:i 
129 3 53 
:i 001 FRANCE 374 22 37 304 3 42 3 004 FR GERMANY 434 i 397 12 11 004 RF ALLEMAGNE 251 6 189 10 10 15 006 UTD. KINGDOM 128 
116 
115 006 ROY AUME-UNI 134 
1s8 
118 
448 CUBA 176 448 CUBA 188 
1000 W 0 R L D 1269 3 264 875 16 67 17 27 • 1000 M 0 ND E 1546 70 343 867 17 58 159 32 
1010 INTRA-EC 869 2 59 703 15 67 4 19 • 1010 INTRA-CE 925 42 78 687 13 58 27 20 
1011 EXTRA-EC 399 1 205 172 1 13 7 • 1011 EXTRA-CE 621 28 265 180 4 132 12 
1020 CLASS 1 91 1 9 65 1 8 7 . 1020 CLASSE 1 270 27 49 .89 4 93 8 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 1 18 2 7 . 1021 A EL E 102 23 17 37 17 8 
1030 CLASS 2 134 20 107 6 1 . 1030 CLASSE 2 162 i 28 91 39 4 1040 CLASS 3 176 176 . 1040 CLASSE 3 189 188 
4801.60 ffiT PAPER ANO BOARD, WOOi.LEN PAPER AND BOARD 4801.60 ffiT PAPER ANO BOARD, WOOUEN PAPER ANO BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX WOUflLZPAPIER UNO .f'APPE 
001 FRANCE 639 342 560 270 27 1i 001 FRANCE 243 118 872 102 25 7 002 BELG.-LUXBG. 2378 1807 i 002 BELG.-LUXBG. 1459 580 i 003 NETHERLANDS 1204 1115 85 
37:i 45 3 9 003 PAYS-BAS 455 396 38 125 27 20 29 004 FR GERMANY 515 
6148 3636 
88 004 RF ALLEMAGNE 228 
2oo0 1356 
1 46 
006 UTD. KINGDOM 9814 2 
100 
28 006 ROYAUME-UNI 3457 3 
132 
38 
007 IRELAND 170 62 007 IRLANDE 156 24 
008 DENMARK 864 850 14 008 DANEMARK 338 323 15 
024 ICELAND 308 211 97 024 ISLANDE 105 76 29 
028 NORWAY 1976 1976 
12 
028 NORVEGE 748 748 
37 030 SWEDEN 4299 4287 030 SUEDE 1774 1737 
032 FINLAND 1203 1196 58 7 032 FINLANDE 496 483 28 117 13 036 SWITZERLAND 904 336 510 036 SUISSE 331 126 
038 AUSTRIA 2335 279 
399 
2056 038 AUTRICHE 734 103 
137 
631 
204 MOROCCO 1397 998 
257:i 
204 MAROC 512 375 
95i 208 ALGERIA 2573 
2i 
208 ALGERIE 951 
226 318 CONGO 21 
1107 
318 CONGO 226 
312 448 CUBA 1107 9 448 CUBA 312 2 1:i 632 SAUDI ARABIA 714 705 632 ARABIE SAOUD 250 235 
1000 WORLD 33197 21703 4823 6109 84 8 334 92 44 1000 M 0 N D E 13251 7822 2730 2136 58 10 291 179 25 
1010 INTRA-EC 15739 10417 4280 661 74 2 224 37 44 1010 INTRA-CE 6414 3544 2266 234 55 2 220 68 25 
1011 EXTRA-EC 17459 11287 543 5447 10 8 110 58 • 1011 EXTRA-CE 6837 4278 465 1901 3 8 71 111 
1020 CLASS 1 11344 8417 121 2678 10 99 19 . 1020 CLASSE 1 4375 3328 96 859 2 39 51 
1021 EFTA COUNTR. 11084 8285 116 2567 
6 
97 19 • 1021 A EL E 4212 3272 52 808 i Ii 29 51 1030 CLASS 2 4851 1763 422 2612 11 37 • 1030 CLASSE 2 2100 638 368 992 32 61 
1031 ACP (63J 30 
1107 
23 
157 
6 1 . 1031 ACP (~ 244 
312 
232 50 7 5 1040 CLASS 1264 • 1040 CLASS 3 362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba 
4801.13 FLTER PAPER AND PAPERBOARD 4801.13 Fll.1ER PAPER AND PAPERBOARD 
B L: COOFIOENTW. B L: CONFIDENTIAi. 
PAPIER ET CARTON FIL TRE FILTRIERPAPIER UNO .PAPPE 
B L: COOFIOENTia B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3861 3448 Ii 143 263 270 001 FRANCE 4720 3629 4:i 176 1 914 002 BELG.-LUXBG. 748 366 22 110 002 BELG.-LUXBG. 1506 766 31 267 430 003 NETHERLANDS 1727 1479 5 221 003 PAYS-BAS 2931 1700 28 
2 
1172 
004 FR GERMANY 826 
216 
78 27 720 004 RF ALLEMAGNE 3514 
1112 
286 21 3205 
005 ITALY 437 12 5 149 005 ITALIE 1862 56 17 1 694 006 UTD. KINGDOM 891 258 628 
369 
006 ROY -UNI 3785 681 3086 
1720 007 IRELAND 424 2 52 007 IRL 1966 8 236 2 
008 DENMARK 549 342 3 
72 
204 008 DA RK 1186 538 12 
56 
1 635 
009 GREECE 97 20 2 3 009 GR 117 43 10 8 
030 SWEDEN 440 265 
1 
6 169 030 SUEDE 1091 634 3 7 447 
032 FINLAND 276 3 7 265 032 FINLANDE 1697 13 2 18 
1 
1664 
036 SWITZERLAND 1600 1475 26 26 Ii 73 036 SUISSE 2339 1873 123 52 290 038 AUSTRIA 271 201 
5 
62 038 AUTRICHE 1146 824 
10 
10 312 
042 SPAIN 194 130 
1 
59 042 ESPAGNE 796 466 
2 
320 
048 YUGOSLAVIA 163 162 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 711 706 
7 
3 
052 TURKEY 67 39 20 052 TURQUIE 133 68 29 29 
056 SOVIET UNION 78 10 66 2 056 U.R.S.S. 247 51 188 8 
060 POLAND 121 83 21 17 060 POLOGNE 370 286 16 68 
062 CZECHOSLOVAK 144 143 1 062 TCHECOSLOVAQ 604 589 14 
064 HUNGARY 69 67 2 064 HONGRIE 330 310 20 
068 ROMANIA 42 24 64 18 068 ROUMANIE 144 107 4 156 37 212 TUNISIA 67 3 34 212 TUNISIE 171 9 179 288 NIGERIA 47 13 
191 182 
288 NIGERIA 205 26 
1448 405 390 SOUTH AFRICA 948 186 387 390 AFR. DU SUD 4955 884 2218 
400 USA 670 122 333 215 400 ETATS-UNIS 3904 756 2003 
:i 1145 404 CANADA 208 40 138 44 29 404 CANADA 1447 46 1058 125 340 480 COLOMBIA 95 41 
5 
10 480 COLOMBIE 321 142 
31 
54 
484 VENEZUELA 45 34 5 1 484 VENEZUELA 126 74 16 5 
508 BRAZIL 43 34 7 
33 
2 508 BRESIL 253 199 42 6ri 12 512 CHILE 75 3 26 13 512 CHILi 290 13 124 93 
528 ARGENTINA 272 82 185 5 
82 26 528 ARGENTINE 1767 560 1195 12 126 196 612 IRAQ 109 1 
33 
612 IRAQ 318 2 7i 616 !RAN 148 29 Ii 86 616 !RAN 710 73 45 560 624 ISRAEL 81 28 45 624 ISRAEL 432 136 251 
632 SAUDI ARABIA 40 2 38 632 ARABIE SAOUD 116 13 103 
647 LI.A.EMIRATES 160 
198 5 
160 647 EMIRATS ARAB 139 2 
7 
137 
664 !NOIA 245 42 664 INDE 588 347 234 
669 SRI LANKA 115 11 
2:i 
104 669 SRI LANKA 595 68 64 527 706 SINGAPORE 98 2 73 706 SINGAPOUR 471 9 398 
708 PHILIPPINES 25 25 
11 1:i 34 708 PHILIPPINES 103 103 69 30 171 732 JAPAN 75 17 732 JAPON 308 38 
1 736 TAIWAN 30 29 65 9 124 2 736 T'Al-WAN 136 135 342 32 74:i Ii 800 AUSTRALIA 311 111 800 AUSTRALIE 1728 601 2 
804 NEW ZEALAND 259 18 5 236 804 NOUV.ZELANDE 1141 34 25 1082 
1000 WORLD 17648 9992 1829 851 3n 4592 5 • 1000 M 0 ND E 52952 19242 10489 1874 460 21069 18 
1010 INTRA-EC 9557 8190 788 270 284 2045 5 • 1010 INTRA-CE 21588 8478 3757 301 273 8n9 18 1011 EXTRA-EC 8089 3802 1041 581 113 2547 • 1011 EXTRA-CE 31365 10765 8732 1373 187 12290 
1020 CLASS 1 5524 2790 780 263 9 1679 3 . 1020 CLASSE 1 21608 7016 5098 576 16 8889 13 
1021 EFTA COUNTR. 2621 1960 29 38 8 588 . 1021 A EL E 6412 3393 136 78 11 2794 
5 1030 CLASS 2 2086 675 261 231 90 828 . 1030 CLASSE 2 7983 2356 1633 593 145 3251 
1031 ACP (63a 130 30 9 13 4 74 . 1031 ACP (~ 509 97 53 45 11 303 
1040 CLASS 476 337 86 13 40 . 1040 CLASS 3 1776 1394 204 27 151 
4801J7 CELl.ULOSE WADOING AND WEBS OF CELl.ULOSE FIBRES 4801J7 CELl.ULOSE WADDING AND ms OF CEUUlOSE FIBRES 
OUATE DE CEUUlOSE ET NAPPES DE FIBRE DE CELl.UlOSE (TISSUE) ZEWTOFFWATTE UHD FUESE AUS ZEWTOFFASERll (TISSUE) 
001 FRANCE 36705 29091 
2761 
2258 212 5124 20 001 FRANCE 34186 27231 
3369 
2003 247 46n 27 
002 BELG.-LUXBG. 8211 2674 216 2540 
136 
20 002 BELG.-LUXBG. 9010 2658 203 2756 
158 
24 
003 NETHERLANDS 11814 8461 3150 62 
2322 
5 003 PAYS-BAS 11838 8346 3244 75 
2647 
15 
004 FR GERMANY 22041 
11e:i 
11640 1869 6183 27 004 RF ALLEMAGNE 22719 
1870 
11646 2140 6261 25 
005 ITALY 10177 2411 
e5 59 5830 114 378 005 ITALIE 10930 3085 133 63 5714 198 305 006 UTD. KINGDOM 7801 1925 4038 366 1007 
287 
006 ROYAUME-UNI 9088 2089 5191 440 930 
42:i 007 IRELAND 380 89 
41 
2 2 007 IRLANDE 544 114 1 2 4 
008 DENMARK 158 31 
847 
85 1 008 DANEMARK 203 36 55 1 109 2 
009 GREECE 1110 216 18 29 009 GRECE 951 219 26 659 47 i 028 NORWAY 83 1 
145 18 
82 Ii 028 NORVEGE 110 3 1eB 118 106 :i 030 SWEDEN 493 85 177 030 SUEDE 741 139 217 16 
036 SWITZERLAND 7310 5524 1009 731 46 036 SUISSE 7281 5346 1126 742 64 3 
038 AUSTRIA 546 141 11 352 42 
18 
038 AUTRICHE 396 213 16 113 54 
10 042 SPAIN 1059 333 298 70 340 
2 
042 ESPAGNE 1320 461 268 90 491 i 046 MALTA 103 7 94 046 MALTE 150 14 135 
064 HUNGARY 1385 1380 5 
398 
064 HONGRIE 1303 1274 29 
520 216 LIBYA 398 385 216 LIBYE 520 320 :i 272 IVORY COAST 386 22 22 700 272 COTE IVOIRE 323 42 so6 786 286 NIGERIA 744 
267 
286 NIGERIA 1334 
292 372 REUNION 267 64 2 372 REUNION 292 100 5 390 SOUTH AFRICA 66 
155 26 1310 390 AFR. DU SUD 105 194 1i 1557 400 USA 1496 4 1 400 ETATS-UNIS 1832 10 
404 CANADA 505 
571 
505 404 CANADA 821 
495 
821 
2 462 MARTINIQUE 571 462 MARTINIQUE 497 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitlls Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc S>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.cioa 
4801J7 4801J7 
604 3166 166 11 2962 
15 
27 
3 
604 LIBAN 2661 191 12 2426 33 32 4 624 722 692 
3 
9 3 624 ISRAEL 888 832 
13 
12 7 
632 1760 1619 83 55 632 ARABIE SAOUD 2502 2289 138 61 1 
636 219 4 9 219 11 636 KOWEIT 358 j 16 358 23 647 108 
10 
84 
199 
647 EMIRATS ARAB 185 
19 
139 
186 700 212 
1 
3 700 INDONESIE 210 
1 
5 
706 109 
s1 
108 706 SINGAPOUR 154 
s1 
148 5 
732 APAN 85 356 34 1 732 JAPON 101 2 376 50 1i 740 HONG KONG 405 
6 
47 740 HONG-KONG 472 
12 
77 
800 AUSTRALIA 484 
75 
474 4 800 AUSTRALIE 796 
78 
777 7 
822 FR.POLYNESIA 139 64 822 POL YNESIE FR 144 66 
1000 W 0 R L D 122103 54523 27522 9968 9355 18704 1604 427 • 1000 M 0 ND E 126378 53851 30257 9944 11627 18291 2005 403 
1010 INTRA-EC 98390 44249 24057 5338 5618 18279 473 378 . 1010 INTRA-CE 99472 42565 26617 5217 6313 17740 714 308 
1011 EXTRA-EC 23712 10274 3465 4830 3739 424 1131 49 • 1011 EXTRA-CE 26905 11286 3640 4727 5314 551 1290 97 
1020 CLASS 1 12330 6179 1623 1419 3061 2 28 18 . 1020 CLASSE 1 13818 6329 1802 1407 4207 2 32 37 
1021 EFTA COUNTR. 8498 5764 1164 1161 398 
423 
3 8 . 1021 A EL E 8619 5720 1330 1033 511 
549 
8 17 
1030 CLASS 2 9981 2706 1843 3206 678 1103 22 . 1030 CLASSE 2 11741 3650 1838 3291 1107 1253 53 
1031 ACP (63a 1323 36 410 59 15 25 778 
9 
. 1031 ACP~ 1898 66 362 550 24 29 867 j 1040 CLASS 1405 1390 5 1 . 1040 CLA 3 1349 1308 29 5 
4801.61 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 4801.11 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
B l: CONFIDENTIAL B l: CONFIDENT1AI. 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIOUE PHOTOROHPAPIER 
B l: COOFIDENTIEL B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1258 735 
11 
515 8 001 FRANCE 1578 1085 43 444 49 002 BELG.-LUXBG. 2499 2453 34 
111 
1 4 002 BELG.·LUXBG. 2952 2866 33 99 10 4 004 FR GERMANY 3669 4 1 3442 131 004 RF ALLEMAGNE 2407 12 1 2056 247 005 ITALY 250 210 1 35 
5i 
005 ITALIE 2623 2515 23 73 48 6 006 LITD. KINGDOM 7725 7658 10 
4j 006 ROYAUME·UNI 13107 12992 61 63 007 IRELAND 50 3 007 IRLANDE 103 40 
066 ROMANIA 50 50 066 ROUMANIE 146 146 
216 LIBYA 8 
285 13 
8 216 LIBYE 264 558 116 264 400 USA 445 147 400 ETATS-UNIS 999 325 
720 CHINA 514 38 
2 
476 720 CHINE 749 51 20 698 732 JAPAN 38 35 335 1 732 JAPON 133 111 302 2 800 AUSTRALIA 335 800 AUSTRALIE 302 
1000 W 0 R L D 17275 11276 276 4502 124 1035 62 • 1000 M 0 ND E 26271 17769 3081 2991 133 2237 52 8 
1010 INTRA-EC 15580 10867 235 4039 112 265 62 • 1010 INTRA-CE 22948 16979 2665 2572 122 552 52 6 
1011 EXTRA·EC 1695 409 41 483 12 770 • 1011 EXTRA-CE 3323 790 416 420 11 1685 1 
1020 CLASS 1 993 366 20 426 181 . 1020 CLASSE 1 1733 732 199 384 417 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 14 1 42 
12 
22 . 1021 A EL E 121 14 12 51 
10 
44 
1030 CLASS 2 132 2 21 36 61 . 1030 CLASSE 2 687 5 217 35 420 
1031 ACP (63a 35 2 6 27 
. 1031 ACP~~ 128 4 60 64 1040 CLASS 569 40 529 . 1040 CLA 3 903 54 848 
4801.70 WAI.I.PAPER BASE 4801.70 WAI.I.PAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE TAPETEIROHPAPER 
001 FRANCE 9327 7354 264 126 53 260 1534 001 FRANCE 6084 4439 188 113 32 164 1336 002 BELG.·LUXBG. 675 156 23 4 232 1923 002 BELG.·LUXBG. 576 132 14 6 242 943 003 NETHERLANDS 4173 2085 20 1 
163 
140 003 PAYS-BAS 3005 1887 30 2 
141 
137 
004 FR GERMANY 5310 
25 
3263 1282 602 004 RF ALLEMAGNE 4399 
12 
2608 1336 314 
005 ITALY 545 458 
5j 55 7 005 ITALIE 453 408 27 29 4 006 LITD. KINGDOM 587 453 77 
3o3 
006 ROYAUME·UNI 377 265 85 
269 008 DENMARK 383 72 
1 
8 40 008 DANEMARK 345 72 1 4 55 030 SWEDEN 711 106 5j 11 564 030 SUEDE 882 103 85 15 723 036 SWITZERLAND 192 87 37 036 SUISSE 198 54 44 
038 AUSTRIA 196 196 400 038 AUTRICHE 123 123 628 048 YUGOSLAVIA 400 
238 
048 YOUGOSLAVIE 628 
219 208 ALGERIA 238 
734 
208 ALGERIE 219 
901 404 CANADA 734 404 CANADA 901 
1000 W 0 R L D 23937 10592 4377 662 331 265 5037 2673 • 1000 M 0 ND E 18954 7147 3608 1105 250 173 5305 1368 
1010 INTRA-EC 21054 10181 4082 149 281 264 3585 2532 • 1010 INTRA-CE 15317 6821 3319 129 205 169 3413 1281 
1011 EXTRA-EC 2881 431 295 512 50 1452 141 • 1011 EXTRA-CE 3835 328 287 978 45 s 1891 107 
1020 CLASS 1 2317 396 38 457 37 1346 43 . 1020 CLASSE 1 2892 287 48 713 38 3 1744 59 
1021 EFTA COUNTR. 1137 395 38 57 37 570 40 . 1021 A EL E 1243 286 48 85 38 731 55 
1030 CLASS 2 564 34 257 55 13 107 98 . 1030 CLASSE 2 740 38 239 261 7 147 48 
4801.n llEUOGRAPlllC DIAZOTYPE BASE PAPER 4801.n HEUOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
B l: COOFIOENTIAL B l: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT OIAZQ.HEUOGRAPHIQUE UCHTPAUSROHPAPIER 
Bl: COOFIOENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1164 649 224 26 68 421 001 FRANCE 1076 609 254 38 92 337 002 BELG.-LUXBG. 380 22 3 108 23 002 BELG.·LUXBG. 414 16 5 112 27 
003 NETHERLANDS 2623 2167 433 22 
191 
1 6 003 PAYS-BAS 2879 2335 521 21 182 2 55 004 FR GERMANY 2579 44j 1815 528 39 004 RF ALLEMAGNE 2676 440 1877 516 46 005 ITALY 555 35 
19 
56 17 005 ITALIE 556 49 40 62 7 006 LITD. KINGDOM 700 294 248 139 006 ROYAUME·UNI 747 270 240 197 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg au an mes Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.Goa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.GOo 
4801.71 4801.71 
030 SWEDEN 180 166 
ri 24 13 1 030 SUEDE 183 164 119 42 17 2 036 SWITZERLAND 207 106 
15 
036 SUISSE 287 126 
18 038 AUSTRIA 589 520 
9s0 
54 038 AUTRICHE 616 542 1 55 
042 SPAIN 1449 492 1 6 042 ESPAGNE 1288 408 868 3 9 
048 YUGOSLAVIA 387 240 
100 
147 
115 
048 YOUGOSLAVIE 435 267 
175 
168 
113 052 TURKEY 319 15 052 TURQUIE 304 16 
204 MOROCCO 171 
6 
80 i i 91 204 MAROC 171 7 91 3 2 80 208 ALGERIA 505 497 
70 
208 ALGERIE 462 450 66 212 TUNISIA 174 35 69 212 TUNISIE 169 35 68 
216 LIBYA 912 912 
107 
216 LIBYE 1067 1067 i 139 220 EGYPT 208 101 
100 
220 EGYPTE 251 111 200 288 NIGERIA 120 20 288 NIGERIA 232 32 
390 SOUTH AFRICA 123 
100 75 
38 85 390 AFR. DU SUD 168 
1o4 62 
55 113 
448 CUBA 175 36 448 CUBA 166 46 480 COLOMBIA 321 291 i 685 480 COLOMBIE 327 281 3 916 612 IRAQ 795 109 612 IRAQ 1035 116 
624 ISRAEL 147 
18 
147 i 57 624 ISRAEL 133 17 133 i 47 632 SAUDI ARABIA 458 382 632 ARABIE SAOUD 390 325 
636 KUWAIT 202 200 2 636 KOWEIT 217 203 14 
647 U.A.EMIRATES 206 
87 
195 11 647 EMIRATS ARAB 207 
a8 180 27 680 THAILAND 487 348 52 680 THAILANDE 492 352 52 
700 INDONESIA 709 85 20 i 604 700 INDONESIE 690 97 14 i 579 701 MALAYSIA 806 179 419 
2 
207 701 MALAYSIA 807 203 408 
7 
195 
600 AUSTRALIA 900 176 2 720 600 AUSTRALIE 909 170 18 714 
804 NEW ZEALAND 296 296 804 NOUV.ZELANDE 323 323 
1000 WORLD 19591 7456 6636 915 789 3788 8 • 1000 M 0 ND E 20753 7811 6832 994 1049 4008 59 
1010 INTRA-EC 8107 3580 2778 598 m 568 6 • 1010 INTRA-CE 8455 3870 2967 620 659 484 55 
1011 EXTRA-EC 11483 3876 3857 317 212 3218 3 • 1011 EXTRA-CE 12296 4141 3864 374 390 3523 4 
1020 CLASS 1 4513 1702 1219 286 88 1216 2 . 1020 CLASSE 1 4576 1678 1182 325 122 1266 3 
1021 EFTA COUNTR. 1033 793 77 122 40 
2ooi 
1 . 1021 A EL E 1145 834 122 132 53 2 2 
1030 CLASS 2 6731 2020 2564 31 114 1 . 1030 CLASSE 2 7395 2247 2621 49 220 2257 1 
1031 ACP~a 169 1 47 101 20 . 1031 ACP(~ 418 3 182 201 32 1040 CLA 242 156 75 11 . 1040 CLASS 3 325 215 62 48 
4801.n CARBONIZING BASE PAPER 4801.n CARBONIZING BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE KOHLEROHPAPIER 
001 FRANCE 1450 1230 45 205 15 001 FRANCE 1559 1276 47 239 44 003 NETHERLANDS 1235 1171 5 
18 
14 
19 1i 
003 PAYS-BAS 1347 1248 18 43 34 19 29 004 FR GERMANY 3045 
148 
2244 753 004 RF ALLEMAGNE 4456 
114 
3535 830 
005 ITALY 543 395 
2i 
005 ITALIE 735 561 
47 006 UTD. KINGDOM 784 635 128 29 006 ROYAUME-UNI 1095 692 356 66 007 IRELAND 34 5 
s5 007 IRLANDE 105 39 66 008 DENMARK 97 
5 
42 008 DANEMARK 128 
14 
62 
009 GREECE 75 70 46 3 009 GRECE 108 94 s9 25 030 SWEDEN 206 135 22 030 SUEDE 291 154 53 
036 SWITZERLAND 131 18 60 53 036 SUISSE 207 21 116 70 
038 AUSTRIA 151 127 24 038 AUTRICHE 310 300 10 
2 042 SPAIN 360 276 84 042 ESPAGNE 525 417 106 
048 YUGOSLAVIA 69 
154 
69 
s8 048 YOUGOSLAVIE 202 43i 202 68 052 TURKEY 240 28 052 TURQUIE 546 47 
064 HUNGARY 112 112 064 HONGRIE 253 253 
068 BULGARIA 52 
5 
52 068 BULGARIE 159 
26 
159 
204 MOROCCO 69 64 
48 
204 MAROC 180 154 15 208 ALGERIA 128 30 50 208 ALGERIE 257 30 152 
220 EGYPT 60 60 
25 
220 EGYPTE 174 174 
10 400 USA 188 163 400 ETATS-UNIS 556 546 
412 MEXICO 530 530 412 MEXIQUE 1799 1799 
448 CUBA 67 67 448 CUBA 157 157 
480 COLOMBIA 48 46 480 COLOMBIE 164 164 
484 VENEZUELA 114 
27 
114 484 VENEZUELA 554 
137 
554 
504 PERU 31 4 504 PEROU 155 18 
508 BRAZIL 92 92 508 BRESIL 333 333 
512 CHILE 26 26 36 512 CHILi 118 118 62 612 IRAQ 90 60 612 IRAQ 254 192 
624 ISRAEL 112 72 40 624 ISRAEL 270 216 54 
662 PAKISTAN 45 40 5 662 PAKISTAN 122 108 14 
664 INDIA 148 148 664 INDE 503 503 
700 INDONESIA 143 143 700 INDONESIE 511 511 
732 JAPAN 24 24 732 JAPON 131 131 
736 TAIWAN 30 30 736 T'Al-WAN 147 147 
2 600 AUSTRALIA 47 47 800 AUSTRALIE 155 153 
1000 WORLD 10781 3562 5615 1467 45 68 18 15 • 1000 M 0 ND E 19195 4222 12916 1740 78 188 19 56 
1010 INTRA-EC 7266 3192 2929 1039 18 56 19 11 • 1010 INTRA-CE 9532 3405 4692 1200 43 144 19 29 
1011 EXTRA-EC 3528 371 2688 428 28 10 3 • 1011 EXTRA-CE 9663 817 8224 540 33 22 27 
1020 CLASS 1 1473 307 865 293 5 3 . 1020 CLASSE 1 3092 606 2119 330 12 25 
1021 EFTA COUNTR. 508 153 225 123 
28 
4 3 . 1021 A EL E 856 175 512 139 33 s 25 1030 CLASS 2 1822 64 1590 135 5 . 1030 CLASSE 2 6001 210 5538 210 10 2 
1040 CLASS 3 231 231 . 1040 CLASSE 3 569 569 
4801.74 PUNCHED-CARD PAPER 4801.74 PIJHCHED.CARD PAPER 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.<100 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.cll>a 
4801.74 PAPIER POUR CARTES PERFOREES 4801.74 LOCHXARlENPAPIER 
004 FR GERMANY 703 640 58 2 3 004 RF ALLEMAGNE 654 600 35 2 17 
006 UTD. KINGDOM 206 187 17 1 006 ROYAUME-UNI 210 184 23 2 
1000 W 0 R LD 1428 55 1055 144 H 32 45 • 1000 M 0 ND E 1408 65 1007 123 82 31 98 
1010 INTRA-EC 1081 8 827 121 72 30 24 • 1010 INTRA-CE 1012 8 785 u 65 28 41 i 1011 EXTRA-EC 348 48 228 24 24 2 22 • 1011 EXTRA-CE 399 59 223 38 17 5 58 
1020 CLASS 1 263 45 185 24 9 . 1020 CLASSE 1 272 53 173 2 17 1 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 147 45 75 
24 
24 
2 
3 • 1021 A EL E 156 53 77 2 17 
4 
7 
1030 CLASS 2 84 3 43 12 . 1030 CLASSE 2 128 6 50 34 32 
4801.71 BIBL! PAPER 4801.71 BIBL! PAPER 
PAPIER BIBL! BIBD.DRUCKPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 376 244 106 20 
93 
6 002 BELG.-LUXBG. 600 390 183 20 
138 
7 
003 NETHERLANDS 366 104 169 
182 1i 20 003 PAYS-BAS 596 166 289 192 36 3 004 FR GERMANY 335 
9 
61 004 RF ALLEMAGNE 355 
13 
94 32 
005 ITALY 115 106 005 ITALIE 166 153 
006 UTD. KINGDOM 175 72 103 
1i 
006 ROYAUME-UNI ~~ 109 222 26 038 AUSTRIA 616 599 
25:3 78i 038 AUTRICHE 719 428 1065 390 SOUTH AFRICA 1127 87 390 AFR. DU SUD 1631 138 
400 gsA 1092 
so6 1000 92 400 ETATS-UNIS 1815 soi 1724 91 404 ANADA 508 
4j 404 CANADA 801 i 44 624 ISRAEL 99 51 
49 
624 ISRAEL 127 82 
1oi 690 VIETNAM 49 690 VIET-NAM 101 
1000 W 0 R LD 5218 1779 1857 305 91 93 1090 • 1000 M 0 ND E 7794 2582 3178 381 55 138 1459 
1010 INTRA-EC 1442 430 547 207 91 93 73 • 1010 INTRA-CE 2138 679 944 214 55 138 107 
1011 EXTRA-EC 3775 1349 1310 99 1017 • 1011 EXTRA-CE 5657 1902 2234 168 1353 
1020CLASS1 3425 1212 1280 17 916 . 1020 CLASSE 1 5125 1683 2194 28 1222 
1021 EFTA COUNTR. 666 614 8 17 29 . 1021 A EL E 825 742 10 28 47 
1030 CLASS 2 271 107 30 33 101 . 1030 CLASSE 2 379 169 40 40 130 
1031 ACP (63a 81 47 1 33 
. 1031 ACP ~~ 110 67 1 40 2 1040 CLASS 79 30 49 . 1040 CLAS 3 151 50 101 
4801.71 IWIFOUI (TI1IN mlNG) PAPER 4801.71 llANJFOLD (TI1IN mlNG) PAPER 
PAPIER PB.URE OURCHSCHLAGPAPIER 
001 FRANCE 127 18 296 7 43 28 33 001 FRANCE 105 17 368 14 21 24 29 002 BELG.-LUXBG. 469 147 28 
2 1i 
002 BELG.-LUXBG. 540 151 21 
3 15 003 NETHERLANDS 336 28 289 60 2 2 003 PAYS-BAS 380 25 337 18 i 4 2 004 FR GERMANY 688 
3 
601 22 004 RF ALLEMAGNE 781 
4 
667 29 
005 ITALY 433 398 
1i 
32 005 ITALIE 411 353 
10 
54 
006 UTD. KINGDOM 104 20 72 006 ROYAUME-UNI 108 22 76 
058 SOVIET UNION 98 98 
e6 058 U.R.S.S. 136 136 2 11i 322 ZAIRE 86 322 ZAIRE 113 
1000 W 0 R L D 3125 494 2070 145 71 159 180 3 2 1000 M 0 ND E 3700 598 2387 157 47 172 322 15 2 
1010 INTRA-EC 2307 220 1774 77 70 30 131 2 2 1010 INTRA-CE 2501 227 1931 102 44 27 164 4 2 
1011 EXTRA-EC 817 274 2H 68 1 128 48 2 • 1011 EXTRA-CE 1199 372 457 55 3 144 157 11 
1020 CLASS 1 192 137 40 8 8 1 . 1020 CLASSE 1 256 181 42 13 1 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 127 87 40 48 128 42 . 1021 A EL E 138 94 42 14 3 144 147 2 1030 CLASS 2 493 18 256 . 1030 CLASSE 2 750 28 415 1 
1031 ACP (63a 335 1 203 
12 
128 3 • 1031 ACP (~ 478 3 319 
28 
144 12 
1040 CLASS 131 119 . 1040 CLASS 3 192 164 
4801.71 NEWSPRINT OTHER THAii THAT OF 4801.81 4801.71 NEWSPRINT OTHER THAii THAT OF 4801.81 
PAPIER .IOURllAI., NON REPR. SOUS 4801.81 ZElllJNGSDRUCKPAPIER, NICHT DI 4801.01 ENTHALTEN 
001 FR E 94239 60221 23 23005 9621 1369 001 FRANCE 49544 32382 14 11701 4748 699 
002 .-LUXBG. 29501 19958 
25 
108 4758 
11993 
4677 
1i e6 002 BELG.-LUXBG. 14255 9467 19 63 2463 6249 2282 1i 26 003 ERLANDS 47862 31289 21 
22824 
4435 003 PAYS-BAS 22586 14246 29 
13621 
2006 
004 ERMANY 30444 
44823 
186 1680 974 4568 412 004 RF ALLEMAGNE 17629 
24382 
122 1009 460 2247 170 
005 ITALY 57775 830 
224 
5316 2812 3981 
92 
13 005 ITALIE 31059 435 
22i 
2684 1536 2017 
74 
5 
006 UTD. KINGDOM 19145 3048 834 12081 2868 862 006 ROYAUME-UNI 9924 1560 499 6105 1465 466 007 IRELAND 864 2 
359 
007 IRLANDE 466 
212 025 FAROE ISLES 359 
12 746 
025 ILES FEROE 212 
9 410 032 FINLAND 758 
2i 
032 FINLANDE 419 
5 036 SWITZERLAND 3965 3889 
20i 
55 038 SUISSE 1984 1950 
145 
29 
038 AUSTRIA 1925 1233 491 038 AUTRICHE 932 567 220 
040 PORTUGAL 296 
45 20 36 260 040 PORTUGAL 177 20 12 28 151 042 SPAIN 191 128 042 ESPAGNE 101 69 m YUGOSLAVIA 813 813 84i 048 YOUGOSLAVIE 453 453 52i NIGERIA 847 
598 
288 NIGERIA 521 290 346 KENYA 598 9ci 1384 i 346 KENYA 290 4i 915 3 400 USA 1481 
eO 66 400 ETATS-UNIS 959 eO 49 404 CANADA 237 91 404 CANADA 250 121 
662 PAKISTAN 887 887 402 25i 662 PAKISTAN 550 550 175 75 664 INDIA 1443 790 
1ss0 
664 INDE 557 307 
825 669 SRI LANKA 1550 
so9 669 SRI LANKA 825 298 680 THAILAND 509 680 THAILANDE 298 
701 MALAYSIA 367 
158 
367 26 701 MALAYSIA 164 95 164 Ii 706 SINGAPORE 184 706 SINGAPOUR 103 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Meng en Destination 1000 kg Quantit~ 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
4801.71 4801.71 
1000 WORLD 297238 1m93 2859 3701 69664 28543 24240 103 927 I 1000 II 0 N D E 154828 86081 1627 2442 37554 14567 12038 85 447 1 
1010 INTRA-EC 279879 159341 1877 2055 87810 28268 19912 103 513 • 1010 INTRA-CE 145479 82039 1078 1336 36588 14458 9698 85 201 i 1011 EXTRA-EC 17359 7852 982 1648 1854 275 4328 414 8 1011 EXTRA-CE 9349 4022 552 1106 965 109 2342 248 
1020 CLASS 1 10279 6175 100 1623 124 1843 414 . 1020 CLASSE 1 5631 3165 92 1093 73 962 246 
1021 EFTA COUNTR. 7051 5136 
aa2 239 49 275 1572 55 . 1021 A El E 3580 2530 459 178 19 1o9 819 34 1030 CLASS 2 7081 1677 24 1730 2485 8 1030 CLASSE 2 3717 857 13 892 1380 7 
1031 ACP (63) 1793 618 278 20 877 . 1031 ACP (63) 1036 311 163 32 530 
4801JO PRINTING AND WRITING PAPER CONTAlllNG llAX 5% llECHANICAL WOOD PUU', NOT llllllJN 4801.71-71 4801.80 PRINTING AND WRITlllG PAPER CONTAINING llAX 5% llECllAHICAL WOOD PULP, NOT llllllJN 4801.71-71 
PAPIERS D'lllPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS llECANIQUE llAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.71 A 71 DRUCK· UND SCllREIBPAPIERE, OtDIE llOlZSCll.ff ODER ANTEI. llAX. 5%, NICllT IN 4801.71 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 84872 55431 
29681 
2900 18009 4035 1104 3393 001 FRANCE 70921 45043 
26330 
2613 15543 3449 1654 2619 
002 BELG.-LUXBG. 1D3334 43579 1274 26526 
1115 
1211 1063 002 BELG.·LUXBG. 88765 36341 1078 22042 
1262 
2106 868 
003 NETHERLANDS 82080 55807 19434 169 
32641 
3575 1920 003 PAYS-BAS 74914 48682 17107 147 
28922 
6153 1563 
004 FR GERMANY 133173 
15843 
74577 9312 459 2718 13468 004 RF ALLEMAGNE 119547 
13289 
66497 8364 463 4692 10589 
005 ITALY 42968 25919 303 691 210 299 142 6 005 ITALIE 35618 20710 443 911 287 415 8 006 UTD. KINGDOM 113047 44604 36494 15424 849 
2591 
15231 006 ROYAUME-UNI 102731 38307 36296 13305 879 
4019 
124 13377 
007 IRELAND 8018 3028 1758 
3 
589 
4 
52 007 IRLANDE 8703 2568 1595 
7 
480 
5 
41 
008 DENMARK 8148 6868 310 739 224 008 DANEMARK 7454 5813 274 769 586 
009 GREECE 2309 582 744 492 118 309 66 
571 
009 GRECE 3484 1287 1061 478 93 208 359 
024 !CELANO 975 283 
21 
90 31 024 ISLANDE 1072 318 2 90 47 615 
025 FAROE ISLES 146 
221 6 255 151 
125 025 !LES FEROE 202 
391 
17 
12 481 223 
185 
028 NORWAY 1186 71 
1 
482 028 NORVEGE 1745 168 
1 
472 
030 SWEDEN 3320 1328 362 
10 
298 305 1026 030 SUEDE 3813 1688 451 
18 
348 389 936 
032 FINLAND 1689 574 320 316 8 437 26 032 FINLANDE 2428 743 608 428 7 584 40 
036 SWITZERLAND 23780 18344 2323 80 2458 41 404 130 038 SUISSE 23799 16920 2615 142 2501 55 1436 130 
036 AUSTRIA 12668 10498 903 708 280 65 90 126 036 AUTRICHE 10456 8373 910 585 256 77 171 84 
040 PORTUGAL 310 83 131 3 5 2 75 11 040 PORTUGAL 518 115 199 10 8 3 173 12 
042 SPAIN 2254 518 1301 56 20 291 52 18 042 ESPAGNE 2679 592 1491 99 39 355 69 34 
046 MALTA 1437 16 806 36 3 576 
3 
046 MALTE 9182 17 5652 48 4 3461 
048 YUGOSLAVIA 111 81 
7 8 
27 43 048 YOUGOSLAVIE 325 130 1 7 191 71 2 052 TURKEY 420 340 22 052 TURQUIE 1732 1607 10 37 
056 s UNION 3820 3188 632 
111 
056 U.R.S.S. 2837 2404 433 94 062 c OSLOVAK 116 4 1 Ii 117 062 TCHECOSLOVAQ 114 18 4 Ii 161 064 RY 223 97 
295 
064 HONGRIE 321 151 
325 068 RIA 526 188 
5 
43 068 BULGARIE 520 137 
7 
58 
204 0 118 15 72 
32 
24 204 MAROC 149 18 94 33 30 208 ALGERIA 5427 1906 3367 12 110 208 ALGERIE 5692 1890 2969 13 787 
212 TUNISIA 447 4 436 
148 
5 
24 
212 TUNISIE 464 8 445 
2 71 
11 
aO 216 LIBYA 228 57 
1126 110 aO 91 216 LIBYE 263 110 2475 129 61 a3 220 EGYPT 5021 2690 205 125 220 EGYPTE 6260 3086 136 290 
228 MAURITANIA 128 
4 
128 
18 
228 MAURITANIE 139 
4 
139 
16 238 UPPER VOLTA 100 78 236 HAUTE·VOLTA 118 98 
240 NIGER 131 3 119 9 240 NIGER 154 4 140 10 
248 SENEGAL 363 2 352 9 248 SENEGAL 377 2 365 10 
272 IVORY COAST 654 7 630 17 
258 
272 COTE IVOIRE 660 9 635 16 
258 276 GHANA 265 7 
461 12 27 
276 GHANA 263 7 3044 33 33 288 NIGERIA 1817 102 1215 
107 
268 NIGERIA 7269 236 3923 
302 CAMEROON 561 65 386 3 
6 
302 CAMEROUN 586 58 437 2 
7 
89 
314 GABON 92 2 84 314 GABON 134 4 123 
318 CONGO 82 
325 
82 
134 
318 CONGO 101 
258 
101 
127 322 ZAIRE 459 
39 6 322 ZAIRE 383 53 6 324 RWANDA 172 107 20 324 RWANDA 196 117 20 
328 BURUNDI 132 107 22 3 
2 
328 BURUNDI 146 113 30 3 
5 330 ANGOLA 87 8 24 52 330 ANGOLA 131 23 32 70 
346 KENYA 296 96 17 183 346 KENYA 468 90 17 361 
372 REUNION 244 
1 
244 2i 372 REUNION 260 1 260 32 373 MAURITIUS 117 89 373 MAURICE 128 95 
378 ZAMBIA 132 132 378 ZAMBIE 118 118 
382 ZIMBABWE 78 78 
145 15 173 12 1425 35 382 ZIMBABWE 410 410 1ri 122 248 17 3821 29 390 SOUTH AFRICA 2501 698 390 AFR. DU SUD 5334 922 
400 USA 31080 7599 5371 283 6480 990 2654 7703 400 ETATS-UNIS 27021 6444 6467 480 4898 757 2450 5527 
404 CANADA 1564 2 1407 7 21 62 31 34 404 CANADA 1727 3 1450 45 19 58 63 89 
412 MEXICO 394 26 182 8 50 178 412 MEXIQUE 1670 174 1212 28 164 256 428 El SALVADOR 51 
619 16 
1 
10 1064 
428 El SALVADOR 167 564 54 3 12 789 448 CUBA 1709 448 CUBA 1419 
458 GUADELOUPE 182 182 458 GU ELOUPE 206 206 
462 MARTINIQUE 255 255 92 462 MA INIQUE 282 262 137 469 BARBADOS 92 
2 15 
469 LA ADE 137 
2 10 472 TRINIDAD,TOB 653 266 636 472 TRI ·i~B 706 261 694 476 NL ANTILLES 308 18 353 5 20 22 476 AN 331 28 6o9 18 24 22 480 COLOMBIA 1024 47 
48 
599 480 COLO BIE 3195 141 50 2403 484 VENEZUELA 281 
19 
73 
1 
162 484 VENEZUELA 696 
15 
221 
1 
425 
492 SURINAM 147 
2 
127 492 SURINAM 176 
5 
160 
500 ECUADOR 108 23 1 97 9 18 500 EOUATEUR 133 99 5 115 13 a3 508 BRAZIL 50 8 
5 38 5 508 BRESIL 220 33 6 59 6 512 CHILE 158 83 13 9 5 512 CHILi 424 274 39 25 15 
528 ARGENTINA 281 9 272 38 6 364 115 528 ARGENTINE 1074 21 1052 3<i 6 359 1 a3 600 CYPRUS 600 30 47 
2 
600 CHYPRE 567 33 56 
5 604 LEBANON 913 344 445 55 18 49 604 LIBAN 840 332 406 29 30 38 
608 SYRIA 3423 941 58 
112 
2424 608 SYRIE 2697 730 78 383 1889 612 IRAQ 2414 2242 
58 s2 612 IRAQ 2490 2107 55 127 616 !RAN 436 298 
22 14 
30 206 616 IRAN 2054 1823 31 18 49 624 ISRAEL 1648 1036 272 18 78 624 ISRAEL 1683 895 388 22 141 1eB 
626 JORDAN 115 36 58 9 12 628 JORDANIE 142 55 58 7 24 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier .: Decembre 1984' 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EA>.aba 
4801.80 4801.IO 
632 SAUDI ARABIA 5072 2644 843 1157 117 52 259 632 ARABIE SAOUD 4946 2261 853 1146 272 87 327 
636 KUWAIT 890 758 93 10 13 16 
2 
636 KOWEIT 855 723 80 8 17 27 
2 640 BAHRAIN 261 31 75 
51 
153 640 BAHREIN 261 37 81 
61 
141 
647 U.A.EMIRATES 590 86 349 
8 
86 18 647 EMIRATS ARAB 653 92 358 
1i 
115 27 
649 OMAN 402 366 
1o5 
4 15 9 649 OMAN 392 315 96 4 42 14 652 NORTH YEMEN 265 160 
171 
652 YEMEN DU NRD 240 144 203 656 SOUTH YEMEN 344 173 
4 25 37 
656 YEMEN DU SUD 397 194 
9 25 49 662 PAKISTAN 625 372 187 662 PAKISTAN 2578 1823 672 
664 INDIA 1727 22 279 220 1206 
25 
664 INDE 5945 59 663 142 5081 
39 669 SRI LANKA 170 336 4 18 79 1 62 669 SRI LANKA 160 1498 5 49 40 2 76 680 THAILAND 968 211 25 364 13 680 THAILANDE 3443 1366 28 472 28 
700 INDONESIA 478 1 204 34 148 
9 
86 5 700 INDONESIE 3253 4 1027 176 1909 
12 
130 7 
701 MALAYSIA 1550 348 208 
228 
971 14 701 MALAYSIA 2261 451 280 
1861 
1490 28 
706 SINGAPORE 3809 2750 18 93 690 30 706 SINGAPOUR 6460 2287 31 149 2088 44 
708 PHILIPPINES 1208 19 497 
37 
339 128 225 708 PHILIPPINES 3347 18 1042 
55 
232 130 1925 
728 SOUTH KOREA 73 30 4 
5 
2 728 COREE DU SUD 128 44 22 
9 
7 
732 JAPAN 121 9 77 16 14 732 JAPON 516 30 399 49 29 
736 TAIWAN 536 69 48 77 185 157 736 T'Al-WAN 901 86 119 138 175 383 
740 HONG KONG 2762 1603 40 
256 
138 
2 
981 
1 
740 HONG-KONG 2696 1260 45 
475 
138 
3 
1253 
2 800 AUSTRALIA 3052 615 170 300 1708 800 AUSTRALIE 8650 897 522 410 6541 
804 NEW ZEALAND 1235 64 23 42 153 927 26 804 NOUV.ZELANDE 4658 98 63 85 214 4172 26 
809 N. CALEDONIA 399 
16 
399 
8 
809 N. CALEDONIE 440 
18 
440 i 822 FR.POLYNESIA 446 422 822 POL YNESIE FR 571 546 
1000 W 0 R L 0 727018 292059 218157 17408 108577 9608 32155 142 46183 2731 1000 M 0 N 0 E 710058 258848 215727 17168 98350 9278 70398 124 38039 2128 
1010 INTRA·EC 577948 225741 188917 14453 94738 7040 11785 142 35132 • 1010 INTRA-CE 512134 191329 169869 13128 82064 6572 19984 124 29064 
2128 1011 EXTRA·EC 149035 66318 29241 2953 13840 2531 20370 11051 2731 1011 EXTRA-CE 197890 87517 45858 4040 18288 2873 50414 8978 
1020 CLASS 1 87864 41266 13437 1482 10893 1483 8944 10356 3 1020 CLASSE 1 106069 39285 21199 2123 9988 1343 23878 8251 2 
1021 EFTA COUNTR. 43930 31328 4109 807 3704 115 1495 2372 . 1021 A EL E 43831 28547 4951 768 4109 143 3024 2289 
2123 1030 CLASS 2 54690 20929 14841 1459 2806 1030 10202 695 2728 1030 CLASSE 2 86476 24919 23799 1896 6178 1309 25528 724 
1031 ACP (63a 7360 1274 2784 13 207 211 2660 161 50 1031 ACP(~ 13740 1678 5654 37 258 204 5741 139 29 
1040 CLASS 6485 4125 964 13 141 18 1224 1040 CLASS 3 5344 3313 860 21 121 22 1007 
4801J1 PRJHTl!IG AND IRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.71-79 4801.81 PRIHTING AHO IRITING PAPER CONTAINING > 5% llECHANICAL WOOO PULP, NOT WITHIN 4801.71-79 
PAPIEJIS D111PRESSION ET D'ECRITURE, SAHS OU AVEC TENEUR EN PATE DE 8015 llECAHJOUE > 5%, NON AEPR. SOUS 4801.71 A 79 DRUCK· UNO SCHREIBPAPIERE, HOLZSCHl.ffAHTEIL >5%, NICHT IN 4801.71 BIS 79 ENTHALTEH 
001 FRANCE 142533 89367 
8105 
2298 1333 47553 1889 21 72 001 FRANCE 97719 57920 
6567 
1996 866 34898 1962 21 56 
002 BELG.·LUXBG. 33488 16751 1990 3499 
26752 
1118 2025 002 BELG.-LUXBG. 24429 10880 1738 2629 
17091 
1246 1369 
003 NETHERLANDS 81924 42235 6457 709 
7240 
5702 69 003 PAYS-BAS 56216 27653 5234 560 
4745 
5636 42 
004 FR GERMANY 59356 
41769 
13955 7890 23407 2764 4100 004 RF ALLEMAGNE 42248 
25522 
11452 7188 13071 2904 2888 
005 ITALY 48826 4480 
526 
40 1942 595 1o6 807 005 ITALIE 30949 3390 521 44 1158 835 633 613 006 UTD. KINGDOM 18013 6507 4475 778 4214 
42s0 
006 ROYAUME·UNI 13710 4646 3983 527 2587 4509 007 IRELAND 5114 415 429 
15 
20 
12 
007 IRLANDE 5232 309 399 
17 
15 
16 008 DENMARK 3438 2874 367 43 127 008 DANEMARK 2720 2100 374 28 185 
009 GREECE 2530 587 1075 757 100 11 440 009 GRECE 2071 427 906 637 79 22 299 028 NORWAY 904 177 1 7 
13 
279 
1 
028 NORVEGE 664 135 6 18 
32 
206 
030 SWEDEN 1343 561 50 
6 15 
109 609 030 SUEDE 1377 595 97 23 24 147 1 506 032 FINLAND 247 185 12 1 11 17 032 FINLANDE 319 168 41 1 44 17 
036 SWITZERLAND 11085 8742 1929 140 192 31 51 
59 
036 SUISSE 9104 6469 2018 270 215 61 71 
39 038 AUSTRIA 19159 17658 195 1084 45 7 111 038 AUTRICHE 12462 11066 187 1037 17 9 107 
042 SPAIN 14368 13183 535 631 
13 1 
19 042 ESPAGNE 9427 8390 376 620 
18 1 
41 
046 MALTA 88 
25 
25 49 046 MALTE 110 
16 
25 66 
048 YUGOSLAVIA 117 92 
4 
048 YOUGOSLAVIE 103 85 2 
15 1 052 TURKEY 82 
7o.j 1 78 052 TURQUIE 112 1 6 95 056 SOVIET UNION 705 
39 1 177 
056 U.R.S.S. 775 769 
42 5 327 064 HUNGARY 222 5 
1 
064 HONGRIE 378 4 
4 202 CANARY ISLES 134 133 i 46 202 CANARIES 164 160 15 s6 204 MOROCCO 220 167 
40 24 9 
204 MAROC 311 230 
59 16 5 208 ALGERIA 1192 
19 
1108 10 1 208 ALGERIE 1291 
8 
1198 10 3 
212 TUNISIA 169 132 18 212 TUNISIE 138 96 5 29 
218 LIBYA 385 340 
134 
45 216 LIBYE 441 301 1 139 
220 EGYPT 301 64 
240 
103 220 EGYPTE 727 59 445 
119 
223 
224 SUDAN 243 
1o2 
3 224 SOUDAN 133 
128 
14 
228 MAURITANIA 102 228 MAURITANIE 128 
236 UPPER VOLTA 272 
6 
272 
3 
236 HAUTE·VOLTA 270 
4 
270 
4 240 NIGER 117 108 
57 
240 NIGER 125 117 
34 248 SENEGAL 833 
49 
776 
3 
248 SENEGAL 858 35 824 i 272 IVORY COAST 1127 1066 9 
3 
272 COTE IVOIRE 1089 1042 5 
5 276 GHANA 134 
100 
63 68 276 GHANA 151 20i 29 117 280 TOGO 312 58 64 280 TOGO 283 33 43 
284 BENIN 174 
64 
127 5 42 
1011 
284 BENIN 182 46 136 3 43 1099 288 NIGERIA 1159 
742 
84 
8 
288 NIGERIA 1212 
1024 
67 
8 302 CAMEROON 806 50 6 302 CAMEROUN 1085 36 17 
314 GABON 1151 1151 
6 
314 GABON 1606 1606 
10 318 CONGO 348 342 
31 
318 CONGO 468 458 
24 322 ZAIRE 216 
11 
61 124 322 ZAIRE 279 
8 
61 194 
324 RWANDA 407 295 57 44 
140 
324 RWANDA 363 275 30 50 
264 346 KENYA 148 
22 1 49 
8 346 KENYA 271 
21 1 30 
7 
352 TANZANIA 166 94 352 TANZANIE 235 183 
366 MOZAMBIQUE 209 
689 1 
209 366 MOZAMBIQUE 124 
719 2 
124 
372 REUNION 690 
199 155 10 728 26 
372 REUNION 721 
131 98 17 1231 14 390 SOUTH AFRICA 1201 82 1 390 AFR. DU SUD 1592 98 3 
400 USA 56102 36900 1182 1065 627 8481 7847 400 ETATS-UNIS 46579 29015 1494 925 531 6274 8339 1 
404 CANADA 180 19 25 61 37 38 404 CANADA 207 14 48 54 32 59 
448 CUBA 886 1 885 448 CUBA 388 10 378 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 
Destination 
tOOO kg Quantit~ Bestimmung We rte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR tO France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.Gba Nlmexe EUR tO France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa 
480Ut 4801.fl 
458 GUADELOUPE 649 649 458 GUADELOUPE 7•3 713 
462 MARTINIQUE 376 376 
to3 
462 MARTINIQUE 45t 45t 
t49 469 BA OS t03 469 LA BARBADE t49 
472 T D,TOB 588 33 2 62 t5 588 m ~~6~e°ilOB tt33 t7 9 tt7 6 tt33 480 IA tt2 
26 
t49 
32 484 LA 46 
t5 45 20 s8 43 484 VENEZUELA tto ti s2 78 33 600 306 t4 
5 
t3t 600 CHYPRE 3t8 t3 Ii t76 33 604 LEBA ON 209 38 4 t62 
575 
604 LIBAN 280 48 8 2t5 
608 SYRIA 736 
7 
t6t 
to3 i 608 SYRIE t05t t5 687 a8 to 364 6t2 IRAQ ttt 
249 t20 
6t2 IRAQ tt4 
87 
t 
6t6 IRAN 928 
73 
25 
25 
534 6t6 IRAN tt35 
92 
t27 25 
4i 
896 
624 ISRAEL 394 t 6 32 257 624 ISRAEL 787 25 33 596 
628 JORDAN t03 
28 
22 
t047 to:! 7 
8t 628 JORDANIE t43 
27 
33 998 t20 Ii tto 632 SAUDI ARABIA 1869 228 457 632 ARABIE SAOUD 2213 282 777 
636 KUWAIT 242 t 157 84 636 KOWEIT 345 3 i 154 188 640 BAHRAIN 124 
t49 
16 i 93 15 640 BAHREIN 136 147 17 72 46 644 QATAR 165 19 28 2 16 644 QATAR 209 18 2 30 3 42 647 U.A.EMIRATES 402 41 167 1 t63 647 EMIRATS ARAB 593 4t 178 4 337 
649 OMAN 1t3 
100 
44 
to:! 
16 53 649 OMAN 177 
s8 39 167 13 125 652 NORTH YEMEN 348 144 48 652 YEMEN DU NRD 269 42 2 662 PAKISTAN 388 110 463 230 1i 662 PAKISTAN 265 44 3378 136 t7 65 680 THAILAND 1791 546 
1&3 
771 680 THAILANDE 4495 233 &Ii 867 700 INDONESIA 380 
2 
217 700 INDONESIE 442 
39 
374 
701 MALAYSIA 1342 23 738 602 701 MALAYSIA 1497 23 493 965 706 SINGAPORE 882 98 2 759 706 SINGAPOUR 1422 72 3 1324 
720 CHINA 237 
t6 2 5 
36 201 720 CHINE 272 
2i 13 18 
33 239 
732 JAPAN 97 74 732 JAPON 206 154 
736 TAIWAN 124 
20 87 
124 736 T'Al-WAN 269 
29 ri 269 740 HONG KONG 656 
129 7 2i 
549 740 HONG-KONG 1122 
123 32 30 1016 800 AUSTRALIA 932 19 165 571 800 AUSTRALIE t274 36 140 913 
804 NEW ZEALAND 75t 72 42 15 6 18 598 804 NOUV.ZELANDE 1228 65 39 17 8 26 1073 
809 N. CALEDONIA 975 965 
3 
10 809 N. CALEDONIE 939 934 5 
822 FR.POLYNESIA 1417 1414 822 POL YNESIE FR 1196 1195 
1000 WORLD 532509 280757 55615 19669 17992 113005 35859 728 8268 818 1000 M 0 ND E 398403 187483 50112 22120 12418 75953 43t78 855 5889 397 
1010 INTRA-EC 395220 200505 39342 14185 12953 103979 18458 727 7073 • 1010 INTRA-CE 275292 129458 32303 12657 8853 88900 17299 854 4968 
39j 1011 EXTRA-EC 137290 80253 18272 5485 5039 9028 19403 1 1193 818 1011 EXTRA-CE 123109 58025 17808 9462 3563 7053 25879 1 921 
1020 CLASS 1 106790 77867 4076 3233 1308 8618 10531 1 1156 . 1020 CLASSE 1 84915 56210 4453 3236 1t00 6487 12543 1 885 
1021 EFTA COUNTR. 32849 27323 2188 1252 323 52 584 1 1126 . 1021 A EL E 24043 18433 2350 t361 306 105 625 1 862 
1030 CLASS 2 28342 1620 12171 2207 3684 398 7607 37 618 1030 CLASSE 2 36258 989 t3324 6180 2411 539 12382 36 39j 
1031 ACP Jra 9145 183 5452 1 929 324 2247 9 . 1031 ACP(~ 10819 143 6437 3 550 385 3291 10 1040 CLA 2160 766 25 45 48 10 t266 . 1040 CLASS 3 1937 826 31 47 51 27 955 
480U3 SULPHITE WRAPPING AHi> PACKAGJllG PAPER WEIGHING < :IOG/ll2 480U3 SULPHITE WRAPPING AHD PACKAGJllG PAPER WEIGHING < 30G/ll2 
PAPIER SULFITE D'EllBAU.AGE < 30 G/112 SULFITPACKPAPIER UNTER 30 G/112 
001 FRANCE 1935 t803 i 88 1 2 43 001 FRANCE 1953 1823 i 75 1 3 51 002 BELG.-LUXBG. 1010 484 525 
69 
002 BELG.-LUXBG. 891 458 432 
57 003 NETHERLANDS 996 926 1 
422 482 6 003 PAYS-BAS 918 659 2 320 41i 5 004 FR GERMANY 1052 
1ri 
6t 80 004 RF ALLEMAGNE 65t 
115 
49 64 2 
005 ITALY t77 
199 t874 
005 ITALIE 175 
1s0 1127 006 UTD. KINGDOM 6612 4539 
12 
006 ROYAUME-UNI 5559 4272 
16 036 SWITZERLAND 292 279 
159 
1 036 SUISSE 270 253 
139 
1 
038 AUSTRIA 1318 1159 038 AUTRICHE 1218 1079 
202 CANARY ISLES 164 164 202 CANARIES 173 173 
390 SOUTH AFRICA 109 109 
113 
390 AFR. DU SUD 10t 101 
99 600 CYPRUS 184 71 600 CHYPRE 157 58 
608 SYRIA t23 123 608 SYRIE t06 106 
2 6t2 IRAQ 387 387 
13 
6t2 IRAQ 436 434 
5 624 ISRAEL 297 284 624 ISRAEL 249 244 
700 INDONESIA 227 227 700 INDONESIE 210 2t0 
701 MALAYSIA 222 222 701 MALAYSIA 193 193 
706 SINGAPORE 239 239 706 SINGAPOUR 211 211 
736 TAIWAN 132 t32 736 T'Al-WAN 129 129 
740 HONG KONG 321 321 740 HONG-KONG 302 302 
1000 WORLD 16437 12013 83 899 3161 152 120 9 • tOOO M 0 ND E 14820 11536 80 735 2219 125 113 12 
1010 INTRA-EC 12008 7998 83 707 3011 151 75 1 • 1010 INTRA-CE 10554 7673 51 558 2084 124 84 2 
1011 EXTRA-EC 4432 4015 20 192 150 1 45 9 • 1011 EXTRA-CE 4266 3863 29 179 135 1 49 10 
1020 CLASS 1 t932 170t 12 159 18 35 7 . 1020 CLASSE 1 1863 1632 16 139 27 42 7 
1021 EFTA COUNTR. 1710 t504 12 159 1 27 7 . 1021 A EL E 1624 1432 16 139 1 29 7 
1030 CLASS 2 2498 23t1 9 33 132 10 2 . t030 CLASSE 2 2401 2229 13 40 t08 7 3 
4801J5 SULPHITE WRAPPING AHi> PACKAGJllO PAPER WEIGHING lllN 30G/112 480tJ5 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGJllG PAPER WEIGHING lllN 30G/ll2 
PAPIER SUlRTE D'EllBAU.AGE lllN. 30 G/112 SULFITPACKPAPIER YOH lllN. 30 G/112 
OOt FRANCE 5312 2936 5531 429 84 1797 48 20 001 FRANCE 4477 2425 3320 438 46 1525 24 19 002 BELG.-LUXBG. 7767 1518 563 94 
2144 
61 002 BELG.-LUXBG. 5419 1497 489 76 
1936 
37 
003 NETHERLANDS 5338 2000 27 886 
2623 
279 003 PAYS-BAS 4931 1702 35 847 
1664 
411 
2 004 FR GERMANY 6898 
620 
33 2148 2012 8t 004 RF ALLEMAGNE 5235 
510 
27 1688 1798 56 
005 ITALY 1755 364 113 1228 1135 6 005 ITALIE 1616 2t9 a6 804 1106 12 006 UTD. KINGDOM 5098 t988 1397 006 ROYAUME-UNI 4043 1602 1320 
009.GREECE 173 24 25 8 124 200 009 GRECE 169 23 21 Ii 125 2 188 030 SWEDEN 322 113 030 SUEDE 300 102 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantltas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-<IOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-<IOa 
4801.15 4801.15 
036 SWITZERLAND 447 226 44 62 115 036 SUISSE 463 229 50 69 115 038 AUSTRIA 3640 3246 371 23 038 AUTRICHE 2990 2702 272 16 060 POLAND 129 129 060 POLOGNE 111 111 
208 ALGERIA 612 612 208 ALGERIE 3n 3n 
288 NIGERIA 123 123 288 NIGERIA 106 106 . 
352 TANZANIA 1n 177 352 TANZANIE 170 170 
3 390 SOUTH AFRICA 145 145 
116 
390 AFR. DU SUD 140 137 
166 428 EL SALVADOR 116 
7.j 428 EL SALVADOR 166 100 436 COSTA RICA 74 
239 
436 COSTA RICA 103 
286 500 ECUADOR 239 
378 7 
500 EOUATEUR 286 353 5 612 IRAQ 385 
147 
612 IRAQ 358 
151 616 IRAN 445 295 3 616 IRAN 332 178 3 
624 ISRAEL 176 117 
7 
59 624 ISRAEL 150 94 
2 
56 
632 SAUDI ARABIA 503 496 
319 
632 ARABIE SAOUD 266 264 
361 680 THAILAND 319 
1343 
680 THAILANDE 361 
1148 700 INDONESIA 1343 
10 111 
700 INDONESIE 1148 
6 132 701 MALAYSIA 244 123 701 MALAYSIA 235 97 
706 SINGAPORE 114 25 89 
2 
706 SINGAPOUR 134 21 113 
5 708 PHILIPPINES 375 
124 22 373 708 PHILIPPINES 416 99 13 411 740 HONG KONG 146 740 HONG-KONG 112 
1000 W 0 R L 0 43737 17355 637a 4844 4242 10340 525 • 249 • 1000 M 0 N 0 E 35810 14508 3929 3959 ma 9780 840 12 248 1010 INTRA-EC 32434 9095 5955 4184 4041 am 475 a 21 • 1010 INTRA-CE 25978 mo 3601 35a7 2599 7868 542 12 21 
1011 EXTRA-EC 11303 8260 421 480 201 1663 50 228 • 1011 EXTRA-CE 9830 a738 328 391 137 1913 98 225 
1020 CLASS 1 4781 3881 57 454 8 139 28 214 . 1020 CLASSE 1 4137 3299 67 383 8 133 44 203 
1021 EFTA COUNTR. 4540 3687 44 433 8 138 18 212 . 1021 A EL E 3864 3113 50 341 8 131 20 201 
1030 CLASS 2 6352 4209 364 26 193 1523 23 14 . 1030 CLASSE 2 5527 3276 260 8 128 1780 54 21 
1031 ACP (63a 762 410 178 127 34 13 . 1031 ACP (6~ 712 366 153 86 68 39 
1040 CLASS 170 170 . 1040 CLASS 3 165 164 1 
4801.17 SEJll.CllEMICAL FUITUIG PAPER 4801.17 SElll-CHtWCAL FLUTING PAPER 
PAPIER llf.CHllllQUE POUR CANNEUJRE DIT FUITUIG HALIZEUSTOFFPAPIER FUER WEl.l.PAPPEN\VEW (FUlllNG) 
001 FRANCE 28018 1n41 
14036 
537 1 5729 1789 2221 001 FRANCE 9189 5797 
4913 
244 1 1854 642 651 
002 BELG.-LUXBG. 32636 11561 
42 
91 
3 
1765 5183 002 BELG.-LUXBG. 10910 3869 58 32 1 538 1558 003 NETHERLANDS 25983 14879 3205 22 1896 5958 003 PAYS-BAS 8982 5469 1087 10 664 1703 004 FR GERMANY 35483 
9741 
15942 391 145 5905 13078 004 RF ALLEMAGNE 11463 
2970 
5359 135 132 2001 3826 
005 ITALY 25882 13801 
11 a48 39 2301 1610 3802 005 ITALIE 8693 4755 14 223 40 928 431 1oe2 006 UTD. KINGDOM 15970 139 9539 23 
2949 
006 ROYAUME-UNI 4795 42 2983 20 
1158 007 IRELAND 2949 
1771 
007 IRLANDE 1158 
557 009 GREECE 2750 
183 
979 
237 
009 GRECE 860 58 303 e<i 028 NORWAY 420 
25 
028 NORVEGE 138 
7 030 SWEDEN 1086 
128 1448 2 
1061 030 SUEDE 325 
39 475 4 
318 
036 SWITZERLAND 1576 036 SUISSE 518 
038 AUSTRIA 5790 1255 2982 1553 038 AUTRICHE 1909 445 945 519 
248 SENEGAL 2780 2780 248 SENEGAL 1072 1072 
272 IVORY COAST 2224 2224 
997 
272 COTE IVOIRE 786 786 
379 288 NIGERIA 997 
1234 
288 NIGERIA 379 404 302 CAMEROON 1234 264 302 CAMEROUN 404 69 701 MALAYSIA 941 6n 701 MALAYSIA 283 214 
706 SINGAPORE 1222 1222 309 147 706 SINGAPOUR 266 266 67 39 740 HONG KONG 456 740 HONG-KONG 106 
1000 WO R LO 189209 55755 71149 2931 1006 5939 18605 1a10 32214 • 1000 M 0 N 0 E a2515 18737 23908 1074 283 2047 6620 431 9415 
1010 INTRA-EC 169971 54073 58584 980 960 5939 17563 1a10 30242 • 1010 INTRA-CE 56151 18153 19747 452 268 2047 6234 431 8821 
1011 EXTRA-EC 19237 1682 12565 1951 45 1022 1972 • 1011 EXTRA-CE 6365 584 41a2 622 17 38a 594 
1020CLASS1 9150 1565 4428 1571 25 1561 . 1020 CLASSE 1 2982 542 1420 528 7 485 
1021 EFTA COUNTR. 9134 1565 4428 1555 45 25 1561 . 1021 A EL E 29n 542 1420 523 17 7 485 1030 CLASS 2 10087 116 8137 380 997 412 . 1030 CLASSE 2 3384 42 2742 95 379 109 
1031 ACP (63) 7300 6238 65 997 . 1031 ACP (63) 2661 2262 20 379 
4801.19 STRAll'PAPER AND STRAWBOARD 4801.lt STRAWPAPEll AND STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAILU STROHPAPIER UllD .PAPPE 
001 FRANCE 320 
285 
296 
5 
24 001 FRANCE 222 
37 
215 
2 
7 
004 FR GERMANY 349 59 004 RF ALLEMAGNE 106 67 
1000 WO R LO 1058 2 335 404 92 70 138 17 1000 M 0 N 0 E 547 2 45 327 34 44 80 15 
1010 INTRA-EC 985 2 332 388 68 70 127 • 1010 INTRA-CE 487 2 42 310 24 42 69 ti 1011 EXTRA-EC 17 3 15 23 1 11 12 1011 EXTRA-CE 53 3 18 10 1 10 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER llADE FROll WASTEPAPER 4801.IO YIRAPPIHG AND PACKAGING PAPER llADE FROll WASTEPAPER 
PAPIER D'DIBAUAGE A BASE DE VIEUl PAPIERS PACKPAPEI AUS ALTPAPEI 
001 FRANCE 123185 76815 
11170 
1294 833 19469 24756 18 001 FRANCE 38485 23124 
5289 
782 289 5609 8676 5 
002 BELG.-LUXBG. 90062 32656 24 36724 
111 
9488 002 BELG.-LUXBG. 29126 10009 16 10466 
47 
3348 
003 NETHERLANDS 35330 32505 2130 1 
32989 
583 
5 1383 
003 PAYS-BAS 12484 11103 1049 2 
9569 
283 
4 346 004 FR GERMANY 76939 
16872 
40090 291 92 2089 004 RF ALLEMAGNE 23863 
5700 
12920 189 21 814 
005 ITALY 33842 16651 
698 
100 23 196 
s4 005 ITALIE 11150 5311 239 34 5 91 59 006 UTD. KINGDOM 25280 11366 4847 8288 25 
43g.j 006 ROYAUME-UNI 8888 4411 1832 2327 20 2700 007 IRELAND 4902 416 92 007 IRLANDE 2952 135 27 
008 DENMARK 10394 9243 
3 
1057 94 008 DANEMARK 3348 2980 
19 
304 64 
030 SWEDEN 1384 1340 41 030 SUEDE 476 433 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanll~ Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France j Italia j Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmarlc j DJ.c!OO Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EJ.J.Gba 
48a1JO 4801.IO 
036 SWITZERLAND 2368 1n6 238 35 291 28 
5 
036 SUISSE 1467 1146 189 51 73 8 
4 038 AUSTRIA 4695 4418 33 9 197 33 038 AUTRICHE 1892 1n1 11 20 59 27 
208 ALGERIA 1n 1n 208 ALGERIE 118 118 
224 SUDAN 587 587 
249 
224 SOUOAN 237 237 
170 370 MADAGASCAR 249 
988 41 
370 MADAGASCAR 170 
258 10 608 SYRIA 1029 998 608 SYRIE 268 2s6 616 IRAN 998 
21 44 
616 IRAN 258 
3 
2 
664 !NOIA 744 679 664 INOE 226 215 8 
669 SRI LANKA 709 564 143 2 669 SRI LANKA 183 145 36 2 
701 MALAYSIA 443 320 123 
2 
701 MALAYSIA 147 122 25 
5 706 SINGAPORE 826 596 
7 
228 706 SINGAPOUR 247 195 22 47 740 HONG KONG 1412 1399 6 740 HONG-KONG 732 708 2 
1000 WORLD 418265 193801 75627 2505 82531 19731 42558 58 1432 22 1000 M 0 ND E 138092 83238 26958 1499 23659 5714 16554 83 389 20 
1010 INTRA-EC 400129 179882 74887 2410 80083 19720 41688 58 1401 • 1010 INTRA-CE 130391 57478 28401 1283 23018 5703 16098 83 351 
18 1011 EXTRA-EC 18132 13919 739 93 2448 11 869 32 21 1011 EXTRA-CE 7697 5781 557 214 843 11 455 38 
1020 CLASS 1 9413 7879 342 68 543 549 32 . 1020 CLASSE 1 4407 3493 263 150 155 308 38 
1021 EFTA COUNTR. 8636 7667 275 45 509 
11 
118 22 • 1021 A EL E 3941 3386 218 74 137 
11 
103 23 
18 1030 CLASS 2 8718 6039 397 25 1904 321 21 1030 CLASSE 2 3290 2268 294 64 488 147 
1031 ACP (63) 1486 897 346 225 11 7 • 1031 ACP (63) 730 3n 252 82 11 8 
48DIJ2 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COllPOSITIOll (DUPLEX, TRIPLEX, MULTl'LEX ETC.) 4801.12 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COUPOSITlOH (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.I 
PAPIERS ET CARTONS FORMES D£ Pl.USIEURS COUCHES D£ QUAIJTES DlffEREKTES, TnS QUE DUPlEI, TlllPl.n ET MULTIPLEX SOGEN. DUPlEX·, TlllPl.n· UND UULTIPLEXPAPIER UND .PAPPE AUS MIND.2 YERSCHIEDENARTIGEH LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAllTSCHT 
001 FRANCE 106511 91623 634 1122 2497 175 11090 4 001 FRANCE 39828 34088 561 553 874 82 4229 2 002 BELG.-LUXBG. 43398 37070 1235 4049 
225 
410 002 BELG.-LUXBG. 17131 14323 586 1402 
244 
259 
003 NETHERLANDS 47269 45856 23 320 
26193 
845 
2 128 
003 PAYS-BAS 21160 19954 10 139 9906 813 3 319 004 FR GERMANY 43831 
30676 
3260 10486 263 2899 004 RF ALLEMAGNE 18628 
9194 
2475 4161 218 1546 
005 ITALY 31184 93 
5 
1 414 35 101 005 ITALIE 9430 44 18 2 190 23 39 006 UTO. KINGDOM 17634 12921 576 3996 
9354 
006 ROYAUME-UNI 7386 5537. 427 1342 5855 007 IRELANO 10266 827 435 73 85 007 IRLANOE 6510 626 367 3i 29 008 DENMARK 17006 10040 6392 66 008 OANEMARK 7388 4578 2317 95 
009 GREECE 421 51 3 367 
913 
009 GRECE 187 29 16 142 355 028 NORWAY 1104 18 2 173 028 NORVEGE 434 13 2 66 030 SWEDEN 8418 5938 303 2175 030 SUEDE 3410 2549 230 629 
032 FINLAND 479 389 
26 24 
7 
6 i 83 032 FINLANOE 231 194 16 12 3 7 5 34 036 SWITZERLAND 1563 1371 141 036 SUISSE 989 844 105 
038 AUSTRIA 9299 8768 53 473 6 42 10 038 AUTRICHE 4044 3784 1o5 194 2 49 15 040 PORTUGAL 53 
4970 7 a4 040 PORTUGAL 105 2137 Ii 22 042 SPAIN 5218 157 042 ESPAGNE 2298 131 
062 CZECHOSLOVAK 198 198 
1789 4 
062 TCHECOSLOVAO 117 117 846 Ii 064 HUNGARY 1796 3 
3 2 
064 HONGRIE 850 2 
7 i 208 ALGERIA 1671 1666 208 ALGERIE 658 650 
220 EGYPT 703 699 4 
3 
220 EGYPTE 401 391 10 
7 224 SUDAN 318 315 
1209 66 224 SOUOAN 128 121 755 26 248 SENEGAL 1269 248 SENEGAL 781 
272 IVORY COAST 455 
307 
440 
29 
15 
16 
272 COTE IVOIRE 257 
214 
249 
129 
8 68 268 NIGERIA 432 
332 
20 268 NIGERIA 421 
199 
10 
302 CAMEROON 1135 1 802 302 CAMEROUN 586 1 386 
314 GABON 224 
17 
2 222 
13 32 
314 GABON 110 
18 
3 107 
17 6i 400 USA 87 25 400 ETATS-UNIS 106 10 
472 TRINIDAO,TOB 68 
127 14 
68 472 TRINIDAO,TOB 105 65 6 105 600 CYPRUS 319 178 600 CHYPRE 161 i 90 608 SYRIA 883 883 
5 
608 SYRIE 543 542 
15 612 IRAQ 200 195 612 IRAQ 295 280 
616 IRAN 812 794 18 616 IRAN 405 395 10 
628 JORDAN 252 252 Ii 16 4 628 JOROANIE 140 140 4 15 4 632 SAUDI ARABIA 2329 2300 632 ARABIE SAOUO 1379 1356 
636 KUWAIT 172 145 
2 73 
27 636 KOWEIT 120 103 
19 19 
17 
662 PAKISTAN 1032 805 152 662 PAKISTAN 370 222 
2 
110 
680 THAILAND 512 458 47 7 680 THAILANOE 284 256 23 3 
701 MALAYSIA 320 185 
7 
135 701 MALAYSIA 142 78 
14 
64 
706 SINGAPORE 245 158 i 80 706 SINGAPOUR 136 83 39 740 HONG KONG 718 378 339 740 HONG-KONG 301 113 168 
800 AUSTRALIA 690 577 113 800 AUSIBALIE 312 221 91 
1000 WORLD 382523 261855 7388 17145 43688 743 27609 38 4059 • 1000 M 0 ND E 149660 103644 5593 7530 18110 841 14722 28 1394 
1010 INTRA-EC 317519 229083 5021 13243 43212 663 25445 38 834 • 1010 INTRA-CE 127848 88330 3884 5504 15873 544 13128 26 359 
1011 EXTRA-EC 45004 32792 2387 3902 474 80 2184 3225 • 1011 EXIBA-CE 22012 15314 1709 2026 237 97 1593 1038 
1020CLASS1 27282 22164 241 725 168 68 744 3172 . 1020 CLASSE 1 12204 9808 266 365 124 68 532 1021 
1021 EFTA COUNTR. 20917 16485 73 497 155 48 487 3172 . 1021 A EL E 9220 7386 121 206 113 56 317 1021 
1030 CLASS 2 15644 10382 2126 1381 306 12 1384 53 . 1030 CLASSE 2 8no 5362 1443 818 113 9 1011 14 
1031 ACP s<ra 4450 776 2050 1248 194 182 . 1031 ACP (~ 2746 416 1296 721 79 234 1040 CLA 20n 245 1796 36 . 1040 CLASS 3 1038 143 844 51 
4!01.M WRAPPUIG AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPER80ARD llADE FROM WASTEPAPER 
CARTON D'EllBAWGE A BASE D£ YEUX PAPIERS PACKPAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 46607 34781 345j 170 8329 2513 814 001 FRANCE 17372 13012 1370 155 3153 724 328 002 BELG.-LUXBG. 29686 14407 28 11728 2219 66 002 BELG.-LUXBG. 10955 4940 34 4559 700 52 003 NETHERLANDS 21712 18913 313 
100 12152 
207 i 003 PAYS-BAS 7487 6500 104 419 3914 93 i 004 FR GERMANY 23460 
a5 5813 1220 4076 004 RF ALLEMAGNE 8444 33 1963 346 1801 005 ITALY 3677 1680 
si 
1817 
328 
95 46 005 ITALIE 1208 541 126 582 98 52 58 006 UTO. KINGDOM 21329 6079 3440 11391 006 ROYAUME-UNI 8340 2406 1196 4462 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldba 
4801.14 4801.M 
007 IRELAND 6500 675 10 1080 4735 007 IALANDE 3271 247 9 438 2577 008 DENMARK 3303 2756 4 541 2 83 008 DANEMAAK 1221 975 1 240 5 14 028 NORWAY 1368 688 
16 
42 555 028 NOAVEGE 513 295 
3i 
18 188 030 s N 605 338 191 49 13 030 s 274 144 79 15 5 032 FI 273 178 
s9 j 89 2 6 032 FI E 118 77 36 14 39 5 2 036 LAND 1270 1181 21 
2i 
036 s 542 478 7 2 038 A A 7937 7251 460 27 178 038 A HE 2567 2356 142 12 50 7 064 HUNGARY 422 185 293 17 237 064 HONGAIE 182 94 127 25 88 212 TUNISIA 339 9 20 212 TUNISIE 160 4 4 216 LIBYA 152 
649 
102 50 216 LIBYE 120 
432 
105 15 248 SENEGAL 688 39 248 SENEGAL 447 15 
272 IVORY COAST 302 
324 
252 50 
12i 
272 COTE IVOIAE 147 
134 
127 20 9<i 288 NIGERIA 944 499 288 NIGERIA 427 203 448 CUBA 2986 2918 
339 
68 448 CUBA 768 741 
100 
27 608 SYRIA 360 21 608 SYAIE 112 9 618 IAAN 1600 265 1600 1o2 27 616 IAAN 449 9<i 449 38 22 632 SAUDI ARABIA 394 632 ARABIE SAOUD 150 
740 HONG KONG 721 721 740 HONG-KONG 234 232 2 
1000 WO A LD 178904 82107 16571 2569 50269 8344 10895 50 89 • 1000 M 0 ND E 68483 32931 8140 1493 18549 1883 5315 69 23 1010 INTRA-EC 158362 m81 14718 448 47037 8340 8995 40 1 • 1010 INTAA-CE 58328 28143 5184 728 17347 1957 4910 58 1 1011 EXTRA-EC 22537 14320 1854 2118 3232 4 800 10 89 • 1011 EXTAA-CE 8149 4789 958 759 1202 5 405 11 22 1020CLASS1 11918 9649 519 56 913 2 670 10 99 . 1020 CLASSE 1 4233 3359 179 70 340 5 247 11 22 1021 EFTA COUNTA. 11462 9634 519 49 531 2 632 95 . 1021 A EL E 4025 3351 178 56 198 5 217 20 1030 CLASS 2 7167 1556 1335 2063 2049 2 162 . 1030 CLASSE 2 2940 591 777 689 752 1 130 
1031 ACP~a 2279 439 1031 673 2 134 
. 1031 ACP s's~ 1214 193 643 275 1 102 1040 CLA 3455 3116 271 68 . 1040 CLA 3 976 839 110 27 
4801.JI PAPER NOT WITHIN 4801.11-12 4801.JI PAPER NOT WITHIN 4801.11-82 
PAl'IERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 12 PAPIERE, NIClfT IN 4801.11 BIS 12 EHTMALTEN 
001 FRANCE 15067 3147 
139o2 
2799 5394 1750 1966 10 001 FRANCE 17600 4987 
13752 
2769 2395 1793 5648 6 002 BELG.·LUXBG. 37648 10982 580 2730 
6264 
8412 i 1040 002 BELG.-LUXBG. 46417 16483 716 2307 6305 12742 4 417 003 NETHERLANDS 19018 3398 2665 2887 
42707 
606 3217 003 PAYS-BAS 18864 4359 2338 3353 
16552 
1481 1024 004 FA GERMANY 69599 
10219 
9633 7759 2148 2891 56 4405 004 RF ALLEMAGNE 52518 
14997 
9582 8499 1936 14529 56 1364 005 ITALY 12268 1177 
229i 
241 474 156 
370 
1 005 ITALIE 17990 1709 
2779 
259 544 479 306 2 006 UTD. KINGDOM 16744 7133 1001 2003 366 
1972 
3580 006 AOYAUME·UNI 17795 10347 1614 1109 380 
2675 
1260 007 IAELAND 2821 92 26 
4 
611 108 12 007 IALANDE 3322 87 94 Ii 351 110 5 008 DENMARK 1940 145 63 1580 28 120 008 DANEMAAK 2074 252 62 1267 34 450 009 GREECE 1418 101 194 1072 4 36 11 
56i 
009 GAECE 1382 159 281 879 5 41 17 
228 028 NORWAY 702 29 1 1 56 
sci 54 028 NOAVEGE 570 53 3 6 109 sci 171 030 SWEDEN 3521 465 65 19 22 444 2478 030 SUEDE 2888 909 111 29 16 1048 739 032 FINLAND 1775 413 12 29 
124 
472 827 032 FINLANDE 4152 653 66 32 1 3025 359 036 SWITZERLAND 3050 1577 840 250 124 89 46 036 SUISSE 3874 2171 909 337 109 135 195 18 038 AUSTRIA 8800 7001 15 1149 4 151 480 038 AUTAICHE 12974 10686 20 1105 5 176 982 040 PORTUGAL 540 461 3 32 12 21 11 040 PORTUGAL 912 743 18 76 13 25 37 042 SPAIN 2565 2020 350 102 20 
2 
73 
1300 
042 ESPAGNE 3848 2971 550 141 23 i 161 1695 046 MALTA 1627 72 
1i 
20 42 95 046 MALTE 2403 93 
s8 13 59 542 048 YUGOSLAVIA 2328 1201 1109 6 1 44 048 YOUGOSLAVIE 3588 1939 1584 6 1 48 052 TURKEY 468 207 6 177 40 052 TUAOUIE 640 330 1 214 47 056 SOVIET UNION 17154 11790 
165 
5358 
12 
056 U.A.S.S. 16383 12038 38 
19i 
4307 22 060 POLAND 684 507 060 POLOGNE 885 672 062 CZECHOSLOVAK 230 215 i 19 15 062 TCHECOSLOVAQ 557 469 5 4i 88 064 HUNGARY 53 5 28 064 HONGAIE 127 12 69 066 ROMANIA 71 36 9 2ci 26 066 AOUMANIE 128 59 15 52 54 068 BULGARIA 345 275 2 
3 
48 068 BULGAAIE 579 396 11 
2 
120 
204 MOROCCO 185 
73 
72 84 
26 
26 
3 
204 MAROC 262 1 128 97 
17 
34 
3 208 ALGERIA 2145 2042 3ci 1 10 208 ALGEAIE 1503 61 1420 2 100 37 212 TUNISIA 232 92 100 
soci 212 TUNISIE 257 107 10 saci 216 LIBYA 1112 
28i 
545 37 
126 
30 216 LIBYE 1068 
264 
360 84 
148 
44 
220 EGYPT 3158 561 963 16 1211 220 EGYPTE 4277 826 1823 27 1189 
224 SUDAN 85 59 2 14 10 224 SOUDAN 105 SOS 55 5 37 7 12 248 SENEGAL 604 579 5 2ci 248 SENEGAL 517 260 GUINEA 36 36 
4 
260 GUINEE 126 125 6 272 IVORY COAST 577 573 209 3ci 429 197 272 COTE IVOIAE 588 581 1s:i 32 638 1i 288 NIGERIA 922 57 288 NIGERIA 998 104 302 CAMEROON 139 119 Ii 20 302 CAMEAOUN 218 211 22 7 314 GABON 97 88 314 GABON 163 141 318 CONGO 59 
3 
59 2 35 318 CONGO 101 5 101 2 66 322 ZAIRE 74 34 322 ZAIRE 111 38 372 REUNION 231 
724 
231 
7eB 289 20i 205 372 REUNION 308 1162 308 1237 359 230 428 390 SOUTH AFRICA 2246 39 390 AFA. DU SUD 3516 100 
400 USA 6307 3492 136 10 2461 9 198 400 ETATS-UNIS 12216 6463 578 24 3605 11 1534 
404 CANADA 717 521 149 9 3 35 404 CANADA 1619 1071 306 16 9 217 412 MEXICO 193 188 7 
29i 7 
412 MEXIQUE 487 450 37 366 17 428 EL SALVADOR 298 5 45 428 EL SALVADOR 383 24 s4 436 COSTA RICA 178 128 
3i 6 436 COSTA RICA 237 158 38 52 448 CUBA 148 111 3ci 448 CUBA 210 120 a5 456 DOMINICAN A. 40 2 8 456 REP.DOMINIC. 102 9 8 
458 GUADELOUPE 70 69 
127 
1 
3 
458 GUADELOUPE 115 i 113 228 2 Ii 480 COLOMBIA 150 
496 
20 6ci 480 COLOMBIE 312 75 82 484 VENEZUELA 686 2 134 484 VENEZUELA 1008 739 7 178 2 
500 ECUADOR 259 14 245 2ci 500 EOUATEUA 427 81 346 2i 504 PERU 51 
22 
17 14 504 PEAOU 138 
132 
78 39 
7 508 BRAZIL 60 37 508 BAESIL 264 125 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark •EJ.>.dl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>..ioo 
4801.16 4801.16 
512 CHILE 43 6 7 30 
139 2133 
512 CHILi 115 16 29 70 
2 2 600 CYPRUS 2281 
3j 8 1ri i 600 CHYPRE 2037 3i 21 202 44 1968 604 LEBANON 1906 71 1619 604 LIBAN 1851 212 1 1405 
608 SYRIA 4269 30 10 339 153 36 4259 608 SYRIE 4341 38 20 658 11i 6i 4321 612 IRAQ 796 2 235 612 IRAQ 1222 8 285 
616 !RAN 556 49 
9 
40 448 19 616 !RAN 660 64 
32 
40 524 32 
624 ISRAEL 1568 1030 417 
2 
131 1 6 295i 624 ISRAEL 2171 1400 530 3 204 5 628 JORDAN 2993 15 5 14 
19 346 628 JORD IE 2643 19 13 14 18 2 2 2500 632 SAUDI ARABIA 1611 85 101 201 343 516 632 A SAOUD 2159 118 525 218 191 633 456 
636 KUWAIT 197 37 29 31 100 205 636 K 203 28 102 33 38 24i 2 662 PAKISTAN 566 354 7 
19i 
662 p TAN 604 342 21 1o4 664 INDIA 777 488 16 32 66 664 I 1763 962 15i 76 21 680 THAILAND 858 37 739 6 680 THAILANDE 1125 89 849 36 
700 INDONESIA 131 76 3 
10 
5 47 700 INDONESIE 220 135 4 
19 
5 76 
701 MALAYSIA 141 5 21 55 50 701 MALAYSIA 210 11 44 
2 
63 73 
706 SINGAPORE 331 113 15 43 148 11 706 SINGAPOUR 522 227 54 8 163 68 
728 SOUTH KOREA 33 
42 
25 
26 
8 728 COREE DU SUD 132 
133 
71 
s2 61 732 JAPAN 124 49 13 732 JAPON 392 146 61 
736 TAIWAN 44 10 8 
98 73 
26 736 T'Al-WAN 103 19 38 
14i 99 48 800 AUSTRALIA 1839 1058 39 571 800 AUSTRALIE 3362 1830 154 1138 
804 NEW ZEALAND 182 12 8 162 804 NOUV.ZELANDE 265 28 42 195 
1000 WORLD 264054 70884 36553 24961 59319 19793 20580 427 16613 14924 1000 M 0 ND E 291970 101872 40215 29851 29185 19223 51068 369 5586 14601 
1010 INTRA-EC 176517 35217 28660 17371 55269 11174 16133 427 12265 1 1010 INTRA-CE 177964 51672 29433 19004 24245 11142 38022 368 4077 1 
1011 EXTRA-EC 87538 35667 7893 7590 4050 8819 4448 1 4348 14922 1011 EXTRA-CE 114002 50201 10782 10848 4941 8081 13046 1 1509 14595 
1020 CLASS 1 36833 19299 1740 3811 3040 673 2917 1 3911 1441 1020 CLASSE 1 57273 31240 3097 5007 4314 778 9749 1 1345 1742 
1021 EFTA COUNTR. 18391 9950 938 1479 218 347 1550 3911 . 1021 A EL E 25377 15221 1132 1584 252 386 5458 1344 
12853 1030 CLASS 2 31921 3539 6022 3575 1011 2459 1397 437 13481 1030 CLASSE 2 37765 5309 7488 5555 627 2878 2890 165 
1031 ACP Js63a 3216 74 1784 98 301 116 543 290 10 1031 ACP~ 3757 101 2168 111 211 181 858 115 12 1040 CLA 18785 12830 130 204 5487 134 . 1040 CLA 3 18964 13652 197 284 4425 406 
4801.11 PAPERBOARD, NOT llTHIN 4801.QS.84, CONTAINING llAX 5% llECllAHICAL WOOD PIJUI 4a01.91 PAPERBOARD, NOT llTHIN 4801.DM4, CONTAllllllG llAX 5% llECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS SANS PATE DE BOIS llECANJQUE OU TENEUR EN CU PATES llAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.0I A 94 PAPPEN OHNE HOLZSCHl.Ff ODER ANTEl llAX. 5%, NICllT II 4801.111 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3248 1142 
28 
250 1456 135 263 i 001 FRANCE 4138 1474 3i 324 1788 147 405 i 002 BELG.-LUXBG. 1486 440 2 910 364 105 002 BELG.-LUXBG. 1587 336 6 1044 394 169 003 NETHERLANDS 997 300 1 5 
126i 
324 3 003 PAYS-BAS 1215 289 
1o4 
6 
1722 
523 3 
004 FR GERMANY 2211 
162 
213 244 149 256 88 004 RF ALLEMAGNE 2838 
289 
349 176 379 108 
005 ITALY 872 10 
1o8 
608 61 31 
3i 9 
005 ITALIE 1160 13 
168 
722 73 63 
8 DOB UTD. KINGDOM 2184 622 1383 31 265 006 ROYAUME-UNI 2645 567 1847 45 315 10 007 IRELAND 367 60 6 42 007 IRLANDE 429 59 13 55 008 K 489 121 314 
23 
48 008 DANEMARK 656 187 385 
2i 
71 
009 142 72 11 12 24 
9 
009 GRECE 184 85 18 14 46 
13 028 N 267 6 6 166 14 88 028 NORVEGE 393 17 1i 233 1i 130 030 s 433 15 308 68 22 030 SUEDE 625 40 396 135 26 
032 FINLAND 257 5 
273 
118 23 111 
2 
032 FINLANDE 435 17 
285 
184 27 207 
3 036 SWITZERLAND 1053 189 266 34 289 036 SUISSE 1423 213 360 47 515 
038 AUSTRIA 258 94 20 103 21 20 038 AUTRICHE 390 142 38 136 28 46 
040 PORTUGAL 126 49 
s5 26 39 12 040 PORTUGAL 174 82 65 18 50 24 042 SPAIN 256 23 73 47 58 042 ESPAGNE 383 55 117 44 102 
048 YUGOSLAVIA 69 31 14 24 048 YOUGOSLAVIE 180 99 25 56 
052 TURKEY 91 78 13 052 TURQUIE 182 148 34 
056 SOVIET UNION 199 i 232 3 199 056 U.R.S.S. 279 2 345 1i 279 060 POLAND 236 060 POLOGNE 358 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 209 062 TCHECOSLOVAQ 183 183 267 064 HUNGARY 276 67 064 HONGRIE 380 113 
068 BULGARIA 124 96 
5 
28 
2 124 
068 BULGARIE 192 143 6 49 2 163 208 ALGERIA 138 7 
17 
208 ALGERIE 195 23 1 
288 NIGERIA 126 
129 
92 
53 
17 288 NIGERIA 166 
126 
14 130 1i 22 390 SOUTH AFRICA 763 
29 
15 243 323 390 AFR. DU SUD 1094 33 14 288 603 400 USA 365 39 48 144 105 400 ETATS-UNIS 678 76 90 222 257 
404 CANADA 171 4 67 100 404 CANADA 317 10 92 215 
412 MEXICO 183 5 j 90 88 412 MEXIQUE 300 18 13 110 174 480 COLOMBIA 60 10 43 480 COLOMBIE 114 20 81 
508 BRAZIL 75 59 
24 6 16 508 BRESIL 143 114 32 10 29 512 CHILE 79 49 
5 
512 CHILi 141 99 
10 618 !RAN 178 173 
28 2i 43 616 !RAN 355 345 34 32 s5 632 SAUDI ARABIA 102 3 1 632 ARABIE SAOUD 135 7 7 
662 PAKISTAN 139 79 10 6 44 662 PAKISTAN 266 149 18 3 98 
664 !NOIA 647 238 118 
63 
291 664 INDE 828 463 89 
73 
276 
700 INDONESIA 167 18 38 
20 
48 700 INDONESIE 225 39 49 
25 
64 
701 MALAYSIA 78 2 
5 26 
58 
32 
701 MALAYSIA 128 5 
4 1i 
98 66 706 SINGAPORE 156 22 
33 
77 
5 
706 SINGAPOUR 183 17 
s8 91 10 740 HONG KONG 133 56 95 32 740 HONG-KONG 178 82 110 42 800 AUSTRALIA 1451 571 543 249 800 AUSTRALIE 2207 
2 
924 665 494 
804 NEW ZEALAND 285 39 66 21 159 804 NOUV.ZELANDE 374 32 95 28 217 
1000 WORLD 21908 4900 359 2545 8708 1157 4000 31 206 • 1000 M 0 ND E 29710 6663 268 3579 11062 1351 6508 8 273 
1010 INTRA-EC 11994 2918 252 626 5988 762 1318 31 101 • 1010 INTRA-CE 14855 3288 149 884 7577 855 1971 8 123 
1011 EXTRA-EC 9912 1982 107 1920 2720 395 2683 105 • 1011 EXTRA-CE 14858 3378 118 2695 3485 495 4538 151 
1020CLASS1 5928 m 85 1113 2089 183 1625 56 . 1020 CLASSE 1 8960 1162 100 1618 2724 241 3046 71 
1021 EFTA COUNTR. 2440 377 
22 
326 1003 91 587 56 • 1021 A EL E 3497 537 
18 
351 1362 120 1057 70 
1030 CLASS 2 2965 895 324 627 212 838 49 . 1030 CLASSE 2 4404 1724 387 750 255 1190 80 
1031 ACP Jra 312 41 17 134 22 84 14 • 1031 ACP Js~ 405 56 1 14 183 22 115 14 1040 CLA 1019 310 484 3 222 • 1040 CLA 3 1494 490 692 11 301 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg auanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&.>.6bo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c.>..>.ooa 
4801.19 PAPERBOARD, NOT WITHIN 48111.111-M, CONTAlNINQ > 5% MECHANICAL WOOD PUlP 4801.19 PAPERBOARD, NOT WITlliN 4801.oMC, CONTAlNINQ > 5% llECllANICAL WOOD PULP 
CARTONS AVEC PATE DE BOIS llECAlllQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.GI A 14 PAPP£11, HOlZSCILFFAHTO. > 5%, NIClfT IN 4801.GI BIS 14 EHTll 
001 FRANCE 32215 816 
1100 
3024 23442 455 44n 1 
4627 
001 FRANCE 16658 438 
569 
2683 8960 432 4146 1 
1332 002 B UXBG. 11549 366 241 4n9 368 423 7 002 BELG.-LUXBG. 4485 194 269 1594 317 516 11 003 ANOS 4430 884 117 584 558 1105 3 1372 003 PAYS-BAS 3615 5n 33 878 526 1353 j 459 004 ANY 7888 63 1044 3296 139 763 2085 004 RF ALLEMAGNE 6853 44 490 4328 57 806 639 005 ITALY 540 158 
2302 
12 18 289 
119 2945 005 ITALIE 474 111 2698 15 20 284 123 924 006 UTD. KINGDOM 12793 155 729 6519 24 3604 006 ROYAUME-UNI 8209 105 676 3678 5 3425 007 IRELAND 3806 117 9 1 84 27 007 IRLANDE 3540 68 1 1 45 30 008 DENMARK 3n 99 6 69 167 008 DANEMARK 369 53 37 21 27 201 
009 GREECE 1042 295 115 602 30 
2855 
009 GRECE 933 162 144 571 56 965 028 NORWAY 2958 7 2 20 74 028 N RVEGE 1089 21 11 40 52 
030 SWEDEN 2927 15 34 23 145 2710 030 E 1091 25 22 41 149 854 
032 FINLAND 252 32 2 14 
100 
142 62 032 DE 224 46 8 36 
124 
113 21 
036 SWITZERLAND 1111 340 217 359 88 6 036 1172 254 151 442 196 3 
038 AUSTRIA 830 46 182 364 212 26 038 A ICHE 575 61 77 260 169 8 040 PORTUGAL 230 
10 
16 175 38 040 PORTUGAL 278 
19 
27 173 78 042 SPAIN 532 93 345 
5 
84 042 ESPAGNE 638 63 432 
4 
124 
048 MALTA 333 307 20 046 MALTE 399 333 61 
048 YUGOSLAVIA 185 180 5 048 YOUGOSLAVIE 298 
2 
283 15 
052 TURKEY 156 
5 
141 15 Ii 052 TURQUIE 200 183 15 2 060 POLAND 235 222 060 POLOGNE 255 3 250 
068 BULGARIA 195 
130 
195 068 BULGARIE 106 
140 
106 
204 MOROCCO 176 46 
5 
204 MAROC 172 32 
6 208 ALGERIA 878 31 842 
4i i 208 ALGERIE 676 22 648 49 5 212 TUNISIA 136 30 84 212 TUNISIE 140 30 56 
216 LIBYA 698 
1oi 
697 66 1 216 LIBYE 651 2 649 46 44 220 EGYPT 1390 1192 31 220 EGYPTE 849 59 700 
272 IVORY COAST 551 
2i 
534 17 
eaO 189 10 272 COTE IVOIRE 304 26 253 51 720 195 3 288 NIGERIA 1110 
183 
10 288 NIGERIA 957 
100 
13 
330 ANGOLA 186 
4 78 64 3 330 ANGOLA 116 4 1 74 12 390 SOUTH AFRICA 610 223 464 17 390 AFR. DU SUD 911 2 123 6 708 s4 400 USA 434 1 95 97 400 ETATS-UNIS 669 1 184 151 273 
404 CANADA 155 55 63 
1i 
38 404 CANADA 190 35 57 6 5 93 ~ ~~~~B~D,TOB 162 18 70 151 15 472 TRINIDAD,TOB 113 1i 1o5 107 5 166 29 33 600 CHYPRE 202 28 52 
604 LEBANON 366 13 283 70 604 LIBAN 374 20 271 83 
612 IRAQ 567 
sO 5 366 9 201 612 IRAQ 895 32 7 no 1i 125 624 ISRAEL 335 263 
5 
8 
3 
624 ISRAEL 473 404 
17 
19 
3 632 SAUDI ARABIA 257 18 167 
32 
64 632 ARABIE SAOUD 451 23 266 
23 
142 
636 KUWAIT 72 10 4 26 636 KOWEIT 124 28 9 66 
640 BAHRAIN 91 91 640 BAHREIN 159 2 157 
647 U.A.EMIRATES 113 
sli 113 647 EMIRATS ARAB 218 113 218 662 PAKISTAN 310 254 662 TAN 263 149 
664 INDIA 98 16 82 664 202 
2 
23 179 
700 INDONESIA 50 i Ii 48 49 25 700 ESIE 115 1i 59 113 4 706 SINGAPORE 99 
7 
17 706 APOUR 105 265 4i 31 800 AUSTRALIA 754 302 n 11 357 800 AUSTRALIE 1006 107 7 588 
804 NEW ZEALAND 286 6 24 256 804 NOUV.ZELANDE 499 7 30 462 
1000 WORLD 96158 3699 5611 17310 36881 1097 14608 147 18820 • 1000 Ill 0 ND E 64081 24n 3832 19148 18079 980 18065 197 5303 
1010 INTRA-EC 74835 2795 3278 10055 35481 1030 10858 130 11028 • 1010 INTRA-CE 45141 1839 2059 11449 14847 882 10789 142 3354 
1011 EXTRA-EC 21521 904 2338 7254 1399 87 3750 1B 5791 • 1011 EXTRA-CE 18918 838 1772 7694 1232 99 5278 55 1950 
1020 CLASS 1 11796 756 859 2246 200 7 2034 18 5676 • 1020 CLASSE 1 9344 699 671 2676 237 16 3105 55 1885 
1021 EFTA COUNTR. 8308 440 453 955 100 60 700 1 5659 • 1021 A EL E 4441 407 297 995 124 1 762 1 1854 1030 CLASS 2 9228 138 1474 4540 1199 1715 102 • 1030 CLASSE 2 9149 129 1096 4624 996 83 2164 57 
1031 AfrJs63J 2408 29 813 122 995 12 403 34 • 1031 ACP (~ 2088 36 540 202 814 16 450 30 1040 c 498 10 5 468 1 14 • 1040 CLASS 3 423 9 6 394 7 7 
4803 ~CllllEHT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AHD llllTATIONS TIIEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, DI ROW OR 48113 ~CHllENT OR GREASEPROOF PAPER AHD PAPERBOARD, AHD llllTATIONS TIIEREOF, AHD GLAZED TRANSPARENT PAPER, II ROW OR 
PAPIERS ET CARTOHS PARCllElllNES ET LEURS llllTATIONS,YC PAPIEll DIT CRISTAL, EN ROUWUI OU EN FEUIUB PERGAllENTPAPIEll UND -l'APPE, NACIWlllUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAlllNPAPIER, II ROUEN ODER BOGEN 
4803.1D VEGETABLE PARCHllENT 4803.10 VEGETABLE PARCHllDIT 
PAPIERS ET CARTONS SWUlUSES PERGAllENTPAPIEll UND-l'APPE 
001 FRANCE 1196 84 
879 
333 19 760 001 FRANCE 1n1 223 
1333 
473 27 1048 
002 BELG.-LUXBG. 1191 184 124 
13 
4 002 BELG.-LUXBG. 1774 256 178 
14 
7 
003 NETHERLANDS 1633 693 910 17 14 17 003 PAYS-BAS 2603 1205 1335 133 s5 49 004 FR GERMANY 791 
272 
614 6 20 004 RF ALLEMAGNE 976 
573 
721 6 51 
005 ITALY 735 459 
4 
4 2 005 ITALIE 1227 644 7 10 3 006 UTD. KINGDOM 898 177 715 
258 
006 ROYAUME-UNI 1456 352 1093 
533 007 IRELAND 259 3 
282 
007 IRLANDE 542 9 
426 008 DENMARK 455 173 60 008 DANEMARK 707 281 68 009 GREECE 297 56 181 009 GRECE 439 104 267 
028 NORWAY 202 183 19 028 NORVEGE 318 295 23 
030 SWEDEN 304 301 3 
23 
030 SUEDE 670 665 4 
sO 038 SWITZERLAND 80 27 30 036 SUISSE 204 71 51 
038 AUSTRIA 514 190 324 038 AUTRICHE 910 396 514 
040 PORTUGAL 88 2 84 
37 9 040 PORTUGAL 125 7 118 9li 17 042 SPAIN 497 128 323 042 ESPAGNE 824 271 438 
048 YUGOSLAVIA 210 120 
244 
90 048 YOUGOSLAVIE 407 223 279 184 052 TURKEY 260 
10420 
16 
243 
052 TURQUIE 309 1 29 
328 056 SOVIET UNION 13178 2493 22 056 U.R.S.S. 19324 15341 3623 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Meng en 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.AdOo 
48m.10 48m.10 
064 HUNGARY 225 65 160 33 064 HONGRIE 363 115 248 48 068 BULGARIA 115 81 1 
16 
068 BULGARIE 242 187 7 
56 390 SOUTH AFRICA 101 66 19 
16 
390 AFR. DU SUD 234 147 31 
29 400 USA 479 10 413 40 400 ETATS-UNIS 987 34 743 181 
448 CUBA 195 195 448 CUBA 256 256 fil i~~~O~&OB 26 26 27 10 fil i~~~O~&oB 101 101 48 34 95 58 216 134 
624 ISRAEL 254 24 230 
:i 624 ISRAEL 381 51 330 10 664 INDIA 70 67 
67 
664 INDE 102 92 
126 736 TAIWAN 67 
47 64 29 736 T'Al-WAN 126 86 114 85 800 AUSTRALIA 200 60 800 AUSTRALIE 392 105 
804 NEW ZEALAND 72 72 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 W 0 R L D 25170 13749 8800 1028 84 11 1475 2 3 • 1000 M 0 ND E 39012 21783 12857 1877 13 20 2584 3 14 
1010 INTRA-EC 7454 1842 4040 597 13 19 1081 2 3 • 1010 INTRA-CE 11498 3003 5819 860 92 20 1698 3 1 i 1011 EXTRA-EC 17714 12107 4760 430 414 • 1011 EXTRA-CE 27517 11760 7039 817 1 888 13 
1020 CLASS 1 3073 1135 1523 294 118 3 • 1020 CLASSE 1 5652 2321 2315 579 1 423 13 
1021 EFTA COUNTR. 1250 765 460 1 24 • 1021 A EL E 2356 1556 710 4 1 83 2 
1030 CLASS 2 910 193 582 82 53 . 1030 CLASSE 2 1637 504 839 159 134 
1031 ACP (63a 178 72 95 55 11 . 1031 ACP~ 441 225 186 a6 30 1040 CLASS 13733 10779 2656 243 . 1040 CLA 3 20228 15935 3885 328 
4803.30 GWED TRANSl'AREHT PAPER IGWSIHEI 4803.30 GLAZED TRANSPAREHT PAPER IGWSIHEI 
PAPIER CRISTAi. PERGAlllNPAPIER 
001 FRANCE 434 131 
319 
19 56 135 93 001 FRANCE 644 205 
4ri 
26 60 199 154 
002 BELG.-LUXBG. 1092 606 
18 
167 
24i 144 
002 BELG.-LUXBG. 1802 1098 
24 
227 
469 30i 003 NETHERLANDS 1416 563 450 
10 
003 PAYS-BAS 2304 961 549 
15 004 FR GERMANY 878 206 518 136 192 22 004 RF ALLEMAGNE 1429 333 749 175 353 137 005 IT y 1013 744 
1i 
54 7 8 005 ITALIE 1297 872 
18 
71 11 10 
006 KINGDOM 3325 2199 1058 19 37 
79 
006 ROYAUME-UNI 5775 3880 1723 86 67 
132 007 I ND 123 18 25 1 007 IRLANDE 218 29 46 10 1 
030 s 109 88 21 
79 2 10 
030 SUEDE 175 147 28 
114 Ii 17 036 s 978 559 328 036 SUISSE 1577 984 453 
038 A 492 428 22 
5i 
42 038 AUTRICHE 752 667 29 2 54 
2 048 y VIA 62 10 
57 4 
048 YOUGOSLAVIE 100 15 96 83 12 064 HUNG 149 88 
27 
064 HONGRIE 238 136 33 204 MOROCCO 148 5 114 
52 
204 MAROC 187 7 147 
17i 288 NIGERIA 52 
213 12 8 
288 NIGERIA 171 365 26 10 390 SOUTH AFRICA 231 
2 
390 AFR. DU SUD 395 
18 2 400 USA 64 43 19 400 ETATS-UNIS 121 74 27 
484 VENEZUELA 113 113 
124 
484 VENEZUELA 222 222 
mi 608 SYRIA 124 
1s0 46 8 608 SYRIE 176 270 Bi 9 2 800 AUSTRALIA 197 800 AUSTRALIE 363 
1000 W 0 R L D 11770 5583 4077 438 485 834 549 3 • 1000 M 0 ND E 18417 9734 5951 611 728 1141 1243 1 
1010 INTRA-EC 8378 3718 3120 247 309 617 366 3 • 1010 INTRA-CE 13598 6510 4427 307 474 1108 769 7 i 1011 EXTRA-EC 3389 1864 956 190 176 17 183 • 1011 EXTRA-CE 5822 3225 1524 304 254 33 474 
1020 CLASS 1 2288 1537 500 138 44 17 49 3 . 1020 CLASSE 1 3819 2610 735 226 62 32 147 7 
1021 EFTA COUNTR. 1648 1095 408 80 44 10 9 2 . 1021 A EL E 2625 1836 572 117 62 17 17 4 
1030 CLASS2 924 239 399 52 132 102 . 1030 CLASSE 2 1722 479 699 77 192 1 273 
1031 ACP sra 89 22 14 53 . 1031 ACP(~ 267 55 36 1 1 174 1040 CLA 176 88 57 31 . 1040 CLASS 3 280 136 90 54 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 4803.50 GREASEPROOF PAPER 
PAPiER SllllU-SUl.fURISE PERGAllEllTERSAT2PAPiER 
001 FRANCE 2455 2184 
148 
184 
5 
45 42 001 FRANCE 2462 2016 
145 
195 
5 
188 63 
002 BELG.-LUXBG. 328 164 
10 22 
11 002 BELG.-LUXBG. 323 158 
18 7 
15 
003 NETHERLANDS 6514 5064 1332 
2 
66 003 PAYS-BAS 6289 4911 1255 
2 
100 
004 FR GERMANY 2064 
629 
1953 45 2 62 
45 
004 RF ALLEMAGNE 2045 
570 
1900 29 7 107 
32 005 ITALY 2474 1798 
45 
2 
7 
005 ITALIE 2330 1721 
si 7 15 006 UTD. KINGDOM 654 232 334 
156 
36 006 ROYAUME-UNI 736 244 361 
347 
59 
007 IRELAND 168 12 
1s0 
007 IRLANDE 359 12 
1s0 008 DENMARK 469 319 
:i 008 DANEMARK 475 325 7 2 036 SWITZERLAND 165 155 7 
:i 2 038 SUISSE 173 154 10 :i 038 AUSTRIA 1426 1294 123 4 036 AUTRICHE 1474 1343 118 5 5 
042 SPAIN 100 37 63 042 ESPAGNE 162 38 144 
058 SOVIET UNION 3186 3146 40 509 056 U.R.S.S. 2923 2884 39 619 060 POLAND 509 
20i Ii 5 060 POLOGNE 819 208 10 15 390 SOUTH AFRICA 248 
2 
34 390 AFR. DU SUD 285 
16 
54 
400 USA 949 947 400 ETATS-UNIS 3092 3076 
624 ISRAEL 154 22:i 154 624 ISRAEL 173 239 173 700 INDONESIA 223 700 INDONESIE 239 
1000 W 0 R L D 22727 13829 6282 1035 31 72 1369 7 102 • 1000 M 0 ND E 25047 13325 6267 1188 42 208 3859 15 147 
1010 INTRA-EC 15166 8605 5741 299 1 69 357 7 81 • 1010 INTRA-CE 15087 8237 5562 315 7 202 838 15 91 
1011 EXTRA-EC 7561 5224 541 736 24 3 1012 21 • 1011 EXTRA-CE 9979 5087 705 871 36 4 3220 56 
1020CLASS1 3011 1720 197 88 9 987 10 . 1020 CLASSE 1 5366 1777 291 129 13 3159 17 
1021 EFTA COUNTR. 1614 1450 131 7 3 
:i 18 5 . 1021 A EL E 1677 1498 131 12 3 4 25 8 1030 CLASS 2 718 359 304 16 25 11 . 1030 CLASSE 2 927 425 375 22 61 40 
1031 ACP sra 131 33 71 648 4 3 20 .1031A~ 196 32 106 742 8 4 46 1040 CLA 3834 3146 40 . 1040 c 3 3666 2885 39 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<!00 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
4803.IG NATURAL TRACllG PAPER 4803.IG NA11JIW. TRACING PAPER 
PAPIEJl.CALQUE NATURB. NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 465 369 
1i 
96 001 FRANCE 1108 749 
4i 
359 
002 BELG.-LUXBG. 97 79 4 7 002 BELG.-LUXBG. 343 261 17 41 003 NETHERLANDS 624 409 3 
100 2 
208 003 PAYS-BAS 1593 1057 14 
112 5 
505 
004 FR GERMANY 155 420 13 40 004 RF ALLEMAGNE 394 1161 42 1 234 005 ITALY 529 72 9 37 005 ITALIE 1577 176 i 9 240 006 124 60 55 
7 
006 ROYAUME-UNI 359 156 193 
32 008 63 55 1 
19 
008 DANEMARK 246 209 5 Ii 009 113 60 29 5 009 GRECE 316 153 130 25 
028 RWAY 32 10 
i 
22 028 NORVEGE 100 31 Ii 69 030 SWEDEN 37 24 12 030 SUEDE 140 80 54 
032 FINLAND 61 21 9 31 032 FINLANDE 211 80 31 100 
036 SWITZERLAND 438 332 42 64 036 SUISSE 1216 980 89 147 
036 AUSTRIA 157 130 33 27 038 AUTRICHE 611 502 1 108 040 PORTUGAL 52 8 
9 
11 040 PORTUGAL 153 20 94 
13 
39 
042 SPAIN 263 182 13 59 042 ES 762 532 46 171 
046 YUGOSLAVIA 243 142 68 86 15 046 YO VIE 804 336 1ri 380 88 052 TURKEY 91 20 3 052 TU 227 45 5 
062 CZECHOSLOVAK 162 162 
245 
062 TC SLOVAQ 260 260 
610 064 HUNGARY 245 064 HONGRIE 612 2 
066 BULGARIA 260 4 39 260 066 BULGARIE 352 2i 163 352 204 MOROCCO 43 204 MAROC 164 
208 ALGERIA 25 25 48 208 ALGERIE 132 132 2 166 220 EGYPT 134 
18 
86 220 EGYPTE 316 64 146 390 SOUTH AFRICA 120 5 97 390 AFR. OU SUD 376 25 286 
400 USA 119 102 15 2 400 ETATS-UNIS 377 312 55 10 
412 MEXICO 26 11 10 5 412 MEXIQUE 125 46 52 27 
448 CUBA 46 63 48 32 448 CUBA 172 329 172 125 464 VENEZUELA 117 2 464 VENEZUELA 466 12 
504 PERU 44 7 24 13 504 PEROU 164 17 115 52 
508 BRAZIL 302 31 41 230 508 BRESIL 979 90 136 753 
512 CHILE 33 15 1 
10 
17 512 CHILi 133 63 6 55 64 612 IRAQ 27 
32 
17 612 IRAQ 113 1 1 56 
616 !RAN 37 
i 
5 616 !RAN 120 83 
2 
37 
624 ISRAEL 55 54 
47 
624 ISRAEL 125 121 2 
632 SAUDI ARABIA 126 60 19 632 ARABIE SAOUO 485 222 100 163 
664 !NOIA 193 39 37 117 664 !NOE 519 94 98 327 
680 THAILAND 66 24 6 38 680 THAILANDE 216 73 16 127 
701 MALAYSIA 43 13 3 27 701 MALAYSIA 211 56 13 142 
706 SINGAPORE 73 6 6 61 706 SINGAPOUR 303 21 20 262 
720 CHINA 200 404 144 200 720 CHINE 439 596 68 439 728 SOUTH KOREA 580 
45 
32 728 COREE DU SUD 752 293 88 732 JAPAN 2079 608 6 1420 732 JAPON 5943 1449 19 4182 
736 TAIWAN 101 76 
2 
25 736 T'Al-WAN 265 196 
9 
69 
740 HONG KONG 23 5 16 740 HONG-KONG 104 17 78 
800 AUSTRALIA 228 57 2 169 800 AUSTRALIE 850 218 11 621 
804 NEW ZEALAND 38 15 10 13 804 NOUV.ZELANOE 176 66 47 63 
1000 W 0 R L D 9464 4233 1005 284 2 17 3923 • 1000 M 0 ND E 26952 11087 3007 917 5 44 11889 3 
1010 INTRA-EC 2208 1452 184 119 2 14 437 • 1010 INTRA-CE 6018 3747 601 121 5 27 1517 3 1011 EXTRA-EC 7255 2780 821 164 4 3488 • 1011 EXTRA-CE 20938 7341 2407 798 17 10372 
1020 CLASS 1 3962 1674 202 141 1945 . 1020 CLASSE 1 11961 4726 600 686 5946 3 
1021 EFTA COUNTR. 782 530 85 
24 4 
167 . 1021 A EL E 2442 1704 220 
110 17 
518 
1030 CLASS 2 2363 942 561 632 . 1030 CLASSE 2 7064 2342 1603 3012 
1031 ACP~a 70 20 38 4 8 . 1031 ACP (~ 340 78 187 17 58 1040 CLA 932 164 58 710 . 1040 CLASS 3 1889 272 203 1414 
4803.IG ~~~GREASEPROOF PAPERS AHD PAPERBOARD, AHD llllTATIOllS Tl£REOF, OTIER THAN GLAZED TIIANSPARENT, GREASEPROOF AND 4803JO PARCHllEHT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AHD IMITATIONS TJ£REOF, OTHER THAN GLAZED TIIANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
AllTRES llllTAT.DE PAPIERS ET CARTONS SUl.fURISES QUE PAPIER CRJSTAL,PAPIER SIJllU.SUl.fURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL ANDERE NACHAHllUHGEN VON PERGAllENTPAPIER UND -l'APPE ALS PERGAlllll, PERGAllENTERSATZPAPIER UHD NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 616 11 
26 
299 3 62 241 001 FRANCE 992 19 
45 
339 9 68 557 
002 BELG.-LUXBG. 151 
2 
4 51 205 70 002 BELG.-LUXBG. 230 5 8 50 236 127 003 NETHERLANDS 818 276 22 
1i 
313 003 PAYS-BAS 1244 316 23 
17 
664 
004 FR GERMANY 1005 163 631 125 75 004 RF ALLEMAGNE 1278 
2 
222 790 98 151 
005 ITALY 946 720 
28 
1 
36 
225 005 ITALIE 1138 750 
39 
8 
42 
378 
006 UTO. KINGDOM 297 231 2 
120 
006 ROYAUME-UNI 452 359 12 363 007 IRELANO 135 
:i 2 :i 15 007 IRLANOE 403 4 Ii i 20 008 DENMARK 119 17 94 008 OANEMARK 185 23 149 
009 GREECE 962 
12 2i 
962 
199 16 
009 GRECE 1171 
12 26 
1171 408 33 036 SWITZERLAND 269 21 
119 
036 SUISSE 500 21 
127 042 SPAIN 147 11 17 042 ESPAGNE 202 28 47 
046 YUGOSLAVIA 709 709 046 YOUGOSLA VIE 1457 1457 
052 TURKEY 157 Ii 157 052 TURQUIE 369 10 369 208 ALGERIA 302 296 33 208 ALGERIE 403 393 59 220 EGYPT 867 834 220 EGYPTE 600 541 
288 NIGERIA 114 
1:i 1i 100 14 288 NIGERIA 181 15 100 154 27 390 SOUTH AFRICA 532 431 17 390 AFR. OU SUD 813 659 39 
400 USA 52 18 22 1 11 400 ETATS-UNIS 139 39 37 5 58 
480 COLOMBIA 139 355 129 10 480 COLOMBIE 206 398 181 25 464 VENEZUELA 552 
2 
155 42 464 VENEZUELA 735 6 276 61 612 IRAQ 21 19 612 IRAQ 109 103 
662 PAKISTAN 35 35 662 PAKISTAN 114 114 
680 THAILAND 347 347 680 THAILANOE 470 470 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:lllloba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:lllldba 
C803JO C803JO 
706 SINGAPORE 143 i 143 294 706 SINGAPOUR 253 4 253 47i 800 AUSTRALIA 374 79 800 AUSTRALIE 653 178 
804 NEW ZEALAND 478 7 471 804 NOUV.ZELANDE n4 14 760 
1000 WORLD 10922 65 1934 5870 71 582 2380 19 1 1000 M 0 ND E 16287 118 2344 8326 102 619 4728 47 2 
1010 INTRA-EC 5048 18 1417 1949 69 459 1138 
1i 
• 1010 INTRA-CE 7092 31 1699 2371 88 487 2408 
4j 2 1011 EXTRA-EC 5874 48 518 3920 2 123 1242 1 1011 EXTRA-CE 9195 87 645 5955 8 132 2321 
1020 CLASS 1 2839 46 133 1464 2 119 1058 17 . 1020 CLASSE 1 5160 78 185 2815 6 127 1912 37 
1021 EFTA COUNTR. 379 14 40 59 2 
4 
248 16 . 1021 A EL E 701 20 49 62 6 
5 
530 34 
2 1030 CLASS 2 2939 3 ~ 2360 1 183 2 1 1030 CLASSE 2 3895 7 460 3002 1 408 10 1031 ACP Js63a 182 i 140 1 35 . 1031 AC~~ 368 2 18 234 2 113 1 1040 CLA 99 97 1 . 1040 CL 3 142 138 2 
4804 COllPOSITE PAPER OR PAPERBOAR~BY STICKING FLAT LAYERS TOGETIER WITH AN ADHESIVE), NOT SURfACE.coATED OR 4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBO~BY STICUiQ FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE.COATED OR 
lllPREGllATED, WHETHER OR NOT Y REINfORCO, IN ROUS OR SHEETS IMPREGNATED, WHETHER OR NOT Y REINFORCO, II ROUS OR SHEETS 
PAl'IERS ET CARTONS SlllPLASSEllBW PAR COWGE,NON IUPREGNES IG ENDURS,llEllE RENFORCES INTERIEURll.,Ell ROUl.EAUX OU 
FtUILL 
PAPIER UND PAPPE, ZUSAMllENGEXLEBT, AUCll INNEHVERSTAERKT, WEDER G£TRA£NXT NOCH UEBERZOGEN, II ROWN ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAl'ERBOARD, LAlllllATED WITH BITUllEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAllJllATED WITH BnUllEN, PARAFFIN WAX OR OT1ER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEllBW AU llOYEN DE BnUllE, PARAfflNE OU C1RES PAPER UND PAPPE, lllTTB.S BITUllEN, PAf!AFFIN OOER WACHS ZUSAllllENGEXLEBT 
001 FRANCE 984 440 
1o2 
12 299 213 20 001 FRANCE 854 304 
8i 
25 287 228 10 
002 BELG.-LUXBG. 1401 1009 
2 
258 
662 
32 002 BELG.-LUXBG. 972 634 i 235 1065 22 003 NETHERLANDS 2329 1662 3 
52 i 003 PAYS-BAS 2190 1114 10 sO i 004 FR GERMANY 813 
25 
440 320 004 RF ALLEMAGNE 1298 
20 
918 j 329 006 UTD. KINGDOM 256 56 
5 
169 6 006 ROYAUME-UNI 240 76 128 9 
036 SWITZERLAND 162 106 16 35 036 SUISSE 210 90 39 3 78 
204 MOROCCO 37 37 
126 
204 MAROC 135 135 
228 216 LIBYA 126 4582 216 LIBYE 228 4556 288 NIGERIA 4562 288 NIGERIA 4556 
348 KENYA 163 163 348 KENYA 183 183 
1000 WORLD 11837 3447 688 190 817 1403 5009 83 • 1000 M 0 ND E 12064 2442 1310 434 749 1925 5112 92 
1010 INTRA-EC 5898 3183 628 14 794 1219 78 1 • 1010 INTRA-CE 5726 2098 1150 33 718 1659 71 1 
1011 EXTRA-EC 5738 284 60 175 23 183 4930 83 • 1011 EXTRA-CE 8338 348 160 401 34 268 5040 91 
1020 CLASS 1 424 206 55 14 12 64 61 12 . 1020 CLASSE 1 611 164 146 43 23 130 81 24 
1021 EFTA COUNTR. 343 183 29 10 1 64 47 9 . 1021 A EL E 463 149 60 37 3 130 66 18 
1030 CLASS 2 5299 78 5 161 11 105 4868 71 . 1030 CLASSE 2 5708 182 14 358 11 120 4956 67 
1031 ACP (63) 4901 21 1 8 34 4784 53 . 1031 ACP (63) 4926 24 2 8 38 4802 52 
4804.31 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR llORE LAYERS OF DFFEREHT COLOURS 4804.31 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OF TWO OR llORE LAYERS OF DmllENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, llEllE REVETU DE PAPER, COllPOSE DE DEUX OU Pl.USIEURS COUCHES DE COULEURS DmREllTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS llEllREREll LAGEN VEISCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 3459 34 3425 001 FRANCE 1672 19 1653 
002 BELG.-LUXBG. 16426 4269 12157 
3 
002 BELG.-LUXBG. no1 1805 5902 i 2 003 NETHERLANDS 1051 1048 
12456 42 
003 PAYS-BAS 479 476 
546i i 004 FR GERMANY 12498 
437 
004 RF ALLEMAGNE 5489 
194 
27 
005 ITALY 468 31 005 ITALIE 206 12 
006 UTD. KINGDOM 8758 2103 6655 006 ROYAUME-UNI 4179 1044 3135 
007 IRELAND 824 
1069 
824 007 IRLANDE 381 
462 
381 
008 DENMARK 1426 357 008 DANEMARK 638 174 
030 SWEDEN 676 12 664 030 SUEDE 384 6 378 
038 AUSTRIA 915 841 74 038 AUTRICHE 251 219 32 
042 SPAIN 602 602 042 ESPAGNE 267 287 
448 CUBA 684 684 448 CUBA 246 246 
1000 WORLD 48765 10272 38448 3 42 2 • 1000 M 0 ND E 22411 4474 17805 1 28 2 
1010 INTRA-EC 44924 8963 35915 3 42 1 • 1010 INTRA-CE 20757 4002 16724 1 28 1 
1011 EXTRA-EC 3841 1309 2531 1 • 1011 EXTRA-CE 1654 472 1181 1 
1020 CLASS 1 2392 1033 1358 1 . 1020 CLASSE 1 1022 316 705 1 
1021 EFTA COUNTR. 1761 1006 755 . 1021 A EL E 719 301 418 
1030 CLASS 2 720 276 444 . 1030 CLASSE 2 363 156 207 
1040 CLASS 3 729 729 . 1040 CLASSE 3 269 269 
4804.39 PAPERBOARD FROll WASTEPAl'ER, PAPER-COVERED OR NOT, OTIEI THAN THAT OF TWO OR llORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 4804.39 PAPERBOARD FROll WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF lWO OR llORE LAYERS DlffEROOlY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAl'IERS, llEllE REVETU DE PAPER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COUUURS DffEREllTES PAPPE AUS AL TPAPIER, AUCH BEKLEBT, NICllT AUS llEHllEREll LAGEN YERSCHIEDEIEI FARBE 
001 FRANCE 17246 255 
14 
6 16982 3 001 FRANCE 7828 123 Ii 10 7674 1 20 002 BELG.-LUXBG. 16790 1248 15521 
26 
7 002 BELG.-LUXBG. 7227 540 66n 
1i 
2 
003 NETHERLANDS 321 154 55 
22439 
88 
13 
003 PAYS-BAS 128 58 15 i 9346 44 6 004 FR GERMANY 22453 1 004 RF ALLEMAGNE 9355 2 
005 ITALY 5401 
2i 56 5314 87 005 ITALIE 2118 j 28 1976 142 006 UTD. KINGDOM 26802 26725 
19 
006 ROYAUME-UNI 12990 12955 22 007 IRELAND 984 
183 
965 007 IRLANDE 456 
9i 
438 
008 DENMARK 8001 7818 
2 
008 DANEMARK 3651 3560 
2 028 NORWAY 765 2 761 
3 
028 NORVEGE 357 1 354 
14 030 SWEDEN 1296 1293 030 SUEDE 702 688 
032 FINLAND 1332 226 1332 032 FINLANDE 657 107 i 657 036 SWITZERLAND 1889 26 1663 Ii 036 SUISSE 887 2 759 3 042 SPAIN 5209 
127 
5180 042 ESPAGNE 2348 
2si 
2341 
216 LIBYA 331 204 216 LIBYE 329 78 
390 SOUTH AFRICA 434 434 390 AFR. DU SUD 170 170 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlith Bestimmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).McJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).Qba 
4804.39 4804.39 
400 USA 9473 9473 400 ETATS-UNIS 2935 2935 
404 CANADA 212 212 404 CANADA 114 114 
2 616 IRAN 270 i 269 616 !RAN 124 10 122 632 SAUDI ARABIA 468 460 632 ARABIE SAOUO 206 194 2 
701 MALAYSIA 254 253 701 MALAYSIA 108 103 5 
706 SINGAPORE 4082 43 4082 706 SINGAPOUR 1577 35 1575 2 740 HONG KONG 6882 6839 740 HONG-KONG 2827 2792 
1000 W 0 R L D 132713 2178 208 155 129864 31 259 20 • 1000 M 0 ND E 58040 1005 101 329 56239 18 337 11 
1010 INTRA-EC 98024 1869 125 8 95764 28 220 14 • 1010 INTRA-CE 43770 823 50 11 42623 12 244 7 
1011 EXTRA-EC 34689 309 81 149 34100 5 39 8 • 1011 EXTRA-CE 14270 182 51 318 13818 6 93 4 
1020CLASS1 21061 248 20 3 20756 28 6 . 1020 CLASSE 1 8394 123 2 2 8209 54 4 
1021 EFTA COUNTR. 5594 248 
61 
3 5336 5 5 2 . 1021 A EL E 2743 123 48 2 2596 6 20 2 1030 CLASS 2 13517 61 146 13234 10 . 1030 CLASSE 2 5834 59 316 5368 37 
1031 ACP (63) 174 41 1 123 5 4 . 1031 ACP (63) 127 31 2 66 6 22 
48Q.IJO COllPOSITE PAPER OR PAPERBOAHD OTHER THAii LAlllNATED OR FROll WASTEPAPER 4SOUO COllPOSITE PAPER OR PAPERBOAHD OTHER THAii WIJNATE> OR FROll WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEllBLES PAR COWGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE.oEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS PAPIER UND PAPPE, ANDERE AU lllT BITUllEN, PARAfl'IN ODER WACHS ZUSAllllENGEKl.EBTE UND KEIHE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 2656 521 
sa4 50 56 1957 72 001 FRANCE 3152 751 576 65 38 2185 113 002 BELG.-LUXBG. 2238 1545 16 68 
191 
25 002 BELG.-LUXBG. 3081 2351 61 40 
149 
52 
003 NETHERLANDS 2392 1886 196 
39 1o5 
119 
15 
003 PAYS-BAS 2699 2237 166 
s4 116 147 10 004 FR GERMANY 1121 
396 
525 293 144 004 Rf ALLEMAGNE 1410 
649 
641 318 271 
005 ITALY 547 108 i 107 33 10 005 ITALIE 1017 254 11 97 48 68 4 006 UTO GOOM 2379 1297 919 49 
254 
006 ROYAUME-UNI 2803 1861 759 71 
347 007 IRE 285 16 15 007 IRLANDE 393 36 10 
008 OE K 369 349 
5 44 8 12 008 OANEMARK 659 638 12 22 7 14 009 GR 128 27 52 3li :i 009 GRECE 201 68 97 2 Ii 028 NORWAY 152 79 
19 
40 028 NORVEGE 445 265 26 125 47 030 SWEDEN 236 189 4 22 2 030 SUEDE 478 414 7 29 2 
032 FINLAND 111 79 
145 19 62 
32 032 FINLANDE 408 376 309 11 e8 32 036 SWITZERLAND 1337 1099 
2 
12 036 SUISSE 2245 1825 
4 
12 
038 AUSTRIA 1880 1855 
7 i 22 1 038 AUTRICHE 2144 2112 9 6 25 3 042 SPAIN 102 43 1 8 36 042 ESPAGNE 170 109 1 11 34 
048 YUGOSLAVIA 76 74 1 1 048 YOUGOSLAVIE 318 314 3 1 
056 SOVIET UNION 52 52 8 2 056 U.R.S.S. 166 166 28 :i 060 POLAND 41 31 060 POLOGNE 119 88 
064 HUNGARY 137 137 064 HONGRIE 444 444 
068 BULGARIA 70 70 
10 75 
068 BULGARIE 129 129 
41 81 070 ALBANIA 96 11 9i 070 ALBANIE 135 13 111 204 MOROCCO 97 
1 
204 MAROC 111 
:i 208 ALGERIA 568 364 567 9 208 ALGERIE 649 478 646 i 212 TUNISIA 405 30 2 212 TUNISIE 533 45 3 
216 LIBYA 769 1 215 553 
110 
216 LIBYE 930 5 136 789 
132 288 NIGERIA 217 38 69 
:i 
288 NIGERIA 227 40 55 
5 390 SOUTH AFRICA 942 424 53 
2 230 462 390 AFR. OU SUD 1142 487 75 4 398 574 400 USA 267 30 1 1 3 400 ETATS-UNIS 496 86 1 7 
604 LEBANON 114 Ii 76 38 604 LIBAN 196 91 166 30 612 IRAQ 100 
82 
77 15 612 IRAQ 488 
162 
365 32 
616 !RAN 82 
2:i 6 2 616 !RAN 162 1:i 9 10 624 ISRAEt. 95 64 
4 
624 ISRAEL 104 72 
12 632 SAUDI ARABIA 163 155 4 
182 
632 ARABIE SAOUO 233 211 8 1 
9:i 662 PAKISTAN 238 15 39 662 PAKISTAN 241 33 115 
706 SINGAPORE 134 2 132 706 SINGAPOUR 138 9 129 
740 HONG KONG 417 17 
e:i 14 2li 400 740 HONG-KONG 422 29 124 21 18 393 600 AUSTRALIA 881 23 741 600 AUSTRALIE 1021 65 733 
1000 WO R LO 23178 11327 3864 1118 498 2877 3464 34 • 1000 M 0 ND E 31463 17180 4223 1954 614 3388 4047 4 53 
1010 INTRA-EC 12112 6038 2337 155 410 2523 638 15 • 1010 INTRA-CE 15413 8591 2407 213 405 2770 1012 4 11 
1011 EXTRA·EC 11069 5292 1527 961 87 354 2828 20 • 1011 EXTRA-CE 16049 8590 1818 1741 209 818 3034 41 
1020 CLASS 1 6151 3923 230 120 73 345 1453 7 . 1020 CLASSE 1 9151 6144 428 169 195 604 1597 14 
1021 EFTA COUNTR. 3773 3309 169 21 54 87 128 5 . 1021 A EL E 5814 5021 343 14 167 117 142 10 
1030 CLASS 2 4490 1036 1297 822 14 9 1299 13 . 1030 CLASSE 2 5828 1531 1388 1502 13 14 1353 27 
1031 ACP (63a 814 146 293 35 2 338 • 1031 ACP (6~ 907 159 274 21 4 449 
1040 CLASS 429 333 19 77 . 1040 CLASS 3 1069 914 70 85 
48115 &~ awi=OAHD, CORRUGATE> (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINXLED, EllBOSSED OR PERFORATE>, IN 48115 &~ aR°sl'i:bsERBOAHD, CORRUGATE> (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, ClllNXl.ED, EllBOSSED OR PERFORATE>, IN 
PAPIERS ET CARTONS SlllPL ONDWS. CREPES, PUSSES, GAUfllES, ESTAllPES OU PERFOREs, Ell ROWAUX OU Ell FEUlllES PAPIER UND PAPPE, GEWEU.T, GEXREPPT, GEFRAEGT, GEllUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROUEN ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATE> PAPER AND PAPERBOAHD 4805.10 CORRUGATE> PAPER AND PAPERBOAHD 
PAPIERS ET CARTONS ONDULES PAPIER UND PAPPE,GEWEU.T 
001 FRANCE 8791 1981 2699 55 1843 4173 607 131 001 FRANCE 6059 1359 1495 45 1370 2627 540 117 002 BELG.-LUXBG. 10066 921 12 5991 
4394 
429 14 002 BELG.-LUXBG. 6426 760 18 3746 
347.j 394 13 003 NETHERLANDS 7211 2099 176 25 5604 233 264 003 PAYS-BAS 5543 1445 108 33 347.j 232 251 004 FR GERMANY 9880 
392 
121 8 280 362 3505 004 Rf ALLEMAGNE 6266 
367 
55 6 203 388 2142 
005 ITALY 1923 47 577 454 902 731 5 005 ITALIE 1627 15 554 297 686 665 5 006 UTO. KINGDOM 1393 75 2 124 
1417 
7 006 ROYAUME-UNI 1220 106 8 138 
1oo:i 
6 
007 IR D 1458 14 8 19 
:i 
007 IRLANDE 1098 17 5 13 
1 008 DE RK 1164 560 1 
2 
593 27 
759 
008 OANEMARK 1152 434 5 
:i 658 54 492 030 s OEN 110'1 81 231 27 1 030 SUEDE 758 75 164 19 5 
032 FI ND 150 149 1 032 FINLANOE 156 147 6 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
4805.10 4805.10 
036 SWITZERLAND 1246 881 138 74 5 69 43 36 036 SUISSE 1067 784 100 41 4 47 63 28 
038 AUSTRIA 2191 2125 23 4 26 13 038 AUTRICHE 1365 1321 7 13 22 2 
400 USA 28 2 
27 
3 23 400 ETATS-UNIS 161 5 29 4 1 151 484 VENEZUELA 42 
18 19i 2 
15 484 VENEZUELA 142 33 274 ti 113 632 SAUDI ARABIA 211 632 ARABIE SAOUD 314 1 
636 KUWAIT 188 175 13 636 KOWEIT 139 118 21 
652 NORTH YEMEN 517 517 
14 
652 YEMEN DU NRD 725 i 725 103 800 AUSTRALIA 14 
147 
800 AUSTRALIE 104 
1o5 958 NOT DETERMIN 147 958 NON DETERMIN 105 
1000 W 0 AL D 48504 9368 3333 937 15662 9404 4242 733 4825 • 1000 M 0 ND E 35179 6927 1923 903 11007 6671 3943 667 3138 
1010 INTRA-EC 41940 6069 3060 100 14751 9304 3978 733 3945 • 1010 INTRA-CE 29437 4515 1708 102 9954 6602 3356 667 2533 
1011 EXTRA-EC 6408 3299 273 681 911 101 263 880 . 1011 EXTRA-CE 5628 2411 215 687 1053 69 588 605 
1020 CLASS 1 4938 3246 169 98 269 99 195 862 . 1020 CLASSE 1 3780 2340 111 84 202 67 390 586 
1021 EFTA COUNTR. 4769 3244 161 81 266 96 63 858 . 1021 A EL E 3427 2334 107 58 201 66 80 581 
1030 CLASS 2 1422 28 101 584 632 2 57 18 . 1030 CLASSE 2 1799 48 102 603 841 1 185 19 
1031 ACP (63) 163 2 23 111 23 2 2 . 1031 ACP (63) 137 3 29 79 22 1 3 
4805.21 CREPED AND CRJNX1.ED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PUSSE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 707 550 
124 
133 24 001 FRANCE 436 353 
1o4 
78 5 
002 BELG.·LUXBG. 269 144 
3 4 
1 002 BELG.·LUXBG. 231 127 
2 3 003 NETHERLANDS 235 228 003 PAYS-BAS 195 190 
1000 W 0 R L D 1568 939 48 123 165 137 134 24 • 1000 M 0 ND E 1225 691 37 112 149 82 134 20 
1010 INTRA-EC 1432 935 39 59 147 137 93 22 • 1010 INTRA-CE 1069 685 25 59 123 82 76 19 
1011 EXTRA-EC 139 5 7 65 18 42 2 • 1011 EXTRA-CE 155 5 12 53 26 58 1 
4SD5.2I CREPED AND CRJNX1.ED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PUSSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS GEKREPPlES ODER GEFAELTETES KRAFTPAPIER,KEJN KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 277 99 
472 
43 23 30 82 001 FRANCE 538 160 
413 
91 27 59 201 
002 BELG.-LUXBG. 775 211 23 25 
9i 
44 
2 
002 BELG.-LUXBG. 821 235 17 32 
s9 124 2 003 NETHERLANDS 474 157 141 
3i s8 83 003 PAYS-BAS 520 194 123 3i 75 142 004 FR GERMANY 1571 438 1451 31 004 RF ALLEMAGNE 2436 502 2252 78 005 ITALY 700 224 
2 
38 
52 
005 ITALIE 889 245 
4 
142 
5i 006 UTD. KINGDOM 336 50 232 
1sti 
006 ROYAUME-UNI 327 48 224 
134 007 IRELAND 156 
9i 14 19 
007 IRLANDE 134 
1o9 22 43 038 SWITZERLAND 144 20 036 SUISSE 238 64 
038 AUSTRIA 95 73 
2 
19 3 038 AUTRICHE 143 109 
4 
22 12 
042 SPAIN 47 25 1 19 042 ESPAGNE 113 44 2 63 
664 INDIA 52 9 12 31 664 INDE 150 15 32 103 
706 SINGAPORE 65 
3 
65 706 SINGAPOUR 105 ti 105 800 AUSTRALIA 513 510 800 AUSTRALIE 1108 1102 
1000 W 0 R L D 5767 1336 2712 163 124 123 1217 52 40 • 1000 M 0 ND E 8523 1759 3553 252 156 120 2587 51 45 
1010 INTRA-EC 4333 998 2519 98 108 121 435 52 2 . 1010 INTRA-CE 5764 1233 3258 140 138 118 823 51 3 
1011 EXTRA-EC 1427 338 192 59 16 2 783 37 • 1011 EXTRA-CE 2756 526 295 109 17 2 1764 43 
1020 CLASS 1 960 255 37 40 15 587 26 . 1020 CLASSE 1 1931 393 67 70 11 1365 25 
1021 EFTA COUNTR. 302 184 30 39 i 2 24 25 . 1021 A EL E 490 269 48 68 7 2 81 24 1030 CLASS 2 459 82 147 19 196 12 . 1030 CLASSE 2 813 133 215 38 400 18 
1031 ACP (63) 88 1 78 7 2 . 1031 ACP (63) 127 2 115 6 2 2 
4805.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 48n5.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOUT PAPER 
PAPIER CREPE A USAGES DOllESTIQUES, HYGIENIQUES. OU DE TOILETTES HYGIENE·, HAUSHALT· UNO TOUTTENPAPIER 
001 FRANCE 759 114 
126 
216 2 61 366 001 FRANCE 745 123 
137 
210 6 76 330 
002 BELG.-LUXBG. 359 174 12 44 
1i 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 456 219 7 88 s:i 5 i 003 NETHERLANDS 1796 1644 15 59 
17 
66 003 PAYS-BAS 1495 1270 21 60 
25 
90 
004 FR GERMANY 701 
s4 32 556 63 33 16 700 004 RF ALLEMAGNE 637 95 25 458 71 58 22 ss4 006 UTD. KINGDOM 2396 762 815 43 
1349 
006 ROYAUME-UNI 2090 660 653 96 
1580 007 IRELAND 1367 
225 
18 007 IRLANDE 1626 
442 
46 
008 DENMARK 394 
324 
5 164 008 DANEMARK 685 
2s0 
8 235 
009 GREECE 419 92 3 
9i 
009 GRECE 410 153 7 
155 025 FAROE ISLES 91 i 155 i 025 ILES FEROE 155 4 219 028 NORWAY 325 i 168 028 NORVEGE 342 i 3 119 030 SWEDEN 504 31 
4 27 15 
3 469 030 SUEDE 362 59 
7 42 43 299 036 SWITZERLAND 551 402 103 036 SUISSE 795 502 201 
038 AUSTRIA 1627 1155 1 467 4 038 AUTRICHE 1867 1435 2 422 8 
042 SPAIN 122 111 11 042 ESPAGNE 146 136 10 
220 EGYPT 160 . 160 220 EGYPTE 156 156 
288 NIGERIA 1406 1406 
149 
288 NIGERIA 1361 1361 
248 406 GREENLAND 149 29 406 GROENLAND 248 126 442 PANAMA 29 
2 ri 442 PANAMA 126 7 130 476 NL ANTILLES 79 35 476 ANTILLES NL 137 126 504 PERU 35 
2sti 28 
504 PEROU 126 
218 30 600 CYPRUS 284 
3 2 5 
600 CHYPRE 308 
4 3 6 604 LEBANON 108 
10 6 4 
98 604 LIBAN 122 
1i 1i 7 
109 
624 ISRAEL 123 103 624 ISRAEL 155 126 
628 JORDAN 125 
2i 9 4 533 125 628 JORDANIE 134 37 13 7 606 134 632 SAUDI ARABIA 567 i 632 ARABIE SAOUD 663 2 636 KUWAIT 92 50 18 23 636 KOWEIT 152 82 17 51 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E).).4ba Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E.UOba 
m.30 48n5.30 
680 THAILAND 59 59 680 THAILANDE 124 124 
700 INOONESIA 44 44 700 INDONES!E 124 124 
1000 W 0 R L D 15364 4328 1270 2621 152 146 4853 18 1824 354 1000 M 0 ND E 16842 5360 1300 2239 329 220 5530 22 1444 398 
1010 INTRA-EC 8228 2319 955 1981 130 134 1983 18 708 . 1010 INTRA-CE 8205 2331 887 1637 277 200 2304 22 567 
39ti 1011 EXTRA-EC 7137 2009 315 838 22 12 2871 918 354 1011 EXTRA-CE 8632 3028 433 599 52 20 3225 877 
1020 CLASS 1 3463 1667 286 558 15 5 170 762 . 1020 CLASSE 1 3998 2119 386 525 43 7 295 623 
1021 EFTA COUNTR. 3096 1599 160 494 15 5 155 670 . 1021 A EL E 3486 2016 228 463 43 6 262 468 
398 1030 CLASS 2 3668 338 29 79 7 7 2700 154 354 1030 CLASSE 2 4631 906 47 74 8 13 2931 254 
1031 ACP (63) 1548 6 33 1508 1 . 1031 ACP (63) 1521 28 1 18 1473 1 
4805.50 CREPED AND CRINKlm PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 4805.50 CREPED AND CRINKUD PAPER OTHER THAN HOUSEHOl.O AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PUSSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOllESTIQUES, HYGJENIQUES OU DE TOILETTES ANDERES GEKREPPTES ODER GEFAELmTES PAPIER ALS KRAFT·, HYGIENE·, HAUSHALT· UNO TOILETIENPAPIER 
001 FRANCE 1025 372 
182 
38 595 1 19 001 FRANCE 1408 597 
148 
79 714 17 
002 BELG.-LUXBG. 882 206 12 481 
9 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1026 212 12 647 
10 
7 
003 NETHERLANDS 707 601 67 2 
1561 
27 003 PAYS-BAS 761 634 59 6 
2264 
51 
004 FR GERMANY 1756 
218 
41 75 45 32 2 004 RF ALLEMAGNE 2584 
478 
124 71 54 71 
005 ITALY 525 54 
195 
171 
4 
22 
1:i 
005 ITALIE 1040 139 
402 
284 
5 
139 
11 006 UTD. KINGDOM 3446 2230 154 850 
79 
006 ROYAUME·UNI 4628 3274 112 824 
97 007 IRELAND B4 34 34 4 1 007 IRLANDE 105 59 44 6 2 009 GREECE 69 
457 27 1:i 
009 GRECE 104 48:i s4 7 030 SWEDEN 522 25 
28 6 
030 SUEDE 607 63 
5:i 5 038 SWITZERLAND 253 185 26 5 3 036 SUISSE 348 238 42 8 2 
038 AUSTRIA 259 114 7 25 110 3 038 AUTRICHE 432 188 14 29 196 5 
040 PORTUGAL 81 79 
19 1 
2 
4 
040 PORTUGAL 137 130 
18 8 
7 
8 042 SPAIN 109 79 6 
3 
042 ESPAGNE 163 138 11 
7 288 NIGERIA 151 
sO 148 288 NIGERIA 157 226 150 484 VENEZUELA 50 
107 
484 VENEZUELA 226 
2 114 628 JORDAN 108 
:i 2 6 
628 JORDANIE 116 
15 :i 15 10 632 SAUDI ARABIA 54 41 632 ARABIE SAOUD 135 3 89 
647 LI.A.EMIRATES 156 
210 
156 647 EMIRATS ARAB 197 
581 
1 196 
700 INOONESIA 222 12 
13 
700 INDONESIE 623 42 
20 706 SINGAPORE 37 19 5 706 SINGAPOUR 100 69 11 
1000 W 0 R L D 10979 4715 sn 487 4837 67 269 13 28 8 1000 M 0 ND E 18194 7629 737 750 8301 104 818 11 35 9 
1010 INTRA-EC 8533 3743 498 358 3878 80 184 13 3 • 1010 INTRA-CE 11753 5310 582 814 4762 72 400 11 2 Ii 1011 EXTRA-EC 2448 973 79 112 1162 7 84 25 8 1011 EXTRA-CE 4440 2319 154 138 1539 32 218 33 
1020 CLASS 1 1408 513 66 104 656 4 46 19 . 1020 CLASSE 1 2071 841 112 123 841 8 127 19 
1021 EFTA COUNTR. 1176 410 35 32 647 
:i 
35 17 . 1021 A EL E 1647 642 68 35 820 
25 
68 14 
9 1030 CLASS 2 1030 453 12 8 506 37 5 6 1030 CLASSE 2 2356 1467 41 13 698 90 13 
1031 ACP (63) 182 12 7 1 149 2 11 . 1031 ACP (63) 266 48 18 3 152 10 34 1 
4805.80 EllBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 4405.80 EllBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
AUTRES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAllPES OU PERFORES ANDERES PAPIER UNO ANDERE PAPPE, GEllUSTERT ODER PERFORIERT 
001 FRANCE 5700 1269 46 64 3562 443 362 001 FRANCE 8195 1951 s4 119 4977 642 506 002 BELG.-LUXBG. 1838 1035 15 658 
131 
82 
5 
002 BELG.·LUXBG. 2647 1549 36 857 
182 
151 
7 003 NETHERLANDS 2169 1796 9 7 
2331 
221 003 PAYS-BAS 3348 2590 27 17 
2816 
525 
004 FR GERMANY 2946 
641 
9 103 186 244 73 004 RF ALLEMAGNE 3963 
739 
30 166 264 625 82 
005 ITALY 910 4 
sO 188 19 58 52 8 005 ITALIE 1111 6 110 250 25 91 58 20 006 UTD. KINGDOM 957 773 7 61 6 
474 
006 ROYAUME-UNI 1504 1193 18 90 15 
582 007 IRELAND 488 12 2 
:i 
007 IRLANDE 605 17 3 3 
4 008 DENMARK 798 621 
7 35 
35 139 008 DANEMARK 1182 871 
23 s4 45 262 009 GREECE 284 126 12 87 17 
4 
009 GRECE 422 164 16 119 46 
6 024 !CELANO 81 15 
22 
54 
4 
8 024 ISLANDE 138 25 
61 
88 
5 
19 
028 NORWAY 233 22 26 146 13 028 NORVEGE 493 45 41 317 24 
030 SWEDEN 373 41 
:i 
5 
4 
317 10 030 DE 691 87 
8 
6 
5 
572 26 
032 FINLAND 357 192 
16 
16 112 30 032 E 697 319 34 25 266 74 038 SWITZERLAND 2065 1910 35 12 11 81 036 3181 2925 29 17 19 157 
038 AUSTRIA 648 323 1 141 126 57 038 AUTRICHE 953 588 2 65 157 141 
048 YUGOSLAVIA 56 4 48 3 
1152 
048 YOUGOSLAVIE 108 8 87 12 
1318 052 TURKEY 1175 
92 
11 12 052 TUROUIE 1366 
1o:i 
26 22 
062 CZECHOSLOVAK 92 
47 14 
062 TCHECOSLOVAQ 103 
6 56 66 220 EGYPT 81 19 44 220 EGYPTE 148 20 80 288 NIGERIA 115 
10 4 37 
70 288 NIGERIA 268 
16 
39 
1:i s5 149 390 SOUTH AFRICA 772 148 573 390 AFR. DU SUD 1386 
2 
188 1114 
400 USA 763 9 4 19 307 423 400 ETATS-UNIS 1800 10 11 17 380 1380 
404 CANADA 112 112 404 CANADA 192 1 3 188 
484 VENEZUELA 63 
3 
63 484 VENEZUELA 268 
6 
268 
508 BRAZIL 72 
21 31 
69 508 BRESIL 206 
41 46 200 604 LEBANON 58 6 
31 
604 LIBAN 100 13 
4 30 624 ISRAEL 109 8 25 
13 
44 624 ISRAEL 133 19 17 
16 
63 
628 JORDAN 60 1 14 15 17 628 JORDANIE 126 1 55 22 32 
632 SAUDI ARABIA 848 453 17 320 57 632 ARABIE SAOUD 1133 605 18 435 74 
680 THAILAND 33 
1 
6 
297 
27 680 THAILANDE 137 
2 
12 346 125 700 INOONESIA 330 
12 
7 
10 
25 700 INDONESIE 389 
21 
14 
14 
27 
701 MALAYSIA 273 3 
12 31 
248 701 MALAYSIA 395 6 
27 44 354 706 SINGAPORE 279 3 92 141 706 SINGAPOUR 446 4 132 239 
732 JAPAN 75 
37 
13 
2 
62 732 JAPON 138 
51 
33 
3 
105 
740 HONG KONG 511 45 
92 
427 740 HONG-KONG 712 82 
128 
576 
800 AUSTRALIA 632 33 56 509 142 800 AUSTRALIE 1437 57 150 699 403 
804 NEW ZEALAND 127 20 63 14 30 804 NOUV.ZELANDE 241 37 94 20 90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo 
4805JO 4805.80 
1000 W 0 R L D 27491 9651 252 891 8273 2038 5023 52 152 1181 1000 M 0 ND E 41812 14278 584 1426 10954 2820 10115 58 267 1330 
1010 INTRA-EC 16085 6275 81 274 6848 874 1595 52 88 • 1010 INTRA-CE 22998 9073 161 501 9053 1251 2789 58 110 
1330 1011 EXTRA-EC 11407 3376 171 617 1428 1162 3428 66 1161 1011 EXTRA-CE 18818 5205 403 925 1901 1569 7326 157 
1020 CLASS 1 7777 2560 27 405 982 474 2116 61 1152 1020 CLASSE 1 13018 4083 59 581 1339 620 4876 142 1318 
1021 EFTA COUNTR. 3793 2503 17 200 238 21 757 57 . 1021 A EL E 6234 3989 36 162 334 34 1549 130 
12 1030 CLASS 2 3497 691 143 212 444 683 1311 4 9 1030 CLASSE 2 5611 955 341 344 562 942 2441 14 
1031 ACP Jra 286 20 60 9 51 54 92 • 1031 ACP (~ 542 30 134 10 90 69 208 1 1040 CLA 132 125 1 5 1 . 1040 CLASS 3 185 167 3 6 8 1 
4807 f3MaAN~lfli=R-JM;~~bR~~SURFACE-COl.OURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTED 4807 f3MaANvNri:=~R-JM;:lfi~D0~~SSURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COi.ORES EN SURFACE OU l!.IPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPl£R UNO PAPPE, GESTRJCHEN, UEBEHZOGEN, GETRAENKT, OBERFLAECHENGEFAERBT ODER ·BEDRUCKT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS, Sil.IPL REGLES, UGNES OU QUADRILLES PAPl£R UNO PAPPE, UNIERT ODER KARIERT,NICllT WEITER BEDRUCKT 
001 FRANCE 1530 1040 
21 
204 
5 
61 192 33 001 FRANCE 1961 1211 
67 
270 
13 
117 278 85 
002 BELG.-LUXBG. 652 73 324 44 229 002 BELG.-LUXBG. 600 148 171 171 201 003 NETHERLANDS 342 99 2 2 
20 
195 003 PAYS-BAS 647 230 16 7 
11 
222 
004 FR GERMANY 476 
136 
76 233 2 145 004 RF ALLEMAGNE 544 
227 
60 232 11 230 
4 005 ITALY 186 24 
52 
1 24 
273 Ii 005 ITALIE 307 20 e5 12 44 689 7 006 UTD. KINGDOM 399 22 2 42 
1s5 
006 ROYAUME-UNI 932 83 9 59 
315 007 IRELAND 179 1 
16 
23 
10 
007 IRLANDE 328 3 
13 
10 
14 008 DENMARK 120 26 68 008 DANEMARK 265 59 
1 
179 
5 028 NORWAY 37 34 
2 14 
2 028 NORVEGE 119 103 
12 17 
10 
036 SWITZERLAND 99 82 1 036 SUISSE 167 135 
6 
3 
038 AUSTRIA 181 45 1 10 125 038 AUTRICHE 456 97 6 22 325 
404 CANADA 97 9 
2 
70 18 404 CANADA 106 14 
3 
63 29 
632 SAUDI ARABIA 476 334 25 115 632 ARABIE SAOUD 643 384 82 174 
636 KUWAIT 82 
143 
1 81 636 KOWEIT 101 
1s0 
3 98 
647 U.A.EMIRATES 162 
1o3 
19 647 EMIRATS ARAB 177 
116 5 
27 
800 AUSTRALIA 135 31 800 AUSTRALIE 276 1 154 
1000 W 0 R L D 6108 2184 297 1450 42 160 1839 273 12 51 1000 M 0 ND E 9325 3280 642 1335 51 413 2780 689 20 115 
1010 INTRA-EC 3895 1397 143 847 34 150 1008 273 8 35 1010 INTRA-CE 5615 1962 202 789 38 370 1470 689 7 88 
1011 EXTRA-EC 2215 787 153 603 9 10 632 4 17 1011 EXTRA-CE 3710 1318 440 545 13 43 1311 13 27 
1020 CLASS 1 679 195 8 253 1 1 218 3 . 1020 CLASSE 1 1477 457 52 283 1 21 654 9 
1021 EFTA COUNTR. 339 170 2 28 1 1 134 3 . 1021 A EL E 813 374 20 47 
12 
12 352 8 
27 1030 CLASS 2 1502 583 145 326 8 9 413 1 17 1030 CLASSE 2 2152 817 388 233 22 650 3 
1031 ACP (63) 439 14 38 231 9 146 1 . 1031 ACP (63) 384 33 70 42 16 222 1 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH lllCA POWDER 4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MJCA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE lllCA PAPl£R UNO PAPPE, llIT GUMMERSTAUB UEBEHZOGEN 
001 FRANCE 109 10 
6 
52 26 20 001 FRANCE 131 33 
70 
53 1 15 29 
002 BELG.-LUXBG. 89 5 76 1 002 BELG.-LUXBG. 149 17 58 2 2 
003 NETHERLANDS 31 25 
2 93 12 
6 003 PAYS-BAS 100 88 38 1 16 10 004 FR GERMANY 107 Ii 2 004 RF ALLEMAGNE 160 33 106 3 036 SWITZERLAND 127 
2 19 
116 036 SUISSE 125 3 
39 
85 
400 USA 44 
5 
23 400 ETATS-UNIS 146 23 
4 
83 
740 HONG KONG 19 10 4 740 HONG-KONG 224 210 10 
1000 W 0 R L D 811 125 19 399 162 27 78 • 1000 M 0 ND E 1764 441 187 730 151 16 235 4 
1010 INTRA-EC 399 49 18 239 34 26 35 i • 1010 INTRA-CE 709 162 148 269 54 15 61 4 1011 EXTRA-EC 412 78 3 160 129 43 • 1011 EXTRA-CE 1054 279 39 461 96 1 174 
1020 CLASS 1 281 28 2 91 124 35 1 . 1020 CLASSE 1 473 99 26 109 91 1 146 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 24 
69 
116 12 1 . 1021 A EL E 230 85 3 352 85 56 1 1030 CLASS 2 132 48 5 8 1 • 1030 CLASSE 2 582 180 13 5 29 3 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOlJN, WEIGHING lllN 160G/ll2 4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING lllN 160G/ll2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCIDE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN, PESANT lllN. 160 G/112 PAPl£R UNO PAPPE, AUS GEBLEICllTEll HALBSTOFF, llIT KAOLIN GESTRJCHEN ODER UEBEHZOGEN, MIND. 160 G/Qll 
001 FRANCE 9556 1688 
4229 
6441 Ii 1279 148 001 FRANCE 6760 1684 4836 3451 10 1344 281 002 BELG.-LUXBG. 5377 728 272 
146 
140 
6 
002 BELG.-LUXBG. 6066 789 211 
169 
220 
6 003 NETHERLANDS 2878 849 1605 63 
17 
209 003 PAYS-BAS 2969 885 1592 87 
17 
230 
004 FR GERMANY 14145 2096 8765 952 3783 327 301 004 RF ALLEMAGNE 14568 2226 8801 711 4338 413 288 005 ITALY 2993 809 
2571 159 113 
94 
10 
005 ITALIE 3076 769 
1219 369 223 
81 
24 006 UTO. KINGDOM 11283 1504 6866 345 006 ROYAUME-UNI 10900 1645 7420 405 007 IRELAND 461 31 34 51 007 IRLANDE 585 45 32 103 
008 DENMARK 189 169 4 2 14 008 DANEMARK 211 181 4 5 20 
009 GREECE 268 91 156 1 20 009 GRECE 320 130 161 4 25 
028 NO y 580 579 1 
114 6 13 
028 NORVEGE 627 621 4 
97 
2 
22 030 583 440 
116 
10 030 SUEDE 662 500 
324 
28 15 
032 D 677 300 26 197 38 032 FINLANDE 932 369 51 151 37 
036 ZEALAND 2196 1207 893 8 
49 
88 036 SUISSE 2436 1359 940 18 
43 
119 
038 AUSTRIA 492 297 111 33 2 038 AUTRICHE 588 361 149 28 7 
042 SPAIN 596 221 278 1 67 29 042 ESPAGNE 613 323 151 3 78 58 
052 TURKEY 285 10 
9 
275 
21 
052 TURQUIE 130 11 
12 
119 64 064 HUNGARY 1401 269 1102 064 HONGRIE 914 273 565 
202 CANARY ISLES 83 
1o2 15 
83 202 CANARIES 125 
1o5 21 
125 
204 MOROCCO 117 204 MAROC 126 
208 ALGERIA 104 104 208 ALGERIE 161 161 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
4807.41 4807.41 
212 TUNISIA 158 1 157 
22:i 35 2 212 TUNISIE 224 360 224 252 48 :i 220 EGYPT 551 291 220 EGYPTE 663 
288 NIGERIA 236 86 65 B5 288 NIGERIA 305 101 126 78 
390 SOUTH AFRICA 147 119 
73i 
28 
49 
390 AFR. DU SUD 218 149 
958 
69 
142 400 USA 6659 1169 4710 400 ETATS-UNIS 7329 1598 4631 
404 CANADA 671 669 2 
1:i 
404 CANADA 980 977 3 
16:i 608 SYRIA 13 96 608 SYRIE 163 144 708 PHILIPPINES 96 
36i 38 555 16 708 PHILIPPINES 144 466 4i 1os:i 24 800 AUSTRALIA 976 6 800 AUSTRALIE 1600 6 
804 NEW ZEALAND 190 152 38 804 NOUV.ZELANDE 317 207 108 2 
1000 WORLD 65403 13594 25141 17790 298 5658 2436 374 114 1000 M 0 ND E 66262 15531 26835 13277 493 6423 3268 389 46 
1010 INTRA-EC 47149 7150 22467 10353 184 5382 1296 317 • 1010 INTRA-CE 45457 7584 23616 5791 396 6075 1678 319 
48 1011 EXTRA-EC 18254 6444 2674 7437 114 274 1140 57 114 1011 EXTRA-CE 20805 7947 3219 7486 97 348 1592 70 
1020 CLASS 1 14278 5526 2207 5856 114 123 396 56 . 1020 CLASSE 1 16612 6955 2614 6217 97 130 532 67 
1021 EFTA COUNTR. 4531 2824 1120 77 114 49 295 52 . 1021 A EL E 5267 3223 1413 129 97 43 301 61 
1030 CLASS 2 2423 643 458 447 151 723 1 . 1030 CLASSE 2 3139 711 594 618 218 994 4 
1031 ACP (63a 527 124 59 91 253 
114 1031 ACP~~ 643 153 63 158 269 46 1040 CLASS 1554 275 9 1135 21 1040 CLA 3 1055 281 12 650 66 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PWTIC MATERIALS, WEIGHING lllH 160G/ll2 4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING llIN 161JG/M2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLAHCllJE, EHDUITS OU lllPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEll.ES, PESANT lllN. 160 G/112 PAPIER UND PAPPE,AUS GEBLEICllTEll HALBSTOfl',lllT KUNSTSTOFFEN UEBERZOGEH ODER GETRAENKT, llJND. 160 G/112 
001 FRANCE 2397 497 706 925 21 248 001 FRANCE 2461 369 712 949 14 417 
002 BELG.-LUXBG. 416 103 
5 
187 7 
26 
119 002 BELG.-LUXBG. 635 133 Ii 171 8 1i 323 003 NETHERLANDS 349 202 28 
3339 
88 
70 
003 PAYS-BAS 428 216 33 
3480 
154 
8i 004 FR GERMANY 4037 
375 
42 440 1 145 004 RF ALLEMAGNE 4184 
75j 51 385 1 186 005 ITALY 404 2 409 4 1i 23 :i 005 ITALIE 807 5 38i 4 16 41 12 006 UTD. KINGDOM 500 2 35 40 
700 
006 ROYAUME-UNI 586 4 87 86 
916 007 IRELAND 706 16 100 007 IRLANDE 918 1 1 008 DENMARK 389 
105 
205 008 DANEMARK 699 84 
320 
97 518 
036 SWITZERLAND 197 49 34 9 036 SUISSE 450 67 36 27 
038 AUSTRIA 56 24 56 14 18 038 AUTRICHE 139 68 2 13 56 042 SPAIN 294 2 214 22 042 ESPAGNE 430 8 223 163 36 
066 ROMANIA 102 SS 2 102 066 ROUMANIE 273 49 5 273 208 ALGERIA 79 22 208 ALGERIE 105 51 
212 TUNISIA 159 159 
114 
212 TUNISIE 214 214 
21i 276 GHANA 114 
10 
276 GHANA 217 
9 390 SOUTH AFRICA 176 
148 26i 
166 390 AFR. DU SUD 388 
352 :i 316 
379 
400 USA 510 95 400 ETATS-UNIS 948 1 276 
652 NORTH YEMEN 29 
1i 
29 
74 
652 YEMEN DU NAO 103 
14 
103 
4j 662 PAKISTAN 110 19 
5j 662 PAKISTAN 131 70 130 700 INDONESIA 158 101 700 INDONESIE 178 48 
1000 W 0 R L D 12168 1665 103 2833 5133 108 2251 3 71 1 1000 M 0 ND E 15581 2271 177 3633 5141 142 4121 12 83 1 
1010 INTRA-EC 9210 1255 84 1771 4433 59 1535 3 70 • 1010 INTRA-CE 10748 1563 151 1683 4638 57 2563 12 81 i 1011 EXTRA-EC 2960 410 19 1063 700 50 718 1 1 1011 EXTRA-CE 4838 708 28 1950 508 85 1558 2 
1020 CLASS 1 1528 248 505 387 16 371 1 . 1020 CLASSE 1 2824 521 3 1003 322 37 936 2 
1021 EFTA COUNTR. 386 73 
19 
106 145 
3:j 61 1 . 1021 A EL E 784 136 22 325 
138 48 183 2 i 1030 CLASS 2 1300 133 456 312 346 1 1030 CLASSE 2 1689 139 674 184 621 
1031 ACP (63a 316 
30 
139 33 144 . 1031 ACP (6~ 421 1 i 106 i 48 266 1040 CLASS 132 102 . 1040 CLASS 3 323 48 273 
4807.51 SEU' COPY PAPER 4807.51 SELF COPY PAPER 
B l CONFlllENTlAL B L: CONFIDENTIAL 
PAPIERS DITS 'AU10COPIANTS' PRAEPARIERTES OURCHSCHREIBEPAPIER 
B l CONFllJENTlEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 31893 28135 168 1900 92 1766 1i 001 FRANCE 56615 50748 1284 2467 142 3251 7 002 BELG.-LUXBG. 14361 4584 907 266 7825 002 BELG.-LUXBG. 23441 8445 1981 529 11166 36 
003 NETHERLANDS 8350 5501 1691 336 38 822 i 003 PAYS-BAS 15413 10068 2705 1103 sci 1537 2 004 FR GERMANY 6295 
1757j 2199 1128 2929 004 RF ALLEMAGNE 10308 33442 2864 2777 
4615 
005 ITALY 20237 1887 
529 144 
773 
2 
005 ITALIE 37912 3160 
12e8 198 
1310 j i 006 UTD. KINGDOM 15801 11643 3483 
18o9 
006 ROYAUME-UNI 29024 21892 5638 
329j 007 IRELAND 2665 853 3 2ci 007 IRLANDE 4866 1560 9 4i 008 DE MARK 1724 1484 
12 
34 186 008 DANEMARK 3551 3040 
28 
114 356 
009 G E 530 387 10 7 114 009 GRECE 1004 699 23 8 246 i 024 IC 489 1 
14 
488 024 ISLANDE 982 1 
52 
980 
028 NO AV 915 866 
1o9 i 35 Ii 028 NORVEGE 1841 1698 169 i 90 1 030 SWEDEN 2910 2455 78 259 030 SUEDE 6024 4923 226 687 18 
032 FINLAND 1848 147 
e:i 47 :i 1654 032 FINLANDE 3500 285 2 148 6 3065 036 SWITZERLAND 8342 8016 240 
62 
036 SUISSE 17460 16618 142 689 5 
038 AUSTRIA 3943 3719 136 5 21 038 AUTRICHE 7203 6817 225 18 23 120 
040 PORTUGAL 942 372 13 171 386 
5 
040 PORTUGAL 1910 790 23 401 696 Ii 042 SPAIN 6605 3468 300 2832 042 ESPAGNE 10784 5613 654 4509 
048 YUGOSLAVIA 2069 1643 426 048 YOUGOSLAVIE 5071 4027 1044 
056 SOVIET UNION 53 53 45 056 U.R.S.S. 106 106 1oi 062 CZECHOSLOVAK 45 
1129 6 
062 TCHECOSLOVAQ 107 
217i 4:i 064 HUNGARY 1925 790 064 HONGRIE 3624 1410 
202 CANARY ISLES 71 7 
16 
64 202 CANARIES 106 15 
15 
91 
204 MOROCCO 232 130 
8i 
86 204 MAROC 340 200 
24i 
125 
208 ALGERIA 121 10 30 
177 
208 ALGERIE 339 19 79 
29i 212 TUNISIA 356 175 4 
26 
212 TUNISIE 636 334 11 
e2 216 LIBYA 45 19 216 LIBYE 156 74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'Elll\Ol>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark r 'Elll\Ol>a 
4807.51 4807.51 
248 SENEGAL 72 8 46 18 248 SENEGAL 175 17 121 37 
272 IVORY COAST 246 
271 
40 
2 
206 272 COTE IVOIRE 455 
578 
72 
10 
383 
288 NIGERIA 461 38 150 288 NIGERIA 994 64 342 
302 CAMEROON 80 7 64 9 302 CAMEROUN 152 14 118 20 
314 GABON 144 
21 
54 90 314 GABON 403 
42 
232 171 
346 KENYA 92 3ci 71 346 KENYA 196 72 154 372 REUNION 81 
164 16 51 372 REUNION 175 294 291 103 390 SOUTH AFRICA 5380 139 
:i 
5001 390 AFR. OU SUD 10184 229 
1:i 
9370 
400 USA 123 76 
62 
32 12 400 ETATS-UNIS 279 143 
145 
99 24 
462 MARTINIQUE 62 
2 
462 MARTINIQUE 145 
:i 464 JAMAICA 64 62 464 JAMAIQUE 124 121 
464 VENEZUELA 110 
181 
110 464 VENEZUELA 169 40ci 169 512 CHILE 181 
1 :i 59 512 CHILi 400 2 7 105 600 CYPRUS 90 27 600 CHYPRE 169 55 
604 LEBANON 235 
186 2 
235 604 LIBAN 455 
394 6 
455 
612 IRAQ 188 
214 
612 IRAQ 400 
332 616 IRAN 216 2 
2 2:i 
616 IRAN 336 4 6 35 624 ISRAEL 1485 1238 222 624 ISRAEL 2617 2073 503 
628 JORDAN 66 
799 
66 628 JORDANIE 108 
1282 2 
108 
632 SAUDI ARABIA 1621 
22 
822 632 ARABIE SAOUD 2699 1415 
636 KUWAIT 192 89 81 636 KOWEIT 312 134 36 142 
640 BAHRAIN 280 204 76 640 BAHREIN 470 338 132 
644 QATAR 55 
132 
55 644 QATAR 102 
215 1 
102 
647 U.A.EMIRATES 513 381 647 EMIRATS ARAB 890 674 
649 OMAN 151 
s5 151 649 OMAN 225 111 225 701 MALAYSIA 55 
18 
701 MALAYSIA 118 
2 
7 
706 SINGAPORE 129 111 
10 
706 SINGAPOUR 264 196 66 
728 SOUTH KOREA 314 155 149 728 COREE DU SUD 797 474 33 290 
732 JAPAN 54 50 
126 1 
4 732 JAPON 125 118 
200 4 
7 
800 AUSTRALIA 4337 3366 844 800 AUSTRALIE 7723 5917 1542 
804 NEW ZEALAND 848 834 
17 
14 804 NOUV.ZELANDE 1385 1336 
31 
49 
809 N. CALEDONIA 122 105 809 N. CALEDONIE 365 334 
822 FR.POLYNESIA 58 23 35 822 POL YNESIE FR 135 62 73 
1000 W 0 R L D 151718 100555 11269 6637 681 32513 2 59 • 1000 M 0 ND E 277547 188063 18122 14328 1137 55721 1 169 
1010 INTRA-EC 101853 70183 10040 4848 566 16223 2 13 • 1010 INTRA-CE 182134 129894 15678 9762 969 25778 1 48 
1011 EXTRA-EC 49863 30392 1229 1791 115 16290 46 • 1011 EXTRA-CE 95413 58170 2444 4568 168 29943 122 
1020 CLASS 1 38997 25242 497 1571 28 11624 35 . 1020 CLASSE 1 74780 48717 797 3918 46 21211 91 
1021 EFTA COUNTR. 19386 15576 342 554 24 2882 8 . 1021 A EL E 38917 31132 560 1534 29 5643 19 
1030 CLASS 2 8766 3937 732 184 87 3815 11 . 1030 CLASSE 2 16607 7118 1646 511 122 7179 31 
1031 ACP~a 1376 329 343 2 18 684 . 1031 ACP (~ 2982 690 843 14 48 1387 
1040 CLA 2102 1214 36 852 . 1040 CLASS 3 4024 2334 137 1553 
4807.55 PAPER AND PAPER60ARD, IMPREGNATED OR HAYING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHAl.T 4807.55 PAPER AND PAPER60ARD, IMPREGNATED OR HAYING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHAl.T 
PAPIERS ET CARTONS, IMPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPHAl.TE PAPIER UND PAPPE, lllT TEER, BITUMEN ODER ASPHAl.T GETRAENXT ODER EINSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 873 209 
367 
290 22 345 7 001 FRANCE 640 152 
384 
188 61 210 29 
002 BELG.-LUXBG. 1768 1166 86 149 
239 272 
002 BELG.-LUXBG. 1184 609 57 134 
107 278 003 NETHERLANDS 941 366 1 63 
11 16 
003 PAYS-BAS 689 260 1 43 
15 004 FR GERMANY 11849 
134 
48 528 11012 234 004 RF ALLEMAGNE 5530 66 29 379 4871 222 14 005 ITALY 272 
27 s5 2 21 112 3 005 ITALIE 158 17 69 4 31 52 :i 5 006 UTD. KINGDOM 1097 37 15 67 
6 
896 006 ROYAUME-UNI 631 33 6 35 
14 
468 
008 DENMARK 416 410 
286 
008 DANEMARK 210 196 
188 025 FAROE ISLES 286 
4 :i 447 
025 ILES FEROE 188 
:i 9 218 030 SWEDEN 488 
16 
34 030 SUEDE 251 
1:i 
21 
036 SWITZERLAND 980 466 450 
4 
48 036 SUISSE 708 289 386 
14 
20 
042 SPAIN 323 130 188 1 042 ESPAGNE 310 101 188 7 
046 MALTA 212 
15 482 
190 22 046 MALTE 145 
17 471 
128 17 
208 ALGERIA 512 15 208 ALGERIE 501 13 
216 LIBYA 53 
217 
53 216 LIBYE 247 
118 
247 
302 CAMEROON 217 302 CAMEROUN 118 
372 REUNION 196 
10 
196 
3o4 
372 REUNION 105 
1:i 
105 33ci 400 USA 314 
164 
400 ETATS-UNIS 343 
406 GREENLAND 164 
151 4 1 
406 GROENLAND 112 
91 10 5 
112 
612 IRAQ 156 612 IRAQ 106 
632 SAUDI ARABIA 214 53 161 
aci 632 ARABIE SAOUD 211 33 178 188 649 OMAN 80 649 OMAN 188 
732 JAPAN 285 285 732 JAPON 357 357 
1000 W 0 R L D 23058 3431 2138 2312 225 11718 1597 1637 • 1000 M 0 ND E 14142 2128 1783 2162 254 5332 1551 3 929 
1010 INTRA·EC 17311 2331 443 1046 203 11663 688 915 • 1010 INTRA-CE 9159 1324 432 110 233 5255 654 3 488 
1011 EXTRA-EC 5743 1100 1694 1264 22 33 909 721 • 1011 EXTRA-CE 4983 804 1350 1392 21 71 897 442 
1020 CLASS 1 3273 748 211 974 4 18 778 540 . 1020 CLASSE 1 2688 531 212 898 6 60 667 314 
1021 EFTA COUNTR. 1791 600 23 456 
18 15 
459 253 • 1021 A EL E 1205 403 23 398 
15 17 
257 124 
1030 CLASS 2 2451 351 1471 284 131 181 . 1030 CLASSE 2 2233 273 1081 489 230 128 
1031 ACP (63) 542 41 448 2 6 29 16 . 1031 ACP (63) 320 48 230 6 4 17 15 
4807.51 PAPERBOARD FOR PRIHTING flONGS 4807.51 PAPERBOARD FOR PRIHTING flONGS 
CARTONS COUCHES POUR flANS DE CUCHERIES GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCICMATERH 
001 FRANCE 152 12 89 1 22 28 001 FRANCE 154 13 
1 
46 1 21 73 
002 BELG.·LUXBG. 483 2 
215 
481 
39 
002 BELG.·LUXBG. 439 7 
194 
431 
119 004 FR GERMANY 272 
81 
18 004 RF ALLEMAGNE 329 
100 
16 
212 TUNISIA 81 212 TUNISIE 100 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantltb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-aoo 
4807.56 4807.56 
664 INDIA 48 48 664 INDE 125 125 
1000 W 0 R L D 1248 65 150 349 501 24 156 • 1000 M 0 ND E 1m 166 192 300 482 23 428 6 
1010 INTRA-EC 984 15 25 326 501 22 95 i • 1010 INTRA-CE 1038 25 17 263 481 21 251 8 1011 EXTRA-EC 263 50 124 24 2 62 • 1011 EXTRA-CE 538 140 174 37 1 2 178 1020 CLASS 1 92 42 36 12 2 . 1020 CLASSE .1 204 119 56 17 1 10 1 1021 EFTA COUNTR. 50 26 22 2 
2 58 . 1021 A EL E 111 81 25 4 2 161 1 1030 CLASS 2 169 8 89 12 . 1030 CLASSE 2 328 21 118 21 5 
4807.57 LWC PAPER 4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'Ll.C.' SOG. LWC-l'APIER 
001 FRANCE 106297 74049 
7391 
18193 
1oS 
13884 171 001 FRANCE 85681 59931 
5764 
14705 
80 
10847 198 
002 BELG.-LUXBG. 28752 15828 5390 
18603 
38 002 BELG.·LUXBG. 22837 12569 4377 
123sS 
47 
003 NETHERLANDS 57959 32463 2893 3946 
1oS 
54 
21 
003 PAYS-BAS 43590 25939 2307 2869 
133 
120 96 004 FR GERMANY 110021 
21162 
27003 53403 29451 38 004 RF ALLEMAGNE 86182 
16627 
21303 42455 22143 52 
005 ITALY 24594 2849 
9657 
2 485 96 005 ITALIE 19373 2267 
8059 
2 392 85 
006 UTD. KINGDOM 67906 41320 10025 6 6898 
251 
006 ROYAUME-UNI 52389 31449 7523 7 5351 
359 007 IRELAND 410 153 6 
15 
007 IRLANDE 478 110 7 
13 
2 
008 DENMARK 561 545 
1140 
1 008 DANEMARK 426 410 
935 
3 
009 GREECE 3205 1373 692 009 GRECE 2689 1138 616 
2 028 NORWAY 819 799 19 
5 
028 NORVEGE 633 595 35 
030 SWEDEN 802 795 2 26 030 SUEDE 580 569 1 4 10 036 SWITZERLAND 11366 11303 43 
1271 37 7 
036 SUISSE 7819 7780 35 
961 28 12 038 AUSTRIA 15377 14062 5 038 AUTRICHE 11888 10887 7 040 PORTUGAL 261 256 
4502 8031 
040 PORTUGAL 223 214 
3815 
2 
042 SPAIN 29093 16560 042 ESPAGNE 23361 12870 6676 
064 HUNGARY 412 392 
10 
20 
5 
064 HONGRIE 369 359 
14 
10 
5 208 ALGERIA 529 514 
31 
208 ALGERIE 251 232 
137 346 KENYA 31 
13696 
346 KENYA 137 
1oooli 390 SOUTH AFRICA 13727 
132 25368 
31 390 AFR. DU SUD 10060 
122 23814 
52 
400 USA 96103 70589 14 400 ETATS-UNIS 85154 61204 14 
404 CANADA 7169 5750 1419 404 CANADA 6842 5422 1420 
480 COLOMBIA 243 243 480 COLOMBIE 175 175 
508 BRAZIL 547 
4 
547 508 BRESIL 524 
2 
524 
632 SAUDI ARABIA 504 
177 
SOO 632 ARABIE SAOUD 279 
136 
277 
701 MALAYSIA 177 701 MALAYSIA 136 
706 SINGAPORE 998 998 706 SINGAPOUR 850 850 
732 JAPAN 681 681 
23 
732 JAPON 496 496 
21 740 HONG KONG 911 888 
97 
740 HONG-KONG 790 769 
190 800 AUSTRALIA 45712 20057 
31 
25558 800 AUSTRALIE 43544 18803 44 24551 804 NEW ZEALAND 5497 4194 1272 804 NOUV.ZELANDE 5001 3721 1236 
1000 W 0 R L D 631421 348240 56268 156367 249 69357 913 22 5 1000 M 0 ND E 513385 282976 44388 133143 243 51117 1410 102 6 
1010 INTRA-EC 399704 186892 51307 91296 218 69320 650 21 • 1010 INTRA-CE 313646 148172 40106 73095 224 51088 865 96 8 1011 EXTRA-EC 231716 161347 4960 65071 31 37 263 2 5 1011 EXTRA-CE 199740 134803 4283 60048 19 29 545 7 
1020 CLASS 1 226751 158834 4729 62968 25 37 157 1 . 1020 CLASSE 1 195725 132639 4054 58709 11 28 283 1 
1021 EFTA COUNTR. 28678 27242 64 1296 25 37 13 1 . 1021 A EL E 21197 20067 72 994 11 28 24 1 
6 1030 CLASS 2 4490 2120 231 2036 6 91 1 5 1030 CLASSE 2 3569 1804 229 1278 8 1 237 6 
1031 ACP (63a 156 35 88 
67 
33 . 1031 ACP~ 266 29 96 
61 
141 
1040 CLASS 475 392 16 . 1040 CLA 3 445 359 25 
~7.59 r~r6'1MrP rorv1NG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED llETAL, OTHER THAN FOR PRIHTING FLONGS, 4807.59 PRIHTING AND WRITING PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED llETAL, OTHER THAN FOR PRIHTING FLONGS, 
LWC OR SELF COPY 
[fc1gtifl ~~NSa~if:Muomorwi.Dfi~~W&:i,,Cf.M~RIGJNE MINERALE OU DE POUDRES llETALUQUES. POUR L1MPRESSION ET MIT lllNERAUSCHEN S70FFEN ODER llETALLPULYER GES7RICHENES DRUCK· UND SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC-l'APIER UND PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 148124 45937 
25039 
46890 41731 9409 3228 929 001 FRANCE 136213 45797 
24370 
38190 39552 7840 3957 877 
002 BELG.-LUXBG. 103632 24869 15745 34854 
23165 
1162 1963 002 BELG.·LUXBG. 97105 23328 14650 31149 
17504 
1710 1898 
003 NETHERLANDS 91578 29705 26746 7560 
79460 
2361 2041 003 PAYS-BAS 84205 29229 25168 6488 
73114 
3808 2008 
004 FR GERMANY 307992 
21942 
113006 94613 12255 3465 5193 004 RF ALLEMAGNE 278525 
21665 
101940 83946 10668 3782 5075 
005 ITALY 46789 15303 
22063 
5270 816 924 99 2534 005 ITALIE 45876 14525 19515 5245 753 1334 179 2354 006 UTD. KINGDOM 175283 44879 48756 40378 7843 
2310 
11265 006 ROYAUME-UNI 161473 42494 44734 36381 7181 
3051 
10989 
007 IRELAND 8831 3099 2016 190 1071 137 8 007 IRLANDE 8930 2811 1756 186 992 124 10 
008 DENMARK 8925 7057 1373 so 112 80 253 008 DANEMARK 9807 7899 1251 62 116 139 340 
009 GREECE 14035 5902 4138 2810 1056 53 76 
26 
009 GRECE 12769 5023 3846 2783 941 44 132 3:i 024 !CELANO 668 599 5 17 21 024 ISLANDE 818 710 9 22 44 
025 FAROE ISLES 121 
4811 
52 
11 2344 36 1s:i 
69 025 ILES FEROE 150 
5497 
54 
12 2072 70 283 
96 
028 NORWAY 11672 75 
9 
4242 028 NORVEGE 12032 107 
10 
3991 
030 SWEDEN 11986 6332 114 3 510 343 164 4511 030 11472 5778 109 12 567 594 276 4126 
032 FINLAND 4993 2415 124 11 44 73 2312 14 032 E 7092 3385 186 22 88 135 3261 15 
036 SWITZERLAND 18072 10851 3420 486 1719 437 700 459 036 20217 11576 3439 575 1712 681 1808 426 
038 AUSTRIA 19809 14227 539 2830 672 949 173 419 038 18083 12815 468 2634 580 900 283 403 
040 PORTUGAL 409 218 46 99 
36 3 
42 4 040 GAL 512 218 44 131 
sO 1 115 3 042 SPAIN 9712 2312 4201 3088 72 042 ESPAGNE 9068 2198 4164 2475 5 176 
046 MALTA 340 48 
15 
61 76 23 132 
49 
046 MALTE 324 54 
15 
29 71 26 144 18 048 YUGOSLAVIA 1205 947 193 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1263 885 277 18 9 8 052 TURKEY 381 110 15 10 237 052 TURQUIE 568 121 43 21 356 
056 SOVIET UNION 358 210 2 17 
12 52 
129 056 U.R.S.S. 526 271 32 40 
20 36 
183 
4 058 GERMAN DEM.R 272 
6s:i 26 208 058 RD.ALLEMANDE 351 681 21 291 060 POLAND 683 
1 
1 9 060 POLOGNE 877 
3 
2 173 
062 CZECHOSLOVAK 2723 2721 1 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 2271 2260 6 2 
064 HUNGARY 6384 6241 22 102 064 HONGRIE 7565 7223 18 262 80 068 BULGARIA 1288 895 359 12 068 BULGARIE 1268 911 307 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
4807.59 4807.st 
204 MOROCCO 2657 2230 61 
119 
234 132 204 MAROC 2436 2006 62 
114 
165 203 
208 ALGERIA 1767 34 1468 41 1 138 208 ALGERIE 1859 44 1429 60 4 252 212 TUNISIA 174 75 5 
9 
27 33 212 TUNISIE 196 74 10 
4i 
16 52 
220 EGYPT 3879 764 2611 372 123 220 EGYPTE 4493 872 2742 428 410 
240 NIGER 88 88 26 9 240 NIGER 122 2 120 27 28 248 SENEGAL 522 
100 
487 i 4 248 SENEGAL 727 59 672 7 8 272 IVORY COAST 1001 619 251 26 272 COTE IVOIRE 1208 676 431 27 
276 GHANA 69 19 
26 24 
7 43 276 GHANA 125 30 44 23 22 73 284 BENIN 80 
322 
30 
65 296 284 BENIN 139 415 72 93 427 288 NIGERIA 855 113 59 288 NIGERIA 1095 91 i 69 302 CAMEROON 697 694 
s5 3 302 CAMEROUN 778 775 11i 2 318 CONGO 129 2li 74 i 59 i 318 CONGO 240 16 129 6 97 5 322 ZAIRE 158 77 322 ZAIRE 223 99 
346 KENYA 141 15 
72 
57 3 66 346 KENYA 144 17 
101 
50 4 73 
370 MADAGASCAR 72 370 MADAGASCAR 106 5 
372 REUNION 426 
68 
426 
35 
372 REUNION 449 
93 
449 
39 373 MAURITIUS 165 62 
18 2 
373 MAURICE 216 84 
17 4 382 ZIMBABWE 109 88 
1402 1583 
1 
1574 
382 ZIMBABWE 125 101 
1725 1868 
3 
1512 390 SOUTH AFRICA 11745 3368 144 95 3579 390 AFR. DU SUD 13985 4130 175 88 4487 
400 USA 157161 25817 9408 86422 14126 4468 16324 596 400 ETATS-UNIS 167768 27915 10725 89545 14874 6314 17781 614 
404 CANADA 16877 8069 895 4160 2011 57 1678 7 404 CANADA 17394 7585 1011 4569 2215 95 1910 9 
448 CUBA 556 170 43 160 181 2 448 CUBA 645 182 37 131 258 37 
458 GUADELOUPE 148 148 458 GUADELOUPE 194 194 
462 MARTINIQUE 293 
168 
293 
7 
462 MARTINIQUE 363 
174 
363 
20 464 JAMAICA 175 
141 
464 JAMAIOUE 194 
183 476 NL ANTILLES 143 2 460 5 1i 476 ANTILLES NL 185 2 440 9 51 480 COLOMBIA 515 39 
1218 
480 COLOMBIE 550 50 
1s21i 484 VENEZUELA 1748 253 137 SS 80 484 VENEZUELA 2574 389 201 102 164 492 SURINAM 117 32 
52 2li 492 SURINAM 143 41 39 24 500 ECUADOR 286 
113 
214 500 EQUATEUR 236 
115 
173 
508 BRAZIL 125 2li 140 17 12 508 BRESIL 201 25 118 13 86 512 CHILE 183 
108 
6 512 CHILi 179 
143 
23 
528 ARGENTINA 245 
8 
137 
157 s4 528 ARGENTINE 296 10 153 135 63 600 CYPRUS 766 314 223 
12 
600 CHYPRE 686 339 139 
9 604 LEBANON 798 
4 
363 423 
18 
604 LIBAN 809 
8 
336 464 
120 612 IRAQ 47 1 24 612 IRAQ 266 13 124 1 
616 IRAN 232 
1302 295 473 974 24 
232 
368 
616 IRAN 328 1 
300 504 1052 30 327 368 624 ISRAEL 3795 359 624 ISRAEL 4334 1327 750 
628 JORDAN 105 90 
16 
5 7 i 3 24 628 JORDANIE 132 95 21 4 25 5 8 17 632 SAUDI ARABIA 3996 648 2579 630 98 632 ARABIE SAOUD 4187 759 2814 474 97 
636 KUWAIT 614 305 12 161 115 21 
35 
636 KOWEIT 649 367 17 165 85 15 
30 644 QATAR 127 92 
59 10 39 
644 QATAR 160 130 
52 2li 42 2 647 LI.A.EMIRATES 221 75 
8 
38 647 EMIRATS ARAB 274 95 63 
649 OMAN 73 37 
117 
24 4 649 OMAN 129 50 
254 
19 45 15 
662 PAKISTAN 1062 447 475 5 18 662 PAKISTAN 1176 527 372 4 19 
664 INDIA 653 180 
95 
5 117 
38 
351 
1 
664 INDE 967 166 
138 
8 89 
sO 704 :i 680 THAILAND 588 71 53 195 135 680 THAILANDE 752 68 87 145 261 
700 INDONESIA 237 
146 
164 16 16 
1oi 
41 700 INDONESIE 350 
Hi 
183 17 21 
107 
129 
701 MALAYSIA 1069 17 
124 
566 239 701 MALAYSIA 1213 21 
0i 
481 433 
706 SINGAPORE 4499 868 22 3350 68 67 
123 
706 SINGAPOUR 4087 670 18 2912 255 141 
135 708 PHILIPPINES 141 
s8 18 469 708 PHILIPPINES 152 100 17 737 720 CHINA 557 720 CHINE 837 
728 SOUTH KOREA 61 19 i 42 728 COREE DU SUD 107 26 5 81 732 JAPAN 72 2 
24 
69 732 JAPON 522 1 
26 
516 
736 TAIWAN 218 
1012 6194 227 
194 736 T'Al-WAN 532 
762 5186 179 
506 
740 HONG KONG 8538 
2375 
793 312 468 740 HONG-KONG 7271 2439 634 510 471 800 AUSTRALIA 39590 5429 24774 2874 952 2718 800 AUSTRALIE 43317 5199 26688 2580 1668 4272 
804 NEW ZEALAND 7632 783 3 3730 1617 195 1135 169 804 NOUV.ZELANDE 8208 984 3 4124 1470 237 1211 179 
809 N. CALEDONIA 78 2 65 11 
7 
809 N. CALEDONIE 104 2 90 12 
12 822 FR.POLYNESIA 160 10 126 17 822 POL YNESIE FR 251 12 199 28 
1000 W 0 R L D 1276642 288380 271469 328558 240569 62733 47665 107 37161 . 1000 M 0 ND E 1232431 286987 255807 309590 224056 56768 63219 189 35817 
1010 INTRA-EC 905189 183389 236377 189922 203933 53757 13778 99 23934 • 1010 INTRA-CE 834905 178244 217590 165821 187491 44255 18115 179 23210 
1011 EXTRA-EC 371454 104991 35092 138636 36638 8976 33887 9 13227 • 1011 EXTRA-CE 397528 108742 38217 143769 36565 12512 45104 10 12607 
1020 CLASS 1 312501 86337 22689 126075 27616 7636 29534 9 12605 . 1020 CLASSE 1 332860 89052 24541 131351 28165 10821 36963 10 11957 
1021 EFTA COUNTR. 67607 39454 4323 3457 5289 1838 3564 9 9673 . 1021 A EL E 70224 39978 4361 3410 5019 2379 6070 10 8997 
1030 CLASS 2 46052 7847 12190 11956 8848 1106 3483 622 . 1030 CLASSE 2 50255 8243 13424 11694 8249 1390 6608 647 
1031 ACP Js63a 4726 897 2346 54 714 191 499 25 . 1031 ACP (~ 6117 1011 2857 89 1079 317 731 33 1040 CLA 12903 10808 213 606 172 234 870 . 1040 CLASS 3 14415 11448 253 724 151 301 1534 4 
4807.14 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 4S07.M PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INClUDED IN 4807.71 DE: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIOUE PAPIER UNO PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
DE: REPRJS SOUS 4807.71 DE: IN 4807.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1195 
47 
67 129 508 491 
1 
001 FRANCE 3574 
1s4 
170 620 1465 1319 
23 002 BELG.-LUXBG. 104 13 43 
352 42 
002 BELG.-LUXBG. 408 31 170 
1393 185 003 NETHERLANDS 399 3 2 
113 1 3 
003 PAYS-BAS 1612 29 5 
517 3 2 004 FR GERMANY 646 108 37 322 62 004 RF ALLEMAGNE 2338 377 33 1160 246 
005 ITALY 568 36 
10 
40 420 72 
3 
005 ITALIE 1976 395 
1:! 
212 1147 222 44 006 UTD. KINGDOM 1007 332 171 491 
112 
006 ROYAUME-UNI 3245 752 934 1503 
157 007 IRELAND 131 8 1 10 007 IRLANDE 323 131 4 31 
008 DENMARK 60 
3 
10 50 
:! 
008 DANEMARK 337 34 47 290 7 2 030 SWEDEN 56 19 32 030 SUEDE 238 82 113 
032 FINLAND 15 9 4 2 032 FINLANDE 115 75 23 15 2 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.'100 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.<100 
4807.14 4807.14 
036 SWITZERLAND 226 
15 
22 2 202 55 036 SUISSE 462 3 12 13 427 7 042 SPAIN 303 
23 
68 165 042 ESPAGNE 1169 184 
1o4 
506 359 120 
048 YUGOSLAVIA 23 
001 
048 YOUGOSLAVIE 105 
917 
1 
056 SOVIET UNION 901 
15 2 
056 U.R.S.S. 917 
114 28 062 CZECHOSLOVAK 17 
9 
062 TCHECOSLOVAO 142 
20 064 HUNGARY 343 284 50 
4 
064 HONGRIE 926 798 108 
1i 276 GHANA 57 
4 
53 
17 
276 GHANA 125 
14 
105 3 
288 NIGERIA 21 265 288 NIGERIA 141 471 127 390 SOUTH AFRICA 279 
816 
5 9 390 AFR. DU SUD 538 
7837 
30 37 
400 USA 905 3 14 72 400 ETATS-UNIS 8345 12 74 422 
404 CANADA 16 15 1 38 404 CANADA 222 208 7 7 508 BRAZIL 49 
1 
11 508 BRESIL 142 
16 
44 98 612 IRAO 57 56 612 IRAQ 122 106 
3 616 IRAN 420 
1 7 
420 616 IRAN 910 
3 sO 907 624 ISRAEL 37 
5 
29 
129 
624 ISRAEL 209 
8 
156 
293 664 INDIA 134 
32 1 
664 INDE 299 
211 5 732 JAPAN 33 
117 
732 JAPON 223 
2 
7 
736 TAIWAN 120 3 736 T'Al-WAN 317 27 288 
740 HONG KONG 17 17 6 1 327 740 HONG-KONG 176 174 67 2 2 600 AUSTRALIA 413 79 800 AUSTRALIE 1690 515 1108 
1000 W 0 R L D 8980 2529 183 1015 3811 1628 4 10 • 1000 M 0 ND E 32740 12304 398 4848 10338 4948 70 38 
1010 INTRA-EC 4128 534 129 520 2157 779 4 3 • 1010 INTRA-CE 13908 1868 250 2578 7005 2137 70 2 
1011 EXTRA-EC 4852 1995 54 495 1453 849 8 • 1011 EXTRA-CE 18831 10438 148 2072 3333 2811 33 
1020 CLASS 1 2354 995 45 127 711 475 1 . 1020 CLASSE 1 13298 9088 116 791 1552 1742 9 
1021 EFTA COUNTR. 351 37 22 40 248 4 
5 
. 1021 A EL E 945 133 12 167 607 20 6 
1030 CLASS 2 1177 96 9 57 662 348 . 1030 CLASSE 2 3399 421 30 338 1585 1001 24 
1031 ACP (63a 137 37 1 17 57 21 4 
. 1031 ACP Jg~ 460 56 3 67 147 169 18 1040 CLASS 1322 905 311 80 26 . 1040 CLA 3 2133 927 943 195 68 
4807.17 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COllPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.I 4807.17 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFEHT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETCJ 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUAUIE DIFFEREllTE, ms QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX DUPLEX·, TRIPLEX· UND MULTIPLEX.PAPIER UND .PAPPE, AUS llIND. 2 YERSCHJEDEIWITIGEN LAGEH PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCllT 
001 FRANCE 89092 37523 
9164 
30585 7596 11918 1138 332 001 FRANCE 49524 21001 
5259 
15623 4678 7189 831 202 
002 BELG.·LUXBG. 45601 22913 4384 8626 
2414 
512 
1 
002 BELG.-LUXBG. 25909 12493 2317 5451 
1a00 
389 
1 003 NETHERLANDS 48296 40296 3500 541 
18669 
1544 003 PAYS-BAS 32617 26715 2482 425 
11035 
1194 
004 FR GERMANY 56762 3053 18856 16391 77 2393 376 004 RF ALLEMAGNE 33767 2012 12539 8431 75 1366 321 005 ITALY 15690 12381 
6627 
34 2 220 
21 
005 ITALIE 10370 8113 
3758 
26 7 152 22 006 UTD. KINGDOM 101009 54223 12603 24666 2869 
4235 
006 ROYAUME-UNI 61859 33058 7673 15013 2135 
6397 007 IRELAND 7142 1103 96 2 1706 007 IRLANDE 8493 841 25 1 1229 
008 DENMARK 8776 6938 411 
2339 
1131 296 008 DANEMARK 6210 4406 252 
1351 
788 764 
009 GREECE 5232 449 2421 23 
1 
009 GRECE 4173 431 2378 13 
2 028 NORWAY 2384 1938 445 
520 
028 NORVEGE 1540 1232 
1 
306 3sri 030 SWEDEN 1986 1421 
1 
23 22 030 SUEDE 1362 946 33 32 
032 FINLAND 534 495 
320 
22 16 032 FINLANDE 400 362 
2s0 184 
19 19 
036 SWITZERLAND 5017 3858 208 613 18 036 SUISSE 4270 3338 459 39 
038 AUSTRIA 4289 3629 339 69 16 236 038 AUTRICHE 2177 1764 225 70 18 100 
040 PORTUGAL 3325 429 2643 6 247 22 040 PORTUGAL 2196 321 1700 6 169 17 042 SPAIN 1521 112 1387 
332 
042 ESPAGNE 926 68 841 
153 046 MALTA 399 55 12 046 MALTE 204 43 8 
048 YUGOSLAVIA 769 645 124 048 YOUGOSLAVIE 613 500 113 
052 TURKEY 1253 248 1005 052 TURQUIE 568 114 454 
056 SOVIET UNION 399 
246 
399 056 U.R.S.S. 1104 
191 
1104 
060 POLAND 566 320 060 POLOGNE 317 126 
062 CZECHOSLOVAK 247 247 
5821 
062 TCHECOSLOVAQ 155 155 
3211 064 HUNGARY 14377 8556 064 HONGRIE 8371 5160 
068 BULGARIA 1621 1275 
11 
346 
384 
068 BULGARIE 855 646 
45 
209 
225 2 208 ALGERIA 7363 1677 5291 208 ALGERIE 3583 756 2555 
212 TUNISIA 2269 
891 
2256 
1054 
13 212 TUNISIE 1064 
410 
1039 440 25 220 EGYPT 3435 1490 
23 
220 EGYPTE 1503 653 
15 224 SUDAN 222 199 
92 
224 SOUDAN 105 90 
87 272 IVORY COAST 121 
138 
29 
13 
272 COTE IVOIRE 103 
71 
16 34 276 GHANA 151 
2455 22 411 
276 GHANA 105 
1306 23 277 288 NIGERIA 9832 4821 2123 288 NIGERIA 6378 2566 2206 
302 CAMEROON 284 47 159 76 302 CAMEROUN 212 22 147 43 
346 KENYA 662 496 
673 
166 346 KENYA 330 240 
700 
90 
8 400 USA 741 45 
58 
23 400 ETATS-UNIS 853 40 
122 
15 
428 EL SALVADOR 58 
1743 1 
428 EL SALVADOR 122 
7s0 3 600 CYPRUS 1820 76 16 600 CHYPRE 785 32 SS 604 LEBANON 946 153 717 
4 
604 LIBAN 307 76 176 
2 612 !RAO 169 134 2 29 
492 
612 IRAO 101 61 3 35 
268 616 IRAN 4261 3769 
767 746 1 616 IRAN 1816 1548 so8 299 2 624 ISRAEL 1729 199 22 624 ISRAEL 929 95 25 
628 JORDAN 1077 941 
803 
136 628 JORDANIE 512 462 
585 
50 
2 632 SAUDI ARABIA 2041 1238 
16 sO 632 ARABIE SAOUD 1157 570 17 640 BAHRAIN 66 309 640 BAHREIN 134 158 117 647 LI.A.EMIRATES 345 15 
177 
21 647 EMIRATS ARAB 193 15 
67 
20 
662 PAKISTAN 556 379 
197 5 
662 PAKISTAN 221 154 
1oS 10 2 664 INDIA 231 29 
13 
664 INDE 135 18 
669 SRI LANKA 477 276 188 
32 107 
669 SRI LANKA 285 139 124 
18 73 
22 
701 MALAYSIA 766 433 194" 22 1 701 MALAYSIA 524 209 224 11 3 706 SINGAPORE 1303 599 353 328 706 SINGAPOUR 544 275 134 121 
740 HONG KONG 5309 3976 907 383 43 740 HONG-KONG 2228 1682 282 223 41 
600 AUSTRALIA 292 62 72 157 1 600 AUSTRALIE 192 45 36 104 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
4807J7 4807J7 
1000 WORLD 464727 212714 74447 78019 67397 17306 14088 21 735 • 1000 M 0 ND E 283749 126552 47375 42307 41112 11228 14581 22 572 
1010 INTRA-EC 377600 166498 59431 60870 62453 17280 10338 21 709 • 1010 INTRA-CE 232924 101018 38921 31907 38233 11206 11093 22 524 
1011 EXTRA-EC 87129 48216 15016 17149 4944 27 3751 26 • 1011 EXTRA-CE 50828 25535 8454 10401 2880 21 3487 48 
1020 CLASS 1 22647 12944 4672 2551 1625 832 23 . 1020 CLASSE 1 15452 8779 3063 1795 1184 592 39 
1021 EFTA COUNTR. 17535 11770 3191 395 1365 
27 
791 23 . 1021 A EL E 11946 7964 2175 261 1004 
2i 
508 34 
1030 CLASS 2 47227 22949 10307 7711 3311 2919 3 • 1030 CLASSE 2 24526 10602 5352 3956 1691 2895 9 
1031 ACP Jra 11984 5701 3000 221 860 2202 • 1031 ACP Js~ 7733 2990 1789 116 525 2313 1040 CLA 17255 10323 37 6887 8 • 1040 CLA 3 10846 6153 39 4650 4 
4807.n PAPER COAlED WITH MATERIAL OF lllNEllAI. ORIGlN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-17 4807.n PAPER COATED WITH MATERIAi. OF lllNERAL ORIGIN OR WITH POWDERED llETAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807A1.f7 
DE: INCL. 4807.64 DE: INCL 4807.64 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERAL£ OU DE POUDRES METALLIOUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A ffl MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS ffl ENTHALTEN 
DE: INCL 4807.64 DE: EINSCHL 4807.64 
001 FRANCE 15484 13777 
227 
271 198 619 612 7 001 FRANCE 27484 24774 
282 
343 193 706 1353 115 
002 BELG.-LUXBG. 9581 8496 137 454 
8i 
263 4 002 BELG.-LUXBG. 13657 11801 211 762 
144 
555 46 
003 NETHERLANDS 12139 11712 35 51 
240 
252 8 003 PAYS-BAS 16502 15490 53 86 
2eS 
665 64 
004 FR GERMANY 6002 
6294 
4112 992 170 474 14 004 RF ALLEMAGNE 6091 
12610 
2950 1270 330 1207 49 
005 ITALY 6988 446 
569 
3 65 177 
24 
3 005 ITALIE 14323 1043 
700 
12 110 494 
26 
46 
006 UTD. KINGDOM 1m? 13642 886 54 340 1046 
16 006 ROYAUME-UNI 24696 21954 1246 158 495 
1429 
111 
007 IRELAND 888 3 
10 
007 IRLANDE 2297 865 3 
i 27 008 DENMARK 1638 1554 14 
235 
60 008 DANEMARK 1781 1549 23 309 181 3 009 GREECE 339 56 37 19 9 11 48 009 GRECE 485 69 56 1 36 47 028 NORWAY 168 16 1 2 13 028 NORVEGE 225 40 3 8 27 64 53 
030 SWEDEN 839 343 131 2 45 6 192 120 030 SUEDE 2589 1631 218 4 53 22 515 146 
032 FINLAND 280 2 96 
1i 
29 13 119 21 032 FINLANDE 474 11 141 
18 
27 47 210 38 
036 SWITZERLAND 4056 3626 144 96 74 101 4 036 SUISSE 10595 9579 179 273 113 381 52 
038 AUSTRIA 1024 879 95 18 11 2 16 3 038 AUTRICHE 1285 1045 86 21 8 7 51 67 
040 PORTUGAL 43 8 22 
18 
15 
17 
040 PORTUGAL 122 24 46 
47 
49 3 
042 SPAIN 697 336 281 45 042 ESPAGNE 1659 954 337 249 71 
048 YUGOSLAVIA 335 77 
19 
254 3 1 048 YOUGOSLAVIE 657 223 
57 
403 15 16 
052 TURKEY 204 118 3 64 052 TUR 409 171 11 169 1 
060 POLAND 390 
1oli 
390 
9 15 
060 POL 777 1 776 36 30 12 062 CZECHOSLOVAK 133 062 TCH OVAO 309 237 
i 064 HUNGARY 124 124 
6 134 
064 HON IE 325 318 
36i 
3 3 
068 BULGARIA 160 20 068 BULGARIE 384 17 6 
6 208 ALGERIA 130 
125 
129 208 ALGERIE 241 
147 
235 
2 220 EGYPT 217 92 
17 623 2 
220 EGYPTE 368 219 
4 100 16 390 SOUTH AFRICA 1043 168 232 
320 
390 AFR. DU SUD 2299 181 454 4o8 1536 400 USA 13490 11748 532 370 326 186 400 ETATS-UNIS 17358 12307 1467 1 637 2342 196 
404 CANADA 1171 8 778 270 49 66 404 CANADA 1379 13 824 414 64 64 
412 MEXICO 694 4 175 
:i 511 2 2 412 MEXIOUE 1013 17 299 6 672 14 11 465 ST LUCIA 18 
7 
15 
:i 465 SAINTE-LUCIE 143 28 137 18 480 COLOMBIA 43 
37 8 
33 480 COLOMBIE 156 
s4 49 110 484 VENEZUELA 93 48 
2i 2 
484 VENEZUELA 228 95 
39 10 508 BRAZIL 341 249 69 508 BRESIL 1100 862 189 
528 ARGENTINA 241 38 203 55 26 6 528 ARGENTINE 677 131 546 12 42 :i 5 600 CYPRUS 117 48 30 600 CHYPRE 195 11i 73 616 !RAN 57 
i :i 9 96 616 IRAN 119 :i 10 8 140 632 SAUDI ARABIA 168 1 67 632 ARABIE SAOUD 313 3 157 
664 INDIA 742 643 94 
2 
5 664 INDE 1640 1456 164 5 20 7 701 MALAYSIA 174 67 103 2 701 MALAYSIA 234 69 145 8 
706 SINGAPORE 101 79 1 8 13 706 SINGAPOUR 143 77 5 20 41 
:i 732 JAPAN 1100 1070 26 4 732 JAPON 3368 3263 88 14 
736 TAIWAN 349 165 184 
i 43 
736 T'Al·WAN 763 362 400 
8 4 257 
1 
800 AUSTRALIA 5104 4999 60 800 AUSTRALIE 10329 9981 78 1 
804 NEW ZEALAND 1288 1204 4 80 804 NOUV.ZELANDE 1403 1098 17 285 3 
1000 W 0 R L D 105538 82900 9965 3137 1255 2672 4942 24 837 8 1000 M 0 ND E 172422 133842 13295 4491 1884 4070 13262 28 1547 5 
1010 INTRA-EC 69839 56419 5761 2255 948 1284 2895 24 53 • 1010 INTRA-CE 107318 89120 5656 2925 1412 1812 5933 26 434 5 1011 EXTRA-EC 35901 26482 4204 883 307 1387 2047 585 6 1011 EXTRA-CE 65105 44722 7839 1568 472 2258 7329 1114 
1020 CLASS 1 30859 24602 2416 637 275 763 1696 470 • 1020 CLASSE 1 54223 40522 3983 930 416 1399 6233 740 
1021 EFTA COUNTR. 6414 4874 488 34 260 102 458 198 . 1021 A EL E 15322 12331 673 50 389 220 1292 367 
5 1030 CLASS 2 4200 1619 1367 103 32 625 335 113 6 1030 CLASSE 2 8961 3609 2803 244 56 859 1064 321 
1031 ACP (63a 233 55 82 
143 
4 9 82 1 . 1031 ACP (~ 702 80 109 
39i 
8 60 419 26 
1040 CLASS 844 262 421 16 2 . 1040 CLASS 3 1922 591 853 34 53 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF lllNEllAL ORIGIN OR WITH POWDERED UETAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807A1.f7 4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL Of MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED llETAL OTIER THAN THAT WITHIN 4807.41-17 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERAL£ OU DE POUDRES llETAWOUES, NON REPR. SOUS 4807A1 A 17 lllT lllNERALISCHEN STOffEN ODER UETALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16415 7688 
72 
369 7744 613 001 FRANCE 19114 11390 
69 
293 6846 1 584 
002 BELG.-LUXBG. 3660 1063 105 2256 
114 
164 002 BELG.-LUXBG. 4146 1569 49 2280 54 179 003 NETHERLANDS 3498 3069 140 35 
8589 
140 
6 
003 PAYS-BAS 4657 4330 96 33 6844 144 10 004 FR GERMANY 11981 
1693 
2666 592 56 128 004 RF ALLEMAGNE 9793 2028 2401 313 3 222 005 ITALY 2235 132 
146 
90 270 
7 
005 ITALIE 2751 115 
198 
91 72 445 
7 006 UTD. KINGDOM 9078 4945 219 3547 214 
1114 
006 ROYAUME-UNI 12056 7459 212 3897 283 
1377 007 IRELAND 1902 714 
5 2 
74 007 IRLANDE 2432 990 
4 4 
65 
008 DENMARK 1060 1019 55 34 008 DANEMARK 1677 1601 52 68 009 GREECE 1472 1407 6 4 009 GRECE 1714 1638 12 12 
028 NORWAY 771 724 45 2 028 NORVEGE 1216 1187 24 5 
030 SWEDEN 730 687 8 34 030 SUEDE 1375 1313 7 54 
032 FINLAND 328 300 
13i 16 
23 
20 
5 032 FINLANDE 530 509 
159 9 
7 
28 
14 
036 SWITZERLAND 2780 2200 248 165 036 SUISSE 4299 3669 309 125 
038 AUSTRIA 1703 1527 107 27 32 7 3 038 AUTRICHE 2388 2252 81 11 26 10 8 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXdOa 
4807.73 4807.73 
046 MALTA 124 67 27 30 046 MALTE 143 75 27 41 
056 SOVIET UNION 806 806 
9 
056 U.R.S.S. 1021 1021 
24 062 CZECHOSLOVAK 365 356 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 479 455 Ii 064 HUNGARY 377 367 
477 
064 HONGRIE 486 478 
224 068 BU 829 352 
6 
068 BULGARIE 663 439 
6 208 AL 1058 
17 23 1052 i 208 ALGERIE 538 16 5i 532 :i 212 TU 121 76. 4 212 TUNISIE 139 61 8 
220 EG 961 561 243 31 126 488 220 EGYPTE 922 641 157 39 85 654 288 NIGERIA 543 55 
s3 288 NIGERIA 720 66 59 390 SOUTH AFRICA 1315 1257 
:j 5 390 AFR. DU SUD 1713 1635 15 19 400 USA 4976 3824 1094 
17 
55 400 ETATS-UNIS 8827 7409 
2 
1315 
10 
88 
404 CANADA 6293 291 78 5907 404 CANADA 6531 515 97 5907 
484 VENEZUELA 93 93 
:i 
484 VENEZUELA 209 209 
5 508 BRAZIL 111 108 
2i 
508 BRESIL 276 271 
17 600 CYPRUS 284 63 
114 355 
200 600 CHYPRE 211 91 
1oi 1e0 
103 
604 LEBANON 477 8 
6sS 
604 LIBAN 300 19 21i 608 SYRIA 669 13 608 SYRIE 287 15 1 
616 IRAN 499 2 ti 497 616 IRAN 261 2 35 259 624 ISRAEL 289 281 
582 2 
624 ISRAEL 379 341 
28i 
3 
632 SAUDI ARABIA 690 106 632 ARABIE SAOUO 437 151 5 
636 KUWAIT 83 81 2 636 KOWEIT 134 131 3 
662 PAKISTAN 511 313 
6 2:i 
198 662 PAKISTAN 538 384 
4 39 
154 
664 INOIA 92 25 38 664 INDE 144 35 66 
700 INOONESIA 100 
80 
100 
32 30 
700 INDONESIE 104 
130 
104 
52 19 :i 701 MALAYSIA 143 
:j 701 MALAYSIA 204 2 706 SINGAPORE 123 68 
17 
52 706 SINGAPOUR 140 101 
25 
37 
740 HONG KONG 278 104 
52 
157 740 HONG-KONG 304 181 
70 
98 
800 AUSTRALIA 987 713 222 800 AUSTRALIE 1561 1305 186 
804 NEW ZEALAND 480 440 40 804 NOUV.ZELANOE 774 732 42 
1000 W 0 R L D 82577 37848 4018 4348 24398 493 11461 1 8 • 1000 M 0 ND E 98070 57380 3694 2588 22367 583 11454 7 19 
1010 INTRA-EC 51301 21598 3234 1255 22355 379 2487 1 6 • 1010 INTRA-CE 58340 31004 2897 903 20075 413 3031 1 10 
1011 EXTRA-EC 31279 16251 782 3094 2041 114 8994 3 • 1011 EXTRA-CE 39729 26375 797 1683 2292 150 8423 9 
1020 CLASS 1 20908 12133 251 283 1701 44 6494 2 . 1020 CLASSE 1 29772 20797 256 187 1986 49 6491 6 
1021 EFTA COUNTR. 6452 5498 251 65 356 28 254 . 1021 A EL E 9978 9034 252 34 376 39 242 1 
1030 CLASS 2 7775 2224 531 2131 328 70 2490 . 1030 CLASSE 2 7180 3169 541 1165 295 102 1905 3 
1031 ACP (63a 842 87 118 3 24 15 595 . 1031 ACP Jg~ 1084 114 150 3 25 11 781 
1040 CLASS 2594 1893 679 12 10 . 1040 CLA 3 2777 2409 330 11 27 
4807.75 SURFACE-COl.OUR£0 PAPER AND PAPERBOARD 4807.75 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS COi.DRiES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4807.41 ET 45 AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBTE PAPIERE UNO PAPPEN, NICHT IN 4807A1 UNO 45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1333 346 
238 
395 57 241 292 2 001 FRANCE 3183 643 
6sS 
839 151 783 755 12 
002 BELG.-LUXBG. 1268 383 143 398 
s3 97 9 002 BELG.-LUXBG. 2468 273 402 886 140 220 31 003 NETHERLANDS 787 598 16 4 
160 
111 5 003 PAYS-BAS 1313 833 50 22 
387 
244 24 
004 FR GERMANY 2499 
45 
619 536 991 82 
2 
110 004 RF ALLEMAGNE 6160 
1oti 
1227 899 3092 315 
7 
239 
005 ITALY 648 304 
35 
24 213 60 
38 
005 ITALIE 1931 976 
110 
101 658 81 
115 006 UTO. KINGDOM 3043 357 891 75 1629 
1217 
18 006 ROYAUME-UNI 7852 766 1492 149 5194 
1629 
26 
007 IRELAND 1238 9 6 6 
2:i 
007 IRLANDE 1674 21 8 i 15 82 1 008 DENMARK 68 23 i 20 3 19 i 008 DANEMARK 193 49 1 11 49 5 009 GREECE 77 4 
17 
29 22 009 GRECE 277 9 7 49 1 126 80 
028 NORWAY 203 72 4 7 21 82 028 NORVEGE 489 109 20 i 54 30 32 244 030 SWEDEN 371 11 76 14 77 56 137 030 SUEDE 897 29 183 40 232 112 300 
032 FINLAND 159 24 14 
19 
1 68 47 5 032 FINLANDE 567 57 56 2 2 358 76 16 
036 SWITZERLAND 448 199 91 1 12 123 3 036 SUISSE 1043 380 434 54 3 44 117 11 
038 AUSTRIA 389 218 87 10 59 8 7 038 AUTRICHE 924 381 277 33 6 185 27 14 
040 PORTUGAL 140 1 60 34 
15 
40 5 040 PORTUGAL 502 3 229 131 36 127 12 042 SPAIN 265 24 141 8 25 52 
9 
042 ESPAGNE 960 19 699 15 91 100 
26 048 YUGOSLAVIA 190 19 31 70 61 048 YOUGOSLAVIE 579 56 95 198 204 
056 SOVIET UNION 1236 1207 29 
1837 
056 U.R.S.S. 1902 1823 79 
3389 2 060 POLAND 2755 918 
17 
060 POLOGNE 4968 1577 ti 064 HUNGARY 330 241 
4i 
72 064 HONGRIE 795 579 188 20 
068 BULGARIA 294 118 135 068 BULGARIE 802 328 107 367 
202 CANARY ISLES 8 8 
789 5 
202 CANARIES 137 137 
40i 23 208 ALGERIA 807 
40 
13 208 ALGERIE 492 34 68 212 TUNISIA 124 19 65 6i :i 212 TUNISIE 287 55 198 170 27 220 EGYPT 2364 96 2204 220 EGYPTE 1560 270 1093 
236 UPPER VOLTA 930 
15 
930 
15 12i 
236 HAUTE-VOL TA 634 
18 
634 
s3 220 288 NIGERIA 152 1 288 NIGERIA 292 1 
318 CONGO 96 ti 96 5 30 e5 6 318 CONGO 103 20 102 17 1 41i 1i 390 SOUTH AFRICA 155 21 
9 
390 AFR. OU SUD 694 123 
30 
112 
400 USA 866 96 281 8 346 88 38 400 ETATS-UNIS 1498 109 421 91 231 541 75 
404 CANADA 115 58 29 1 1 24 2 404 CANADA 342 120 107 3 7 98 7 
480 COLOMBIA 254 4 250 ti 480 COLOMBIE 124 18 106 27 484 VENEZUELA 39 31 484 VENEZUELA 144 117 
:i 508 BRAZIL 21 15 5 508 BRESIL 102 83 16 
2 528 ARGENTINA 28 27 
75 s9 528 ARGENTINE 128 126 256 153 604 LEBANON 134 
16 17 26 
604 LIBAN 409 
s3 36 17 612 IRAQ 59 
50 
612 IRAQ 166 
11i 616 IRAN 57 
16 2 6 4 
7 616 IRAN 128 
38 9 1i 22 
17 
2 624 ISRAEL 49 7 14 34 624 ISRAEL 127 6 39 632 SAUDI ARABIA 94 3 32 2 4 19 632 ARABIE SAOUD 351 37 94 6 12 100 102 
652 NORTH YEMEN 116 
17 42 52 
14 
10 
102 652 YEMEN DU NRO 204 
17 14:i 26:i 
72 
10 
132 
662 PAKISTAN 122 1 662 PAKISTAN 435 2 
680 THAILAND 230 4 6 220 680 THAILANDE 323 4 14 305 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanmes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c~~OOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~OOa 
4807.75 4807.75 
700 INDONESIA 38 10 3 27 1 700 INDONESIE 114 11 1i 98 5 701 MALAYSIA 93 
1 55 2 90 701 MALAYSIA 181 3 54 6 164 706 SINGAPORE 103 4 
1 
41 706 SINGAPOUR 190 12 3 115 708 PHILIPPINES 120 4 
28 1 13 
115 
2 
708 PHILIPPINES 127 5 
133 3 48 
119 Ii 800 AUSTRALIA 138 60 4 30 800 AUSTRALIE 515 147 46 130 
1000 WORLD 26127 2733 7082 5000 945 6204 3525 20 607 11 1000 M 0 N D E 51319 4352 13981 5883 2231 16318 6933 33 1576 12 
1010 INTRA-EC 10959 1764 2073 1135 723 3180 1898 20 165 1 1010 INTRA-CE 25051 2701 4418 2322 1701 10075 3373 33 427 1 
1011 EXTRA-EC 15167 968 5009 3865 222 3024 1627 442 10 1011 EXTRA-CE 26268 1651 9564 3561 530 6242 3560 1149 11 
1020 CLASS 1 3586 791 872 201 62 738 604 318 . 1020 CLASSE 1 9239 1434 2799 613 178 1668 1749 797 1 
1021 EFTA COUNTR. 1725 526 331 63 36 261 260 248 . 1021 A EL E 4478 961 1199 220 109 976 379 633 1 
1030 CLASS 2 6913 175 1649 3595 159 242 958 125 10 1030 CLASSE 2 8488 214 2444 2754 351 622 1741 352 10 
1031 ACP (63~ 1684 52 1288 4 21 65 250 4 . 1031 ACP(~ 1821 61 1080 2 66 142 459 11 
1040 CLASS 4672 2 2488 70 1 2045 66 . 1040 CLASS 3 8539 2 4320 194 1 3951 71 
4807.77 PAPER AND PAPER80ARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAi. PLASTlC llATERIAlS (EXCl.UDING ADHESIVES) 4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTFICW. PLASTIC llATERIALS (EXClUDING ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUlTS OU IMPREGNES DE llATIERES Pl.ASTIQUES ARTIFICIEUES, A L'EXCl.USION DES ADHESIFS, NON REPR. 
sous 4807.45 ~g~~ ~llf1Jr570FF UEBERZOGfNE OOER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. SEL8STKL£BEPAPIERE UND .PAPPEN UND 
001 FRANCE 36319 10642 586 1172 12211 7679 4559 Ii 56 001 FRANCE 70854 15786 16o3 2699 26411 14181 11711 Ii 66 002 BELG.-LUXBG. 22797 8630 402 11014 
4611 
2152 5 002 BELG.-LUXBG. 45478 16931 896 21529 
10655 
4504 7 
003 NETHERLANDS 12959 6737 236 10 64o3 1215 150 003 PAYS-BAS 25460 10765 697 20 8948 3100 223 004 FR GERMANY 31184 304j 1095 1912 11867 9876 31 19 004 RF ALLEMAGNE 53353 7495 2403 2532 17033 22376 61 46 005 ITALY 8413 1235 
1061 
551 3284 277 
14 37j 005 ITALIE 17315 2560 2055 861 5608 745 45 575 006 UTD. KINGDOM 13662 5055 619 2836 3700 
394 
006 ROYAUME-UNI 30395 13023 1758 5299 7640 6o3 007 IRELAND 654 24 41 95 54 39 7 007 IRLANDE 1240 84 129 93 97 224 10 
008 DENMARK 1914 1221 93 4 11 297 288 008 DANEMARK 4433 2634 274 12 32 765 716 
009 GREECE 2316 121 299 878 876 125 17 
2i 
009 GRECE 6397 365 765 2146 2848 226 47 
69 028 NORWAY 673 152 53 1 104 158 178 028 NORVEGE 1555 612 159 5 72 335 303 
030 SWEDEN 4163 1734 313 20 309 1236 209 342 030 SUEDE 9874 4574 517 49 526 2962 784 462 
032 FINLAND 1372 945 9 72 44 213 81 8 032 FINLANDE 3789 2917 18 75 101 429 215 34 
036 SWITZERLAND 4291 2405 619 292 232 676 54 13 036 SUISSE 8814 5551 1012 441 342 1285 156 27 
038 AUSTRIA 4435 3902 15 42 14 201 260 1 038 AUTRICHE 9304 8117 61 78 30 463 552 3 
040 PORTUGAL 10300 183 33 389 8819 509 367 040 PORTUGAL 21614 656 125 892 18401 920 620 
042 SPAIN 2242 693 222 384 6 648 289 042 ESPAGNE 5272 1885 350 1047 13 1141 836 
048 YUGOSLAVIA 1596 1270 4 252 340 54 16 048 YOUGOSLAVIE 3999 3209 28 600 9sli 110 52 052 TURKEY 1388 709 
9 
98 230 11 052 TURQUIE 4428 1873 1 251 1276 39 
056 SOVIET UNION 1759 1016 242 385 100 7 056 U.R.S.S. 4722 2757 71 627 1080 138 49 
058 GERMAN OEM.A 32 
231 184 
5 8 19 058 RD.ALLEMANDE 124 
622 384 
15 35 74 
060 POLAND 167T 29 41 1143 78 060 POLOGNE 2807 sli 144 1432 225 062 CZECHOSLOVAK 221 48 9 
3 
57 78 062 TCHECOSLOVAO 497 103 32 Ii 123 181 064 HUNGARY 729 384 14 44 152 132 064 HONGRIE 1793 1018 41 137 252 337 
066 ROMANIA 227 115 54 2 32 78 066 ROUMANIE 533 233 3oi 3 63 234 068 BULGARIA 357 33 49 221 068 BULGARIE 1184 70 136 671 
202 CANARY ISLES 19 22 229 142 19 5 202 CANARIES 103 6li 300 325 103 5 204 MOROCCO 612 
00 
214 204 MAROC 1142 
141 
354 
208 ALGERIA 445 12 72 179 92 
3 
208 ALGERIE 1008 45 172 329 321 
15 212 TUNISIA 908 65 82 395 25 338 212 TUNISIE 1772 202 171 870 23 491 
220 EGYPT 920 221 17 469 30 176 7 220 EGYPTE 2267 666 30 1057 83 384 47 
272 IVORY COAST 72 21 2 3 46 
31 
272 COTE IVOIRE 164 66 9 10 79 16 276 GHANA 38 66 2 7 276 GHANA 117 22i 10 41 288 NIGERIA 496 
42 
61 373 288 NIGERIA 1154 
1 a6 111 806 302 CAMEROON 94 6 5 41 Ii 302 CAMEROUN 206 8 14 97 1i 382 ZIMBABWE 51 18 
73j 3 22 668 382 ZIMBABWE 152 60 1963 8 67 1216 390 SOUTH AFRICA 4215 1704 683 335 90 390 AFR. DU SUD 9758 4559 1169 521 330 
400 USA 13251 2725 131 143 5758 135 4359 
10 
400 ETATS-UNIS 37906 6085 404 429 18748 416 11824 
16 404 CANADA 561 290 3 20 107 81 50 404 CANADA 1526 731 18 24 386 171 180 
442 PANAMA 50 4 46 
112 
442 PANAMA 107 10 97 
168 448 CUBA 112 
94 81 4 
448 CUBA 168 266 195 19 480 COLOMBIA 185 6 480 COLOMBIE 484 
1 
10 
484 VENEZUELA 921 541 340 40 484 VENEZUELA 2446 1577 694 174 
500 ECUADOR 69 1 63 
24 
5 500 EQUATEUR 466 4 438 
42 
24 
504 PERU 258 100 
2 
134 i 504 PEROU 628 303 i 283 22 512 CHILE 164 34 121 512 CHILi 375 130 216 
516 BOLIVIA 49 7 42 
95 
516 BOLIVIE 102 10 92 
220 524 URUGUAY 104 9 36 209 524 URUGUAY 247 27 1o3 435 528 ARGENTINA 411 166 6i 31 19 528 ARGENTINE 1005 467 122 73 31 600 CYPRUS 263 41 28 
1 
77 600 CHYPRE 483 84 63 
2 
110 
604 LEBANON 249 
11 
72 101 61 14 604 LIBAN 550 3li 109 325 90 24 608 SYRIA 949 
4 
915 22 1 
121 
608 SYRIE 1385 
16 
1310 35 2 
432 612 IRAO 513 53 266 46 23 612 !RAO 1313 92 622 95 56 
616 IRAN 1350 941 4j 2 404 3 11 616 !RAN 3360 2492 75 8 824 36 24 624 JSRAEL 552 221 104 
10 
124 45 624 ISRAEL 1302 660 232 
21 
192 119 
628 JORDAN 95 20 4 12 49 
13 16 
628 JORDANIE 185 77 14 18 55 34 6li 632 SAUDI ARABIA 1543 53 5 53 1403 632 ARABIE SAOUD 2787 134 18 127 2406 
636 KUWAIT 64 16 15 
100 
8 25 636 KOWEIT 219 36 27 
279 
36 120 
640 BAHRAIN 213 
11 15 
2 21 640 BAHREIN 350 
5 32 
14 57 
647 LI.A.EMIRATES 141 22 78 26 11 647 EMIRATS ARAB 291 105 88 129 37 649 OMAN 22 Ii 28 649 OMAN 105 70 2 8i 652 NORTH YEMEN 36 
233 33 1 4j sli 652 YEMEN DU NRD 159 527 117 4 a5 662 PAKISTAN 1037 659 6 662 PAKISTAN 2396 1420 215 28 
664 INDIA 445 356 45 4 34 6 664 INDE 837 621 113 8 59 36 
666 BANGLADESH 48 35 
14 16 
13 666 BANGLA DESH 102 28 
00 26 
74 
669 SRI LANKA 31 1 669 SRI LANKA 124 1 7 
676 BURMA 29 29 676 BIRMANIE 132 132 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l\c!Oo 
4807.77 4807.77 
680 THAILAND 483 355 4 29 
79 
74 21 680 THAILANDE 1455 1231 16 60 
32 
127 20 
700 INOONESIA 787 63 3 626 
194 
16 700 INDONESIE 1454 104 6 1276 
312 
36 
701 MALAYSIA 360 78 1 46 4 37 701 MALAYSIA 766 193 7 124 13 117 
706 SINGAPORE 285 101 3 135 32 12 2 706 SINGAPOUR 839 373 20 318 98 22 8 
720 CHINA 87 
316 
77 
4 
10 720 CHINE 165 
827 
143 
15 
22 
728 SOUTH KOREA 407 5 82 728 COREE DU SUD 1136 i 11 283 732 JAPAN 759 174 
9 
26 2 557 732 JAPON 1990 435 45 11 1498 
736 TAIWAN 481 127 112 233 736 T'Al-WAN 1695 378 22 504 791 
740 HONG KONG 341 115 
174 
146 
5 ri 80 7 40 HONG-KONG 741 381 333 231 8 2o3 129 800 AUSTRALIA 1336 536 282 262 800 AUSTRALIE 3191 1572 406 669 
804 NEW ZEALAND 225 113 55 13 44 804 NOUV.ZELANDE 556 290 137 26 103 
1000 W 0 R L D 203376 59486 7556 13967 52618 40977 27422 21 1292 39 1000 M 0 ND E 430026 127712 17813 28619 111051 75205 67205 54 2489 78 
1010 INTRA-EC 130214 35476 4206 5533 33954 31601 18778 21 626 19 1010 INTRA-CE 254927 67082 10189 10453 66025 56333 43803 54 942 46 
1011 EXTRA-EC 73163 24011 3350 8434 18663 9376 8643 667 19 1011 EXTRA-CE 175099 60630 7424 18166 45028 18872 23403 1547 31 
1020 CLASS 1 50842 17537 2311 2707 16139 4896 6828 424 . 1020 CLASSE 1 123672 43071 4992 5511 40307 10955 18166 670 
1021 EFTA COUNTR. 25240 9323 1041 816 9521 2992 1150 397 . 1021 A EL E 54981 22432 1893 1539 19475 6396 2633 613 
31 1030 CLASS 2 17112 4645 769 5279 2089 2655 1413 243 19 1030 CLASSE 2 39417 12757 1597 11535 3471 5035 4114 877 
1031 ACP (63a 1023 159 31 34 78 254 464 3 . 1031 ACP (6i' 2484 479 68 108 207 552 1057 13 
1040 CLASS 5206 1828 270 448 434 1824 402 . 1040 CLASS 3 12010 4804 835 1119 1248 2881 1123 
4807.85 PAPER AND PAPERSOARD COATED OR lllPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 4807.85 PAPER AND PAPER80ARD COATED OR lllPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 
PAPIERS ET CARTONS EHDU!TS OU lllPREGNES DE CIRE, PARAFFINE, S1EARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMIL l!IT WACHS, PARAfFIN, OEL, GLYCERill OOER DGL UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 1082 372 
116 
377 81 143 109 
4 
001 FRANCE 2146 870 
186 
621 151 98 406 
1 11 002 BELG.-LUXBG. 966 176 124 416 34 130 2 002 BELG.-LUXBG. 1894 361 162 936 64 237 003 NETHERLANDS 457 238 2 40 
659 
140 1 003 PAYS-BAS 1165 466 8 81 
1357 
540 4 2 
004 FR GERMANY 7409 
e8 2223 4480 6 30 11 004 RF ALLEMAGNE 9551 306 3944 4166 25 41 18 005 ITALY 1191 1039 
59 
1 7 12 309 44 005 ITALIE 1424 1017 112 5 14 46 741 36 006 UTD. KINGDOM 1175 55 366 364 3 216 19 006 ROYAUME-UNI 2910 214 574 1230 2 833 37 007 IRELAND 386 25 4 81 007 IRLANDE 1139 42 15 249 
008 DENMARK 165 116 43 
100 
6 008 DANEMARK 276 171 85 2o3 20 009 GREECE 174 22 29 23 43 009 GRECE 376 59 55 59 111 028 NORWAY 92 17 29 1 2 028 NORVEGE 294 59 51 5 8 
030 SWEDEN 1047 195 643 12 26 171 030 SUEDE 1773 350 959 13 54 397 
032 FINLAND 512 29 459 60 23 1 032 FINLANDE 933 70 795 96 64 
4 
036 SWITZERLAND 1461 539 644 14 4 036 SUISSE 2578 886 1527 59 10 
038 AUSTRIA 671 340 314 17 
17 3 
038 AUTRICHE 1251 659 580 12 
s4 6 040 PORTUGAL 120 5 68 27 040 PORTUGAL 239 11 115 52 
042 SPAIN 314 13 156 120 6 19 042 ESPAGNE 518 38 304 82 27 67 
048 YUGOSLAVIA 105 21 84 
17 
048 YOUGOSLAVIE 189 32 157 
51 056 SOVIET UNION 498 397 84 
5 
056 U.R.S.S. 1203 932 220 
10 064 H y 81 54 
170 17 
22 064 HONGRIE 281 202 
2e0 44 69 208 A A 187 
13 
208 ALGERIE 324 
37 212 T A 112 95 4 
185 29 212 TUNISIE 269 215 17 464 e8 220 EGYPT 297 
14 
22 61 220 EGYPTE 774 
47 
49 172 
224 SUDAN 49 29 6 224 SOUDAN 187 101 39 
288 NIGERIA 6550 43 135 6415 288 NIGERIA 10185 188 441 9744 302 CAMEROON 43 
135 34 279 
302 CAMEROUN 188 
267 85 999 390 SOUTH AFRICA 603 155 
s4 16 390 AFR. DU SUD 1699 348 117 82 400 USA 1079 57 467 484 1 400 ETATS-UNIS 1637 185 923 327 3 
404 CANADA 55 43 12 
2 
404 CANADA 166 128 38 
14 412 MEXICO 88 86 412 MEXIOUE 193 179 
448 CUBA 112 
17 22 
112 448 CUBA 232 45 57 232 480 COLOMBIA 88 49 480 COLOMBIE 209 107 
504 PERU 18 
32 
6 
35 
12 504 PEROU 128 18 54 111 74 508 BRAZIL 67 
1 36 131 
508 BRESIL 189 
4 1sS 899 612 !RAO 327 159 612 !RAO 1702 641 
616 !RAN 225 32 
24 
185 8 
20 
616 IRAN 577 106 
ri 437 34 sO 632 SAUDI ARABIA 129 67 18 632 ARABIE SAOUD 348 184 37 
652 NORTH YEMEN 45 45 652 YEMEN OU NRD 221 221 
656 SOUTH YEMEN 72 
17 
72 
13 
656 YEMEN DU SUD 241 
3 s4 241 30 662 PAKISTAN 122 
71 
91 662 PAKISTAN 309 
16:i 
222 
664 INDIA 95 5 35 19 664 INDE 220 15 101 
42 
669 SRI LANKA 40 
3 
5 669 SRI LANKA 115 8 14 680 THAILAND 49 
6 
5 41 680 THAILANDE 208 
9 
10 190 
700 INDONESIA 69 13 50 700 INDONESIE 148 32 107 
701 MALAYSIA 74 20 
15 
54 701 MALAYSIA 178 56 
16 
122 
706 SINGAPORE 464 16 12 449 706 SINGAPOUR 903 151 40 886 728 SOUTH KOREA 265 
72 
177 728 COREE OU SUD 530 
115 
339 
732 JAPAN 184 112 
97 
732 JAPON 338 223 
190 800 AUSTRALIA 286 
15 
189 800 AUSTRALIE 584 
49 
394 
804 NEW ZEALAND 84 14 55 804 NOUV.ZELANDE 180 33 98 
1000 W 0 R L D 30550 3157 8102 6406 2798 231 9158 311 385 2 1000 M 0 ND E 55218 6855 14012 7331 7498 280 17524 747 965 6 
1010 INTRA-EC 13004 1093 3822 5179 1603 193 726 311 n • 1010 INTRA-CE 20880 2489 5883 5345 3927 203 2182 747 104 8 1011 EXTRA-EC 17548 2065 4280 1227 1195 39 6432 308 2 1011 EXTRA-CE 34337 4368 8129 1988 3571 n 15341 861 
1020 CLASS 1 6683 1440 3494 840 71 581 257 . 1020 CLASSE 1 12569 2728 6384 830 171 1 1714 741 
1021 EFTA COUNTR. 3908 1125 2356 117 
1125 33 88 222 . 1021 A EL E 7084 2035 4027 178 3399 1 254 589 6 1030 CLASS 2 10076 109 768 303 7685 51 2 1030 CLASSE 2 19813 337 1709 937 65 13240 120 
1031 ACP (63a 6806 22 108 28 173 18 6446 11 . 1031 ACP~ 11020 71 338 85 558 49 9893 26 
1040 CLASS 789 516 18 84 5 166 . 1040 CLA 3 1957 1301 37 220 1 10 388 
4807J1 GUllllED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERSOARD 4807J1 GUllllED OR ADHESIVE PAPER AND PAPER80ARD 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.Aooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.Aooa 
4807J1 PAPIERS ET CARTONS GOllllES OU ADHESIFS 4807.91 PAPIER UllD PAPPE,GUllllIERT ODER saBma.EBEND 
001 FRANCE 13141 7859 
131 
265 725 1638 2652 2 001 FRANCE 28981 12456 
3o4 
470 2150 6294 7604 7 i 002 BELG.-LUXBG. 2257 452 93 937 
1911 
644 i 002 BELG.-LUXBG. 6260 940 84 3067 7369 1864 :i 003 NETHERLANDS 9563 3268 960 3 
2282 
3420 
9 
003 PAYS-BAS 23546 5942 1758 10 6309 8464 46 004 FR GERMANY 14942 
1605 
4738 224 5452 2234 3 004 RF ALLEMAGNE 37299 
3946 
10877 370 13520 6170 7 
005 ITALY 10176 4936 
149 
399 1653 1582 
1343 
1 005 ITALIE 24618 10515 
349 
1019 4989 4148 
3079 
1 
006 UTO. KINGDOM 6831 1173 1981 940 1239 
1384 
6 006 ROYAUME-UNI 17139 2751 4172 2915 3848 
4035 
25 
007 IRELAND 1814 8 243 164 17 007 IRLANDE 5097 15 528 i 463 56 008 DENMARK 4184 617 197 12 1078 407 1885 008 DANEMARK 10344 1537 414 2552 1103 4737 009 GREECE 637 211 48 85 110 111 
69 
009 GRECE 1668 520 105 216 304 262 261 
243 024 !CELANO 90 2 :j i 262 1:i 19 024 ISLANDE 296 7 9 2 722 31 46 028 NORWAY 680 89 307 5 028 NORVEGE 1928 242 889 33 
030 SWEDEN 4239 934 293 i 305 355 2304 48 030 SUEDE 11254 2432 657 :j 840 1249 5968 108 032 FINLAND 1277 139 25 119 10 983 032 FINLANDE 3323 397 53 344 22 2501 3 
036 SWITZERLAND 3247 692 1287 38 181 682 367 036 SUISSE 8337 2031 2924 101 492 1682 1107 
038 AUSTRIA 1183 480 291 30 60 124 198 038 AUTRICHE 3108 1323 622 79 154 368 562 
040 PORTUGAL 462 231 1 48 119 25 38 040 PORTUGAL 1305 752 4 33 357 52 107 
042 SPAIN 2596 918 550 8 228 823 69 042 ESPAGNE 6065 2116 1192 25 637 1943 152 
046 MALTA 36 7 2 13 14 046 MALTE 186 27 8 97 54 
048 YUGOSLAVIA 594 523 16 54 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 1481 1162 84 232 
6 
3 
052 TURKEY 146 127 
9 
12 5 052 TURQUIE 391 328 2:i 40 17 056 SOVIET UNION 711 702 
:j 056 u. S.S. 1371 1348 Ii 2 060 POLAND 270 266 060 p 616 606 i 062 CZECHOSLOVAK 221 221 
15 206 15 19 062 T LOVAQ 514 513 Ii 544 5i 064 HUNGARY 775 520 064 H 2015 1359 53 
068 BULGARIA 55 16 11i 1 28 1:3 10 068 BU IE 136 36 34:i 5 61 34 34 204 MOROCCO 218 29 
14 
5 204 MA 496 107 2ci 12 208 ALGERIA 123 8 73 Ii 1 27 208 ALGERIE 298 20 165 36 3 90 212 TUNISIA 26 4 9 2 2 1 212 TUNISIE 100 21 26 7 8 2 
220 EGYPT 146 17 15 2 35 43 33 220 EGYPTE 433 52 42 6 176 83 73 
224 SUDAN 90 8 
39 :j 2 Ii 82 224 SOUDAN 239 32 100 i 6 15 207 272 IVORY COAST 54 2 
477 
272 COTE IVOIRE 135 4 
1060 288 NIGERIA 548 52 19 288 NIGERIA 1361 1 222 78 
310 EOUAT.GUINEA 17 
7 1:i 10 
17 310 GUINEE EOUAT 134 
19 42 28 
134 
346 KENYA 39 
422 
9 346 KENYA 135 
1o4:i i 46 390 SOUTH AFRICA 2739 802 2i 340 359 816 281 390 AFR. OU SUD 7206 1752 921 871 2618 126 400 USA 849 384 21 1 5 136 400 ETATS-UNIS 2269 785 92 35 3 18 610 
404 CANADA 349 11 7 
2 
331 404 CANADA 1098 72 25 
1:3 
1001 
412 MEXICO 94 3 
:i 
89 412 MEXIQUE 432 11 
1i 
408 
436 COSTA RICA 103 94 6 436 COSTA RICA 303 258 34 
472 TRINIDAO,TOB 48 16 
10 1:i 
32 m ~~6~Jl~OB 170 50 79 36 120 480 COLOMBIA 179 113 43 551 265 171 
484 VENEZUELA 86 18 67 1 484 VENEZUELA 552 43 478 30 
500 ECUADOR 121 101 
2 
3 
31 
17 500 EQUATEUR 386 257 
:i 9 
24 
100 
105 
512 CHILE 350 305 12 68 512 CHIU 1044 845 79 417 520 PARAGUAY 69 1 Ii 19 Ii 520 PARAGUAY 419 2 30 Ti 2ci 600 CYPRUS 106 22 
4 
49 600 CHYPRE 319 61 Ii 137 604 LEBANON 103 
19 
13 38 22 64 604 LIBAN 221 41 32 89 39 142 608 SYRIA 78 
7 
21 608 SYRIE 139 3 3 22 3 2 612 !RAO 141 7 95 31 612 IRAQ 672 21 432 195 
616 !RAN 169 26 
a:i 16 49 41 53 18 616 !RAN 561 89 170 45 153 89 230 41 624 ISRAEL 669 104 239 76 133 624 ISRAEL 2470 302 1348 203 361 
628 JORDAN 43 3 
7 9 
28 
2:i 
12 29 628 JORDANIE 216 9 28 36 183 a2 24 48 632 SAUDI ARABIA 302 108 40 86 632 ARABIE SAOUO 1129 281 226 428 
636 KUWAIT 62 39 14 6 
4 
3 636 KOWEIT 199 95 52 40 2 10 
640 BAHRAIN 40 23 
2:3 
11 2 640 BAHREIN 101 51 n 29 10 10 647 U.A.EMIRATES 81 15 12 2 29 647 EMIRATS ARAB 238 42 28 5 86 
649 OMAN 23 1 4 4 14 649 OMAN 104 4 
2 
11 15 74 
662 PAKISTAN 94 49 35 9 662 PAKISTAN 230 117 89 22 
664 !NOIA 81 44 
s:i 37 664 !NOE 226 109 s6 117 680 THAILAND 160 84 2ci 23 680 THAILANDE 301 169 41 66 700 INDONESIA 53 20 Ii 13 700 INDONESIE 149 59 49 49 706 SINGAPORE 332 223 4 97 706 SINGAPOUR 775 456 38 232 
708 PHILIPPINES 109 96 
102 
13 708 PHILIPPINES 189 159 
556 
30 
732 JAPAN 110 8 i 732 JAPON 600 42 6 2 736 TAIWAN 133 131 1 
:j 27 736 T'Al·WAN 254 241 5 18 2 740 HONG KONG 300 200 9 
147 
61 740 HONG-KONG 948 437 36 368 376 81 2 800 AUSTRALIA 2030 581 7 500 794 800 AUSTRALIE 4850 1440 1 18 1131 1890 
804 NEW ZEALAND 1440 382 411 78 569 804 NOUV.ZELANOE 3761 1096 1090 177 1398 
1000 W 0 R L D 93548 25365 16691 1338 9937 15780 22601 1630 206 • 1000 M 0 ND E 235362 53311 36652 2928 30205 46008 61828 3821 810 
1010 INTRA-EC 83544 15190 13235 805 6611 12428 13911 1349 17 • 1010 INTRA-CE 154947 28106 28673 1501 18778 37439 37282 3095 73 i 1011 EXTRA-EC 30001 10175 3458 529 3327 3353 8690 281 190 • 1011 EXTRA-CE 80408 25205 7979 1420 11427 8588 24545 728 537 
1020 CLASS 1 22084 6310 2905 311 2213 2975 6951 281 138 . 1020 CLASSE 1 57515 16005 6629 738 6503 7550 18929 726 435 
1021 EFTA COUNTR. 11180 2567 1900 117 1046 1210 4217 123 . 1021 A EL E 29552 7185 4270 217 2908 3404 11180 388 
1030 CLASS 2 5798 2090 551 192 847 362 1704 52 . 1030 CLASSE 2 18017 5211 1349 647 4241 965 5501 102 
1031 ACP Js63~ 956 47 87 62 51 20 688 1 . 1031 ACP (~ 2666 154 237 249 178 54 1793 1 1040 CLA 2119 1775 26 268 15 35 . 1040 CLASS 3 4879 3989 1 36 684 54 115 
4807J7 CARBON PAPER AND Sl!llUR COPYING PAPER 4807.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SllllLAIRES KOIUPAPIER UND AEHNUCHES VERVIE11AELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 1737 95 48i 67 1490 27 58 001 FRANCE 2568 291 782 97 1945 84 151 002 BELG.-LUXBG. 1898 80 3 1314 
5 
20 002 BELG.-LUXBG. 2816 206 7 1775 
42 
46 
003 NETHERLANDS 314 286 3 11 886 9 35 003 PAYS-BAS 513 428 5 19 1159 19 52 004 FR GERMANY 1750 808 13 5 3 004 RF ALLEMAGNE 2512 1271 8 8 14 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll.Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.Oba 
4a07J7 4807J7 
005 ITALY 2583 54 2319 
87 
191 i 19 :i :i 005 ITALIE 4386 228 3894 15 243 1 20 i 1:i 006 UTD. KINGDOM 934 13 777 52 94 006 ROYAUME-UNI 1472 56 1246 77 5 169 007 IRELAND 139 
175 
37 1 7 007 IRLANDE 239 
349 
42 
:i 
2 26 
008 DENMARK 179 
13:i 36 4 008 DANEMARK 360 1 8 009 GREECE 171 2 1 
3:i 
009 GRECE 260 20 176 57 7 
66 028 NORWAY 85 2 
25 
51 028 NORVEGE 201 23 
4 3:i 112 030 SWEDEN 46 255 7 8 13 030 SUEDE 103 3 .. 7 12 51 036 SWITZERLAND 356 4:i 13 3 78 036 SUISSE 602 441 25i 21 12 121 038 AUSTRIA 1043 305 370 i 325 038 AUTRICHE 1647 456 3 515 10 422 042 SPAIN 158 45 112 
20 
042 ESPAGNE 210 58 142 9ci 046 YUGOSLAVIA 23 3 046 YOUGOSLAVIE 103 13 
062 CZECHOSLOVAK 151 
:i 12i 
151 
e5 062 TCHECOSLOVAQ 186 24 163 186 100 064 HUNGARY 208 i 064 HONGRIE 296 :i 208 ALGERIA 186 125 60 2ci 208 ALGERIE 299 227 70 28 272 IVORY COAST 128 108 
4 
272 COTE IVOIRE 231 203 
27 302 CAMEROON 33 i 29 i 302 CAMEROUN 102 13 75 3 322 ZAIRE 64 26 62 27 322 ZAIRE 133 28 117 195 346 KENYA 57 4 29 346 KENYA 261 38 4:i 3 370 MADAGASCAR 67 
4 
38 
sci 370 MADAGASCAR 131 23 85 :i 15i 390 SOUTH AFRICA 64 
97 
390 AFR. DU SUD 177 1 346 448 CUBA 97 i 75 13 448 CUBA 346 1:i 9:i 19 604 LEBANON 89 
:i 
604 LIBAN 123 
20 616 !RAN 101 i 99 616 !RAN 167 5 147 624 ISRAEL 117 
17 18 24 
116 624 ISRAEL 182 
25 3ci 29 177 628 JORDAN 66 2 5 628 JORDANIE 107 15 8 
632 SAUDI ARABIA 312 20 11 167 i 114 632 ARABIE SAOUD 477 66 3 19 215 7 174 706 SINGAPORE 83 2 34 46 706 SINGAPOUR 147 21 47 72 
1000 W 0 R L D 13783 1460 5383 459 4974 158 402 2 947 • 1000 M 0 ND E 23018 3371 9132 748 6652 521 1150 1 1443 
1010 INTRA-EC 9705 705 4558 218 3933 38 209 2 44 • 1010 INTRA-CE 15124 1578 7418 265 5199 141 433 1 89 
1011 EXTRA-EC 4081 758 828 243 1041 118 194 903 • 1011 EXTRA-CE 7894 1793 1714 483 ·1454 380 718 1354 
1020 CLASS 1 1857 639 180 29 422 137 450 . 1020 CLASSE 1 3251 1075 441 115 592 366 662 
1021 EFTA COUNTR. 1572 563 69 8 408 
2i 
75 449 . 1021 A EL E 2673 934 297 12 569 34 200 661 1030 CLASS 2 1753 115 524 48 534 57 454 . 1030 CLASSE 2 3741 694 1111 108 752 350 692 
1031 ACP frJ 462 26 266 
166 
112 21 37 . 1031 ACP (~ 1276 158 636 2 213 34 232 1 
1040 CLAS 471 2 121 85 97 . 1040 CLASS 3 903 25 163 260 109 346 
4807.98 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4a07.1fl.17 4807.98 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.lfl.97 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPH. SOUS 4807.10 A 17 PAPIER UND PAPP£, NICllT IN 4807.10 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18732 8928 
257 
3968 2252 1713 1862 9 001 FRANCE 36999 18554 383 7482 3439 3325 4174 25 002 BELG.-LUXBG. 4849 2356 701 1047 
2607 
484 4 
24 
002 BELG.-LUXBG. 10397 5505 1365 1918 
488i 
1211 15 
6:i 003 NETHERLANDS 8431 4508 186 492 505 613 73 1 003 PAYS-BAS 16011 8498 549 1074 139:i 945 7:i 2 004 FR GERMANY 14734 
7379 
1138 5960 5195 1725 138 004 RF ALLEMAGNE 24366 
15050 
1831 9021 7569 4236 245 
005 ITALY 9206 439 
21857 
41 121 1223 1 2 005 ITALIE 18738 734 
6237 
78 328 2537 3 8 
006 UTD. KINGDOM 31383 5023 170 665 3539 
1779 
124 5 006 ROYAUME-UNI 24451 8758 868 1826 6502 
3065 
237 23 
007 IRELAND 2024 27 112 44 2 60 
2i 
007 IRLANDE 3805 88 442 53 20 135 
69 
2 
008 DENMARK 2260 1903 11 9 172 32 112 i 008 DANEMARK 3551 2629 24 43 227 313 246 4 009 GREECE 2367 150 386 1610 14 206 009 GRECE 4181 416 616 2586 1 60 498 
024 ICELAND 58 43 
:i 3:i 15 
3 12 
9 
024 ISLANDE 159 97 
14 
3 
4:i 
10 46 3 
028 NORWAY 464 263 25 118 028 NORVEGE 1484 856 84 205 256 27 
030 SWEDEN 1904 1134 19 43 66 79 529 34 030 SUEDE 5282 3130 93 130 279 700 892 58 
032 FINLAND 1370 851 7 63 16 251 179 3 032 FINLANDE 3080 1823 49 205 41 555 389 18 
036 SWITZERLAND 3224 1027 933 816 213 164 71 i 036 SUISSE 8031 3097 1914 1762 473 539 244 2 038 AUSTRIA 5191 4237 133 301 104 73 342 038 AUTRICHE 12644 10750 123 674 202 212 682 1 
040 PORTUGAL 2228 1149 623 223 
:i 
22 211 040 PORTUGAL 4315 2298 1143 418 1 91 364 
042 SPAIN 1873 731 467 290 27 356 042 ESPAGNE 5252 2687 664 955 7 60 879 
046 MALTA 427 
1057 
391 5 
135 
31 046 MALTE 311 1 1 228 9 3 69 
046 YUGOSLAVIA 1920 
13 
700 
8 
28 046 YOUGOSLAVIE 5147 3068 15 1676 2 178 208 
052 TURKEY 1557 133 1236 51 116 052 TURQUIE 1697 408 27 787 6 171 298 
056 SOVIET UNION 6401 6198 135 
6 
68 056 U.R.S.S. 9733 9204 380 
2i :i 
149 
060 POLAND 2629 1947 145 i 531 i 060 POLOGNE 4865 3571 362 909 8 062 CZECHOSLOVAK 385 21 49 313 062 TCHECOSLOVAQ 852 59 i 129 11 645 064 HUNGARY 955 479 241 1 210 24 064 HONGRIE 2369 1163 698 4 371 132 
066 ROMANIA 224 
473 i 32 192 066 ROUMANIE 425 1 4 75 349 068 BULGARIA 708 234 
3 1:i 
068 BULGARIE 1432 1053 375 
7 44 204 MOROCCO 653 98 338 202 204 MAROC 1152 114 729 258 
208 ALGERIA 2198 2 258 1911 27 208 ALGERIE 2267 10 565 1580 i 112 212 TUNISIA 488 8 281 189 10 i 212 TUNISIE 851 15 378 440 17 i 216 LIBYA 248 204 i 42 i i 1 216 LIBYE 681 479 7 182 :i 2 17 220 EGYPT 650 64 529 53 1 220 EGYPTE 1536 183 1163 9 166 6 
248 SENEGAL 158 
7 
91 49 i 18 248 SENEGAL 283 34 156 119 4 8 272 IVORY COAST 92 56 28 
27 4 4 
272 COTE IVOIRE 200 80 82 
49 1:i 10 276 GHANA 73 
3i i 37 1 276 GHANA 146 67 3 65 10 288 NIGERIA 428 240 i 156 288 NIGERIA 1274 348 3 i 853 302 CAMEROON 285 18 147 119 302 CAMEROUN 669 32 261 375 
3 322 ZAIRE 169 
3i 
3 166 
17 
322 ZAIRE 185 1 9 172 
346 KENYA 109 
5i 
46 15 346 KENYA 216 64 
100 
70 35 47 
372 REUNION 79 6 21 
16 
1 34 17 372 REUNION 185 20 55 6i 4 46 46 378 ZAMBIA 92 20 
14:i 199 
5 378 ZAMBIE 221 56 3o6 439 12 390 SOUTH AFRICA 1984 1260 31 40 312 390 AFR. DU SUD 4634 2658 100 192 938 1 i 400 USA 3191 317 205 1280 131 394 864 i 400 ETATS-UNIS 8992 1884 900 2680 500 1140 1886 1 404 CANADA 485 148 4 286 1 45 404 CANADA 1104 675 17 260 11 132 9 
412 MEXICO 87 28 31 28 412 MEXIQUE 277 111 53 113 
448 CUBA 401 381 20 448 CUBA 687 629 56 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1Schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>.>.cloo Nimexe I EUR 10 ~eutschtan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloo 
4807.91 4807.98 
458 GUADELOUPE 59 58 1 458 GUADELOUPE 286 
2 
284 2 
2 462 MARTINIQUE 102 
6 
98 4 
4i 
462 MARTINIQUE 406 385 17 
103 472 TRINIDAD,TOB 48 1 30 95 m t~~~J1E1"0B 135 27 3 64 2 480 COLOMBIA 148 4 1 ; 18 267 16 8 4 115 64 484 VENEZUELA 121 9 33 48 30 484 VENEZUELA 5n 37 164 228 144 
504 PERU 126 
7 
67 59 
12 
504 PEROU 270 
212 ; 202 68 59 508 BRAZIL 22 38 3 508 BRESIL 286 13 2 1 512 CHILE 72 12 22 ; 512 CHILi 279 37 193 47 6 528 ARGENTINA 111 28 18 82 17 ; 62 528 ARGENTINE 488 102 167 380 34 5 64 600 CYPRUS 222 8 53 
2 
3 600 CHYPRE 559 19 241 
4 
29 
604 LEBANON 803 45 4 740 12 604 LIBAN 1898 76 25 1746 1 46 
608 SYRIA 789 252 193 
4 
344 608 SYRIE 1017 308 
1i 
568 
2 
141 
612 IRAQ 1087 599 474 10 612 IRAQ 2856 1258 1478 107 
616 !RAN 942 833 16 12 s4 4 93 616 IRAN 2026 1687 14i 52 170 41 246 624 ISRAEL 913 366 334 13 40 624 ISRAEL 1956 773 698 74 100 
628 JORDAN 268 63 
6 
192 
7 ; 13 ; 7 628 JORDANIE 504 104 2 378 17 2 20 ; 24 632 SAUDI ARABIA 494 78 170 224 632 ARABIE SAOUD 1222 215 38 505 420 
636 KUWAIT 50 8 4 15 
2 
23 636 KOWEIT 185 33 16 59 1 
3 
76 
647 U.A.EMIRATES 91 3 4 41 
2 
41 647 EMIRATS ARAB 383 25 26 175 
10 
154 
652 NORTH YEMEN 214 7 5 201 4 652 YEMEN DU NRD 430 17 14 396 7 662 PAKISTAN 363 171 179 8 662 PAKISTAN 1028 361 623 30 
664 INDIA 421 328 11 24 58 664 INDE 1257 1030 44 61 
2 3 
122 
669 SRI LANKA 170 23 
s8 142 ; 5 2 669 SRI LANKA 158 39 438 111 3 1i 680 THAILAND 320 4 198 57 680 THAILANDE 924 9 319 13 134 
700 INDONESIA 276 1 19 2 1 253 700 INDONESIE 324 5 56 2 9 252 
701 MALAYSIA 150 64 
3i 2 
2 84 701 MALAYSIA 505 270 
2 s!i 16 25 210 ; 706 SINGAPORE 164 41 3 87 706 SINGAPOUR 461 189 7 157 
708 PHILIPPINES 60 60 
126 ; 708 PHILIPPINES 184 182 2 ; 720 CHINA 127 
s2 9 52 720 CHINE 241 745 2 73 498 240 732 JAPAN 160 
9 
17 732 JAPON 1365 47 
736 TAIWAN 115 91 10 
8 
3 2 ; 736 T'Al-WAN 406 304 34 27 32 36 5 5 740 HONG KONG 420 45 
146 
86 6 274 740 HONG-KONG 876 168 534 153 52 466 800 AUSTRALIA 1670 345 62 2 851 262 2 800 AUSTRALIE 4751 1374 190 2 1877 768 6 
804 NEW ZEALAND 120 4 15 17 10 74 804 NOUV.ZELANDE 477 11 55 29 2 120 258 2 
1000 W 0 R L D 149410 56438 7230 48388 5506 15912 15327 219 297 93 1000 M 0 ND E 266326 120032 15875 54234 11104 30763 33026 382 759 151 
1010 INTRA-EC 93985 30273 2699 34840 4685 13281 8004 219 160 24 1010 INTRA-CE 142497 59498 5447 27860 8902 23113 16910 380 325 62 
1011 EXTRA-EC 55427 26165 4531 13748 821 2632 7323 1 136 70 1011 EXTRA-CE 123825 60534 10427 26373 2202 7648 16117 1 434 89 
1020 CLASS 1 27835 12782 2710 5947 596 2178 3567 55 . 1020 CLASSE 1 68742 35561 5856 10594 1668 6560 8361 141 1 
1021 EFTA COUNTR. 14443 8704 1717 1479 415 617 1463 48 . 1021 A EL E 34994 22050 3335 3278 1037 2312 2873 109 
a8 1030 CLASS 2 15696 3845 1817 6944 208 451 2305 57 69 1030 CLASSE 2 34281 9213 4550 13694 491 1069 5023 153 
1031 ACP Jra 1847 189 389 587 55 196 408 ; 23 . 1031 ACP(~ 4348 493 797 1222 150 264 1356 ; 66 1040 CLA 11898 9539 4 857 18 2 1452 25 . 1040 CLASS 3 20801 15759 21 2085 43 19 2733 140 
4808 FILTER BLOCKS, SLABS ANO PLATES, OF PAPER PULP 4808 FILTER BLOCKS, SL.ABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND .PLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.00 FILTER BLOCKS, SL.ABS AND PLATES OF PAPER PULP 480l00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTIWITS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UND .PLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 1489 1450 
12 
24 
2 
12 2 1 001 FRANCE 3739 3554 
s:i 98 7 4 24 56 3 002 BELG.-LUXBG. 285 258 2 9 2 002 BELG.-LUXBG. 905 744 13 
2 
74 4 10 
003 NETHERLANDS 270 186 7 5 
4 ; 60 12 003 PAYS-BAS 745 512 40 17 26 86 1i 88 004 FR GERMANY 213 
as& 41 84 82 ; 1 004 RF ALLEMAGNE 361 23o!i 161 14 9 134 12 005 ITALY 922 6 
2 13 
58 1 005 ITALIE 2451 16 
1i 7 
115 7 4 
006 UTD. KINGDOM 518 491 ; 2 5 7 006 ROYAUME-UNI 1405 1218 1 15 120 48 008 DENMARK 766 763 008 DANEMARK 1596 1578 3 
3 4 009 GREECE 128 123 1 4 
10 
009 GRECE 375 350 8 10 
028 NORWAY 42 24 8 028 NORVEGE 181 81 3 19 78 
030 SWEDEN 126 108 9 9 030 SUEDE 379 268 36 75 
032 FINLAND 123 121 
16 10 ; 1 1 032 FINLANDE 369 356 69 34 4 5 8 036 SWITZERLAND 222 195 17 036 SUISSE 660 552 16i 1 038 AUSTRIA 523 446 
17 
038 AUTRICHE 1383 1222 43 2 040 PORTUGAL 187 167 3 i 040 PORTUGAL 483 428 10 042 SPAIN 289 287 1 
15 3 
042 ESPAGNE 652 638 3 
72 
3 8 
048 YUGOSLAVIA 142 124 048 YOUGOSLAVIE 532 449 1 10 
052 TURKEY 37 33 4 052 TURQUIE 152 140 12 
056 SOVIET UNION 1161 1161 
1oS 
056 U.R.S.S. 1880 1880 
254 060 POLAND 106 1 060 POLOGNE 256 2 i 062 CZECHOSLOVAK 63 63 i 062 TCHECOSLOVAQ 170 169 7 064 HUNGARY 138 137 064 HONGRIE 388 381 
066 ROMANIA 152 10 142 066 ROUMANIE 293 15 278 
2 068 BULGARIA 142 18 
2 
124 068 BULGARIE 293 45 
4 
246 
220 EGYPT 108 106 
3 
220 EGYPTE 387 381 
2 46 
2 
288 NIGERIA 78 75 
8 
288 NIGERIA 355 307 
42 302 CAMEROON 18 10 302 CAMEROUN 106 64 
314 GABON 30 29 1 314 GABON 107 99 8 
352 TANZANIA 100 100 352 TANZANIE 388 388 
2 2 390 SOUTH AFRICA 221 221 36 32 3 390 AFR. DU SUD 512 508 34 4 3 400 USA 369 298 400 ETATS-UNIS 847 741 58 7 
404 CANADA 148 131 15 2 404 CANADA 351 311 \ 32 8 
500 ECUADOR 31 31 
3 
500 EQUATEUR 110 110 
4 10 616 !RAN 31 28 
16 
616 !RAN 115 101 
s:i 632 SAUDI ARABIA 37 18 3 632 ARABIE SAOUD 183 86 2 12 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
4808.llO 4808.00 
664 INDIA 21 17 3 1 664 !NOE 100 74 10 16 
680 THAILAND 50 50 
2 1 
680 THAILANDE 118 117 
64 6 2 
1 
700 INDONESIA 17 14 34 700 INDONESIE 148 76 708 PHILIPPINES 36 2 708 PHILIPPINES 138 11 
1 
127 
1 732 JAPAN 58 58 
5 
732 JAPON 153 151 
14 736 TAIWAN 55 50 !i 736 T'Al-WAN 113 99 38 2 800 AUSTRALIA 120 103 8 800 AUSTRALIE 261 196 25 
804 NEW ZEALAND 43 39 4 804 NOUV.ZELANDE 100 88 10 2 
1000 W 0 R L D 10238 8834 155 208 10 17 945 9 60 • 1000 M 0 ND E 26387 22323 623 508 48 34 2210 204 437 
1010 INTRA-EC 4620 4141 68 116 8 15 242 8 24 • 1010 INTRA-CE 11663 10316 283 154 27 23 491 199 170 
1011 EXTRA-EC 5617 4692 87 92 4 2 704 36 • 1011 EXTRA-CE 14724 12007 340 353 21 11 1719 8 287 
1020 CLASS 1 2666 2356 35 71 2 171 31 . 1020 CLASSE 1 7063 6136 120 178 8 398 3 220 
1021 EFTA COUNTR. 1226 1061 33 10 1 
2 
98 23 . 1021 A EL E 3473 2909 115 35 4 
11 
230 
3 
180 
1030 CLASS 2 1123 893 52 22 2 147 5 . 1030 CLASSE 2 4175 3200 219 175 13 510 44 
1031 ACP (63a 343 286 23 1 1 2 30 
1 
. 1031 ACP(~ 1430 1134 123 10 2 11 149 1 
1040 CLASS 1830 1443 386 . 1040 CLASS 3 3486 2671 1 811 3 
4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORll OF BOOKLETS OR TUBES 4110 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORll OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, llEllE EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHlllTTEN, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BboKLETS OR TUBES 4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 198 5 
281 
56 3 1 133 001 FRANCE 706 10 
631 
311 12 12 361 
002 BELG.·LUXBG. 894 564 10 38 
1566 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 5224 4260 5 323 
12376 
5 
11 003 NETHERLANDS 2924 1333 4 16 !i 2 4 003 PAYS-BAS 22247 9609 37 194 204 20 Ii 004 FR GERMANY 966 
7 
928 7 10 8 004 RF ALLEMAGNE 7799 
71 
7443 19 56 69 
005 ITALY 20 8 1 4 005 ITALIE 228 108 8 41 
007 IRELAND 29 
237 37 
18 11 007 IRLANDE 256 113:3 217 229 27 008 DENMARK 274 008 DANEMARK 1950 
009 GREECE 479 479 
2 e3 43 7 009 GRECE 1207 2 1207 11 511 295 66 028 NORWAY 464 
124 
329 028 NORVEGE 2830 1945 
030 SWEDEN 178 12 1 41 030 SUEDE 1176 869 72 2 7 223 3 
032 FINLAND 78 4 17 57 032 FINLANOE 484 24 98 
3 1 
362 
036 SWITZERLAND 61 2 56 
1 
3 036 SUISSE 343 17 295 27 
038 AUSTRIA 19 15 2 1 038 AUTRICHE 102 61 20 14 7 
068 BULGARIA 620 620 068 BULGARIE 1059 1059 
070 ALBANIA 81 81 070 ALBANIE 146 146 
204 MOROCCO 170 170 204 MAROC 460 460 
208 ALGERIA 141 141 208 ALGERIE 288 288 
220 EGYPT 286 286 220 EGYPTE 412 412 
2 248 SENEGAL 72 72 48 248 SENEGAL 170 168 367 268 LIBERIA 48 
93 
268 LIBERIA 367 
296 272 IVORY COAST 93 272 COTE IVOIRE 296 
302 CAMEROON 61 61 302 CAMEROUN 209 209 
318 CONGO 34 34 318 CONGO 130 130 
322 ZAIRE 103 103 322 ZAIRE 292 292 
366 MOZAMBIQUE 53 53 366 MOZAMBIQUE 115 115 
370 MADAGASCAR 43 43 
1 38 370 MADAGASCAR 148 148 14 264 390 SOUTH AFRICA 45 6 
23 128 
390 AFR. OU SUD 329 51 
327 1201 4 400 USA 797 606 40 400 ETATS-UNIS 8597 6747 1 317 
404 CANADA 37 36 1 
26 
404 CANADA 475 467 8 
235 464 JAMAICA 26 
7 12 
464 JAMAIQUE 235 
71 111 492 SURINAM 19 492 SURINAM 182 
612 IRAQ 301 301 612 IRAQ 468 468 
1 628 JORDAN 147 147 
2 
628 JORDANIE 288 287 
5 662 PAKISTAN 243 241 662 PAKISTAN 430 425 
700 INDONESIA 180 162 18 
2 
700 INDONESIE 678 480 198 
4 12 706 SINGAPORE 11 9 706 SINGAPOUR 110 94 
740 HONG KONG 17 
2 1 
16 
11 
1 740 HONG-KONG 166 
9 6 
163 
189 
3 
800 AUSTRALIA 176 162 800 AUSTRALIE 1457 1253 
822 FR.POLYNESIA 27 27 822 POL YNESIE FR 351 350 1 
1000 W 0 R L D 10612 229B 5554 164 111 1792 880 1 12 • 1000 M 0 ND E 83421 16686 25604 1357 1216 14172 4279 17 90 
1010 INTRA-EC 5806 2148 1757 90 70 1579 159 1 4 • 1010 INTRA-CE 39669 15683 9682 529 789 12443 523 12 8 
1011 EXTRA-EC 4805 152 3797 74 41 213 520 8 • 1011 EXTRA-CE 23748 1003 15922 828 426 1728 3755 4 82 
1020 CLASS 1 1870 151 1067 28 18 212 387 7 • 1020 CLASSE 1 15892 1001 9722 362 238 1719 2775 4 71 
1021 EFTA COUNTR. 804 145 418 1 4 84 145 7 . 1021 A EL E 4967 974 2449 16 27 518 914 69 
1030 CLASS 2 2208 1 2030 46 14 1 115 1 . 1030 CLASSE 2 6515 2 4996 466 143 9 887 12 
1031 ACP (63a 614 496 1 12 105 . 1031 ACP~ 2574 1 1648 4 112 809 1040 CLASS 727 700 9 18 . 1040 CLAS 3 1344 1205 1 45 93 
4810.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 4110.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN, ANDERES ALS IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 756 339 
736 
303 23 25 66 001 FRANCE 1810 909 
1823 
709 59 13 120 
002 BELG.·LUXBG. 1224 70 24 394 
15 2 
002 BELG.-LUXBG. 3141 143 21 1154 
49 14 003 NETHERLANDS 1898 78 1749 54 
128 
003 PAYS-BAS 4928 199 4519 147 30<i 004 FR GERMANY 1514 
136 
1294 88 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3475 
411 
3055 100 3 17 
005 ITALY 1517 1354 
4 
27 
20 
005 ITALIE 3899 3356 
3 25 
132 33 006 UTD. KINGDOM 1903 16 1863 
200 
006 ROYAUME-UNI 4414 37 4316 
594 007 IRELAND 293 1 86 007 IRLANDE 769 1 174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I na11a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
4810JD 4810.90 
008 DENMARK 79 
116 
78 
e5 1 5 008 DANEMARK 207 26i 197 100 10 1:i 009 GREECE 467 261 30 009 GRECE 1000 619 98 028 NORWAY 43 i 2 11 028 NORVEGE 203 :i 14 8 83 030 SWEDEN 239 
9:i 
237 1 030 SUEDE 741 2 735 2 
032 FINLAND 101 296 24 45 9 032 FINLANDE 311 72Ci 243 e8 114 68 036 SWITZERLAND 765 390 10 036 SUISSE 2192 1221 49 
038 AUSTRIA 147 111 
418 
18 18 038 AUTRICHE 381 284 
670 
24 73 
040 PORTUGAL 418 4<i 040 PORTUGAL 670 127 046 MALTA 40 
1195 2698 
046 MALTE 127 
1633 4587 056 SOVIET UNION 3893 
264 44:i 
056 U.R.S.S. 6220 
474 704 068 BULGARIA 2793 1544 543 068 BULGARIE 4682 2453 1051 
202 CANARY ISLES 151 133 18 202 CANARIES 329 2 285 42 
204 MOROCCO 378 378 
265 s<i 204 MAROC 700 700 400 14i 208 ALGERIA 574 259 208 ALGERIE 1136 595 
212 TUNISIA 340 340 212 TUNISIE 530 530 
216 LIBYA 169 
119:i 
169 
66 
216 LIBYE 522 
1598 
522 98 220 EGYPT 1408 150 220 EGYPTE 1923 227 
224 SUDAN 133 86 47 29 224 SOUDAN 329 214 115 68 264 SIERRA LEONE 46 17 264 SIERRA LEONE 106 38 
276 GHANA 53 
8 
53 276 GHANA 135 
14 i 135 288 NIGERIA 387 36 379 288 NIGERIA 877 100 862 324 RWANDA 36 
138 
324 RWANDA 109 
310 346 KENYA 138 
5i 
346 KENYA 310 
ioi 352 TANZANIA 51 
3:i 
352 TANZANIE 101 
123 370 MADAGASCAR 32 26 370 MADAGASCAR 123 5:i 373 MAURITIUS 61 35 373 MAURICE 135 83 
378 ZAMBIA 40 40 378 ZAMBIE 104 104 
382 ZIMBABWE 86 86 
8 :i 6 
382 ZIMBABWE 172 172 
13 9 3:i 390 SOUTH AFRICA 375 359 390 AFR. DU SUD 1177 1123 
400 USA 2011 2002 3 6 400 ETATS-UNIS 8890 8839 15 36 
404 CANADA 271 
i:i 
268 3 
100 
404 CANADA 1389 2:i 1383 4 2 600 CYPRUS 145 24 , 600 CHYPRE 454 73 3 356 
612 IRAQ 502 30 451 6 51 612 IRAQ 1090 1s0 916 5 174 624 ISRAEL 99 63 624 ISRAEL 248 93 
628 JORDAN 97 97 
137 
628 JORDANIE 166 166 
469 652 NORTH YEMEN 137 
7 569 s8 652 YEMEN DU NRD 469 i:i 900 98 662 PAKISTAN 885 251 662 PAKISTAN 1449 379 
666 BANGLADESH 488 29 459 
44 
666 BANGLA DESH 842 52 790 
83 669 SRI LANKA 217 173 669 SRI LANKA 488 405 
680 THAILAND 899 
100 
899 
119 
680 THAILANDE 1194 
,45 1189 5 700 INDONESIA 2481 2259 700 INDONESIE 6280 5884 251 
701 MALAYSIA 359 359 48 701 MALAYSIA 792 792 i 93 706 SINGAPORE 89 41 706 SINGAPOUR 173 79 
708 PHILIPPINES 63 63 708 PHILIPPINES 659 659 
740 HONG KONG 144 144 
4 
740 HONG-KONG 464 464 
39 800 AUSTRALIA 318 314 800 AUSTRALIE 909 870 
804 NEW ZEALAND 71 65 6 804 NOUV.ZELANDE 320 284 36 
1000 WORLD 32403 5424 22137 1332 598 79 2783 20 30 • 1000 M 0 ND E 75722 9380 54980 2417 1669 185 6957 33 101 
1010 INTRA-EC 9649 755 7421 554 549 42 308 20 
30 
• 1010 INTRA-CE 23643 1961 18058 1088 1538 76 889 33 
100 1011 EXTRA-EC 22753 4668 14716 778 49 37 2475 • 1011 EXTRA-CE 52077 7419 36922 1328 131 109 6068 
1020 CLASS 1 4834 407 3912 59 49 377 30 . 1020 CLASSE 1 17413 1006 14651 165 130 1361 100 
1021 EFTA COUNTR. 1710 407 902 42 45 
37 
284 30 . 1021 A EL E 4497 1006 2150 120 114 
100 
1007 100 
1030 CLASS 2 11082 1515 7478 415 1637 . 1030 CLASSE 2 23478 2313 16490 657 , 3908 
1031 ACP Js63a 1225 136 335 , 36 717 . 1031 ACP(~ 2971 316 825 9 109 1712 
1040 CLA 6837 2747 3326 304 460 . 1040 CLASS 3 11186 4100 5781 506 799 
4811 WALIJIAPER AND LINCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES Of PAPER 4811 WALIJIAPER AND UNCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES Of PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, LUICRUSTA ET VITllAUPHANIES PAPIERTAPETEN, LINKRUSTA UNO BUNTGLASPAPIER 
4811J1 WASHABLE WALIJIAPER 4811J1 WASHABLE WALIJIAPER 
PAPIERS DE TENTURE LAYABLES ABWASCHBARE PAPIERTAPETEH 
001 FRANCE 10708 4706 
743 
650 3221 1667 276 
,3 
188 001 FRANCE 25350 12020 
181i 
1612 6797 3540 1018 4:i 363 002 BELG.-LUXBG. 3589 1122 238 1203 
199 
125 145 002 BELG.-LUXBG. 8447 2847 293 2838 
46i 
349 266 
003 NETHERLANDS 1722 1091 129 25 
2166 
68 
1128 
210 003 PAYS-BAS 3914 2448 303 28 
5144 
284 
4200 
390 
004 FR GERMANY 4903 20:i 91 67 117 182 552 004 RF ALLEMAGNE 11627 548 278 179 249 425 1064 005 ITALY 956 224 
147 
318 91 114 
425 
7 005 ITALIE 2423 624 
240 
741 246 256 
se:i 8 006 UTD. KINGDOM 2301 786 505 343 83 368 12 006 ROYAUME-UNI 5751 2013 1586 733 267 79i 29 007 IRELAND 479 81 3 6 21 
10 6 
007 IRLANDE 989 156 5 13 24 34 15 008 DENMARK 440 280 5 6 116 17 008 DANEMARK 948 598 20 15 229 37 
009 GREECE 212 172 14 16 8 
17 
2 95 009 GRECE 646 495 71 47 25 46 8 23:i 028 NORWAY 288 67 9 3 80 17 
23 
028 NORVEGE 841 217 53 19 208 66 
e4 030 SWEDEN 842 248 25 5 134 51 35 321 030 SUEDE 2137 819 52 12 290 116 122 642 
032 FINLAND 276 59 17 6 9 36 
, 5 160 032 FINLANDE 652 149 
369 
3 23 63 3 21 390 
036 SWITZERLAND 422 184 33 39 40 31 
10 
18 036 SUISSE 1551 634 132 105 113 154 
ii 
44 
038 AUSTRIA 1670 1344 9 8 190 4 , 104 038 AUTRICHE 4146 3469 24 32 376 15 8 211 
042 SPAIN 104 55 19 10 6 1 13 042 ESPAGNE 273 120 70 30 15 , 37 
060 POLAND 156 20 9 2 39 86 060 POLOGNE 444 68 36 26 58 256 
064 HUNGARY 151 58 , 92 
3 
064 HONGRIE 353 170 1 182 
15 066 ROMANIA 168 165 
i8 
066 ROUMANIE 189 174 i 60 220 EGYPT 68 14 
425 100 57 
36 35 220 EGYPTE 187 41 433 22<i 85 40:i 400 USA 1407 314 93 323 400 ETATS-UNIS 6096 1277 1775 728 1261 
404 CANADA 697 55 250 57 12 323 404 CANADA 2431 219 832 200 , 55 1124 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C).Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E~~Obo 
4111.21 4811.21 
472 TRINIDAD,TOB 8 58 8 1:i 90 472 TRINIDAD,TOB 183 107 183 18 162 608 SYRIA 162 1 
6 
608 SYRIE 300 13 ; 22 624 ISRAEL 53 29 
1i 
18 
5 12 24 
624 ISRAEL 147 88 5 31 4ci e6 ; 632 SAUDI ARABIA 134 23 57 2 632 ARABIE SAOUD 717 99 88 385 10 8 
636 KUWAIT 52 11 14 20 
:i :i 
6 636 KOWEIT 171 55 20 67 Ii 19 20 9 647 U.A.EMIRATES 97 47 3 18 23 647 EMIRATS ARAB 283 59 9 85 103 
706 SINGAPORE 69 43 1 17 1 4 3 706 SINGAPOUR 277 162 26 53 4 11 21 4 732 JAPAN 37 31 4 
6i 
1 732 JAPON 270 219 41 1 
2 
2 3 
740 HONG KONG 182 74 2 
25 
45 
13i 
740 HONG-KONG 715 311 8 245 149 
273 800 AUSTRALIA 778 19 39 480 84 800 AUSTRALIE 2163 84 133 1306 74 293 
1000 W 0 R LO 33491 11484 2688 2117 8285 2420 2268 2217 2038 • 1000 M 0 N 0 E 85978 29988 8741 6101 18551 5506 7229 5375 4489 
1010 INTRA-EC 25308 8439 1713 1155 7395 2168 1151 2172 1115 • 1010 INTRA-CE 60095 21125 4697 2427 16530 4799 3168 5229 2120 
1011 EXTRA-EC 8183 3025 973 962 890 252 1115 45 921 • 1011 EXTRA-CE 25870 8862 4043 3661 2021 707 4061 146 2369 
1020 CLASS 1 6616 2391 859 700 646 228 856 37 899 . 1020 CLASSE 1 20880 7262 3369 2492 1536 652 3170 116 2283 
1021 EFTA COUNTR. 3511 1911 120 58 452 147 88 37 698 . 1021 A EL E 9391 5318 500 209 1002 353 370 116 1523 
1030 CLASS 2 1073 386 103 259 110 23 168 8 16 . 1030 CLASSE 2 3943 1151 636 1141 240 54 621 30 70 
1031 ACP (63a 33 14 14 3 
135 
2 
7 
. 1031 ACP~~ 287 35 221 17 
245 
2 12 
16 1040 CLASS 491 248 10 2 89 . 1040 CLA 3 1047 449 38 28 271 
4811.21 WAUJIAPER OTHER THAN WASHABLE 4811.29 WAUPAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERS DE lEHTURE, AUTRES QUE LAVABLES PAPIERTAPETEN, AUSGEH. ABWASCHBARE 
001 FRANCE 11216 4079 
785 
1498 1520 584 3521 14 001 FRANCE 24669 10107 
2370 
2530 3039 1478 7489 26 
002 BELG.-LUXBG. 7196 2466 752 1876 
1o4 
1310 7 002 BELG.-LUXBG. 17533 6224 1493 4636 364 2804 6 003 NETHERLANDS 3082 2215 109 54 3686 597 19 3 003 PAYS-BAS 6800 4262 263 166 6105 1730 65 15 004 FR GERMANY 6145 486 255 307 78 1797 3 004 RF ALLEMAGNE 11955 1638 1340 848 157 3429 11 005 ITALY 1371 100 
149 
356 41 388 
35 
005 ITALIE 4331 329 
38i 
994 61 1309 96 4 006 UTD. KINGDOM 1869 702 85 892 5 
2627 
006 ROYAUME-UNI 5160 2195 534 1909 41 
5347 007 IRELAND 2755 21 85 8 14 
6 
007 IRLANDE 5536 35 103 17 33 3:i 1 008 DENMARK 1763 709 15 7 199 827 008 DANEMARK 3523 1550 31 21 369 1519 ; 009 GREECE 478 117 30 120 77 
6 
134 
1:i 
009 GRECE 1142 278 123 286 139 4ci 315 028 NORWAY 490 122 2 132 68 147 028 N E 2226 412 16 636 210 848 64 
030 SWEDEN 826 471 17 9 79 18 227 5 030 s 2394 1576 48 29 214 42 476 9 
032 FINLAND 215 73 6:i 64 54 30 21 3 032 E 628 253 1 150 152 148 64 8 036 SWITZERLAND 551 211 82 139 26 
18 
036 UI SE 2302 702 441 397 450 164 
25 038 AUSTRIA 3034 2760 25 85 68 3 75 038 AUTRICHE 7079 6232 107 221 193 13 288 
040 PORTUGAL 118 
12 
1 79 38 040 PORTUGAL 401 
15 
14 279 
2 
108 
042 SPAIN 158 45 73 28 042 ESPAGNE 504 98 308 81 
060 POLAND 43 
mi 30 43 060 POLOGNE 108 so8 4ci 108 064 HUNGARY 275 
2 48 
67 064 HONGRIE 712 
1:i 136 
164 
220 EGYPT 352 121 181 220 EGYPTE 697 132 1 415 
288 NIGERIA 119 42 2 4:i 75 288 NIGERIA 209 96 1 9 135 103 390 SOUTH AFRICA 201 14 
82 
10 
:i 
134 
6 
390 AFR. DU SUD 717 57 
626 
32 
sO 493 66 400 USA 2325 319 459 69 1387 400 ETATS-UNIS 10641 1296 2486 245 5860 
404 CANADA 425 38 58 105 
:i 
224 404 CANADA 1431 136 165 381 3 1 745 
604 LEBANON 100 8 
7 
85 
6 
4 604 LIBAN 200 4 5 173 10 
2 
8 
608 SYRIA 222 50 57 77 25 608 SYRIE 494 105 22 184 137 44 22 612 IRAQ 12 6 ; 5 1:i 19 612 IRAQ 136 59 6 54 25 1 56 624 ISRAEL 219 101 85 624 ISRAEL 643 348 207 1 
632 SAUDI ARABIA 660 87 36 385 23 128 632 ARABIE SAOUD 3061 683 282 1498 97 18 483 
636 KUWAIT 107 3 1 88 5 10 636 KOWEIT 443 13 29 323 17 46 61 640 BAHRAIN 30 7 2 3 2 16 640 BAHREIN 205 38 14 50 8 49 
644 QATAR 45 5 1 11 1 27 644 QATAR 200 33 10 55 2 
1:i 
100 ; 647 U.A.EMIRATES 238 20 8 138 71 647 EMIRATS ARAB 893 84 44 391 1 359 
649 OMAN 19 5 2 6 
10 
6 
2 
649 OMAN 169 37 24 40 
39 
68 
9 680 THAILAND 138 23 83 20 680 THAILANDE 450 81 258 63 
700 INOONESIA 75 15 36 14 10 700 INDONESIE 151 22 69 31 29 
701 MALAYSIA 64 5 41 4 14 701 MALAYSIA 190 19 
9 
103 12 56 
706 SINGAPORE 219 61 112 13 32 706 SINGAPOUR 798 283 339 37 
2 
130 
732 JAPAN 48 31 13 1 3 732 JAPON 200 151 11 19 3 14 
740 HONG KONG 500 53 6 328 32 86 740 HONG-KONG 2584 297 6 1868 115 3 295 800 AUSTRALIA 736 51 137 113 429 800 AUSTRALIE 2712 189 60 500 308 1 1654 
804 NEW ZEALAND 33 4 5 1 23 804 NOUV.ZELANDE 181 33 24 12 112 
1000 W 0 R L 0 48909 15725 1970 5727 9514 906 14922 54 91 • 1000 M 0 N 0 E 125831 40332 7593 17273 19804 2538 37806 161 324 
1010 INTRA-EC 35872 10795 1464 2894 8619 817 11200 54 29 • 1010 INTRA-CE 80646 26289 5091 5743 17224 2134 23941 161 63 
1011 EXTRA-EC 13037 4930 506 2833 895 89 3722 62 • 1011 EXTRA-CE 45185 14043 2502 11530 2580 404 13865 261 
1020 CLASS 1 9199 4107 306 1255 635 61 2779 56 . 1020 CLASSE 1 31620 11062 1626 5506 1927 309 10975 215 
1021 EFTA COUNTR. 5242 3638 108 451 408 57 541 39 . 1021 A EL E 15055 9175 626 1712 1221 244 1966 111 
1030 CLASS 2 3497 643 199 1577 224 28 820 6 . 1030 CLASSE 2 12665 2465 876 6016 591 95 2577 45 
1031 ACPfra 221 53 52 18 2 4 92 . 1031 ACP Js~ 481 135 130 52 4 8 152 1040 CLAS 340 180 1 36 123 . 1040 CLA 3 902 516 1 9 63 313 
4811.40 UICRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811.40 UNCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
UICRUSTA ET VITRAUPHANIES UNXRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
005 ITALY 27 27 005 ITALIE 118 118 
1000 W 0 R LO 199 40 108 49 • 1000 M 0 N 0 E 619 3 151 331 4 8 124 
1010 INTRA-EC 135 28 65 42 • 1010 INTRA-CE 378 2 123 144 1 1 105 
1011 EXTRA-EC 63 12 43 8 • 1011 EXTRA-CE 242 28 187 3 5 19 
1020 CLASS 1 29 
12 
21 8 . 1020 CLASSE 1 107 3 85 
:i 5 
19 
1030 CLASS 2 35 23 . 1030 CLASSE 2 134 24 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
4812 ~~~=ilb~REPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WIETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 4812 ~~i~=~EPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
COUVRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUll, llEllE DECOUPES FUSSBODENBELAEGE lllT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH lllT LllOLEUUSCIOCHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
481~L ~~~G~v°~lg ~~~ff"02~foD~CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUll COlll'OUND 4812.~l: ~~~~~~YO&t~~lg ~~~~mffoD~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
COWRE.PAROUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU OE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: ~~~~~G~~~ rm~e~"Ci~~~~d2~U~~ ~ UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
1000 WORLD 61 4 2 21 19 6 9 • 1000 M 0 ND E 140 13 9 39 40 22 16 
1010 INTRA-EC 24 3 1 15 
19 
5 9 • 1010 INTRA-CE 63 1 2 35 1 17 18 1011 EXTRA-EC 32 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 72 6 1 36 5 
4813 ~~~SAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 4813 ~J~AND OTHER COPYING PAPERS PNCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSfER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, llEllE CONDITIONNES EN BOITES VERVIELfAEl.TIGUNGS- UND UMDRUCKPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.10 DUPLICATOR STENCU 4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
DK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STENCILS COMPlETS VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
DK PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 327 45 66 2 214 001 FRANCE 1509 343 i 283 40 643 D02 BELG.-LUXBG. 130 13 
12 
84 i 33 002 BELG.-LUXBG. 482 B6 2 243 12 152 D03 NETHERLANDS 53 23 
112 
17 003 PAYS-BAS 331 151 47 
347 
119 
004 FR GERMANY 154 
32 i 7 35 004 RF ALLEMAGNE 714 mi 1 5 31 330 005 ITALY 124 61 1 29 005 ITALIE 605 9 Ii 242 19 156 Ii 006 UTD. KINGDOM 24 13 5 5 
19& 
006 ROYAUME-UNI 174 53 23 82 
882 008 DENMARK 198 1 1 
2 
008 DANEMARK 922 8 1 20 11 
030 SW 17 2 13 030 SUEDE 230 13 i 26 191 036 SW! ND 18 10 8 036 SUISSE 188 110 76 
038 31 12 19 038 AUTRICHE 237 122 23 115 040 AL 28 1 27 040 PORTUGAL 146 4 
:i 12 119 042 SPAIN 60 3 55 042 ESPAGNE 276 15 4 242 
064 HUNGARY 16 16 
4 15 7 
064 HONGRIE 142 142 3:i 42 22 204 MOROCCO 27 1 204 MAROC 102 5 
208 ALGERIA 195 30 1 164 208 ALGERIE 614 148 16 450 
216 LIBYA 195 195 
17 15 
216 LIBYE 635 635 
107 5 260 GUINEA 32 Ii 29 260 GUINEE 112 32 132 276 GHANA 37 
16 
276 GHANA 165 1 
:i 302 CAMEROON 25 5 3 302 CAMEROUN 143 21 105 14 
318 CONGO 19 5 14 46 318 CONGO 181 27 154 219 322 ZAIRE 51 11 
39 
322 ZAIRE 278 56 3 
370 MADAGASCAR 41 2 
10 8 
370 MADAGASCAR 177 9 166 
49 
2 
52 386 MALAWI 32 14 386 MALAWI 159 58 !i 390 SOUTH AFRICA 54 2 23 28 390 AFR. DU SUD 366 13 73 271 
400 USA 174 1 173 400 ETATS-UNIS 829 5 1 823 
404 CANADA 69 
7 
69 404 CANADA 387 1 386 ill ~~~~fi~L~OB 17 6 10 ill ~~~J~fi~L~OB 107 41 20 66 64 1 57 340 3 317 
612 !RAO 7 7 
2 1i 6 
612 !RAO 139 139 
17 Bi 17 680 THAILAND 23 4 680 THAILANDE 129 13 
706 SINGAPORE 74 1 73 706 SINGAPOUR 204 19 2 183 
708 PHILIPPINES 27 27 708 PHILIPPINES 132 
8 4 
132 
740 HONG KONG 55 54 740 HONG-KONG 144 132 
800 AUSTRALIA 29 28 445 800 AUSTRALIE 216 6 210 2613 977 SECRET CTRS. 445 977 SECRET 2613 
1000 W 0 R L D 3334 568 222 12 395 85 1600 1 445 • 1000 M 0 ND E 16695 3101 1225 141 1371 534 7685 25 2613 
1010 INTRA-EC 1054 137 16 2 336 16 546 1 • 1010 INTRA-CE 4920 878 67 19 1167 195 2586 8 
1011 EXTRA-EC 1837 432 206 10 59 69 1055 6 • 1011 EXTAA-CE 9160 2223 1158 119 204 339 5100 17 
1020 CLASS 1 504 37 24 4 439 • 1020 CLASSE 1 3149 375 1 53 76 55 2589 
1021 EFTA COUNTR. 103 27 
205 9 36 2 74 6 • 1021 A EL E 923 276 1 26 128 32 588 17 1030 CLASS 2 1299 362 65 616 . 1030 CLASSE 2 5756 1619 1157 42 284 2509 
1031 ACP s'ra 440 76 155 3 13 64 129 . 1031 ACP(~ 2357 392 935 11 59 284 676 1040 CLA 33 32 1 . 1040 CLASS 3 254 228 24 2 
4813.30 SELF COPY PAPER 4813.30 SELF COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIAHTS' PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 350 1 Ii 7 36 32 310 001 FRANCE 707 2 15 45 s6 117 543 002 BELG.-LUXBG. 114 1 
4 
69 002 BELG.-LUXBG. 281 3 
6 28 
207 
003 NETHERLANDS 68 33 99 30 003 PAYS-BAS 236 72 200 130 004 FR GERMANY 217 2 116 004 RF ALLEMAGNE 401 1 
9 
8 183 
005 ITALY 144 
5 
23 
14 
120 005 ITALIE 247 
14 
43 
sO 195 036 SWITZERLAND 51 14 18 036 SUISSE 135 54 17 
272 IVORY COAST 99 83 16 272 COTE IVOIRE 113 76 37 
1000 WORLD 1520 59 445 70 44 40 652 6 4 • 1000 M 0 ND E 3236 178 848 277 95 159 1658 7 16 
1010 INTRA-EC 1010 34 191 13 37 40 689 6 
4 
• 1010 INTRA-CE 2081 77 358 69 67 157 1346 7 
15 1011 EXTRA-EC 511 25 254 58 1 163 • 1011 EXTRA-CE 1155 101 490 208 28 1 312 
1020CLASS1 127 13 31 31 51 1 • 1020 CLASSE 1 275 48 98 53 2 66 6 
1021 EFTA COUNTR. 94 13 30 30 20 1 . 1021 A EL E 241 48 94 51 2 39 7 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantllb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXdOa 
411130 4113.30 
1030 CLASS 2 377 9 223 26 6 112 1 . 1030 CLASSE 2 666 40 392 155 26 1 246 6 
1031 ACP (63) 174 150 3 3 18 . 1031 ACP (63) 262 190 16 15 41 
4113.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 4113.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE P $!~~$ KOlll.EPAPIER UNO AEHNUCHES VERVIEIJ'AELTIGUHGSPAPIER 
001 FRANCE 264 88 
12 
34 18 89 32 2 1 001 FRANCE 1314 563 68 104 40 317 273 17 4 002 BELG.-LUXBG. 181 143 4 64 21 1 002 BELG.-LUXBG. 893 782 12 218 27 i 003 NETHERLANDS 175 98 2 i !i 5 5 6 003 PAYS-BAS 804 489 18 2 21 47 31 004 FR GERMANY 296 
65 
52 199 19 11 004 RF ALLEMAGNE 1001 
361 
98 673 113 61 33 
005 ITALY 1333 1239 15 13 44 1 005 ITALIE 1988 1515 58 47 1 6 006 UTO. KINGDOM 749 27 454 221 
4 
3 006 ROYAUME-UNI 1819 181 720 782 
42 
112 24 
008 DENMARK 77 48 6 
11 
21 008 DANEMARK 330 205 10 
39 
73 
009 GREECE 66 47 24 
14 
4 
:i 
009 GRECE 391 276 28 1 47 20 028 NORWAY 33 14 2 028 NORVEGE 257 174 
4 
55 8 
030 SWEDEN 121 20 50 14 37 030 SUEDE 652 152 i 181 78 237 032 FINLAND 62. 7 
:i 
52 1 2 032 FINLANDE 267 50 6 181 15 20 036 SWITZERLAND 70 53 6 12 8 4 2 036 SUISSE 357 293 3 18 28 20 7 038 AUSTRIA 80 36 1 4 19 2 038 AUTRICHE 343 230 36 6 14 22 17 
040 PORTUGAL 14 13 
4 
1 
:i 
040 PORTUGAL 113 105 1 i 4 3 042 SPAIN 33 14 i 12 !i 042 ESPAGNE 179 76 36 2 47 19 44 048 YUGOSLAVIA 19 9 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 159 113 
20 064 HUNGARY 12 7 
2 12 
2 064 HONGRIE 105 79 34 16 6 208 ALGERIA 98 84 208 ALGERIE 406 356 
216 LIBYA 155 155 
35 10 
216 LIBYE 825 824 1 
98 12 220 EGYPT 60 15 
5j 30 
220 EGYPTE 195 85 
105 49 272 IVORY COAST 87 i 272 COTE IVOIRE 157 3 i 318 CONGO 12 11 
22 
318 CONGO 133 5 127 
322 ZAIRE 25 3 Ii 52 322 ZAIRE 108 34 7 12 67 288 334 ETHIOPIA 68 8 
11 
334 ETHIOPIE 359 58 1 
370 MADAGASCAR 12 1 370 MADAGASCAR 122 5 117 
372 REUNION 37 Ii 37 :i 49 26 11 i 372 REUNION 102 4 98 :i 181 171 105 16 390 SOUTH AFRICA 98 
11 
390 AFR. DU SUD 537 59 2 
416 GUATEMALA 33 22 416 GUATEMALA 335 268 67 
424 HONDURAS 9 9 i 424 HONDURAS 105 105 :i 448 CUBA 67 66 448 CUBA 183 180 
608 SYRIA 26 26 
2 Ii 2 608 SYRIE 105 105 15 44 2 1i 628 JORDAN 32 20 
15 10 
628 JORDANIE 175 97 
1:i 632 SAUDI ARABIA 65 38 2 632 ARABIE SAOUD 274 234 i 14 13 636 KUWAIT 27 27 i i i 4 636 KOWEIT 150 149 Ii i 10 58 1i 680 THAILAND 147 134 680 THAILANDE 919 824 i 1 701 MALAYSIA 22 21 i 4 20 1 i 701 MALAYSIA 181 160 26 135 20 Ii 706 SINGAPORE 102 72 4 706 SINGAPOUR 766 570 12 15 
728 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 131 131 i 732 JAPAN 20 20 
:i 6 !i i 732 JAPON 302 295 45 44 10 i 740 HONG KONG 54 35 740 HONG-KONG 411 274 37 
1000 W 0 R L D 5382 1619 2145 105 127 851 313 71 151 . 1000 M 0 ND E 20453 10003 4065 301 370 3075 1410 365 864 
1010 INTRA-EC 3219 514 1807 46 31 608 140 51 22 . 1010 INTRA-CE 8640 2859 2484 146 74 2122 667 191 97 
1011 EXTRA-EC 2161 1105 338 59 96 243 173 19 128 • 1011 EXTRA-CE 11813 7144 1580 156 296 953 743 174 767 
1020 CLASS 1 585 205 20 8 15 195 75 11 56 . 1020 CLASSE 1 3382 .1655 110 17 34 709 388 106 363 
1021 EFTA COUNTR. 381 143 6 4 13 129 40 Ii 46 . 1021 A EL E 1991 1007 41 12 22 462 147 6i 300 1030 CLASS 2 1495 826 318 50 81 48 94 70 . 1030 CLASSE 2 8100 5210 1470 120 262 244 332 395 
1031 ACP (63a 375 55 179 
2 
44 25 17 55 . 1031 ACP (6~ 1772 371 813 
19 
107 97 80 304 
1040 CLASS 83 75 3 3 . 1040 CLASS 3 332 280 24 9 
4111.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 4113.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, SF STENCILS COUPLETS, PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', PAPIER CARBONE ET SIMIL YERVIELIAELTIGUNGS· UHD UMDRUCKPAPIER, AUSGEN. VOUSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARIERlES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHLE· 
UND AEHNL YERVIELfAELTIGUHGSPAPIER 
001 FRANCE 454 18 
1999 
65 17 14 340 001 FRANCE 1232 93 
1828 
166 15 36 901 1 
002 BELG.-LUXBG. 2199 33 1 35 i 131 i 002 BELG.-LUXBG. 2185 80 1 112 25 164 i i 003 NETHERLANDS 3197 498 2470 
26 114 
221 003 PAYS-BAS 2987 505 2189 
35 34:i 
266 
004 FR GERMANY 1573 
5:i 
867 3 562 1 004 RF ALLEMAGNE 2622 
17:i 
823 3 1414 4 
005 ITALY 409 41 
10 6 20 
315 
5 
005 ITALIE 924 52 
2:i 28 
1 698 
19 2 006 UTD. KINGDOM 846 38 767 
114 
006 ROYAUME-UNI 976 146 739 19 
210 007 IRELAND 114 
1:i 9 i 007 IRLANDE 210 Bi 11 :i i 036 SWITZERLAND 34 
5 
11 036 SUISSE 160 9 64 038 AUSTRIA 51 18 19 8 1 038 AUTRICHE 102 50 17 19 7 
048 YUGOSLAVIA 45 1 4 
4 
40 i 048 YOUGOSLAVIE 109 4 i 3 1i 102 92 064 HUNGARY 25 
62 12 
14 064 HONGRIE 147 1 
61 i 36 208 ALGERIA 75 
6 
1 
15 
208 ALGERIE 256 
35 
179 2 12 1 
220 EGYPT 24 1 2 220 EGYPTE 108 3 12 
2 
58 
260 GUINEA 75 i 75 4 260 GUINEE 212 6 210 272 IVORY COAST 214 209 
1:i 25 
272 COTE IVOIRE 195 185 
196 
4 
52 i 276 GHANA 38 2i 10 276 GHANA 250 1 38 288 NIGERIA 59 1 21 288 NIGERIA 366 30 318 
314 GABON 64 64 314 GABON 101 101 
318 CONGO 61 61 
242 
318 CONGO 159 159 i 21:i 322 ZAIRE 245 3 322 ZAIRE 219 5 
372 REUNION 66 
4 
66 
12 30 372 REUNION 100 2:i 100 57 232 390 SOUTH AFRICA 46 
6 
390 AFR. DU SUD 315 3 3:i 400 USA 568 1 
31 
84 i 477 2 400 ETATS-UNIS 2474 1 1 460 i 1979 12 612 IRAQ 59 2 23 612 !RAO 247 1 71 3 3 156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HA<lOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.A<lOa 
4113.90 4813.90 
632 SAUDI ARABIA 349 9 339 1 
125 
632 ARABIE SAOUD 435 19 404 1 8 3 
736 TAIWAN 125 
5 2 i 736 T'Al-WAN 247 32 13 247 17 800 AUSTRALIA 14 6 800 AUSTRALIE 101 39 
1000 WORLD 12235 743 n09 238 301 419 2788 8 18 13 1000 M 0 N D E 19912 1434 8000 588 1293 432 7964 37 148 18 
1010 INTRA-EC 8838 644 8145 121 174 44 1701 5 2 • 1010 INTRA-CE 11254 1021 5630 262 509 85 3718 21 8 
18 1011 EXTRA-EC 3399 99 1564 117 127 375 1087 1 18 13 1011 EXTRA-CE 8653 414 2370 319 783 347 4248 17 139 
1020 CLASS 1 903 65 31 31 106 665 1 4 . 1020 CLASSE 1 3809 264 50 112 555 1 2789 17 21 
1021 EFTA COUNTR. 133 35 29 10 5 
375 
52 2 . 1021 A EL E 450 155 33 25 12 1 210 14 
18 1030 CLASS 2 2448 31 1517 84 17 406 5 13 1030 CLASSE 2 4646 134 2295 204 211 346 1414 24 
1031 ACP (63a 1365 3 832 28 15 373 113 1 . 1031 ACP (~ 2439 14 1253 59 197 341 571 4 
1040 CLASS 51 4 16 2 4 17 8 . 1040 CLASS 3 200 16 25 4 17 44 94 
481C WRJTING BLOCK~ENVELOPES, LETTER.CARDStcfWl POSTCARDhcCORRESPONDENCE CARDtBOXES~UCHES. WAUETS AND WRJTING 4814 WRITING BLOCK&:ENVELOPES, LmER.CARDStc!'LAIN POSTCARDhcCORRESPONDEHCE CARDS~BO~POUCHES. WAUETS AND WRJTING 
COllPENDIUllS, PAPER OR PAPERBOARD, NTAINIHG ONLY ASSORTllENT Of PAPER ATIO COllPENDIUllS, PAPER OR PAPERBOARD, NTAINIHG ONLY ASSORTMENT Of PAPER ATIO Y 
ARTICLES DE CORRESPONDANC E; BOITES, POCHETTES ET SIMIL EH PAPIER OU CARTON AYEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHREIBWAREN; SCHACllTELll, TASCHEN UNO DERGL., AUS PAPIER 00. PAPPE, lllT SCHREIBWAREN 
4814.10 ENVELOPES C81C.10 ENVELOPES 
ENVELOPPES BRIEFUllSCHUEGE 
001 FRANCE 4222 1110 
976 
119 126 2580 212 38 37 001 FRANCE 10937 3340 
2322 
389 274 5895 816 101 122 
002 BELG.-LUXBG. 2979 978 58 882 
2130 
82 3 
25 
002 BELG.-LUXBG. 7369 2625 126 1867 4653 415 12 2 003 NETHERLANDS 5626 2766 422 22 97i 260 1 003 PAYS-BAS 13227 6687 1164 64 1573 606 4 49 004 FR GERMANY 1988 
32 
206 35 537 219 12 8 004 RF ALLEMAGNE 4306 
60 
509 207 972 1007 14 24 
005 ITALY 123 54 
67 
2 1 34 
1935 297 
005 ITALIE 349 114 
286 
6 2 157 
3010 
2 
006 UTD. KINGDOM 8969 3007 717 2329 617 444 006 ROYAUME-UNI 15664 5025 1540 4047 1244 1510 524 007 IRELAND 493 4 
10 i 1 9 6 44 007 IRLANDE 1633 15 4 4 6 1 8 97 008 DENMARK 421 319 15 53 33 008 DANEMARK 1084 678 175 27 19 173 e4 024 ICELAND 54 10 9 2 024 ISLANDE 146 31 17 14 
025 FAROE ISLES 46 
26 i 2 2 15 19 46 025 ILES FEROE 151 145 4 9 13 33 3 148 028 NORWAY 289 224 028 NORVEGE 811 82 525 
030 SWEDEN 212 16 2 9 
5 32 
91 94 030 SUEDE 678 53 4 34 
13 8i 364 223 032 FINLAND 210 6 
116 28 
30 137 032 FINLANDE 557 18 2 
141 
142 301 
036 SWITZERLAND 1797 1376 64 29 123 1 036 SUISSE 5079 3886 386 144 78 440 4 
038 AUSTRIA 1135 1028 3 48 19 6 20 11 038 AUTRICHE 2938 2646 6 122 42 16 85 21 
046 MALTA 71 2 63 40 2 6 21 046 MALTE 190 7 193 80 4 14 85 208 ALGERIA 64 1 43 208 ALGERIE 197 3 1 113 216 LIBYA 43 45 216 LIBYE 113 110 248 SENEGAL 45 
70 
248 SENEGAL 110 
117 272 IVORY COAST 244 174 272 COTE IVOIRE 524 407 
280 TOGO 48 48 280 TOGO 151 151 i 302 CAMEROON 146 146 
6 
302 CAMEROUN 378 377 
16 2 314 GABON 83 77 314 GABON 289 i 271 318 CONGO 76 76 
57 14 
318 CONGO 284 283 i 100 i 35 322 ZAIRE 72 
1i 
1 i 25 322 ZAIRE 155 27 9 14 119 334 ETHIOPIA 37 
179 
334 ETHIOPIE 221 1 
372 REUNION 179 
16 
372 REUNION 464 464 
139 386 MALAWI 16 
37 5 24 2 i 386 MALAWI 139 11i 32 137 20 3 400 USA 127 58 400 ETATS-UNIS 647 
2 
284 
404 CANADA 27 2 13 4 8 404 CANADA 120 2 34 21 61 
458 GUADELOUPE 97 97 458 GUADELOUPE 349 349 
462 MARTINIQUE 104 104 i 74 462 MARTINIQUE 362 362 2 191 469 BARBADOS 75 469 LA BARBADE 193 i 476 NL ANTILLES 94 
2 i 94 55 476 ANTILLES NL 228 3 1i 227 130 600 CYPRUS 62 4 600 CHYPRE 159 6 9 
604 LEBANON 69 2 31 i 36 604 LIBAN 192 3 2 48 2 139 628 JORDAN 21 
270 9 
1 
16 
19 i 628 JORDANIE 126 1 40 3 45 120 7 3 632 SAUDI ARABIA 718 101 29 292 632 ARABIE SAOUD 2045 821 272 61 796 
636 KUWAIT 132 46 6 80 636 KOWEIT 292 65 25 1 200 1 
640 BAHRAIN 69 9 i 60 640 BAHREIN 289 20 5 269 644 QATAR 62 8 i i 53 644 QATAR 238 21 6 2 212 647 U.A.EMIRATES 57 2 3 50 647 EMIRATS ARAB 198 6 5 179 
649 OMAN 99 12 87 649 OMAN 367 32 i 335 740 HONG KONG 25 
4 
25 740 HONG-KONG 104 i 25 103 800 AUSTRALIA 21 56 17 800 AUSTRALIE 147 1 120 809 N. CALEDONIA 56 809 N. CALEDONIE 142 142 
822 FR.POLYNESIA 54 54 822 POL YNESIE FR 175 175 
1000 WORLD 32311 11102 3946 624 4723 6063 2861 1995 983 14 1000 M 0 ND E 76931 26497 10260 2111 8698 13263 1oan 3160 2227 38 
1010 INTRA-EC 24858 8219 2402 305 4333 5873 1317 1994 413 • 1010 INTRA-CE 548n 18447 5848 1090 7807 12787 4717 3157 824 38 1011 EXTRA-EC 7458 2884 1544 319 390 189 1544 1 571 14 1011 EXTRA-CE 22249 8050 4411 1019 891 474 5960 3 1403 
1020 CLASS 1 4048 2506 215 161 103 92 423 1 547 . 1020 CLASSE 1 11710 6981 510 578 257 231 1842 3 1308 
1021 EFTA COUNTR. 3697 2463 182 86 99 82 285 500 . 1021 A EL E 10212 6779 403 306 230 208 1128 1158 38 1030 CLASS 2 3394 373 1328 153 287 98 1117 24 14 1030 CLASSE 2 10463 1056 3899 404 634 236 4101 95 
1031 ACP (63) 1162 20 732 7 99 81 209 14 1031 ACP (63) 3515 62 2057 24 206 183 946 2 35 
4814.30 WRITING BLOCK5, LfTTER.(AROS, PlAIH POSTCAROS, CORRESPONDENCE CARDS C81c.3G WRJTING BLOCK5, LETTER.CARDS, PI.Ml POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPIERS A LETTRES EN BLOCS, CARfES.lETTRES, CARTES POSTALES NON LWSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE BRIEFBLOECKE, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHllE BILD UNO BRIEAWTEN 
001 FRANCE 308 26 
32 
208 2 13 58 1 001 FRANCE 1421 89 
e5 897 16 63 354 1 1 002 BELG.-LUXBG. 277 176 12 37 
19 
20 002 BELG.-LUXBG. 666 236 68 156 
132 
120 1 
003 NETHERLANDS 1360 1263 1 38 65 39 i 003 PAYS-BAS 1849 1293 21 214 158 188 1 004 FR GERMANY 202 8 97 1 30 004 RF ALLEMAGNE 1087 44 670 12 198 5 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.000 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.ooo 
4814.30 4114.30 
005 ITALY 53 23 5 
120 1 8 
25 
79 
005 ITALIE 220 30 76 668 5 8 113 142 1 006 UTD. KINGDOM 310 100 2 
318 
006 ROYAUME-UNI 960 92 24 
1082 
1 
007 IRELAND 318 
25 3 4 
007 IRLANDE 1085 2 
10 
1 
3 009 GREECE 40 8 
2 
009 GRECE 104 29 28 34 
13 028 NORWAY 27 9 4 12 028 NORVEGE 160 13 2 25 107 
030 SWEDEN 33 4 
10 
21 i 6 2 030 SUEDE 158 11 1 80 5 46 20 036 SWITZERLAND 183 140 29 3 036 SUISSE 747 395 111 212 
8 
24 
036 AUSTRIA 133 92 1 39 1 038 AUTRICHE 557 327 6 205 1 10 
390 SOUTH AFRICA 25 1 
3 
5 19 i 2 390 AFR. DU SUD 130 5 45 20 10 105 i 7 400 USA 173 52 31 
1 
84 400 ETATS-UNIS 1332 161 351 
5 
757 
404 CANADA 19 2 2 8 6 
1 
404 CANADA 147 12 20 52 58 
3 413 BERMUDA 16 
330 2 10 
15 413 BERMUDES 116 
515 17 89 
113 
3 632 SAUDI ARABIA 391 49 632 ARABIE SAOUD 787 163 
636 KUWAIT 30 6 
1 
24 636 KOWEIT 156 13 1 
1 
142 
647 U.A.EMIRATES 126 119 6 647 EMIRATS ARAB 214 173 3 37 
649 OMAN 46 10 
32 
36 649 OMAN 126 16 
4 222 1 110 800 AUSTRALIA 50 3 15 800 AUSTRALIE 295 5 63 
1000 W 0 R L D 4509 2451 171 729 117 53 866 84 38 • 1000 M 0 ND E 14004 3580 819 4209 411 250 4455 153 124 3 
1010 INTRA-EC 2889 1625 52 484 105 41 501 79 2 • 1010 INTRA-CE 7482 1791 272 2590 335 219 2123 143 9 3 1011 EXTRA-EC 1621 827 119 245 13 12 364 4 37 • 1011 EXTRA-CE 6521 1789 548 1618 78 31 2331 10 115 
1020 CLASS 1 734 335 20 184 1 2 170 2 20 . 1020 CLASSE 1 3913 1001 224 1270 18 13 1317 3 67 
1021 EFTA COUNTR. 420 276 12 101 1 1 25 
3 
4 . 1021 A EL E 1773 806 126 576 8 8 215 
7 
34 
3 1030 CLASS 2 876 491 99 50 12 10 194 17 . 1030 CLASSE 2 2546 782 m· 297 58 18 1009 48 1031 ACP (63) 123 14 55 20 1 10 23 . 1031 ACP (63) 426 36 40 11 18 185 3 
4814.~ L ~~~~&iAJ:r:~~mli~· F~°&lt5tJrl~ tlf'kWRmHG COllPENDIUllS Wl1ll ASSORTED PAPER STATIONERY 4114~L: wr~~&i~R:~Wlimli~·F';lll1~~~ tlf'kWRITING COllPENOIUMS Wl1ll ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL~~$~ ~ffiE1&8.Jm~r~~M~lYs~~Afl~ OU EN CARTON, AVEC ARTICLES OE CORRESPONOANCE SCHACHTELN, TASCHEN UNO OERGL., AUS PAPIER ODER PAPPES MIT SCHREIBWAREN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BI 958 . 
001 FRANCE 574 29 
11 
120 33 112 279 1 001 FRANCE 4068 157 43 716 243 333 2616 1 2 002 BELG.-LUXBG. 189 22 27 36 
10 
93 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1325 129 116 228 45 809 5 003 NETHERLANDS 87 30 8 6 45 32 3 003 PAYS-BAS 505 195 27 30 164 203 7 004 FR GERMANY 170 
14 
35 18 6 60 3 004 RF ALLEMAGNE 729 86 112 104 19 290 33 005 ITALY 69 7 
96 
13 1 34 
75 i 005 ITALIE 445 24 337 64 20 242 187 9 006 UTD. KINGDOM 430 78 59 114 7 434 006 ROYAUME-UNI 1364 355 142 314 22 2887 7 007 IRELAND 442 8 007 IRLANDE 2920 28 1 
5 
3 1 
008 DENMARK 43 17 2 2 Ii 13 
1 
008 DANEMARK 170 62 7 50 
1 
46 
10 028 NORWAY 17 1 2 1 12 028 NORVEGE 117 5 6 9 86 
030 SWEDEN 61 12 3 5 
1 
39 2 030 SUEDE 293 56 10 37 
2 
166 24 
032 FINLAND 18 3 3 
24 
10 1 032 FINLANDE 174 20 10 1 134 7 
036 SWITZERLAND 222 164 14 
1 
18 2 036 SUISSE 1277 850 78 183 3 154 9 
036 AUSTRIA 130 108 1 8 12 038 AUTRICHE 734 601 3 48 8 73 1 
390 SOUTH AFRICA 47 1 2<i 1 1 44 1 390 AFR. DU SUD 307 13 115 2 
4 288 Ii 400 USA 168 73 13 61 400 ETATS-UNIS 1344 456 215 489 
404 CANADA 39 4 3 5 27 404 CANADA 243 29 40 27 147 
616 !RAN 41 
1 5 
41 616 !RAN 137 
10 4 15 
137 
632 SAUDI ARABIA 38 32 632 ARABIE SAOUD 244 215 
636 KUWAIT 30 5 25 636 KOWEIT 134 1 6 127 
640 BAHRAIN 73 73 640 BAHREIN 217 4 213 
649 OMAN 45 
2 4 3 
45 649 OMAN 152 
18 s4 46 152 732 JAPAN 29 20 732 JAPON 294 176 
3 800 AUSTRALIA 83 11 1 1 83 70 800 AUSTRALIE 639 96 6 7 514 527 977 SECRET CTRS. 83 977 SECRET 514 
1000 W 0 R LO 3574 590 237 383 333 152 1778 78 23 • 1000 M 0 ND E 20710 3227 1090 2108 1587 507 11800 195 196 
1010 INTRA-EC 2012 202 122 272 250 138 947 78 5 • 1010 INTRA-CE 11598 1031 360 1328 1072 439 7118 195 59 
1011 EXTRA-EC 1479 388 118 111 18 831 17 • 1011 EXTRA-CE 8596 2196 730 782 68 4683 137 
1020 CLASS 1 877 380 60 76 3 347 11 . 1020 CLASSE 1 5769 2145 448 637 18 2435 86 
1021 EFTA COUNTR. 451 288 23 39 3 92 6 • 1021 A EL E 2619 1533 110 289 14 623 50 
1030 CLASS 2 591 5 52 34 12 484 4 . 1030 CLASSE 2 2787 42 269 139 46 2247 44 
1031 ACP (63) 169 2 33 6 12 116 . 1031 ACP (63) 971 13 188 14 42 713 1 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 4115 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE U.PAPPEN.ZU EINEM BESTIMYT.IWECK ZUGESCHNITT. 
4815.05 ADHESIVE STRIPS llAX 1DCll WIDE, COATED Wl1ll UNYULCAHISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4115.05 ADHESIVE STRIPS MAX 1DCll WIDE, COATED Wl1ll UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES,LARGEUR llAX.10 Cll AVEC ENDUIT EH CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 2838 1212 792 3 369 461 
1 
1 001 FRANCE 13119 6466 16 2841 15 2063 1730 4 4 002 BELG.-LUXBG. 857 573 21 144 76 
216 
42 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3816 2648 623 331 
1626 
132 
6 003 NETHERLANDS 1423 824 8 56 48 258 003 PAYS-BAS 6998 4038 25 241 152 1062 004 FR GERMANY 1188 908 89 738 56 257 004 RF ALLEMAGNE 4501 5048 356 2407 523 1063 005 ITALY 1416 17 
325 8 
450 41 3 005 ITALIE 8059 177 1355 2 2622 210 6 006 UTD. KINGDOM 1562 877 31 318 
s6 006 ROYAUME-UNI 8734 4989 221 48 2115 217 007 IRELAND 96 36 2 1 1 
1 
007 IRLANDE 415 174 18 5 1 
7 008 DENMARK 272 196 2 62 1 10 008 DANEMARK 1361 1058 14 244 6 32 
009 GREECE 194 105 74 12 3 
5 
009 GRECE 945 613 
4 
256 68 8 
23 028 NORWAY 236 150 
1 
47 34 028 NORVEGE 1020 703 160 2 8 130 030 SWEDEN 429 214 70 6 6 144 1 030 SUEDE 2070 1163 5 321 567 4 032 FINLAND 237 98 11 77 38 032 FINLANDE 1179 538 28 359 34 41 157 22 
036 SWITZERLAND 1188 650 4 447 87 036 SUISSE 4900 2919 20 1614 6 9 332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
4115-05 4115.05 
038 AUSTRIA 452 181 3 98 3 166 038 AUTRICHE 2014 1038 21 312 9 28 606 
040 PORTUGAL 18 9 
1i 
3 
10 
6 040 PORTUGAL 116 76 8 10 60 22 042 SPAIN 345 148 46 124 042 ESPAGNE 1649 861 143 150 435 
046 MALTA 18 6 4 8 046 MALTE 151 33 90 27 
048 YUGOSLAVIA 48 36 12 048 YOUGOSLAVIE 365 338 27 
056 SOVIET UNION 68 22 
2 
46 056 U.R.S.S. 380 105 
20 
275 
24 060 POLAND 25 20 3 060 POLOGNE 146 92 10 
064 HUNGARY 26 24 1 064 HONGRIE 158 151 1 4 2 
220 EGYPT 60 2 58 i 220 EGYPTE 204 11 10 190 5 3 390 SOUTH AFRICA 29 15 
:i 
13 
:i 3:i 390 AFR. DU SUD 125 63 
37 
9 
10 
400 USA 312 203 55 15 400 ETATS-UNIS 1654 1028 19 166 329 103 
616 IRAN 215 185 
:i 
24 6 616 IRAN 814 691 
16 
101 j 22 624 ISRAEL 74 28 37 6 624 ISRAEL 324 137 129 i 34 632 SAUDI ARABIA 78 5 8 53 11 632 ARABIE SAOUD 303 37 47 172 4 42 
706 SINGAPORE 26 21 5 706 SINGAPOUR 153 112 39 2 
732 JAPAN 461 461 732 JAPON 2095 2095 
:i 736 TAIWAN 59 58 
2i 
736 T'Al-WAN 259 256 i :i 30 740 HONG KONG 43 22 j 740 HONG-KONG 173 139 2:i 800 AUSTRALIA 49 14 28 800 AUSTRALIE 224 112 3 86 
1000 WORLD 14787 7446 343 3388 178 1532 1884 4 12 . 1000 M 0 ND E 70540 38636 1787 12422 747 9503 7348 12 84 
1010 INTRA-EC 9844 4732 170 2192 147 1471 1127 3 2 • 1010 INTRA-CE 47951 25035 889 7972 623 8956 4455 10 11 i 1011 EXTRA-EC 4945 2715 173 1195 32 62 757 1 10 • 1011 EXTRA-CE 22589 13601 897 4450 124 546 2894 3 73 
1020 CLASS 1 3864 2216 40 881 10 54 654 9 . 1020 CLASSE 1 17843 11179 270 3278 59 500 2489 68 
1021 EFTA COUNTR. 2582 1319 19 742 7 10 477 8 . 1021 A EL E 11388 6520 85 2775 50 85 1815 
:i 
58 
1030 CLASS 2 920 414 126 248 21 8 101 1 . 1030 CLASSE 2 3858 1983 580 803 62 46 374 6 
1031 ACP~a 139 41 21 41 1 5 30 . 1031 ACP (~ 594 190 162 105 7 22 108 1040 CLA 161 84 7 67 1 2 . 1040 CLASS 3 887 438 48 369 2 30 
4115.10 FILTER PAPER AHD PAPERBOARD 4115.10 ALTER PAPER AHD PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER FILTRIERPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 466 105 98 40 49 198 119 4 001 FRANCE 1842 617 518 83 2 347 745 48 002 BELG.-LUXBG. 313 118 21 
215 
26 1 002 BELG.-LUXBG. 1363 472 25 172 409 169 7 003 NETHERLANDS 1112 532 239 23 
59 
103 
:i 
003 PAYS-BAS 3849 1494 1309 14 
2o4 
623 
5 004 FR GERMANY 496 
3i 
34 279 17 104 004 RF ALLEMAGNE 1413 
238 
103 338 33 730 
005 ITALY 143 70 
5 
1 40 
22 
1 005 ITALIE 855 331 2 3 279 
98 
2 
006 UTO. KINGDOM 229 21 107 74 6:i 006 ROYAUME-UNI 994 93 580 27 195 29:i 007 IRELAND 72 5 2 2 
3j 007 IRLANDE 351 36 8 14 &i :i 008 DENMARK 308 221 7 1 41 
25 
008 DANEMARK 857 508 29 5 232 SS 028 NORWAY 63 32 i 8 1 5 028 NORVEGE 272 130 3 22 9 64 030 SWEDEN 111 75 5 12 10 030 SUEDE 426 235 12 32 100 25 
032 FINLAND 88 70 1 7 3 j 7 2 2 032 412 257 6 17 28 30 103 1 036 SWITZERLAND 135 56 11 13 3 41 036 776 308 71 14 16 318 4 15 
038 AUSTRIA 552 481 1 8 1 61 038 E 1473 1134 3 22 4 310 
040 PORTUGAL 45 8 32 1 4 040 AL 191 43 108 4 
:i 
36 
042 SPAIN 306 251 34 21 042 ESPAGNE 777 572 102 i 100 046 MALTA 141 i 9:j 141 046 MALTE 380 19 1 378 056 SOVIET UNION 102 
2 
8 056 U.R.S.S. 372 301 
18 
52 
064 HUNGARY 44 24 17 1 064 HONGRIE 348 234 93 3 
066 ROMANIA 50 
2 8 
50 066 ROUMANIE 100 
35 s8 100 204 MOROCCO 12 2 204 MAROC 104 
2 i 10 346 KENYA 46 1 14 
:i 
31 346 KENYA 173 8 98 64 
390 SOUTH AFRICA 99 62 
412 
34 390 AFR. DU SUD 818 348 3 12 455 
400 USA 900 64 
4 :i 
424 400 ETATS-UNIS 11828 202 2337 
10 
2 9287 
404 CANADA 61 
4 1i 
54 404 CANADA 894 5j 2 19 863 412 MEXICO 15 
4 
412 MEXIQUE 114 56 1 
147 448 CUBA 4 
12 2:i 
448 CUBA 153 6 
11i 480 COLOMBIA 35 
8 :i 
480 COLOMBIE 173 49 30 7 484 VENEZUELA 102 89 2 484 VENEZUELA 328 236 10 51 
504 PERU 21 1 15 2 3 504 PEROU 171 13 87 25 46 
508 BRAZIL 63 2 58 3 508 BRESIL 411 28 357 1 25 
512 CHILE 42 7 34 1 512 CHILi 268 41 202 25 
528 ARGENTINA 158 11 147 
2 10 
528 ARGENTINE 1037 120 917 22 00 612 IRAQ 12 j :i 612 IRAQ 121 9 12 616 IRAN 33 
4 
23 616 IRAN 214 92 i 8 15 110 624 ISRAEL 27 6 4 
3i 
12 624 ISRAEL 172 34 21 93 
632 SAUDI ARABIA 69 2 19 17 632 ARABIE SAOUD 259 19 140 26 
:i 
74 
662 PAKISTAN 13 1 i 12 662 PAKISTAN 103 20 2 80 664 INDIA 42 
5 
41 664 INDE 245 4 i :i 239 706 SINGAPORE 65 i 2 59 706 SINGAPOUR 283 47 1:i 232 732 JAPAN 23 7 13 732 JAPON 175 33 24 j 105 740 HONG KONG 27 1 9 16 740 HONG-KONG 205 20 49 129 
800 AUSTRALIA 129 2 126 800 AUSTRALIE 706 23 5 676 
1000 W 0 R L D 7210 2367 1660 457 153 577 1917 28 49 2 1000 M 0 ND E 37835 8235 8704 681 708 1184 18005 158 147 15 
1010 INTRA-EC 3150 1042 557 367 116 539 497 28 4 • 1010 INTRA-CE 11601 3494 2881 472 435 1067 3088 158 8 
1011 EXTRA-EC 4060 1325 1102 91 37 38 1420 45 2 1011 EXTRA-CE 26229 4741 5819 208 273 117 14917 139 15 
1020 CLASS 1 2705 1117 509 41 24 20 954 38 2 1020 CLASSE 1 19345 3365 2707 93 160 67 12834 104 15 
1021 EFTA COUNTR. 1013 725 46 36 17 18 131 38 2 1021 A EL E 3593 2111 204 78 101 50 933 101 15 
1030 CLASS 2 1128 180 470 48 7 18 398 7 . 1030 CLASSE 2 5751 1083 2667 96 69 50 1751 35 
1031 ACP~a 133 8 57 2 1 11 56 . 1031 ACP (~ 614 77 297 4 10 26 200 1040 CLA 227 29 123 5 68 . 1040 CLASS 3 1133 293 446 18 44 332 
4115.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF ms OF CaLULOSE ABRES 4815.21 TOll.fT PAPER OF CaLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CaLULOSE ABRES 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c16o Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba 
4115J1 PAPIER HYGIENJQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN TISSUE 4115J1 T011£TTENPAPIER AUS mLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE 35732 180 
3125 
1551 11811 22164 26 001 FRANCE 55802 227 3896 1380 14176 39997 22 002 BELG.-LUXBG. 12073 2668 300 5958 
243:i 
22 002 BELG.-LUXBG. 14695 3328 305 7125 2329 41 003 NETHERLANDS 13280 8206 467 2124 
3168 
50 
3 
003 PAYS-BAS 12929 7920 572 2045 4064 63 2 004 FR GERMANY 18168 45 3751 10489 658 99 004 RF ALLEMAGNE 18347 14 4112 9195 757 217 005 ITALY 475 41 
947 
13 365 11 
62 268 005 ITALIE 641 49 591 19 480 19 g.j 217 006 UTD. KINGDOM 64n 3188 942 1072 3644 006 ROY -UNI 7965 4387 1320 1356 so6li 007 IRELAND 3718 
4157 
8 
1 
66 007 IRL 5150 
5012 
11 ; 71 008 DENMARK 4818 
2114 
520 140 008 DA ARK 5794 
441 
566 215 
009 GREECE 532 203 39 19 6 14 009 GR 765 277 30 2 15 19 024 !CELANO 112 6 12 
17 
1 024 ISLANDE 158 8 20 
17 
108 3 
028 NORWAY 378 4 00 13 1 356 028 NORVEGE 489 6 117 13 10 456 030 SWEDEN 2902 
495 
1 2798 030 SUEDE 2941 682 3 2808 032 FINLAND 496 438 221 14 1 032 FINLANDE 687 665 195 18 5 036 SWITZERLAND 1066 384 9 036 SUISSE 1377 460 39 
038 AUSTRIA 1373 1053 
114 
282 27 11 038 AUTRICHE 1582 1272 
123 
262 29 19 
043 ANDORRA 84 
28 31 
043 ANDORRE 123 38 sO 314 GABON 338 279 314 GABON 652 566 
372 REUNION 373 328 45 15 372 REUNION 495 421 74 262 400 USA 147 72 
203 
400 ETATS-UNIS 363 100 305 406 GREENLAND 203 
272 7 23 406 GROENLAND 305 448 6 34 2 458 GUADELOUPE 303 458 GUADELOUPE 490 
462 MARTINIQUE 173 172 1 462 MARTINIQUE 304 303 1 
496 FR. GUIANA 104 35 67 61 24 37 95 7 496 GUYANE FR. 179 s8 114 s4 48 65 152 8 632 SAUDI ARABIA 357 135 632 ARABIE SAOUD 519 200 
636 KUWAIT 160 61 
9 14 
35 64 636 KOWEIT 290 103 
17 15 
79 108 
640 BAHRAIN 68 
7 
1 44 640 BAHREIN 116 
13 
4 80 
647 LI.A.EMIRATES 152 25 11 6 103 647 EMIRATS ARAB 240 40 11 13 163 
1000 W 0 R L D 104826 20730 10829 16198 22879 25791 4648 62 3685 6 1000 M 0 ND E 134752 23876 13905 14290 2n88 43836 7070 94 3880 13 
1010 INTRA-EC 95273 18644 8618 15451 22609 25619 3999 62 271 • 1010 INTRA..CE 122090 21226 10401 13549 27380 43563 5658 94 219 i 1011 EXTRA-EC 9544 2086 2211 743 270 171 649 3414 • 1011 EXTRA..CE 12649 2650 3504 738 409 274 1412 3661 
1020CLASS1 6716 1965 712 539 134 174 3192 . 1020 CLASSE 1 8032 2454 1046 513 169 533 3317 
1021 EFTA COUNTR. 6328 1943 540 520 134 
171 
24 3167 . 1021 A EL E 7234 2427 802 474 168 
274 
80 3283 
1030 CLASS 2 2817 117 1499 203 136 474 217 . 1030 CLASSE 2 4594 192 2458 225 240 874 330 
1031 ACP (63) 601 3 442 58 20 61 15 2 • 1031 ACP (63) 1082 5 838 78 24 91 47 7 
4115.29 TOILET PAPER OTHER TllAH OF CEUULOSE WADDING OR ABRES 4115.29 TOILET PAPER OTHER TllAH OF CEUULOSE WADDING OR ABRES 
PAPIER HYGIENIOUE, AUTRE QU'EH OUATE DE CELLULOSE OU TISSUE T011£TTENPAPIER, AUSGfN. AUS mLSTOFFWAm ODER TISSUE 
001 FRANCE 6492 92 
372 
2330 3664 335 71 
24 
001 FRANCE 6307 78 404 2229 3553 352 95 10 002 BELG.·LUXBG. 4587 157 103 3917 
6521 
14 002 BELG.-LUXBG. 5385 122 94 4728 
4507 
27 
003 NETHERLANDS 14030 6123 17 1361 6883 8 2 003 PAYS-BAS 9687 3879 21 1268 3547 12 3 004 FR GERMANY 12349 294 5128 1 41 
148 
004 RF ALLEMAGNE 8383 179 4585 5 64 
244 006 UTD. KINGDOM 1452 365 917 
1866 
22 006 ROYAUME-UNI 1464 345 858 
221i 
17 
007 IRELAND 1907 
so8 4 41 007 IRLANDE 2233 360 3 22 008 DENMARK 2600 2079 9 008 DANEMARK 1947 1547 17 
009 GREECE 167 
9 
81 88 
19 34 009 GRECE 174 12 84 90 32 52 024 !CELANO 107 45 024 ISLANDE 165 69 
030 SWEDEN 1156 2 30 130 1103 7 44 030 SUEDE 1274 5 31 153 1193 17 59 036 SWITZERLAND 376 172 36 6 036 SUISSE 328 91 34 19 
038 AUSTRIA 640 48 
279 
578 9 7 038 AUTRICHE 611 31 
297 
554 9 17 
042 SPAIN 311 
1270 
32 042 ESPAGNE 333 
774 
36 
064 HUNGARY 1270 
2o3 
064 HONGRIE 774 
193 288 NIGERIA 203 
195 
288 NIGERIA 193 
126 334 ETHIOPIA 195 
176 10 
334 IE 126 
100 14 372 REUNION 188 372 N 195 1 
458 GUADELOUPE 154 154 458 DE LOUPE 312 312 
462 MARTINIQUE 147 147 
90 2 
462 TINIQUE 416 416 
132 5 604 LEBANON 92 
8 a6 2 604 LIBAN 137 1:3 149 6 2 632 SAUDI ARABIA 235 135 3 632 ARABIE SAOUD 362 186 6 
1000 W 0 R L D 49532 8398 1641 10833 18865 6890 2521 150 230 4 1000 M 0 ND E 41941 5388 2138 10088 15778 4907 3110 247 2n 8 
1010 INTRA·EC 43631 6880 686 9372 17611 6857 2030 148 47 • 1010 INTRA..CE 35650 4459 607 8608 14384 4865 2452 244 31 4 1011 EXTRA-EC 5812 1518 955 1374 1255 33 491 2 183 1 1011 EXTRA..CE 6221 929 1530 1414 1394 42 659 3 248 
1020 CLASS 1 2729 232 320 723 1233 1 94 2 124 . 1020 CLASSE 1 2894 143 353 728 1348 1 159 3 159 
1021 EFTA COUNTR. 2347 232 30 718 1194 
32 
73 2 98 . 1021 A EL E 2457 143 31 720 1306 
41 
127 3 127 4 1030 CLASS 2 1799 2 635 652 22 397 58 1 1030 CLASSE 2 2544 4 1176 687 46 499 87 
1031 ACP (63~ 677 
12114 
96 314 7 19 240 1 . 1031 ACP (~ 640 
783 
149 204 15 21 249 2 
1040 CLASS 1284 . 1040 CLASS 3 783 
4115.30 CONDENSER PAPER 4115.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO BREAKOOV.~ BY COUNTRIES DE: NO BREAKOO~ BY COUNTRIES 
PAPIER POUR CONDENSATEURS KONDENSATORPAPIER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 68 56 12 
2 
002 BELG.-LUXBG. 299 286 13 
10 :i 004 FR GERMANY 136 105 28 004 RF ALLEMAGNE 1096 1049 34 
005 ITALY 53 53 
:3 18 
005 ITALIE 257 257 
9 15 006 UTD. KINGDOM 73 52 006 ROYAUME-UNI 291 267 
030 SWEDEN 33 33 030 SUEDE 350 350 
:3 036 SWITZERLAND 63 63 036 SUISSE 299 296 
048 YUGOSLAVIA 62 61 048 YOUGOSLAVIE 339 338 1 
400 USA 236 
294 
236 400 ETATS-UNIS 925 
1499 
922 3 
977 SECRET CTRS. 294 977 SECRET 1499 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
4815.30 4115.30 
1000 W 0 R L D 1209 294 770 89 19 8 28 • 1000 M 0 ND E 6184 1499 4380 134 28 73 68 2 
1010 INTRA-EC 390 270 80 19 7 14 • 1010 INTRA..CE 2090 1893 100 25 45 27 i 1011 EXTRA-EC 524 500 9 1 14 • 1011 EXTRA..CE 2592 2487 33 3 27 41 
1020 CLASS 1 461 446 9 6 . 1020 CLASSE 1 2226 2178 30 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 105 97 8 Ii . 1021 A EL E 679 653 25 3 2i 19 1 1030 CLASS 2 53 44 . 1030 CLASSE 2 280 228 3 
4815.40 PAPER IN STRIPS OR ROW FOR OFFICE MACHINES AND THE UXE 4815.40 PAPER IN STRIPS OR ROW FOR OFFICE MACHINES AND THE UXE 
PAPIER P.MACHINES OE BUREAU ET SIMIL,EN &ANDES OU BOBINES PAPIERSTREIFEN FUER BUEROllASCHlllEll U.OERGL.,AUCH AUFGEROUT 
001 FRANCE 4418 259 
2a0 
130 107 3813 104 
5 
5 001 FRANCE 6859 1017 
soi 321 144 5194 173 1i 10 002 BELG.-LUXBG. 1450 140 75 676 
5593 
18 256 002 BELG.-LUXBG. 2794 430 122 1100 
10997 
113 411 
003 NETHERLANDS 6969 707 140 9 43 46 474 003 PAYS-BAS 13710 1742 219 14 116 174 1 563 004 FR GERMANY 1021 94 74 49 291 52 512 004 RF ALLEMAGNE 1805 533 179 73 434 278 725 005 ITALY 162 54 
3 
3 
79 
11 
128 
005 ITALIE 841 229 
10 
25 
1o2 
47 
100 
7 
006 UTD. KINGDOM 1029 405 226 187 
213 
006 ROYAUME-UNI 2287 1255 484 271 
449 
5 
007 IRELANO 282 4 20 45 007 IRLANDE 540 23 24 44 
5 008 DENMARK 382 227 
6 25 
145 9 008 DANEMARK 698 436 17 
s5 203 37 009 GREECE 67 24 
75 6 
12 
284 
009 GRECE 160 57 11 1 
10 
36 
439 028 NORWAY 557 114 72 6 028 NORVEGE 1066 341 144 105 27 
030 s 759 47 8 
12 
6 
4 
7 691 030 SUEDE 1362 169 44 
49 
26 1 25 1097 
036 s LAND 290 243 12 12 7 036 SUISSE 751 598 36 15 10 43 
038 A 490 460 
17 
27 2 1 038 AUTRICHE 858 809 
95 
40 4 1 3 
042 SPAIN 26 9 042 ESPAGNE 167 69 2 
3 056 SOVIET UNION 20 9 11 056 U.R.S.S. 102 34 64 i 064 HUNGARY 106 4 101 
2 
064 HONGRIE 178 23 124 
9 
30 
208 ALGERIA 129 
a3 127 i 208 ALGERIE 406 16:i 397 2 j 216 LIBYA 233 i 148 3 216 LIBYE 501 10 329 2 220 EGYPT 70 34 19 13 220 EGYPTE 161 77 23 49 
244 CHAD 36 36 244 TCHAD 125 125 
248 SENEGAL 174 174 248 SENEGAL 336 336 
2 272 IVORY COAST 98 
4 
97 
2 2i 
272 COTE IVOIRE 242 
12 
240 
10 34 302 CAMEROON 123 96 302 CAMEROUN 265 207 2 
314 GABON 90 17 63 10 314 GABON 256 63 179 14 
2 318 CONGO 51 
4 
51 
169 5 
318 CONGO 165 Ii 163 j 322 ZAIRE 218 40 322 ZAIRE 327 42 270 
372 REUNION 71 71 
eli 372 REUNION 162 1 161 i 11i 386 MALAWI 88 Ii i j 386 MALAWI 173 s3 1 390 SOUTH AFRICA 31 15 
13 
390 AFR. DU SUD 135 4 32 46 
14 400 USA 117 8 2 
1i 
94 400 ETATS-UNIS 312 54 13 
16 3 
230 
404 CANADA 45 
10 79 
34 404 CANADA 175 1 1 
113 
154 
476 NL ANTILLES 89 i i 3 476 ANTILLES NL 142 29 9 29 14 612 IRAQ 96 1 90 612 IRAQ 178 5 121 
628 JORDAN 74 18 17 1 36 
2 
2 628 JORDANIE 149 44 41 6 51 
4 
7 
632 SAUDI ARABIA 466 243 34 64 38 85 632 ARABIE SAOUD 1005 502 81 134 89 195 
636 KUWAIT 129 26 48 36 19 636 KOWEIT 299 95 
2 
86 38 80 
640 BAHRAIN 96 12 
16 
4 
2 
80 
6 
640 BAHREIN 169 20 
25 
6 
3 
141 
12 647 U.A.EMIRATES 370 77 18 250 647 EMIRATS ARAB 618 188 6 30 354 
649 OMAN 52 11 
2 
22 16 3 649 OMAN 116 29 
12 
41 27 19 
800 AUSTRALIA 43 23 11 1 6 800 AUSTRALIE 144 45 25 3 59 
822 FR.POLYNESIA 63 63 822 POL YNESIE FR 128 128 
1000 WORLD 22208 3568 2260 628 1740 10121 1479 133 2279 . 1000 M 0 ND E 43828 9580 5414 1378 2797 17302 3793 172 3391 
1010 INTRA-EC 15782 1860 802 291 1208 9776 465 133 1249 • 1010 INTRA..CE 29696 5492 1772 596 1905 16731 1307 172 1721 i 1011 EXTRA·EC 8404 1708 1458 337 534 322 1014 1031 . 1011 EXTRA..CE 14094 4088 3641 781 892 536 2485 1670 
1020 CLASS 1 2496 986 116 58 116 21 197 1002 . 1020 CLASSE 1 5416 2373 373 147 199 44 684 1596 
1021 EFTA COUNTR. 2138 884 92 40 105 10 27 980 . 1021 A EL E 4223 2016 233 97 169 23 135 1550 
1030 CLASS 2 3719 681 1229 279 386 301 815 28 . 1030 CLASSE 2 8214 1563 3070 633 647 491 1735 74 
1031 ACP (63a 1318 70 701 20 41 227 259 . 1031 ACP (~ 2971 174 1715 36 89 390 567 
1040 CLASS 189 42 113 32 2 . 1040 CLASS 3 465 152 199 46 1 66 
4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIH 4815.05 4115.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT Wl1HIH 4815.05 
PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS. NON REPRIS SOUS 4815.0S. EN BANDES OU BOBINES KlEBEBAENDER, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE 740 255 
42i 
185 104 47 145 4 001 FRANCE 3339 1141 1o3 627 341 543 642 45 002 BELG.-LUXBG. 1406 485 27 403 
23 
67 i 3 002 BELG.-LUXBG. 2588 778 96 734 197 247 i 30 003 NETHERLANDS 2580 1541 205 34 
739 
652 124 
15 
003 PAYS-BAS 6889 1957 220 117 
1163 
4084 313 30 004 FR GERMANY 1640 
135 
136 410 43 286 3 8 004 RF ALLEMAGNE 4244 
400 
273 1276 404 1051 6 41 
005 ITALY 258 12 
315 
21 30 60 
33 
005 ITALIE 1193 40 
976 
152 301 207 6i 3 006 UTO. KINGDOM 1701 87 447 808 10 
100 
006 ROYAUME-UNI 3747 452 621 1516 108 
398 
7 
007 IRELAND 138 2 30 6 007 IRLANDE 554 11 i 101 43 3 1 008 DENMARK 575 315 
4 
81 128 50 008 DANEMARK 1658 831 257 212 354 4 009 GREECE 160 58 84 13 
6 
1 
s5 009 GRECE 309 141 8 76 75 4j 5 028 WAY 103 23 
3 
10 7 2 028 NORVEGE 431 110 
10 
44 61 12 157 
030 OEN 373 76 69 53 7 66 99 030 SUEDE 1545 348 248 150 90 483 216 
032 D 48 14 i 5 4 8 17 032 FINLANDE 278 45 5 16 43 102 63 4 036 ALAND 364 297 8 43 1 14 036 SUISSE 1055 780 6 30 113 15 107 4 
038 IA 254 231 4 2 6 9 1 038 AUTRICHE 747 577 23 4 39 92 3 9 
040 POR UGAL 51 30 2 9 
9 5 
9 040 PORTUGAL 190 103 14 33 
49 
1 32 7 
042 SPAIN 150 105 20 11 042 ESPAGNE 787 542 102 58 35 1 
048 YUGOSLAVIA 33 26 7 048 YOUGOSLAVIE 151 133 18 
3 062 CZECHOSLOVAK 32 19 13 i 062 TCHECOSLOVAQ 353 308 42 49 064 HUNGARY 77 65 
139 
11 
26 
064 HONGRIE 252 162 
164 
41 
28 208 ALGERIA 250 65 20 208 ALGERIE 548 336 20 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAdba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAMba 
4815.!G 4815.50 
216 LIBYA 26 25 
18 :i 
216 LIBYE 109 5 102 2 
11 220 EGYPT 51 30 220 EGYPTE 101 34 56 
288 IA 29 
16 
29 288 NIGERIA 137 
39 
137 
382 BWE 29 
6 2o2 
13 382 ZIMBABWE 103 
s5 201 64 390 AFRICA 413 191 
5 :i 
14 390 AFR. DU SUD 765 457 
41 28 
52 
12 400 124 97 3 15 400 ETATS-UNIS 562 335 26 120 
404 CANADA 36 34 
28 
2 
4 
404 CANADA 139 125 1 1 12 22 612 !RAO 101 59 
s8 10 612 !RAO 178 70 1oB 28 58 616 !RAN 102 
17 15 
7 
4 
37 616 !RAN 610 1 
31 
25 
1:i 
476 
624 ISRAEL 94 8 49 1 
4 
624 ISRAEL 204 45 32 69 14 
18 632 SAUDI ARABIA 104 12 54 22 6 6 632 ARABIE SAOUD 171 36 33 39 8 37 
732 JAPAN 151 138 
116 
13 732 JAPON 580 506 
177 1 
74 
740 HONG KONG 197 78 
16 
3 740 HONG-KONG 319 126 
s6 15 800 AUSTRALIA 52 18 18 800 AUSTRALIE 285 107 1 1 120 
1000 W 0 R L D 12923 4640 1689 1518 2736 221 1739 36 326 18 1000 M 0 ND E 36853 11672 2832 4633 5232 2050 9348 74 971 41 
1010 INTRA-EC 9195 2878 1225 1167 2221 154 1360 36 139 15 1010 INTRA-CE 24519 5801 1865 3525 4236 1557 6988 74 443 30 
1011 EXTRA-EC 3724 1762 464 347 515 67 379 187 3 1011 EXTRA-CE 12297 5871 966 1073 996 493 2360 527 11 
1020 CLASS 1 2194 1297 35 144 327 52 176 163 . 1020 CLASSE 1 7695 4246 212 571 688 439 1107 432 
1021 EFTA COUNTR. 1209 669 10 102 114 44 110 160 . 1021 A EL E 4295 1962 57 375 409 373 706 413 
11 1030 CLASS 2 1370 374 423 158 171 15 201 25 3 1030 CLASSE 2 3853 1107 740 393 282 36 1189 95 
1031 ACP (63a 156 24 65 2 5 10 50 . 1031 ACP Js~ 569 94 190 8 17 20 240 
1040 CLASS 163 91 6 45 17 1 3 . 1040 CLA 3 752 518 14 110 27 19 64 
4815.11 llANIFOLD {THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.11 MANIFOLD {THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPiER PEI.URE DURCHSCHUGPAPIER 
1000 WORLD 367 43 244 25 12 30 9 4 • 1000 M 0 ND E 643 70 443 31 22 54 17 6 
1010 INTRA·EC 79 16 27 25 3 6 2 
4 
• 1010 INTRA-CE 112 21 33 28 10 15 5 6 1011 EXTRA-EC 290 27 218 9 24 8 • 1011 EXTRA-CE 530 48 410 3 12 39 12 
1030 CLASS 2 253 5 215 1 24 7 1 . 1030 CLASSE 2 471 11 404 1 4 39 10 2 
1031 ACP (63) 229 4 202 23 . 1031 ACP (63) 418 5 376 37 
4815.65 STENCI. DUPLICATING PAPER 4815.&5 STENCI. DUPLICATING PAPER 
PAPiER POUR DUPUCATEUR A STENCU ABZUGPAPIER FUER SCHABLONEIMRVIELFAEl.TlGER 
001 FRANCE 2153 11 81 23 2037 001 FRANCE 2314 8 80 22 4 2199 
002 BELG.·LUXBG. 3424 1353 1240 
15 
831 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2841 886 1059 
27 
896 4 003 NETHERLANDS 676 228 2<i 430 003 PAYS-BAS 640 145 17 464 004 FR GERMANY 269 249 004 RF ALLEMAGNE 334 
6 
317 
005 ITALY 104 
1 
1 102 005 ITALIE 197 4 186 
006 UTD. KINGDOM 881 880 
187 
006 ROYAUME-UNI 793 1 789 
223 007 IRELAND 212 30 25 007 IRLANDE 251 21 28 008 DENMARK 233 9 194 008 DANEMARK 292 12 259 
036 SWITZERLAND 119 19 
5 
15 85 036 SUISSE 133 14 
4 
13 105 
038 AUSTRIA 165 21 139 038 AUTRICHE 177 17 156 
220 EGYPT 35 4 31 220 EGYPTE 106 67 39 
302 CAMEROON 87 87 302 CAMEROUN 131 130 
314 GABON 202 202 314 GABON 251 251 
318 CONGO 213 213 
1 262 
318 CONGO 310 310 
295 386 MALAWI 263 386 MALAWI 295 
391 BOTSWANA 246 40 246 391 BOTSWANA 301 27 301 400 USA 271 
71 
231 400 ETATS-UNIS 418 
95 
391 
462 MARTINIQUE 104 
7s0 
33 462 MARTINIQUE 132 
267 
37 
632 SAUDI ARABIA 750 
165 
632 ARABIE SAOUD 267 
141 656 SOUTH YEMEN 165 656 YEMEN DU SUD 141 
800 AUSTRALIA 380 380 800 AUSTRALIE 349 349 
1000 W 0 R L D 12487 1675 1260 896 2287 67 6186 96 . 1000 M 0 ND E 12567 1113 1690 453 2008 103 7059 140 
1010 INTRA-EC 7951 1623 1 81 2198 16 4029 3 . 1010 INTRA-CE 7668 1063 7 80 1933 33 4546 5 
1011 EXTRA-EC 4515 52 1258 815 89 51 2157 93 • 1011 EXTRA-CE 4900 50 1683 373 75 71 2513 135 
1020 CLASS 1 1117 44 5 2 79 927 60 . 1020 CLASSE 1 1297 35 5 7 61 4 1106 79 
1021 EFT A COU NTR. 324 44 5 2 36 
51 
235 2 . 1021 A EL E 355 35 4 7 31 
67 
276 2 
1030 CLASS 2 3348 8 1250 794 11 1200 34 . 1030 CLASSE 2 3545 15 1671 346 14 1377 55 
1031 ACP (63) 1693 7 912 10 1 49 705 9 . 1031 ACP (63) 2181 13 1194 25 2 65 858 24 
4815.95 TYPING PAPER 4815J5 TYPING PAPER 
PAPiER POUR MACHINES A ECRIRE SCHREIBllASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 2403 1999 
6 
99 2 258 45 001 FRANCE 1944 1546 
10 
130 6 215 47 
002 BELG.-LUXBG. 2125 2044 2 69 
32 
4 002 BELG.-LUXBG. 1795 1671 7 75 38 32 003 NETHERLANDS 4510 4422 7 25 24 
2 
003 PAYS-BAS 3711 3589 7 30 
1174 
47 
5 004 FR GERMANY 1517 
1142 
60 18 1434 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1273 
800 
70 15 7 2 
005 ITALY 1144 2 
2 9 
005 ITALIE 894 4 
:i 1 12 006 UTD. KINGDOM 6000 5989 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 4711 4695 
8 008 DENMARK 444 441 
5 
008 DANEMARK 371 360 3 
9 030 SWEDEN 92 75 
5 4 12 030 SUEDE 105 60 10 5 36 036 SWITZERLAND 369 339 21 036 SUISSE 351 302 34 
038 AUSTRIA 550 541 
ri 8 1 038 AUTRICHE 440 412 125 18 
10 
318 CONGO 77 
196 
318 CONGO 125 
156 328 BURUNDI 209 13 328 BURUNDI 171 15 
375 COMOROS ' 60 
271 
60 
18 :i 
375 COMORES 123 
281 
123 
25 5 2 632 SAUDI ARABIA 292 632 ARABIE SAOUD 313 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
4815.95 4815.!15 
636 KUWAIT 115 110 
144 
5 636 KOWEIT 136 104 
166 
32 
BOO AUSTRALIA 148 4 BOO AUSTRALIE 170 4 
1000 W 0 R L D 21164 1n21 782 366 1515 544 213 9 14 • 1000 M 0 ND E 18160 14232 1195 469 1272 496 455 12 29 
1010 INTRA-EC 18218 16063 109 145 1507 291 92 9 2 • 1010 INTRA-CE 14790 12n3 122 184 1258 260 174 12 7 
1011 EXTRA-EC 2946 1659 673 221 7 253 121 12 • 1011 EXTRA-CE 3371 1459 1073 285 14 238 281 23 
1020 CLASS 1 1407 1139 37 163 58 10 . 1020 CLASSE 1 1322 914 63 202 1 127 15 
1021 EFTA COUNTR. 1064 992 5 13 
7 25:i 
44 10 . 1021 A EL E 951 804 10 24 1 
235 
97 15 
1030 CLASS 2 1525 512 631 58 62 2 . 1030 CLASSE 2 2004 534 989 83 11 144 8 
1031 ACP (63) 833 58 456 39 6 239 35 . 1031 ACP (63) 1183 72 765 54 9 217 64 2 
4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE UND PAPPEH, ZU BESTIMllTEM ZWECK ZUGESCHN!TTEN 
001 FRANCE 16639 6132 
16672 
1368 2708 4328 2100 3 001 FRANCE 20685 8626 
169o4 
2061 2890 4575 2523 10 
002 BELG.-LUXBG. 32687 5191 176 9699 
345t 
476 
3 
473 002 BELG.-LUXBG. 37117 9618 280 9374 
389t 
687 3ci 254 003 NETHERLANDS 36517 21674 10311 271 
8378 
622 185 003 PAYS-BAS 43483 25977 11702 333 
904t 
963 587 
004 FR GERMANY 32789 
2967 
19613 876 950 1649 5 1318 004 RF ALLEMAGNE 36641 
574t 
19864 • 1343 2504 2235 15 1639 
005 ITALY 11484 8212 
284 
87 149 66 
313 
3 005 ITALIE 15877 9391 686 164 429 132 559 20 006 UTD. KINGDOM 32850 9893 16026 4630 1026 
1372 
678 006 ROYAUME-UNI 40114 14055 15694 4867 3842 
2379 
411 
007 IRELAND 3587 250 1133 12 642 81 i 97 007 IRLANDE 4471 273 993 59 535 197 6 35 008 DENMARK 2887 848 178 4 1461 291 104 i 008 DANEMARK 5260 1986 679 15 1306 791 477 3 009 GREECE 3492 711 1533 1202 2 3 40 009 GRECE 4709 1633 1569 1350 3 7 144 
024 !CELANO 170 61 22 27 3 46 14 46 024 ISLANDE 389 131 1 43 4 111 60 82 028 NORWAY 1399 356 67 171 388 368 028 NORVEGE 2580 565 57 211 428 823 453 
030 SWEDEN 2210 536 21 35 83 205 191 1139 030 SUEDE 5109 1694 118 101 130 1028 961 1077 
032 FINLAND 2008 1232 85 3 184 99 181 224 032 FINLANDE 4251 2182 173 22 141 442 1148 143 
036 SWITZERLAND 6397 4003 1444 331 406 62 145 6 036 SUISSE 13603 7554 3746 737 567 469 509 21 
038 AUSTRIA 2977 1859 385 230 359 23 106 15 038 AUTRICHE 6294 3321 490 313 369 166 1586 49 
040 PORTUGAL 151 51 10 15 11 39 25 i 040 PORTUGAL 529 168 30 60 32 123 116 6 042 SPAIN 2081 293 1577 19 2 134 55 042 ESPAGNE 3194 969 1142 64 5 214 794 
043 ANDORRA 200 163 37 
7 12 i 70 043 ANDORRE 525 403 116 3 3 2 161 046 MALTA 153 63 046 MALTE 299 109 
3 
17 10 
048 YUGOSLAVIA 582 447 
17 
49 8 2 76 048 YOUGOSLAVIE 1672 1118 103 23 18 407 
052 TURKEY 342 171 87 60 7 052 TURQUIE 878 545 13 147 2 105 66 i 056 SOVIET UNION 982 962 
4 
19 1 056 U.R.S.S. 1709 1643 1 45 
3 
19 
060 POLAND 185 1n 
14 
4 060 POLOGNE 378 324 10 
42 i 36 5 062 CZECHOSLOVAK 143 123 1 
4 i 5 062 TCHECOSLOVAQ 808 350 1 8 406 i 064 HUNGARY 120 77 5 i 33 064 HONGRIE 1035 467 4 4 11 5 547 066 ROMANIA 45 42 i 1 1 066 ROUMANIE 329 314 5 6 i 5 068 BULGARIA 777 263 479 30 i 4 068 BULGARIE 1808 406 1287 48 61 070 ALBANIA 124 
1i 87 
123 
35 
070 ALBANIE 149 5 
267 
142 2 
105 202 CANARY ISLES 135 2 
18 6 
202 CANARIES 436 57 6 43 1 204 MOROCCO 264 6 62 149 23 i 204 MAROC 683 38 339 213 11 39 i 208 ALGERIA 879 170 576 93 2 7 30 208 ALGERIE 2605 455 1817 250 2 37 43 
212 TUNISIA 229 75 87 65 2 i 212 TUNISIE 670 129 450 66 3 3 19 i 216 LIBYA 1342 278 1 573 
116 
491 216 LIBYE 2239 631 8 1072 4 
4 
523 
220 EGYPT 1070 305 252 177 
5 
159 1 i 220 EGYPTE 2749 847 597 641 270 388 2 i 224 SUDAN 283 127 
27 
55 49 46 224 SOUDAN 748 339 1 130 109 4 164 
228 MAURITANIA 48 21 i 12 228 MAURITANIE 156 76 79 5 1 8 232 MALI 38 15 10 232 MALI 100 32 51 4 
236 UPPER VOLTA 110 1 82 27 236 HAUTE-VOLTA 220 2 185 33 
240 NIGER 68 
4 
68 i 18 240 NIGER 142 4 138 3 i 49 248 SENEGAL 243 220 
9 10 
248 SENEGAL 394 15 326 
9 272 IVORY COAST 631 35 511 66 50 272 COTE IVOIRE 1493 132 1155 169 23 5 276 GHANA 57 1 1 5 
2 
276 GHANA 272 3 2 3 
5 
264 
280 TOGO 83 21 60 i 363 162 280 TOGO 151 15 131 7 2 764 73 288 NIGERIA 895 329 18 22 
3 
288 NIGERIA 1741 776 71 48 
302 CAMEROON 635 41 591 i 302 CAMEROUN 1022 109 901 12 2 314 GABON 379 
9 
370 8 314 GABON 566 2 558 i i 4 i 318 CONGO 129 118 
12 18 265 
2 i 318 CONGO 309 30 263 1 12 2 322 ZAIRE 635 36 288 15 322 ZAIRE 1333 131 252 6 47 768 127 i 324 RWANDA 128 12 
5:i 49 
3 113 324 RWANDA 312 30 1 1 6 273 
338 DJIBOUTI 102 
47 3 
338 DJIBOUTI 251 1 109 141 
8 342 SOMALIA 249 199 
2 
342 SOMALIE 331 94 i 229 3 3 346 KENYA 94 36 
1o3 
9 47 346 KENYA 338 121 44 166 
370 MADAGASCAR 119 10 5 
10 
1 370 MADAGASCAR 313 35 272 
2 
2 1 3 
372 REUNION 222 2 209 1 372 REUNION 447 31 350 61 3 
373 MAURITIUS 58 3 4 51 373 MAURICE 122 13 19 90 
378 ZAMBIA 39 22 17 i 378 ZAMBIE 177 2 68 109 2 386 MALAWI 92 384 25 2 49 10 91 386 MALAWI 109 198 8 67 89 105 390 SOUTH AFRICA 747 273 4 390 AFR. DU SUD 3258 1059 1817 20 
400 USA 19807 5115 5119 476 8768 205 113 11 400 ETATS-UNIS 22285 6512 5942 635 7658 627 894 17 
404 CANADA 216 17 99 61 1 26 11 1 404 CANADA 1567 84 1021 121 21 170 143 7 
406 GREENLAND 86 
13 i 19 i 67 406 GROENLAND 140 113 5 17 24 123 412 MEXICO 15 
6 10 
412 MEXIQUE 142 
3t 3 458 DOMINICAN R. 34 18 
2a0 
456 REP.DOMINIC. 123 89 
479 i 458 GUADELOUPE 280 
2 
458 GUADELOUPE 480 
6 462 MARTINIQUE 246 
18 
244 
2 79 
462 MARTINIQUE 412 
42 
406 
13 132 484 JAMAICA 102 3 
4 i 464 JAMAIQUE 198 11 22 3 472 TRINIDAD,TOB 47 17 25 472 TRINIDAD,TOB 143 67 51 
476 NL ANTILLES 100 
1oB 
100 476 ANTILLES NL 148 3 
100 
145 
496 FR. GUIANA 108 
27 10 
496 GUYANE FR. 199 
100 67 500 ECUADOR 41 4 
4 
500 EQUATEUR 188 21 i 20 504 PERU 15 1 2 8 504 PEROU 110 28 4 57 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.doa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOo 
4815.99 4115.99 
508 BRAZIL 36 35 i 1 72 508 BRESIL 104 98 :i 1 2 3 169 512 CHILE 167 94 512 CHIU 450 278 
524 URUGUAY 33 1 32 
22i 2 98 s:i 524 URUGUAY 209 13 196 546 27 160 22 i 600 CYPRUS 414 29 1 600 CHYPRE 881 101 24 
604 LEBANON 227 100 2 124 
4 
1 604 LIBAN 464 202 2 258 
7 
2 
608 SYRIA 198 59 35 135 28 212 608 SYRIE 426 97 3 317 4 2 359 612 IRAQ 841 369 140 57 i 612 IRAQ 2814 1519 107 545 170 110 616 IRAN 482 172 4 271 
:i 
34 i 616 IRAN 1231 483 5 629 9 8 106 5 624 ISRAEL 412 253 37 44 8 66 3ci 624 ISRAEL 1061 718 106 64 19 140 34 628 JORDAN 284 33 
92 
202 11 
2 
3 5 628 JORDANIE 239 95 
268 
72 29 
6 
7 2 
632 SAUDI ARABIA 1214 758 244 78 38 1 1 632 ARABIE SAOUD 2102 972 409 250 185 8 4 
636 KUWAIT 251 138 2 65 1 38 4 3 636 KOWEIT 413 166 16 124 2 61 8 36 
644 QATAR 21 1 11 6 i 3 644 QATAR 103 12 15 19 1 56 647 U.A.EMIRATES 139 25 65 37 11 647 EMIRATS ARAB 343 103 83 90 2 i 65 i 649 OMAN 63 15 
30 75 
48 649 OMAN 116 32 3 
76 
79 
652 NORTH YEMEN 156 1 
15 
50 
4 
652 YEMEN DU NRD 303 10 i 20 27 190 7 656 SOUTH YEMEN 117 2 9 71 16 656 YEMEN DU SUD 137 25 26 26 32 
660 AFGHANISTAN 80 80 4:i 161 s8 660 AFGHANISTAN 149 149 70 479 132 662 PAKISTAN 439 177 
3 
662 PAKISTAN 1106 425 
4 664 INDIA 136 113 7 13 664 INDE 528 440 31 2 51 
669 SRI LANKA 174 104 
4 i 1 i 69 669 SRI LANKA 464 321 12 9 2 5 141 680 THAILAND 208 153 2ci 49 680 THAILANDE 621 527 18 68 700 INDONESIA 1240 295 126 
10 
799 700 INDONESIE 3250 462 188 29 2582 i 701 MALAYSIA 410 14 104 
2 
33 249 701 MALAYSIA 898 82 195 
7 
37 554 
706 SINGAPORE 197 49 12 23 3 108 706 SINGAPOUR 696 289 35 28 32 300 5 
708 PHILIPPINES 63 39 24 
6 
708 PHILIPPINES 265 85 179 
2 6 
1 
17 720 CHINA 68 61 1 i 720 CHINE 183 139 19 ti 728 SOUTH KOREA 154 147 
2 4 i 6 728 COREE OU SUD 573 555 18 24 4 12 2 732 JAPAN 671 274 314 76 i 732 JAPON 2695 586 1954 107 740 HONG KONG 449 200 22 1 95 7 145 740 HONG-KONG 750 304 162 5 63 77 291 10 800 AUSTRALIA 489 226 2 121 60 56 2 800 AUSTRALIE 2217 1154 11 140 573 155 22 
804 NEW ZEALAND 94 58 2 1 10 22 1 804 NOUV.ZELANDE 474 257 12 i 3 121 74 7 809 N. CALEDONIA 138 2 119 
2 
17 809 N. CALEOONIE 223 6 196 20 
822 FR.POLYNESIA 105 103 822 POL YNESIE FR 188 186 2 
1000 W 0 R L D 236007 10077 88005 9406 38543 12449 12040 323 5127 37 1000 M 0 ND E 332275 113689 101911 16982 39228 24570 29616 613 5616 50 
1010 INTRA-EC 172930 47664 73679 4193 27606 10281 6429 322 2756 • 1010 INTRA-CE 208352 67907 76795 6126 28179 16235 9541 610 2959 
49 1011 EXTRA-EC 63076 22413 14326 5213 10937 2169 5611 2370 37 1011 EXTRA-CE 123912 45780 25113 10852 11049 8333 20075 3 2658 
1020 CLASS 1 40727 15307 8865 1347 10077 1465 1829 1837 . 1020 CLASSE 1 71909 28412 13239 2409 9392 6640 9848 1969 
1021 EFTA COUNTR. 15307 8097 1966 640 1113 644 1050 1797 . 1021 A EL E 32758 15616 4614 1276 1453 2768 5205 
3 
1826 
49 1030 CLASS 2 19871 5394 5449 3228 805 699 3726 533 37 1030 CLASSE 2 45513 13701 11831 6921 1540 1663 9126 679 
1031 ACP (63a 5618 892 2659 414 121 453 914 164 1 1031 ACP (~ 11661 2217 4841 777 297 1155 2286 3 82 3 
1040 CLASS 2478 1712 13 638 55 4 56 . 1040 CLASS 3 6486 3666 43 1522 117 28 1102 8 
4811 =fp~· oS:~L.'i/i'M'i/: ~AX~ ~"J=Nf'J11;~{s~~iARJ>b ~ n1ijS. LETIER TRAYS AND SIMILAR ARTIClES, OF 4116 Bfp~ ~t~L.'i/i1li8i/: ~AX~D ~"J=h're&AJ:EC~s=ARJ>i, ~ Ms, LETIER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
BOITES, SACS ET AUTRES EllBAUAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; llAGASIN ET SIP.Ill SCHACllTELN, SAECKE u.AND. YERPACKUNGSllITTEL, AUS PAPIER UND PAPP E; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGLVERWENDETEN ART 
481L10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 411L10 BOXE5, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER80ARD 
EllBAUAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES YERPACKUNGSl!ma. AUS WEUPAPIER OD . .PAPPE 
001 FRANCE 62360 17578 
9341 
4685 4880 33521 1487 1 208 001 FRANCE 47790 14328 
7094 
5181 4022 22404 1697 3 155 
002 BELG.-LUXBG. 56955 17995 604 28416 
39224 
591 1 7 002 BELG.-LUXBG. 43500 14204 370 21125 
28300 
696 1 10 
003 NETHERLANDS 107851 64668 2554 327 
16644 
960 47 71 003 PAYS-BAS 82552 50395 2247 397 
12721 
1072 39 93 i 004 FR GERMANY 38696 
1osci 
11056 259 2483 727 25 7502 004 RF ALLEMAGNE 31803 
1110 
9863 604 2143 914 34 5523 
005 ITALY 1657 283 
578 
90 69 145 3 7 005 ITALIE 1808 287 
soi 
128 84 190 3445 9 006 UTD. KINGDOM 6538 1810 353 325 327 
147sci 
3085 60 006 ROYAUME-UNI 7515 1926 454 402 419 
19564 
68 
007 IRELAND 15072 207 4 1 64 45 1 007 IRLANDE 19979 281 16 4 48 65 1 
008 DENMARK 8245 7563 57 1 248 60 316 i 008 OANEMARK 6025 5419 51 5 312 74 164 009 GREECE 1159 273 94 693 76 21 1 
367 
009 GRECE 1490 203 123 1074 69 18 3 
347 024 !CELANO 451 55 2 6 21 024 ISLANDE 412 40 2 3 20 
025 FAROE ISLES 576 
36 :i 24 4 6 
576 025 ILES FEROE 624 
49 2 3 SS 4 22 624 028 NORWAY 308 45 i 235 028 NORVEGE 550 i 415 030 SWEDEN 5345 450 16 35 1 61 4736 030 SUEDE 5924 611 48 30 50 1 42 5141 
032 FINLAND 641 430 
2300 2738 
35 
1051 
4 5 172 032 FINLANDE 794 416 1 2 26 721 17 12 332 036 SWITZERLAND 12167 5487 98 213 275 036 SUISSE 11535 5429 2284 2400 159 312 218 
038 AUSTRIA 5008 4537 341 118 6 
7 
4 2 038 AUTRICHE 4418 3828 398 176 8 
18 
5 3 
042 SPAIN 631 234 157 151 34 48 
2 
042 ESPAGNE 626 239 148 150 22 49 i 046 MALTA 139 84 3 34 12 1 3 
22 16 
046 MALTE 167 83 2 55 19 
6 
7 
16 5 048 YUGOSLAVIA 911 650 66 18 136 3 
6 
048 YOUGOSLAVIE 895 667 66 18 117 
5 052 TURKEY 459 237 200 10 6 052 TURQUIE 256 164 55 25 7 
056 SOVIET UNION 314 307 7 
27 s8 8 9 4 056 U.R.S.S. 200 191 9 44 B:i 6 10 5 058 GERMAN DEM.R 108 
199 
2 058 RD.ALLEMANDE 150 
156 
2 
060 POLAND 593 2 313 1 1 71 060 POLOGNE 352 7 
:i 
117 1 22 49 
062 CZECHOSLOVAK 438 219 16 
78 
44 147 1 i 11 062 TCHECOSLOVAQ 401 179 46 51 108 2 4 12 064 HUNGARY 848 643 
8 
112 14 064 HONGRIE 571 465 5 19 65 18 066 ROMANIA 826 732 17 14 
7 
55 066 ROUMANIE 645 524 21 15 
7 
80 
204 MOROCCO 50 11 32 
392 i 204 MAROC 118 8 103 200 i 208 ALGERIA 552 2 157 
16 
208 ALGERIE 333 2 121 
1:i 2 212 TUNISIA 245 97 125 
2555 
7 
:i 37:i 
212 TUNISIE 290 72 199 
2473 
4 
228 216 LIBYA 3186 234 9ci 1 20 216 LIBYE 3106 385 2s4 1 16 3 220 EGYPT 1222 1 1 295 61 1 773 220 EGYPTE 954 1 3 114 46 2 534 
224 SUDAN 77 42 8 1 26 224 SOUOAN 156 2 30 13 1 110 
244 CHAD 297 297 244 TCHAD 298 298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 jc>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
411l10 411l10 
272 IVORY COAST 359 18 3 334 4 272 COTE IVOIRE 286 71 7 206 2 
288 NIGERIA 1089 
4 
83 
34 
1006 
4 
288 NIGERIA 476 
4 
68 
19 
408 
:i 302 CAMEROON 172 60 70 302 CAMEROUN 236 185 25 
314 GABON 401 128 260 13 
27 
314 GABON 405 158 239 8 
32 318 CONGO 151 2<i 122 i 2 318 CONGO 157 14 124 2 1 390 SOUTH AFRICA 94 68 
74 20 
5 Ii 5 i 390 AFR. DU SUD 114 54 213 37 44 17 10 400 USA 6727 5986 474 140 19 400 ETATS-UNIS 6916 5272 1195 126 46 
404 CANADA 143 4 104 6 22 3 4 
582 
404 CANADA 305 8 211 23 33 3 27 
so6 406 GREENLAND 582 
soi 406 GROENLAND 506 i 362 458 GUADELOUPE 501 458 GUADELOUPE 363 
462 MARTINIQUE 2076 2076 Ii 34 462 MARTINIQUE 1745 1745 6 205 472 TRINIDAD,TOB 44 2 
7 
472 TRINIDAD,TOB 212 1 
9 492 SURINAM 1517 4 
7 
1506 
15 
492 SURINAM 1268 3 
5 
1256 
1i 608 SYRIA 46 20 4 
17 
608 SYRIE 164 145 3 3:i 612 IRAQ 267 2 180 
15 125 
51 17 612 IRAQ 510 i 27 196 40 95 237 17 616 IRAN 312 2i 42 s2 6 166 616 IRAN 280 31 7i 7 137 624 ISRAEL 121 
39 
5 1 
5 9 
624 ISRAEL 136 19 3 3 3 
7 6 632 SAUDI ARABIA 1159 24 199 682 109 92 632 ARABIE SAOUD 1141 49 178 689 43 72 97 
636 KUWAIT 165 3 43 103 3 12 1 636 KOWEIT 203 2 71 100 2 22 6 
644 QATAR 183 
47 
171 3:i 8 3 1 644 QATAR 163 37 117 5i 42 2 2 647 LI.A.EMIRATES 109 22 2 5 647 EMIRATS ARAB 119 21 2 8 
652 NORTH YEMEN 981 Ii 426 25 52 5 530 i 652 YEMEN DU NAO 729 18 308 54 31 :i 367 2 732 JAPAN 150 82 2 732 JAPON 174 102 4 14 
800 AUSTRALIA 178 2 84 
495 
70 20 1 1 800 AUSTRALIE 203 6 95 18 51 19 12 2 
958 NOT DETERMIN 598 103 958 NON DETERMIN 472 397 75 
1000 W 0 R L D 353508 132241 33010 15015 53974 77773 21909 3235 14972 1379 1000 M 0 ND E 295295 107208 30297 16035 40994 55013 27537 3638 13625 948 
1010 INTRA-EC 298530 111153 23742 7148 50742 75751 189n 3162 7855 . 1010 INTRA-CE 242461 87866 20134 8436 38827 53518 24300 3522 5859 1 
1011 EXTRA-EC 54378 21088 9268 7372 3232 1919 2932 72 7118 1379 1011 EXTRA-CE 52360 19340 10184 7201 2167 1423 3237 115 n68 947 
1020 CLASS 1 33985 18231 3943 3169 686 1122 403 16 6398 17 1020 CLASSE 1 34020 16866 4701 3118 722 828 628 31 7121 5 
1021 EFTA COUNTR. 23966 11006 2700 2875 216 1056 314 6 5793 . 1021 A EL E 23720 10395 2766 2611 311 734 423 13 6467 94:i 1030 CLASS 2 17186 684 5282 4079 2007 628 2512 631 1363 1030 CLASSE 2 15937 899 5375 3992 1112 463 2575 578 
1031 ACP (63a 4744 134 1123 54 1483 121 1791 
s6 26 12 1031 ACP (~ 4198 166 1349 51 715 102 1781 s4 25 9 1040 CLASS 3209 2171 42 126 540 170 17 87 . 1040 CLASS 3 2400 1575 88 89 331 133 34 66 
411U1 BAGS AND SACKS WITH BASE lllM 40Cll WIDE, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 411ll1 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 4lJ Cll OU PI.US PAPIERSAECKE, BODENBREITE 4lJ CM ODER MEHR 
001 FRANCE 9842 572 535 3968 82 5050 170 001 FRANCE 9265 755 581 3559 130 4493 328 002 BELG.-LUXBG. 2811 1862 33 349 
1912 
32 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4023 2774 78 478 
2049 
112 
5 003 NETHERLANDS 8064 5649 415 78 
492 
6 003 PAYS-BAS 9628 6915 506 128 564 25 004 FR GERMANY 2851 
52 
1723 227 357 38 14 004 RF ALLEMAGNE 3136 
112 
1698 339 442 71 22 
005 ITALY 614 196 
7 
1 9 356 30 62 005 ITALIE 422 217 47 1 6 86 62 57 006 UTO. KINGDOM 677 191 9 349 29 
1oo6 
006 ROY AUME-UNI 1237 517 46 474 34 
1348 007 IRELAND 1082 39 13 1 23 
129 
007 IRLANDE 1455 28 50 7 22 
114 024 ICELAND 129 i i :i 024 ISLANDE 119 2 2 5 028 NORWAY 81 
442 146 i 76 028 NORVEGE 111 351 1s:i 17 47 90 036 SWITZERLAND 756 164 
2 
1 2 036 SUISSE 979 387 
:i 
1 10 
038 AUSTRIA 674 8 418 241 1 4 22 038 AUTRICHE 436 10 310 89 4 20 32 042 SPAIN 316 102 3 4i 189 042 ESPAGNE 234 155 5 32 i 42 048 YUGOSLAVIA 154 113 
6 i 048 YOUGOSLAVIE 132 99 2 062 CZECHOSLOVAK 170 156 i 7 062 TCHECOSLOVAQ 188 164 i 12 10 064 HUNGARY 111 105 5 
2 2 6114 
064 HONGRIE 162 156 5 
:i 2 5754 220 EGYPT 6138 19 1 220 EGYPTE 5777 17 1 
264 SIERRA LEONE 216 
4 22 216 6 725 264 SIERRA LEONE 191 4 2:i 191 27 577 288 NIGERIA 757 
739 
288 NIGERIA 631 i 587 314 GABON 739 
115 
314 GABON 588 
372 REUNION 175 
4 4 i 6 4i i 372 REUNION 159 1:i 159 15 :i 6 68 :i 400 USA 94 37 
133 
400 ETATS-UNIS 271 163 
134 406 GREENLAND 133 565 406 GROENLAND 134 592 458 GUADELOUPE 565 458 GUADELOUPE 592 
462 MARTINIQUE 342 
7 
342 
216 
462 MARTINIQUE 373 
10 
373 
:i 228 624 ISRAEL 229 6 29i 624 ISRAEL 245 5 219 632 SAUDI ARABIA 304 10 3 
197 
632 ARABIE SAOUD 246 11 16 
179 809 N. CALEDONIA 197 809 N. CALEDONIE 179 
1000 W 0 R L D 39534 9415 5278 4836 1847 8727 1906 31 544 7150 1000 M 0 ND E 42433 12507 5539 4629 2128 8155 2248 112 552 6563 
1010 INTRA-EC 26101 8435 2904 4348 1318 7379 1608 30 79 • 1010 INTRA-CE 29313 11153 3117 4171 1708 7047 1972 62 83 
6ss:i 1011 EXTRA-EC 13434 980 2374 488 329 1348 299 1 465 7150 1011 EXTRA-CE 13119 1354 2422 458 420 1108 278 50 468 
1020 CLASS 1 2461 424 977 448 25 10 247 1 329 . 1020 CLASSE 1 2660 699 928 394 43 13 203 50 330 
1021 EFTA COUNTR. 1722 199 878 403 11 4 11 1 215 . 1021 A EL E 1795 410 686 348 14 6 59 47 225 
1030 CLASS 2 10579 211 1384 34 284 1331 49 136 7150 1030 CLASSE 2 9975 242 1478 52 349 1087 66 138 6563 
1031 ACP (63a 2090 41 160 22 20 1094 18 735 1031 ACP (~ 1848 53 232 23 31 882 46 581 
1040 CLASS 395 345 13 7 20 7 3 1040 CLASS 3 483 413 16 12 27 8 7 
4811.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, lllTH BASE < 40Cll WIDE 411U5 BAGS AND SACKS, NOT Of CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, lllTH BASE < 40CM WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 4lJCll, POCHETTES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECKE, BODENBRBTE < 4lJ Cll, BEUTEi., TUETEN, AUSGEN. AUS WEUPAPIER ODER .PAPPE 
001 FRANCE 9861 3417 
9s0 
3774 988 1296 305 
14 
81 001 FRANCE 18305 9418 
1754 
4708 1384 1951 408 
25 
436 
002 BELG.-LUXBG. 2865 1116 65 609 
1577 
82 29 002 BELG.-LUXBG. 6093 2298 114 1457 3458 308 137 003 NETHERLANDS 6899 4930 188 78 
381 
97 5 24 003 PAYS-BAS 13806 9501 399 166 
998 
159 6 117 
004 FR GERMANY 2268 
301 
814 233 543 236 3 58 004 RF ALLEMAGNE 5484 
636 
1435 573 1541 709 3 225 
005 ITALY 716 129 
37 
7 3 272 
1290 
4 005 ITALIE 1149 320 
1sS 
43 9 122 
1624 
19 
006 UTD. KINGDOM 4747 1307 1182 483 348 100 006 ROYAUME-UNI 11117 4615 1660 1473 1174 416 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~()Oo Nlmexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~X40o 
411l95 4816.95 
007 IRELAND 3105 7 440 3 9 2 2626 18 007 IRLANDE 4779 27 504 7 35 2 4130 74 
008 DENMARK 309 189 5 13 44 58 008 DANEMARK 975 705 12 47 98 113 
009 GREECE 58 20 2 24 10 2 
15 
009 GRECE 147 66 10 22 35 14 9ci 024 ICELAND 79 29 25 8 2 024 ISLANDE 257 56 60 i 41 2 10 028 NORWAY 404 65 2 
12 
20 10 307 028 NORVEGE 1559 264 13 88 32 1159 
030 SWEDEN 656 185 2 17 8 431 030 DE 2256 742 9 57 59 3 20 1366 
032 FINLAND 244 57 56 1 16 
16 
25 
5 
89 032 DE 824 211 107 4 72 44 22 Ii 408 036 SWITZERLAND 1617 1351 70 146 19 2 8 036 4086 3310 244 330 88 10 52 
038 AUSTRIA 1408 1175 15 159 36 2 7 14 038 A CHE 3072 2364 35 456 108 10 27 72 
040 PORTUGAL 85 15 15 17 
5 
38 040 PORTUGAL 204 41 20 
5 
29 
15 
113 1 
042 SPAIN 1161 565 98 
15 
54 438 042 ESPAGNE 1453 915 135 117 262 4 
048 YUGOSLAVIA 269 184 11 56 3 048 YOUGOSLAVIE 514 271 64 24 143 12 
056 SOVIET UNION 47 27 
4 
20 
2 
056 U.R.S.S. 193 164 
2i 
29 
2 064 HUNGARY 289 283 
6 
064 HONGRIE 498 475 
3 066 ROMANIA 94 88 
6 
066 ROUMANIE 138 135 
Bi 17 2 204 MOROCCO 13 7 
186 15 i 204 MAROC 101 21 227 52 216 LIBYA 207 5 
13 1osS 
216 LIBYE 292 13 
49 939 220 EGYPT 1226 1 116 11 
6 
220 EGYPTE 1230 4 186 52 
12 224 SUDAN 58 27 44 5 24 1 224 SOUDAN 118 70 11i 10 33 3 272 IVORY COAST 50 
2 
1 272 COTE IVOIRE 184 
12 
3 
302 CAMEROON 22 20 302 CAMEROUN 133 121 
. i 314 GABON 34 14 19 
22 
314 GABON 140 59 80 
26 318 CONGO 40 
27 
18 
1i 
318 CONGO 121 
199 
95 
17 352 TANZANIA 38 80 352 TANZANIE 216 174 372 REUNION 82 2 
4i 12 2i 66 372 REUNION 187 13 192 45 34 393 4 400 USA 270 95 34 400 ETATS-UNIS 1436 491 277 
404 CANADA 50 14 5 2 3 26 404 CANADA 368 96 35 14 52 171 
453 BAHAMAS 206 206 
107 
453 BAHAMAS 177 174 3 
458 GUADELOUPE 202 95 458 GUADELOUPE 376 97 279 
462 MARTINIQUE 85 47 38 
2 i 2 462 MARTINIQUE 206 55 151 70 2 7 612 IRAQ 15 10 i 612 IRAQ 102 20 3 616 IRAN 101 52 47 1 616 IRAN 257 156 1 98 2 
628 JORDAN 314 313 1 56 13 2 628 JORDANIE 437 427 9 139 i 39 6 632 SAUDI ARABIA 2509 2424 13 632 ARABIE SAOUD 2178 1907 85 Ii 636 KUWAIT 170 45 1 3 120 636 KOWEIT 297 82 15 3 1 188 
640 BAHRAIN 375 344 31 640 BAHREIN 404 322 
10 
4 
2 
78 
:i 647 U.A.EMIRATES 37 5 29 647 EMIRATS ARAB 125 13 97 
649 OMAN 45 5 40 
133 
649 OMAN 147 24 1 122 
1oS 652 NORTH YEMEN 133 i :i 10 16 1i 652 YEMEN DU NRD 105 9 10 14 3 46 26 706 SINGAPORE 41 706 SINGAPOUR 108 i 732 JAPAN 105 13 2 90 732 JAPON 163 7 28 6 2 119 
740 HONG KONG 60 38 
2 9 
21 
6 
740 HONG-KONG 154 95 6 1 2 3 47 
26 800 AUSTRALIA 45 16 11 800 AUSTRALIE 181 32 20 56 6 2 39 
1000 W 0 R L D 44576 19331 4506 5097 2995 3646 5019 1330 1234 1218 1000 M 0 ND E 89027 41038 8874 7838 6862 8374 8547 1697 4753 1044 
1010 INTRA-EC 30826 11286 3710 4227 2531 3768 3678 1312 314 . 1010 INTRA-CE 61855 27265 6094 5793 5524 8136 5963 1657 1423 
1o44 1011 EXTRA-EC 13751 8045 797 870 464 78 1341 18 920 1218 1011 EXTRA-CE 27171 13772 2780 2045 1338 238 2584 40 3330 
1020 CLASS 1 6498 3771 338 384 271 49 802 5 878 . 1020 CLASSE 1 16558 8827 1053 1150 837 168 1301 8 3214 
1021 EFTA COUNTR. 4492 2877 184 317 134 19 92 5 864 . 1021 A EL E 12255 6988 487 847 465 58 235 8 3147 
1044 1030 CLASS 2 6695 3781 451 466 167 21 538 13 40 1218 1030 CLASSE 2 9573 4031 1694 866 446 66 1282 32 112 
1031 ACP (63J 746 299 158 51 53 18 163 6 
. 1031 ACP~~ 1878 589 679 57 116 50 374 13 1040 CLASS 557 493 8 20 26 7 3 . 1040 CLA 3 1042 915 32 29 55 4 2 5 
411l96 FOLDING CARTONS, BOXES AHO CASES 4816.!f FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
BOCTES PUAHTES FALTSCHACHTELN 
001 FRANCE 49105 19711 
456i 
8449 6004 12110 1754 2 1075 001 FRANCE 77875 42568 6084 10465 6424 14120 3122 10 1166 002 BELG.-LUXBG. 27853 12029 2497 8316 
9874 
431 4 15 002 BELG.-LUXBG. 45656 21772 2693 14357 
1083i 
703 12 35 
003 NETHERLANDS 28309 13071 1026 77 
9243 
4178 25 57 003 PAYS-BAS 42720 26133 2236 138 
8205 
3263 11 108 
004 FR GERMANY 17821 
8439 
1844 1300 1095 2015 18 2305 004 RF ALLEMAGNE 20725 
14116 
3275 2550 1562 2965 28 2139 
005 ITALY 14276 864 
7092 
3954 77 655 3 284 005 ITALIE 23419 1549 6066 5833 82 1243 7 589 006 UTD. KINGDOM 38255 10194 1631 12464 2273 
6152 
3330 1271 006 ROYAUME-UNI 65988 29174 4167 14199 4321 
9596 
6086 1975 
007 IRELAND 8325 517 187 
13 
1371 83 
3 
15 007 IRLANDE 12548 1205 441 1 1119 140 
7 
52 
008 DENMARK 8438 2011 6 6244 78 83 008 DANEMARK 8002 3451 15 30 3946 84 467 
009 GREECE 1725 1327 47 175 27 50 99 
47i 
009 GRECE 2398 1435 161 328 16 101 357 
532 024 ICELAND 607 99 13 19 5 024 ISLANDE 791 198 2 25 31 3 
025 FAROE ISLES 1620 
7 i 15 10 1i 5 1610 025 ILES FEROE 1612 43 5 27 9 16 14 1603 028 NORWAY 1080 114 
7 
927 028 NORVEGE 2521 266 
4 
2150 
030 SWEDEN 1334 364 7 5 165 15 133 638 030 SUEDE 2415 714 29 20 261 30 256 1101 
032 FINLAND 134 14 
1aS 39i 
17 1 89 13 032 FINLANDE 345 41 
616 
4 48 2 210 40 
036 SWITZERLAND 4350 3071 392 13 147 
9 
148 036 SUISSE 10073 6839 707 1106 32 506 
24 
267 
038 AUSTRIA 3598 3246 19 63 227 2 17 15 038 AUTRICHE 5835 5108 96 148 371 8 51 29 
040 PORTUGAL 149 35 35 
125 
54 8 13 4 040 PORTUGAL 298 52 121 6 54 15 44 
3 
6 
042 SPAIN 3104 765 363 1706 35 59 51 042 ESPAGNE 4185 1375 556 242 1742 122 71 74 
043 ANDORRA 165 4 1 
18 
151 9 043 ANDORRE 509 14 3 
17 
451 41 
046 MALTA 321 16 17 
2 
270 i 048 MALTE 447 34 39 357 2 048 YUGOSLAVIA 889 677 
6 
67 55 87 048 YOUGOSLAVIE 1465 988 
15 
92 54 328 
052 TURKEY 161 135 6 10 
5 52 
4 052 TURQUIE 296 244 16 8 
14 110 
13 
056 SOVIET UNION 3480 3226 43 145 7 2 056 U.R.S.S. 5756 5231 157 236 4 4 
058 GERMAN OEM.A 182 1i 49 38 70 i 14 11 058 RD.ALLEMANDE 359 94 75 62 152 i 42 28 060 POLAND 560 18 89 71 88 222 060 POLOGNE 648 27 109 42 117 258 
062 CZECHOSLOVAK 653 255 204 128 41 
43 
24 1 062 TCHECOSLOVAQ 996 379 270 230 55 48 56 6 064 HUNGARY 650 382 184 
96 
40 
19 
1 064 HONGRIE 808 514 216 
150 
28 
37 
2 
066 ROMANIA 621 22 375 98 11 
2 
066 ROUMANIE 703 22 382 101 11 
5 5 202 CANARY ISLES 46 9 34 202 CANARIES 138 29 99 
Januar - Dezember 1984 Export 
Beslimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~ Beslimmung 
1-----.-----..-----r------.---.....------.---..----..---..-----1 Destination 
We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c.>..>.OOa Nimexe EUR 10 
4811.91 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
442 PANAMA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
467 ST VINCENT 
472 TRINIDAD,TOB 
476 NL ANTILLES 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
231 
785 
712 
2666 
1263 
797 
296 
110 
69 
70 
119 
174 
398 
398 
304 
378 
164 
95 
108 
362 
3902 
436 
1830 
20 
148 
30 
69 
108 
149 
140 
185 
289 
130 
896 
10 
1252 
986 
87 
2839 
551 
65 
361 
135 
1301 
271 
47 
100 
31 
133 
60 
642 
47 
51 
35 
61 
82 
359 
246074 
194103 
51616 
22396 
11245 
23000 
4424 
6225 
33 
124 
1676 
974 
263 
6i 
32 
100 
2031 
240 
5i 
222 
2 
667 
927 
846 
32 
1145 
1 
27 
250 
108 
709 
100 
17 
130 
31 
642 
22 
51 
28 
7 
1 
91399 
67300 
24100 
10834 
6835 
9266 
493 
4000 
188 
744 
401 
33 
9 
234 
78 
34 
28 
174 
8 
397 
304 
368 
6 
9j 
10 
232 
30 
12 
148 
:i 
1 
9 
4 
8 
2 
657 
1 
281 
8 
2 
9 
:i 
9 
5 
16497 
10164 
6333 
915 
250 
4522 
1787 
899 
7 
157 
195 
3 
1:i 
11 
2 
9 
14 
4j 
2 
5 
4 
1 
133 
1 
11 
368 
45 
j 
2 
90 
22022 
19602 
2330 
748 
474 
1087 
147 
496 
1 
145 
178 
414 
5 
55 
262 
1 
33 
81 
1 
318 
147 
4 
149 
140 
180 
37 
4 
10 
ssO 
336 
10 
81 
1 
286 
270 
47 
5 
18 
2 
:i 
54818 
47623 
7195 
3400 
980 
3468 
1253 
327 
27 
285 
10 
9 
25 
4 
2 
35 
42 
8 
39 
5 
9 
269 
26657 
25839 
749 
151 
67 
540 
91 
60 
4 
34 
2 
14 
109 
62 
15 
69 
2 
23 
44 
10 
74 
11 
20 
109 
3 
8 
30 
8 
7 
18 
225 
46 
86 
49 
71 
3 
5 
20 
11 
1 
3 
8 
7 
:i 
27 
3 
1n95 
15367 
2429 
1001 
408 
1241 
525 
187 
7 
27 
1 
101 
69 
3633 
3385 
246 
45 
16 
184 
108 
19 
25 
1 
15 
222 
1113 
9 
1830 
9 
123 
7 
61 
59 
25 
20 
5 
7 
1 
1 
4 
73 
12847 
5021 
7827 
5302 
2215 
2287 
18 
237 
4811.9& 
5 204 MAROC 
208 ALGERIE 
33:i ~1~ lPB~~IE 
2 ~~ §20!;~ 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 c 
322 z 
342 
372 N 
390 . SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
442 PANAMA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIQUE 
467 ST-VINCENT 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
512 CHILi 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
64 ~ fJf6E 
624 AEL 
628 RDANIE 
632 E SAOUD 
636 IT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
406 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
405 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
405 1030 CLASSE 2 
2 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE' 3 
825 
664 
1396 
4676 
3429 
2504 
259 
246 
168 
225 
159 
194 
903 
1298 
542 
484 
282 
152 
311 
910 
12898 
1160 
1943 
285 
350 
124 
176 
284 
256 
163 
239 
861 
182 
1956 
100 
4054 
2745 
154 
4190 
590 
166 
1018 
429 
1947 
259 
100 
130 
142 
436 
192 
2031 
195 
179 
117 
308 
163 
510 
402181 
299330 
102342 
46430 
22279 
46429 
9392 
9481 
21 
175 
3533 
2927 
1265 
15 
16i 
71 
:i 
330 
6n8 
634 
1 
148 
2 
650 
6 
1315 
1 
3405 
2496 
56 
1665 
2 
66 
846 
355 
1458 
128 
59 
414 
86 
2031 
73 
177 
81 
31 
9 
193558 
139857 
53702 
23504 
12994 
23888 
1847 
6308 
France 
793 
559 
934 
187 
45 
195 
185 
135 
54 
193 
155 
1295 
542 
426 
19 
216 
98 
2332 
247 
227 
347 
3 
17 
11 
98 63 
58 
8 
1271 
1 
1 
5 
200 
s4 
1 
16 
62 
16 
73 
59 
32623 
17926 
14697 
4315 
869 
9144 
3604 
1237 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
20 
264 
362 
17 
5 
1 
12 
10 
175 
4 
:i 
4 
9 
3 
38 
2 
1 
277 
7 
29 
477 
55 
15 
5 
299 
26614 
22270 
4044 
1494 
911 
1765 
157 
786 
2 
130 
130 
940 
1:i 
75 
466 
2 
s:i 
142 
6 
387 
201 
8 
252 
163 
230 
82 
7 
7 
ss:i 
177 
27 
114 
2 
253 
259 
97 
16 
44 
5 
8 
2 
64051 
54101 
9950 
5044 
2131 
4523 
2189 
383 
21 
439 
11 
:i 
17 
1i 
73 
46 
Ii 
65 
61 
15 
20 
2 
12 
10 
1 
2 
2 
4 
68 
4 
211 
32855 
31241 
1403 
523 
137 
806 
128 
74 
481U8 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 481l10-96 481l98 PACICWG CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 481l10-91 
EMBALLAGES, NON REPA. SOUS 481l10 A 96 
001 FRANCE 17483 6434 
002 BELG.-LUXBG. 17826 4441 
003 NETHERLANDS 19264 14123 
~ h-'lr.fRMANY 1~n 1610 
006 UTD. KINGDOM 8649 2570 
007 IRELAND 9088 305 
008 DENMARK 2383 887 
009 GREECE 693 438 
024 ICELAND 63 2 
025 FAROE ISLES 232 197 
028 NORWAY 518 122 
030 SWEDEN 1381 176 
032 FINLAND 254 40 
036 SWITZERLAND 6842 4567 
6320 
3596 
4642 
4196 
1585 
742 
1218 
154 
11 
70 
20 
553 
6978 
839 
209 
1189 
729 
121 
54 
41 
1 
40 
2 
1550 
2882 
6094 
6457 
105 
3359 
229 
172 
57 
38 
31 
184 
83 
61 
533 
918 
148 
31 
79 
10 
3 
2 
24 
6 
79 
38 
21 
526 
109 
388 
283 
65 
7672 
33 
1 
7 
:i 
144 
51 
33 
20 
20 
3 
1 
210 
16 
74 
3 
10 
212 
3 
117 
9 
12 
35 
344 
680 
71 
15 
VERPACKUNGSMITIEL, NICllT IN 481l10 BIS 96 ENTHALTEN 
23 001 FRANCE 33223 11684 
002 BELG.-LUXBG. 32828 8432 
003 PAYS-BAS 23549 16632 
004 RF ALLEMAGNE 20299 
005 ITALIE 5869 
006 ROYAUME-UNI 21074 
007 IRLANDE 15204 
008 DANEMARK 4256 
009 GRECE 1198 
024 ISLANDE 253 
025 ILES FEROE 434 
028 NORVEGE 1431 
030 SUEDE 3643 
24 ~~~~~DE 10~~ 
1933 
8111 
700 
1504 
436 
8 
349 
504 
620 
140 
7272 
9144 
4866 
6576 
3562 
4089 
1544 
1719 
392 
1 
26 
129 
58 
1173 
13116 
2013 
394 
3231 
1531 
126 
214 
109 
7 
203 
10 
1667 
5520 
12905 
9100 
180 
6339 
455 
700 
226 
138 
152 
845 
207 
236 
1373 
922 
372 
37 
230 
20 
13 
28 
47 
18 
197 
96 
35 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3 
85 
2 
2 
166 
252 
64 
41 
168 
2 
22 
s6 
s8 
110 
32 
125 
361 
8 
s8 
120 
20 
49 
98 
632 
179 
112 
91 
144 
14 
20 
56 
7 
2 
:i 
20 
44 
20 
12 
107 
14 
27630 
21709 
5921 
2516 
1084 
3046 
1155 
359 
896 
295 
694 
718 
142 
12334 
56 
7 
19 
14 
279 
201 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E.>..>.OOa 
10 
s6 
1 
233 
6568 
6160 
406 
89 
28 
281 
248 
37 
26 
26 
9 
11 
1 
464 
sO 
59 
2 
s5 
1 
2aci 
2736 
19 
1943 
11 
127 
57 
105 
191 
57 
25 
11 
14 
1 
2 
4 
16 
75 
18090 
6064 
12026 
8945 
4125 
2783 
62 
297 
207 
13 
32 
188 
14 
310 
25 
40 
85 
710 
1366 
314 
28 
5 
141 
2 
42 
:i 
194 
2 
193 
19:i 
2 
401 
7 
247 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ni.ooa 
4811.91 4118.91 
038 AUSTRIA 2430 1965 159 168 43 4 87 4 038 AUTRICHE 4972 4117 236 347 65 24 168 3 12 040 PORTUGAL 130 84 33 
9:j 2 14 10 1 040 PORTUGAL 361 209 92 4 2 25 
51 3 042 SPAIN 756 119 434 12 84 
72 
042 ESPAGNE 1464 261 828 277 14 59 048 YUGOSLAVIA 1096 927 8 38 33 18 048 YOUGOSLA VIE 1568 1153 23 174 74 36 100 052 TURKEY 833 40 789 4 
:i 
052 TURQUIE 777 101 663 13 056 SOVIET UNION 159 49 105 2 
:i 4 056 U.R.S.S. 390 50 330 8 2 058 GERMAN DEM.R 155 
240 
43 76 29 058 RO.ALLEMANDE 290 
230 
62 150 60 
2 
j 1i 060 POLAND 327 65 10 1 8 2 060 POLOGNE 411 142 17 3 14 3 064 HUNGARY 331 215 
2i 58 47 7 4 064 HONGRIE 381 285 19 42 41 2 11 066 ROMANIA 154 61 54 12 066 ROUMANIE 260 89 105 47 068 BULGARIA 227 226 
296 
1 
2 
068 BULGARIE 223 220 
627 
3 
204 MOROCCO 311 3 10 
4 
204 MAROC 646 5 12 2 
:i 208 ALGERIA 1144 15 367 758 i 6 208 ALGERIE 1976 61 768 1144 2 9 212 TUNISIA 744 89 605 43 
:i 
212 TUNISIE 1118 106 909 92 
22 216 LIBYA 3929 480 4 3383 12 47 216 LIBYE 4419 1265 17 3064 17 34 
220 EGYPT 109 3 70 11 
45i 
25 220 EGYPTE 432 9 264 86 
1470 
73 
224 SUDAN 493 3 5 34 224 SOUDAN 1538 8 30 1 29 
248 SENEGAL 132 132 248 SENEGAL 158 158 
260 GUINEA 75 i 75 :i i 17 260 GUINEE 161 2 161 4 44 272 IVORY COAST 175 153 272 COTE IVOIRE 348 297 
280 TOGO 117 58 59 
6 200 
280 TOGO 213 89 122 
17 
2 
2 288 NIGERIA 217 5 
21:i 8 
288 NIGERIA 192 23 
587 
149 
302 CAMEROON 227 1 4 1 302 CAMEROUN 664 3 31 2 41 
306 CENTR.AFRIC. 59 59 
6 
306 R.CENTRAFRIC 167 167 
9 314 GABON 193 187 
8 
314 GABON 360 351 
12 318 CONGO 86 78 
119 6 18 
318 CONGO 153 139 206 2 10 322 ZAIRE 262 j 119 322 ZAIRE 345 3i 98 31 372 REUNION 345 210 7 
8 
121 
19 
372 REUNION 797 437 9 
45 
320 
159 390 SOUTH AFRICA 76 34 11 4 
185 14 125 
390 AFR. DU SUD 447 130 76 35 2 45 403 400 USA 2180 312 260 1024 81 179 400 ETATS-UNIS 6959 833 1609 2768 391 406 504 
404 CANADA 109 10 56 8 27 1 7 404 CANADA 608 54 393 20 56 14 71 412 MEXICO 105 105 
252 
412 MEXIOUE 180 180 
12ci 448 CUBA 255 
8 
3 448 C1.JBA 125 
15 
5 
458 GUADELOUPE 197 189 
6 
458 GUADELOUPE 441 425 
19 462 MARTINIQUE 1081 1 1074 
17 1i 
462 MARTINIQUE 1139 5 1115 
12 85 469 BARBADOS 37 i 9 32 469 LA BARBADE 131 :i 34 58 472 TRINIDAO,TOB 175 
1600 i 141 1 472 TRINIDAD,TOB 213 6 :i 141 5 2 600 CYPRUS 1611 2 600 CHYPRE 1350 13 1330 2 
604 LEBANON 28 8 9 10 604 LIBAN 146 36 67 40 3 
608 SYRIA 34 4 3 27 j 100 608 SYRIE 171 7 58 106 2:i 183 612 IRAQ 963 1 5 843 96 612 IRAQ 1291 8 77 1000 158 :i 624 ISRAEL 306 131 12 42 25 45 624 ISRAEL 589 231 47 86 4 59 19 632 SAUDI ARABIA 1890 78 1519 31 178 38 
2 
632 ARABIE SAOUD 1549 83 1058 71 236 14 68 
9 636 KUWAIT 52 21 3 23 
4 17 
3 636 KOWEIT 121 47 16 35 
9 j 5 9 647 U.A.EMIRATES 31 1 4 4 1 647 EMIRATS ARAB 155 10 12 14 100 3 
652 NORTH YEMEN 633 
4 
412 64 157 652 YEMEN DU NRD 625 
12 
327 120 173 
:i 
5 
664 INDIA 24 
5 
9 11 
14 
664 !NOE 147 
33 
69 63 
:i 706 SINGAPORE 48 28 1 706 SINGAPOUR 154 65 2 
2 
51 
732 JAPAN 60 18 15 1 26 
10 
732 JAPON 273 43 152 18 
4 
58 
15 800 AUSTRALIA 446 113 10 38 275 800 AUSTRALIE 1348 403 60 177 6 682 
1000 W 0 R L D 130508 41578 33340 19076 21445 2307 10404 368 1640 150 1000 M 0 ND E 220338 69020 48977 33302 40713 4375 16491 715 4020 725 
1010 INTRA-EC 94332 30808 22451 10160 19354 1725 9078 302 429 25 1010 INTRA-CE 157501 49433 31893 20732 35520 2994 15142 588 791 408 
1011 EXTRA-EC 36139 10770 10888 8916 2091 574 1328 65 1411 98 1011 EXTRA-CE 62807 19588 17085 12570 5193 1369 3349 127 3229 297 
1020 CLASS 1 17458 8745 2434 2978 602 372 913 32 1358 24 1020 CLASSE 1 36307 16236 5544 5727 2232 872 2313 67 3069 247 
1021 EFTA COUNTR. 11637 6956 847 1762 441 171 302 8 1126 24 1021 A EL E 22340 12869 1715 2237 1644 418 731 7 2472 247 
1030 CLASS 2 16975 1139 8214 5484 1393 201 395 32 43 74 1030 CLASSE 2 24353 2423 10982 6393 2808 493 1013 59 132 50 
1031 ACP (63a 2622 119 1318 133 898 18 86 32 
10 
18 1031 ACP~ 5330 208 2492 259 1980 58 264 58 1 10 
1040 CLASS 1709 885 242 455 97 1 19 1040 CLAS 3 2145 927 559 448 155 4 24 28 
4111.99 BOX FUS, LETTER TRAYS AND SIMILAR, Of PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OfFICES, SHOPS AND THE LIKE 481U9 BOX ALES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, Of PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OfFICES, SHOPS AND THE LIKE 
CARTONNAGES DE BUREAU, DE llAGASIN ET SIMIL PAPPWAREN DER IN 8UEROS, LAEDEN U.DGL VERWENDETEN ART 
001 FRANCE 2399 72 Bci 1372 143 504 299 2 9 001 FRANCE 4626 156 200 2144 418 1182 706 2 18 002 BELG.-LUXBG. 763 49 410 188 
473 
32 2 002 BELG.-LUXBG. 1501 85 789 298 664 88 11 21 003 NETHERLANDS 1033 111 12 87 
187 
344 1 5 003 PAYS-BAS 2429 398 50 216 
530 
1069 6 26 
004 FR GERMANY 1146 
16 
36 616 136 143 8 18 004 RF ALLEMAGNE 3054 
25 
168 1461 345 440 44 58 
005 ITALY 196 7 
355 
18 30 109 9 7 005 ITALIE 370 51 885 32 71 113 33 45 006 UTD. KINGDOM 901 47 16 95 115 
154i 
244 29 006 ROYAUME-UNI 2188 125 65 232 255 
2611 
379 247 
007 I ND 1662 2 7 6 6 100 
12 
007 IRLANDE 2827 5 22 41 23 124 
19 
1 
008 ARK 236 26 7 54 52 3 82 008 DANEMARK 551 72 19 169 109 11 152 
2 009 CE 189 1 1 165 
5 :i 
2 48 009 GRECE 501 13 4 478 14 1 3 028 AV 82 7 1 2 16 028 NORVEGE 352 24 3 10 8 44 249 
030 SWEDEN 241 7 1 15 5 40 23 i 150 030 SUEDE 916 23 :i 75 24 114 80 :i 600 032 FINLAND 41 3 1 2 2 17 7 8 032 FINLANDE 158 12 2 6 56 27 49 
036 SWITZERLAND 425 34 18 287 3 12 68 
:i 
3 036 SUISSE 1121 129 162 539 6 43 235 
4 
7 
038 AUSTRIA 200 72 j 96 1 19 4 5 038 AUTRICHE 612 190 4 308 4 57 20 25 042 SPAIN 79 20 13 
1:i 
3 36 042 ESPAGNE 224 144 33 25 1 13 8 
046 MALTA 71 2 i 48 8 6 046 MALTE 136 9 6 89 21 2 17 12 060 POLAND 70 7 55 060 POLOGNE 115 1 11 83 
212 TUNISIA 116 38 78 j 212 TUNISIE 163 1 31 130 6 216 LIBYA 181 173 i 216 LIBYE 370 i 363 j 220 EGYPT 70 
30 10 
69 
9 8 :i 12 
220 EGYPTE 148 Bi 140 12:i 100 4j 155 400 USA 390 273 37 400 ETATS-UNIS 1678 65 909 185 
404 CANADA 29 1 2 23 3 404 CANADA 142 5 21 78 10 25 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HAOlla Nimexe EUR 10 eutschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOlla 
4111.99 411l99 
604 LEBANON 27 26 
5 2 
604 LIBAN 117 3 
1 
114 
5 12 612 IRAQ 249 
1 
241 612 IRAQ 319 4 297 
624 ISRAEL 147 131 
5 
15 
67 
624 ISRAEL 536 
:i 44 462 17 5 69 45 632 SAUDI ARABIA 621 6 535 7 
:i 632 ARABIE SAOUD 813 667 37 12 636 KUWAIT 144 120 4 17 636 KOWEIT 214 
2 
140 4 
1 
58 
732 JAPAN 58 56 1 732 JAPON 188 
4 
173 1 7 4 
740 HONG KONG 39 26 12 
4 
740 HONG-KONG 200 2 120 7 66 1 
SOO AUSTRALIA 33 22 6 800 AUSTRALIE 248 4 142 5 51 46 
1000 W 0 R L D 12692 561 471 5515 771 1581 3064 309 353 67 1000 M 0 ND E 28732 1585 1380 11429 1917 3222 6806 816 1731 46 
1010 INTRA-EC 6523 324 165 3084 689 1363 2551 277 70 . 1010 INTRA-CE 16051 880 588 6184 1650 2652 5183 495 419 46 1011 EXTRA-EC 4169 237 305 2432 82 218 513 32 283 67 1011 EXTRA-CE 10681 705 792 5245 267 569 1624 121 1312 
1020 CLASS 1 1758 188 45 846 48 104 269 8 250 . 1020 CLASSE 1 6138 637 326 2405 215 416 887 54 1197 1 
1021 EFTA COUNTR. 1032 123 25 404 17 91 144 5 223 . 1021 A EL E 3305 379 180 976 55 278 479 7 951 45 1030 CLASS 2 2268 7 259 1566 32 111 177 19 30 67 1030 CLASSE 2 4323 27 460 2808 50 150 623 55 105 
1031 ACP (63a 428 
42 
184 31 23 99 71 19 1 . 1031 ACP (~ 728 
41 
202 73 27 120 235 55 16 
1040 CLASS 144 1 20 3 3 67 6 2 . 1040 CLASS 3 220 6 32 2 4 113 12 10 
4111 REGJSTBIS, EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STAllONERY OF PAPER OR PAPEABOAR D; SAllPLE, Al.BUMS AND BOOK COVERS, OF 
PAPER OR PAPEABOARD 
4111 ~ij~j·p~J~FKS, NOTE BOOKS ANO OTHER STAllONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, Al.BUMS AND BOOK COVERS, OF 
ARTIClES SCOUIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE; Al.BUMS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON WAREN DES PAPIERHANDELS; llUSTBI- ODEA SAMlll..ERALllEN UND BUCHHUEUEN, AUS PAPIER ODEA PAPPE 
411l1D REGJSTBIS, ACCOUHT BOOKS, RECEPT BOOKS AND THE LIKE 411l1D REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGJSTRES,UVRES COMPTABLES,CARNETS DE QUITTANCES ET SIMIL REGISTER, GESCHAEFTS-, QUITTIJNGS. UND AEHNL. BUECHER 
001 FRANCE 93 16 
139 
23 4 39 11 001 FRANCE 471 154 
285 
87 32 118 80 
002 BELG.-LUXBG. 249 15 
14 
91 
92 
4 002 BELG.-LUXBG. SOO 89 4 392 
264 
30 
003 NETHERLANDS 356 229 
17 3:i 21 003 PAYS-BAS 1157 773 4 25 38 91 4 004 FR GERMANY 93 36 16 16 10 15 004 RF ALLEMAGNE 238 1o4 34 101 19 42 69 006 UTO. KINGDOM 66 9 11 1 
167 
006 ROYAUME-UNI 257 24 55 5 
665 007 IRELAND 168 1 
1 
007 IRLANDE 669 4 
4 2 008 DENMARK 31 28 
1 
1 
6 
008 DANEMARK 156 138 
13 
12 
sti 028 NORWAY 24 11 2 4 028 NORVEGE 184 62 7 46 
030 SWEDEN 109 76 
2 41 
7 
9 
3 23 030 SUEDE 514 381 22 74 34 25 19 80 036 SWITZERLAND 114 58 4 036 SUISSE 500 347 2 30 
038 AUSTRIA 93 89 1 1 1 038 AUTRICHE 419 393 14 4 5 3 
208 ALGERIA 147 147 48 2s0 16 208 ALGERIE 605 2 605 93 1041 155 216 LIBYA 314 
9 
216 LIBYE 1291 
1oli 232 MALI 11 2 232 MALI 118 10 
272 IVORY COAST 40 39 1 272 COTE IVOIRE 222 219 3 
280 TOGO 26 26 280 TOGO 117 117 
2 302 CAMEROON 115 115 302 CAMEROUN 511 507 
306 CENTR.AFRIC. 16 16 
2 
306 R.CENTRAFRIC 112 112 
11 314 GABON 61 59 314 GABON 399 388 
318 CONGO 59 59 318 CONGO 469 469 
372 REUNION 81 
13 
81 
:i 4 372 REUNION 296 75 296 15 36 400 USA 22 2 400 ETATS-UNIS 136 8 
458 OUPE 45 45 458 GUADELOUPE 149 149 
462 IQUE 83 83 
16 
462 MARTINIQUE 237 237 
1oli 472 T D,TOB 16 3:i 472 TRINIDAD,TOB 108 2 1 100 476 NL LLES 34 
9 10 19 
1 
2 
476 ANTILLES NL 106 36 3 4 632 SAUDI ARABIA 118 78 632 ARABIE SAOUD 398 79 42 237 
636 KUWAIT 62 4 
4 
58 636 KOWEIT 213 18 
7 71 
195 
647 U.A.EMIRATES 87 1 80 647 EMIRATS ARAB 327 9 239 
649 OMAN 83 
s8 3 80 649 OMAN 249 2 7 240 652 NORTH YEMEN 70 2:i 12 652 YEMEN DU NRD 137 85 1o2 52 809 N. CALEDONIA 23 809 N. CALEDONIE 102 
822 FR.POLYNESIA 39 39 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 W 0 R L D 3409 675 1041 203 225 182 1002 18 40 23 1000 M 0 ND E 14120 2945 4760 547 804 518 4094 79 1'115 190 
1010 INTRA-EC 1087 325 167 65 129 146 217 15 1 • 1010 INTRA-CE 3827 1303 366 276 468 404 936 69 5 
190 1011 EXTRA-EC 2342 350 875 138 96 34 785 2 39 23 1011 EXTRA-CE 10291 1642 4394 271 337 113 3158 6 180 
1020 CLASS 1 416 254 10 47 11 9 53 32 . 1020 CLASSE 1 2160 1341 125 101 61 26 352 154 
1021 EFTA COUNTR. 348 239 3 44 9 9 14 
2 
30 . 1021 A EL E 1684 1229 45 85 54 25 107 
6 
139 
100 1030 CLASS 2 1923 96 865 91 85 24 731 6 23 1030 CLASSE 2 8104 296 4269 169 267 84 2797 26 
1031 ACP (63) 566 8 397 44 24 93 . 1031 ACP (63) 3123 44 2423 2 86 83 479 6 
4111.20 llEllORANDUU BLOCKS 411l20 llEllORANDUU BLOCKS 
BLQCS.HOTES NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 311 223 384 61 8 15 4 001 FRANCE 971 632 698 243 22 53 19 2 002 BELG.-LUXBG. 701 155 25 136 
322 
1 002 BELG.-LUXBG. 1504 509 62 233 440 2 1 003 NETHERLANDS 1317 893 93 8 
119 
1 003 PAYS-BAS 2547 1744 341 19 
301 
2 
004 FR GERMANY 449 
61 
225 88 8 8 004 RF ALLEMAGNE 1602 
419 
969 278 25 24 5 
005 ITALY 279 215 
52 
1 2 
22 2 
005 ITALIE 1290 866 
1oli 
2 3 36 2 006 UTD. KINGDOM 750 146 439 16 73 
97 
006 ROYAUME-UNI 2771 620 1875 48 82 
164 007 IRELAND 113 1 13 
5 
2 007 IRLANDE 224 4 53 20 3 008 DENMARK 178 87 73 11 2 6 008 DANEMARK 552 182 330 17 2 3 19 028 NORWAY 229 79 131 9 3 028 NORVEGE 921 268 580 42 10 
:i 030 SWEDEN 384 171 188 13 2 10 030 SUEDE 1407 484 815 53 3 49 
032 FINLAND 100 17 80 2 1 
22 
032 FINLANDE 427 58 345 14 6 36 2 2 036 SWITZERLAND 718 572 100 21 3 036 SUISSE 1812 1477 173 112 11 2 1 
038 AUSTRIA 404 391 9 2 2 038 AUTRICHE 1069 1008 37 13 8 3 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 1D IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'cl0o Nlmexe I EUR 1D peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'cl0o 
48tl20 481l20 
042 SPAIN 51 6 45 042 ESPAGNE 205 45 157 3 
048 YUGOSLAVIA 188 188 048 YOUGOSLAVIE 210 210 
288 NIGERIA 16 16 
16 
288 NIGERIA 123 123 
mi 302 CAMEROON 77 1 i 302 CAMEROUN 173 1 7 314 GABON 70 69 314 GABON 193 2 184 
372 REUNION 54 
62 
54 
5 1i 3 3 i 372 REUNION 130 252 130 3i 23 10 5 3 400 USA 117 32 400 ETATS-UNIS 635 311 i 404 CANADA 157 4 148 1 3 1 
7 
404 CANADA 645 29 589 4 15 7 
632 SAUDI ARABIA 248 143 3 91 4 i 632 ARABIE SAOUD 614 420 9 145 16 5 24 636 KUWAIT 47 38 i 3 4 1 636 KOWEIT 390 365 7 9 9 2 647 U.A.EMIRATES 29 26 
17 i i 2 647 EMIRATS ARAB 151 133 4 1 5 6 800 AUSTRALIA 51 26 6 800 AUSTRALIE 162 84 17 49 7 
1000 W 0 R L D 7543 3414 2641 423 3B6 474 123 22 31 29 1000 M 0 ND E 22362 9544 9470 1m B50 721 274 36 107 83 
1010 INTRA-EC 4113 1579 1444 239 294 420 111 22 4 • 1010 INTRA-CE 11518 4145 5137 737 630 603 218 36 12 
8:i 1011 EXTRA-EC 3426 1835 1197 1B2 92 52 12 27 29 1011 EXTRA-CE 10843 5400 4333 53B 221 116 56 96 
1020 CLASS 1 2476 1543 773 76 27 27 7 23 . 1020 CLASSE 1 7770 4000 3159 331 99 51 41 88 1 
1021 EFTA COUNTR. 1861 1251 513 47 10 23 1 16 . 1021 A EL E 5721 3345 1978 234 39 39 12 74 
Bi 1030 CLASS 2 937 280 425 106 64 24 5 4 29 1030 CLASSE 2 2975 1320 1174 199 115 63 15 8 
1031 ACP (63) 348 21 258 7 28 23 2 9 1031 ACP (63) 1022 158 715 26 40 57 3 23 
48tl30 EXERCISE BOOKS 4818.30 EXERCISE BOOKS 
CAlllERS HEFTE 
001 FRANCE 770 369 
51i 
28 4 367 2 001 FRANCE 970 517 
820 
71 24 346 12 
002 BELG.-LUXBG. 570 13 1 45 304 i 002 BELG.-LUXBG. 936 32 3 81 509 3 003 NETHERLANDS 831 504 
65 
22 
1i i 003 PAYS-BAS 1158 611 2 33 53 2 004 FR GERMANY 86 
as 
5 3 1 004 RF ALLEMAGNE 226 
100 
152 10 5 4 
005 ITALY 90 3 
32 
1 
762 
1 
7 
005 ITALIE 112 7 66 3 116 2 23 006 UTD. KINGDOM 877 35 28 13 
a9 
006 ROYAUME-UNI 975 24 58 28 
149 007 IRELAND 93 
73 
4 i 007 IRLANDE 178 110 29 3 i 028 NORWAY 75 
12 2 2i 
1 028 NORVEGE 117 
42 12 42 
3 
036 SWITZERLAND 68 30 3 036 SUISSE· 173 63 12 2 
038 AUSTRIA 59 53 1 4 1 038 AUTRICHE 116 89 4 21 2 
208 ALGERIA 2400 1255 1142 
73 
3 208 ALGERIE 4013 2058 1951 
200 
4 
216 LIBYA 1030 957 
15 
216 LIBYE 1893 1687 
27 228 MAURITANIA 99 84 228 MAURITANIE 101 74 
232 MALI 68 68 232 MALI 122 122 
236 UPPER VOLTA 149 149 236 HAUTE-VOLTA 230 230 
240 NIGER 92 92 240 NIGER 117 117 
260 GUINEA 539 539 260 GUINEE 1834 1834 
280 TOGO 111 111 
75 
280 TOGO 150 150 
115 288 NIGERIA 75 
100 
288 NIGERIA 115 
169 302 CAMEROON 100 302 CAMEROUN 169 
314 GABON 273 273 314 GABON 526 526 
318 CONGO 311 311 
359 
318 CONGO 518 518 468 322 ZAIRE 359 
4 
322 ZAIRE 468 i 4 324 RWANDA 143 664 2 94 139 324 RWANDA 190 858 110 185 2 334 ETHIOPIA 760 334 ETHIOPIE 976 6 
338 DJIBOUTI 61 61 229 338 DJIBOUTI 117 117 300 342 SOMALIA 229 
267 
342 SOMALIE 390 
436 372 REUNION 268 1 372 REUNION 439 3 
375 COMOROS 122 38 122 15 i i 375 COMORES 197 64 197 47 3 i 2 3 400 USA 74 19 400 ETATS-UNIS 192 72 
458 GUADELOUPE 309 308 1 458 GUADELOUPE 615 613 2 
462 MARTINIQUE 273 i 273 55 462 MARTINIQUE 547 3 547 153 476 NL ANTILLES 56 
6i 
476 ANTILLES NL 156 
13i 496 FR. GUIANA 61 
2014 1292 9i i 496 GUYANE FR. 131 2443 1603 2 10 632 SAUDI ARABIA 3993 595 632 ARABIE SAOUD 4740 682 
636 KUWAIT 123 1 2 110 1 9 636 KOWEIT 199 2 3 142 6 46 
640 BAHRAIN 108 1 107 640 BAHREIN 136 2 134 
652 NORTH YEMEN 167 167 
120 
652 YEMEN DU NRD 215 215 
227 809 N. CALEDONIA 120 809 N. CALEDONIE 227 
822 FR.POLYNESIA 108 108 822 POL YNESIE FR 278 278 
1000 W 0 R L D 17007 6373 559B 2137 2B6 2053 523 8 29 • 1000 M 0 ND E 26547 9058 10577 2912 504 2471 928 26 71 
1010 INTRA-EC 3340 1014 615 B9 77 1437 99 7 2 • 1010 INTRA-CE 4608 1299 1091 1B9 195 1636 169 23 8 
1011 EXTRA-EC 13668 5359 49B3 2048 209 818 425 1 27 • 1011 EXTRA-CE 21939 7759 9488 2723 309 835 759 3 65 
1020 CLASS 1 449 218 77 92 11 22 23 1 5 . 1020 CLASSE 1 854 378 223 95 52 45 44 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 240 179 27 2 10 21 1 
23 
. 1021 A EL E 488 309 67 12 48 44 7 1 
1030 CLASS 2 13218 5141 4906 1956 198 592 402 . 1030 CLASSE 2 21077 7380 9260 2628 257 787 714 51 
1031 ACP (63) 3974 666 1964 463 50 588 236 7 . 1031 ACP (63) 7034 863 4241 649 93 782 393 13 
48tl40 FUS, BINDERS, FOl.DERS AND FU COVERS 4818.40 Fil.ES, BINDERS, FOLDERS AND Fll.E COVERS 
CUSSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS • ORDNER, SCHNalJ!EFTER, AXTENDECKE L; EINBAENDE 
001 FRANCE 1977 353 
1068 
454 417 159 219 4 371 001 FRANCE 5820 1435 3366 1245 1078 645 638 12 767 002 BELG.-LUXBG. 2980 673 48 879 
425 
14 
2i 
298 002 BELG.-LUXBG. 8082 2000 183 1926 
826 
63 44 544 003 NETHERLANDS 2850 1599 361 32 
1986 
188 224 003 PAYS-BAS 7255 4075 1354 102 
3894 
406 448 
004 FR GERMANY 3960 
97 
1330 170 38 181 29 226 004 RF ALLEMAGNE 8443 
313 
2815 285 123 757 77 492 
005 ITALY 677 376 
910 
31 1 82 5 85 005 ITALIE 2274 1299 
356i 
78 8 372 19 185 
006 UTD. KINGDOM 4038 213 547 503 26 
618 
209 1630 006 ROYAUME-UNI 11415 538 2264 1333 96 
212i 
679 2944 
007 IRELAND 663 26 17 
6i 
2 007 IRLANDE 2221 60 27 i 172 i 13 008 DENMARK 235 78 34 62 008 DANEMARK 754 272 100 208 
Januar - uezemoer 1964 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EHc!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.c!Oa 
481l40 4811.40 
009 GREECE 54 29 10 1 4 2 8 009 GRECE 170 87 28 14 13 10 18 
024 !CELANO 82 51 58 1 5 25 024 ISLANDE 251 151 2 5 1 27 66 028 NORWAY 1371 175 
:i 13 4 19 1106 028 NORVEGE 2981 461 79 j 57 129 2254 030 SWEDEN 767 25 27 31 575 102 030 SUEDE 2111 139 102 118 11 1495 239 
032 FINLAND 229 31 1 
10 
1 3 40 153 032 FINLANDE 412 101 10 58 10 5 58 228 036 SWITZERLAND 1103 418 486 131 3 37 18 036 SUISSE 3278 1810 924 243 10 181 52 
038 AUSTRIA 1234 1134 1 8 25 
2 :i 66 038 AUTRICHE 2762 2549 7 29 55 2 7 113 042 SPAIN 296 246 8 4 30 3 042 ESPAGNE 701 541 19 23 69 6 30 13 
046 MALTA 21 1 
37 
20 30 046 MALTE 105 2 1 1 1 100 052 TURKEY 82 15 j 052 TURQUIE 204 33 65 :i 88 :i 2 81 208 ALGERIA 196 94 96 189 13 208 ALGERIE 393 184 323 144 216 LIBYA 203 
1 1 
216 LIBYE 503 1 174 
220 EGYPT 69 63 4 220 EGYPTE 203 137 7 54 5 
228 MAURITANIA 39 39 
1 
228 MAURITANIE 123 
1 
123 
8 232 MALI 31 30 232 MALI 144 135 
248 SENEGAL 26 26 
1 
248 SENEGAL 126 124 
:i 2 272 IVORY COAST 216 
12 
215 272 COTE IVOIRE 631 
24 
625 3 
280 TOGO 65 53 280 TOGO 164 140 
284 BENIN 47 
1 
47 
1 
284 BENIN 123 
4 
123 
1 3 302 CAMEROON 185 183 
2 
302 CAMEROUN 597 589 
314 GABON 161 31 128 
2 
314 GABON 610 101 506 3 6 318 CONGO 71 1 68 
1 6 318 CONGO 374 3 365 3 12 322 ZAIRE 57 
23 
18 32 322 ZAIRE 181 
70 
43 118 5 
324 RWANDA 84 6 
:i 5 50 11 324 RWANDA 173 15 19 10 78 25 334 ETHIOPIA 117 95 8 
5 
334 ETHIOPIE 250 192 14 
342 SOMALIA 187 
117 
182 342 SOMALIE 271 
422 
257 14 
372 REUNION 117 
18 4 :i 17 at 372 REUNION 422 52 11 8 117 390 SOUTH AFRICA 129 220 1 390 AFR. DU SUD 364 2 4 174 400 USA 354 42 3 19 68 1 400 ETATS-UNIS 1836 185 1176 24 72 361 14 
404 CANADA 55 11 29 15 404 CANADA 320 30 122 2 166 
458 GUADELOUPE 78 78 458 GUADELOUPE 374 374 
462 MARTINIQUE 95 95 
18 23 
462 MARTINIQUE 444 444 58 98 472 TRINIDAD,TOB 41 
21 3 2 
472 TRINIDAD,TOB 156 56 15 476 NL ANTILLES 58 31 1 476 ANTILLES NL 164 85 5 3 
496 FR. GUIANA 34 1 33 
11 17 14 10 
496 GUYANE FR. 127 1 126 
17 14 61 600 CYPRUS 81 23 6 600 CHYPRE 162 42 7 21 
604 LEBANON 59 54 3 
1 
1 1 604 LIBAN 136 105 22 
1 1 
7 2 
612 IRAQ 40 22 4 
4 
13 
28 
612 IRAQ 331 84 67 
8 
178 
624 ISRAEL 40 1 6 12 1 6 624 ISRAEL 129 9 9 1 6 46 59 628 JORDAN 176 53 88 14 
1 
3 628 JORDANIE 395 147 16 159 2 52 10 
632 SAUDI ARABIA 1511 829 53 401 8 214 5 632 ARABIE SAOUD 3743 1703 187 616 43 1 1155 j 29 2 
636 KUWAIT 503 330 3 64 43 55 8 636 KOWEIT 1144 658 14 122 98 227 25 
640 BAHRAIN 139 81 7 12 9 29 1 640 BAHREIN 353 169 20 16 15 129 4 
644 QATAR 69 37 12 
72 
6 13 1 644 QATAR 167 72 24 
124 
17 
1 
51 3 
647 U.A.EMIRATES 621 376 14 31 119 9 647 EMIRATS ARAB 1334 748 31 85 320 25 
649 OMAN 200 58 37 
21 
32 69 4 649 OMAN 535 120 107 40 67 220 21 652 NORTH YEMEN 85 29 11 3 21 652 YEMEN DU NRD 187 56 18 5 68 
700 INDONESIA 43 27 14 2 700 INDONESIE 111 54 1 51 5 
701 MALAYSIA 127 64 
23 
60 3 
51 
701 MALAYSIA 220 103 4 74 39 
706 SINGAPORE 413 182 115 42 706 SINGAPOUR 1118 386 124 
2 
222 261 125 
732 JAPAN 44 2 2 11 
2 
1 28 732 JAPON 118 16 7 22 
3 
10 61 
740 HONG KONG 653 481 29 88 33 20 740 HONG-KONG 1597 979 130 
1 
191 237 57 
800 AUSTRALIA 412 38 125 26 111 112 800 AUSTRALIE 1208 87 274 41 538 267 
804 NEW ZEALAND 16 
74 
2 8 6 804 NOUV.ZELANDE 115 1 
249 
11 83 20 
809 N. CALEDONIA 74 809 N. CALEDONIE 249 
822 FR.POLYNESIA 76 76 822 POL YNESIE FR 285 285 
1000 W 0 R L D 31311 8379 6387 2562 5064 761 3099 269 4790 • 1000 M 0 ND E 83971 21472 20105 7076 11058 2012 11818 839 9591 2 
1010 INTRA-EC 17435 3069 3743 1616 3880 649 1366 268 2844 • 1010 INTRA-CE 46439 8781 11253 5391 8495 1698 4577 832 5412 
1011 EXTRA-EC 13875 5311 2644 946 1184 109 1734 1 1946 • 1011 EXTRA-CE 37522 12691 8852 1683 2562 305 7241 7 4179 2 
1020 CLASS 1 6235 2206 962 32 332 12 929 1762 . 1020 CLASSE 1 16909 6162 2753 156 803 39 3332 3664 
1021 EFTA COUNTR. 4784 1833 573 20 203 9 677 
1 
1469 . 1021 A EL E 11798 5211 1125 95 487 28 1896 j 2956 1030 CLASS 2 7618 3091 1679 914 851 95 803 184 . 1030 CLASSE 2 20524 6464 6094 1526 1755 261 3901 514 2 
1031 ACP (63) 1615 190 957 186 65 90 120 7 . 1031 ACP (63) 4866 466 3181 282 179 240 496 22 
4811.51 PRllITTD POSTAGE STAMP ALBUllS 4811.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUMS PRElllPRlllES DE TlllBRES-POSTE BRIEfMARKENVORDRUCKALBEH 
001 FRANCE 157 111 31 12 2 1 001 FRANCE 1023 771 89 139 14 10 
002 BELG.-LUXBG. 52 23 
1 2 
29 
1 
002 BELG.-LUXBG. 460 145 
4 5 
315 
4 003 NETHERLANDS 58 54 6 003 PAYS-BAS 520 507 19 006 UTD. KINGDOM 29 16 5 2 006 ROYAUME-UNI 234 126 2 20 7 
008 DENMARK 28 25 2 1 
1 
008 DANEMARK 148 130 7 11 
028 NORWAY 22 16 5 028 NORVEGE 186 129 
4 
49 
3 
8 
036 SWITZERLAND 40 38 2 036 SUISSE 229 202 19 1 
038 AUSTRIA 50 47 
1 1 
3 038 AUTRICHE 366 349 
17 12 
17 
3 400 USA 25 17 6 
1 
400 ETATS-UNIS 255 157 64 2 
404 CANADA 18 12 5 404 CANADA 126 87 31 8 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 109 1 108 
1000 W 0 R L 0 605 395 5 43 95 5 61 1 • 1000 M 0 ND E 4349 2884 43 160 827 25 393 18 1 
1010 INTRA-EC 359 233 3 39 69 5 10 i • 1010 INTRA-CE 2536 1721 18 124 589 25 61 15 1011 EXTRA-EC 246 181 2 4 28 52 • 1011 EXTRA-CE 1812 1163 26 38 239 332 i 
1020 CLASS 1 198 158 2 2 25 10 1 . 1020 CLASSE 1 1499 1130 23 25 224 83 14 
1021 EFTA COUNTR. 122 109 1 11 1 • 1021 A EL E 876 752 13 96 3 12 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe f EUR 10 io;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa 
4111.51 4111.51 
1030 CLASS 2 46 1 2 1 42 . 1030 CLASSE 2 297 17 3 12 14 249 1 1 
4111.59 SAMPl.E AND Oll!ER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAll.P ALBUMS 4111.59 SAll.PLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRIHTED STAMP ALBUMS 
Al.BUMS POUR ECHANTUONAGES ET COUECTIONS, AUTRES OUE PRElllPRIUES DE TIMBREUOSTE MUSTER· ODER SAlllll.ERALBEN, AUSG. BRIEfllARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 1218 514 
26 
142 137 418 7 ; 001 FRANCE 4392- 2073 112 327 485 1468 39 j 002 BELG.-LUXBG. 718 145 14 514 18 002 BELG.-LUXBG. 1981 605 44 1145 338 68 003 NETHERLANDS 374 260 8 25 
482 
17 2 2 003 PAYS-BAS 1249 807 42 28 
1545 
22 ; 12 004 FR GERMANY 871 48 49 243 70 27 004 RF ALLEMAGNE 2736 216 525 290 187 188 005 ITALY 118 11 
279 
29 2 28 6 ; 005 ITALIE 605 133 24i 116 7 73 32 7 006 UTO. KINGDOM 433 29 13 85 20 006 ROYAUME-UNI 926 151 108 300 87 
161 007 IRELAND 45 1 
2 
1 2 4i 007 IRLANDE 184 3 
1i 
10 10 
2 008 DENMARK 37 24 11 ; 8 7 008 DANEMARK 167 113 4 41 27 47 028 NORWAY 120 30 6 68 028 NORVEGE 479 134 25 240 2 
030 SWEDEN 70 15 1 ; 28 2 18 5 030 SUEDE 225 51 15 9 94 8 20 28 
032 FINLAND 141 65 
8 7 
69 5 1 1 032 FINLANDE 499 24~ 6 6:i 210 23 5 6 036 SWITZERLAND 520 375 128 1 1 036 SUISSE 2542 197 48 441 7 10 
038 AUSTRIA 453 327 3 11 111 1 038 AUTRICHE 2011 1530 48 35 386 7 5 
042 SPAIN 31 2 2 21 6 042 ESPAGNE 105 10 34 27 34 
318 CONGO 15 
27 
15 
:i 6 1i 
318 CONGO 261 
167 
259 2 
80 ; s4 ; 400 USA 62 15 
4 
400 ETATS-UNIS 589 238 48 
404 CANADA 51 8 3 2 33 1 404 CANADA 225 34 37 16 108 15 15 
632 SAUDI ARABIA 32 2 
2 
26 1 3 632 ARABIE SAOUO 103 16 1 55 2 29 
732 JAPAN 16 6 7 1 
22 
732 JAPON 149 53 69 23 4 
108 800 AUSTRALIA 50 7 21 800 AUSTRALIE 231 41 2 3 77 
1000 W 0 R L D 5721 1943 276 797 1787 607 269 6 21 15 1000 M 0 N D E 21002 8563 2198 1289 5537 2174 1064 33 121 23 
1010 INTRA·EC 3839 1045 108 704 1263 587 122 6 4 • 1010 INTRA-CE 12331 4097 942 941 3652 2090 550 33 26 2:i 1011 EXTRA-EC 1880 897 167 93 525 19 147 17 15 1011 EXTRA-CE 8666 4466 1252 348 1885 84 513 95 
1020 CLASS 1 1591 877 41 58 494 16 74 16 15 1020 CLASSE 1 7354 4330 564 242 1758 67 281 89 23 
1021 EFTA COUNTR. 1328 819 18 21 411 11 32 16 . 1021 A EL E 5861 3988 146 117 1400 47 76 87 
1030 CLASS 2 290 20 126 35 31 4 73 1 . 1030 CLASSE 2 1288 135 666 106 127 17 232 5 
1031 ACP (63) 68 1 47 1 6 2 11 . 1031 ACP (63) 494 3 381 8 26 12 63 1 
411U1 POCKET DIARIES 411U1 POCKET DIARIES 
AGENDAS DE POCHE TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 958 57 
1:i 
74 1 818 8 001 FRANCE 3922 541 
97 
371 19 2869 117 5 
002 BELG.-LUXBG. 110 43 51 3 002 BELG.·LUXBG. 833 361 1 344 
2367 
29 1 
003 NETHERLANDS 478 73 1 ; 
39 
399 4 ; 003 PAYS-BAS 3040 603 30 3 374 37 :i :i 004 FR GERMANY 58 
19 
3 3 4 8 004 RF ALLEMAGNE 600 
415 
15 44 32 129 
005 ITALY 24 1 6 22 1 3 ; 005 ITALIE 509 34 34 2 7 51 ; :i 006 UTO. KINGDOM 76 31 3 13 006 ROYAUME-UNI 817 535 9 124 111 
83 028 NORWAY 15 8 1 1 5 028 NORVEGE 278 165 2 2 6 9 11 
030 SWEDEN 54 38 1 15 ; 030 SUEDE 578 386 217 1 10 174 2 5 036 SWITZERLAND 134 79 7 ; 16 30 036 SUISSE 1447 813 14 166 212 25 
4 038 AUSTRIA 40 34 1 1 2 2 038 AUTRICHE 400 341 8 4 17 1 25 
302 CAMEROON 93 ; 93 6 7 302 CAMEROUN 112 14 112 s6 2 9i 390 SOUTH AFRICA 14 3:i 390 AFR. OU SUD 163 :i Ii 5 400 USA 174 18 ; 1 122 400 ETATS-UNIS 2040 260 36 498 1229 404 CANADA 40 2 2 21 14 404 CANADA 517 25 17 36 253 186 
632 SAUDI ARABIA 19 2 17 632 ARABIE SAOUD 266 50 ; 16 200 647 U.A.EMIRATES 23 
4 
23 647 EMIRATS ARAB 196 7 ; 46 10 178 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 227 102 1 1 76 
1000 WORLD 2465 428 175 88 148 1339 283 1 2 1 1000 M 0 ND E 17353 4929 902 558 1269 6628 3019 1 43 4 
1010 INTRA-EC 1721 228 22 84 115 1236 33 1 1 1 1010 INTRA-CE 9873 2508 186 456 885 5394 428 1 12 3 
1011 EXTRA-EC 746 200 153 5 33 104 250 1 • 1011 EXTRA-CE 7478 2420 716 102 385 1233 2590 31 1 
1020 CLASS 1 497 188 10 4 32 100 162 1 . 1020 CLASSE 1 5835 2167 257 88 370 1153 1771 29 
1021 EFTA COUNTR. 247 160 9 3 19 46 9 1 . 1021 A EL E 2733 1720 229 29 199 398 137 21 ; 1030 CLASS 2 244 8 143 1 4 88 . 1030 CLASSE 2 1590 216 459 14 11 79 808 2 
1031 ACP (63) 143 1 122 2 18 . 1031 ACP (63) 493 12 279 9 4 32 157 
411l69 DIAlllES OTHER THAN POCKET DIARIES 4111.69 DIAlllES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTIZ· UND TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 629 8 448 2 162 8 1 001 FRANCE 3659 48 
642 
2901 23 580 93 14 002 BELG.-LUXBG. 300 20 9i 47 136 6 i 002 BELG.-LUXBG. 1762 104 189 755 249 71 1 003 NETHERLANDS 199 101 3 10 
22 
69 15 003 PAYS-BAS 831 272 54 59 
13i 
195 2 
004 FR GERMANY 281 Ii 42 174 11 31 1 004 RF ALLEMAGNE 1471 4:i 252 822 44 217 5 005 ITALY 110 93 1 5 2 
2 
005 ITALIE 891 769 
215 
8 29 41 
92 
1 
7 006 UTO. KINGDOM 128 7 25 SS 12 27 006 ROYAUME-UNI 668 32 182 67 3 
427 
10 
007 IRELAND 44 
:i 27 2 
i 4:i 007 IRLANDE 436 4 1 1 
2 
3 
008 DENMARK 34 i 1 1 4 008 DANEMARK 139 13 97 11 11 5 3li 028 NORWAY 29 15 1 2 6 028 NORVEGE 238 121 
22 
5 9 5 68 030 SWEDEN 31 19 6 1 i 1 2 2 030 SUEDE 161 98 4 1 4 20 12 036 SWITZERLAND 211 97 58 42 10 3 036 SUISSE 1275 505 389 288 4 41 47 1 
038 AUSTRIA 87 46 21 13 1 4 2 038 AUTRICHE 536 264 152 88 2 6 24 
042 SPAIN 78 1 26 45 1 4 1 042 ESPAGNE 202 6 121 50 2 8 15 
272 IVORY COAST 31 23 8 272 COTE IVOIRE 205 
2 
170 28 7 
280 TOGO 9 9 
2 
280 TOGO 155 150 3 
2 302 CAMEROON 20 18 302 CAMEROUN 146 137 7 
314 GABON 10 9 1 314 GABON 133 73 58 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
4811.63 481l63 
318 CONGO 9 8 1 318 CONGO 136 122 14 
372 REUNION 22 
11 
22 
135 14 143 
372 REUNION 139 16 139 1298 266 :i 1871 1 1 400 USA 338 35 
1 
400 ETATS-UNIS 3858 342 
404 CANADA 42 1 20 6 1 13 404 CANADA 392 9 146 62 2 2 171 
462 MARTINIQUE 15 15 
31 1 
462 MARTINIQUE 106 
1 
106 
111 14 604 LEBANON 34 
2 
2 
2 :i 
604 LIBAN 161 35 
1:i 18 632 SAUDI ARABIA 37 1 1 
1 
28 632 ARABIE SAOUD 309 15 9 5 
28 
249 
636 KUWAIT 12 11 636 KOWEIT 137 4 1 1 103 
640 BAHRAIN 12 
1 1 
12 640 BAHREIN 129 Ii 2 7 122 647 U.A.EMIRATES 32 Ii 1 :i 30 647 EMIRATS ARAB 269 10 2 Ii 
249 
4 732 JAPAN 27 1 8 6 732 JAPON 431 14 94 80 229 
800 AUSTRALIA 36 1 3 5 27 800 AUSTRALIE 320 4 18 37 2 259 
1000 W 0 R L D 3176 353 680 1118 208 303 462 27 16 9 1000 M 0 ND E 21482 1701 4958 6816 1347 1212 5196 92 98 62 
1010 INTRA-EC 1747 153 285 746 173 251 108 27 8 • 1010 INTRA-CE 9929 528 2008 4289 987 923 1062 92 33 1 
1011 EXTRA-EC 1427 199 395 372 35 52 355 10 9 1011 EXTRA-CE 11553 1173 2950 2526 360 289 4135 65 55 
1020 CLASS 1 909 193 183 261 20 27 217 8 . 1020 CLASSE 1 7644 1119 1304 1957 294 92 2819 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 360 178 85 58 3 16 14 6 . 1021 A EL E 2263 1005 565 393 17 61 174 48 
s4 1030 CLASS 2 503 6 201 107 15 25 138 2 9 1030 CLASSE 2 3836 50 1620 539 66 196 1304 7 
1031 ACP (63) 178 118 18 1 21 19 1 . 1031 ACP (63) 1519 3 1043 142 2 159 166 4 
4818JO OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 48tl11Mi9 481l8'1 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 481l11Mi9 
ARTICLES SCOUJRES, DE BUREAU OU PAPETERIE, COUVERTURES POUR UVRES. NON REPR. SOUS 4811.10 A 63 WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUELLEN, NICHT IN 481l10 BIS 63 ENTHA1TEN 
001 FRANCE 12680 1046 
1730 
248 7182 3620 579 5 001 FRANCE 20850 2795 4004 1293 9281 6273 1185 23 002 BELG.-LUXBG. 5726 481 28 3408 
639 
76 3 002 BELG.-LUXBG. 11857 1758 169 5616 
1221 
295 15 
003 NETHERLANDS 2186 1225 53 64 560 203 2 003 PAYS-BAS 6312 3884 344 
310 
1554 
540 13 
004 FR GERMANY 1343 
66 
366 88 165 106 58 004 RF ALLEMAGNE 4498 
416 
941 469 664 593 277 
005 ITALY 284 53 
114 
6 93 65 
182 
1 005 ITALIE 1535 499 
861 
34 233 347 
1oo:i 
6 
006 UTD. KINGDOM 1327 241 88 554 85 
1170 
3 006 ROYAUME-UNI 4756 644 488 1379 354 
3676 
27 
007 IRELAND 1246 51 8 1 8 007 IRLANDE 3975 224 22 11 36 1 1 
6 
008 DENMARK 93 41 5 9 15 
1 
23 008 DANEMARK 487 220 52 23 44 146 
2 009 GREECE 80 3 40 31 2 3 
39 
009 GRECE 319 13 146 120 11 5 22 
025 FAROE ISLES 39 
193 6 1 s5 25 025 ILES FEROE 139 424 s:i 6 21:i :i 132 139 028 NORWAY 290 10 028 NORVEGE 882 51 
030 SWEDEN 387 57 8 8 216 51 47 030 SUEDE 1054 279 43 33 334 195 170 
032 FINLAND 95 11 5 6 64 
10 
8 1 032 FINLANDE 288 62 27 33 121 
s5 42 3 5 036 SWITZERLAND 1832 1308 117 54 325 17 1 036 SUISSE 5520 3279 895 448 706 130 2 
038 AUSTRIA 531 383 6 10 111 10 11 038 AUTRICHE 1434 1025 55 43 217 60 32 2 
042 SPAIN 119 18 12 45 19 1 24 042 ESPAGNE 511 88 108 147 43 6 117 2 
043 ANDORRA 34 
4 
34 
2 1 
043 ANDORRE 174 46 169 6 2 5 056 SOVIET UNION 29 22 
15 
056 U.R.S.S. 101 51 2 
204 MOROCCO 26 
1 
10 1 
2 
204 MAROC 736 
18 
195 20 1 
9 
520 
1 208 ALGERIA 64 58 2 
146 
1 208 ALGERIE 314 269 14 
458 
3 
216 LIBYA 383 40 2 153 42 
1 
216 LIBYE 1153 125 30 322 220 
8 220 EGYPT 147 40 13 
1 
90 3 220 EGYPTE 526 138 137 2 222 19 'I. 
224 SUDAN 45 5 30 9 224 SOUDAN 178 2 19 19 48 90 
228 MAURITANIA 73 71 1 1 228 MAURITANIE 267 1 220 7 39 
232 MALI 66 65 
1 
1 232 MALI 236 207 2 
1 
27 
236 UPPER VOLTA 77 76 
1 
236 HAUTE-VOLTA 200 
1 
199 
:i 240 NIGER 225 224 240 NIGER 498 494 
244 CHAD 55 
1 
55 
1 :i 
244 TCHAD 148 
1 
148 
4 1 16 248 SENEGAL 64 59 248 SENEGAL 302 220 
252 GAMBIA 35 
122 
35 252 GAMBIE 133 
1 
3 
1 
130 
260 GUINEA 123 
1 2 2 
1 260 GUINEE 659 643 
2 6 
14 
272 IVORY COAST 117 108 4 272 COTE IVOIRE 579 535 7 29 
276 GHANA 78 66 14 3 61 276 GHANA 321 5 21 6 1 288 280 TOGO 60 
1:i 
280 TOGO 214 211 1 
19 
2 
284 BENIN 65 52 
14 
284 BENIN 160 
1 
141 
5 1 80 288 NIGERIA 488 3 471 
2 
288 NIGERIA 900 44 769 
302 CAMEROON 305 299 3 1 302 CAMEROUN 1188 2 1167 4 6 6 3 
306 CENTR.AFRIC. 65 65 
2 2 2 1 
306 R.CENTRAFRIC 272 271 1 
10 2:i 5 314 GABON 193 186 314 GABON 774 
6 
717 19 
2 318 CONGO 176 175 36 34 1 318 CONGO 707 695 1 1 2 322 ZAIRE 92 
1 
18 4 322 ZAIRE 785 
1 
52 35 232 466 
324 RWANDA 28 10 5 
43 
12 
1 1 
324 RWANDA 190 68 71 
95 
50 
2 8 330 ANGOLA 120 
8 
43 31 1 330 ANGOLA 639 
26 
302 221 11 
334 ETHIOPIA 77 B:i 5 19 18 27 334 ETHIOPIE 172 1 28 27 25 63 2 338 DJIBOUTI 83 
1 22 1 
338 DJIBOUTI 421 421 
2 1 191 8 346 KENYA 24 
1 1 1 
346 KENYA 202 6 4 1 352 TANZANIA 30 26 3 3 21 352 TANZANIE 180 141 16 2 20 131 370 MADAGASCAR 22 2 370 MADAGASCAR 182 
1 
38 1 2 
372 REUNION 480 480 372 REUNION 1605 1604 
375 COMOROS 60 60 
4 
375 COMORES 144 144 i 115 378 ZAMBIA 7 
5 
3 
12 69 1 
378 ZAMBIE 120 
32 
4 
174 11 :i 390 SOUTH AFRICA 161 1 73 390 AFR. DU SUD 618 28 47 323 
400 USA 467 12 38 129 24 17 247 400 ETATS-UNIS 3821 71 363 1679 191 111 1400 6 
404 CANADA 110 2 68 22 11 1 6 404 CANADA 632 20 377 119 50 4 61 1 
448 CUBA 537 1 536 448 CUBA 760 13 1 746 
458 GUADELOUPE 273 270 3 458 GUADELOUPE 1409 1378 31 
462 MARTINIQUE 344 344 
10 
462 MARTINIQUE 1192 1192 
227 464 JAMAICA 10 
2 13:i 
464 JAMAIQUE 227 
5 1 6 482 476 NL ANTILLES 135 18 476 ANTILLES NL 494 496 FR. GUIANA 78 
4 
496 GUYANE FR. 318 318 
112 516 BOLIVIA 4 516 BOLIVIE 113 1 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCI 
411ll0 4118JO 
600 CYPRUS 110 
12 
4 77 29 600 CHYPAE 288 2 1 23 169 93 
604 LEBANON 28 13 2 1 604 LIBAN 175 2 102 66 2 3 
608 SYRIA 103 
9 22 5 98 1 5 608 SYAIE 227 41 4 89 193 5 30 612 IAAQ 147 99 11 612 IAAQ 519 170 138 76 
2 624 ISAAEL 77 66 4 2 14 5 624 ISAAEL 266 177 33 10 1 1 42 628 JORDAN 154 12 5 4 
sO 59 2 628 JOADANIE 1114 29 36 16 142 4 887 2 11 632 SAUDI ARABIA 1124 52 155 573 133 149 632 ARABIE SAOUD 2625 181 364 844 198 82 943 
636 KUWAIT 587 3 8 67 329 8 172 636 KOWEIT 1024 12 23 157 463 13 356 
640 BAHRAIN 81 1 
41 
36 5 39 640 BAHAEIN 321 4 
141 
38 7 1 271 
647 U.A.EMIAATES 232 9 34 31 117 647 EMIAATS ARAB 673 46 54 46 386 
649 OMAN 24 1 3 1 19 649 OMAN 137 4 7 1 3 122 
1 652 NORTH YEMEN 21 
12 
21 652 YEMEN DU NAO 402 2 16 401 662 PAKISTAN 67 
1 
55 662 PAKISTAN 120 
5 
100 2 
669 SRI LANKA 11 10 669 SRI LANKA 208 
:i 1 203 5 680 THAILAND 17 
2 
17 680 THAILANDE 527 
11 
518 
700 INDONESIA 16 
1 
14 700 INDONESIE 513 3 2 499 701 MALAYSIA 23 22 701 MALAYSIA 612 2 4 604 
703 BRUNEI 3 
17 11 
3 703 BRUNEI 184 43 1 183 706 SINGAPORE 43 2 2 15 1 706 SINGAPOUA 172 49 32 6 80 2 732 JAPAN 33 2 12 14 732 JAPON 304 11 140 113 
740 HONG KONG 23 1 1 
:i 37 3 21 740 HONG-KONG 171 12 16 1 17 22 142 2 800 AUSTRALIA 106 4 8 51 800 AUSTAALIE 433 21 88 15 208 
809 N. CALEDONIA 70 
9 
70 
12 
809 N. CALEDONIE 257 
5 
257 
17 822 FA.POLYNESIA 111 90 822 POL YNESIE FA 354 332 
1000 W 0 R L D 38039 5508 6286 1980 15087 4806 3966 183 221 2 1000 M 0 ND E 103524 16494 23103 8282 24637 9542 19398 1006 1044 18 
1010 INTRA-EC 24964 3155 2341 642 11735 4603 2233 183 72 • 1010 INTRA-CE 54588 9954 6495 3256 17956 8751 6803 1004 369 
18 1011 EXTRA-EC 13064 2353 3944 1335 3352 195 1733 150 2 1011 EXTRA-CE 48902 6540 16605 5005 6681 781 12595 1 878 
1020 CLASS 1 4293 2014 317 309 940 44 569 100 . 1020 CLASSE 1 16229 5382 2372 2661 2156 279 2976 396 7 
1021 EFTA COUNTA. 3175 1970 144 79 778 21 123 60 . 1021 A EL E 9353 5130 1089 571 1616 125 579 
1 
238 5 
1030 CLASS 2 8161 320 3600 1017 1864 151 1157 50 2 1030 CLASSE 2 31566 1059 14122 2264 3728 502 9599 280 11 
1031 ACP (63a 2886 31 1839 79 568 73 271 25 . 1031 ACP (~ 11280 84 6886 JI 319 1011 364 2452 1 163 
1040 CLASS 610 18 28 10 548 6 . 1040 CLASS 3 1106 98 111 80 797 20 
4119 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4119 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,llEME DIPRIMEES OU ILLUSTREES, llEME GOMMEES ETIKETTEN AUER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, lllT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
4119.00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4119.00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,llEME IMPRIMEES OU ILLUSTREES, llEME GOMllEES ETIKETTEN AUER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE A~RUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
001 FRANCE 7649 3331 643 332 781 2351 578 33 243 001 FRANCE 42147 18034 3513 2184 5468 9964 4497 600 1400 002 BELG.-LUXBG. 3244 927 41 1489 
892 
106 2 36 002 BELG.-LUXBG. 22796 6202 668 11422 
3173 
694 54 243 
4 003 NETHERLANDS 3862 2488 175 54 
594 
149 8 96 003 PAYS-BAS 18769 11864 1110 1010 
3411 
838 156 614 
004 FA GERMANY 2814 
692 
331 152 1289 222 19 207 004 RF ALLEMAGNE 18923 
3671 
2657 2637 7208 1415 331 1263 1 
005 ITALY 1436 94 
28 
94 419 126 3 8 005 ITALIE 7502 558 
323 
454 1928 757 65 69 
2 006 UTD. KINGDOM 3391 1208 475 676 174 
412 
555 275 006 AOYAUME-UNI 19067 5959 1808 2064 1187 4443 6129 1595 007 IAELAND 724 42 22 33 213 
ri 2 007 IALANDE 5777 240 73 243 744 3 8 31 008 DENMARK 468 253 11 6 32 89 
2 
008 OANEMAAK 3194 1655 135 56 109 747 484 
16 009 GREECE 470 175 20 31 3 173 66 
1 
009 GAECE 2577 993 177 359 32 713 286 1 
024 !CELANO 68 10 5 38 14 024 ISLANDE 425 105 1 
3 
7 28 124 12 148 
025 FAROE ISLES 30 
129 17 1 27 38 65 2 30 025 !LES FEAOE 224 971 68 1 254 344 100 220 028 NORWAY 500 221 028 NOAVEGE 3771 27 129 1878 
030 SWEDEN 813 220 10 2 17 14 106 1 443 030 SUEDE 6199 1334 148 26 97 140 792 47 3615 
032 FINLAND 263 67 6 8 10 
118 
145 2 25 032 FINLANDE 1584 584 38 47 86 5 591 40 193 
036 SWITZERLAND 1248 914 49 78 9 47 1 32 036 SUISSE 9875 6650 527 1122 108 830 347 39 252 
038 AUSTRIA 1445 1016 7 38 31 294 47 12 038 AUTAICHE 9788 7218 261 384 110 1491 247 
1 
77 
040 PORTUGAL 72 42 3 
17 
1 2 16 8 040 PORTUGAL 581 369 40 4 17 17 97 36 
042 SPAIN 264 80 23 15 101 23 5 042 ESPAGNE 2094 775 225 132 147 618 169 1 27 
046 MALTA 25 8 
3 
1 6 
3 
10 
2 
046 MALTE 278 122 2 18 52 3 73 
3 
8 
048 YUGOSLAVIA 224 149 44 20 3 048 YOUGOSLAVIE 1195 742 23 267 72 47 34 7 
052 TURKEY 40 14 
3 2 
1 1 24 052 TUAQUIE 192 117 1 5 10 7 52 
1 056 SOVIET UNION 247 116 34 91 1 
4 
056 U.A.S.S. 1092 556 39 29 139 282 46 
24 058 GERMAN OEM.A 118 
31 
4 2 97 1 10 058 AD.ALLEMANDE 463 
249 
55 24 282 7 71 
060 POLAND 54 4 9 2 1 4 3 060 POLOGNE 460 43 96 15 11 22 
3 
24 
062 CZECHOSLOVAK 71 51 10 2 3 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 388 258 70 16 9 14 12 6 
064 HUNGARY 86 50 12 4 3 1 8 8 064 HONGAIE 647 386 92 47 26 10 49 37 
066 ROMANIA 90 41 23 16 4 2 4 
17 
066 AOUMANIE 710 335 185 98 30 13 49 17 068 BULGARIA 67 24 2 15 3 5 1 
2 
068 BULGAAIE 470 275 33 49 13 9 14 
15 202 CANARY ISLES 28 7 
26 4 
7 
4 
12 202 CANARIES 177 36 5 45 69 35 52 204 MOROCCO 80 44 2 204 MAAOC 976 433 384 65 14 
208 ALGERIA 26 7 17 1 
2 
1 208 ALGEAIE 165 83 64 14 
20 
4 
3 212 TUNISIA 76 38 26 8 2 212 TUNISIE 789 312 288 151 15 
216 LIBYA 37 33 
3 
1 3 
6 1 1 
216 LIBYE 286 228 16 27 12 
1 
3 
23 2 220 EGYPT 64 44 9 
3 
220 EGYPTE 684 349 34 92 3 180 
224 SUDAN 16 7 1 4 1 224 SOUDAN 137 30 20 2 20 
2 
49 16 
232 MALI 66 5 61 232 MALI 207 
1 
62 
1 
143 
236 UPPER VOLTA 35 35 236 HAUTE-VOL TA 214 212 
244 CHAD 54 54 244 TCHAD 238 
2 
238 
3 1 248 SENEGAL 23 23 45 248 SENEGAL 208 202 118 2 260 GUINEA 46 1 
3 
260 GUINEE 130 9 1 
264 SIERRA LEONE 80 
7 
77 
11 
264 SIERRA LEONE 211 
4 33 
192 64 19 268 LIBERIA 37 
32 1 
19 268 LIBERIA 219 
8 
115 3 
272 IVORY COAST 119 71 3 12 
2 2 
272 COTE IVOIAE 1023 136 751 26 99 3 
15 280 TOGO 67 46 12 1 4 280 TOGO 380 262 62 11 15 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~Qba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~QOo 
4119.00 4119.00 
284 BENIN 29 17 10 1 1 284 BENIN 151 66 n 
2 
6 2 
288 NIGERIA 103 7 21 
6 
38 37 288 NIGERIA 678 48 122 306 200 
302 CAMEROON 133 8 62 55 2 302 CAMEROUN 1133 59 645 38 376 15 
306 CENTR.AFRIC. 89 
1 
44 45 
:i 306 R.CENTRAFRIC 585 i 292 293 2 i 314 GABON 177 63 110 314 GABON 895 457 422 
318 CONGO 153 1 152 
2 Ii 81 :i 318 CONGO 710 8 702 4i 3j 517 30 :i 322 ZAIRE 170 52 23 322 ZAIRE 968 197 137 324 RWANDA 86 1 85 324 RWANDA 348 1 10 337 
328 BURUNDI 44 
5 2 
44 
1 
328 BURUNDI 137 
si 5 1i 133 4 5 334 ETHIOPIA 8 SS 1 :i 334 ETHIOPIE 114 4 20 372 REUNION 89 
147 39 
372 REUNION 500 1 472 1 2 
1 1 390 SOUTH AFRICA 194 2 
sci 4 2 4 4 390 AFR. OU SUD 1571 1233 17 13 29 23 254 5 400 USA 441 86 229 24 21 23 400 ETATS-UNIS 3833 1322 1187 661 166 52 308 75 57 
404 CANADA 160 24 110 7 _3 9 7 404 CANADA 894 207 454 74 11 4 85 59 
406 GREENLAND 11 
:i 24 11 406 GROENLANO 112 3j 244 112 458 GUADELOUPE 27 458 GUADELOUPE 281 
462 MARTINIQUE 54 8 46 
:i :i 462 MARTINIQUE 380 36 344 s4 16 464 JAMAICA 6 464 JAMAIQUE 162 1 
469 BARBADOS 7 
18 
7 469 LA BARBAOE 114 Ii i 12 102 476 NL ANTILLES 18 
11 4 
476 ANTILLES NL 171 
2 
162 
:i 512 CHILE 17 2 
1 10 :i 512 CHILi 124 76 29 14 10 4 600 CYPRUS 18 4 Ii 5 :i 600 CHYPRE 183 34 1 4 8 105 1i 604 LEBANON 36 5 11 4 604 LIBAN 215 32 58 30 54 20 18 3 
608 SYRIA 9 2 2 
19 
5 6 608 SYRIE 122 26 28 144 2 66 3:j 2 612 IRAQ 95 8 1 60 
5 
612 IRAQ 1392 200 44 28 941 
616 IRAN 36 21 
5 6 2i 10 616 IRAN 445 256 2 56 10 117 98 1 33 624 ISRAEL 125 23 63 
1 
1 624 ISRAEL 868 273 35 113 308 10 
628 JORDAN 26 9 5 1 
10 1i 
9 1 628 JOROANIE 182 64 28 28 2 2 37 
28 
8 13 
632 SAUDI ARABIA 167 65 10 21 35 6 2 632 ARABIE SAOUO 1797 720 119 107 133 219 427 31 13 
636 KUWAIT 19 7 1 1 2 7 1 636 KOWEIT 198 105 7 9 8 1 59 9 
640 BAHRAIN 7 2 
1 
5 
2 
640 BAHREIN 111 44 
15 4 
3 63 1 
3 647 U.A.EMIRATES 26 16 5 647 EMIRATS ARAB 209 117 4 44 20 
652 NORTH YEMEN 93 5 79 8 1 652 N OU NRO 343 55 239 6 
4 
41 2 
656 SOUTH YEMEN 25 16 2 
2 31 
6 1 656 N OU SUD 130 101 12 
21 
5 8 
664 INOIA 51 15 3 664 282 59 1 146 52 3 
669 SRI LANKA 44 22 18 4 
5 
669 NKA 215 128 
1 
66 17 4 
680 THAILAND 122 117 
1 :i :i 680 ANOE 964 926 5 35 7 25 701 MALAYSIA 45 38 
1 1 
701 MALAYSIA 359 292 3 
3 
4 25 4:i 706 SINGAPORE 62 26 3 30 706 SINGAPOUR 435 216 33 18 121 
720 CHINA 18 1 10 2 1 4 720 CHINE 140 11 41 21 25 41 
728 SOUTH KOREA 40 24 4 11 1 64 728 COREE OU SUD 337 260 17 54 4 2 6i 3 732 JAPAN 73 6 i 2 2 6 Ii 732 JAPON 313 113 7 17 6 32 100 740 HONG KONG 249 141 1 89 740 HONG-KONG 1422 742 23 23 4 508 26 64 
2 800 AUSTRALIA 280 8 1 6 8 4 230 23 800 AUSTRALIE 1348 71 29 81 76 30 847 23 189 
804 NEW ZEALAND 26 Ii 1 6 25 804 NOUV.ZELANOE 140 1 7 12 . 6 29 110 22 822 FR.POLYNESIA 16 822 POL YNESIE FR 105 3 55 
958 NOT OETERMIN 24 24 958 NON OETERMIN 197 196 1 
1000 W 0 R L D 34630 13345 3287 1124 4606 6656 3165 637 1m 33 1000 M 0 ND E 215316 80315 20663 12153 27234 31913 22379 7881 12586 192 
1010 INTRA-EC 24057 9118 1770 677 3881 5375 1748 619 868 1 1010 INTRA-CE 140750 48618 10030 7480 23705 24922 13415 7343 5230 7 
1011 EXTRA-EC 10551 4228 1517 424 725 1281 1417 18 909 32 1011 EXTRA-CE 74367 31697 10632 4477 3529 6990 8965 536 7356 185 
1020 CLASS 1 6171 2920 463 255 176 604 913 14 826 . 1020 CLASSE 1 44335 21937 3055 2882 1124 3548 4575 433 6IT3 8 
1021 EFTA COUNTR. 4412 2399 93 128 95 471 464 8 754 . 1021 A EL E 32224 17231 1083 1610 554 2764 2541 241 6200 99 1030 CLASS 2 3627 994 984 117 403 573 471 3 67 15 1030 CLASSE 2 25599 7688 6967 1210 1863 3095 4087 101 489 
1031 ACP (63a 1660 202 600 16 296 443 86 16 1 1031 ACP (~ 9769 1126 4140 176 1012 2444 775 
3 
93 3 
1040 CLASS 752 313 71 52 146 104 33 16 17 1040 CLASS 3 4433 2071 611 385 541 347 303 94 78 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SJ!.!ILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SJ!.!IL EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS ROUEN, SPULEN, SPINDELN UND AEHNL UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER OOER PAPPE, AUCH GELOCllT ODER GEllAERTET 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POUR L 'INDUSTRIE TEXTILE ROLLEN UND AEltNl. UNTERLAGEN FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 4149 342 4064 126 439 3059 3 180 001 FRANCE 2755 423 2380 339 366 1451 2 :i 174 002 BELG.-LUXBG. 5766 1271 73 141 
2509 
23 
29 
193 002 BELG.-LUXBG. 4212 1403 101 132 
1092 
54 22 139 003 NETHERLANDS 4307 1372 349 
195 3369 
7 41 003 PAYS-BAS 2697 997 544 603 2883 8 1 34 004 FR GERMANY 5795 
s5 1341 318 8 564 004 RF ALLEMAGNE 5919 98 1623 215 19 575 005 ITALY 150 4 2i 1 25 20 95 9 46 005 ITALIE 209 9 130 2 24 27 34 6 51 006 UTO. KINGDOM 314 54 9 1 
361 
118 006 ROYAUME-UNI 363 50 23 1 4sci 117 007 IRELANO 386 5 
1 
1 7 
4 
12 007 IRLANDE 481 7 
1 
3 8 
18 
13 008 DENMARK 472 289 82 45 51 008 DANEMARK 496 282 99 35 61 
009 GREECE 66 11 3 39 13 
5 105 
009 GRECE 224 16 10 181 15 2 
100 036 SWITZERLAND 1736 326 345 661 294 036 SUISSE 2196 444 358 955 332 7 
038 AUSTRIA 351 182 2 54 112 038 AUTRICHE 327 152 3 60 
2 
111 
042 SPAIN 98 1 91 6 042 ESPAGNE 181 4 157 18 
048 YUGOSLAVIA 27 
1 
27 46 6 048 YOUGOSLAVIE 157 4 2 155 3li 34 052 TURKEY 75 22 052 TURQUIE 157 81 
056 SOVIET UNION 161 161 
72 
056 U.R.S.S. 516 516 
128 066 ROMANIA 72 
3 25 
066 Rfl_UMANIE 128 4 100 204 MOROCCO 94 66 
e3 204 M ROC 209 99 108 216 LIBYA 83 
134 17 162 
216 LIBYE 108 
251 44 173 220 EGYPT 313 
5 4 220 EGYPTE 468 9 Ii 224 SUDAN 35 
16 
23 3 224 SOUDAN 100 
59 
77 6 
390 SOUTH AFRICA 59 29 14 390 AFR. OU SUD 171 45 67 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.i.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
4820.10 4820.10 
400 USA 31 i 23 8 35 400 ETATS-UNIS 297 3 192 102 4i 608 SYRIA 291 255 
79t 46 608 SYRIE 257 4 212 1230 130 616 IRAN 872 23 i 6 616 IRAN 1437 33 i 44 624 ISRAEL 751 
1o3 
608 142 624 ISRAEL 814 
130 
679 134 
662 PAKISTAN 232 11 98 20 662 PAKISTAN 354 16 182 26 
700 INDONESIA 183 
1i 
3 
14 
180 i 700 INDONESIE 213 93 5 70 208 8 736 TAIWAN 26 i 736 T'Al-WAN 171 2 BOO AUSTRALIA 29 1 12 15 BOO AUSTRALIE 109 7 54 48 
1000 WORLD 27555 4384 8395 2753 5508 5939 713 126 15 1742 1000 M 0 ND E 27023 5107 5512 5241 5427 2869 1258 58 12 1539 
1010 INTRA-EC 21405 3397 5771 542 4017 5916 472 125 11 1154 1010 INTRA-CE 17359 3276 4591 1457 3441 2802 623 58 9 1104 
1011 EXTRA-EC 6149 967 624 2210 1491 23 241 1 4 588 1011 EXTRA-CE 9664 1832 921 3764 1986 68 835 1 3 434 
1020 CLASS 1 2532 583 468 860 344 1 54 1 4 217 1020 CLASSE 1 3907 775 568 1705 375 12 256 1 3 212 
1021 EFTA COUNTR. 2188 559 347 739 29a 
22 
23 1 4 217 1021 A EL E 2732 681 361 1068 336 1 69 1 3 212 
1030 CLASS 2 3349 21a 149 1256 1147 186 371 1030 CLASSE 2 4996 503 345 1a93 1612 55 366 222 
1031 ACP (63a 100 5 55 27 2 a 3 1031 ACP (6~ 279 25 137 a1 2 22 6 
1040 CLASS 271 167 7 95 2 • 1040 CLASS 3 764 554 9 186 1 14 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UXE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPER80ARD, OTHER THAN FOR THE TEXTD.E INDUSTRY 4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTU INDUSTRY 
TAllBOURS ET SUPPORTS SlllJL.,AUTRES QUE P.L'INDUSTRJE TEXTl.E ROLLEN UND AEHNL.UNTERLAGEN,NICHT FUER DIE TEXTIUNDUSTRJE 
001 FRANCE 3009 1322 
5042 
83 35 1316 253 001 FRANCE 2172 1041 
3075 
105 31 727 268 
002 BELG.-LUXBG. 12372 3649 14 3599 
at 68 002 BELG.-LUXBG. a117 2744 26 2159 15i 113 003 NETHERLANDS 3693 2759 a11 
100 2536 
36 i :i 003 PAYS-BAS 2622 1796 636 163 1388 39 i t 004 FR GERMANY 5514 
1a1t 
21a2 25 61 004 RF ALLEMAGNE 3704 
1eo6 
197a 47 120 
005 ITALY 1902 47 
28 
1 3 37 2t 2 005 ITALIE 1950 95 1o5 2 9 47 25 i 006 UTD. KINGDOM 515 95 330 30 
ai 006 ROYAUME-UNI 713 147 392 34 144 007 IRELAND 84 
908 2 
3 
725 2 
007 IRLANDE 145 
658 5 
1 
51i 1i 008 DENMARK 1648 11 
2 
008 DANEMARK 1199 12 2 
02a NORWAY 336 32a 
322 1a2 
6 02a NORVEGE 31a 296 
25i 136 
5 17 
036 SWITZERLAND 1584 1055 25 
:i 036 SUISSE 1163 763 13 t 038 AUSTRIA 1486 1191 1a 270 4 036 AUTRICHE 1120 920 5 182 6 . 042 SPAIN 36 30 4 2 042 ESPAGNE 139 114 1 21 3 
400 USA 72 41 5 26 400 ETATS-UNIS 103 33 i 15 54 
612 IRAQ 52 41 11 612 IRAQ 233 172 61 
1000 W 0 R L D 32844 13267 9481 796 7052 1456 729 29 19 15 1000 M 0 ND E 24706 10591 6575 1013 4215 980 1207 26 41 58 
1010 INTRA-EC 28745 10550 9013 255 6925 1432 536 29 5 • 1010 INTRA-CE 20679 8196 6181 462 4124 945 737 26 8 SB 1011 EXTRA-EC 4098 2718 467 541 127 23 193 14 15 1011 EXTRA-CE 4028 2395 394 551 91 35 471 33 
1020 CLASS 1 3631 2666 343 482 43 6 77 14 . 1020 CLASSE 1 3173 2180 270 412 37 17 225 32 
1021 EFTA COUNTR. 3452 2580 342 453 36 
1t 
27 14 . 1021 A EL E 211a 1994 267 323 33 
18 
69 32 
s8 1030 CLASS 2 445 51 121 43 84 114 15 1030 CLASSE 2 11a 213 106 100 54 229 
1031 ACP (63) 88 12 1 60 15 1031 ACP (63) 179 29 2 4 86 58 
4121 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 4121 OTHER ARTICLES Of PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SllllLAR MACHINES 4121.ot PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR llACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR llECANIQUES JACQUARD ET SIM. PAPIERE U.PAPPEN,GELOCHT, FUER JACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL 
001 FRANCE 34 20 9 a 6 001 FRANCE 354 203 94 1 i 50 100 002 BELG.-LUXBG. 342 332 1 002 BELG.·LUXBG. 649 544 
:i 
10 
003 NETHERLANDS 68 31 26 i i 11 003 PAYS-BAS 340 125 175 2 2 37 004 FR GERMANY 720 
at 699 19 004 RF ALLEMAGNE 427 434 265 34 124 005 ITALY 1009 922 4 005 ITALIE 915 479 16 2 26 006 UTD. KINGDOM 90 77 9 006 ROYAUME-UNI 308 225 41 
008 DENMARK 23 23 3 008 DANEMARK 11a 11a 10 i 2i t 009 GREECE 11 a 
2 
009 GRECE 112 73 
036 SWITZERLAND 24 22 036 SUISSE 212 170 31 a 3 
038 AUSTRIA 34 34 038 AUTRICHE 414 409 3 2 
042 SPAIN 50 50 
152 
042 ESPAGNE 166 164 
576 
2 
056 SOVIET UNION 152 056 U.R.S.S. 576 
18 20 212 TUNISIA 1 
15 
1 
:i 212 TUNISIE 101 63 i 220 EGYPT 27 9 220 EGYPTE 275 137 114 23 
390 SOUTH AFRICA 16 13 3 
5 4 
390 AFR. DU SUD 131 113 1a 6 i 3:i 2 400 USA 120 93 1a 400 ETATS-UNIS 1030 a17 171 
624 ISRAEL a 7 
1:i 
1 2 624 ISRAEL 1a1 11a i 5i 7 2 632 SAUDI ARABIA 20 4 
:i 
1 632 ARABIE SAOUD 110 43 a 7 
732 JAPAN 26 23 732 JAPON 101 84 13 2 2 
1000 W 0 R L D 2892 908 1866 30 1 28 54 4 1 • 1000 M 0 ND E 7558 4566 2144 149 4 283 383 26 3 
1010 INTRA-EC 2297 576 1684 1 1 12 39 4 i • 1010 INTRA-CE 3240 1724 1064 4 3 124 295 26 3 1011 EXTRA-EC 595 332 202 30 16 14 • 1011 EXTRA-CE 4318 2642 1081 145 1 158 88 
1020 CLASS 1 319 261 26 15 9 7 1 . 1020 CLASSE 1 2477 2044 239 51 1 85 54 3 
1021 EFTA COUNTR. 77 65 2 
15 
2 7 1 . 1021 A EL E 833 703 33 20 25 49 3 
1030 CLASS 2 111 57 24 7 a . 1030 CLASSE 2 1195 12a 266 94 73 34 
1040 CLASS 3 166 14 152 1040 CLASSE 3 646 70 576 
4821.DS BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SAi.! 4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LAHGES ET COUCHES POUR BEBE5, NON POUR VENTE AU DETAIL WINDELN U.WINDELEINLAGEN F.KLEINKINDER,NICHT F.EINZELVERKAUF 
002 BELG.-LUXBG. 227 6 21a 3 002 BELG.-LUXBG. 465 14 446 5 
"'""ue:tr - uezemoer ll11:14 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~cll>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~XclOo 
4821.05 4821.05 
003 NETHERLANDS 66 5 31 
9 52 
18 12 003 PAYS-BAS 153 8 45 
14 88 59 41 004 FR GERMANY 103 20 1 21 004 RF ALLEMAGNE 167 28 1 36 
006 UTD. KINGDOM 210 181 29 
81 
006 ROYAUME-UNI 377 279 97 
124 
1 
007 IRELAND 88 7 
12 
007 IRLANDE 134 10 
21 009 GREECE 163 151 45 009 GRECE 288 265 2 024 !CELANO 45 
70 34 16 5 024 ISLANDE 148 148 13 37 17 148 036 SWITZERLAND 125 036 SUISSE 275 
038 AUSTRIA 98 86 
36 
12 038 AUTRICHE 207 181 
100 
26 
372 REUNION 36 
100 
372 REUNION 106 
147 604 LEBANON 107 
25 
4 
8 60 
604 LIBAN 156 85 9 19 181 632 SAUDI ARABIA 98 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 299 14 
20 647 LI.A.EMIRATES 41 7 30 647 EMIRATS ARAB 126 14 92 
1000 W 0 R L D 1764 197 553 158 349 169 155 183 - 1000 M 0 ND E 3569 438 920 256 708 522 341 1 385 
1010 INTRA-EC 948 15 454 21 279 48 129 
1s3 
- 1010 INTRA-CE 1660 21 662 35 548 158 237 1 
1011 EXTRA-EC 819 182 100 137 71 120 28 • 1011 EXTRA-CE 1907 415 258 221 181 363 104 385 
1020 CLASS 1 392 156 8 34 41 8 145 . 1020 CLASSE 1 862 329 19 73 96 25 320 
1021 EFTA COUNTR. 346 156 7 34 34 
12ci 
5 110 • 1021 A EL E 746 329 17 73 80 
363 
17 230 
1030 CLASS 2 426 25 92 103 30 18 38 . 1030 CLASSE 2 1043 85 240 147 65 78 65 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SAU 4821.lt BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SAU 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR 'IENTE EN DETAIL WJNDELN U. WINDELEINLAGEN F. KLElllKINDER, FUER EINZELYERKAUF 
001 FRANCE 25467 22395 
5777 
26 197 2755 94 001 FRANCE 47136 42516 
8851 
44 130 4168 278 
002 BELG.-LUXBG. 26914 19544 6 1432 
94 
155 
1 
002 BELG.-LUXBG. 47295 35924 13 2256 
324 
251 
7 003 NETHERLANDS 25908 21257 4243 162 4605 151 11 003 PAYS-BAS 44578 36911 6556 247 7332 533 004 FR GERMANY 33674 
16646 
24240 2220 2507 87 4 004 RF ALLEMAGNE 52503 
30713 
38148 3680 3162 154 8 19 
005 ITALY 17374 724 
152 1 111 
4 
1211 11 
005 ITALIE 32167 1446 
301 2 23ci 8 006 UTD. KINGDOM 56155 19470 35199 
2ooci 
006 ROYAUME-UNI 95430 36781 55909 
3623 
2192 15 
007 IRELAND 7536 3892 1543 93 8 
14 
007 IRLANDE 13062 6411 2845 164 19 
27 008 DENMARK 100 20 38 34 21 7 008 DANEMARK 186 33 75 6:i 36 15 009 GREECE 12959 12340 585 
7 19 37 
009 GRECE 22187 21100 1022 
1:i 36 
2 
024 !CELANO 234 80 91 
3 
024 ISLANDE 491 153 221 2 67 
028 NORWAY 1283 
989 
1269 11 028 NORVEGE 2429 
1865 
2395 5 29 
030 SWEDEN 4096 
sa8 s5 3043 13:3 39 25 030 SUEDE 7387 1098 107 5404 274 90 28 036 SWITZERLAND 6736 5499 442 19 036 SUISSE 12811 10316 923 93 
038 AUSTRIA 12133 11300 81 208 532 12 
1 
038 AUTRICHE 22015 20588 127 330 942 26 2 
040 PORTUGAL 95 
319 
94 
6 
040 PORTUGAL 391 448 388 15 3 042 SPAIN 356 31 042 ESPAGNE 524 61 
043 ANDORRA 80 
16 
80 65 45 043 ANOORRE 176 46 176 Bci 103 046 MALTA 126 
14 1 10 
046 MALTE 229 
28 052 TURKEY 153 93 
41 
35 052 TURQUIE 290 171 88 66 5 20 202 CANARY ISLES 563 522 
47 
202 CANARIES 956 868 
216 216 LIBYA 185 62 76 216 LIBYE 633 158 199 
272 IVORY COAST 88 88 272 COTE IVOIRE 240 240 
302 CAMEROON 65 65 302 CAMEROUN 174 174 
314 GABON 161 161 2 314 GABON 491 491 3 372 REUNION 642 3:i 640 5 372 REUNION 1747 121 1744 17 400 USA 66 27 1 
13:3 
400 ETATS-UNIS 192 54 
406 GREENLAND 133 
369 
406 GROENLAND 208 
987 
208 
458 GUADELOUPE 369 458 GUADELOUPE 987 
462 MARTINIQUE 299 299 462 MARTINIQUE 827 827 
496 FR. GUIANA 141 
936 
141 
49 309 47 17 2 496 GUYANE FR. 390 1611 390 87 686 82 49 600 CYPRUS 1419 59 600 CHYPRE 2630 111 4 
604 LEBANON 1989 378 820 650 
8 
5 2 136 604 LIBAN 3165 637 1671 659 15 17 5 181 624 ISRAEL 2012 266 1632 23 1 80 624 ISRAEL 3619 412 3075 34 1 77 
628 JORDAN 236 105 55 4:i 13 76 6:i 7 628 JORDANIE 502 206 76 1o5 1s:i 220 220 632 SAUDI ARABIA 13198 11775 1069 168 
15 
632 ARABIE SAOUD 23290 20165 2089 539 17 2 
636 KUWAIT 4295 4186 72 14 8 636 KOWEIT 7666 7426 154 24 27 35 
640 BAHRAIN 814 757 57 
8 
640 BAHREIN 1454 1327 127 
39 644 QATAR 201 189 4 
10 94 4 
644 QATAR 451 407 5 
21 286 647 LI.A.EMIRATES 5370 4980 161 
2 
121 647 EMIRATS ARAB 9894 8891 358 65 332 6 649 OMAN 931 922 2 5 649 OMAN 1666 1582 5 14 
652 NORTH YEMEN 76 
114 
76 652 YEMEN DU NRD 155 
187 
155 
1 656 SOUTH YEMEN 120 6 i 656 YEMEN DU SUD 203 15 701 MALAYSIA 315 314 45 701 MALAYSIA 589 584 18 5 706 SINGAPORE 313 267 1 706 SINGAPOUR 688 607 3 
736 TAIWAN 623 592 31 
1 
736 T"Al-WAN 1227 1161 66 
10 740 HONG KONG 1113 1112 
16:3 
740 HONG-KONG 2221 2211 
485 809 N. CALEDONIA 163 9 809 N. CALEDONIE 485 13 822 FR.POLYNESIA 245 236 822 POL YNESIE FR 751 738 
1000 W 0 R L D 268139 161512 79934 3883 11995 6092 2958 1224 284 279 1000 M 0 ND E 470297 292779 131898 8461 20425 9510 8182 2223 444 375 
1010 INTRA-EC 206086 115583 72349 2692 8263 5481 2499 1217 
2&3 
22 1010 INTRA-CE 354541 210387 114851 4511 9775 7911 4884 2207 1 34 
1011 EXTRA-EC 82048 45949 7585 1187 5732 610 457 7 256 1011 EXTRA-CE 115754 82392 17047 1948 10650 1599 1318 17 443 340 
1020 CLASS 1 25542 18382 1020 335 5328 184 177 126 10 1020 CLASSE 1 47329 33797 2181 552 9759 336 473 211 20 
1021 EFTA COUNTR. 24600 17874 854 263 5308 183 65 
7 
73 • 1021 A EL E 45591 32935 1837 438 9715 335 207 124 
1030 CLASS 2 36486 27567 6564 845 403 446 280 135 239 1030 CLASSE 2 68328 48596 14865 1318 890 1264 845 17 222 311 
1031 ACP (63) 599 42 467 16 1 23 46 1 3 1031 ACP (63) 1622 72 1331 65 1 29 113 4 7 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 4821.t3 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES. OF PAPER OR PAPERBOARD 
EYEHTAILS ET ECRANS A llAIN, LEURS UONTURES ET PARTIES DE UONTURES KLAPP. UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRIFfE, TElLE VON FAECHERGESTEUEH UND -GRIFFEN 
1000 WORLD 70 5 9 28 16 6 8 • 1000 M 0 ND E 380 25 45 78 199 7 25 1 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).clOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>->.aoo 
4821.13 4821.13 
1010 INTRA-EC 58 1 7 23 14 6 7 • 1010 INTRA-CE 292 4 11 69 184 7 17 
1011 EXTRA-EC 12 4 2 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 87 21 33 9 15 8 
4821.25 PAPER HANl>-TOWELS 4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
ESSUIE·llAINS HANDTUECHER 
001 FRANCE 12989 134 
1137 
199 1042 11600 14 001 FRANCE 22971 162 
1504 
229 972 21554 54 
002 BELG.-LUXBG. 2251 328 33 752 
1100 
1 002 BELG.-LUXBG. 2806 386 12 896 
1196 
8 
003 NETHERLANDS 6034 4245 58 39 6888 502 1i 003 PAYS-BAS 7190 5042 129 37 6673 786 24 004 FR GERMANY 11509 
372 
347 118 3700 445 
9 
004 RF ALLEMAGNE 12264 
431 
393 117 4480 577 43 005 ITALY 615 107 
3-j 56 17 54 005 ITALIE 856 182 36 58 27 115 006 UTD. KINGDOM 1947 4 155 303 1423 
763 
31 006 ROYAUME-UNI 2924 10 217 331 2285 
1292 
45 
007 IRELAND 775 1 1 10 007 IRLANDE 1305 1 1 11 
008 DENMARK 897 18 
51 
158 721 008 DANEMARK 1366 37 
85 
174 1155 
009 GREECE 124 70 3 
2 
009 GRECE 173 81 7 
4 028 NORWAY 102 4 12 9 137 95 028 NORVEGE 195 11 126 1i 153 179 036 SWI RLAND 814 557 39 036 SUISSE 1356 966 100 
038 AU 495 447 16 18 5 14 25 038 AUTRICHE 559 477 126 23 7 27 52 372 RE 90 372 REUNION 153 
458 GU 116 111 5 i 458 GUADELOUPE 193 184 9 2 462 MA 97 
46 
94 
2 
2 462 MARTINIQUE 166 
s6 161 2 3 604 LEBAN N 77 27 
57 
2 604 LIBAN 101 36 
Bi 
7 
632 SAUDI ARABIA 452 162 14 78 141 632 ARABIE SAOUD 736 254 26 106 269 
636 KUWAIT 107 18 
10 
9 14 66 636 KOWEIT 175 21 
12 
11 19 124 
640 BAHRAIN 95 43 4 19 19 
25 
640 BAHREIN 119 54 5 26 22 40 647 U.A.EMIRATES 223 33 7 5 1 152 647 EMIRATS ARAB 398 32 13 9 3 301 
1000 W 0 R L D 40513 6548 2485 552 9525 17997 3226 40 59 81 1000 M 0 N D E 57289 8122 3623 609 9549 29657 5423 88 99 119 
1010 INTRA·EC 37141 5172 1856 420 9209 17930 2503 40 11 • 1010 INTRA-CE 51856 6151 2512 430 9116 29541 3994 88 24 
51 1011 EXTRA-EC 3327 1376 629 133 316 67 723 48 35 1011 EXTRA-CE 5364 1971 1111 178 433 116 1429 75 
1020 CLASS 1 1628 1009 142 27 190 17 209 34 . 1020 CLASSE 1 2452 1458 223 34 208 22 457 50 
1021 EFTA COUNTR. 1514 1009 78 27 181 17 195 7 . 1021 A EL E 2268 1457 136 34 196 22 408 15 
51 1030 CLASS 2 1698 367 488 106 126 50 512 14 35 1030 CLASSE 2 2907 513 888 145 224 94 969 23 
1031 ACP (63) 148 8 99 8 14 19 . 1031 ACP (63) 346 11 233 40 26 36 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERVIETTES A DEMAQUIUER ET UOUCHOIRS ABSCHIAINKTUECHER UND TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 5386 749 188 45 1150 2876 566 001 FRANCE 9071 1170 1309 91 1860 4969 981 002 BELG.-LUXBG. 2936 1510 30 553 
122 
55 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4863 2174 50 1242 
166 
88 
12 003 NETHERLANDS 4154 3810 171 3 
342 
46 003 PAYS-BAS 6135 5461 281 3 
449 
212 
004 FR GERMANY 2194 
4627 
1588 28 118 105 13 004 RF ALLEMAGNE 3191 
6865 
2244 34 201 240 23 
005 ITALY 5456 450 
42 
240 139 
41 i 005 ITALIE 8518 937 99 367 345 79 4 006 UTD. KINGDOM 1302 537 681 
2163 
006 ROYAUME-UNI 2458 988 1284 3864 8 007 IRELAND 2181 10 5 
13 10 
3 007 IRLANDE 3905 19 7 
30 15 
15 
008 DENMARK 530 333 2 
27 
172 008 DANEMARK 1090 527 15 48 503 009 GREECE 646 496 114 
31 
9 
4 
009 GRECE 1266 975 214 45 29 13 028 NORWAY 147 18 94 028 NORVEGE 385 32 2 293 
030 SWEDEN 358 1 174 181 2 030 SUEDE 718 2 268 445 3 
032 FINLAND 80 26 
a2 4 
54 032 FINLANDE 165 45 
119 6 
120 
2 036 SWITZERLAND 2201 1222 893 036 SUISSE 4357 1757 2413 
038 AUSTRIA 2694 2491 38 36 129 038 AUTRICHE 4307 3805 127 50 325 
042 SPAIN 86 
3 
80 
16 
6 3 042 ESPAGNE 169 12 154 s5 15 4 216 LIBYA 34 12 216 LIBYE 120 49 
220 EGYPT 83 46 2 35 
12 
220 EGYPTE 147 67 4 76 45 224 SUDAN 56 32 
s8 12 224 SOUDAN 147 75 135 27 272 IVORY COAST 62 4 272 COTE IVOIRE 141 6 
302 CAMEROON 90 4 86 
2 
302 CAMEROUN 178 6 172 
3 372 REUNION 63 61 372 REUNION 115 111 
458 GUADELOUPE 53 53 458 GUADELOUPE 120 120 
462 MARTINIQUE 65 
22 
65 
16 22 154 
462 MARTINIQUE 144 
42 
144 
28 38 304 632 SAUDI ARABIA 303 89 632 ARABIE SAOUD 565 153 647 LI.A.EMIRATES 104 2 9 3 90 647 EMIRATS ARAB 251 12 31 7 201 
649 OMAN 73 2 10 
32 
61 649 OMAN 156 5 16 
67 
135 
740 HONG KONG 665 633 43 8 740 HONG-KONG 1235 1161 94 7 822 FR.POLYNESIA 51 822 POL YNESIE FR 116 22 
1000 W 0 R L D 32579 16643 4675 273 2107 3603 5191 43 31 13 1000 M 0 N D E 55353 25328 8221 552 3699 6088 11221 83 115 46 
1010 INTRA·EC 24781 12072 3798 132 2100 3366 3254 41 18 • 1010 INTRA-CE 40496 18180 6289 226 3680 5718 6261 79 63 46 1011 EXTRA·EC 7797 4571 877 140 7 237 1937 3 12 13 1011 EXTRA-CE 14854 7148 1933 323 19 370 4959 4 52 
1020 CLASS 1 5700 3782 228 48 2 206 1426 8 . 1020 CLASSE 1 10507 5692 535 121 6 316 3803 34 
1021 EFTA COUNTR. 5504 3763 130 39 1 206 1359 
3 
6 . 1021 A EL E 9996 5653 335 57 5 316 3610 
4 
20 
46 1030 CLASS 2 2093 787 648 92 5 30 511 4 13 1030 CLASSE 2 4339 1453 1397 202 11 54 1157 15 
1031 ACP (63) 372 42 263 8 4 1 42 12 1031 ACP (63) 848 90 576 15 8 3 111 45 
4821.33 PAPER TABLE LINEN 4821.33 PAPER TABLE LINEN 
UNG£ DE TABLE TISCH\YAESCHE 
001 FRANCE 3036 524 
364 
40 589 1770 100 9 4 001 FRANCE 6485 1213 
971 
88 961 3827 335 39 22 
002 BELG.-LUXBG. 2208 392 15 1390 
1695 
46 1 002 BELG.-LUXBG. 4529 903 16 2487 5644 146 3 6 003 NETHERLANDS 2955 737 2 12 
996 
497 12 003 PAYS-BAS 8428 1900 6 13 
1707 
804 58 004 FR GERMANY 1588 
91 
268 42 52 120 109 004 RF ALLEMAGNE 2994 
246 
465 59 121 222 3 417 
005 ITALY 697 325 12 263 3 3 005 ITALIE 1508 678 22 533 22 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EllllOOo 
4821.33 4821.33 
006 UTD. KINGDOM 839 147 84 1 279 283 
210 
18 27 006 ROYAUME-UNI 1980 466 183 1 697 439 
586 
45 149 
007 IRELAND 217 11i 6 1oi 15 1 007 IRLANDE 614 1 22 21i 22 5 008 DENMARK 830 1 29 2 2 008 OANEMARK 1841 1586 4 92 12 9 009 GREECE 116 59 1 5 20 009 GRECE 381 205 4 8 63 
024 !CELANO 42 5 i i 17 15 5 024 ISLANDE 175 21 i 4 101 34 19 028 NORWAY 172 112 
234 
12 46 028 NORVEGE 728 439 40i 44 240 030 SWEDEN 628 51 51 174 118 030 SUEDE 1265 155 78 230 401 
032 FINLAND 39 18 
a6 Ii 2 :i 18 1 032 FINLANDE 160 52 1e0 25 4 19 90 14 036 SWITZERLAND 637 516 17 7 6 036 SUISSE 1700 1388 42 17 29 
038 AUSTRIA 791 615 8 140 5 3 17 3 038 AUTRICHE 1892 1527 16 280 9 7 39 14 
042 SPAIN 71 30 29 7 1 4 042 ESPAGNE 123 50 44 12 2 15 
202 CANARY ISLES 36 1 
22 
35 202 CANARIES 102 2 
159 
100 
220 EGYPT 33 3 68 2i 8 220 EGYPTE 212 9 149 42 44 372 REUNION 90 
10 
1 372 REUNION 193 4:i 2 2 i 390 SOUTH AFRICA 60 4 i 5 46 2 Ii 390 AFR. OU SUD 316 8 18 262 10 400 USA 193 32 4 141 400 ETATS-UNIS 965 186 22 3 672 54 
404 CANADA 27 24 3 404 CANADA 145 121 4 20 
406 GREENLAND 32 46 32 406 GROENLAND 131 1o:i 131 458 GUADELOUPE 40 i 458 GUADELOUPE 103 :i 2 462 MARTINIQUE 48 j 47 :i 9 462 MARTINIQUE 108 18 103 :i 24 604 LEBANON 39 20 
70 
604 LIBAN 106 36 25 
632 SAUDI ARABIA 250 12 24 106 38 632 ARABIE SAOUD 653 38 71 146 250 148 i 636 KUWAIT 115 14 3 9 13 76 636 KOWEIT 353 53 8 22 46 223 
640 BAHRAIN 55 1 6 4 50 22 640 BAHREIN 163 2 5 15 146 3:j 647 U.A.EMIRATES 86 1 3 54 647 EMIRATS ARAB 192 11 6 137 
649 OMAN 56 
2 
1 55 649 OMAN 154 6 5 149 740 HONG KONG 36 
13 i 34 2 740 HONG-KONG 157 46 j 151 1i 800 AUSTRALIA 134 7 111 800 AUSTRALIE 688 43 581 
1000 W 0 R L D 16895 4202 1663 396 3937 4135 2109 30 422 1 1000 M 0 ND E 41856 10984 3727 831 n69 10711 6004 99 1730 1 
1010 INTRA-EC 12486 2661 1050 139 3372 4078 999 28 159 . 1010 INTRA-CE 28762 6521 2333 270 6100 10584 2189 90 675 i 1011 EXTRA-EC 4402 1541 613 251 564 57 1110 2 263 1 1011 EXTRA-CE 13087 4463 1394 553 1669 127 3815 10 1055 
1020 CLASS 1 2891 1429 245 151 287 8 561 2 208 . 1020 CLASSE 1 8443 4064 490 322 590 28 2056 10 883 
1021 EFTA COUNTR. 2322 1321 144 149 275 7 248 178 . 1021 A EL E 5977 3591 286 310 560 26 486 718 i 1030 CLASS 2 1497 106 368 100 270 49 548 55 1 1030 CLASSE 2 4585 377 903 231 1046 99 1757 171 
1031 ACP (63) 225 3 123 16 20 15 48 . 1031 ACP (63) 691 17 324 49 107 27 166 1 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWB.S, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMEHTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
LINGE DE UTRPDE TO~ D'OfFICE OU DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE·llAINS. SERYIETTES A DEllAQUILLER ET llOUCHOIR S; 
LINGE DE CO S ET A S YETEMENTS ~~:SJl'a:=ir:~gfiWaERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINX· UNO TASCHEHTUECHER; 
001 FRANCE 2468 1270 
785 
579 377 113 128 1 001 FRANCE 4555 2019 
9e0 
1094 743 272 416 11 
002 BELG.-LUXBG. 3019 722 BO 1376 384 56 18 002 BELG.-LUXBG. 4803 1109 91 2537 824 85 1 003 NETHERLANDS 2181 731 709 129 
1142 
210 003 PAYS-BAS 3896 1111 983 158 
2124 
620 200 
004 FR GERMANY 6258 
269 
4259 545 31 279 2 004 RF ALLEMAGNE 8643 
399 
4626 538 63 1282 10 
005 ITALY 526 36 
94 
1 10 198 68 12 005 ITALIE 909 70 122 3 12 413 165 12 006 UTO. KINGDOM 490 116 22 185 4 12i 1 006 ROYAUME-UNI 1175 179 31 659 13 1549 6 007 IRELAND 731 
62 
1 
10 
3 
100 
007 IRLANDE 1553 
1oli 
3 
10 
1 
246 008 DENMARK 581 2 395 12 008 OANEMARK 1155 3 770 24 
009 GREECE 53 25 18 9 
5 
1 
173 
009 GRECE 101 48 34 12 
15 
7 
32i 028 NORWAY 236 53 i 2 5 028 NORVEGE 444 84 4 i 5 20 030 SWEDEN 271 98 
s6 99 22 49 030 SUEDE 710 156 2 236 183 i 127 036 SWITZERLAND 1255 982 29 119 1 68 
:j 036 SUISSE 2078 1469 109 57 220 5 217 10 038 AUSTRIA 1081 786 38 161 29 15 49 038 AUTRICHE 1718 1253 55 191 55 30 124 
042 SPAIN 298 121 11 Ii 145 21 042 ESPAGNE 453 164 16 18 218 54 i 1 216 LIBYA 19 i 4 3 2 8 216 LIBYE 205 3 28 3 4 183 5 400 USA 77 1 3 66 i 400 ETATS-UNIS 325 6 8 271 2 604 LEBANON 541 16 500 23 1 4 46 604 LIBAN 982 30 898 45 7 12 518 :j 632 SAUDI ARABIA 112 27 2 33 
1i 
632 ARABIE SAOUO 682 72 14 63 29 636 KUWAIT 50 7 
6 
15 4 13 636 KOWEIT 191 18 1 30 9 103 1 
640 BAHRAIN 53 18 Ii 1:i 4 25 16 640 BAHREIN 232 45 9 9 66 11 163 4 22 647 U.A.EMIRATES 104 20 3 44 647 EMIRATS ARAB 313 52 13 4 147 800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 223 223 
1000 W 0 R L D 21043 5348 6655 1822 3925 735 2148 69 312 31 1000 M 0 ND E 37038 8379 8434 2627 n74 1565 7197 168 836 56 
1010 INTRA-EC 16303 3195 5831 1446 3478 641 1610 68 34 . 1010 INTRA-CE 26792 4973 6730 2026 6838 1424 4395 165 241 44 1011 EXTRA-EC 4733 2153 824 375 447 94 538 1 2n 26 1011 EXTRA-CE 10221 3407 1705 569 936 141 2802 3 594 
1020 CLASS 1 3375 2044 123 193 408 20 335 252 . 1020 CLASSE 1 6350 3141 263 266 765 43 1337 1 534 
1021 EFTA COUNTR. 2879 1922 106 191 251 18 162 229 . 1021 A EL E 5058 2969 206 253 526 39 594 1 470 44 1030 CLASS 2 1355 109 700 182 38 74 200 26 26 1030 CLASSE 2 3860 265 1438 323 171 97 1462 1 59 
1031 ACP (63) 152 2 53 6 3 57 26 5 1031 ACP (63) 445 4 209 21 23 54 119 15 
4821A1 SANITARY TOIVELS AND TAllPONS OF CELLULOSE WADDING 4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
SERYIETTES HYGIENIQUES ET TAMPONS HYGIENISCHE SINDEN UNO TAMPONS 
001 FRANCE 4527 197 
246 
26 1061 3228 13 2 001 FRANCE 16883 1603 
670 
85 6392 8709 86 8 
002 BELG.-LUXBG. 2864 106 2 2132 
1353 
384 66 002 BELG.-LUXBG. 9330 392 7 5813 3602 2448 255 003 NETHERLANDS 1928 162 37 178 
98i 
132 003 PAYS-BAS 5486 837 111 271 
4499 
410 
004 FR GERMANY 4886 
10 
948 192 2726 19 20 004 RF ALLEMAGNE 14197 
24 
1716 306 7509 98 69 
005 ITALY 681 441 
19 
40 31 3 156 005 ITALIE 2780 1525 38 273 158 19 781 006 UTD. KINGDOM 1348 25 382 763 1 
264 
158 006 ROYAUME-UNI 4467 122 660 2148 3 
11sB 
1496 
007 IRELAND 292 1 15 9 3 
1oB 
007 IRLANDE 1230 5 33 19 15 
279 008 DENMARK 300 8 7 
4 
147 30 008 OANEMARK 1015 14 45 
9 
552 125 
009 GREECE 277 71 156 46 009 GRECE 1068 365 429 1 264 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "EXXOba 
4821.41 48ZIA1 
024 !CELANO 126 26 
2 
9 53 35 3 024 ISLANDE 530 143 
5 
25 151 196 15 
028 NORWAY 264 7 134 25 25 71 028 NORVEGE 1083 34 525 119 174 
3 
226 
030 SWEDEN 644 76 73 389 69 1 35 030 SUEDE 2631 271 803 1297 167 5 85 
032 FINLAND 91 16 1 Ii 71 3 s8 032 FINLANDE 297 71 2 18 203 19 2 036 SWITZERLAND 884 189 341 245 43 036 SUISSE 4151 789 1163 1456 439 286 
038 AUSTRIA 802 611 4 6 158 7 16 038 AUTRICHE 2405 1646 7 8 671 36 37 
040 PORTUGAL 72 32 65 4 22 18 040 PORTUGAL 433 221 192 20 105 107 042 SPAIN 109 36 3 4 042 ESPAGNE 465 238 14 25 046 MALTA 24 2 18 046 MALTE 103 25 53 
062 CZECHOSLOVAK 220 44 220 062 TCHECOSLOVAO 423 1sB 423 064 HUNGARY 44 48 j 064 HONGRIE 158 162 13 1 2 302 CAMEROON 55 
2 
302 CAMEROUN 178 
4 314 GABON 96 62 32 
1 
314 GABON 383 250 129 
2 372 REUNION 102 
59 
95 6 
12 
372 REUNION 399 
318 
384 13 18 390 SOUTH AFRICA 71 
3 21 26 
390 AFR. DU SUD 396 
5 62 89 400 USA 380 330 
42 
400 ETATS-UNIS 750 594 
174 406 GR ND 42 
124 
406 GROENLAND 174 
473 458 GU UPE 124 458 GUADELOUPE 473 
462 MA UE 125 
10 
125 26 4 :i 462 MARTINIQUE 528 29 528 106 13 3 13 492 SUR 44 68 492 SURINAM 164 124 496 FR. GUIANA 68 
14 28 12 2 j 496 GUYANE FR. 124 66 49 2 16 8 17 600 CYPRUS 63 9:j 600 CHYPRE 218 195 e6 604 LEBANON 203 7 73 1 8 14 7 604 LIBAN 451 26 3 36 90 15 
624 ISRAEL 318 79 2 7 69 91 69 1 624 ISRAEL 1905 522 8 17 594 168 594 2 
632 SAUDI ARABIA 170 18 79 6 15 7 45 632 ARABIE SAOUD 454 65 230 6 41 41 71 
636 KUWAIT 26 3 4 17 2 636 KOWEIT 114 12 11 86 5 
740 HONG KONG 136 96 3 37 740 HONG-KONG 577 340 8 229 
800 AUSTRALIA 112 111 29 1 800 AUSTRALIE 803 798 136 5 809 N. CALEDONIA 31 2 809 N. CALEDONIE 144 8 
822 FR.POLYNESIA 61 53 8 822 POL YNESIE FR 270 229 41 
1000 W 0 R L D 23050 2073 3611 871 6299 7874 1678 414 164 66 1000 M 0 ND E 79466 9484 10560 1653 24737 21972 n26 2654 555 125 
1010 INTRA-EC 17104 581 2227 431 5128 7490 845 402 
1&4 
• 1010 INTRA-CE 56456 3362 5189 734 19693 20524 4345 2609 
554 125 1011 EXTRA-EC 5945 1493 1382 440 1171 384 833 12 66 1011 EXTRA-CE 22984 6122 5347 918 5043 1449 3381 45 
1020 CLASS 1 3636 1169 504 52 1027 252 515 1 116 . 1020 CLASSE 1 14274 4597 2247 125 4239 1138 1568 4 356 
1021 EFTA COUNTR. 2886 957 421 15 1006 223 153 1 110 . 1021 A EL E 11532 3175 1980 27 4177 1035 808 3 327 125 1030 CLASS 2 2042 279 878 168 144 132 318 11 46 66 1030 CLASSE 2 8120 1366 3100 370 804 310 1810 41 194 
1031 ACP (63a 383 25 173 55 33 17 n 3 1031 ACP~ 1469 110 678 168 130 59 310 1 13 
1040 CLASS 267 44 221 1 . 1040 CLA 3 590 159 423 3 5 
4821.45 ~~J" smER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEUULOSE WADDING FOR SURGICAL, llEDICAI. OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 4821A5 ARTICl.ES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEU.ULOSE WADDING FOR SURGICAL, llEDICAI. OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RETAD. SALE 
ARTICW A USAGE CHIRURGICAL, llEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VEJm AU DETAR. WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE mcKE, NICHT FUER EIHZELYERKAUf 
001 FRANCE 1052 84 
31 
212 484 215 57 
5 
001 FRANCE 3424 222 
110 
440 1056 1445 261 3j 002 BELG.-LUXBG. 516 37 45 334 Bi 64 002 BELG.-LUXBG. 1132 62 56 699 667 
168 
003 NETHERLANDS 1468 241 336 59 
632 
744 1 003 PAYS-BAS 3306 427 479 124 
1404 
1602 7 
004 FR GERMANY 845 
18 
65 121 8 19 004 RF ALLEMAGNE 2436 
28 
365 432 58 176 
005 ITALY 420 105 
13 
272 
70 
25 26 005 ITALIE 1808 1166 17 545 171 69 123 006 UTO. KINGDOM 871 3 130 629 
118 
006 ROYAUME-UNI 1957 26 504 1056 
1365 007 IRELAND 757 1 17 21 
181 
007 IRLANDE 1454 
4 
11 30 48 
2281 008 DENMARK 738 42 11 464 39 008 DANEMARK 3597 121 21 1063 107 
009 GREECE 63 
1 
23 40 
173 15 
009 GRECE 150 
8 
52 98 
373 22 028 NORWAY 190 1 
10 2s0 2 
028 NORVEGE 412 6 3 
1338 16 030 SWEDEN 309 3 4 22 18 030 SUEDE • 1584 6 14 19 76 115 036 SWITZERLAND 1076 16 16 79 956 9 036 SUISSE 2299 42 71 174 1990 22 
038 AUSTRIA 269 169 1 35 49 
2 
15 038 AUTRICHE 512 294 2 72 103 
11 
41 
042 SPAIN 35 14 3 4 8 4 042 ESPAGNE 151 58 24 30 13 15 
208 ALGERIA 33 
25 
2 31 
1 
208 ALGERIE 130 
a:! 30 100 7 390 SOUTH AFRICA 33 
21 
7 390 AFR. DU SUD 117 
s4 28 400 USA 94 3 13 57 400 ETATS-UNIS 530 31 159 256 
604 LEBANON 212 212 
3 
604 LIBAN 244 244 
30 612 IRAO 28 25 612 IRAQ 118 88 
4 2 632 SAUDI ARABIA 103 71 31 632 ARABIE SAOUD 432 
2 
238 188 
636 KUWAIT 42 17 25 636 KOWEIT 162 28 132 
1000 W 0 R L D 9568 618 827 1305 4070 639 1871 233 5 • 1000 M 0 ND E 27218 1312 3236 3191 848D 3681 4654 2628 34 2 
1010 INTRA-EC 6728 384 733 517 2836 371 1655 232 
5 
• 1010 INTRA-CE 19262 no 2808 12n 5872 2282 3628 2624 1 2 1011 EXTRA-EC 2839 235 93 787 1234 268 216 1 • 1011 EXTRA-CE 7951 542 427 1910 2608 1399 1026 4 33 
1020 CLASS 1 2101 231 49 197 1234 253 133 4 . 1020 CLASSE 1 5921 525 218 660 2606 1356 535 21 
1021 EFTA COUNTR. 1890 189 26 133 1221 251 68 2 . 1021 A EL E 4940 351 109 295 2585 1338 244 
4 
18 
2 1030 CLASS 2 659 44 515 15 82 2 . 1030 CLASSE 2 1935 3 209 1173 1 42 489 12 
1031 ACP (63) 68 18 34 14 2 . 1031 ACP (63) 205 69 90 39 7 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATE$, GOBLETS ETC. Of PAPERWARE 4821A7 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
PUTS, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL SCHUESSEIJI, TELLER UNO AEHNL WAREN 
001 FRANCE 2481 1812 
189 
173 245 189 59 3 001 FRANCE 4021 2398 
418 
287 770 480 85 
002 BELG.-LUXBG. 1675 748 5 711 
5 
22 002 BELG.-LUXBG. 2707 1100 33 1065 
23 
91 
003 NETHERLANDS 1152 992 109 23 
1367 
23 
22 
003 PAYS-BAS 2076 1668 283 53 
3091 
49 4:i 004 FR GERMANY 2104 34 239 448 22 6 004 RF ALLEMAGNE 5220 e8 503 1503 53 27 005 ITALY 275 213 
11 
22 6 
19 
005 ITALIE 613 480 
31 
19 
2 
25 
s8 1 006 UTO. KINGDOM 1754 238 252 1234 
235 
006 ROYAUME-UNI 40n 461 591 2933 53:i 1 007 IRELAND 312 2 15 60 007 IRLANDE 696 4 37 122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
4821.47 4821.47 
008 DENMARK 1838 1705 19 37 18 59 008 DANEMARK 3042 2623 22 105 57 235 
009 GREECE 39 23 3 3 34 10 ; 009 GRECE 133 67 10 17 128 2 39 4 028 NORWAY 191 91 45 1 19 028 NORVEGE 467 131 106 6 90 
030 SWEDEN 826 453 51 7 307 6 2 030 SUEDE 1771 692 116 45 892 19 7 
032 FINLAND 38 13 1 6 14 4 032 FINLANDE 110 24 7 19 36 24 
036 SWITZERLAND 1237 811 11 19 393 3 036 SUISSE 1928 1380 17 45 471 15 
038 AUSTRIA 294 179 11 50 39 15 038 AUTRICHE 637 324 26 156 90 41 
042 SPAIN 40 6 26 8 042 ESPAGNE 112 23 50 39 
372 REUNION 91 
s:i 90 7 ; 1 4 372 REUNION 232 14i 229 73 4 3 7 400 USA 87 5 7 400 ETATS-UNIS 299 25 49 
458 GUADELOUPE 32 31 1 
24 
458 GUADELOUPE 110 108 2 
113 616 !RAN 24 22 s:i 32 616 !RAN 113 s6 28i 98 ; 632 SAUDI ARABIA 200 
10 
83 632 ARABIE SAOUD 716 286 
636 KUWAIT 97 54 10 12 11 ; 636 KOWEIT 273 160 33 18 23 39 2 644 QATAR 45 1 
14 
43 644 QATAR 116 3 1 110 
647 U.A.EMIRATES 138 124 647 EMIRATS ARAB 362 
2 
42 320 
706 SINGAPORE 53 
2 10 
53 706 SINGAPOUR 151 
28 
149 
800 AUSTRALIA 30 18 800 AUSTRALIE 125 12 85 
1000 W 0 R L D 15710 7291 1571 859 4504 218 1156 23 67 21 1000 M 0 ND E 32041 11477 3891 2596 9774 563 3473 65 164 38 
1010 INTRA-EC 11628 5553 1038 700 3656 217 420 19 25 • 1010 INTRA-CE 22587 8409 2343 2030 8058 558 1085 58 46 
3j 1011 EXTRA-EC 4079 1738 533 158 848 1 735 4 41 21 1011 EXTRA-CE 9447 3067 1548 564 1715 4 2387 7 118 
1020 CLASS 1 2866 1627 177 92 820 135 4 11 . 1020 CLASSE 1 5842 2753 422 350 1671 2 600 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 2646 1551 119 83 819 ; 71 3 . 1021 A EL E 5080 2560 273 271 1667 2 296 11 37 1030 CLASS 2 1207 104 356 67 28 600 30 21 1030 CLASSE 2 3566 276 1125 214 44 2 1786 82 
1031 ACP (63) 149 2 69 12 1 54 11 1031 ACP (63) 443 11 194 66 2 154 16 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES Of PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
NL: CONFIDENTIAL 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES Of PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
NL: CONFIDENTIAL . 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMBALLAGES ALVEOLAIRES EN PATE A PAPIER POUR OEUFS HOECKERPAPPE UNO KLEINVERPACKUNGEN, FUER EIER, AUS PAPIERHALBSTOFF 
NL: CONAOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1083 1051 
10 
1 12 19 001 FRANCE 1247 1214 
10 
10 13 10 
002 BELG.-LUXBG. 299 289 4:i 4i 002 BELG.-LUXBG. 604 594 28 25 003 NETHERLANDS 4693 4456 153 003 PAYS-BAS 9462 9313 96 
004 FR GERMANY 713 584 37 92 004 RF ALLEMAGNE 426 323 40 63 
005 ITALY 305 
49 
305 ; 005 ITALIE 227 s:i 227 6 006 UTD. KINGDOM 475 425 
703 
006 ROYAUME-UNI 1191 1102 
68i 007 IRELAND 703 
319 ; 007 IRLANDE 681 367 3 2 008 DENMARK 464 144 008 DANEMARK 514 142 
028 NORWAY 1083 1083 886 028 NORVEGE 1381 1381 756 030 SWEDEN 1713 827 86 030 SUEDE 1883 1133 98 ; 036 SWITZERLAND 114 28 
423 603 
036 SUISSE 140 41 
467 208 ALGERIA 1026 
162 
208 ALGERIE 815 348 
86 220 EGYPT 342 
105 6 
180 220 EGYPTE 217 
127 5 
131 
624 ISRAEL 364 253 33854 624 ISRAEL 252 120 28003 977 SECRET CTRS. 33854 977 SECRET 28003 
1000 W 0 R L D 47908 8228 1826 599 109 2320 33854 972 1000 M 0 ND E 47549 14289 2126 427 95 1893 28003 716 
1010 INTRA-EC 8736 6164 1479 2 92 999 • 1010 INTRA-CE 14349 11570 1760 18 80 921 
mi 1011 EXTRA-EC 5318 2064 347 597 17 1321 972 1011 EXTRA-CE 5196 2718 366 409 15 972 
1020 CLASS 1 3249 1958 201 8 905 177 1020 CLASSE 1 3651 2590 187 2 762 110 
1021 EFTA COUNTR. 2964 1956 95 8 
16 
905 . 1021 A EL E 3450 2584 105 1 
15 
760 
soi 1030 CLASS 2 2061 106 146 590 416 787 1030 CLASSE 2 1541 129 179 407 210 
1031 ACP (63) 103 95 7 1 . 1031 ACP (63) 128 • 121 5 2 
4821.6!1 CARDS FOR PUNCHEl).(ARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, Of PAPERBOARD 4821.60 CARDS FOR PUNCHEQ.(ARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPER80ARD 
CARTE$, MEL!E EN 8ANDES. POUR UACH!liES A CARTES PERFOREES LOCHKARTEN UNO .sTREIFENKARTEN 
001 FRANCE 84 70 
1ri 
1 10 2 1 ; 001 FRANCE 630 547 426 37 25 12 8 2i 1 002 BELG.-LUXBG. 714 409 127 
165 ; ; 002 BELG.-LUXBG. 1377 711 6 206 31i 5 2 003 NETHERLANDS 482 298 15 ; 1i 2 003 PAYS-BAS 1239 830 28 2 s:i 24 40 4 004 FR GERMANY 26 
24 
5 3 6 004 RF ALLEMAGNE 234 
218 
35 22 6 19 98 1 
005 ITALY 37 
2 15 
12 1 
3 
005 ITALIE 388 23 
3i 52 
5 64 18 
8 006 UTD. KINGDOM 49 21 26 8 006 ROYAUME-UNI 440 201 5 1 98 142 007 IRELAND 74 47 ; 1 ; 007 IRLANDE 191 92 15 ; 1 4 17 030 SWEDEN 19 5 
2 
10 2 4 030 SUEDE 186 67 50 32 036 SWITZERLAND 129 66 25 5 27 036 SUISSE 664 357 60 16 29 127 72 3 
038 AUSTRIA 115 114 
5 ; 1 038 AUTRICHE 458 439 1 1 17 048 YUGOSLAVIA 14 8 
3 86 ; 048 YOUGOSLAVIE 105 84 17i 8 13 3 8 632 SAUDI ARABIA 111 11 10 
3 
632 ARABIE SAOUD 395 52 139 22 
800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 100 75 1 24 
1000 WORLD 2120 1138 299 96 246 186 124 25 5 1 1000 M 0 ND E 7702 4182 1016 314 632 397 665 456 38 2 
1010 INTRA-EC 1505 894 210 4 164 167 43 19 4 • 1010 INTRA-CE 4606 2728 534 101 338 335 223 332 15 2 1011 EXTRA-EC 618 245 90 91 82 19 82 1 1 1 1011 EXTRA-CE 3086 1454 480 213 294 54 442 124 23 
1020 CLASS 1 356 215 44 3 43 43 7 1 . 1020 CLASSE 1 2030 1240 149 42 159 8 286 124 22 
1021 EFTA COUNTR. 287 193 26 3 24 
19 
34 6 1 . 1021 A EL E 1508 959 81 24 99 45 211 113 21 2 1030 CLASS 2 255 26 46 88 37 38 1 1030 CLASSE 2 958 195 295 171 103 147 
1031 ACP (63) 50 1 28 1 2 15 3 . 1031 ACP (63) 147 4 80 3 8 37 15 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aoa 
4821.711 ~SHEETS AND lllE U~ PRlllTED FOR SEl.1-RECORDING APPARATUSd OF PAPER OR PAPERBOARD 
N l NO B EAKOOWN BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 006, 038 AND 062 FROM 1/03/84 4821.711 DIALS~AHD lllE ~PRlllTED FOR SELF-RECORDING APPARATU~ OF PAPER OR PAPERBOARD N l NO B BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 006, 038 AND 062 FROM 1103/84 
PAPIERS A OIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS DIAGRAMMPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006, 038 ET 062 A PARTIR DU 01/03/84 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006, 038 UNO 062 SEIT OEM 01/03/84 
001 FRANCE 553 386 
19 
23 2 134 8 001 FRANCE 4951 3984 
100 
169 16 689 91 2 
002 BELG.-LUXBG. 270 159 14 51 
141 
27 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1780 1125 82 261 
882 
200 4 
003 NETHERLANDS 579 420 2 12 35 3 003 PAYS-BAS 3828 2807 25 90 283 15 9 004 FR GERMANY 213 
e6 67 33 75 3 004 RF ALLEMAGNE 1271 1096 347 188 393 56 4 005 ITALY 122 4 
18 
1 30 1 
1 1 
-005 ITALIE 1284 49 
100 
11 101 25 4 2 006 UTD. KINGDOM 205 152 2 
2 
31 Ii 006 ROYAUME-UNI 2225 1710 59 6 242 16 20 007 IRELAND 28 18 
2 5 
007 IRLANDE 226 132 3 4 1 4 
008 DENMARK 68 78 
1 
1 2 008 DANEMARK 836 724 8 12 2 46 44 
009 GREECE 16 2 11 
5 
1 1 
1 
009 GRECE 119 32 15 53 
28 
5 14 
21 028 NORWAY 38 27 
1 
1 1 3 028 NORVEGE 468 306 9 5 11 88 
030 SWEDEN 184 148 3 8 8 13 3 030 SUEDE 1418 1223 10 15 26 52 69 23 
032 FINLAND 29 21 Ii 5 2 12 1 5 032 FINLANDE 247 187 8 1 10 7 15 19 036 SWITZERLAND 120 89 2 4 036 SUISSE 799 630 45 34 10 47 32 1 
038 AUSTRIA 116 106 1 8 1 038 AUTRICHE 1052 975 14 44 
10 
13 5 1 
040 PORTUGAL 14 12 
2 
2 
2 
040 PORTUGAL 182 147 7 16 
11 
2 
042 SPAIN 51 27 20 
1 
042 ESPAGNE 467 341 21 90 2 2 
056 SOVIET UNION 28 5 18 1 3 056 U.R.S.S. 363 141 138 17 
5 
28 39 
1 060 POLAND 109 47 1 61 
1 
060 POLOGNE 397 119 2 3 267 
064 HUNGARY 27 15 
32 
5 6 064 HONGRIE 236 152 1 31 35 17 
208 ALGERIA 39 5 1 1 208 ALGERIE 293 35 242 7 
1 
9 
1 390 SOUTH AFRICA 14 12 
5 
1 
:i 1 :i 390 AFR. DU SUD 226 208 2 6 8 32 400 USA 218 141 16 50 400 ETATS-UNIS 2004 1253 60 140 32 487 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 226 211 3 2 2 1 7 
480 COLOMBIA 2 2 
1 
480 COLOMBIE 116 75 2 39 
4 1 107 1 612 IRAQ 3 2 
14 1 14 
612 IRAQ 130 17 
1 255 616 IRAN 57 18 
1 
10 616 IRAN 730 249 14 135 76 
624 ISRAEL 12 6 4 
1 
1 624 ISRAEL 158 94 11 37 1 
1 
15 
632 SAUDI ARABIA 11 6 1 3 
1 2 
632 ARABIE SAOUD 264 118 33 88 10 14 
800 AUSTRALIA 9 4 2 800 AUSTRALIE 143 74 2 25 5 8 29 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 
98 
1 804 NOUV.ZELANDE 136 17 12 65 
547 
42 
977 SECRET CTRS. 9B 977 SECRET 547 
1000 W 0 R L D 3445 2060 214 222 225 581 128 1 16 • 1000 M 0 ND E 29464 19274 1808 1915 1408 3568 1290 4 199 
1010 INTRA-EC 2074 1302 95 114 91 417 52 1 2 • 1010 INTRA-CE 16524 11610 614 788 581 2361 521 4 45 
1011 EXTRA-EC 1276 758 120 109 36 165 74 14 • 1011 EXTRA-CE 12394 7663 1192 1127 281 1207 769 155 
1020 CLASS 1 832 614 18 63 21 77 27 12 . 1020 CLASSE 1 7695 5781 197 485 135 656 329 112 
1021 EFTA COUNTR. 504 405 10 18 17 23 21 10 . 1021 A EL E 4223 3508 93 116 84 129 212 81 
1030 CLASS 2 263 66 83 38 15 15 45 1 . 1030 CLASSE 2 3425 1254 853 589 131 190 386 22 
1031 ACP (63a 24 1 18 
7 
1 
73 
4 
1 
. 1031 ACP (~ 416 77 258 11 8 25 36 1 1040 CLASS 180 78 18 1 2 . 1040 CLASS 3 1273 628 142 53 14 361 54 21 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERSOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE, NDA. WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER ZEllSTOFFWATTE, AWGNL 
001 FRANCE 10546 4810 
897 
711 2824 1369 688 139 5 001 FRANCE 25897 13693 
2091 
1534 3404 2930 3710 552 74 
002 BELG.-LUXBG. 7719 3453 105 2948 
1891 
162 5 149 002 BELG.-LUXBG. 17873 9286 287 5337 
3979 
576 11 285 
003 NETHERLANDS 7416 3804 640 182 
5829 
769 42 88 003 PAYS-BAS 18521 10958 949 214 
7832 
2164 132 125 
004 FR GERMANY 12722 458 601 1632 3135 384 165 976 004 RF ALLEMAGNE 22673 4401 1298 3839 5351 1666 756 1931 005 ITALY 2151 781 
69 
478 44 380 905 10 005 ITALIE 6742 902 324 579 148 696 2265 16 006 UTD. KINGDOM 3592 750 520 1214 52 
1082 
82 006 ROYAUME-UNI 10159 5013 984 1211 226 
3105 
136 
007 IRELAND 1292 46 14 15 134 1 
16 
007 IRLANDE 3448 166 23 27 118 9 
s8 008 DENMARK 1328 1065 23 18 90 52 64 008 DANEMARK 4552 3798 90 41 134 130 301 
1 009 GREECE 790 113 538 18 104 1 16 
29 
009 GRECE 1777 708 767 81 122 13 85 
024 !CELANO 80 20 1 12 18 024 ISLANDE 265 71 6 34 1 56 97 
025 FAROE ISLES 24 
372 4 5 195 51 2 
24 025 ILES FEROE 117 
2074 22 44 434 2 328 4 117 028 NORWAY 1024 
:i 395 028 NORVEGE 3976 1068 030 SWEDEN 2085 1311 30 7 136 206 5 387 030 SUEDE 7000 5129 76 50 154 23 559 25 984 
032 FINLAND 471 240 1 4 100 1 71 
:i 54 032 FINLANDE 2297 1530 7 18 120 7 527 4 88 036 SWITZERLAND 2268 1140 290 433 335 5 47 15 036 SUISSE 7678 5154 765 845 390 25 301 194 
038 AUSTRIA 2252 1416 25 106 643 5 23 34 038 AUTRICHE 6254 5202 142 155 587 19 103 46 
040 PORTUGAL 513 113 32 4 341 2 1 20 040 PORTUGAL 982 507 120 39 199 12 10 
1 
95 
042 SPAIN 1125 189 169 308 41 1 312 105 042 ESPAGNE 2634 1250 243 279 105 17 507 232 
046 MALTA 40 7 
14 Ii 33 046 MALTE 224 129 2 1 1 91 048 YUGOSLAVIA 76 53 36 5 1 048 YOUGOSLAVIE 939 864 12 28 30 6 5 1 052 TURKEY 60 13 1 1 4 052 TURQUIE 204 126 44 16 1 10 
056 SOVIET UNION 23 11 2 10 
10 :i 056 U.R.S.S. 105 61 17 23 1 3 14 058 GERMAN DEM.R 18 
12 
3 2 
4 1 
058 RD.ALLEMANDE 132 
128 
77 9 32 
7 2 060 POLAND 70 5 45 3 060 POLOGNE 453 15 297 4 
1 062 CZECHOSLOVAK 10 9 
1 
1 
4 2 
062 TCHECOSLOVAQ 139 92 1 
9 
1 44 Ii 14 064 HUNGARY 22 14 1 064 HONGRIE 227 188 1 
1 
7 
066 ROMANIA 13 11 
9:j :i 2 066 ROUMANIE 159 150 144 1 7 204 MOROCCO 101 5 204 MAROC 204 43 17 
1 2 208 ALGERIA 295 3 282 10 
1 
208 ALGERIE 520 121 375 21 
212 TUNISIA 60 26 30 3 22 212 TUNISIE 228 86 95 36 11 95 216 LIBYA 190 19 
4 
116 33 216 LIBYE 627 318 3:i 173 1 41 Ii 220 EGYPT 67 26 31 6 
1 
220 EGYPTE 854 510 240 4 58 
224 SUDAN 60 28 2 29 224 SOUDAN 186 100 
:i 10 2 71 7 3 288 NIGERIA 49 7 
41 5 
42 288 NIGERIA 272 172 
:i 10 11 80 302 CAMEROON 48 2 
7 
302 CAMEROUN 113 6 88 4 5 314 GABON 38 31 8 314 GABON 119 1 115 12 318 CONGO 39 31 318 CONGO 369 356 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland l Danmark I "EXXdoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdoo 
4121.99 4121.99 
322 ZAIRE 49 29 4 15 1 322 ZAIRE 154 79 8 1 53 12 1 
372 REUNION 104 
s:i 103 2 00 1 21:i 372 REUNION 302 4 297 9 158 1 53:i 4 390 SOUTH AFRICA 389 1 366 9 34 390 AFR. DU SUD 1753 1037 8 4 2i 400 USA 1061 347 19 19 118 149 400 ETATS-UNIS 12918 10400 259 262 249 909 571 246 i 
404 CANADA 133 51 13 5 25 27 12 404 CANADA 1641 1267 115 50 72 6 110 21 
406 GREENLAND 35 
4 
35 406 GROENLAND 144 
185 i 144 412 MEXICO 4 
132 
412 MEXJQUE 186 
458 GUADELOUPE 132 
:i 
458 GUADELOUPE 454 4 450 
1i 462 MARTINIQUE 120 
9 
117 
7 
462 MARTINIQUE 368 
130 
357 
4i 472 TRINIDAD,TOB 16 m t~~6~Jli[OB 171 6 480 COLOMBIA 4 4 i 167 158 1:i 3 484 VENEZUELA 20 19 34 484 VENEZUELA 307 294 1o3 496 FR. GUIANA 34 i 7 496 GUYANE FR. 103 9i i 12 500 ECUADOR 8 
29 
500 EQUATEUR 105 1 
42 508 BRAZIL 32 3 
18 5 14 508 BRESIL 195 147 Ii 6 62 512 CHILE 191 52 42 512 CHILi 432 231 43 88 
528 ARGENTINA 3 3 
14 1:i 7 2 
528 ARGENTINE 174 169 3 2 
1:i 46 4 600 CYPRUS 38 2 60 600 CHYPRE 118 23 22 10 604 LEBANON 68 3 4 1 604 LIBAN 273 115 108 42 2 6 
606 SYRIA 16 1 5 10 
79 i 608 SYRIE 121 74 8 37 7 2 2 2 612 IRAQ 140 54 2 4 
16 
612 IRAQ 520 289 19 15 186 
616 IRAN 57 38 264 12 Ii i 3 616 IRAN 866 824 229 1 18 59 12 11 624 ISRAEL 332 23 24 i 624 ISRAEL 842 233 15 66 240 628 JORDAN 176 4 94 
2:i 36 77 18 628 JORDANIE 273 79 77 3 156 5 113 i 632 SAUDI ARABIA 395 22 115 179 2 632 ARABIE SAOUD 2172 1160 186 101 528 21 15 
636 KUWAIT 108 6 2 35 1 i 59 5 636 KOWEIT 587 171 6 151 7 1i 229 23 640 BAHRAIN 34 1 i 11 21 640 BAHREIN 144 53 4 8 71 1 644 QATAR 16 1 
18 6 
14 
2 24 
644 QATAR 159 53 66 26 102 647 U.A.EMIRATES 92 4 9 29 647 EMIRATS ARAB 565 264 29 135 7 38 
649 OMAN 45 2 
9 
43 649 OMAN 307 89 4ci 1 217 652 NORTH YEMEN 41 29 3 
:i 
652 YEMEN DU NRD 146 92 
2 
14 
680 THAILAND 24 4 
:i 
16 i 1 680 THAILANDE 157 80 20 54 4 3 18 700 INDONESIA 50 45 1 
25 17 
700 INDONESIE 391 365 2 
179 701 MALAYSIA 70 4 12 12 
:i 
701 MALAYSIA 450 206 10 
4 
8 
5 
47 
1i 706 SINGAPORE 59 33 11 
3i 
12 706 SINGAPOUR 475 365 14 76 
708 PHILIPPINES 35 3 i Ii 1 708 PHILIPPINES 166 52 1 110 6 3 728 SOUTH KOREA 21 12 
6 20 728 COREE DU SUD 256 249 1 16 :i 97 732 JAPAN 479 442 1 10 
6 
732 JAPON 2868 2563 164 16 9 
740 HONG KONG 106 66 3 6 2 23 
2 
740 HONG-KONG 560 391 14 6 4 6 115 
4 
24 
800 AUSTRALIA 318 125 7 25 32 126 1 800 AUSTRALIE 2114 1502 28 88 101 1 379 11 
804 NEW ZEALAND 19 12 2 1 4 804 NOUV.ZELANDE 233 202 2 5 3 14 7 
809 N. CALEDONIA 59 1 58 
5 10 
809 N. CALEDONIE 111 3 108 
14 2 25 822 FR.POLYNESIA 43 4 24 822 POL YNESIE FR 113 14 58 
1000 W 0 R L D 64179 21143 8337 4154 15939 7001 5741 1318 2482 64 1000 M 0 ND E 185744 96799 12903 10047 21959 14086 19881 3903 6073 93 
1010 INTRA-EC 47555 14500 4013 2749 13620 6546 3548 1272 1309 1010 INTRA-CE 111643 48024 7104 6347 18736 12788 12302 3774 2568 
a9 1011 EXTRA-EC 16617 6643 2319 1404 2319 454 2196 46 1172 64 1011 EXTRA-CE 74072 48774 5781 3696 3223 1296 7578 130 3505 
1020 CLASS 1 12432 5932 640 942 2089 389 1306 22 1112 . 1020 CLASSE 1 54227 39022 2037 1909 2676 1039 4266 61 3216 1 
1021 EFTA COUNTR. 8686 4610 382 560 1761 15 416 10 932 . 1021 A EL E 28451 19668 1132 1156 1918 89 1885 33 2570 
1030 CLASS 2 4021 647 1668 404 216 66 882 17 58 63 1030 CLASSE 2 18535 9050 3631 1445 508 255 3239 47 273 87 
1031 ACP (63a 498 100 177 33 16 29 141 
7 
1 1 1031 ACP (SW 2333 812 794 89 44 103 477 10 4 
1040 CLASS 164 63 11 58 14 8 3 . 1040 CLASS 3 1309 703 113 342 38 2 73 22 16 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France l Italia l Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark I "El.Mlla Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.cllla 
4901 PRIHTED BOOKS, BROCHURES, l.EAfl£TS AND SIMILAR PRINTED llATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 4901 PRINTED BOOKS. BROCHURES, LEAl'LETS AND SIMll.AJI PRINTED llATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 
LNRES, BROCHURES ET !!.!PRIMES SIMIL, llEME SUR FEUWTS !SOLES BUECHER, BROSCHUEREN UND AEllNL DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRIHTED BOOKS, BROCHURES, l.EAfl£TS AND SIMILAR PRINTED llATTER 4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAl'LETS AND SIMll.AJI PRINTED llATTER 
LNRES, BROCHURES ET !!.!PRIMES SIMIL, llEME SUR FEUWTS !SOLES BUECHER, BROSCHUEREN UND AEllNL DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 42983 6519 16817 2607 14116 2055 55 810 4 001 FRANCE 156051 22947 66409 42725 11635 57442 14331 676 6249 46 002 BELG.-LUXBG. 28241 1919 10100 1663 13737 
1889:! 
635 6 138 37 002 BELG.-LUXBG. 151541 11139 4159 63072 
49259 
4707 51 1929 75 003 NETHERLANDS 35445 8003 583 2874 
3914 
4775 20 295 3 003 PAYS-BAS 128586 28836 3762 6766 
22649 
36546 233 3161 23 004 FR GERMANY 16590 
1487 
825 4393 2835 3207 8 1358 50 004 Rf ALLEMAGNE 84990 
10713 
7840 12315 7981 22601 28 11406 170 005 ITALY 6719 2926 
1367:! 
142 243 1490 16 412 3 005 ITALIE 39472 9314 
34181 
1603 966 11679 118 5059 20 006 UTO. KINGDOM 27641 2336 635 4202 4168 1856 753 19 006 ROYAUME-UNI 104704 8341 4505 24800 10304 
33136 
14998 7440 135 007 IRELAND 4591 19 33 28 29 15 4451 16 i 007 IRLANDE 34263 181 337 168 145 105 3 
191 
3 008 DENMARK 2311 568 30 230 504 256 721 i 
9 
008 DANEMARK 13087 2681 435 593 2092 737 6543 
134 009 GREECE 1467 129 156 57 5 9 1102 009 GRECE 14634 926 1775 284 59 46 11410 024 !CELANO 272 15 2 29 60 9 112 45 024 ISLANDE 1988 109 20 191 291 30 933 414 025 FAROE ISLES 72 
33:! 19 498 504 1289 859 72 025 !LES FEROE 900 1601 198 1536 2776 3255 2 898 028 NORWAY 4911 
4 
1410 
3 
028 NORVEGE 25810 7819 
14 
8625 
9 030 SWEDEN 13127 907 311 1521 937 3871 2413 3160 030 SUEDE 45591 3149 963 4149 4463 7860 13811 11173 032 FINLAND 1559 141 19 317 116 324 380 1 261 
8 
032 FINLANDE 10138 807 236 990 881 779 4633 
14 
1808 4 
036 SWITZERLAND 22364 12320 4475 3349 613 640 615 3 341 036 SUISSE 162206 94360 38528 11192 5487 3883 5961 2751 30 038 AUSTRIA 15530 14281 84 306 525 46 214 71 3 038 AUTRICHE 109425 99978 675 1305 4681 250 1757 3 773 3 040 PORTUGAL 680 134 76 82 9 1 355 
:i 23 i 040 PORTUGAL 4937 501 1045 269 142 12 2665 8 303 6 042 SPAIN 2892 725 759 216 104 39 972 74 042 ESPAGNE 21324 4305 4923 985 936 233 9033 895 043 ANDORRA 11 6 
23 
5 043 ANDORRE 110 4 62 46 44 044 GIBRALTAR 52 i 29 15 044 GIBRALTAR 261 4 9 i i 215 117 3 046 MALTA 208 
s4 9 2 183 13 046 MALTE 1165 68 962 048 YUGOSLAVIA 293 194 7 i 13 i 048 YOUGOSLAVIE 1621 548 663 24 10 6 173 197 052 TURKEY 352 21 29 8 2 282 8 052 TURQUIE 3895 233 358 59 20 4 3068 153 
2:! 056 SOVIET UNION 787 253 166 198 3 2 154 11 056 U.R.S.S. 5538 1773 1368 1148 227 14 891 95 058 GERMAN OEM.A 68 
sO 3 i 3 51 8 i 3 058 RO.ALLEMANDE 400 720 31 3 53 162 135 i 16 060 POLAND 227 142 1 29 3 060 POLOGNE 4363 3207 7 15 3 384 26 062 CZECHOSLOVAK 113 46 5 
12 
46 i 16 :i 2 062 TCHECOSLOVAQ 945 578 50 1 162 18 144 10 064 HUNGARY 119 36 3 2 61 064 HONGRIE 1628 610 56 106 25 791 i 22 066 ROMANIA 12 2 4 
:i 1 5 i 066 ROUMANIE 225 30 95 29 13 3 86 23 068 BULGARIA 38 6 2 9 18 068 BULGARIE 934 111 44 465 259 
202 CANARY ISLES 15 3 1 2 
6 18 9 202 CANARIES 138 18 18 6 29 6 90 i 204 MOROCCO 908 6 769 14 35 i i 204 MAROC 6908 35 6374 61 149 259 14 208 ALGERIA 1967 8 1554 323 2 69 9 208 ALGERIE 22299 60 20348 716 51 652 450 8 212 TUNISIA 651 3 246 345 2 32 23 
3 
212 TUNISIE 4208 27 2784 939 86 175 196 1 
8 216 LIBYA 3922 4 33 3791 7 1 83 
4 
216 LIBYE 10691 63 295 8256 147 1 1920 1 220 EGYPT 568 14 42 53 6 3 444 2 220 EGYPTE 6482 185 747 335 142 42 4939 
8 
81 11 
224 SUDAN 123 1 2 4 116 224 SOUDAN 1048 12 24 31 2 970 1 
228 MAURITANIA 8 8 i 4 228 MAURITANIE 147 144 1 2 i 232 MALI 39 i 34 232 MALI 457 1:! 435 :i 6 15 236 UPPER VOLTA 97 96 
4 
236 HAUTE-VOLTA 772 756 i 2 i 240 NIGER 53 49 240 NIGER 680 634 2 42 
244 CHAO 14 
2 
14 
2 8 3 :i 244 TCHAO 185 13 180 18 16 5 :i 248 SENEGAL 456 439 248 SENEGAL 3999 3858 32 252 GAMBIA 20 
659 i 4 20 252 GAMBIE 224 1 8569 7 2 a6 223 260 GUINEA 668 4 
2 
260 GUINEE 8683 
:i 19 6 264 SIERRA LEONE 105 31 72 264 SIERRA LEONE 955 319 13 
3 
615 
6 268 LIBERIA 15 
10 
1 
7 5 
14 268 LIBERIA 127 10 15 
32 
7 86 
272 IVORY COAST 1748 1686 i 40 272 COTE IVOIRE 11245 30 10943 25 3 212 10 276 GHANA 314 1 1 1 2 308 276 GHANA 2419 2 18 6 30 5 2350 280 TOGO 142 4 137 1 280 TOGO 1279 17 1240 3 1 1 17 
284 BENIN 48 
8 
48 
1:! 5 3 1047 288 
284 BENIN 553 2 508 
sO 2 5 36 3 46l 288 NIGERIA 1391 28 288 NIGERIA 8092 86 234 34 101 7123 302 CAMEROON 640 8 554 1 4 2 71 302 CAMEROUN 8406 37 7249 498 35 42 545 306 CENTR.AFRIC. 49 3 45 1 i 306 R.CENTRAFRIC 460 13 435 i 4 7 5 314 GABON 250 1 245 3 314 GABON 3692 7 3640 26 14 318 CONGO 132 5 127 
3 1:! 49 30 :i 318 CONGO 1544 36 1479 2 48 25 2 37 322 ZAIRE 139 1 42 322 ZAIRE 1370 16 509 5 584 171 324 RWANDA 19 14 5 
:i 324 RWANDA 315 9 226 i 82 7 328 BURUNDI 32 
4 
26 Bi i 4 328 BURUNDI 555 414 6 116 15 12 330 ANGOLA 139 4 49 i 330 ANGOLA 750 16 35 292 1 388 ; 334 ETHIOPIA 47 1 4 10 31 334 ETHIOPIE 736 22 43 109 10 532 19 
338 DJIBOUTI 34 34 
5 3 
338 DJIBOUTI 347 1 341 
119 2 
5 
5 342 SOMALIA 10 
4 
2 
15 
342 SOMALIE 179 2 8 ; 43 3 346 KENYA 536 2 20 495 ; 346 KENYA 4230 62 21 98 73 3947 25 350 UGANDA 277 40 4 11 261 350 OUGANDA 2343 1 4 3 46 1 2282 1i 6 352 TANZANIA 207 11 51 104 1 352 TANZANIE 1248 320 15 65 235 581 21 355 SEYCHELLES 18 
5 
3 7 8 355 SEYCHELLES 203 1 36 39 
2 
127 
370 MADAGASCAR 83 64 11 3 370 MADAGASCAR 882 17 790 39 34 372 REUNION 498 496 2 ; 1i 372 REUNION 5142 5134 6 3 2 2 373 MAURITIUS 56 43 1 373 MAURICE 541 ; 429 ; 107 375 COMOROS 19 19 
117 
375 COMORES 243 237 
13 
1 3 ; 16 378 ZAMBIA 118 
:i 1 ; ; 378 ZAMBIE 916 3 13 6 1 869 382 ZIMBABWE 130 126 382 ZIMBABWE 1420 6 3 9 3 1392 1 386 MALAWI 43 2 
267 sO 41 75 ; 386 MALAWI 442 11 1s0 2 220i 1 427 ; 1 7 390 SOUTH AFRICA 6429 38 8 169 5821 390 AFR. OU SUD 50510 424 492 164 46044 1027 391 BOTSWANA 10 
1739 971 11415 2467 2605 10 145 447 2<i 391 BOTSWANA 247 181o!i 11028 33476 18393 12069 247 675 4015 1s0 400 USA 35895 16086 400 ETATS-UNIS 273018 175043 404 CANADA 13599 1050 4888 1538 98 1121 4845 9 38 12 404 CANADA 82589 2540 35277 3623 645 6100 33963 43 325 73 406 GREENLAND 60 
20 39 8 22 ; 277 60 406 GROENLAND 658 134 470 s:i 1o:i 7 221i 658 412 MEXICO 368 1 412 MEXIQUE 3023 35 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ai.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ai.ooa 
4901.00 4901.00 
413 BERMUDA 53 2 51 413 BERMUDES 464 9 454 1 
421 BELIZE 21 9 21 421 BELIZE 435 i 1oi 1i 435 i 424 HONDURAS 29 20 424 HONDURAS 206 
1 
86 
436 COSTA RICA 36 4 32 436 COSTA RICA 211 6 52 
2 
7 142 3 
442 PANAMA 20 
71 i 2 
20 442 PANAMA 151 5 4 1 Ii 135 4 452 HAITI 74 
64 
452 HAITI 684 2 668 6 
581 2 453 BAHAMAS 64 
i 450 453 BAHAMAS 584 1 i 458 GUADELOUPE 452 1 458 GUADELOUPE 5501 5492 8 m a~D&~~fARB 16 20 16 m ~Il&~~!JBlRB 119 2 50 119 24 
1 429 
4 108 56 
462 MARTINIQUE 431 1 462 MARTINIQUE 5348 5343 5 
463 CAYMAN ISLES 10 10 463 ILES CAYMAN 110 
1 5 
110 
i 464 JAMAICA 234 234 464 JAMAIQUE 2464 
i 
2457 
465 ST LUCIA 19 19 465 SAINTE-LUCIE 243 
3 14 
242 
1 469 BARBADOS 119 
2 5 
119 469 LA BARBADE 1235 
1 3 
1217 
472 TRINIDAD,TOB 554 547 472 TRINIDAD,TOB 5197 26 49 5112 4 
473 GRENADA 13 
2 4 
1 
10 
12 473 GRENADA 144 
10 48 5 24 139 2 476 NL ANTILLES 345 
6 
328 1 
1 
476 ANTILLES NL 3896 
31 
3802 10 
480 COLOMBIA 112 8 28 1 1 67 
2 
480 COLOMBIE 698 64 264 10 7 268 14 
484 VENEZUELA 65 3 14 9 2 31 4 484 VENEZUELA 591 33 199 67 19 7 237 29 
488 GUYANA 45 2 
14i 2 
43 488 GUYANA 691 6 1 
6 
684 
1 492 SURINAM 152 
1 as 3 492 SURINAM 1132 5 ao1 1084 41 496 FR. GUIANA 86 
1 31 
496 GUYANE FR. 812 
24 
1 5 i 500 ECUADOR 38 2 4 
1 266 
500 EQUATEUR 236 7 54 
32 270 
146 
504 PERU 337 4 7 2 37 
3 
504 PEROU 676 24 79 26 234 11 
508 BRAZIL 465 49 56 11 6 81 259 508 BRESIL 3464 348 694 35 15 268 2052 52 
512 CHILE 76 8 15 2 51 512 CHILi 572 74 195 11 11 1 271 9 
516 BOLIVIA 30 1 
3 
29 516 BOLIVIE 120 8 3 1 107 1 
524 URUGUAY 27 2 
1i 1 
22 
1 
524 URUGUAY 172 4 40 96 13 124 4 528 ARGENTINA 307 36 213 
1 
39 
3 1ooi 
528 ARGENTINE 1905 187 1432 
3 
157 
25 
20 
2655 600 CYPRUS 1209 3 10 1 183 1 600 CHYPRE 4560 34 128 6 
9 
1698 11 
604 LEBANON 590 4 366 37 
1 
9 152 2 604 LIBAN 5555 44 4073 1n 52 1163 37 
608 SYRIA 41 
1 
13 4 
4 
23 608 SYRIE 448 8 166 21 29 1 220 
3 
3 
612 IRAQ 194 3 141 
3 
45 
1 
612 IRAQ 1576 22 45 358 10 31 1067 40 
616 IRAN 206 8 1 3 1 189 
1 3 
616 IRAN 4645 234 36 57 74 2 4231 
10 
11 
8 624 ISRAEL 315 18 22 36 8 12 177 36 624 ISRAEL 2973 233 279 153 195 94 1536 465 
628 JORDAN 253 9 5 25 2 i 212 29 8 628 JORDANIE 1598 50 43 73 27 2 1393 8 2 632 SAUDI ARABIA 1094 103 28 150 122 647 632 ARABIE SAOUD 11426 875 399 805 734 84 n15 711 43 
636 KUWAIT 418 59 10 10 7 1 325 6 636 KOWEIT 3716 260 110 64 93 4 3026 159 
640 BAHRAIN 154 2 1 1 2 147 1 
1 
640 BAHREIN 1693 18 36 3 10 1583 41 
4 644 QATAR 66 
10 
2 22 1 
2 
40 
5 
644 QATAR 899 10 21 81 16 
18 
755 
1 
12 
647 LI.A.EMIRATES 281 10 13 7 234 647 EMIRATS ARAB 3847 59 516 56 64 3015 118 
649 OMAN 110 1 1 1 3 103 1 
1 
649 OMAN 1573 16 9 1 23 4 1500 20 
2 652 NORTH YEMEN 1262 1 
:i 1250 10 652 YEMEN DU NRD 2835 11 1 1 2599 :i 222 656 SOUTH YEMEN 22 
25 26 12 
19 
3 
656 YEMEN DU SUD 293 13 92 6 178 
62 662 PAKISTAN 348 1 
1 
281 662 PAKISTAN 2910 107 8 36 105 
1i 
2592 
5 664 INDIA 2179 30 6 3 10 2127 2 664 INDE 20582 886 407 13 351 18885 18 
666 BANGLADESH 21 
2 1 
1 20 666 BANGLA DESH 240 
18 9 1 41 193 5 669 SRI LANKA 39 1 35 669 SRI LANKA 330 36 261 4 
676 BURMA 6 1 
3 6 
1 
1 
4 676 BIRMANIE 134 29 2 
24 
42 
6 
61 9 680 THAILAND 101 10 4 n 680 THAILANDE 908 65 31 113 660 
700 INDONESIA 138 8 8 2 40 1 79 
1 
700 INDONESIE 1650 366 80 12 362 10 767 13 
701 MALAYSIA 330 3 2 5 9 27 283 701 MALAYSIA 2475 24 28 22 92 112 2181 16 
706 SINGAPORE 1765 31 13 18 5 2 1691 5 706 SINGAPOUR 13863 172 141 73 85 10 13327 55 
708 PHILIPPINES 13 4 
29 
1 1 
2 
6 1 708 PHILIPPINES 121 21 3 3 17 
1i 
71 
1 
6 
720 CHINA 130 18 4 16 61 i 720 CHINE 2588 327 271 12 347 1616 3 728 SOUTH KOREA 111 17 7 23 4 2 57 
i j 728 COREE OU SUD 1793 328 152 131 141 18 1001 22 22 12 732 JAPAN 2086 331 217 104 100 7 1281 44 732 JAPON 30036 7071 3376 714 3156 131 15284 270 
736 TAIWAN 57 5 2 3 2 
4 
44 
2 
1 736 T'Al-WAN 601 53 29 17 56 3 423 20 
740 HONG KONG 947 9 9 12 43 865 3 58 740 HONG-KONG 9891 79 129 35 234 25 9358 51 31 359 800 AUSTRALIA 15444 54 37 455 495 149 14147 5 44 800 AUSTRALIE 101611 513 557 1465 2063 406 95537 660 
801 PAPUA N.GUIN 29 
4 i 54 2 i 27 2 1 801 PAPOU-N.GUIN 249 1 6 163 19 2i 223 1 28 804 NEW ZEALAND 3334 5 3260 804 NOUV.ZELANDE 21762 25 23 30 21465 
808 AMER.OCEANIA 17 
136 
17 808 OCEANIE AMER 133 1 132 
809 N. CALEDONIA 136 
15 
809 N. CALEDONIE 1286 1286 
i i 164 815 FIJI 15 
1 143 
815 FIDJI 172 
5 1477 822 FR.POLYNESIA 144 j 82 822 POL YNESIE FR 1484 i 2 932 1 958 NOT DETERMIN 83 958 NON DETERMIN 940 6 
1000 WORLD 340908 54199 37628 65393 33720 51473 84586 2165 10494 1250 1000 M 0 ND E 1971357 330452 303157 177683 185508 165583 713360 17139 74577 3898 
1010 INTRA-EC 165988 20980 15291 39733 25140 40534 18437 1962 3792 117 1010 INTRA-CE 727334 85764 94379 101194 126058 126842 140952 16107 35569 471 
1011 EXTRA-EC 174837 33219 22336 25660 8580 10938 66149 203 6620 1132 1011 EXTRA-CE 1243075 244689 208771 76482 59452 38739 572408 1032 38077 3425 
1020 CLASS 1 139107 32157 12098 20100 6302 10159 51872 187 6126 106 1020 CLASSE 1 948906 234282 98098 60749 46178 35210 438411 949 34375 654 
1021 EFTA COUNTR. 58441 28130 4987 6101 2763 6179 4950 8 5310 13 1021 A EL E 360096 200505 41668 19633 18721 16070 37579 30 25846 46 
1030 CLASS 2 34223 651 9878 5342 2197 723 13921 13 473 1025 1030 CLASSE 2 277372 6219 105496 14426 11967 3313 129623 78 3502 2748 
1031 ACP Jra 9425 101 4461 120 268 87 4089 3 296 . 1031 ACP (~ 84220 790 43841 1210 1814 1191 34714 34 625 1 1040 CLA 1506 411 361 218 81 56 355 3 21 . 1040 CLASS 3 16790 4185 5177 1308 1308 214 4373 4 199 22 
4902 NEWSPAPERS, .IOURHALS AND PERIODICALS, WHETllER OR NOT LLUSTRATED 4902 NEWSPAPERS, .IOURHALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT UUSTRATED 
.IOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODJllPRlllES,llEllE UUSTRES ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOD.DRUCICSCHRll'TEN,AUCH lllT 811.DERN 
4902.llO NEWSPAPERS, .IOURHALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT LLUSTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, .IOURHALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT UUSTRATED 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>->-aoo 
4902.00 .IOURllAUX ET PUBLICATIONS PERIOOJUPRJllES,llEllE UUSTRES 490100 ZEITUNGEH UNO ANDERE PERIOO.DRUCKSCllRJFTEH,AUCH lllT BILD£RH 
001 FRANCE 90058 19600 
20424 
28412 3973 35812 1954 17 289 001 FRANCE 197900 43043 
6780i 
64031 7574 75236 6833 76 1104 3 
002 BELG.-LUXBG. 47055 5983 1043 18501 
f>067 
1087 17 
12 
002 BELG.-LUXBG. 153393 30444 3271 49063 
11472 
2780 33 1 
003 NETHERLANDS 14202 4826 873 2007 
6970 
1411 6 52 003 PAYS-BAS 39959 16766 2696 5039 13368 3872 11 103 100 004 FR GERMANY 22920 
630i 
4604 6557 385 2666 312 1374 004 RF ALLEMAGNE 52009 
23736 
11633 17200 1480 4663 412 3150 
005 ITALY 9089 1699 
9127 
263 104 685 18 8 11 005 ITALIE 32749 5733 
19465 
1321 172 1678 50 41 24 
006 UTD. KINGDOM 18932 3131 834 2434 215 
1239i 
3186 5 006 ROYAUME-UNI 44001 7676 2603 6097 1116 
19730 
7025 18 1 
007 IRELAND 12509 1 1 
3!19 
116 
4 
007 IRLANDE 20248 8 5 3 501 1 
10 008 DENMARK 3097 1858 38 341 
17 
457 008 DANEMARK 9042 5714 149 1064 816 1 1288 
009 GREECE 2361 729 542 263 154 656 
- a6 009 GRECE 8089 2609 1984 1113 495 47 1840 1 553 024 !CELANO 202 79 1 am 25 - 3 11 . 024 ISLANDE _ 
_ 1034 315 _9 
1624 
108 20 49 028 NORWAY 2n3 910- 50 78 83 1042 028 NORVEGE 8581 2699 191 418 208 3421 
030 SWEDEN 2626 1101 59 451 64 23 83 845 030 SU 9536 3649 239 1163 439 56 279 3711 032 FINLAND 411 321 18 39 14 
153 
17 2 3 032 FI E 1425 1101 79 114 66 826 56 8 7 036 SWITZERLAND 39080 26847 5852 4601 736 887 1 036 s 152749 102061 27361 17097 2152 3239 5 
038 AUSTRIA 32161 31381 82 224 307 28 137 2 038 A HE 102558 100008 391 887 901 74 279 17 
040 PORTUGAL 1886 653 840 118 73 2 200 
4 
040 PO GAL 6885 2841 2609 389 227 5 813 
24 042 SPAIN 9294 4051 1701 856 680 275 1727 042 ESPAGNE 30141 13369 6113 2703 1828 685 5418 
046 MALTA 517 62 1 138 
57 
316 046 MALTE 1561 220 69 416 1 855 
048 YUGOSLAVIA 2308 1726 48 399 n 048 YOUGOSLAVIE 7610 5486 241 1556 211 115 
052 TURKEY 429 273 80 12 40 
2 
24 052 TURQUIE 1663 923 350 51 215 
10 
124 
056 SOVIET UNION 426 104 219 28 1 72 
1i 
056 U.R.S.S. 3427 977 1907 463 1 69 
27 058 GERMAN DEM.R 52 20 33 2 4 2 058 RD.ALLEMANDE 292 92 209 40 13 2 060 POLAND 55 17 11 6 060 POLOGNE 241 75 61 12 
062 CZECHOSLOVAK 233 198 34 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 794 600 185 1 5 7 064 HUNGARY 116 96 15 3 064 HONGRIE 323 219 80 5 14 
068 BULGARIA 47 10 18 18 1 068 BULGARIE 306 34 103 164 
2 
5 
202 CANARY ISLES 979 704 1 
16 47 i 274 202 CANARIES 2689 2267 5 2 147 413 i 204 MOROCCO 1814 2 1665 83 204 MAROC 6818 13 6226 63 2 366 
208 ALGERIA 3366 
a4 3287 16 14 20 43 208 ALGERIE 11339 345 11004 52 36 71 173 3 212 TUNISIA 1161 1001 31 2 29 i :i 212 TUNISIE 4587 3943 132 36 4 127 i 15 216 LIBYA 619 33 176 260 40 106 216 LIBYE 3890 129 1469 1468 461 347 
220 EGYPT 513 148 168 22 33 140 2 50 220 EGYPTE 2593 811 846 78 266 584 8 Ii 224 SUDAN 173 2 13 
:i 
4 104 224 SOUDAN 417 8 67 
10 
34 
2 
298 1 
228 MAURITANIA 16 11 2 228 MAURITANIE 111 93 1 5 
232 MALI 29 28 1 232 MALI 235 233 
4 2 
2 
236 UPPER VOLTA 22 20 236 HAUTE-VOLTA 162 156 i 240 NIGER 50 50 240 NIGER 379 378 
244 CHAD 25 25 
24 
244 TCHAD 225 225 
59 2 6 248 SENEGAL 654 628 
:i 
248 SENEGAL 2811 2743 20 268 LIBERIA 14 2 9 
:i 
268 LIBERIA 154 i 9 123 1 1 272 IVORY COAST 860 
6 
788 1 67 272 COTE IVOIRE 4767 4643 
6 
10 8 102 3 
276 GHANA 109 6 i i 96 276 GHANA 279 10 83 2 i 179 1 280 TOGO 36 34 280 TOGO 241 236 1 1 
284 BENIN 23 20 1 2 
239 
284 BENIN 262 254 1 2 4 
1058 
1 
6 288 NIGERIA 298 2 55 
2 
288 NIGERIA 1531 13 5 448 1 
:i 302 CAMEROON 993 985 3 3 302 CAMEROUN 5665 5620 2 16 5 19 314 GABON 328 326 1 1 314 GABON 2262 2248 10 3 1 318 CONGO 211 209 1 
1oi 2 
318 CONGO 500 
:i 
493 3 2 2 
:i 322 ZAIRE 111 4 4 322 ZAIRE 657 23 21 607 
338 DJIBOUTI 44 44 
19 2 
338 DJIBOUTI 268 267 
1o6 2 342 SOMALIA 21 
17 
342 SOMALIE 109 Ii 2 155 346 KENYA 112 
5 
1 93 346 KENYA 538 3 369 
352 TANZANIA 89 2 18 64 352 TANZANIE 667 30 7 197 432 
366 MOZAMBIQUE 12 1 1 10 366 MOZAMBIQUE 107 5 3 98 
370 MADAGASCAR 42 40 1 1 370 MADAGASCAR 364 355 3 5 
372 REUNION 434 
:i 
434 
6 
372 REUNION 2792 
1:i 
2792 i 36 373 MAURITIUS 86 n 
12 
373 MAURICE 415 365 
166 4 378 ZAMBIA 31 
149 
1 68 17 i 378 ZAMBIE 251 8 4 335 69 i :i 390 SOUTH AFRICA 1513 20 6 335 1269 115 6 390 AFR. DU SUD 5005 600 79 24 133:i 3962 1 400 USA 6635 601 1048 1856 494 2151 29 400 ETATS-UNIS 29043 2486 5736 6274 3089 9563 437 16 109 
404 CANADA 3978 243 2591 314 3 15 701 3 108 404 CANADA 16269 538 11885 1275 23 74 2401 14 59 
412 MEXICO 67 48 10 5 
2 
4 412 MEXIQUE 295 164 96 10 
6 
25 
452 HAITI 109 106 1 452 HAITI 638 631 
458 GUADELOUPE 642 642 458 GU LOUPE 3894 3894 
462 MARTINIQUE 673 673 
10 
462 MA NIQUE 4171 4171 
1oB 472 TRINIDAD,TOB 10 29 29 :i 472 TRI A9{0B 108 125 219 16 7 480 COLOMBIA 62 
5 
480 co 370 
6 
3 
484 VENEZUELA 291 136 19 130 484 VE LA 1279 588 148 514 22 1 
496 FR. GUIANA 111 
26 
111 496 GU FR. 686 
118 
686 
2 2 i 500 ECUADOR 27 1 
:i 
500 EQUA EUR 124 1 
504 PERU 59 49 6 
154 18 
504 PEROU 239 179 28 
48i 6:i 25 7 508 BRAZIL 552 252 118 9 508 BRESIL 2357 1153 601 56 3 
512 CHILE 55 22 12 4 17 512 CHILi 238 116 81 20 20 1 
528 ARGENTINA 603 464 78 61 Ii 97 307 528 ARGENTINE 2724 2157 284 280 48 2 1 112i 600 CYPRUS 447 18 10 7 600 CHYPRE 1525 71 44 11 230 
604 LEBANON 566 50 366 33 15 102 604 LIBAN 2744 269 1687 169 126 493 
608 SYRIA 243 51 159 3 4 26 608 SYRIE 1124 236 727 10 29 122 
612 IRAQ 544 
:i 
358 1 29 185 612 IRAQ 4423 2 3912 1 2 505 616 IRAN 55 1 1 21 616 IRAN 456 59 4 20 127 i 246 624 ISRAEL 380 185 129 1 42 i 23 624 ISRAEL 1501 625 517 5 245 108 628 JORDAN 118 11 62 1 12 31 
:i 
628 JORDANIE 647 45 351 8 77 2 166 
12 632 SAUDI ARABIA 1831 108 574 106 147 2 891 632 ARABIE SAOUD 10579 657 4978 880 1072 8 2971 
636 KUWAIT 215 36 61 15 27 76 636 KOWEIT 1129 179 449 69 188 244 
640 BAHRAIN 65 2 15 1 6 41 640 BAHREIN 383 16 108 68 41 149 
644 QATAR 82 6 25 1 
18 
50 644 QATAR 837 29 220 9 2 577 
647 U.A.EMIRATES 278 7 62 4 187 647 EMIRATS ARAB 1562 27 457 9 115 953 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ou an tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E),)IC)ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba 
4902.00 4902.00 
649 OMAN 62 16 5 40 649 OMAN 468 8 116 
2 
36 308 
2 652 NORTH YEMEN 27 
3 
14 
2 i 13 652 YEMEN DU NAO 161 2 84 18 71 662 PAKISTAN 22 1 15 662 PAKISTAN 158 5 9 14 112 
664 INDIA 159 17 2 4 2 134 664 INDE 756 52 28 35 6 635 
680 THAILAND 68 8 4 7 49 680 THAILANDE 263 45 44 39 1 134 
701 MALAYSIA 20 3 
15 
5 i 12 701 MALAYSIA 144 10 124 41 2 91 706 SINGAPORE 290 14 9 251 706 SINGAPOUR 1881 78 57 3 1619 
720 CHINA 67 17 5 13 10 22 720 CHINE 671 197 152 42 78 201 
728 SOUTH KOREA 17 7 3 7 
7 113 
728 COREE DU SUD 171 36 38 61 28 
3 
8 
732 JAPAN 735 132 191 291 732 JAPON 4244 1047 1067 1273 67 786 
736 TAIWAN 36 10 2 ~ 1 736 T'Al-WAN 231 63 19 136 8 i 5 740 HONG KONG 126 18 8 30 9 82 9 740 HONG-KONG 746 107 68 136 1 433 1o5 .j 800 AUSTRALIA 6088 170 23 170 5676 800 AUSTRALIE 38555 648 158 473 278 49 36839 
804 NEW ZEALAND 1836 37 4 2 1 1792 804 NOUV.ZELANDE 10863 137 34 11 8 10673 
2 809 N. CALEDONIA 205 205 809 N. CALEDONIE 1438 1436 
2 822 FR.POLYNESIA 183 183 963 822 POL YNESIE FR 1170 1168 252i 958 NOT DETERMIN 966 3 958 NON DETERMIN 2527 6 
1000 WORLD 357642 114227 56202 59035 36019 42598 40605 3702 3783 1493 1000 M 0 ND E 1105218 381318 224708 152915 93892 93499 134357 81n 12340 4014 
1010 INTRA-EC 220220 42428 29013 47808 32751 41601 21306 3560 1688 85 1010 INTRA-CE 557392 129991 92604 111185 79234 89528 42685 7617 4418 132 
1011 EXTRA-EC 138458 71799 27188 11224 3268 998 19299 142 2075 487 1011 EXTRA-CE 545240 251325 132098 41875 14857 3973 91872 559 7922 1381 
1020 CLASS 1 112488 68735 12608 10144 2612 844 15284 121 1998 142 1020 CLASSE 1 427824 238130 56612 35644 10049 3134 75750 460 7864 181 
1021 EFTA COUNTR. 79137 61292 6903 6039 1295 209 1416 1 1979 3 1021 A EL E 282773 212675 30879 21275 4311 982 4924 6 7714 7 
1030 CLASS 2 22937 2594 14237 1000 641 150 3905 20 76 314 1030 CLASSE 2 111136 10974 72772 5164 4511 829 15582 98 54 1152 
1031 ACP JrJ 4594 17 3383 41 163 122 793 7 67 1 1031 ACP l*W 24147 76 18795 230 1277 731 2980 40 17 1 1040 CLA 1031 471 341 80 15 2 110 1 11 1040 CLASS 3 6279 2222 2711 867 97 10 340 1 4 27 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAIHTING BOOKS 4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAIN11NG BOOKS 
ALBUllS OU UVRES D'lllAGES ET ALBUllS A DESSINER OU A COLORJER &ROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFAllTS Bll.DEIW.BEN, BILDER-, ZEICffEH. ODER llALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUHO£N, FUER KINDER 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAlllTIHG BOOKS 
ALBUllS OU UVRES D'lllAGES ET ALBUllS A DESSINER OU A COLORIER &ROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFAllTS Bll.DEIW.BEN, BILDER-, ZEICffEH. ODER llALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT OOER GEBUNDEN, FUER KllD£R 
001 FRANCE 1869 156 g.j. 222 56 1415 19 1 001 FRANCE 7520 565 586 688 297 5874 90 6 002 BELG.-LUXBG. 785 193 131 341 
183 
22 4 002 BELG.-LUXBG. 2397 590 216 944 
1436 
42 19 
003 NETHERLANDS 510 167 1 52 
39i 
107 
22 
003 PAYS-BAS 2153 448 11 136 
1122 
120 
sO 004 FR GERMANY 750 
78 
19 73 172 73 004 RF ALLEMAGNE 2345 
286 
133 372 302 356 
005 ITALY 131 19 
62 
6 27 1 63 005 ITALIE 436 33 163 10 97 10 9ci .j 006 UTD. KINGDOM 956 368 13 435 14 
238 
006 ROYAUME-UNI 2550 1005 43 1122 123 640 007 IRELAND 251 1 12 
2 5 
007 IRLANDE 772 4 128 
10 28 008 DENMARK 84 10 2 65 008 DANEMARK 162 34 5 85 
009 GREECE 35 3 21 3 6 2 
3 
009 GRECE 111 20 64 11 8 8 
9 028 NORWAY 129 63 29 9 11 14 028 NORVEGE 346 175 58 22 35 47 
030 SWEDEN 178 30 33 1 1 30 83 030 SUEDE 453 101 86 9 8 58 191 
032 FINLAND 69 25 43 8 5 3 24 4 032 FINLANDE 228 92 195 28 14 15 59 20 036 SWITZERLAND 442 194 50 1 130 16 8 036 SUISSE 2112 1084 127 8 635 32 31 
038 AUSTRIA 201 158 4 4 2 17 16 038 AUTRICHE 836 736 3 32 4 31 27 3 
042 SPAIN 96 14 7 2 73 042 ESPAGNE 142 50 36 7 49 
046 MALTA 38 
7 
12 26 046 MALTE 154 
42 
44 110 
220 EGYPT 21 11 3 220 EGYPTE 139 73 24 
390 SOUTH AFRICA 105 27 2ci 144 205 19 78 390 AFR. DU SUD 266 84 8i 469 789 97 182 400 USA 566 140 38 
358 
400 ETATS-UNIS 2096 494 166 
12e0 404 CANADA 568 47 77 56 3 27 404 CANADA 1956 133 234 134 14 5 156 
632 SAUDI ARABIA 22 8 6 14 632 ARABIE SAOUD 100 6 65 27 1 34 800 AUSTRALIA 223 6 209 800 AUSTRALIE 656 19 2 601 
804 NEW ZEALAND 22 22 804 NOUV.ZELANDE 115 115 
1000 W 0 R L D 8292 1718 332 973 1477 2013 1230 83 483 5 1000 M 0 ND E 29240 6095 1533 3105 4445 8759 3567 90 1825 21 
1010 INTRA-EC 5367 978 148 574 1234 1821 525 83 28 . 1010 INTRA-CE 18445 2952 807 1n4 3515 7868 1351 90 88 2i 1011 EXTRA-EC 2924 740 184 398 244 192 705 458 5 1011 EXTRA-CE 10797 3144 727 1331 930 891 2217 1538 
1020 CLASS 1 2672 705 144 368 233 185 581 456 . 1020 CLASSE 1 9518 2989 515 1110 892 852 1624 1536 
1021 EFTA COUNTR. 1046 477 47 137 19 163 105 98 . 1021 A EL E 4060 2215 198 376 62 726 230 253 
2i 1030 CLASS 2 248 34 40 31 11 7 120 5 1030 CLASSE 2 1247 146 211 221 37 39 572 
1031 ACP (63) 59 8 2 3 46 . 1031 ACP (63) 311 43 19 15 234 
4904 llUSIC, PRIH!ED OR IN llANUSCRJl'T, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 4904 llUSlC, PRINTED OR IN llANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
llUSlQUE llANUSCRITE OU lllPRlllEE, UUSTREE OU NON,llEllE RB.IEE NOTEN,llANDG£SCllRJEB 00.GEDRUCKT,AUCH lllT BR.DER 00.GEBUND. 
4904.00 llUSIC, PRIH!ED OR IN llANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 4904.00 llUSlC, PRIH!ED OR IN llANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 
llUSIOUE llANUSCRITE OU IYPRlllEE, UUSTREE OU NON,llEllE RB.IEE NOTEN,HANDGESCllRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH lllT BILDER 00.GEBUND. 
001 FRANCE 110 12 
27 
19 3 15 61 001 FRANCE 1044 164 
246 
120 15 147 598 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 4 3 i 5 002 BELG.-LUXBG. 415 20 17 71 3 61 5 003 NETHERLANDS 33 6 17 
15 10 
9 
2 
003 PAYS-BAS 348 90 128 
270 64 122 004 FR GERMANY 138 
1i 
50 61 004 RF ALLEMAGNE 1419 
168 
340 5 694 37 
005 ITALY 47 25 2 1 9 1 005 ITALIE 491 169 43 6 134 1i 14 006 UTD. KINGDOM 77 37 34 1 
18 
2 006 ROYAUME-UNI 707 353 261 14 
135 
25 
007 IRELAND 18 i .j 10 007 IRLANDE 135 20 2i .j 135 030 s 22 
2 2 
7 030 SUEDE 273 
2i 
93 
036 s LAND 71 34 28 5 036 SUISSE 811 522 216 3 44 5 
038 A A 52 43 4 3 1 1 038 AUTRICHE 647 576 22 38 1 10 
042 SP IN 25 2 19 2 2 042 ESPAGNE 194 34 113 24 22 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.\>.clba Nimexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.\>.clba 
4904.JJO 4904.JJO 
400 USA 304 38 73 5 187 400 ETATS-UNIS 2683 453 431 43 7 1730 3 16 
404 CANADA 17 
25 
16 1 404 CANADA 116 6 69 4 j 15 2 732 JAPAN 57 31 1 732 JAPON 617 318 283 1 5 3 
740 HONG KONG 15 
6 
15 740 HONG-KONG 161 
2 33 
161 
800 AUSTRALIA 70 64 800 AUSTRALIE 468 433 
1000 W 0 R L D 1198 218 368 71 23 18 481 2 23 • 1000 M 0 ND E 11513 2810 2609 661 209 156 4653 14 399 2 
1010 INTRA-EC 487 89 156 57 18 18 185 1 5 • 1010 INTRA-CE 4882 812 1183 498 172 156 1768 11 82 2 1011 EXTRA-EC 709 148 210 14 5 316 18 • 1011 EXTRA-CE 8748 1997 1425 162 38 2685 3 238 
1020 CLASS 1 642 146 168 12 4 276 16 . 1020 CLASSE 1 -~- --m~ - 1256 130 34 2469 3 234 1021 EFTA COUNTR. 163 60 43 5 4 16 - 15 . 1021 A EL E 301 58 20 179 205 
2 1030 CLASS 2 62 1 19 2 1 39 . 1030 CLASSE 2 614 14 154 28 4 410 2 
4S05 MAPS AND HYDROGRAPlllC AND SlllW CHARTS Of ALL KINDS, INCLlJDJllG ATLASES, WALL llAPS AND TOPOGRAPHICAi. PI.ANS, PRIHTED; 4S05 llAPS AND HYDROGRAPHIC AND Slllll.AR CHARTS Of ALL KINDS, INClUDlllG ATl.ASES, WALL llAPS AND TOPOGRAPHICAi. PLANS, PRIHTED; 
PRllTED GLOBES (TERRESTRIAi. OR CEWTW.I PRIH1ED GLOBES (TERRESTRIAi. OR CEWTW.I 
OUVRAGES CARTOGRAPHJQUES DE TOUS GENRES YC CARTES llURALES ET PLANS TOPOGRAPHJQUES,lllPRlllE S; GLOBES,lllPRlllES KAllTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART,EINSCILWANDKARTEN UNO TOPOGRAPH.l'lAENE,GEDRUCKT; GEDRUCICTE ERJ>. UNO HlllllB.SGLOSEN 
4905.10 PRINTED GLOBES {TERRESTRIAi. OR CEWTW.I 4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
GLOSES TERRESTRES OU ea.ESTES, JllPRlllES ERJ>. UND HlllllELSGLOSEH, GEDRUCKT 
001 FRANCE 431 4 403 
8 Ii 24 001 FRANCE 2700 65 i 2369 62 3 243 002 BELG.-LUXBG. 66 3 34 11 002 BELG.-LUXBG. 427 63 166 20 115 
003 NETHERLANDS 72 2 39 
4 
26 5 003 PAYS-BAS 386 30 
3 
245 
21 
63 47 
004 FR GERMANY 206 145 
5 
56 004 RF ALLEMAGNE 1620 
4 
895 12 689 
005 ITALY 14 
22 
9 005 ITALIE 110 
111 
20 86 
006 UTD. KINGDOM 37 
39 
15 006 ROYAUME-UNI 312 3 137 
008 DENMARK 39 
14 
008 DANEMARK 208 208 
179 028 NORWAY 15 1 
16 
028 NORVEGE 192 13 
100 2 030 SWEDEN 43 8 19 030 SUEDE 436 97 237 
032 FINLAND 19 
16 
7 12 032 FINLANDE 201 
291 9 
54 8 139 
036 SWITZERLAND 40 16 5 036 SUISSE 492 122 70 
036 AUSTRIA 40 13 5 21 038 AUTRICHE 536 260 36 240 
040 PORTUGAL 38 30 8 040 PORTUGAL 260 177 83 
042 SPAIN 46 43 3 042 ESPAGNE 249 231 18 
208 ALGERIA 73 73 
2 12i 
208 ALGERIE 391 j 1 391 14 5 49 1654 400 USA 128 4 400 ETATS-UNIS 1775 45 
404 CANADA 15 
5 
14 404 CANADA 126 5 1 12 108 
624 ISRAEL 5 
2 i 624 ISRAEL 336 335 12 1 632 SAUDI ARABIA 17 14 632 ARABIE SAOUD 121 
4 
100 
12 
9 
732 JAPAN 19 1 1 17 732 JAPON 243 9 
4 
14 204 
740 HONG KONG 5 3 2 740 HONG-KONG 140 102 34 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 230 2 228 
1000 WORLD 1447 17 13 877 13 54 403 • 1000 M 0 ND E 12121 1084 131 5608 110 11 398 4779 
1010 INTRA-EC 872 47 1 850 12 1i 121 • 1010 INTRA-CE 5823 394 4 3884 83 1 127 1329 i 1011 EXTRA-EC 574 40 12 228 1 282 • 1011 EXTRA-CE 6297 689 127 1721 27 10 271 3451 
1020 CLASS 1 435 40 2 123 1 4 265 . 1020 CLASSE 1 4839 673 15 769 26 5 90 3241 
1021 EFTA COUNTR. 195 39 1 74 1 60 . 1021 A EL E 2121 660 9 469 i 4 10 953 1030 CLASS 2 139 1 10 104 8 16 . 1030 CLASSE 2 1430 16 112 932 161 203 
1031 ACP (63) 12 9 3 . 1031 ACP (63) 129 97 1 29 2 
4905.90 llAPS, WALL llAPS, HYDROGRAPHJC ETC. CHARTS, ATl.ASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 4905.90 llAPS, WALL llAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIOUES, JllPRlllES, SF GLOSES KARTOGRAPIGSCHE ERZEUGHISSE, GEDRUCltT, AUSGEN. GLOSEN 
001 FRANCE 133 26 65 32 7 5 63 001 FRANCE 965 236 764 166 46 65 449 3 002 BELG.-LUXBG. 237 114 1 35 
129 
22 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2290 592 51 353 
696 
528 
4 
2 
003 NETHERLANDS 838 308 39 4 44 357 003 PAYS-BAS 5484 1900 391 38 212 2452 3 004 FR GERMANY 241 20 31 63 3 97 2 004 RF ALLEMAGNE 2306 218 411 370 168 1106 7 32 005 ITALY 71 19 
28 96 31 2 005 ITALIE 1268 243 133 3 4 796 32 8 006 UTD. KINGDOM 225 40 57 44 006 ROYAUME-UNI 2027 325 690 840 30i 3 007 IRELAND 44 
21 3 2 
007 IRLANDE 303 2 
31 92 3 8 008 DENMARK 38 11 008 DANEMARK 877 206 537 
009 GREECE 18 1 1 1 15 009 GRECE 620 9 8 6 1 596 
11 028 NORWAY 38 3 
2 2 
34 
2 
028 NORVEGE 582 34 5 1 10 521 
030 SWEDEN 35 19 9 030 SUEDE 388 164 16 22 7 169 10 
032 FINLAND 19 3 1 4 10 032 FINLANDE 181 38 4 42 3 
3 
91 3 
036 SWITZERLAND 128 69 16 22 20 036 SUISSE 1058 573 201 110 2 168 1 
036 AUSTRIA 161 105 1 52 2 038 AUTRICHE 1222 973 6 210 9 24 
040 PORTUGAL 8 1 2 5 040 PORTUGAL 146 16 30 3 
16 4 
97 
2 042 SPAIN 54 7 28 16 042 ESPAGNE 714 63 256 7 .. 366 
204 MOROCCO 4 
1 
4 204 MAROC 284 70 209 5 
208 ALGERIA 4 3 208 ALGERIE 290 192 96 2 
212 TUNISIA 4 
3 
4 212 TUNISIE 103 
172 
102 j 216 LIBYA 3 
153 
216 LIBYE 160 
2 2 220 EGYPT 153 
26 
220 EGYPTE 885 4 877 
260 26 
13 
260 GUINEE 927 226 924 2 2 268 13 
3 
268 LIBERIA 231 
mi 3 302 OON 3 
5 
302 CAMEROUN 110 
276 3 346 KENYA 5 
8 
346 KENYA 279 
e3 352 TANZANIA 12 4 
24 
352 TANZANIE 288 205 
110 382 ZIMBABWE 24 
132 s2 382 ZIMBABWE 111 1 i 3s3 2si 390 SOUTH AFRICA 203 
129 21 6 
9 390 AFR. DU SUD 694 13 
295 5 
46 
400 USA 266 30 77 2 400 ET ATS-UNIS 2388 626 144 220 1046 50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlllls BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesfinaUon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E>l>.40a Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>l>.OOo 
4905.90 4SOSJO 
404 CANADA 74 6 2 66 404 CANADA 406 25 81 3 24 271 
484 VENEZUELA 1 
5 4 484 VENEZUELA 309 6i 306 3 616 IRAN 9 
1 15 
616 IRAN 143 
12 30 76 624 ISRAEL 22 1 5 624 ISRAEL 115 17 
2 
56 
632 SAUDI ARABIA 109 7 2 57 43 632 ARABIE SAOUD 741 89 52 192 406 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 170 12 
2 
6 152 
647 U.A.EMIRATES 7 6 647 EMIRATS ARAB 147 34 3 108 4 649 OMAN 6 
1 
6 649 OMAN 204 17 
5 3 5 
163 
706 SINGAPORE 10 9 706 SINGAPOUR 362 19 327 2 
728 SOUTH KOREA 4 i i i 4 i 728 COREE DU SUD 108 1 2ci 2i 2i 107 4 732 JAPAN 75 70 732 JAPON 3001 28 2895 
740 HONG KONG 38 4 a 34 740 HONG-KONG 264 4 6 60 252 800 AUSTRALIA 29 1 20 800 AUSTRALIE 356 25 26 244 
1000 W 0 R L D 3567 922 409 325 363 143 1353 8 48 • 1000 M 0 ND E 35655 7263 5358 2233 2205 989 17157 43 407 2 
1010 INTRA-EC 1848 530 215 130 185 137 641 8 2 • 1010 INTRA-CE 18140 3488 2538 857 1458 941 8764 43 51 i 1011 EXTRA-EC 1718 392 194 192 178 5 712 43 • 1011 EXTRA-CE 19457 3775 2817 1327 747 47 10393 350 
1020 CLASS 1 1115 342 77 98 177 5 399 17 . 1020 CLASSE 1 11374 2595 916 628 709 39 6326 161 
1021 EFTA COUNTR. 393 199 23 80 5 1 82 3 . 1021 A EL E 3592 1798 262 388 32 4 1079 29 
1030 CLASS 2 591 48 117 93 1 306 26 . 1030 CLASSE 2 7740 1122 1890 696 35 9 3640 148 
1031 ACP JrJ 109 22 40 2 21 24 . 1031 ACP~ 2563 336 1299 13 4 7 809 115 1040 CLA 10 3 7 . 1040 CLA 3 343 57 11 3 4 227 41 
4SOI PUNS AND DRA'llN~USTRIAL, ARClmCTUt'bmEN~ COllllERCIAL OR SJlllLAR PURPOSES, WllETllER ORIGUIAL OR ms PUNS AND DRAWIN~INDUSTRIAL, ARCHITECTUrhi~COUllERCIAL OR SllllLAll PURPOSES, lllETHEll ORIGINAi. OR 
REPRODUCTIONS ON S PAP£ R; lllANUSCIUPTS TYP REPROOUCTIONS Oii ED PAPER; MANUSCRIPTS D TYPE 
PUNS D'AR~'INGENIEURS ET AUTRES PUNS ET DESSINS INDUSTIL,COllllERC. ET SllllL,OBTEIUS AU llAIN OU PAR REPROO. 
PHOTOGRAPH.SUR PAP SENSIBJL,lUTES MANUSCRJTS OU DACTYL 
BA~1ECHN.ZEIClllW.AND.PLAEHE U~D.AEHNLZWECKEN,11.DER HAND 00.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF 
UCHTEJIPF APIER HERGEST~JIASCH. • 
4906.00 PUNS AND DRAWINGS FOR INDUSTillAI, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COUllERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS C90lll0 PUNS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCllTECTUIW., ENGJHEERlllG OR COUllERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCIUPTS 
PUNS D'ARCHITE~"UIGENIEURS ET AUTRES PUNS ET DESSINS INDUSTR.,COUMERC. ET SJUIL,OBTEIUS AU llAIN OU PAR REPROO. 
PHOTOGRAPH.SUR PAP SENSIBJL, 1UTES MANUSCRITS OU DACTYL 
BAU~ TECllN.ZEICHN.U.AND.PLAEHE UlElCllN.Z.GEWE!B.sJifnsrHAHDELS-OD.AEHHLZYiECKEN,U.DER HAND 00.DURCH PllOTOGR.REPROO.AUF 
UCHTEUPF APIER HERGEST~JIASCH.GESCHRJEB • 
001 FRANCE 43 15 
5 
2 9 15 1 1 001 FRANCE 3581 1513 400 921 373 752 11 11 002 BELG.-LUXBG. 123 3 2 
5 
112 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 1377 436 229 233 269 282 43 003 NETHERLANDS 29 5 9 7 1 003 PAYS-BAS 2201 1211 221 73 236 18 004 FR GERMANY 24 9 2 9 4 004 RF ALLEMAGNE 2423 2094 1386 184 665 12 103 005 ITALY 16 3 4 12 3 5 1 005 ITALIE 3727 1017 4 150 433 3 26 006 UTD. KINGDOM 39 9 5 
11 
4 006 ROYAUME-UNI 1475 820 203 158 81 
252 
120 93 
007 IRELAND 14 
3 
3 007 IRLANDE 372 21 82 13 
13 
4 
008 DENMARK 5 2 008 DANEMARK 231 97 19 11 91 
1 009 GREECE 2 
1 
1 6 009 GRECE 715 40 626 12 11 25 028 NORWAY 15 7 028 NORVEGE 540 50 88 8 19 269 
15 
110 
030 SWEDEN 18 3 7 7 030 SUEDE 582 214 46 2 3 215 87 
032 FINLAND 5 1 
2 
3 1 032 FINLANDE 592 351 2 1 1 220 17 
036 SWITZERLAND 17 13 1 036 SUISSE 1418 1138 122 24 64 61 8 
038 AUSTRIA 9 8 
1 
1 038 AUTRIC 952 912 6 92 14 18 2 042 SPAIN 5 3 1 042 ES 1732 1120 385 52 81 2 
048 YUGOSLAVIA 5 1 3 1 048 YO 1559 682 674 1 3 169 30 
052 TURKEY 3 2 
25 
1 052 TU 2187 1786 303 
165 
97 1 
058 SOVIET UNION 52 27 058 U.R.S.S. 4543 2611 1761 5 1 
060 POLAND 060 POLOGNE 143 55 80 8 
1 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 216 111 99 
40 
5 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 459 234 153 12 20 
070 ALBANIA 
5 3 2 
070 ALBANIE 103 103 
140 21 204 MOROCCO 
3 
204 MAROC 161 
127 a a 208 ALGERIA 10 3 2 208 ALGERIE 1296 198 
2 
955 
212 TUNISIA 1 
5 
1 
1 
212 TUNISIE 165 1 162 j 216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 879 869 2 1i 220 EGYPT 10 2 2 220 EGYPTE 1041 842 29 152 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 219 219 
260 GUINEA 260 GUINEE 274 116 274 3 268 LIBERIA 
11 4 j 268 LIBERIA 719 3 288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 378 179 196 
302 CAMEROON 1 
10 5 
302 CAMEROUN 385 90 295 23 5 132 a 3 390 SOUTH AFRICA 16 1 
13 2 
390 AFR. DU SUD 2513 2003 339 
400 USA 58 10 2 30 400 ETATS-UNIS 3053 825 1051 59 43 943 94 38 
404 CANADA 11 
5 
11 404 CANADA 792 66 15 3 408 298 2 
448 CUBA 5 
5 3 
448 CUBA 2303 
302 
2297 a 94 5 1 508 BRAZIL 8 
1 
508 BRESIL 497 24 69 
528 ARGENTINA 14 13 528 ARGENTINE 4476 4271 204 1 
13 32 6 612 IRAQ 6 3 3 
1 
612 IRAO 182 62 69 
616 IRAN 2 1 35 616 IRAN 307 250 521 11 15 41 1 632 SAUDI ARABIA 64 2 27 632 ARABIE SAOUD 1547 119 891 5 
636 KUWAIT 2 1 
2 
1 636 KOWEIT 137 18 86 
3 
32 1 
647 U.A.EMIRATES 6 4 647 EMIRATS ARAB 164 34 40 49 38 
649 OMAN 2 2 649 OMAN ~ 2 10 2 178 662 PAKISTAN 1 
3 6 1 662 TAN 884 1 8 3 664 INDIA 12 2 664 I 1963 1282 181 63 454 
700 INDONESIA 10 4 5 1 
3 
700 NESIE 5600 5523 74 
148 5 
3 j 720 CHINA 24 15 1 5 720 NE 6728 4851 898 819 
728 SOUTH KOREA 2 
1 
1 1 728 CO EE DU SUD 1938 249 1519 
11 
6 152 12 
732 JAPAN 14 12 732 JAPON 1190 118 69 482 491 19 
736 TAIWAN 3 2 
3 
736 T'Al-WAN 3185 2747 10 385 36 5 2 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 174 25 19 8 1 119 2 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlanq France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
49111.00 490ll.OO 
800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTRALIE 455 157 9 3 10 278 
1000 W 0 R LD 788 190 155 10 39 319 32 43 • 1000 M 0 ND E 76604 42705 16910 2553 3383 9713 551 789 1010 INTRA-EC 298 45 27 8 29 159 17 13 • 1010 INTRA-CE 16101 6232 3954 1420 1044 2724 428 299 1011 EXTRA-EC 486 146 128 2 10 160 15 25 • 1011 EXTRA-CE 60476 36473 12958 1134 2327 6989 123 474 
1020 CLASS 1 188 54 14 1 2 87 14 16 . 1020 CLASSE 1 1n16 9482 3124 239 1112 3302 119 338 
1021 EFTA COUNTR. 64 26 4 1 18 1 14 . 1021 A EL E 4155 2688 278 41 106 789 16 237 1030 CLASS 2 211 48 82 8 68 5 . 1030 CLASSE 2 28089 18919 4502 542 1208 2818 4 96 
1031 ACP (63a 28 5 8 3 12 4 . 1031 ACP Jre> 2378 1014 945 23 48 334 4 10 -1040 CLASS 88 43 33_ . - . - 6 -~ • 1040 CLA 3 14669 8072 5330 - - 352 8 - 870 - 39 
4907 UNUSED~ RE'l9IUE AND SlllW STAllPS Of CURllEllT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED: 
STAllP-lllP PAPER; BANXNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERmCATES AND SllllLAR DOCUllENTS Of TITl.E; CHEQUE BOoKS 
4907 UNUSED ~ REVENUE AND SlllllAR STAllPS Of CURllEllT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED: STAllP~UP PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERmCATES AND SllllLAR DOCUllEHTS Of TIT\.E; CHEQUE BboKS 
TlllB~llBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON OBUTERES, AYANT COURS OU DESTlllES A AYOIR COURS; PAPIER TlllBRE,BWTS 
DE BANQUE, , CHEQUES ET SllllL ~ STEllP£L~llARICEN UND DERl!il NICHT ENTWERID, GUELTIG; PAPIER lllT STEMPEL, BAHXNOTEN, AKT1Ell UND AEllNL APIERE, SCHECIOEFTE UND GL 
4907.10 UNUSED POSTAGE, RE'l9IUE AND SlllW STAMPS 4907.10 UNUSED POSTAGE, RE'l9IUE AND SlllllAR STAllPS 
TlllB~ TlllBRES ASCAUX ET ANAL, NON OBLITERES BRIEF-, STEUPa·, STEUERllAllKEll UND DERGL, HOCH GUELTlG 
001 FRANCE 36 9 26 
9 
1 001 FRANCE 278 109 
7 
85 15 69 003 NETHERLANDS 19 3 6 1 i 003 PAYS-BAS 118 32 3 i 37 39 45 1247 004 FR GERMANY 3 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1485 85 5 46 56 025 FAROE ISLES 1 
9 
025 ILES FEROE 110 106 
166 
4 
030 SWEDEN 9 i 030 SUEDE 168 13 12 6 036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 256 225 
216 LIBYA 6 
:i 1 5 216 LIBYE 423 262 15 408 272 IVORY COAST 3 272 COTE IVOIRE 314 52 
280 TOGO 5 5 280 TOGO 140 93 47 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 128 128 
112 314 GABON 1 1 314 GABON 169 57 
318 CONGO 1 1 
17 
318 CONGO 130 110 20 
346 KENYA 17 346 KENYA 5n 5n 
352 TANZANIA 12 12 352 TANZANIE 152 152 
386 MALAWI 3 
10 
3 386 MALAWI 120 
39 
120 
390 SOUTH AFRICA 18 i 8 i 390 AFR. DU SUD 198 30 39 4 159 15 400 USA 21 4 15 400 ETATS-UNIS 739 23 620 404 CANADA 10 7 i 3 404 CANADA 294 226 25 68 464 JAMAICA 7 6 464 JAMAIQUE 135 110 469 BARBADOS 2 
:i 2 469 LA BARBADE 113 5ci 113 472 TRINIDAD,TOB 13 
2 
10 472 TRINIDAD,TOB 229 
195 
179 476 NL ANTILLES 2 476 ANTILLES NL 195 
492 SURINAM 
5 4 i 492 SURINAM 116 116 1o2 34 600 CYPRUS 
6 
600 CHYPRE 136 
122 644 QATAR 6 
:i 644 QATAR 129 7 647 U.A.EMIRATES 3 
12 
647 EMIRATS ARAB 102 17 85 669 SRI LANKA 22 
6 
10 669 SRI LANKA 376 
72 
181 195 680 THAILAND 43 9 28 680 THAILANDE 415 67 276 701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 151 151 706 SINGAPORE 15 
2 
15 
2 
706 SINGAPOUR 339 
16 
339 
28 740 HONG KONG 24 20 740 HONG-KONG 234 
4 
190 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 189 173 12 817 TONGA 2 
2 
2 817 TONGA 171 
126 
171 822 FR.POLYNESIA 2 822 POL YNESIE FR 126 
1000 W 0 R L D 416 12 45 52 35 11 255 4 1 1 1000 M 0 ND E 11538 185 1793 373 1088 145 6501 109 63 1281 1010 INTRA-EC 68 12 1 34 1 9 9 1 1 • 1010 INTRA-CE 2128 165 116 134 9 116 286 10 45 1247 1011 EXTRA-EC 349 44 18 35 1 246 3 1 1 1011 EXTRA-CE 9411 20 1678 239 1079 29 6215 99 18 34 1020CLASS1 80 7 15 2 54 1 1 . 1020 CLASSE 1 2239 20 264 142 247 4 1507 37 18 1021 EFTA COUNTR. 19 
37 
1 1 i 17 2 . 1021 A EL E 613 17 1414 70 94 25 418 62 14 34 1030 CLASS 2 267 3 32 191 1 1030 CLASSE 2 7155 97 831 4692 1031 ACP (63) 97 20 1 2 1 72 1 . 1031 ACP (63) 3592 981 79 147 25 2331 29 
4907.20 BANICNOTES 4907.20 llAHICNOTES 
NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES N l: NO BREAKDOWN BY 00\.MRIES 
UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BILLETS DE BANQUE BAN KNOTEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONF. LES BILLETS DE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION UK: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINOUCHE BANKNOTEN 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 1212 52 1160 212 TUNISIA 24 24 212 TUNISIE 871 871 
22B MAURITANIA 7 7 
9 
228 MAURITANIE 536 536 
1400 302 CAMEROON 9 
163 
302 CAMEROUN 1490 
14739 66 322 ZAIRE 163 322 ZAIRE 14805 516 BOLIVIA 74 74 516 BOLIVIE 2162 2162 
616 IRAN 212 212 616 IRAN 3930 3930 666 BANGLADESH 13 13 666 BANGLA DESH 462 462 676 BURMA 17 17 i 676 BIRMANIE 572 572 159 809 N. CALEDONIA 1 g:j 809 N. CALEOONIE 159 4821 9n SECRET CTRS. 93 9n SECRET 4821 
1000 W 0 R LD 614 510 10 93 1 • 1000 M 0 ND E 31205 23347 1650 4821 1300 30 57 1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 74 1 1 72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clbo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clbo 
4907.20 4307.20 
1011 EXTRA-EC 520 510 10 • 1011 EXTRA-CE 26310 23348 1649 1228 30 57 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1307 60 1160 30 57 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
10 
. 1021 A EL E 1299 52 
1649 
1160 30 57 
1030 CLASS2 519 509 . 1030 CLASSE 2 25002 23285 68 
1031 ACP (63) 179 170 9 . 1031 ACP (63) 16833 15275 1490 68 
4907.tl DOCUllENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
4307.tl DOCUllENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
UK: ~.sin ~llEs m~1a:r~~S EN CIRCULATION uK: Wil'lil'~m ~NSM~i}~R=~1~~ut1NES1LHEs 
002 BELG.-LUXBG. 16 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 361 361 
322 003 NETHERLANDS 2 
4 
003 PAYS-BAS 322 98 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 1080 982 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 3294 195 3099 
404 CANADA 404 CANADA 127 127 
1000 WORLD 37 32 2 2 • 1000 M 0 ND E 5345 799 4532 1 7 
1010 INTRA-EC 25 21 2 2 i • 1010 INTRA-CE 781 450 324 1 i 1011 EXTRA-EC 12 11 • 1011 EXTRA-CE 4564 349 4208 
1020 CLASS 1 11 11 • 1020 CLASSE 1 4531 322 4208 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 • 1021 A EL E 1106 124 982 
4907.99 DOCUllEHTS OF TITLE, NOT SIGNED OR llUllBERED; STAllP-OIPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
UK: CONADENTIAL 4307-9JK: =&OF TITLE, NOT SIGNED OR NUllBERED; STAllP-OIPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
TITRES ET SIMIL, NI SJGNES NI NUMEROTES 
UK: CONADENTIEL 
WERTPAPIERE UNO DERGL, WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
UK: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 160 102 
23 
44 4 10 001 FRANCE 2006 1869 182 117 7 13 002 BELG.-LUXBG. 323 267 31 2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 5643 4759 75 27 
22 003 NETHERLANDS 16 8 
5j 21 36 003 PAYS-BAS 258 232 2 2 123 255 2 006 UTD. KINGDOM 125 10 006 ROYAUME-UNI 842 318 33 111 
008 DENMARK 21 21 
18 
008 DANEMARK 198 195 
14 2209 1 036 SWITZERLAND 30 11 036 SUISSE 2589 365 
036 AUSTRIA 16 12 
12 
4 036 AUTRICHE 158 150 
243 
8 
052 TURKEY 12 052 TUROUIE 244 
204 MOROCCO 7 7 
3j 204 MAROC 123 123 1sS 216 LIBYA 37 
3 3 
216 LIBYE 155 
175 42 322 ZAIRE 6 
23 
322 ZAIRE 217 &<i 400 USA 25 2 
4 4 
400 ETATS-UNIS 123 63 
41 143 600 CYPRUS 8 6 600 CHYPRE 185 174 1 647 U.A.EMIRATES 6 
100 
647 EMIRATS ARAB 176 1 
800 AUSTRALIA 103 800 AUSTRALIE 119 18 101 
1000 WORLD 1032 447 129 352 33 20 48 3 • 1000 M 0 ND E 14305 8500 1965 3075 333 67 338 28 
1010 INTRA-EC 665 408 31 143 28 19 38 
:i • 1010 INTRA-CE 9070 7318 875 348 158 SS 255 5 i 1011 EXTRA-EC 368 40 97 209 8 1 12 • 1011 EXTRA-CE 5235 1124 1090 2729 175 12 81 23 
1020 CLASS 1 211 28 15 166 2 . 1020 CLASSE 1 3417 686 298 2410 7 1 15 
1021 EFTA COUNTR. so 25 1 22 
5 12 
2 . 1021 A EL E 2807 558 14 2219 6 1 
81 
9 
1030 CLASS 2 152 12 78 43 1 . 1030 CLASSE 2 1745 437 724 315 168 11 8 
1031 ACP (63) 47 3 24 6 1 12 . 1031 ACP (63) 750 1n 308 154 19 11 81 
4908 TRANSFERS (DECALCOllAlllAS) 4SOI TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOllANIES EN TOUS GENRES ABZIEHBn.DER AllER ART 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOllAlllAS) 4908.DO TRANSFERS (DECALCOllAlllAS) 
DECALCOllANIES DE TOUS GENRES ABZIEHBn.DER AllER ART 
001 FRANCE 736 180 116 178 136 112 111 19 001 FRANCE 12890 2316 19s0 1902 3052 1588 3901 10 121 002 BELG.-LUXBG. 652 279 18 32 
28 
100 47 002 BELG.-LUXBG. 7052 3598 214 413 308 716 1 161 003 NETHERLANDS 286 156 41 20 232 38 3 003 PAYS-BAS 3854 1310 1362 144 1573 713 16 i 004 FR GERMANY 926 46 324 149 38 100 83 004 RF ALLEMAGNE 10740 923 2809 1805 631 3468 7 440 005 ITALY 117 19 
238 
11 11 30 
2 286 
005 ITALIE 2671 345 2926 159 130 1109 44 1135 5 006 UTD. KINGDOM 1833 786 392 120 9 &<i 006 ROYAUME-UNI 17494 9243 2903 1141 102 640 007 D 63 29 42 8 2 1 007 IRLANDE 682 11 2 121 25 4 008 RK 106 2 4 21 
24 
008 DANEMARK 1743 559 367 61 117 518 
122 009 E 271 103 68 38 15 
2 
23 009 GRECE 3000 1058 569 739 158 7 347 
028 NORWAY 59 8 2 8 1 33 5 028 NORVEGE 1015 185 43 78 16 21 562 110 
030 SWEDEN 169 47 32 9 4 6 18 53 030 SUEDE 3091 598 350 89 44 70 1627 313 
032 FINLAND 296 81 43 17 4 1 105 45 032 FINLANDE 2165 542 463 117 so 16 791 186 
036 SWITZERLAND 155 47 35 44 10 6 10 3 036 SUISSE 2760 764 715 583 152 99 437 10 
4 038 AUSTRIA 119 61 10 12 8 1 25 2 036 AUTRICHE 1904 1221 84 82 71 9 417 16 
040 PORTUGAL 64 21 8 12 
13 
3 20 040 PORTUGAL 1334 231 435 249 2 43 374 
1 042 SPAIN 181 59 41 23 18 27 042 ESPAGNE 2576 471 557 386 107 245 809 
12 048 YUGOSLAVIA 65 40 36 1 
2 
7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1156 477 3 553 32 3 76 
23 052 TURKEY 32 2 
23 
1 2 23 052 TUROUIE 353 26 
1418 
35 36 40 193 
056 SOVIET UNION 102 30 
10 
22 27 
3 
056 U.R.S.S. 2765 161 63 407 799 15 060 POLAND 49 34 1 
2 
1 060 POLOGNE 454 281 51 3<i 44 062 CZECHOSLOVAK 41 18 13 
s2 8 41 062 TCHECOSLOVAO 639 320 122 4 163 1i 161 064 HUNGARY 335 187 6 3 46 064 HONGRIE 1858 1083 57 158 13 369 
066 ROMANIA 33 
39 
12 18 2 1 066 ROUMANIE 508 8 153 266 29 52 
068 BULGARIA 46 1 6 068 BULGARIE 282 220 23 39 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlilh Besllmmung We rte 1000 ECU ValeuB Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo 
490lDO 490l00 
204 MOROCCO 318 10 117 18 90 28 54 204 MAROC 1927 82 826 153 273 11 406 176 208 ALGERIA 30 
e6 13 2 5 15 208 ALGERIE 1232 3 897 89 69 21 222 157 212 TUNISIA 373 92 105 43 42 212 TUNISIE 1666 278 260 599 10 293 220 EGYPT 429 208 16 97 82 26 220 EGYPTE 2866 966 122 958 720 100 260 GUINEA 4 
1i 
4 
18 47 
260 GUINEE 131 
26:i 
131 385 864 288 NIGERIA 76 7 288 NIGERIA 1512 134 302 CAMEROON 8 342 1 302 CAMEROUN 164 1128 25 5 117 346 KENYA 556 56 67 57 34 346 KENYA 1841 129 191 276 370 MADAGASCAR 52 18 34 370 MADAGASCAR 121 45 76 
139 378 ZAMBIA 22 96 54 5 22 378 ZAMBIE - 140 452 
, 
29 2 382 ZIMBABWE 164 2 9 382 ZIMBABWE 886 283 13 120 182 18 390 SOUTH AFRICA 372 150 37 71 89 2i 390 AFR. DU SUD 4832 1603 588 811 63 1556 391 BOTSWANA 24 13 9 
216 32 Ii 353 2 391 BOTSWANA 138 96 29 4 427 11i 7406 9 8 400 USA 1490 634 45 140 400 ETATS-UNIS 19813 5964 1903 2844 1150 404 CANADA 249 87 11 31 10 8 54 48 404 CAN 3341 618 259 311 126 102 1627 298 412 MEXICO 28 3 7 30 13 5 412 M E 773 112 190 7 259 205 480 COLOMBIA 47 13 2 2 480 BIE 417 83 28 257 7 
17 
42 484 VENEZUELA 165 50 107 7 484 ELA 1143 374 13 658 81 500 ECUADOR 13 3 
5 
9 500 UR 336 29 19 9 
102 
279 508 BRAZIL 6 i 7 1 508 SIL 154 10 16i 1 41 512 CHILE 8 512 CHILi 239 65 5 
8 
8 528 ARGENTINA 3 3 
2 i 4 528 ARGENTINE 107 100 1 59 28 600 CYPRUS 9 7 2 600 CHYPRE 120 6 21 6 10 606 SYRIA 36 26 1 
2o3 2 
608 SYRIE 201 58 
8 
102 21 10 612 IRAQ 379 157 17 
6 54 612 IRAQ 2684 970 115 18 Ii 1534 57 624 ISRAEL 104 33 3 4 4 624 ISRAEL 652 269 3 33 240 20 628 JORDAN 3 
3 
1 
7 
1 628 JORDANIE 170 4 112 15 3 Ii 32 4 632 SAUDI ARABIA 40 4 25 632 ARABIE SAOUD 763 144 64 77 96 376 
4 636 KUWAIT 10 1 1 3 4 638 KOWEIT 229 28 12 7 48 6 124 644 QATAR 2 
2 5 2 
2 644 QATAR 125 3 2 
14 29 
11 103 6 647 LI.A.EMIRATES 13 
2 
4 647 EMIRATS ARAB 168 32 2 91 662 PAKISTAN 15 1 8 4 662 PAKISTAN 248 37 63 
15 
101 47 664 INDIA 37 32 1 3 664 INDE 264 173 6 19 51 666 BA SH 8 
4 
7 1 666 BANGLA DESH 102 
19 224 e5 85 17 680 TH 10 2 3 680 THAILANDE 505 8 
4 
169 700 IN 30 
2 
1 28 
12 
700 INDONESIE 339 
28 
29 44 5 257 
37 701 MAL 16 1 3 Ii 1 701 MALAYSIA 207 90 6 7 85 39 706 SING 17 1 4 i 2 1 706 SINGAPOUR 487 17 220 3 80 76 6 732 JAPAN 92 5 1 1 51 21 12 732 JAPON 1866 214 140 31 34 692 686 69 736 TAIWAN 4 3 8 3 3 4 736 T'Al-WAN 187 3 1 1 1 2 179 i 740 HONG KONG 18 3 1 45 740 HONG-KONG 535 27 332 76 13 52 34 800 AUSTRALIA 289 119 8 72 6 36 800 AUSTRALIE 3124 745 138 462 47 62 1351 318 804 NEW ZEALAND 122 54 16 14 3 24 11 804 NOUV.ZELANDE 996 470 139 140 21 152 74 
1000 W 0 R L D .... 83 12568 4424 1864 1926 828 390 2054 3 1073 6 1000 M 0 ND E 142355 41387 22729 19494 9570 4812 38532 79 5669 1010 INTRA-EC 4987 1578 1061 648 549 203 483 2 462 1 1010 INTRA-CE 60124 19017 10306 7850 6581 2888 11412 62 1998 12 1011 EXTRA-EC 7580 2846 802 1278 279 187 1571 1 811 5 1011 EXTRA-CE 82229 22369 12422 11644 2989 1923 27121 17 3673 71 1020 CLASS 1 3779 1414 288 626 97 113 846 389 4 1020 CLASSE 1 50457 14164 5824 6785 1242 1533 18093 2773 43 1021 EFTA COUNTR. 864 265 130 102 28 19 211 109 . 1021 A EL E 12308 3546 2091 1200 342 265 4207 653 4 1030 CLASS 2 3195 1123 459 569 153 74 638 179 2 1030 CLASSE 2 25198 6127 4799 4309 1269 390 7552 724 28 1031 ACP (63a 934 491 173 94 29 140 36 . 1031 ACP (~ 5426 2080 978 671 7 21 1543 17 126 1040 CLASS 608 308 56 83 88 44 . 1040 CLASS 3 6577 2080 1800 549 479 1476 176 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHIUSTIW AHO 01l£R PICTURE GREETING CARDS, PRlllTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMlllNGS 4S09 PICTURE POSTCARDS, CllRIS111AS AHO OTHER PICTURE GREETING CARD$, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOllT TRlllMINGS 
CARTES POSTAL£S,D'AHNl'IERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL,11.LUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,llEllE AVEC GARHITURES OU APPUCAT. POST·,GLUECKW1JNSCll.,l'EIHllACllTSKAR1EN UNO DERGL.,lllT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH UIT VERZIERUNGEN AUER ART 
4909.DO PICTURE POSTCARDS, CHRISTllAS AHO OTHER PICTURE GREETINGS CARD$, HOmER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRlllMINGS 4909.DO PICTURE POSTCARDS, CHRJSTllAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOmER PRINTED, WITH OR WITHOllT TRlllMINGS 
=rmAlfS,D'AHNl'IERSAIRE,DE NOEL ET SllllL,ILLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,llEllE AVEC GARHITURES OU POST·,GLUECKW1JNSCll.,l'EIHllACllTSKAR1EN UNO DERGL.,UIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT,AUCH UIT VERZIERUNGEN AUER ART 
001 FRANCE 1240 235 
11i 
514 23 153 91 223 001 FRANCE 11028 2067 
114i 
3891 288 1873 545 2342 22 002 BELG.-LUXBG. 434 88 105 114 
73 
16 
55 2 
002 BELG.-LUXBG. 4408 696 749 1622 
755 
190 
584 
10 003 NETHERLANDS 664 332 12 121 
1o4 
69 003 PAYS-BAS 5323 2072 141 1271 
1310 
447 43 004 FR GERMANY 890 
15 
246 181 11 161 178 9 004 Rf ALLEMAGNE 7115 
186 
879 870 131 1275 2513 137 005 ITALY 138 36 
34 
3 
4 
12 72 
4 
005 ITALIE 1355 159 
239 
39 3 100 865 3 i 006 UTD. KINGDOM 2038 22 13 46 700 1915 006 ROYAUME-UNI 15155 342 295 331 37 5157 13830 80 007 IRELAND 713 3 4 29 6 007 IRLANDE 5203 17 14 9 6 8 8 3 008 DENMARK 292 67 168 21 008 DANEMARK 1388 483 467 120 98 203 i 009 GREECE 103 10 25 54 1 12 i 009 GRECE 650 71 70 338 16 19 135 024 ICELAND 9 56 1:3 8 4i 3 27 024 ISLANDE 157 2 5 114 6 4 7 19 028 NORWAY 193 42 11 028 NORVEGE 1549 448 62 369 326 46 171 127 030 SWEDEN 313 71 23 98 6 
4 
85 30 030 SUEDE 1934 583 96 548 38 5 457 207 032 FINLAND 142 22 26 33 18 35 4 032 FINLANDE 1435 361 88 369 174 43 367 35 036 SWITZERLAND 935 348 481 67 13 10 13 3 036 SUISSE 6661 4164 1439 556 128 164 159 51 038 AUSTRIA 417 337 26 46 4 4 038 AUTRICHE 4345 3855 77 321 37 11 39 5 042 SPAIN 117 1 107 3 2 4 042 ESPAGNE 434 18 343 15 20 34 4 046 MALTA 75 42 4 71 046 MALTE 426 1 39 386 048 YUGOSLAVIA 42 
24 i 048 YOUGOSLAVIE 114 185 111 3 056 SOVIET UNION 25 Ii 2 7 056 U.R.S.S. 199 17 5 14 1o5 058 GERMAN OEM.A 15 40 058 RD.ALLEMANDE 127 202 2 064 HUNGARY 46 6 3i 064 HONGRIE 221 17 364 216 LIBYA 31 4 3 4 216 LIBYE 384 16 7 29 220 EGYPT 25 14 220 EGYPTE 206 154 372 REUNION 15 7 8 372 REUNION 102 66 36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!immung I Meng en 1000 kg Ouanlil~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.AOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
4909.DO 4909.llO 
390 SOUTH AFRICA 255 1 30 mi 1 4 253 127 s6 i 390 AFR. OU SUD 605 21 1 15 13 1 552 738 2 4 400 USA 1040 62 7 553 400 ETATS-UNIS 9489 739 454 1518 114 51 5328 543 
404 CANADA 170 9 6 12 8 1 112 20 1 1 404 CANADA 1416 109 85 96 83 15 896 117 11 4 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 124 123 1 
482 MARTINIQUE 11 11 4 17 i 462 MARTINIQUE 117 3 117 28 124 3 i 600 CYPRUS 24 
i 
2 600 CHYPRE 164 5 
2 3 632 SAUDI ARABIA 44 3 14 26 632 ARABIE SAOUO 576 25 60 163 322 
4 
1 
636 KUWAIT 24 1 6 17 636 KOWEIT 260 2 23 3 3 225 
640 BAHRAIN 14 1 13 640 BAHREIN 174 4 
5 
1 169 
644 QATAR 9 
2 3 
9 644 QATAR 122 6 i 117 647 LI.A.EMIRATES 48 41 647 EMIRATS ARAB 440 
i 
30 403 
3 649 OMAN 9 9 649 OMAN 131 
4 3 
127 
706 SINGAPORE 28 
3 4 2 i 
28 706 SINGAPOUR 195 2 23 1i 186 14 732 JAPAN 29 6 19 3 2 i 732 JAPON 507 53 136 8 262 18 9 800 AUSTRALIA 485 3 1 1 468 800 AUSTRALIE 3205 33 14 63 9 4 3032 23 
1000 WORLD 11433 1n4 1560 1653 409 269 2993 2609 162 4 1000 M 0 ND E 89793 16848 7295 12678 4789 3220 22342 21162 1431 28 
1010 INTRA-EC 6507 no 612 1038 297 242 1088 2443 17 • 1010 INTRA-CE 51624 5935 3165 7486 3711 2823 8052 20152 296 4 
1011 EXTRA-EC 4924 1004 948 815 112 27 1904 165 145 4 1011 EXTRA-CE 38169 10913 4130 5192 1078 397 14290 1011 1135 23 
1020 CLASS 1 4270 913 786 489 103 25 1662 149 140 3 1020 CLASSE 1 32567 10390 2987 4036 en 356 11867 873 1064 17 
1021 EFTA COUNTR. 2019 835 575 294 82 19 165 9 49 . 1021 A EL E 16130 9416 1782 2281 712 274 1219 33 446 6 1030 CLASS 2 507 16 101 124 8 2 241 5 1 1030 CLASSE 2 4869 109 974 1142 96 41 2396 72 
1031 ACP 163J 87 16 38 14 2 1 32 2 . 1031 ACP(~ 933 9 439 100 1 33 334 14 3 1040 CLASS 150 62 1 2 7 . 1040 CLASS 3 733 413 169 14 5 27 105 
4910 CAl.DIDARS OF AHY ICIND, OF PAPER OR PAPER80ARD, INCl.UlllNG CAl.DIDAR BLOCKS 4910 CALENDARS OF AHY llND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CAl.SiDAR BLOCKS 
CAl.DIDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CAl.DIDRIERS A EfFEUWR ICALENDEll AUER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHl. BLOECKE YOH ABREISSKALENDERH 
4910.00 CAl.DIDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CAl.DIDAR BLOCKS 4910.llO CAl.DIDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CAlfHDAR BLOCKS 
CAl.DIDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CAlfHDRIERS A EfFEUWR ICALENDEll AUER ART, AUS PAPIER DOER PAPPE, EINSCHL BLOECKE YON ABREISSKAWIDERN 
001 FRANCE 652 383 27 87 21 124 30 7 001 FRANCE 2886 1654 147 379 159 469 178 45 2 002 BELG.-LUXBG. 877 360 36 438 
525 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 2866 1492 232 904 909 73 18 003 NETHERLANDS 1072 468 10 44 
14i 
23 2 
12 
003 PAYS-BAS 3720 2345 52 206 
654 
191 17 3ci 004 FR GERMANY 817 
174 
84 431 57 52 40. 004 RF ALLEMAGNE 3030 
765 
218 1292 209 345 282 
005 ITALY 298 87 
s9 10 9 16 136 2 005 ITALIE 1209 235 213 46 34 113 309 16 i 006 UTO. KINGDOM 619 269 15 73 17 
70 
50 006 ROYAUME-UNI 2752 1298 102 367 78 
582 
384 
007 IRELAND 89 15 
5 
1 2 1 007 IRLANOE 671 71 1 6 7 4 
008 DENMARK 161 138 3 7 3 5 008 OANEMARK 723 589 33 19 29 19 34 
i 009 GREECE 38 24 2 6 2 3 1 
4i 
009 GRECE 163 97 12 26 12 7 8 
3 028 NORWAY 180 85 1 5 7 13 28 028 NORVEGE 1004 407 8 16 29 50 134 357 
030 SWEDEN 247 134 4 5 3 6 38 59 030 SUEDE 1225 474 20 32 19 18 181 481 
032 FINLAND 110 46 4 6 1 5 28 
8 
20 032 FINLANOE 740 202 26 27 8 18 254 
s4 205 036 SWITZERLAND 616 463 23 58 28 12 13 11 036 SUISSE 3882 2998 166 265 119 51 107 122 
038 AUSTRIA 666 564 4 74 5 11 3 5 038 AUTRICHE 3468 3057 19 276 25 41 20 30 
042 SPAIN 103 55 5 24 7 8 3 1 042 ESPAGNE 431 239 28 89 31 19 20 5 
056 SOVIET UNION 79 13 4 25 1 1 2 33 056 U.R.S.S. 780 111 30 280 8 6 12 333 
058 GERMAN OEM.R 12 39 i 13 i 12 058 RO.ALLEMANDE 153 114 1 6 37 10 2 152 060 POLAND 54 
2 i 
060 POLOGNE 170 
4 
1 
068 BULGARIA 38 5 30 
i 
068 BULGARIE 262 37 216 1 1 3 
272 IVORY COAST 33 1 28 3 272 COTE IVOIRE 155 3 144 4 2 2 
280 TOGO 17 3 12 1 1 280 TOGO 112 38 69 2 1 2 
284 BENIN 20 i 20 2 i 284 BENIN 165 12 151 14 6 14 302 CAMEROON 71 61 302 CAMEROUN 475 437 6 
314 GABON 17 1 16 
i 
314 GABON 167 2 161 2 2 
2 318 CONGO 23 
2 
22 2i 2 318 CONGO 171 10 165 4 322 ZAIRE 35 3 1 322 ZAIRE 160 9 5 136 
1o2 350 UGANDA 12 2 
18 
10 350 OUGANOA 114 11 
114 
1 
372 REUNION 18 
37 i i 3 12 i 372 REUNION 114 162 6 6 18 85 96 390 SOUTH AFRICA 63 2 29 i 390 AFR. OU SUD 374 7 142 2 400 USA 1584 465 24 876 38 5 108 38 400 ETATS-UNIS 7080 2165 149 3201 182 20 731 488 
404 CANADA 143 37 11 57 8 3 22 1 4 404 CANADA 761 173 56 205 38 11 244 10 24 
458 GUADELOUPE 47 47 458 GUADELOUPE 197 196 1 
462 MARTINIQUE 37 
i 
37 35 462 MARTINIQUE 202 3 201 2 1 1o6 608 SYRIA 36 26 43 5 14 i 608 SYRIE 111 45 35 2 52 14 632 SAUDI ARABIA 105 6 16 632 ARABIE SAOUD 448 50 148 102 
647 LI.A.EMIRATES 15 4 1 
i 
1 
i 
9 i 647 EMIRATS ARAB 102 19 5 2 3 1 68 1 3 706 SINGAPORE 33 13 1 4 6 706 SINGAPOUR 187 43 12 3 13 2 44 70 
732 JAPAN 169 94 2 4 13 5 45 6 732 JAPON 802 418 17 30 37 16 249 35 
740 HONG KONG 47 12 
2 
1 9 1 19 5 
i 
740 HONG-KONG 216 52 2 3 29 3 96 29 
i 800 AUSTRALIA 67 25 5 6 2 24 2 800 AUSTRALIE 373 111 15 31 19 8 159 29 
1000 W 0 R L D 9805 4144 668 1978 887 858 645 173 3n n 1000 M 0 ND E 45030 19974 3512 7574 2965 2248 4458 514 3453 334 
1010 INTRA-EC 4823 1831 230 667 694 739 211 138 102 13 1010 INTRA-CE 18026 8312 801 2372 2180 1729 1528 309 764 33 
1011 EXTRA-EC 5183 2313 438 1308 193 119 434 38 275 85 1011 EXTRA-CE 27004 11662 2711 5201 785 517 2932 206 2689 301 
1020 CLASS 1 4017 2048 83 1127 119 76 326 38 198 2 1020 CLASSE 1 20462 10565 527 4215 518 285 2218 206 1921 7 
1021 EFTA COUNTR. 1840 1303 36 156 45 48 109 8 135 . 1021 A EL E 10408 7178 242 835 204 186 704 54 1202 3 
1030 CLASS 2 935 199 347 92 59 40 103 32 63 1030 CLASSE 2 5055 780 2146 440 219 207 689 280 294 
1031 ACP (63a 312 32 194 19 7 33 24 3 . 1031 ACP Js~ 2120 159 1385 127 46 178 207 17 1 
1040 CLASS 233 67 8 90 15 3 5 45 . 1040 CLA 3 1487 317 38 547 48 25 25 487 
4911 OTHER PRINTED MATTER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 4911 OTHER PRINTED MATTER, llCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El<l<dOO Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El<l<llOa 
4911 lllAGES, GRAVIJRES, PH010GRAPHIES ET Al/IRES lllPlUllES, OBTelUS PAR TOUS PROCE>ES 4111 BILDER, BlDORIJCl(E, FOTOGRAPHIEll UND AHD£RE DRUCKE, BEl.EBIQ llERGESTB.LT 
4911.10 UlifOlDED SIEETI llERB.Y 1llTll UUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PER10D1CA1.S PUBUSHED II 4111.10 UllFOLD£D SHEETS llEIW.Y 1llTll UUSTRATIONS OR PIC1URES 1llTHOUT 'Im OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIOOICALS PUBUSHED IN 
DFFERENT COUllTRES DFFEREllT COUlfTRES 
FEUWS llOll PI.ES, A'IEC UUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEm II LEGENDE, POUR EDl110NS COllllUNES UNGEFALZTE DR~ lllT BLDDRUCKEll ODER UUSTRATIONEll, OIUIE TEXT OD.BESCHRlFTUNG,Fll GEllEINSCHAFTL¥W.AGSAUSGABEN 
001 F NCE 176 5 4 118 23 6 24 001 FRANCE 626 31 13 243 48 42 262 002 B G.-LUXBG. 132 6 30 16 23 76 002 BELG.-LUXBG. 793 26 73 71 5i 610 003 NDS 69 12 19 
13 
15 003 PAYS-BAS 295 66 i 34 42 144 6 i 004 ANY 95 27 29 25 004 RF ALLEMAGNE 437 
6 
66 70 251 006 UTD. K DOM 140 13 115 10 
17 
006 ROYAUME-UNI 266 29 26 165 28 
120 
1 9 007 IRE 18 i 1 i 007 IRLANDE 122 1 1 7 008 DENM K 13 2 9 008 OANEMARK 127 8 
10 
22 90 
2 028 NORWAY 19 
2 
3 2 14 028 NORVEGE 144 2 6 11 113 
030 SWEDEN 40 
ri 5 1 37 030 SUEDE 198 5 184 3ci 12 4 173 4 036 SWITZERLAND 99 5 1 11 036 SUISSE 322 37 7 1 63 400 USA 209 2 41 56 110 400 ETATS-UNIS 1709 8 8 367 99 3 1228 404 CANADA 78 1 47 1 29 404 CANADA 470 4 1 291 15 159 732 JAPAN 16 1 1 4 10 732 JAPON 125 3 1 14 15 91 
600 AUSTRALIA 13 1 2 10 800 AUSTRALIE 131 2 7 11 110 
1000 WO A LD 1290 C9 88 342 248 71 C91 2 • 1000 M 0 ND E 6890 300 269 1244 591 223 4238 7 20 
1010 INTRA-EC 653 27 5 208 170 68 173 1 • 1010 INTRA-CE 2755 150 cc C50 355 199 1539 7 11 1011 EXTRA-EC 835 21 11 13C 77 3 311 1 • 1011 EXTRA-CE 4134 150 225 793 238 2C 2697 9 1020CLASS1 511 19 77 96 76 3 239 1 . 1020 CLASSE 1 3450 127 192 721 224 23 2156 7 1021 EFTA COUNTR. 180 14 77 6 6 3 73 1 . 1021 A EL E 835 102 184 41 30 17 454 7 1030 CLASS 2 122 2 4 38 1 77 • 1030 CLASSE 2 650 20 33 69 10 518 1031 ACP (63) 55 4 5 1 45 . 1031 ACP (63) 218 1 7 3 207 
4911.21 TRADE ADVERTISING llATERIA1, COllllERCIAL CATAl.OGUES AND TIE LIKE 4111.21 TRADE ADVERTISING llATERIA1, COllllERCW. CATAl.OGUES AND THE UKE 
lllPRillES PUBIJCITAJRES, CATAl.OGUES COllllERCIAUX ET SlllD.. WERBEDRUCICE UND .scHRJFTEN, VERXAUFSXATAl.OGE U.DGL 
001 FRANCE 100190 68297 
6237 
10279 3894 16416 669 139 294 2 001 FRANCE 181407 101972 
18114 
22473 9527 41094 4824 209 1299 9 002 BELG.-LUXBG. 22963 6341 360 9572 
8820 
369 1 79 4 002 BELG.-LUXBG. 57553 16844 1592 18600 
18822 
1942 
323 
439 22 003 NETHERLANDS 35878 22944 2496 238 
5979 
1083 17 279 1 003 PAYS-BAS 76284 44125 6579 1009 
13325 
4038 1381 7 004 FR GERMANY 32408 
4378 
15519 6262 2775 960 8 903 2 004 RF ALLEMAGNE 69603 
10996 
29403 12341 6774 4246 96 3414 4 005 ITALY 7583 1950 
10694 
176 472 510 12 85 
11 
005 ITALIE 24031 7432 
19046 
1023 2137 1967 92 384 
37 006 UT . KINGDOM 78758 51161 7343 7432 1445 
7o5 
82 390 006 RO 142734 86155 14149 16058 5000 
3032 
359 1930 007 IR ND 947 129 62 9 23 10 9 007 IRL 4903 617 836 76 215 68 59 008 DE ARK 10079 7696 103 341 1639 107 193 
13 
006 22706 16941 573 756 2862 375 1200 1i 009 247 66 30 65 29 31 13 009 1136 246 216 351 74 115 63 024 103 26 2 45 3 9 18 024 401 76 9 3 152 29 47 85 025 LES 100 
2553 93 234 329 1i 133 100 025 E 495 6207 456 614 894 355 537 495 028 4615 1202 028 GE 15383 6320 030 SWEDEN 20924 14263 1261 114 3406 357 261 1262 030 SUEDE 46148 28481 2937 560 6667 1067 1837 i 4579 032 FINLAND 95B 439 83 35 83 51 35 232 Ii 032 FINLANDE 4044 1535 302 228 418 264 230 1066 36 036 SWITZERLAND 15133 11041 1567 955 943 244 151 222 036 SUISSE 59615 43015 7488 3660 2561 1161 862 4 628 038 AUSTRIA 11147 9489 734 91 531 176 39 87 038 AUTRICHE 32457 27238 1945 677 1295 758 268 276 i 040 PORTUGAL 113 43 24 14 8 5 15 4 040 PORTUGAL 485 143 106 97 31 23 56 28 042 SPAIN 884 409 270 58 33 33 49 31 042 ESPAGNE 4319 1756 1223 534 212 149 291 152 2 043 ANDORRA 36 1 3 27 i 4 1 043 ANDORRE 138 7 49 56 10 23 2 1 046 MALTA 14 9 
10 
1 
4 
3 4 046 MALTE 175 36 1 92 1 34 1 046 YUGOSLAVIA 70 28 5 15 4 048 YOUGOSLAVIE 300 75 51 39 25 10 74 26 052 TURKEY 39 17 11 2 2 1 3 3 052 TURQUIE 151 55 19 18 15 5 25 14 
2 056 SOVIET UNION 199 76 51 24 1 2 19 26 056 U.R.S.S. 1804 601 343 296 3 19 85 455 056 GERMAN OEM.R 37 
2i 
1 2 1 1 23 9 056 RD.ALLEMANDE 265 
eci 4 12 4 5 210 30 060 POLAND 65 5 13 2 16 6 2 060 POLOGNE 409 31 86 3 163 41 5 062 CZECHOSLOVAK 34 24 1 2 3 2 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 160 96 10 12 18 3 14 7 064 HUNGARY 90 49 3 27 4 3 2 064 HONGRIE 722 242 128 300 11 11 25 5 068 BULGARIA 78 24 3 44 1 4 2 068 BULGARIE 641 102 36 440 4 2 52 5 204 MOROCCO 35 1 29 3 4 2 2 204 252 4 227 13 1 2 5 2 206 ALGERIA 44 2 28 2 5 206 436 36 306 36 21 29 6 212 TUNISIA 45 1 10 32 
3 
1 1 
3 
212 191 11 100 50 
26 
3 24 3 
10 216 LIBYA 24 
17 
4 7 6 1 216 1742 19 1569 46 66 4 220 EGYPT 53 10 10 1 6 7 2 220 E 437 74 192 56 10 69 25 9 240 NIGER 24 1 2 i 21 240 NIGER 147 1 24 7 122 2 248 SENEGAL 19 18 248 SENEGAL 151 1 139 
6 
2 
272 IVORY COAST 17 
4 
13 3 
2 28 
272 COTE IVOIRE 164 1 140 10 i 3 2 288 NIGERIA 40 3 1 288 NIGERIA 279 25 16 10 14 210 3 
302 CAMEROON 42 36 1 1 3 302 CAMEROUN 760 1 437 273 4 20 24 1 314 GABON 26 23 2 1 314 GABON 627 1 612 7 1 
3 
5 1 
318 CONGO 12 
3 
11 1 318 CONGO 339 
14 
326 1 8 1 
372 REUNION 36 30 
25 12 2i 
3 i 18 372 REUNION 262 239 1 mi 126 7 1 390 SOUTH AFRICA 245 96 14 58 
5 
390 AFR. OU SUD 1717 556 155 200 457 
47 
113 
20 400 USA 14961 9135 584 2237 449 85 1587 8 871 400 ETATS-UNIS 41915 18573 4513 6413 1939 524 6803 3083 404 CANADA 1428 124 204 792 42 23 180 1 62 404 CANADA 4968 643 1192 1396 201 120 1097 40 279 406 GREENLAND 52 
4 16 Ii 52 406 GROENLAND 351 17 99 6 3 i 19 345 412 MEXICO 30 1 412 MEXIQUE 148 4 5 45B GUADELOUPE 39 38 458 GUADELOUPE 287 1 282 3 1 
3 462 MARTINIQUE 40 i 39 42 462 MARTINIQUE 370 12 363 3 1 i i 476 NL ANTILLES 45 1 
3 
476 ANTILLES NL 157 11 
33 
124 8 
480 COLOMBIA 41 35 2 480 COLOMBIE 139 71 28 
10 
1 5 1 
484 VENEZUELA 77 1 39 37 484 VENEZUELA 377 7 256 86 4 12 2 496 FR. GUIANA 11 
11 
11 2 4 4 496 GUYANE FR. 163 48 163 10 i 24 17 508 BRAZIL 25 4 508 BRESIL 167 67 512 CHILE 15 7 3 1 2 2 512 CHILi 180 58 72 7 4 30 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.aoa 
4911.21 4911.21 
600 CYPRUS 24 5 2 4 4 5 1 2 600 CHYPRE 142 23 12 29 22 4 32 5 15 
604 LEBANON 70 7 43 13 1 3 1 1 604 LIBAN 342 44 119 133 4 5 19 8 10 
612 IRAQ 24 6 5 3 1 5 1 3 612 IRAQ 197 18 89 23 15 
1 
36 5 11 
616 !RAN 20 7 1 1 
6 2 
9 2 616 IRAN 134 45 7 8 2 66 5 
624 ISRAEL 105 44 12 10 25 6 
2 
624 ISRAEL 683 197 65 48 35 20 246 52 
9 628 JORDAN 31 11 5 3 4 
21 
3 3 628 JORDANIE 361 26 204 58 10 
125 
27 
11 
27 
632 SAUDI ARABIA 454 116 71 34 59 80 51 22 632 ARABIE SAOUD 3682 370 1337 477 211 647 376 128 
636 KUWAIT 152 64 18 8 4 5 35 15 2 636 KOWEIT 631 139 109 72 36 28 119 110 16 
640 BAHRAIN 29 4 2 5 3 14 1 640 BAHREIN 209 13 28 25 19 1 107 14 2 
644 QATAR 16 8 1 
9 
1 
2 
5 1 
2 
644 QATAR 311 50 196 3 8 
15 
47 7 
16 647 LI.A.EMIRATES 71 14 13 2 22 7 647 EMIRATS ARAB 722 56 223 143 17 191 61 
649 OMAN 26 5 1 1 2 15 2 649 OMAN 191 34 11 5 9 3 120 8 1 
662 PAKISTAN 8 2 1 1 3 1 3 662 PAKISTAN 106 10 54 11 2 1 15 13 664 !NOIA 56 32 4 6 8 5 664 !NOE 351 94 164 7 11 1 58 16 
680 THAILAND 29 8 3 1 
1 
10 7 680 THAILANOE 218 34 55 14 
5 1 
74 41 
700 INOONESIA 23 11 3 1 5 2 700 INDONESIE 153 35 60 5 30 17 
701 MALAYSIA 35 12 7 3 1 
2 
9 3 701 MALAYSIA 223 53 34 39 8 9 64 18 
706 SINGAPORE 219 120 22 12 26 22 15 706 SINGAPOUR 1340 426 372 195 100 11 152 84 
720 CHINA 65 17 14 14 
1 
1 6 13 720 CHINE 764 131 266 89 10 205 29 34 
728 SOUTH KOREA 44 20 10 2 4 1 10 728 COREE OU SUD 239 70 66 9 11 3 19 10 61 2 732 JAPAN 405 212 50 18 14 69 36 732 JAPON 2906 1042 762 252 106 36 510 186 
736 TAIWAN 23 11 5 1 1 
2 
1 4 736 T'Al-WAN 155 55 30 23 8 5 8 28 
740 HONG KONG 210 117 25 11 8 39 10 740 HONG-KONG 1102 349 167 135 106 27 264 54 
800 AUSTRALIA 804 451 48 34 24 14 165 50 800 AUSTRALIE 4003 1455 465 511 170 67 1131 204 
804 NEW ZEALAND 58 18 4 7 1 1 24 3 804 NOUV.ZELANDE 417 88 58 50 13 7 169 32 
1000 W 0 R L D 384540 210318 39481 33588 34908 31243 8084 273 6587 80 1000 M 0 ND E 827351 412889 109833 76836 77576 79886 39824 1197. 28910 398 
1010 INTRA-EC 289051 161013 33738 28447 28744 30077 4702 259 2052 19 1010 INTRA-CE 580363 277898 77300 57843 61665 74385 21313 1083 8978 78 
1011 EXTRA-EC 75479 49305 5743 5131 6184 1168 3382 14 4513 61 1011 EXTRA-CE 246876 134990 32533 19141 15891 5500 18511 114 19876 320 
1020 CLASS 1 72043 48352 4959 4650 5936 1097 2817 12 4205 15 1020 CLASSE 1 220094 130984 21733 15400 14820 4745 14463 102 17766 61 
1021 EFTA COUNTR. 52990 37654 3763 1443 5343 907 642 2 3027 9 1021 A EL E 156531 106694 13242 5841 12018 3676 3836 6 13181 37 
1030 CLASS 2 2658 738 703 355 215 48 501 1 251 46 1030 CLASSE 2 21930 2743 9949 2491 1014 347 3557 12 1559 258 
1031 ACP sra 369 13 157 27 27 7 119 13 6 1031 ACP (~ 3788 96 2250 417 94 63 781 62 25 1040 CLA 577 215 80 126 12 21 65 58 . 1040 CLASS 3 4853 1263 651 1250 57 409 471 550 2 
4111.12 PRINTED PHOTOGIWHS 4911.12 PRMED PHOTOGRAPHS 
PHOTOGRAPHIES PHOTOGIWHIEH 
001 FRANCE 323 190 2i 23 18 81 10 001 FRANCE 10767 8164 679 355 266 1610 349 23 002 BELG.-LUXBG. 316 87 1 199 50 7 002 BELG.-LUXBG. 8395 1981 19 5538 1755 141 37 3 003 NETHERLANDS 449 302 4 1 44 92 003 PAYS-BAS 13722 9955 163 14 721 1829 3 004 FR GERMANY 91 
6 
22 15 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1772 
79 
582 158 124 154 33 
005 ITALY 41 31 
19 
1 1 2 005 ITALIE 1070 912 
126 
16 13 46 
11 
4 
006 UTD. KINGDOM 70 16 9 16 9 
15 
006 ROYAUME-UNI 1120 443 365 64 87 
156 
4 
007 IRELANO 15 4 i 007 IRLANOE 161 2 1 1 1 1 009 GREECE 6 009 GRECE 131 80 40 10 
7 5 21 028 NORWAY 4 2 1 4 028 NORVEGE 188 33 118 3 1 030 SWEDEN 9 1 3 
1 
030 SUEDE 338 13 257 1 3 3 22 39 
032 FINLAND 4 1 2 
1 
032 FINLANOE 192 11 92 2 1 6 76 4 
036 SWITZERLAND 22 9 10 1 036 SUISSE 982 409 489 36 8 4 29 7 
036 AUSTRIA 13 8 2 1 1 036 AUTRICHE 445 367 44 2 7 17 5 3 
042 SPAIN 9 1 2 3 2 042 ESPAGNE 968 465 392 31 20 55 5 
204 MOROCCO 5 
12 
5 4 :i 3 3 204 MAROC 137 31s0 136 161 52 1 so6 4 400 USA 37 12 400 ETATs-UNIS 5190 1279 38 
404 CANADA 11 8 2 1 
:i 404 CANADA 211 83 50 2 6 68 2 406 GREENLAND 3 
6 :i 4 1 406 G AND 164 sO 123 29 :i 46 164 632 SAUDI ARABIA 14 632 A SAOUD 251 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 1 647 E SARAB 100 5 29 15 51 
701 MALAYSIA 1 
:i 4 1 701 MA SIA 256 3 1 8 2 251 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 389 112 228 41 
740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 262 24 7 
7 2 
4 227 
8 800 AUSTRALIA 6 3 1 800 AUSTRALIE 461 277 115 3 51 
1000 WO R LO 1553 665 182 107 285 155 161 9 8 1000 M 0 ND E 49693 25900 7283 1193 6731 3779 4380 11 371 45 
1010 INTRA-EC 1313 606 88 81 279 146 129 3 • 1010 INTRA-CE 37223 20735 2795 690 6607 3599 2677 11 106 3 
1011 EXTRA-EC 242 60 75 46 6 9 32 8 I 1011 EXTRA-CE 12473 5165 4489 504 124 180 1703 265 43 
1020 CLASS 1 136 47 40 13 8 7 20 3 . 1020 CLASSE 1 9584 4936 3179 271 110 132 862 94 
1021 EFTA COUNTR. 52 19 18 3 1 2 8 3 . 1021 A EL E 2177 834 1024 44 28 31 142 74 43 1030 CLASS 2 99 12 34 28 1 2 11 3 8 1030 CLASSE 2 2767 199 1257 219 14 46 818 171 
1031 ACP sra 25 1 10 12 1 1 . 1031 ACP~ 524 46 341 62 8 21 46 1040 CLA 7 1 1 4 1 . 1040 CLA 3 120 29 52 14 1 24 
4111.13 PRINTED PIC'IURES 4911.13 PRllTED PICTURES 
lllAG£S Er GRAVURES BILllER UND 811.DDRUCllE 
001 FRANCE 1178 735 
167 
86 136 128 . -g 1 13 001 FRANCE 8893 5092 
1437 
649 1029 1306 682 11 123 1 
002 BELG.-LUXBG. 542 68 13 264 
278 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 3117 627 65 748 
1441 
196 3 11 10 
003 NETHERLANDS 809 318 23 12 
370 
165 4 13 
10 
003 PAYS-BAS 5126 2461 159 59 
1878 
894 17 93 2 
004 FR GERMANY 707 
271 
82 46 53 129 5 12 004 RF ALLEMAGNE 4793 
1658 
832 308 539 777 41 140 278 
005 ITALY 611 191 
s6 20 21 107 96 1 005 ITALIE 4220 1233 154 172 151 794 402 8 4 006 UTD. KINGDOM 657 262 23 207 4 
112 
9 006 ROYAUME-UNI 4023 1690 360 1221 65 1o4 106 5 007 IRELANO 154 38 6 1 2 8 1 007 IRLANOE 880 135 2 17 11 1 15 10 008 DENMARK 463 415 4 26 5 008 OANEMARK 2436 2037 119 23 171 7 64 
009 GREECE 56 14 8 23 7 4 009 GRECE 388 125 48 111 68 36 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanll~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark °E>.lle)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.llclba 
on.a 4911.13 
028 NOR 110 34 1 5 13 24 
2 
33 028 NORVEGE 1068 388 48 27 93 
2 
161 22 347 2 030 232 130 4 11 34 37 14 030 SUEDE 2479 1168 145 110 289 557 188 
:i 032 0 49 19 1 3 9 
:i 
11 3 3 032 FINLANOE 462 202 16 25 66 2 93 26 29 036 LAND 382 268 17 4 59 18 2 11 038 SUISSE 3493 2383 328 73 438 81 85 7 120 
:i 038 AUSTRIA 325 225 4 2 88 2 3 2 1 038 AUTRICHE 2571 2038 55 32 340 16 63 18 6 040 PORTUGAL 20 4 3 9 1 3 
:i 
040 PORTUGAL 155 22 44 60 7 
:i 
22 20 042 SPAIN 119 41 6 30 28 10 042 ESPAGNE 704 264 114 125 90 88 
204 MOROCCO 73 4 63 6 Ii 204 MAROC 3n 25 329 22 1 24 206 ALGERIA 24 3:i 16 1 1:i 208 ALGERIE 408 1 369 8 75 ~ 5 220 EGYPT 84 i 33 5 220 EGYPTE 440 222 118 127 10 318 CONGO 1 
12 :i 8 i 2:i 6 318 CONGO 119 139 20 ali i 215 2:i 1 390 SOUTH AFRICA 55 2 i :i 390 AFR. DU SUD 510 13 5 632 400 USA 1355 240 43 189 595 2 180 96 400 ETATS-UNIS 13610 1n3 2101 1389 2625 14 2455 2482 139 
404 CANADA 151 9 7 6 60 1 68 
8 
404 CANADA 1221 114 145 59 416 3 472 10 2 
600 CYPRUS 16 5 1 1 1 600 CHYPRE 125 40 
62 
5 6 14 60 
604 LEBANON 11 10 i 4 604 LIBAN 136 66 3 1 3 114 612 IRAQ 5 
15 i 12 6 4 612 IRAQ 127 3 2 1i 44 8 14 624 ISRAEL 42 4 624 ISRAEL 297 92 27 i 47 5 2 632 SAUDI ARABIA 124 52 14 24 1 2 33 632 ARABIE SAOUO 1012 320 383 128 6 156 7 636 KUWAIT 28 9 8 5 4 636 KOWEIT 196 69 5 34 27 23 37 1 647 LI.A.EMIRATES 20 15 3 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 155 96 23 18 2 14 2 
700 INOONESIA 11 6 i 3 700 INOONESIE 131 41 4 12 10 2 80 Ii 706 SINGAPORE 9 5 5 1 2 706 SINGAPOUR 174 105 11 34 732 JAPAN 50 29 2 5 8 732 JAPON 1672 278 1172 10 59 
2 
120 33 
740 HONG KONG 25 8 3 1 13 740 HONG-KONG 202 54 14 51 11 69 
4 2 800 AUSTRALIA 142 40 32 29 40 i 800 AUSTRALIE 1268 305 58 194 252 1 452 4 804 NEW ZEALAND 16 3 2 3 6 804 NOUV.ZELANDE 155 22 3 12 23 74 17 
1000 WORLD 9009 3461 755 711 2008 502 1175 234 136 27 1000 M 0 ND E 69755 25230 10389 4412 10347 3693 9898 3099 1546 1141 
1010 INTRA-EC 5181 2120 501 241 1032 484 628 114 50 11 1010 INTRA-CE 33880 14027 4211 1405 5298 3511 4148 489 492 299 
1011 EXTRA-EC 3828 1341 254 470 976 18 547 120 88 16 1011 EXTRA-CE 35875 11204 6179 3006 5049 161 5750 2610 1054 842 
1020 CLASS 1 3044 1062 97 307 935 9 437 112 81 4 1020 CLASSE 1 29703 9172 4288 2209 4804 110 4910 2583 983 644 
1021 EFTA COUNTR. 1125 681 30 34 202 5 98 9 65 1 1021 A EL E 10307 6210 635 328 1246 81 996 73 730 8 
1030 CLASS 2 738 244 148 162 41 8 109 8 5 13 1030 CLASSE 2 5821 1766 1841 785 245 70 818 28 70 198 
1031 ACP (63~ 46 9 10 20 1 6 
. 1031 ACP Jre1 461 82 258 50 7 8 54 2 1040 CLASS 47 35 9 1 2 . 1040 CLA 3 349 265 49 11 1 22 1 
4911.99 PRINTED llATIER NOT WITHIN 4911.10.13 4911.99 PRINTED llATIER NOT WITlUN 4911.10-93 
lllPRlllES, NON REPR. SOUS 4911.ID A 13 DRUCKE, lllCllT DI 4911.10 B1S 13 EllTHALTEN 
001 FRANCE 9693 2710 
629 
3207 484 2722 482 5 83 001 FRANCE 40244 13066 
3615 
13121 2378 6238 4842 73 526 
002 BELG.-lUXBG. 2206 484 309 614 
1424 
143 3 26 002 BELG.-LUXBG. 13976 4360 1938 2833 
3510 
1024 33 173 
003 NETHERLANDS 42n 1831 303 323 485 329 11 56 1:i 003 PAYS-BAS 15098 6973 1022 1322 3599 1873 94 304 a:i 004 FR GERMANY 3841 
1s:i 
703 1344 209 852 14 221 004 RF ALLEMAGNE 21233 
11o5 
3240 6836 1103 5269 126 9n 
005 ITALY 1304 758 
1400 
44 40 280 2 17 005 ITAUE 6352 2369 
6732 
482 199 2030 58 109 
006 UTO. KINGDOM 8253 584 285 519 70 60:i 5241 64 006 ROYAUME-UNI 23162 3832 2340 2439 422 3073 7017 380 007 IRELANO 692 28 12 33 4 12 6 007 IRLANDE 4009 645 61 112 21 92 19 5 008 DENMARK 616 379 11 44 90 11 75 
4 
008 DANEMARK 3235 1514 237 341 513 101 510 
9 009 GREECE 427 171 7 223 6 2 14 009 GRECE 1802 203 191 1195 41 9 154 
024 !CELANO 30 7 
12 
2 3 3 11 4 024 ISLANDE 187 67 1 13 12 21 49 i 24 028 NORWAY 950 73 81 29 20 596 
10 
139 028 NORVEGE 5485 643 163 643 193 88 2744 1010 
030 SWEDEN 973 166 40 160 55 37 307 198 030 DE 4997 854 617 681 371 169 1379 40 886 
032 FINLAND 279 70 5 66 17 8 56 
10 
57 032 NOE 1785 407 40 247 126 76 664 
128 
225 
036 SWITZERLAND 2172 897 288 608 85 30 230 26 038 13115 6039 2365 2619 394 214 1168 188 
038 AUSTRIA 1425 1165 27 148 43 12 19 11 038 7829 6221 277 800 235 63 171 62 
040 PORTUGAL 78 22 8 18 1 1 27 1 040 L 613 168 100 118 9 6 201 11 
042 SPAIN 461 43 92 265 10 9 34 8 042 ESPAGNE 3434 396 1226 1218 95 106 347 45 
043 ANDORRA 12 
2 
2 
1i 2 
10 043 ANOORRE 131 4 22 3 
2:i 2 
102 
046 MALTA 28 
..j 2 7 046 MALTE 179 9 1 112 32 :i 048 YUGOSLAVIA 82 ~~ 9 1 9 :i 4 048 YOUGOSLAVIE 560 143 256 94 6 2 56 9 052 TURKEY 60 1 11 1 1 052 TURQUIE 344 192 61 55 14 10 3 
058 SOVIET UNION 88 48 23 12 
4 
4 1 056 U.R.S.S. 3047 428 2516 43 2 i 28 30 060 PO 110 78 7 8 3 10 060 POLOGNE 540 338 83 39 7 51 23 
062 cz LOVAK 36 28 1 1 1 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 593 105 436 4 4 2 41 
10 
1 
064 HU y 27 10 2 7 1 i 7 064 HONGRIE 229 75 29 104 5 i 3 3 066 ROMANIA 13 8 2 2 066 ROUMANIE 160 119 9 6 25 
:i 068 BULGARIA 25 14 1 2 7 068 BULGARIE 171 107 5 16 6 34 
204 MOROCCO 39 3 31 3 2 204 MAROC 324 18 267 14 
11 
24 
8 206 ALGERIA 260 24 211 10 14 i 206 ALGERIE 1104 137 824 70 52 212 TUNISIA 39 2 20 15 1 212 TUNISIE 380 27 255 85 2 12 216 LIBYA 80 7 4 40 2 29 2 216 LIBYE 1226 122 111 802 Ii 189 :i 220 EGYPT 327 28 18 94 182 220 EGYPTE 1964 139 558 129 6 1123 
232 MALI 22 22 i 232 MAU 185 8 182 2 1 2 236 UPPER VOLTA 14 12 236 HAUTE-VOLTA 112 85 2 17 240 NIGER 14 8 
25 
6 240 NIGER 234 1 95 1 2 135 248 SENEGAL 70 35 7 248 SENEGAL 564 4 391 2 31 134 
260 GUINEA 41 40 1 4 260 GUINEE 284 275 2 7 129 264 SIERRA LEONE 4 40 i 264 SIERRA LEONE 155 5 26 5 272 IVORY COAST 45 i 4 11 272 COTE IVOIRE 387 291 4 85 s4 276 GHANA 33 1 4 
14 
15 276 GHANA 371 8 5 31 
24 
269 
280 TOGO 43 1 11 
8 
17 280 TOGO 240 13 117 2 1 83 
284 BENIN 57 
2 
25 
1i 
24 284 BENIN 427 1 185 16 
1i 132 
225 
288 NIGERIA 312 6 9 2n 288 NIGERIA 2723 14 136 35 2389 
302 CAMEROON 166 1 140 2 5 18 302 CAMEROUN 1085 13 711 12 1 23 325 
306 CENTR.AFRIC. 10 10 306 R.CENTRAFRIC 141 140 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanfit!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "EA.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.clba 
4911 .. 4911 .. 
314 GABON 73 67 1 30 4 314 GABON 417 4 369 5 62 39 318 CONGO 70 38 1 
3 
318 CONGO 434 6 357 9 
15 322 ZAIRE 200 2 2 193 322 ZAIRE 466 51 31 33 336 
330 ANGOLA 13 4 1 1 7 
2 
330 ANGOLA 166 4 35 10 8 110 30 338 DJIBOUTI 21 
6 
16 3 
116 
338 DJIBOUTI 202 2 156 14 
1318 346 KENYA 126 3 1 346 KENYA 1500 83 30 8 2 
350 UGANDA 64 i 242 1 83 350 OUGANOA 824 2 713 11 811 372 REUNION 245 1 
15 2 
1 
16 
372 REUNION 797 9 73 4li 26 2 4i 390 SOUTH AFRICA 217 92 10 23 57 83 390 AFR. OU SUD 2116 659 128 561 653 617 400 USA 4506 169 145 3222 222 40 518 107 400 ETATS-UNIS 17656 1119 14n 8502 1461 228 3608 644 
404 CANADA 551 78 40 247 30 5 150 1 2 404 CANADA 3580 324 435 1633 300 35 818 11 24 
406 GREENLAND 30 
2 3 
1 29 406 GROENLAND 200 
4 73i 1i 
1 i 199 412 MEXICO 5 
4 
412 MEXIQUE 760 1 
456 GUADELOUPE 250 246 456 GUADELOUPE 947 45 898 2 2 
462 MARTINIQUE 196 3 193 i 462 MARTINIQUE 757 34 722 1 335 464 JAMAICA 7 464 JAMAIQUE 338 3 
465 ST LUCIA 4 4 465 SAINTE-LUCIE 100 
12 
100 
469 BARBADOS 17 
2 2 
18 469 LA BARBADE 203 59 20 14 190 484 VENEZUELA 6 1 484 VENEZUELA 104 2 8 
496 FR. GUIANA 68 i 68 5 496 GUYANE FR. 357 5 350 21i 2 1i i 508 BRAZIL 15 8 i 508 BRESIL 1051 13 803 4 4 512 CHILE 12 3 4 3 512 CHILi 152 21 62 46 12 3 
528 ARGENTINA 18 2 2 4 10 23 i 528 ARGENTINE 204 38 76 51 39 6 222 Ii 2 600 CYPRUS 45 
14 
1 6 7 600 CHYPRE 497 6 9 42 201 
604 LEBANON 90 9 10 1 56 i 604 LIBAN 325 82 67 74 2 2 98 612 IRAQ 89 24 42 7 4 10 612 IRAQ 1640 139 1308 59 20 1 113 i 616 !RAN 76 63 3 8 Ii 4 4 616 IRAN 449 386 16 14 4 3 25 3 624 ISRAEL 86 17 6 34 16 624 ISRAEL 673 151 58 252 63 32 108 6 
628 JORDAN 43 6 2 8 2 23 
14 
2 628 JORDANIE 379 13 75 65 10 26 213 69 3 3 632 SAUDI ARABIA 499 60 129 48 14 225 7 632 ARABIE SAOUD 3820 341 1n2 495 214 853 47 
636 KUWAIT n 15 24 6 3 28 1 636 KOWEIT 573 47 184 73 27 1 238 3 
640 BAHRAIN 25 3 Ii 3 1 17 1 640 BAHREIN 205 21 5 24 4 1 145 5 644 QATAR 20 2 1 
4 
9 
2 
644 QATAR 3968 5 3896 3 32 i 64 647 LI.A.EMIRATES 82 2 5 12 56 647 EMIRATS ARAB 686 9 93 64 476 5 
649 OMAN 19 1 1 2 1 14 649 OMAN 167 6 12 15 18 5 111 
652 NORTH YEMEN 53 22 
3 
1 1 29 652 YEMEN DU NRD 904 806 1 18 11 i 68 2 662 PAKISTAN 25 3 18 i 1 662 PAKISTAN 757 8 652 82 2 10 3 664 !NOIA 49 18 12 13 5 i 664 !NOE 563 99 279 66 15 3 97 1 700 INDONESIA 12 1 8 1 1 2 700 INDONESIE 159 7 115 3 9 i 25 10 701 MALAYSIA 41 1 2 15 1 i 18 4 701 MALAYSIA 1758 6 1485 56 4 196 706 SINGAPORE 115 15 14 27 14 37 7 706 SINGAPOUR 860 122 105 160 68 6 386 13 
708 PHILIPPINES 29 5 18 4 i 4 708 PHILIPPINES 125 34 38 10 1 1 41 4 i 720 CHINA 26 8 3 8 i 8 720 CHINE 308 47 156 39 7 3 51 728 SOUTH KOREA 37 3 6 1 1 25 
10 
728 COREE DU SUD 1171 13 215 15 6 4 918 i 65 732 JAPAN 124 19 17 35 8 2 33 732 JAPON 1536 158 573 364 54 9 312 
736 TAIWAN 16 2 2 3 1 6 2 736 T'Al·WAN 230 24 23 36 6 2 134 1 4 
740 HONG KONG 77 13 8 16 2 
6 
32 6 740 HONG-KONG 721 81 98 145 17 3 359 Ii 18 800 AUSTRALIA 555 65 10 105 26 308 
12 
35 800 AUSTRALIE 3660 339 318 886 208 26 1696 197 
804 NEW ZEALAND 34 5 2 1 1 10 3 804 NOUV.ZELANDE 293 37 27 13 4 1 154 51 6 
809 N. CALEDONIA 69 68 1 809 N. CALEDONIE 231 1 226 4 
2 822 FR.POLYNESIA 44 44 
42 
822 POL YNESIE FR 160 3 155 
144 950 STORES,PROV. 42 950 AVIT.SOUTAGE 148 4 
1000 W 0 R L D 49320 9917 5479 12585 2909 4970 6800 5433 1207 20 1000 M 0 ND E 247101 54168 45906 54481 16818 13573 47192 8433 6441 109 
1010 INTRA-EC 31308 6350 2708 6971 2245 4489 2na 5282 472 13 1010 INTRA-CE 129108 31697 13078 31596 12306 11875 1ans 7419 2481 83 
1011 EXTRA-EC 17967 3587 2769 5572 665 481 4021 151 735 8 1011 EXTRA-CE 117835 22470 32823 22721 4513 1899 28417 1011 3959 22 
1020 CLASS 1 12567 2964 701 5023 549 178 2399 117 632 4 1020 CLASSE 1 67660 17782 8088 18573 3556 1072 14226 860 3494 9 
1021 EFTA COUNTR. 5911 2400 378 1083 233 112 1248 21 438 . 1021 A EL E 34012 14400 3564 5120 1340 636 6376 169 2407 
12 1030 CLASS 2 5055 410 2024 508 108 300 1591 34 78 2 1030 CLASSE 2 45014 3465 21473 3874 923 809 13931 138 389 
1031 ACP Js63a 1561 25 514 50 15 289 653 11 4 . 1031 ACP~ 12511 341 3891 300 78 652 7151 54 44 1040 CLA 346 193 43 42 8 4 31 25 . 1040 CLA 3 5157 1223 3261 272 34 17 260 14 76 
4997 GOODS Of CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4S97 GOOOS Of CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
lllARCllAHDISES DU CHAP. 49 TRANSl'ORTEES PAR LA POS1l WAREH D£S KAP. 49, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4S97.00 GOODS Of CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4S97.00 GOODS Of CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POS1l WAREH D£S KAP. 49, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 454 451 2 001 FRANCE 4949 4875 
49 2 
45 29 
002 BELG.-LUXBG. 244 243 1 002 BELG.-LUXBG. 2487 2413 23 
003 NETHERLANDS 359 359 
13 
003 PAYS-BAS 4686 4660 25 1 299 3 004 FR GERMANY 13 
312 
004 RF ALLEMAGNE 412 
4429 
107 3 
005 ITALY 315 3 005 ITALIE 4527 21 68 9 
006 UTD. KINGDOM 284 282 2 006 ROYAUME-UNI 4089 3982 52 55 
007 AND 14 14 
2 
007 IRLANDE 138 135 Ii 3 008 ARK 179 tn 008 DANEMARK 2057 2015 34 
009 CE 147 147 009 GRECE 1034 1023 5 6 
024 ND 8 8 i 024 ISLANDE 105 103 12 2 028 AY 78 n 028 N RVEGE 944 920 12 
030 SWEDEN 133 130 3 030 1735 1660 12 63 
032 FINLAND 85 84 1 032 E 1147 1124 4 
10 
19 
6 036 SWITZERLAND 657 653 4 036 SU 7545 7352 87 90 
038 AUSTRIA 615 614 1 036 A RICHE 5748 5733 4 1 10 
040 PORTUGAL 41 41 040 PORTUGAL 242 234 8 
• 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg OuantJl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark '&>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
4917.00 4997.00 
042 SPAIN 204 195 9 042 ESPAGNE 1415 1364 8 1 38 4 
046 MALTA 8 8 046 MALTE 142 136 6 2 048 YUGOSLAVIA 242 242 048 YOUGOSLAVIE 1sn 1675 2 052 TURKEY 65 65 052 TUROUIE 813 806 5 
056 SOVIET UNION 56 56 056 U.R.S.S. 732 731 1 2 060 POLAND 43 43 060 POLOGNE 425 422 1 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 062 TCHECOSLOVAQ 628 . 624 2 2 
064 HUNGARY 60 60 064 HONGRIE 584 575 9 
068 BULGARIA 30 30 068 BULGARIE 496 496 
202 CANARY ISLES 43 43 202 CANARIES 108 108 i 208 ALGERIA 220 220 208 ALGERIE 1061 1060 i 220 EGYPT 85 85 i 220 EGYPTE 507 505 1 390 SOUTH AFRICA 90 89 390 AFR. DU SUD 1058 1024 13 21 9 400 USA 987 984 3 400 ETATS-UNIS 25437 25256 95 74 
404 CANADA 104 103 1 404 A 3025 3003 9 12 1 
412 MEXICO 16 16 412 E 143 143 
480 COLOMBIA 18 18 480 BIE 102 102 
484 VENEZUELA 6 6 484 UELA 110 110 3 508 BRAZIL 164 164 508 L 1007 1004 
512 CHILE 19 19 512 170 170 
528 ARGENTINA 30 30 528 NTINE 335 334 
604 LEBANON 5 5 604 LI N 106 106 3 2 616 !RAN 29 29 616 !RAN 824 819 
624 ISRAEL 55 55 624 ISRAEL 731 719 1 11 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 223 220 1 2 
636 KUWAIT 73 73 636 KOWEIT 342 340 2 
664 !NOIA 60 59 664 INDE 773 750 23 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 132 132 i 3 706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 147 143 
720 CHINA 85 85 720 CHINE 1129 1127 2 
728 SOUTH KOREA 25 25 2 728 COREE DU SUD 412 410 2 34 2 732 JAPAN 689 687 732 JAPON 9143 9101 6 
736 TAIWAN 21 21 736 T'Al-WAN 328 328 3 740 HONG KONG 7 7 2 740 HONG-KONG 106 103 2 800 AUSTRALIA 104 102 800 AUSTRALIE 2364 2323 39 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 365 360 5 
1000 WORLD 7598 7534 59 5 • 1000 Ml 0 ND E 101053 98870 906 28 1148 103 
1010 INTRA-EC 2010 1988 23 1 . 1010 INTRA-CE 24379 23532 287 8 533 41 
1011 EXTRA-EC 5588 5549 38 3 . 1011 EXTRA-CE 76874 75337 839 23 813 82 
1020 CLASS 1 4124 4096 27 1 . 1020 CLASSE 1 62936 62202 255 20 435 24 
1021 EFTA COUNTR. 1615 1606 9 2 . 1021 A EL E 17466 17126 120 11 203 6 1030 CLASS 2 1144 1133 9 . 1030 CLASSE 2 9686 9109 376 2 161 38 
1031 ACP (63~ 91 88 1 2 . 1031 ACP (~ 676 504 116 19 37 
1040 CLASS 321 320 1 . 1040 CLASS 3 4051 4026 8 17 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµTT~T)pwµanKt~ µov66t~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I eesondere MaBelnhelt Beslimmung I Unlt6 suppll!mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.doo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.doo 
44-03 ROHHOLZ, AUCK ENl1llNDET ODER NUR GROB ZUGEIUClllET 44D3.24 SIPO 
llETRES CUBES 
WOOD IN TitE ROUGH, l'llE1HER OR NOT STRIPPED OF ITS BARX OR llEllB. Y ROUGHED DOWN 
002 BELG.-LUXBG. 420 325 54 41 
394 BOIS BRUTS, llEllE ECORCES OU SlllPLEllENT DEGROSSIS 003 NETHERLANDS 532 138 
288 214 117 004 FA GERMANY 909 
499 
290 
4403.20 LEITUNGSllWTE AUS NADELllOLZ, 111 BIS 11 II LANG, UllFANG All DICKEN ENDE UEBER 45 Cll BIS 90 Cll, lllPRAEGNIERT 036 SWITZERLAND 1047 538 10 
KUBIXllETER 
1000 W 0 R L D 3235 982 975 255 834 61 128 
POi.ES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH lllN 611 AND llAX 1811 AND WITH Bun CIRCUllFERENCE > 45Cll BUT 1010 INTRA-EC 2187 473 437 255 824 61 117 
llAX 90Cll 1011 EXTRA-EC 1068 509 538 10 11 
CUBIC llETRES 1020 CLASS 1 1068 509 538 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 1058 499 538 10 11 
r:'~~x c~~~NIFERES,LONG DE I A 11 II INCL,ClllCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cll EXCU IO Cll INCL,INJECTES OU IMPREGNES 
44W5 llAKORE 
KUBllCMETER 
001 FRANCE 895 797 168 26 38 34 22 004 FR GERMANY 790 
692 43 llAKORE 005 ITALY 735 CUBIC METRES 
009 GREECE 2500 88:i 3060 2500 208 ALGERIA 3943 
9 
llAKORE 
216 LIBYA 525 516 
2870 
METRES CUBES 
604 LEBANON 9315 6445 
608 SYRIA 1542 1542 
1065 
002 BELG.-LUXBG. 634 393 195 46 
337 647 LI.A.EMIRATES 1065 
358 1:i 
030 SWEDEN 337 
649 OMAN 384 13 
1000 W 0 R L D 1561 762 274 46 54 425 
1000 W 0 R L D 25010 12063 8002 53 38 533 4202 31 89 1 1010 INTRA-EC 844 393 274 46 54 77 
1010 INTRA-EC 5940 1n4 n4 26 36 518 2n2 18 22 • 1 D11 EXTRA-EC 717 369 348 
1011 EXTRA-EC 19069 10289 7228 27 15 1430 13 67 • 1020 CLASS 1 717 369 348 
1020 CLASS 1 397 240 
1228 
18 
15 
139 
1:i 67 
. 1021 EFTA COUNTR. 595 247 348 
1030 CLASS 2 18671 10048 9 1291 
4403.28 mr= UUBHOLZ, AUSGEN OKUME, UMBA, OBECHE, SIPO, llAKORE 
44mJ1 OKUME 
KUBIKMETER 
OKOUllE 
1:'fiW:ffm~DWOOD OntER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND llAKORE 
CUBIC METRES 
OKOUME 
~WR~o&~~x DE FEUIUUS, SF OKOUME, UMBA, 08ECHE, SIPO, llAKORE 
METRES CUBES 001 FRANCE 3038 765 
3225 
26 1632 362 253 
002 BELG.-LUXBG. 1217 980 237 002 BELG.-LUXBG. 7996 4026 723 
214i 
22 
003 NETHERLANDS 576 576 003 NETHERLANDS 3845 1506 176 
7927 
22 
35 036 SWITZERLAND 806 806 004 FR GERMANY 8583 206 122 471 28 038 AUSTRIA 671 671 005 ITALY 1351 986 22 137 
256 006 UTD. KINGDOM 1620 143 187 51 983 
3129 1000 WORLD 4156 3529 515 1 111 007 IAELAND 3199 
319 
70 
128 6 1010 INTRA-EC 2072 1556 515 1 
111 
008 DENMARK 483 30 
365 1011 EXTRA-EC 2084 1973 030 SWEDEN 583 197 
2245 
21 
142 45 1020 CLASS 1 1838 1727 111 036 SWITZERLAND 3931 1499 38 1021 EFTA COUNTR. 1819 1708 111 038 AUSTRIA 2206 2129 16 
62 
23 
338 042 SPAIN 684 122 152 10 
4403.22 UMBA 048 YUGOSLAVIA 29 
375 879 
29 
177 KUBIXllETER 052 TURKEY 1447 16 
062 CZECHOSLOVAK 11917 11058 859 
UMBA 064 HUNGARY 599 599 
CUBIC METRES 066 ROMANIA 181 181 39i 95 2 400 USA 491 3 
UMBA 736 TAIWAN 202 202 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 53384 23755 8090 120 11036 5387 4271 256 409 40 
1000 W 0 R L D 349 336 7 6 • 1010 INTRA-EC 30115 6965 4766 26 10463 4100 3484 256 35 4ci 1010 INTRA-EC 250 244 j 6 • 1011 EXTRA-EC 23249 16790 3324 94 553 1287 787 374 1011 EXTRA-EC 99 92 • 1020 CLASS 1 9654 4448 3292 94 544 370 532 374 
1021 EFTA COUNTA. 6800 3825 2261 39 91 165 47 372 4ci 44-03.23 OBECHE 1030 CLASS 2 898 504 32 9 58 255 
KUBIKMETER 1040 CLASS 3 12697 11838 859 
OBECHE 4403.30 NADELFASERHOLZ 
CUBIC METRES KUBllCMETER 
OBECHE CONIFEROUS PULJIWOOD 
METRES CUBES CUBIC METRES 
038 AUSTRIA 631 631 BOIS DE CONIFERES DE TRJTURATION 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 1787 1476 284 20 2 5 
1010 INTRA-EC 424 118 284 20 2 5 001 FRANCE 88345 9109 29237 2102ri 76631 858 1747 1011 EXTRA-EC 1363 1358 002 BELG.-LUXBG. 446213 206699 
24075 598 12907 sci 1020 CLASS 1 1142 1138 4 003 NETHERLANDS 143708 106078 
18297 10589 1021 EFTA COUNTR. 1142 1138 4 004 FA GERMANY 39384 
104615 
10190 288 
005 ITALY 194655 79759 35 10246 
10679 44-03.24 SIPO 006 UTD. KINGDOM 13259 2550 30 1545 KUBIKMETER 008 DENMARK 1575 30 
143466 028 NORWAY 394011 92698 
29329 
157847 
noli UTILE 030 SWEDEN 1671838 873762 8294 201588 560053 CUBIC METRES 032 FINLAND 436683 184191 177813 27972 38413 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dba 
4403.30 WJ3.52 
036 SWITZERLAND 158313 133119 25194 649 OMAN 572 
2545 
572 
038 AUSTRIA 129180 128300 880 740 HONG KONG 2545 
042 SPAIN 35767 35767 
1000 W 0 R L D 41563 19000 9988 125 25 5701 5407 572 747 
1000 W 0 R L D 3753100 1841151 197493 250230 121142 540270 60441 742372 1 1010 INTRA-EC 25211 18078 468 125 25 5701 818 
57:i 74j 1010 INTRA-EC 927142 429081 127323 220901 121142 3024 25333 338 • 1011 EXTRA-EC 16352 922 9520 4591 
1011 EXTRA-EC 2825957 1412070 70170 29329 537248 35108 742034 • 1030 CLASS 2 15429 9520 4590 572 747 
1020 CLASS 1 2825955 1412070 70170 29329 537246 35108 742032 • 1031 ACP (63) 1703 807 150 746 
1021 EFTA COUNTR. 2790125 1412070 34368 29329 . 537246 35080 742032 4403.54 RAllllPfAEHl.E 
4403.40 NADEIJIOU ZUll SAEGEll, llESSERN ODER SCltAEl.EN 
KUBIXllETER 
KUBIKllE1ER 
CONIFEROUS WOOO FOR SAWING OR FOR llAXING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOO gil!rll~ICKETS, STAKES AND PW 
CUBIC llETRES 
PIEUX ET PlOTIS 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE llETRES CUBES 
llETRES CUBES 
002 BELG.·LUXBG. 2759 2361 118 280 
62275 35 soi 001 FRANCE 19518 6612 
5185 
31 8432 12875 003 NETHERLANDS 78750 15933 42 002 BELG.-LUXBG. 17750 4133 
32013 
004 FR GERMANY 16149 14078 2029 
003 NETHERLANDS 46760 14493 254 
15 4984 1 6740 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 441384 
62824 
30507 399137 99439 18779 1055 41 280 76570 89 8 2619 
005 ITALY 200974 135048 38 3032 32 • 1010 INTRA-EC 99027 18779 787 
4i 
280 76570 69 8 2538 
008 DENMARK 9336 9061 275 
61513 
• 1011 EXTRA-EC 412 268 20 83 
030 SWEDEN 64985 3472 
217 032 FINLAND 13062 4956 
·1673 
7889 4403.58 ~ AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER, GRUBENHOLZ, HOU ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEN UND RAl!llPFAEIU 
036 SWITZERLAND 27468 24397 1398 
120 
lKll 
038 AUSTRIA 380156 378465 1571 
042 SPAIN 3929 60 3869 CONIFEROUS WOOD 011£R THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOO, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POW, PICKETS, 
208 ALGERIA 3141 3141 STAKES AND Pl1.ES 
720 CHINA 21746 21746 CUBIC llETRES 
1000 W 0 R L D 1258401 50B655 204193 1720 13454 447524 69 850 81938 BOIS DE CO!l!l'ERES. AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE lllllES, PIEUX ET PlOTIS 
1010 INTRA-EC 736921 97183 171200 46 13454 447387 69 850 8772 llETRES CUBES 
1011 EXTRA-EC 521480 411492 32993 1874 157 75184 
1020 CLASS 1 495490 411492 7101 1674 120 75103 001 FRANCE 6849 246 
748 
103 55806 6302 198 5 1021 EFTA COUNTR. 490211 411304 3211 1674 120 73902 002 BELG.-LUXBG. 58946 2328 
72067 
59 
1245 1030 CLASS 2 4184 4146 37 1 003 NETHERLANDS 90261 16942 
121 774j 7 1040 CLASS 3 21806 21746 60 004 FR GERMANY 35207 
119554 
25340 1639 360 
005 ITALY 127937 3956 65 4362 
54957 4403.51 NADELGRUBEHHOlZ 006 UTD. KINGDOM 55290 1 300 32 4058 KUBIXllETER 008 DENMARK 5175 1117 35 5829 028 NORWAY 5864 
12121 5 61 CONmOUS PITPROPS 036 SWITZERLAND 12187 
CUBIC METRES 
1000 W 0 R L D 402845 153538 4888 115 83953 108184 7104 57158 7727 
BOIS DE lllNES DE CONIFERES 1010 INTRA-EC 380093 140188 4825 103 83918 108103 6389 54982 1605 
llETRES CUBES 1011 EXTRA-EC 22551 13348 83 11 35 81 715 2196 8122 
1020 CLASS 1 21873 13323 45 11 35 61 119 2196 6083 
001 FRANCE 27950 25130 50 2770 . 1021 EFTA COUNTR. 21742 13323 5 9 35 61 30 2196 6083 
002 BELG.-LUXBG. 9763 475 9288 
5128 
• 1030 CLASS 2 653 18 596 39 
003 NETHERLANDS 5854 726 
1111 10 9870 004 FR GERMANY 28962 3384 17911 4403.60 LAUBFASERHOU 005 ITALY 10637 5569 1684 KUBIICllETER 
036 SWITZERLAND 1942 1942 
038 AUSTRIA 9798 9798 
36978 
PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
204 MOROCCO 36978 CUBIC llETRES 
1000 W 0 R L D 131884 41455 43718 10 19208 27493 BOIS FEUIUUS POUR TRITURATION 
1010 INTRA-EC 63168 29715 8740 10 19208 27493 llETRES CUBES 
1011 EXTRA-EC 48718 11740 36978 
1020 CLASS 1 11740 11740 002 BELG.-LUXBG. 2300253 2680 2291325 6248 
2558 1021 EFTA COUNTR. 11740 11740 
36978 
003 NETHERLANDS 5939 3330 51 
620 1 1030 CLASS 2 36978 004 FR GERMANY 24492 
319 
22740 1131 
005 ITALY 31633 31314 
WJ3.52 l.EITUNGSllASTE, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 44m.2IJ 036 SWITZERLAND 39295 7768 31527 
KUBIXllETER 038 AUSTRIA 46135 46135 
CONFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 44m.2IJ 1000 W 0 R L D 2455714 60400 2380227 1 6868 4098 4122 
CUBIC llETRES 1010 INTRA-EC 2365004 8497 2347541 1 6868 4096 1 
1011 EXTRA-EC 90710 53903 32688 4121 
t°~UXJ:J UGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 44m.2IJ 1020 CLASS 1 89826 53903 31802 4121 1021 EFTA COUNTR. 89551 53903 31527 4121 
001 FRANCE 8097 4479 
325 
3618 4403.71 ~ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCllAEl.EH 
005 ITALY 13886 13561 
816 009 GREECE 816 
1152 204 MOROCCO 1152 ~ICFO~G, VENEER OR PLYWOOD 208 ALGERIA 2773 2773 
746 248 SENEGAL 1304 558 
322 ZAIRE 249 249 CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
458 GUADELOUPE 1255 1255 llETRES CUBES 
462 MARTINIQUE 553 553 
1700 600 CYPRUS 1700 
2660 
001 FRANCE 1933 1463 
102286 1127 
307 163 
628 JORDAN 2660 002 BELG.-LUXBG. 104721 1206 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·1:>.~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.~ooa 
4403.71 4403.75 NOYER POUR SCIAGE OU PlACAGE 
llETRES CUBES 
003 NETHERLANDS 23043 3632 11402 
1051 
7633 30 
110 
346 
004 FR GERMANY 129555 
186 
103283 18611 1648 4852 004 FR GERMANY 1050 40 534 374 140 2 420 005 ITALY 73141 72619 311 25 005 ITALY 3413 2768 
49 
30 155 
1o4 008 DENMARK 1426 1145 222 59 
1o5 
036 SWITZERLAND 1266 218 858 37 
030 SWEDEN 953 
987 
248 
sli 208 ALGERIA 94 94 036 SWITZERLAND 16933 15888 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 6203 4337 1803 63 8713 875 4381 74 404 381 198 420 
040 PORTUGAL 5139 5139 
1565 
. 1010 INTRA-EC 4840 237 3318 25 404 344 92 420 
042 SPAIN 58501 
447 
56936 • 1011 EXTRA-EC 1873 838 1043 49 37 108 
062 CZECHOSLOVAK 447 964 . 1020 CLASS 1 1664 525 949 49 37 104 208 ALGERIA 964 . 1021 EFTA COUNTR. 1398 343 865 49 37 104 
1030 CLASS 2 122 26 94 2 
1000 W 0 R L D 424272 13677 371123 2178 26892 3800 412 8190 
1010 INTRA-EC 334206 7632 2B9B64 2178 26892 2030 412 5198 4403.79 rur~&.i ZUll SAEGEN, llESSERN DOER SCllAWN, AUSGEN. EICffEN., BlJCHEN., PAPPEL-, NUSSBAUllHOLZ 
1011 EXTRA-EC 90051 6045 81244 1770 992 
1020 CLASS 1 87958 5376 80099 1770 713 
1021 EFTA COUNTR. 29298 5348 23116 121 713 l~£ ~MWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POl'LAR AND WALNUT 
1030 CLASS 2 1382 669 1103 279 1040 CLASS 3 711 42 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEIJPUER, NOYER 
4403.n BUCHENHOU ZUll SAEGEN, llESSERN DOER SCHAELEH llETRES CUBES 
KUBllCMETER 
001 FRANCE 698 1171 2389 4631 
30151 100 
373 
~?c'~WlllO, VENEER OR PLYWOOD 002 BELG.·LUXBG. 30483 22 3282 202 003 NETHERLANDS 6000 794 1924 
15 205 336 61 1393 004 FR GERMANY 51749 
1045 
39935 9804 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 005 ITALY 80474 75834 
200 
3350 245 
llETRES CUBES 036 SWITZERLAND 9912 483 8821 249 79 
038 AUSTRIA 2891 1242 389 1088 172 
001 FRANCE 2347 554 
25565 40 1793 040 PORTUGAL 7929 7929 113 002 BELG.-LUXBG. 26786 1181 
20589 
042 SPAIN 7375 7202 
2812 003 NETHERLANDS 25635 4798 248 46 2677 208 ALGERIA 3202 25 390 1s4 004 FR GERMANY 58937 54409 39908 ~~- 732 JAPAN 411 232 005 ITALY 179578 99538 40 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 5521 537 2650 2320 14 206933 4624 173395 1567 353 23129 1783 297 1785 
008 DENMARK 23138 21152 1986 
2438 
. 1010 INTRA-EC 173944 2708 147918 1188 353 18910 1181 297 1393 
030 SWEDEN 2810 
1528 
372 • 1011 EXTRA-EC 32989 1916 25479 381 4219 602 392 
036 SWITZERLAND 56163 48635 • 1020 CLASS 1 29115 1801 24708 280 1339 595 392 
038 AUSTRIA 9482 9482 
4373 569 428 
. 1021 EFTA COUNTR. 21223 1725 17234 280 1339 253 392 
040 PORTUGAL 5370 
742 
• 1030 CLASS 2 3784 42 754 101 2880 7 
042 SPAIN 49154 47115 1297 
204 MOROCCO 1975 1975 
1187 
4403.91 LAUBGRUBENHOU 
208 ALGERIA 9820 8633 KUBllCMETER 
212 TUNISIA 6769 5245 1524 
PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
1000 WORLD 463968 100577 286250 655 71123 73 5289 CUBIC llETRES 
1010 INTRA-EC 322068 82631 169893 86 66601 73 i 2784 1011 EXTRA-EC 141900 17948 116357 569 4522 2505 BOIS FEUILLUS DE lllNES 
1020 CLASS 1 123133 17752 100495 569 1811 1 2505 llETRES CUBES 
1021 EFTA COUNTR. 73975 17010 53380 569 514 2502 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 18758 194. 15853 2711 3912 370 1236 1759 541 6 
1010 INTRA-EC 2867 370 197 1759 541 8 4403.74 PAPPELHOl.Z ZUll SAEGEN, llESSERN DOER SCHAEl.EN 1011 EXTRA-EC 1045 1039 
KUBllCMETER 
LAUBHO~USGEN. TROPISCHES LAUBllOl.Z, FASERllOl.Z, GRUBENHOU UND HOLZ ZUll SAEGEN, llESSERN ODER RUNDSCHAELEH 4403.99 
~lfR .. ~iMAWING, VENEER OR PLYWOOD KUBllCM 
WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
PEUPLER POUR SCIAGE OU PLACAGE CUBIC llETRES 
llETRES CUBES 
001 FRANCE 30857 1265 
2s6 10311 
29592 
~~Wc\1iJ"~ (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE lllNES) 
002 BELG.-LUXBG. 10583 16 
25589 003 NETHERLANDS 45137 19425 123 
2107 29 
001 F E 831 66 
so:i 69 9152 136 560 004 FR GERMANY 3853 
1896 
1577 140 002 ·LUXBG. 9810 29 1 
16267 
125 
005 ITALY 83009 80851 160 102 003 RLANDS 16992 660 43 22 
11232 2196 2s0 SS 042 SPAIN 13318 13318 004 RMANY 15561 
239 
324 80 1424 
204 MOROCCO 5605 5605 
25 3687 
005 ITALY 2992 2442 
6 
40 104 167 
907 2 208 ALGERIA 10020 
2129 
6308 006 UTD. KINGDOM 990 25 50 
301 220 EGYPT 21970 2001 
eoci 17840 007 IRELAND 301 689 3 624 ISRAEL 3114 2314 042 SPAIN 902 210 
800 AUSTRALIA 126 128 
1000 WORLD 229898 25573 110708 26 13434 80128 31 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 173722 22885 82807 25 12578 55423 29 50608 1278 5120 339 20424 17963 4223 1157 104 1011 EXTRA-EC 56173 2688 27899 858 24703 2 • 1010 INTRA-EC 47613 1028 3362 238 20424 17931 3418 1157 57 
1020 CLASS 1 14877 559 13857 56 405 . 1011 EXTRA-EC 2939 250 1758 45 32 807 47 
1021 EFTA COUNTR. 1256 559 539 
25 
56 102 
2 
• 1020 CLASS 1 2560 250 1705 12 12 537 44 
1030 CLASS 2 41288 2129 14034 800 24298 • 1021 EFTA COUNTR. 1453 250 981 8 12 172 30 
1030 CLASS 2 359 53 33 270 3 
4403.75 NUSSBAUMHOl.Z ZUll SAEGEN, llESSERN ODER SCHAELEH 
KUBIXllETER 4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT l"Elm!BEARBEITET 
~~~SAWING, VENEER OR PLYWOOD WOOD, ROUGll.Y SQUARED OR HALF-SQUARED, 8U1 NOT FURTHER llANUFACTURED 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Beslimmung l Unite suppl6mentalre Destination Destlnalion 
Nimexe I EUR 10 ):>eutschlan~ France l Halla T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
4404 BOIS Sl!.IPLEllEHT EQUARIUS 4405.10 PLANCHElTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
4404.20 TROPISCHES LAUBHOlZ 
METRES CUBES 
KUBIXllE1£R 1000 W 0 R L D 358 32 153 172 1 
1010 INTRA-EC 288 32 83 172 1 ~g~~OWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 1011 EXTRA-EC 56 .. 56 
~ ~LAENGE llAX.125 Cll, DICKE< 12,51111 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS IKll 
METRES CUBES 
gj~mJOOO, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH 1W 12SCll ANO OF TIDCXNESS < 12.51111 002 BELG.-LUXBG. 663 
23 36 663 004 FR GERMANY 1624 
17 
1565 
008 DENMARK 356 341 BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR llAX.125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 1111 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 3249 69 68 60 2825 112 49 68 1010 INTRA-EC 3025 17 43 36 2788 112 29 &Ii 003 NETHERLANDS 674 45 44 12 a:i 585 12 1011 EXTRA-EC 224 52 25 24 37 20 004 FR GERMANY 603 
114 
88 408 
036 SWITZERLAND 1590 1469 7 
440U1 NADELHOlZ 400 USA 20 20 
KUBIXllETER 
596 1000 WORLD 4638 527 2208 69 126 1008 17 87 CONIFEROUS WOOO, ONLY ROUGHLY SQUARED 1010 INTRA-EC 1712 92 356 16 126 1008 15 87 12 CUBIC METRES 1011 EXTRA-EC 2926 435 1852 53 2 584 
1020 CLASS 1 2096 114 1469 53 460 BOIS DE CONIFERES 1021 EFTA COUNTR. 1645 114 1469 7 
2 
55 
METRES CUBES 1030 CLASS 2 830 321 383 124 
001 FRANCE 2284 1531 
6396 246 
753 44n5J1 UMBA 
002 BELG.-LUXBG. 9083 2441 909 KUBIKllETER 003 NETHERLANDS 4536 3627 
160 005 ITALY 15615 15455 
1 172 30 1919 UMBA, SAm SLICED OR PEELED 006 UTD. KINGDOM 2126 4 
8231 
CUBIC llET S 
007 IRELAND 8276 45 
145 036 SWITZERLAND 1664 1519 UMBA 
038 AUSTRIA 1978 1975 3 METRES CUBES 
1000 WORLD 48378 28374 6832 237 456 1737 8463 1919 240 120 036 SWITZERLAND 887 373 282 232 1010 INTRA-EC 42529 23576 6638 1 456 1703 8231 1919 5 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 5667 4798 194 174 34 232 235 1602 676 292 375 192 65 1 1 1020 CLASS 1 4049 3494 174 232 149 . 1010 INTRA-EC 639 270 10 102 192 65 i i 1021 EFTA COUNTR. 3994 3494 
194 
148 34 212 140 • 1011 EXTRA-EC 963 406 282 273 1030 CLASS 2 1618 1304 86 . 1020 CLASS 1 963 406 282 273 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 930 373 282 273 1 1 
4404.98 LAUB HO~ KElllE TROPISCHEN LAUBHOWER 
KUBIKll 44n5J3 SIPO 
KUBIKllETER 
WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS ANO TROPICAL HARDWOOO 
~ SA~UCED OR PEELED CUBIC llETRES CU II 
BOIS FEUIUU~ AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
METRES CUBE SIPO 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1449 1136 
96 
201 2 38 72 
002 BELG.-LUXBG. 1009 696 198 
240 
19 002 BELG.-LUXBG. 304 188 106 10 
140 003 NETHERLANDS 13911 682 12980 
10 566 9 244 003 NETHERLANDS 426 286 1135 1sS 542 004 FR GERMANY 1074 
128 
193 61 004 FR GERMANY 2075 
839 
243 
soi 005 ITALY 1240 1109 
25 48 3 911 2387 006 UTD. KINGDOM 2331 141 523 327 232 006 UTD. KINGDOM 5146 1688 33 54 
51 
007 IRELAND 494 262 
3159 8 26 008 DENMARK 1853 1773 29 
314 
036 SWITZERLAND 4070 877 
030 SWEDEN 606 492 68 038 AUSTRIA 2749 1102 507 1140 036 SWITZERLAND 1787 1719 
: 1000 W 0 R L D 41 042 SPAIN 2442 
10 
2442 13010 3759 5226 1303 1235 710 235 501 212 TUNISIA 370 360 . 1010 INTRA-EC 5683 1694 1382 155 1209 710 232 501 4i 624 ISRAEL 405 405 • 1011 EXTRA-EC 7127 2065 3844 1148 26 3 
1020 CLASS 1 6949 2065 3666 1148 26 3 41 
1000 W 0 R L D 33288 9485 16979 835 898 442 593 911 3144 1 1021 EFTA COUNTR. 6868 1984 3666 1148 26 3 41 1010 INTRA-EC 26124 6333 14411 239 814 425 335 911 2656 1011 EXTRA-EC 7035 3152 2568 468 84 17 258 488 4405.39 TROl'ISCHES LAUBHOIZ, AUSGEN. UYBA UND SIPO 
1020 CLASS 1 5679 2544 2510 27 53 83 462 KUBIXllETER 
1021 EFTA COUNTR. 3084 2544 68 27 49 
17 
38 356 1030 CLASS 2 1356 608 58 441 31 175 26 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
CUBIC METRES 
4405 HOLZ, IN DER LAENGSRICHTIJNG GESAEGT, GEl!ESSERT ODER GESCHAELT, NICllT WEITERBEARBEITET, llEHR ALS 5 1111 DICK 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AllTRES QUE UMBA ET SIPO 
WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A TIDCXNESS EXCEEDING 5 1111 llETRES CUBES 
BOIS SIMPLEll. SCES LONGJTUDINAWIENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAJSSEUR SUPERIEURE A 5 1111 001 FRANCE 17272 886 
903 
168 796 15348 74 
s<i 002 BELG.-LUXBG. 18933 1574 15945 
211&3 
461 
4405.10 BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIER-, FARBSTFTE, SCHJEFERGRIFFEL UND ANDERE HOUGEFASSTE STFTE 003 NETHERLANDS 29657 8076 208 
1396 99173 
190 
177 KUBIXllETER 004 FR GERMANY 125604 
970 
7445 17352 61 
005 ITALY 2428 173 66 1168 51 
3637 204 S!IALL BOARDS OF TIDCKNESS > 511111 FOR MANUFACTURE OF PENCU ~ ~iTJl:A~~GDOM 50925 7489 4636 24273 10686 1115 CUBIC llETRES 8401 34 
49 
580 68 4 
008 DENMARK 4807 3911 518 265 64 646 024 !CELANO 725 44 
127 
12 23 
028 NORWAY 1079 182 
252 
1 769 
030 SWEDEN 5273 327 48 3 4643 
Januar - uezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung ~re MaBelnheH Bestimmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutachland France Italia Nederland Belg.-WX. UK Ireland Dan marl< e.>.ooa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Ux. UK Ireland I Danmarl< I C>.>.Oba 
4405JI 4405.TI EICltEN~ AUSGEll. BllETTCHEll FUER BI&, KOPIEB-, FARllSTlFTE, SCHIEFERGRlffEL UNO ANDERE HOUGEFASSTE ST1fTE 
KUBIKll 
032 FINLAND 1248 536 
911i 386 40 43i 1 669 036 SWITZERLAND 12808 2395 505 32 OAK SA~ SLICED OR PEEi.ED, NOT FOR MANUFACTURE Of PENCILS 038 AUSTRIA 26919 13223 637 8583 2768 1676 CUBIC II 
042 SPAIN 656 344 512 
1574 048 YUGOS11iVIA 1576 4 ~~ = AllT1IES OUE Pl.ANCHETTES POUR CRAYONS 056 SOVIET NION 129 129 
060 POLAND 423 423 
062 CZECHOSLOVAK 66 66 44 520 001 FRANCE 7861 276 65974 89 1790 6603 77 18 14 212 TUNISIA 564 
107 70 002 BELG.·LUXBG. 63503 7526 8933 10493 1052 220 EGYPT 177 
1198 28ci 358 8 ; 003 NETHERLANDS 61134 9876 40760 179 581i 5 343 18ci 400 USA 1908 21 44 004 FA GERMANY 63851 259j 52727 4235 376 404 CANADA 178 64 114 
1362 18 005 ITALY 38114 31938 1178 401 1468 142 600 CYPRUS 1440 95 218 54 006 UTD. KINGDOM 3719 813 626 232 418 432 624 ISRAEL 484 97 i 007 IAELAND 459 23 1oo:i 8 4 628 JORDAN 178 
170 55 4056 6 1n 008 DENMARK 4957 3946 55 i 632 SAUDI ARABIA 4405 34 90 024 ICELAND 164 
68 
7 32 1oi 638 KUWAIT 195 113 38 44 028 NORWAY 1785 821 23 866 701 MALAYSIA 374 374 
:j 030 SWEDEN 2955 439 1181 22 1290 732 JAPAN 109 106 032 FINLAND 1695 638 813 65 164 27 17 038 SWITZERLAND 21603 9109 12207 58 
1000 W 0 R L D 321544 43271 24077 18788 145837 71015 9450 3837 7489 038 AUSTRIA 9181 6635 1778 40 470 258 
14i 1010 INTRA-EC 2511118 22960 13385 1874 141351 86070 8624 3637 435 042 SPAIN 20440 2614 17230 6 85 364 
1011 EXTRA-EC 63411 20311 10712 1son 4486 4845 826 7054 064 HUNGARY 863 70 793 
1020 CLASS 1 53004 16489 10561 10571 3960 2377 143 6893 204 MOROCCO 2528 2528 
1021 EFTA COUNTR. 48114 16749 9769 8949 3488 2371 29 6759 208 ALGERIA 1217 1217 
1030 CLASS 2 9646 1063 151 4506 494 2588 883 161 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP ~~ 385 729 2 33 128 207 8 7 325850 45133 232068 493 19185 22097 2211 1849 2634 1040 CLA 761 32 . 1010 INTRA-EC 261787 25120 193078 317 17985 21158 1942 1849 340 
1011 EXTRA-EC 64083 20013 38892 176 1200 939 289 2494 
4405.40 NADELH~ AUSGEN. BRETTCHEN FUER B':.i KOPIER-,FARBSl1FT!, SCHIEFERGRIFRL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, lllT EINER 1020 CLASS 1 58382 19860 34201 112 814 n8 223 2354 =~ llAX. 125 Cll, DICKE < 12,5 II 1021 EFTA COUNTR. 37451 17087 16875 105 712 397 1 2274 1030 CLASS 2 4858 63 3998 64 386 161 48 140 
1040 CLASS 3 863 70 793 
CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEEi.ED, NOT OF LENGTH llAX 125Cll AND OF THICKNESS < 12.51111, NOR FOR MANUFACTURE Of 
PENCILS 4405.73 ~&'~ AUSGEN. BRmCHEN FUER BI&, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRlffEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
CUBIC METRES 
BOIS OE CONIFERES, AUTRES OUE PIANCllETTES POUR FABRICATIOH OE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR llAX. 125 Cll, EPAISSEUR < 12,51111 
METRES CUBES 
BEECH SA~SUCED OR PEEi.ED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
CUBIC llElll 
001 FRANCE 63215 37484 
24100 
169 407 39n9 74 
8ci 
5302 BOIS OE HElllE, AUTRES OUE PWICllETTES POUR CRAYONS 
002 BELG.-LUXBG. 170816 98838 4 47164 
68092 
14 595 llElllES CUBES 
003 NETHERLANDS 212269 141528 1598 3 
1ooo0 
71 207 770 
004 FA GERMANY 135992 
117276 
39582 728 23206 113 82383 001 FRANCE 1535 296 26243 152 1525 1087 005 ITALY 128910 10707 28 698 11 20 717o2 198 002 BELG.-LUXBG. 38977 9109 9439 5 i 006 UTO. KINGDOM 94253 2850 120 396 8913 
16347 
10244 003 NETHERLANDS 40908 28282 3181 18 317 007 IRELAND 16585 8 
135 
160 50 004 FA GERMANY 12573 
25450 
11357 692 129 
008 DENMARK 8993 7977 
356 10 
678 203 005 ITALY 38897 10847 
19 21i 600 aO 31oo4 009 GREECE 1259 894 508 14 927 006 UTD. KINGDOM 85154 37064 16237 529 3ri 024 ICELAND 1454 4 1 007 IRELAND 3464 340 116 159 2747 025 FAROE ISLES 2956 
2:i 5 8 
2956 008 DENMARK 10868 ~ 7 407 028 NORWAY 1267 1231 024 ICELAND 477 13 
aO 2 030 SWEDEN 6326 1048 8690 1844 219 20 26 5254 028 NORWAY 8217 3637 23 4527 038 SWITZERLAND 107911 96860 278 030 SWEDEN 17602 5108 445 29 12020 
038 AUSTRIA 59584 59477 
2529 
38 71 032 FINLAND 1870 389 353 6 1142 
042 SPAIN 3014 470 15 038 SWITZERLAND 4578 3197 1379 32 1oi 15i 048 YUGOSLAVIA 3434 3434 265 182 038 AUSTRIA 4293 3926 63 412 208 ALGERIA 769 322 30248 299 212 50; 042 SPAIN 158812 104632 49967 1601 216 LIBYA 33722 2353 663 109 064 HUNGARY 488 488 749 220 EGYPT 2545 1864 18 204 MOROCCO 749 
6 57:j 232 MALI 2012 2012 
126 e2 208 ALGERIA 1850 971 260 ~UINEA 631 643 446 10 16 212 TUNISIA 844 160 864 31i 342 OMALI~ 891 419 
497:i 
220 EGYPT 8084 338 7437 345 372 AEUNIO 4972 
:j 47 99 70 390 SOUTH AFRICA 904 49 510 1i 400 USA 291 72 
12035 
624 ISAAEL 1219 1208 
287 406 GREENLAND 12041 6 6808 7 664 INDIA 287 19 458 GUADELOUPE 6815 800 AUSTRALIA 243 224 
482 MARTINIQUE n43 
620 
n43 
2277i : 1000 WORLD 604 LEBANON 23391 439138 234595 130996 1254 3523 14698 474 30 53443 125 
608 SYRIA 292 229 32 4 Ii 1034 15 63 1010 INTRA-EC 228522 110851 68803 249 2213 12508 389 30 33881 125 612 IRAQ 2539 1448 . 1011 EXTRA-EC 210615 123944 82393 1004 1310 2192 85 19582 
616 IAAN 2053 2000 
1072 
53 
:i 59i 1400 
. 1020 CLASS 1 195379 121111 52280 616 412 2071 2 18667 
632 SAUDI ARABIA 6236 3074 1 . 1021 EFTA COUNTR. 37139 16292 2296 32 
898 
270 2 18247 
638 KUWAIT 198 79 
4 5i 119 . 1030 CLASS 2 14639 2345 10113 386 121 83 566 125 647 U.A.EMIRATES 920 62 603 . 1040 CLASS 3 597 488 109 
669 SRI LANKA 638 623 
1168 
15 Ii 4405.74 PAPPEl.HOIZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BI&, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE llOIZGEFASSTE STIFTE 950 STORES,PAOV. 1195 
KUBIKllETER 
1000 WORLD 1152818 585406 110538 35706 60197 1852711 19520 71989 104106 n 
1010 INTRA-EC 852292 406853 76245 1287 58875 140729 18842 71989 79472 
68 
POPlAR SA~ SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
1011 EXTRA-EC 299331 178553 34293 33233 1322 24550 2876 24834 CUBIC llElll 
1020 CLASS 1 187091 161470 11386 1958 721 528 363 10647 
1021 EFTA COUNTR. 176688 157460 8785 1881 296 528 48 7690 
68 
BOIS DE PEUPUER, AllT1IES OUE PWICllETTES POUR CRAYONS 
1030 CLASS 2 112031 16927 22907 31274 552 24022 2295 13986 llElllES CUBES 
1031 ACP (63) 4810 3750 422 451 89 5 31 62 
002 BELG.-LUXBG. 9597 1031 5924 2642 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'0bo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA1'clba 
~74 4407.10 RAK.WAY OR TllAllWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR lllPREGNATED 
CUBIC llETRES 
003 NETHERLANDS 9897 2230 3551 48 734 4116 004 FR GERMANY 1052 270 TRAVERSES EN BOIS MCTEES OU lllPREGNEES 
llETRES CUBES 
1000 W 0 R LD 22018 3818 10329 374 3388 4256 14 39 
1010 INTRA-EC 21433 3540 10170 73 3384 4254 12 
39 
002 BEL 103n 95 8415 389 1807 561 60 1011 EXTRA-EC 338 78 159 56 4 2 003 NET 14455 9310 2838 
3091 
1357 54 004 FR 15838 6206 5202 1283 
100 ~75 NUSSBAUlll!OLZ. AUSGEH. BRETTCHEll FUER BI.&, KOPIER-, FARBSTFTE, SClllEFERGRIFFEI. U. ANDERE HOUGEFASSlt S11FTE 007 I 1569 
4070 
1469 
IUlllKllEIEll . 030 s N 4070 
032 FINLAND 1803 1803 
15275 me l~= SLICED OR PEELED, NOT FOR llAHUFAC1URE OF PENCILS 036 SWITZERLAND 23835 844 
038 AUSTRIA 9345 1594 7313 438 
1722 54 208 ALGERIA 3606 655 1830 8 ~AU1RES QUE PLANCIET1ES POUR CRAYONS 220 EGYPT 1089 226 
CUBES 268 NIGERIA 815 815 
1o5 484 VENEZUELA 105 
27i 24 004 FR GERMANY 560 336 441 79 40 612 IRAQ 301 005 ITALY 491 155 
112 
616 !RAN 1379 1379 
036 SWITZERLAND 1273 84 1on 
: 1000 W 0 R L D 036 AUSTRIA 150 70 40 40 89878 21300 44007 13823 6888 1924 1548 55 135 
056 SOVIET UNION 606 450 156 . 1010 INTRA-EC 42631 9484 19139 5628 4898 1856 1517 55 54 
732 JAPAN 223 223 . 1011 EXTRA-EC 47045 11818 24868 8195 1988 68 29 81 
1020 CLASS 1 39084 8311 22568 8154 29 2 
1000 W 0 R LD 3917 1139 2172 320 14 140 93 39 • 1021 EFTA COUNTR. 39053 8311 22568 8154 
19sB 68 19 1010 INTRA-EC 1455 510 831 91 
14 
140 83 
39 
• 1030 CLASS 2 7931 3475 2280 41 
1011 EXTRA·EC 2482 629 1541 229 10 • 1031 ACP (63) 1204 963 241 
1020 CLASS 1 1750 179 1370 152 10 39 
1021 EFTA COUNTR. 1479 155 1133 152 39 4407.90 BAHNSCHWELLEH AUS HOLZ,NICHT lllPRAEGlllERT 
1040 CLASS 3 621 450 171 KUBIXllETBI 
~71 AU~~ ~iA..~iJ=il~STFTE, SCHIEFERGRIFFEI. U.AllDERE HOUGEFASSlt S1FI!, TROPISCHE RAJLWAY OR TllAllWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER lllJCCltD NOR lllPREGHAltD CUBIC llETRES 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES 11 lllPREGHEES 
WOOD SA~SUCED OR PEEL.ED Ol!IER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AHD WWM AND NOT FOR TIE llETRES CUBES 
llAHUFACTU OF PENCILS 
2052 CUBIC llETRES 002 BELG.-LUXBG. 22478 154 17671 88 2513 
2031 003 NETHERLANDS 98955 2070 80846 61 
1840 
13947 
52 BOIS FEUIUU~ AU1RES QUE PLANCHETTES POUR CRAYON$, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET NOYER 004 FR GERMANY 98770 592 86257 10357 82 182 llETRES CUB 005 ITALY 24212 23620 
11 006 UTD. KINGDOM 3781 435 3334 
001 FRANCE 15687 760 
16113 
4678 3648 6406 324 33 38 030 SWEDEN 4394 
442 
4394 
3324 002 BELG.-LUXBG. 18421 487 1 1n3 
3100 
47 
15 1 
036 SWITZERLAND 9756 5990 
4 003 NETHERLANDS 6832 1638 1976 6 2808 36 038 AUSTRIA 6273 3737 2532 004 FR GERMANY 11711 
4830 
5822 1365 1183 165 48 320 042 SPAIN 3007 3007 350 36 005 ITALY 9045 3340 
14 
386 465 20 
24482 
4 208 ALGERIA 4780 4394 
006 UTD. KINGDOM 28081 639 632 615 530 
1282 
1169 220 EGYPT 20224 20224 
007 IRELAND 1383 21 80 
10 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 427 403 
175 2 35 14 1313 300306 1an 233127 15742 4824 
22513 18370 52 
028 NORWAY 1673 148 33 . 1010 INTRA-EC 250838 3308 212300 12329 4430 2118 18298 52 030 SWEDEN 5n 41 50 1 
781 28 
452 . 1011 EXTRA-EC 49470 4369 20827 3413 394 20395 72 
032 FINLAND 952 10 
2001 822 165 
133 . 1020 CLASS 1 23472 4179 15923 3324 44 2 
036 SWITZERLAND 4827 1767 32 31 9 . 1021 EFTA COUNTR. 20424 4179 12916 3324 4 
20395 
1 
036 AUSTRIA 3815 2059 226 1386 97 47 30 . 1030 CLASS 2 25916 116 4896 89 350 70 042 SPAIN 4419 382 3824 183 
Pt.ATTEN AUS FASERN VON HOU ODER AHDEREN PFl.AllZL STOFFEN, AUCH lllT NATUERL ODER KUENSTL HARZEll ODER AND. ORGAHISCllEN 046 MALTA 1717 1717 4411 
048 YUGOSLAVIA: 9334 
732 
9334 BINDElllTTEUI HERGESTElLT 
204 MOROCCO 762 8 30 ABRE BUllDIHG BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE llATERW, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTFICW. RESINS OR 208 ALGERIA 580 572 
242 372 212 TUNISIA 749 
62 
135 
100 43 WITH OTHER ORGANIC BINDERS 216 LIBYA 1360 119 1028 
220 EGYPT 1724 997 727 PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES llATIERES VEGETALES, llEllE AGGLOll. AYEC RESINES NATURELLES OU ARTIF1C. OU D'AU1RES 
458 GUADELOUPE 1846 1846 UAHTS ORGAHIQUES 
462 MARTINIQUE 3153 3153 
103 8 604 LEBANON 363 
49 
252 
10 27 
4411.10 HARTPl.A& ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
612 !RAO 120 10 24 
2 
QUADRA 
624 ISRAEL 220 4 150 2 62 
ni 628 JORDAN n4 
24 7 192 
3 
12 
~Rfi&~rGHING > OJGICll3 (HARDBOARD I UNWORICED OR SlllPL Y SANDED 
632 SAUDI ARABIA 4574 4339 
1000 WORLD 137012 13379 42542 22563 9719 13129 2381 24589 3498 5234 PANllEAUX DURS. BRUTS OU SlllPL PONCES 
1010 INTRA-EC 91806 8798 27883 6065 9310 11744 1888 24588 1532 
5233 
llETRES CAllRES 
1011 EXTRA-EC 45027 4583 14659 18320 409 1385 473 1 1984 
1020 CLASS 1 27734 4417 6449 13494 359 895 128 1 1935 56 001 FRANCE 1944678 734873 
3194566 
1078535 7162 106108 18000 
1021 EFTA COUNTR. 11886 4025 2474 2211 306 895 61 1914 
5177 
002 BELG.-LUXBG. 4495819 194103 82645 1013005 
522781 
11500 
595 1030 CLASS 2 17123 143 8210 2679 50 490 345 29 003 NETHERLANDS 4848128 341027 2979995 958161 
108575 
45569 
1031 ACP (63) 95 28 31 1 35 004 FR GERMANY 9292932 90365 6421809 2005954 89383 335169 332042 005 ITALY 2476867 2385551 
522319 142276 
501 450 
2715 4407 BAllNSCH'iELLEI AUS HOU 006 UTD. KINGDOM 1543370 25651 624826 225583 
008 DENMARK 246068 28258 209980 1063 6000 767 
RAK.WAY OR TRAllWAY SLEEPERS OF WOOD 009 GREECE 283923 
289367 
3059 280864 
1313 3222 5000 036 SWITZERLAND 590524 114674 176948 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 038 AUSTRIA 215657 194514 
4745 
21143 
eoori 302 CAMEROON 10745 
4407.10 ~ AUS HOU,lllPRAEGlllERT 624 ISRAEL 160349 160349 119 376 27o:i 632 SAUDI ARABIA 21794 18597 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Beslimmung Unlt6 auppl6mentalr•. Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cioa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cioa 
4411.10 4411.49 PANNEAUX Ill-OURS, OUVRES 
llETRES CARRE$ 
1000 W 0 R L D 26566230 1921532 16215747 5293195 1282120 975842 449508 2715 425"1 
1010 INTRA-£C 25152237 1417751 15819786 4930108 1277018 945123 427099 2715 332637 001 FRANCE 68998 1230 
349 
48044 3732 
22461 
15992 
1400 1011 EXTRA-EC 1413993 503781 395961 363087 5102 30519 22409 93134 003 NETHERLANDS 81527 176 46294 
7969 
10847 
1020CLASS1 916140 484700 118314 229140 1313 23222 5376 54075 004 FR GERMANY 54634 8391 31332 584 4254 2104 
1021 EFTA COUNTR. 855294 483900 114674 204596 1313 3222 5376 42213 006 UTD. KINGDOM 474042 
37432 
449282 
24626 
6000 18760 
1030 CLASS 2 490987 19081 277647 127081 3789 7297 17033 39059 036 SWITZERLAND 68258 1601 440 81e0 4599 1031 ACP (63) 203686 1087 78870 101052 2170 7297 13178 32 612 IRAQ 30888 312 21956 
1906 632 SAUDI ARABIA 34688 6290 11330 15168 
4411.20 se"JilfA8EARBEITET 1000 W 0 R L D 1005804 63283. 487951 208913 21006 23485 165349 35817 
1010 INTRA-EC 734355 6689 476839 135839 19106 23045 50573 22264 ~CIJOA~G >OJG/Cll3, WORKED 1011 EXTRA-EC 271315 56594 11112 72940 1900 440 114776 13553 1020 CLASS 1 143992 49812 5322 33761 42120 12977 
1021 EFTA COUNTR. 87264 40626 1601 32878 
1906 440 72556 12159 ~==OUVRES 1030 CLASS 2 127223 6782 5790 39179 576 
4411.91 &1!~rl~ ElNEll GEWIClfT VON llAX. 0.35 G/C113, ROH OOER NUR GESCHLmN 001 FRANCE 3692339 3160450 
982746 
212933 15565 221930 81461 
002 BELG.·LUXBG. 2482946 1395572 42967 
392961 
61661 
003 NETHERLANDS 1351086 663693 277891 
18483 21759 
16541 
10239 
~CfJO~:iaHING llAX 0.35G/Cll3 (SOFTBOARD~ UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
004 FR GERMANY 100 
254669 
111360 807562 33657 
005 ITALY 185372 
8100 
70 1461 6900 
821 2 006 UTD. KINGDOM 1087476 833811 6000 987373 
54607 
PANNEAUX TENORE$, BRUTS OU SIMPL PONCES 
007 IRELAND 422 127159 
59556 
510656 llETRES CARRE$ 
008 DENMARK 2227025 2019465 148002 55899 028 NORWAY 93894 6509 16 3366 31470 001 FRANCE 156590 153813 62468 2484 293 2486 030 s 44895 41417 37 
38571 5200 
75 003 NETHERLANDS 675009 610055 
27407 12906 11385 036 s LAND 698347 640511 7941 6124 66 004 FR GERMANY 1285616 158559 1236924 038 A 473257 472350 
5010 
841 
7ooo0 
005 ITALY 162190 1450 
24050 266 2181 208 AL A 75158 148 
92&50 
006 UTD. KINGDOM 397790 19585 353889 
600 CYPRUS 92650 
422114 1oo0 400 3500 036 SWITZERLAND 80765 70778 9987 3500 612 IRAQ 47184 
29548 
612 IRAQ 62191 50051 8640 
1oo0 649 OMAN 59587 30039 632 SAUDI ARABIA 53573 16500 36073 
662 PAKISTAN 79949 79949 
1000 W 0 R L D 3251524 1160065 1922420 7317 70148 2752 75009 13813 
1000 W 0 R L D 16877405 10041960 2527245 357426 100701 3087521 680487 3055 78922 88 1010 INTRA-EC 2803814 1014804 1692848 2484 67460 2752 15081 8385 
1010 INTRA-EC 14835D31 8716211 2450738 245887 86361 2921943 402829 821 10241 • 1011 EXTRA-EC 447710 145261 229572 4833 2688 59928 5428 
1011 EXTRA-EC 2042286 1325749 76507 111539 14340 165578 277658 2234 68681 • 1020 CLASS 1 182002 74907 104075 2200 820 
1020 CLASS 1 1439036 1209976 8492 65662 13640 25271 50735 2234 63026 • 1021 EFTA COUNTR. 87095 74907 9987 4833 2688 2200 1 1021 EFTA COUNTR. 1331166 1161785 8489 39412 13640 
140210 
49835 58005 . 1030 CLASS 2 265708 70354 125497 57728 4608 
1030 CLASS 2 589469 113301 68015 34665 700 226923 5655 
1031 ACP (63) 87584 3118 53850 4350 700 16421 9145 441139 PLATIEN lllT EINEll GEWIClfT VON llAX. 0,35 G/Cll3, BEARBEITET 
QUADRATllETER 
4411.41 lllT1EUIARTPLATTEN, ROH ODER NUR GfSCHLffEH 
QUAIJRATllETER ~Ofii~O~~HING llAX 0.35G/Cll3, WORKED 
~CIJO~WEIGHING > DJ5G/Cll3 BUT llAX OJG/Cll3 (llEDIUll BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRE5, OUVRES 
llETRfS CARRES 
~=~ffRS, BRUTS OU SIMPL PONCES 001 FRANCE 335216 2448 
14979 
64039 
56423 
260729 8000 
167 002 BELG.-LUXBG. 88016 3755 3692 850603 9000 001 FRANCE 418716 49926 
44723 
2 2789 12247 1570 97598 003 NETHERLANDS 974826 7239 10776 91259 
235481 
14942 7 
002 BELG.-LUXBG. 770416 10010 1 430810 
59195 
53337 62508 
1423 
004 FR GERMANY 668175 
797oS 
144853 56477 214684 12920 
2 
3760 
003 NETHERLANDS 1076112 152458 30851 273010 271650 005 ITALY 90766 3056 
48707 67444 3347oS 
8000 
004 FR GERMANY 2946718 5333 51822 3614 319908 287780 2857 006 UTD. KINGDOM 767812 314199 2647 58809 107 005 ITALY 409853 118288 
19695 13486 10628 
266232 007 IRELAND 65156 
475161 8501 
6347 48 006 UTD. KINGDOM 1225065 
70870 
1447 
eoori 1179807 030 SWEDEN 661213 88969 25 288534 008 DENMARK 324314 21213 138803 1875 85553 036 SWITZERLAND 213831 3972 14090 195744 
3872 009 GREECE 736056 591275 6426 138355 
7671 
042 SPAIN 617679 613807 
23801 028 NORWAY 19809 
3324 140438 
1800 10338 216 LIBYA 31835 1913 6121 
030 SWEDEN 687295 453285 87964 2284 288 NIGERIA 299006 
207321 9161 
299006 
13 100 032 FINLAND 35724 
152626 5143 
30307 
18052 
5417 400 USA 219729 3134 3500 036 SWITZERLAND 375201 194116 5264 612 IRAQ 12298 6178 810 1810 
67782 038 AUSTRIA 72684 7424 65260 
9543 
632 SAUDI ARABIA 119675 2254 9 49630 
046 MALTA 47825 38282 
1&00 : 1000 W 0 R L D 400 USA 39938 
87519 
38338 5672120 1724100 255733 970335 395362 1691514 548735 123 86218 
600 CYPRUS 120251 
10870 
32732 . 1010 INTRA-EC 3033737 407349 178209 277399 393362 1660724 112651 109 3934 
624 ISRAEL 160073 36952 112251 • 1011 EXTRA-EC 2638383 1316751 77524 692936 2000 30790 436084 14 82284 
1020 CLASS 1 1966687 1306050 39271 291219 25 317776 13 12333 
1000 W 0 R L D 9632390 452431 314211 4357266 447137 87949 1217684 2730635 25077 • 1021 EFTA COUNTR. 1108610 484922 30087 286825 2000 25 294534 12217 1010 INTRA-EC 7930757 288597 268344 3741649 447087 87559 683758 2409483 4280 • 1030 CLASS 2 670396 10701 38053 401717 30765 117208 69951 
1011 EXTRA-EC 1701633 163834 45867 615617 50 390 533926 321152 20797 • 1031 ACP (63) 392220 9277 324681 30222 26135 1905 
1020 CLASS 1 1294987 163374 5147 468403 50 482987 163773 11253 
1021 EFTA COUNTR. 1195938 163374 5143 430121 
300 
473137 114084 10079 4413 HOLZ, GfHOBELT, G£NUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFAlZT, ASGESCHRAEGT ODER AEHNL. BEARBEITET 
1030 CLASS 2 389119 460 40720 139720 50939 147346 9544 
=~TIEN, BEARBEITET WOO~UDING BLOC~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~OT ASSEMBLE¥11 PLANEDU TONGUED, GROOVED, 4411.49 REBA , CHAllFEllED, Y INTED, CENTRE ¥..JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE BUT NOT FUR ER llAN FACTURED 
~u~ra > OJ5G/Cll3 BUT llAX OJG/C113, WORKED 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILl.URE5, CHANFREJNES OU SllllL 
4413.10 ~i~SE FUER PARKETI, NICllT ZUSAMllENGESElZT 
B~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOO BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
SQU llETRES 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnh•H Besllmmung Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.C)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
411S.10 =.ET= POUR PAQUETS, NON ASSEllBLEES 4114.51 
1021 EFTA COUNTR. 8378 3987 1808 529 162 1249 29 614 
222 001 FRANCE 39149 3747 
646473 
20879 2508 11951 64 1030 CLASS 2 69375 1549 64569 251 187 1858 508 231 
002 BELG.-LUXBG. ~= 14724 188 35753 181994 3459 . 1031 ACP Js83~ 9357 95 8992 8 108 154 129 003 NETHERLANDS 67622 243307 1292 131a0 1020 . 1040 CLA 206085 2093 202n8 71 1014 004 FR GERMANY 182052 
3639 
155233 10991 106 230 
005 ITALY 162017 157978 
126 6251 
300 
122 
100 4114.55 Efnn LWBHOIZ, DICKE UEBER 1 1111 006 UTD. KINGDOM 23478 999 12843 1137 
008 DENMARK 5727 200 5527 
50 2115 115 8400 028 NORWAY 13397 
3862 
2657 266 ~..=-OOO, SAlll LENGTlllYISE, SUCED OR PEELED, OF lHICKNESS > 11111 032 FINLAND 15788 10095 1041 530 
036 SWITZERLAND 93723 13645 56771 23249 29 29 
038 AUSTRIA 23663 8187 13940 1536 ~~DE FEUUUS, EPAJSSEUA > 1 1111 042 SPAIN 246488 246488 33 2 628 400 USA 8216 7553 
001 FRANCE 3080 67 
150 
188 21 2806 
s6 1000 W 0 R L D 2085652 117421 1810412 53584 82558 209814 15190 122 14951 1822 002 BELG.-LUXBG. 421 17 194 
1oli 1010 INTRA-EC 1813889 91008 1221361 22838 59692 208373 8538 122 3565 394 003 NETHERLANDS 4399 275 3944 
154 22i 
71 
42 1011 EXTRA-EC 471726 26413 389051 30689 2864 3441 6654 11386 1228 004 FR GERMANY 2037 
89 
115 1499 
1020 CLASS 1 416006 26292 344768 25078 2320 3441 2175 11306 628 006 UTD. KINGDOM 296 70 11 105 6 
54 
15 
1021 EFTA COUNTR. 150565 25694 64452 25045 2320 3389 175 9490 6oci 008 DENMA~ 2609 2303 126 70 1 55 1o2 1030 CLASS 2 55712 113 44285 5611 544 4479 80 028 NORWA 446 319 22 3 
030 1614 497 33 3j 1084 4414 ~SGESAEGTb GEllESSERT ODEA GESCHAEl.T, NICllT IBTERllEARSEllET, BIS 5 1111 DICK; FURNIERBWTTER UND HOLZ FUEA 032 323 213 20 
216 
53 
BIS I 1111 ICK 036 610 293 12 29 
038 1163 1042 
48365 
78 43 
WOOD SAlll LENGTlllYISci SLICED OR PEELED BUT NOT FUAntEA PREPARED, OF A TlllCKllESS NOT EXCEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 042 SPAI 48409 10 32 2 
SHEETS FOR Pl.YWOOD, A TIGCICNESS NOT EXCEDINQ 5 1111 048 YUGOSLAVIA 137 18 119 
062 CZECHOSLOVAK 110 110 36 =R~= ~~· TIWfCHES OU DEROULES, EPAISSEUR 11AX. 51111; FEUUES OE PLACAGE ET BOIS 288 NIGERIA 30 28 17513 1 74 10 400 USA 17648 22 
604 LEBANON 383 28 355 
4114.51 TROl'ISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 1111 608 SYRIA 192 192 
KUBIXllETEA 632 SAUDI ARABIA 324 
14 115 
324 
728 SOUTH KOREA 189 
maw=wooD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF TllCXNESS 11AX 11111 
1000 WORLD 85411 5378 71097 1640 549 4889 278 1368 14 
1010 INTRA-EC 13031 2821 4498 438 548 4478 193 57 
14 ~~~ DE FEUUUS, EPAISSEUR llAX. 1 1111 1011 EXTRA-EC 72380 2555 66599 1402 1 413 85 1311 1020 CLASS 1 70440 2440 65968 353 398 32 1251 
1021 EFTA COUNTR. 4168 2368 87 144 322 10 1239 
14 001 FRANCE 2488 692 
4700 
130 103 1498 34 31 • 1030 CLASS 2 1778 75 633 939 15 41 60 002 BELG.-LUXBG. 6818 906 1175 
1250 
13 16 
. 1031 ACP Js83a 31 4ci 110 30 003 NETHERLANDS 50932 592 49090 
173 594 54 4 405 . 1040 CLA 162 12 004 FR GERMANY 35801 
1935 
29409 5162 
005 ITALY 3104 488 229ci 663 2 9ci 16 411U1 ~RNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 11111, AUSGEH. BRETTCHEN FUEA Blfl., KOPIEA, FARBSTFTE USW. U. TROPISCHES 006 UTD. KINGDOM 163908 3496 155082 2470 
614 
480 B 
007 IRELAND 1074 125 35555 55 335 saO KUBIKllETEA 008 DENMARK 41255 4463 561 41 
009 GREECE 316 78 25 
12 
213 
238 
WOOD SAlll LENG~ OR PEELED, OTIIER THAH BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER Sl£ETS AND SHEETS 
028 NORWAY 1019 656 18 95 
030 SWEDEN 2656 934 1310 81 20 311 m~ir= AU. OF llAX 11111 
032 FINLAND 454 224 16 36 72 157 !i 57 038 SWITZERLAND 1460 1235 22 92 
2 
B0ilfu_uFEUUES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PUQUD, EPAISSEUR 11AX. 11111, SF PLAHCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX OE 
038 AUSTRIA 2423 918 376 481 50 596 FE S 
040 PORTUGAL 316 4 84 
1 
228 llETRES CUBES 
042 SPAIN 5150 77 5014 57 
11 048 YUGOSLAVIA 1819 601 1207 
119 
001 FRANCE 2610 1257 5353ci 334 41 915 63 052 T 270 151 
200619 
002 BELG.-LUXBG. 56986 3169 64 219 
2591 
4 
058 s UNION 203379 1978 782 
129 
003 NETHERLANDS 13828 1417 9805 2 
1188 
13 
264 058 N DEM.R 359 
49 
7 
1 
223 004 FR GERMANY 280832 
3398 
265380 4253 8539 1208 
064 RY 2189 2139 005 ITALY 35888 32254 65 56 145 10 10 25 204 MOROCCO 115 69 36 10 
36i 
006 UTD. KINGDOM 247687 2564 244523 316 
32 
209 
208 ALGERIA 542 161 
49 3j 9ci 007 IRELAND 108 76 159887 34 8 300 212 TUNISIA 682 8 498 
199 78 
008 DENMARK 165048 4677 133 
220 EGYPT 47883 385 46916 168 137 009 GREECE 796 584 131 34 
9 
47 56 314 GABON 206 99 107 
12i 
024 ICELAND 211 143 3 
1 s9 352 TANZANIA 127 
14 14 118 6 028 NORWAY 15170 729 14045 55 336 390 SOUTH AFRICA 423 
161ri 
211 030 SWEDEN 29894 3098 26136 6 76 523 
400 USA 18316 13n 95 522 58 86 032 FINLAND 39856 1101 38621 47 8 4 75 
404 CANADA 140 16 8 103 3 6 4 036 SWITZERLAND 62276 1866 59988 353 2ci 67 3 1 484 VENEZUELA 204 204 23 478 15 31 144 038 AUSTRIA 39479 3743 34848 616 252 600 CYPRUS 816 125 040 PORTUGAL 108 44 45 
20 
19 1i 608 SYRIA 228 103 26 44 81 042 SPAIN 16481 919 15271 200 616 IRAN 164 138 
1 36 41 63 !i 048 YUGOSLAVIA 2633 887 66 1730 164 16 624 ISRAEL 207 55 2 052 TURKEY 400 88 82 
706 SINGAPORE 7879 40 7585 156 98 056 SOVIET UNION 265 265 
261 728 SOUTH KOREA n4 16 758 062 CZECHOSLOVAK 419 158 3636 216 1 732 JAPAN 57 46 11 
1 
064 HUNGARY 4040 127 
3 26 736 TAIWAN 215 74 140 
10 6i s2 066 ROMANIA 305 272 24 20 4 800 AUSTRALIA 385 242 1 13 066 BULGARIA 50 6 23 804 NEW ZEALAND 771 157 595 5 14 208 ALGERIA 118 50 
1125 
45 
212 TUNISIA 1325 
795 
130 70 
167 1000 W 0 R L D 816875 22597 564698 2453 6281 16899 1608 94 2023 222 220 EGYPT 4156 3098 96 
1010 INTRA-EC 305698 12287 274332 383 5058 11838 758 94 948 222 382 ZIMBABWE 66 59 6 20 6 7 1011 EXTRA-EC 311179 10310 290368 2070 1223 5063 850 1075 390 SOUTH AFRICA 495 253 
1o5 
210 
2 50 1020CLASS1 35719 6868 23019 1748 1036 2191 342 715 400 USA 10839 773 9393 10 68 438 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhen Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo 
4414J1 4415 BOIS PLAQUES OU COHTRE-1'1.AQUES,llEllE AVEC ADJONCTION D'AUTRES llATIERES; BOIS llARQUETES OU INCRUSTES 
404 CANADA 150 37 2 2 2 65 42 4415.211 SP~NUR AUS FURNIERBI BESTEHEND 
484 VENEZUELA 73 30 
100 
4 
4 
39 
182 
N l: ~E A LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 1124 BIS 958 FUER SPERRHOl.Z AUS ANO. HOLZ Al.$ BUClfEN. ODER BIRKENHOLZ 
600 CYPRUS 416 110 15 2 KUBIKMETER 
604 LEBANON 84 55 17 12 
8 606 SYRIA 276 268 
100 
PLYWOOD, CONSISTING SOLB.Y OF SHEETS OF WOOD 
616 IRAN 105 5 
8 140 87 5 
NL: NO BREAKDOYm BY COUNTR.F.COUNTR.1124 T0958 FOR Pl.YWOOO,CONSIST.SOl.ELY OF SHEETS OF WOOD IN 0.WOOO T.BEEQIWOOO O.BIRCHW. 
624 ISRAEL 513 261 12 CUBIC METRES 
632 SAUDI ARABIA 203 19 n 55 51 1 
706 SINGAPORE 381 64 49 35 233 BOIS CONTRE-PLAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE Pl.ACAGE 
728 SOUTH KOREA 82 57 
1 
25 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE CONTRE-1'1.AQUE EN AUTRE BOIS CUE DEHETRE OU BOULEAU 
732 JAPAN 26 13 12 
:i 
METRES CUBES 
736 TAIWAN 262 127 43 89 
15 800 AUSTRALIA 390 140 110 30 95 001 FR 55029 5406 
28043 
11091 3278 35134 120 2048 804 NEW ZEALAND 35 34 1 002 57250 5807 110 15369 30446 5873 3914 003 212841 18896 138434 962 9445 13067 7122 1000 WORLD 1041802 33764 975172 11748 1585 14151 3370 52 1sn 385 004 MANY 169337 
259 
1292n 4155 11390 3819 10100 1151 
1010 INTRA-EC 803783 17142 765510 4788 1512 12862 1463 10 498 
385 
005 ITALY 11508 11036 
228 
172 36 5 
2012 255 3:i 1011 EXTRA-EC 238012 16822 209682 6953 73 1289 1907 42 1079 006 UTD. KINGDOM 18823 405 9173 804 5913 
6851 1020 CLASS 1 218611 13868 198534 3004 59 936 959 42 1006 203 007 IRELAND 8525 565 18 18 1638 1021 EFTA COUNTR. 186994 10724 173684 1023 29 481 62 991 
182 
008 DENMARK 1990 1205 20 186 14 53:i 1030 CLASS 2 14249 1925 7458 3653 9 350 661 13 024 ICELAND 557 24 
1031 ACP Jr~ 145 59 27 296 5 1 58 6ci 025 FAROE ISLES 4746 11 42 67 4746 1040 CLA 5152 829 3672 3 287 028 NORWAY 3759 
20327 65 3639 030 SWEDEN 24308 989 28 
11 
30 2869 
100 4414.15 ~LAETTER, SPERRHO\Z, DICKE > 11111, AUSGEll.BRETTCHEll F. Bl&,KOPIEll-,FARBS11FTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOIZ 032 FINLAND 814 329 30 1 45 
1i 
298 
B 036 SWITZERLAND 40563 2251 37368 810 113 10 
2 038 AUSTRIA 27288 1845 20871 4570 
17 100 WOOD SAWN ~OR P£nEBt OTHER THAii BOARDS FOR PENCLS OR TROPICAL HARDWOOD, ¥ENEER SHEETS AND SHEETS 044 GIBRALTAR 241 
928 
34 
16 ~1~L~ ALL Of > 11111 8 llAX 51111 046 MALTA 1157 288 54 136 23 052 TURKEY 300 35 12 068 BULGARIA 41 6 
19787 s4 59 riiliw~ D£ Pl.ACAGE, BOIS P.COHTRE-1'1.AQUES, EPAISSEUR > 11111, SF PlANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX D£ 208 ALGERIA 20052 122 
325 10 216 LIBYA 929 445 25 124 
UETRES CUBES 220 EGYPT 666 5i 272 16 394 10 14 260 G 225 64 70 
001 FRANCE 2090 461 
1137 
513 14 703 399 288 NI 646 478 5 
25 
163 
002 BELG.-LUXBG. 3270 100 150 1720 395:i 163 302 c OON 286 261 003 NETHERLANDS 7756 3467 223 45 305 6B 26 314 GABON 15989 56 15971 18 7:i 4 004 FR GERMANY 35241 
746 
32980 1357 158 415 352 TANZANIA 133 606 005 ITALY 38096 37332 6436 18 5 19 230 379 372 REUNION 606 200 2 006 UTD. KINGDOM 59261 649 51452 37 
214 
390 SOUTH AFRICA 205 
23799 1s4 287 007 IRELAND 263 
1700 2982 449 32 17 400 USA 24790 362 187 008 DENMARK 5259 2 66 404 CANADA 107 88 1 1 17 
009 GREECE 327 2 48640 325 2831 406 GREENLAND 5008 746 5008 028 NORWAY 53105 1575 59 42 458 GUADELOUPE 746 030 SWEDEN 28029 1189 22422 15 4361 462 MARTINIQUE 1144 1144 
399 115 658 032 FINLAND 2625 57 2553 10 
161 
1 4 604 LEBANON 3193 
n4 
2021 
19 036 SWITZERLAND 19423 3486 15417 302 30 53 4 612 IRAQ 815 4065 22 1oo0 038 AUSTRIA 112934 502 112152 142 107 1 616 IRAN 5557 79 
9 
413 
042 N 1416 2 1122 258 3 31 628 JORDAN 512 5 6 
14:i 
88 404 
046 VIA 375 12 345 18 632 SAUDI ARABIA 6284 224 1861 11 
132 
4045 
052 87 
1:i 
84 a 640 BAHRAIN 135 1 2 
2 064 y 82 69 662 PAKISTAN 126 124 66 10 204 MOROCCO 336 294 42 706 SINGAPORE 153 40 37 
208 ALGERIA 309 48 309 :i 728 SOUTH KOREA 815 615 212 TUNISIA 286 235 29:i 732 JAPAN 124 124 35 168 220 EGYPT 959 666 740 HONG KONG 225 22 
746 334 ETHIOPIA 57 
21 
57 
125 
809 N. CALEDONIA 740 
390 SOUTH AFRICA 146 
1244 20155 
822 FR.POLYNESIA 288 288 
1300 400 USA 21613 8 206 9n SECRET CTRS. 1396 
404 CANADA 75 23 52 
: 1000 W 0 R LD 484 VENEZUELA 103 5 98 738902 41527 474955 23238 30593 85648 32358 2022 37129 11434 
600 CYPRUS 150 
47 147 
97 53 1010 INTRA-EC 535375 31382 317188 16546 29134 84743 29749 2012 19525 5098 
604 LEBANON 194 30 . 1011 EXTRA-EC 202109 10145 15n69 6887 63 898 2609 10 17604 8324 616 IRAN 170 
128 :i 
140 
16 
. 1020 CLASS 1 130202 6610 104413 5697 12 423 529 12400 118 
624 ISRAEL 294 65 82 . 1021 EFTA COUNTR. 97291 ~ 78598 5451 11 223 108 10 7349 102 669 SRI LANKA 192 192 
18 17 
• 1030 CLASS 2 71653 53274 943 20 475 2080 5202 6206 
736 TAIWAN 35 . 1031 ACP (63a 22528 857 21048 9 
3i 
172 398 10 32 
800 AUSTRALIA 765 712 52 • 1040 CLASS 254 92 82 47 2 
1000 W 0 R L D 398483 14439 330143 33361 2181 5324 2919 230 7723 163 4415.31 Sl'ERRHOIZ UIT BLOCK, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREHNllOlZlllTGEN 
1010 INTRA-EC 151583 7179 126108 9275 2151 4858 1344 230 422 5:i KUBIKUETER 1011 EXTRA-EC 244810 7260 204037 24088 30 468 1575 7301 
1020CLASS1 240895 6869 203618 22166 30 271 675 7264 mm0fl80~LAUIN80ARD AND BATIENBOARD 1021 EFTA COUNTR. 216252 6826 201251 531 30 268 128 7218 
s:i 1030 CLASS 2 3754 390 405 1811 197 862 36 
1031 ACP Jra 104 i 11 72 21 ~~c:oi:;w:--QUES A AUE PAllNEAUTEE, LATlEE OU LAUEUfE 1040 CLA 161 14 107 38 
4415 FURlllERTES HOtZ UND SPERRHO\Z, AUCH DI YERBINDUHG UIT ANOEREN STOFFEN; HOELZER UIT EINl.EGEARBEIT 001 FRANCE 16054 3661 848:i 2963 38 8558 834 002 BELG.-LUXBG. 8252 1149 278 62 
1886 
282 
PLYWOOD, BLOCKBO~INBO~BATTENBOARD AND SllllLAR LAllDIATED WOOO PRODUCTS (INCl.UOING VENEERED PANELS AND 003 NETHERLANDS 4111 874 79 1129 
318 
141 36 SHEETS~ INLAID WOOD WOOD QUETRY 004 FR GERMANY 7106 530 45 1381 5223 103 005 ITALY 680 121 336 15 29 168 006 UTD. KINGDOM 15249 43n 1181 9172 
1759 007 IRELAND 2154 42 2 351 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Beaondere MaBelnheH Besllmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination DesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 t-mutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.Moo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I . V.>.doo 
4415J1 4415JD 
008 DENMARK 1666 1386 210 
27 
39 31 
5 
048 YUGOSLAVIA 273 140 132 1 
028 NORWAY 850 788 
39 
30 062 CZECHOSLOVAK 371 371 
030 SWEDEN 1230 1094 31 65 1 90 068 BULGARIA 511 16 4720 511 2 40 032 FINLAND 257 5243 16 122 45 208 ALGERIA 4778 ·95 036 SWITZERLAND 5441 176 
135 
6 212 TUNISIA 146 
53 
50 
5 038 AUSTRIA 1778 1635 
160 
8 216 LIBYA 1112 1054 588 208 ALGERIA 1761 260 1601 37 220 EGYPT 874 99 12 274 216 LIBYA 297 
33 7 
224 SUDAN 119 
27 
16 
1 
4 
2 400 USA 159 8 
11 
111 548 400 USA 1050 143 704 173 600 CYPRUS 559 508 BRAZIL 330 
148 51 41 s6 330 604 LEBANON 1339 905 43'4 612 IRAQ 333 7 
616 IRAN 1923 
4 451 
1923 624 ISRAEL 4878 2 4812 34 
18 
30 
1 628 JORDAN 3970 90 3515 632 SAUDI ARABIA 805 18 586 28 154 632 SAUDI ARABIA 8393 37 704 7562 636 KUWAIT 39 
1 
18 21 
647 U.A.EMIRATES 142 38 103 
tOOO W 0 R L D 88557 2t284 t2529 6629 477 29tt7 3988 t68 t33 t4232 649 OMAN 283 
249 
283 
t Ot 0 INTRA-EC 55272 t20t9 8t2t 6085 433 25260 3t50 t68 36 
t4232 
720 CHINA 249 
67 3 5 t Ott EXTRA-EC 3328t 9265 4408 544 44 3853 638 97 732 JAPAN 75 
1020 CLASS 1 9913 8810 16 397 7 174 310 60 t19 740 HONG KONG 147 106 41 
1021 EFTA COUNTR. 9632 8779 16 364 
37 
174 150 59 90 
1030 CLASS 2 23368 455 4392 147 3679 528 17 14t13 tOOO W 0 R L D t92273 t3395 49600 93276 3t32 4875 13302 377 t2854 t462 
1031 ACP (63) 4474 109 4134 15 30 7 179 . tOtO INTRA-EC t37176 7198 2t58t 79568 2946 4598 t0810 357 973t 387 
tOtt EXTRA-EC 55088 6t97 280t9 t3702 t86 277 2492 20 3t23 t072 
4415.39 ru=.i UIT lllrnWGE, AUSGEN. STAB-, ST AEBCHEN- ODER STREIFENHOlllllGEN 1020 CLASS 1 33393 5807 12316 11121 96 38 791 20 2952 252 
1021 EFTA COUNTR. 19294 5388 648 9999 96 5 582 20 2466 90 
1030 CLASS 2 20501 355 15454 1674 90 239 1701 168 820 
~~~O PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND Sl£ETS~ OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARO 1031 ACP Js63~ 4375 109 3632 159 8 151 154 65 97 1040 CLA 1194 35 249 907 3 
tMWe:-'QUES A AllE, EXCL PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMEllEE 4411 KUNSTHOLZ AUS HOlZABl'AELLEN UNO DGUllT HAAZ 00.ANDEREN ORGAH.BINDElllTTELN ZUSAllllENGEPRESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.OGL. 
001 FRANCE 3009 603 
417 
2312 86 8 ~~~~ B~g/&l!Do~wiii~m~~· ltilm~l_°&D=· i~rr:,~o8~lASTE AGGLOllERATED WITH 
002 BELG.·LUXBG. 1649 574 210 448 
632 1 242 003 NETHERLANDS 22918 1001 10853 10189 
244 
BOIS DITS ARTFICIELS OU RECONSTITUES FORllES DE DECHETS UGNEUJ,AGGLOllERES DE UANTS ORGAN.EN PANNEAUX,BLOCS ET SllllL 
004 FR GERMANY 7136 
65 
847 5937 15 93 
98 005 ITALY 371 166 
244 65 t4s<i 63 42 441l11 KUNSTHOIZ AUS HOIZWOUE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOllllEHI. ODER AHDEREH HOtlABFAELl.EN, ROH ODER HUR GESCIUFEC 006 UTD. KINGDOM 2347 70 431 14 KUBIKMETER 
008 DENMARK 187 187 
59 5 s4 RECONSTITUTED WOOO llADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS. SAWDUST OR 011£11 WASTE, UNWORKED OR SlllPLY SANDED 030 SWEDEN 148 
s4 032 FINLAND 218 
1642 
133 1 CUBIC METRES 
036 SWITZERLAND 8154 4364 2147 1 
038 AUSTRIA 9320 9023 295 2 
12 
BOIS ARTF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FAllINE DE BOIS, DE COPEAUX OU O'AUTRES DECHETS BRUTS OU SlllPLEllEHT PONCES 
046 MALTA 264 
23187 
252 
2 
METRES CUBES 
208 ALGERIA 23189 
37 11:3 1 216 LIBYA 204 53 
9 
001 FRANCE 270403 81119 
6890 
657 106 186963 1232 326 
3 400 USA 200 23 168 002 BELG.·LUXBG. 21563 12365 46 1884 
184607 
218 157 
404 CANADA 147 147 
8762 6 4 
003 NETHERLANDS 253076 62385 4432 2 4368 457 1192 1 612 IRAQ 8772 
6 1450 
004 FR GERMANY 287588 
69800 
94559 1466 182263 2814 1268 850 
616 IRAN 1456 
915 15 100 
005 ITALY 696344 626198 
15 2481 
89 161 
2764 146:3 632 SAUDI ARABIA 1398 368 006 UTD. KINGDOM 410351 70348 78555 247679 
13577 
7046 
007 IRELAND 18817 275 
2:3 
4965 
195 1000 W 0 R L D 107233 16515 62359 22667 857 2273 63 591 1908 008 DENMARK 33996 30737 3023 18 
1317 1010 INTRA-EC 37769 2391 t2974 18893 843 21t5 63 150 340 028 NORWAY 1594 277 
4 32 47 1011 EXTRA-EC 69464 14124 49385 3774 14 158 44t 1568 030 SWEDEN 2209 628 
3927 66 6 1498 1020 CLASS 1 18778 13651 1676 3131 9 5 294 12 036 SWITZERLAND 23285 18698 581 7 
1021 EFTA COUNTR. 17959 13481 1654 2662 
5 
5 157 
1553 
038 AUSTRIA 22097 21959 54 84 
1030 CLASS 2 50680 470 47709 643 153 147 042 SPAIN 142308 88 142220 
1oo4 1031 ACP (63) 2358 2 2320 3 5 11 15 220 EGYPT 1004 
2224 288 NIGERIA 2224 
4 66 505 4415.ID ~~~ HOlZ UNO SPEllRHOlZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 400 USA 715 140 sos 406 GREENLAND 605 
1219 458 GUADELOUPE 1219 
INLAID 1000 AND WOOD MARQUETRY 462 MARTINIQUE 377 
:i 377 399 67s0 CUBIC llETRES 600 CYPRUS 7162 
687 612 IRAQ 1224 537 22 1011 ~=SOU COHTRE.PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A SI; BOIS llARQUETES OU INCRUSTES 624 ISRAEL 1033 
100 96 11 791 706 SINGAPORE 998 
597 809 N. CALEDONIA 597 
001 FRANCE 29928 4146 
317 
24436 146 528 672 
432 
822 FR.POLYNESIA 566 566 
002 BELG.·LUXBG. 6237 1139 370 1842 
1236 
2137 
: tOOO W 0 R L D 003 NETHERLANDS 10633 784 1385 4138 
711 
3049 41 2414055 370869 1168661 3166 8976 810289 21712 12099 8256 t0027 
004 FR GERMANY 62571 
835 
6140 47877 52 866 6538 387 t 010 INTRA-EC t992274 327136 810634 2209 8839 809656 t6316 10403 3618 1463 
005 ITALY 2005 720 
2384 
18 382 5 
357 
45 . t01t EXTRA-EC 42178t 43733 358027 957 137 833 3396 t696 4638 8564 
006 UTD. KINGDOM 21027 135 12856 223 2400 4008 2672 • 1020 CLASS 1 399925 41832 352866 777 94 19 
277 632 3144 284 
007 IRELAND 4041 3 
153 
27 
6 
3 • 1021 EFTA COUNTR. 49402 41608 3981 669 90 19 54 47 2934 
82s0 008 DENMARK 488 139 117 73 • 1030 CLASS 2 21535 1620 5161 140 43 614 3119 1064 1494 
009 GREECE 246 17 10 219 
31 2s0 
• 1031 ACP (63) 3407 234 837 56 2265 15 
024 ICELAND 338 24 3 
025 FAROE ISLES 482 
47 4 339 59 7 20 482 4411.21 KUNSTHOIZ AUS HOLZWOUE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOllllEHI. ODER AHDEREN HOWBfAEWN, UIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 028 NORWAY 1742 
5 
1266 lllT DEKORsatlCHT 
030 SWEDEN 2276 245 90 768 1 461 706 KUBIKMETER 
032 FINLAND 805 2 11 462 35 82 213 
036 SWITZERLAND 10160 3158 543 6456 1 1 1 90 RECONSTITUTED WOOO llADE FROll WOOO WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 038 AUSTRIA 3973 1912 
107sS 
1971 
32 24 
CUBIC METRES 
046 MALTA 11099 93 162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besttmmung Besondere MaBelnheH Besllmmung UnH6 suppl6mentalre Oesttnatton Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.ll<!Oo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).C)OCJ 
4411.21 BOIS AR1FICELS OU RE~ DE LAINE ET DE FARINE DE~ COPEAlfilnSCIURE OU D' AUTRES DECHETS DE BOIS, 4411.21 l:a.~1~UA\CONSTllUES, D£ LAINE ET DE FARINE D£ BOIS, D£ COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON REVETUS D£ PLAQUES OU FEUWS DECORAllYES STRAll'EES 0 SOUS HA PRESSION 
llETRES CUBES llETRES CUBES 
001 FRANCE 12416 3749 
1112 
49 39 8254 325 001 FRANCE 47547 37868 
1427 
7532 129 1647 368 3 
002 BELG.-LUXBG. 8231 6594 2 185 
19074 
338 002 BELG.-LUXBG. 6434 2098 242 2607 
849 
60 
15 003 NETHERLANDS 30200 10705 260 58 572 161 68 003 NETHERLANDS 11034 9851 4 63 970 252 004 FR GERMANY 8440 
4621 
3n4 3943 25 004 FR GERMANY 8907 
393 
2665 1824 2614 388 446 
005 ITALY 4969 2 
6 4 
88 56 
71 
2 005 ITALY 1129 575 
13 
10 
1919 
151 
873 6793 006 TD. KINGDOM 51682 25135 13 26453 
1232 
006 UTD. KINGDOM 27398 15568 887 1345 
29764 007 ND 11220 1648 
4 
8340 007 IRE ND 30558 461 192 2 
16 
118 1 
008 ARK 958 845 109 008 ARK 2657 2114 75 452 
265 009 CE 1no 1770 Ii 028 
y 391 123 60 3 028 N WAY 939 931 
2 
030 s 824 471 644 165 12 293 030 SWEDEN 820 806 12 036 s EALAND 3147 2048 278 
032 FINLAND 342 342 232 76 141 038 AUSTRIA 3109 2414 561 134 036 SWITZERLAND 5n1 5322 208 ALGERIA 887 887 
51 22 200 038 AUSTRIA 6143 son 3 63 216 LIBYA 293 20 
042 SPAIN 429 429 
4 
220 EGYPT 4358 54 
1424 
4302 046 MALTA 136 131 
418 
288 NIGERIA 1425 1 35 4 208 ALGERIA 418 
217 
400 USA 2181 2082 60 
426 220 EGYPT 227 10 
131 
600 CYPRUS 460 
20 
34 
390 SOUTH AFRICA 366 235 43 18 604 LEBANON 613 800 141 40 2 452 404 CANADA 119 57 612 IRAQ 1105 44 129 299 512 CHILE 28 
18i 
28 
281 6 
628 JORDAN 329 30 
s2 9 22 600 CYPRUS 468 
227 30 632 SAUDI ARABIA 634 104 369 447 612 IRAQ 946 689 
28 32 
706 SINGAPORE 656 234 10 23 
632 SAUDI ARABIA 877 416 
301 
69 332 732 JAPAN 107 32 75 
706 SINGAPORE 628 242 
10 
8 77 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 632 622 159111 77088 8887 11523 5398 7665 33280 873 8064 8353 800 AUSTRALIA 310 310 . 1010 INTRA-EC 135790 68401 5750 9849 5077 7147 31435 873 7258 
83s:i 1011 EXTRA-EC 23321 8687 3117 1874 321 518 1845 806 
1000 WORLD 151019 72597 6014 572 974 66928 2635 71 1222 6 1020 CLASS 1 10395 7262 1216 634 299 12 118 669 187 
1010 INTRA-EC 129886 55267 5165 115 800 66152 2246 71 70 • 1021 EFTA COUNTR. 7626 5098 1205 491 220 12 32 568 
1011 EXTRA-EC 21133 17330 849 457 174 776 389 1152 6 1030 CLASS 2 12923 1424 1901 1040 22 506 1727 137 6166 
1020 CLASS 1 16328 15330 278 201 142 131 42 204 . 1031 ACP (63) 1731 4 179 19 1469 40 1021 EFTA COUNTR. 14083 13502 235 141 141 645 41 23 6 441l30 1030 CLASS 2 4n5 1970 571 256 32 347 946 Fl.ACHSSCHAEBENPLATTEll 
KUBIKllElEI 
4411.25 ~~J~~ HOl.ZSPAENEll, SAEGESPAENEll, HOl.ZllEHL ODER AND£REN HOWBfAEUSI, lllT llELAlllNHARZGETRAENKTEI FWBOARO 
KUSJKllE1Cll CUBIC llETRES 
~~C~ WOOD llAD£ FROll WOOD WOOi, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH llELAllINE RESIH lllPREGNATED PAPER ~~rESslWL, FORllES D£ DECHETS UGllEUl D£ LIN 
~i~im33e'lfe~ D£ LAINE ET D£ FARINE DE BOIS, D£ COPEAUX, SQURE OU D'AUTRES DECHETS D£ BOIS, REVETUS 001 FRANCE 17973 
2 6950 
70 75 17828 
002 BELG.-LUXBG. 14902 7950 
13267 llETRES CUBES 003 NETHERLANDS 38210 24942 
1559 004 FR GERMANY 12379 368 10452 
001 FRANCE 41216 13712 
2444 
6350 3 19929 1222 005 ITALY 6556 6498 58 
37476 002 BELG.-LUXBG. 19893 15861 1462 
49195 
126 006 UTD. KINGDOM 106988 53963 15549 
003 NETHERLANDS 117564 68011 328 
3495 
30 
12 119 
008 DENMARK 6551 
16 
6551 
004 FR GERMANY 34444 
9871 
29528 1038 252 400 USA 16 
005 ITALY 10158 282 69 34682 5 56 530 : 1000 W 0 R L D 006 UTD DOM n8890 102334 641219 
3202 
204892 49 93018 111 25238 86484 13 
007 IRE 17422 7509 2063 309 4339 . 1010 INTRA-EC 203889 2 92721 70 25235 85860 
13 008 56114 55997 
183 
83 34 . 1011 EXTRA-EC 1003 47 297 41 1 604 
009 644 426 
25 
35 33 375 . 1020 CLASS 1 265 47 21 1 183 13 024 ND 926 71 422 
028 N RWAY 762 64 
31 37 
40 658 441UO ~ NICllT IC 441L11 BIS 30 ENTHALlEN 
030 SWEDEN 15964 9797 26 6098 us 036 SWITZERLAND 15892 15866 
7 038 AUSTRIA 10982 10975 34 6 RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIH 441L11~ 042 SPAIN 2434 2394 300 CUBIC llETRES 220 EGYPT 908 
2313 
578 30 
126 390 SOUTH AFRICA 2439 
100 
~~OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 441L11A30 
400 USA 639 531 
1330 eOO 79 604 LEBANON 2209 
971 144 612 IRAO 2490 1375 409 001 FRANCE 10194 53 591 1017 118 9006 632 SAUDI ARABIA 1102 681 
51 
11 002 BELG.-LUXBG. 1326 338 281 116 
8114 706 SINGAPORE 816 765 
24 
003 NETHERLANDS 10349 388 1847 
1126 65 150 728 SOUTH KOREA 870 846 
139 
004 FR GERMANY 9300 33 7660 304 740 HONG KONG 435 151 145 005 ITALY 210 176 
723 5061 203 006 UTD. KINGDOM 9671 
39 
3684 
1000 WORLD 1138468 320758 878902 9504 5411 110009 5413 68 7915 488 008 DENMARK 725 569 117 
1010 INTRA-EC 1076345 273721 875864 6533 5338 109301 4871 68 649 
488 
024 ICELAND 405 79 326 
1011 EXTRA-EC 62123 47037 3038 2971 73 708 542 7266 030 SWEDEN 642 
153 2006 842 25 118 1020 CLASS 1 50900 42547 60 169 32 654 242 7196 036 SWITZERLAND 2793 491 
1021 EFTA COUNTR. 44526 36773 26 31 26 459 73 7138 468 038 AUSTRIA 506 311 40 187 8 1030 CLASS2 11223 4490 2978 2802 41 54 300 70 042 SPAIN 128 
15 
88 
062 CZECHOSLOVAK 105 90 
4411.21 KUHS1llOl.Z AUS HOl.ZWOLL£, HOl.ZSPAENEll, SAEGESPAENEll, HOlZllEHL ODER ANDEREN HOllABFAEUSI, NICllT IH 441L11 BIS 25 064 HUNGARY 102 102 
ENTHALTEN 204 MOROCCO 43 
10 2651 
43 
KUSJKllE1Cll 208 ALGERIA 2693 32 
212 TUNISIA 179 1 178 
RECONSTIMED WOOD llAD£ FROll WOOD WOOi, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIH 441L11-25 268 LIBERIA B 8 
CUSIC llETRES 342 SOMALIA 528 528 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.a0a 
441UO 4423J1 
400 USA 20623 20622 216 LIBYA 23n1 712 1023 15976 1021 4972 67 
404 CANADA 157 157 220 EGYPT 2470 30 79 2153 
158 
112 
13 
96 
528 ARGENTINA 79 
173 
79 260 GUINEA 1949 13 1090 426 
1815 
150 97 
612 IRAQ 247 74 288 NIGERIA 12133 211 773 60 8651 683 624 ISRAEL 23 
2:i 3909 
23 
10 20i 316 CONGO 2596 2536 50 632 SAUDI ARABIA 4254 105 330 ANGOLA 1961 22 1911 4195 36ci 706 SINGAPORE 791 505 61 225 342 SOMALIA 4655 77 1 
732 JAPAN 67 17 50 372 REUNION 29688 
1455 
29688 
158 259 i mi 6 546 400 USA 3007 464 
1000 W 0 R LD 88697 1370 34282 28232 327 23910 353 28 217 404 CANADA 1501 64 74 14 20 160 120 4 1045 1010 INTRA-EC 43232 854 15344 3725 299 22655 353 2 
zoj 406 GREENLAND 10456 41965 10456 1011 EXTRA-EC 45455 518 18918 24507 28 1255 24 458 GUADELOUPE 41965 
1020 CLASS 1 26023 468 2148 22494 25 865 23 462 MARTINIQUE 32172 32172 
6959 1021 EFTA COUNTR. 4504 464 2007 1446 25 543 19 20i 472 TRINIDAD,TOB 6644 1685 212i 1030 CLASS 2 18624 33 16170 1820 3 390 1 476 NL ANTILLES 2121 6563 1031 ACP (63J 6063 
15 
5474 587 2 496 FR. GUIANA 6563 
1573 606 1040 CLASS 808 600 193 604 LEBANON 2185 
13 
12 
608 SYRIA 2864 6 2845 56 8sS 147 2 4423 BAllTISCHLER- UHD ZlllllERllANNSARBEITEI, EINSCHL VORGEfERTIGTER HOl.ZKONSTRUKTIONEN UHD llOELZERNER PARXETTAFEUI 612 IRAQ 4759 1231 2052 406 
628 JORDAN 30886 531 32 25869 
2306 
13 4420 21 29j BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INQ.UDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEllBL£D PARQUET FLOORING PANELS) 632 SAUDI ARABIA 178536 22941 52386 18252 69 63639 18646 
636 KUWAIT 5837 1n 9 20 3 730 4298 
OUVRAGES DE UENUISEIUE ET PIECES DE CllARPENTE P.COHSTRUCT. YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES.EN BOIS 644 QATAR 929 
183i 16 
249 
246 1i 
680 
585 647 U.A.EMIRATES 9532 278 6571 
4423.21 TUEREN AUS FASERPLArnN 649 OMAN 43162 46 101 42975 40 STUECK 662 PAKISTAN 1911 1911 
DOORS OF FIERE BUILDING BOARD 1000 WO R L 0 2354102 518584 383340 259568 473544 248328 194830 145231 150402 297 
NUllBER 1010 INTRA-EC 1314168 187891 128837 122814 460633 238824 49471 128039 17859 
297 1011 EXTRA-EC 1039888 350673 234503 136952 12911 9458 145359 17192 132543 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES 1020 CLASS 1 522654 320734 19703 53160 4410 6790 6546 15980 95331 
NOUBRE 1021 EFTA COUNTR. 507570 318125 19109 52609 4012 6627 3078 15970 87840 
297 1030 CLASS 2 516252 29767 214600 83729 8501 1976 138813 1212 37157 
001 FRANCE 52996 339 
326 
1560 46567 2323 207 i . 1031 ACP (63) 41224 397 13952 12934 1636 905 9920 13 1267 002 BELG.-LUXBG. 105412 153 748 104189 29635 1 003 NETHERLANDS 31507 82 15 
9620 186506 
1770 5 4423.55 FENSTER UNO FENSTEITUEREN 
004 FR GERMANY 215845 9 19164 35 
2320 
511 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 6078 1614 71 1983 79 
4499 
3 
007 IRELAND 4505 
1196 16 2933 346 4 2 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 036 SWITZERLAND 4505 20 NUMBER 
038 AUSTRIA 5965 90 
1057 
5688 
69 
187 
208 ALGERIA 3315 4 2185 FENETRES ET PORTES FENETRES 
216 LIBYA 23052 
1026 
23052 98 NOllBRE 302 CAMEROON 1124 
700 ~ rn~~~~~ TOB 700 11o6 001 FRANCE 283252 10167 2174i 2050 60 17451 2000 251524 2637 
159 6o6 1531 284 8558 69 002 BELG.-LUXBG. 136373 22537 19429 1523 2334i 1 71142 632 SAUDI ARABIA 35823 4854 21293 003 NETHERLANDS 118359 9911 1804 42 
2859 
88 83173 
636 KUWAIT 1890 1871 19 
5:i 
004 FR GERMANY 145882 
4619 
9719 82466 10488 166 40184 
647 U.A.EMIRATES 2945 2163 729 005 ITALY 32046 208 685 246 181 82 269i 26958 006 UTD. KINGDOM 107477 3318 14878 1186 
28302 
84479 
1000 W 0 R L D 515864 2105 9940 58839 366810 52928 20554 2329 2359 007 IRELAND 32851 51 7 
128 
2 4489 
1010 INTRA-EC 41nu 627 1958 12099 341245 52192 6813 2328 522 008 DENMARK 1168 792 212 
1326 2:i 36 1i 1011 EXTRA-EC 98080 1478 7982 48740 25565 738 13741 1 1837 009 GREECE 3162 1808 
1020 CLASS 1 13038 1301 40 8753 1342 234 1 1367 024 !CELANO 1740 1740 
1021 EFTA COUNTR. 11901 1291 16 8633 866 
736 
76 1019 025 FAROE ISLES 928 
1:i 125 509 928 1030 CLASS 2 64611 168 7942 37987 23905 13507 366 028 NORWAY 20079 19432 
1031 ACP (63) 5219 2058 2175 250 383 294 59 030 SWEDEN 9485 5 29 56 9480 032 FINLAND 1890 23433 11i 1805 4423J1 TUE~ AUSGEIC. AUS FASERPLArnN UHD FtNSTERTUEREN 036 SWITZERLAND 58871 7028 4151 24088 
STUE 038 AUSTRIA 53885 11487 3536 2505 36357 
042 SPAIN 11451 212 66 
12 
11173 BB°d& OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF FIBRE BUILDING BOARD 064 HUNGARY 12298 42 
2295 174i 
12244 
208 ALGERIA 4036 
soi 4 216 LIBYA 12461 1064 10586 
100 PORTl:ift EXQ.. EN PANNEAUX DE FIBRES ET POfl1E$fENETRES 220 EGYPT 317 54 30 133 Ii 14 NOllB 260 GUINEA 529 219 288 
372 REUNION 3625 
21645 
3625 86 60 4 15:i 42859 001 FRANCE 75829 27861 
11n5 
5024 1605 25154 1608 14562 15 400 USA 64844 43 
002 BELG.-LUXBG. 200854 53832 6049 64457 
noo& 1267 3402 72 404 CANADA 5137 149 3 4985 003 NETHERLANDS 161n3 82549 4281 4n 
391097 
904 2152 374 406 GREENLAND 7867 436 7867 004 FR GERMANY 744776 
122:i 
48075 109626 135692 364 46749 11173 442 PANAMA 430 
49i 3j 005 ITALY 2506 223 166 102 40 149 59172 769 472 TRINIDAD,TOB 1431 4:i 903 71i 5 006 KINGDOM 70710 667 4270 1333 900 44088 3602 632 SAUDI ARABIA 5315 1180 2386 990 007 NO 46092 24 10 
5i 
114 2 
2 
1854 649 OMAN 6413 
12i 
9 54j 6404 4269 008 AK 1996 603 96 20 1024 732 JAPAN 4943 
136 009 G E 3632 932 107 621 1905 67 
378i 
800 AUSTRALIA 1680 1750 
024 I D 3784 3 
: 1000 WORLD 025 FAROE ISLES 5n5 
37:i 42 5 1141i 5775 1165008 112130 71874 130343 6538 53092 46183 2691 742157 028 NORWAY 37134 6 i 25303 . 1010 INTRA-EC 860572 53203 46569 105992 4810 52872 30875 2691 581960 030 s 45939 20 
27344 
5 3 45904 . 1011 EXTRA-EC 304438 58927 23305 24351 1728 420 15508 180197 
036 s NO 257153 191920 18472 1359 5905 220 2096 11933 . 1020 CLASS 1 242313 57465 11036 7607 217 175 6762 159051 038 A 155482 125450 540 25465 1693 
72i 2ss0 
238 . 1021 EFTA COUNTR. 146237 34940 10612 6978 125 171 509 92902 
040 L 4560 91 898 . 1030 CLASS 2 49430 1390 12269 16744 1511 188 8746 8582 
044 GIBRALTAR 2216 
2i 19i 
2216 
. 1031 ACP Js63J 3981 241 1416 1164 163 937 40 204 MOROCCO 218 992 150 . 1040 CLA 12693 72 57 12564 208 ALGERIA 33381 29302 2937 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhen Bestlmmung Unlt6 auppli!mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Aclba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:AA<lba 
44Zl.n PARXETIAFELll FUER llOSAIXPARXETI 4421.n QUADRATllETEI 
038 AUSTRIA 470698 465487 
5674 
4910 
1299 
300 
ASSEllBLfD PARQUET R.OORING PANELS FOR llOSAIC R.OORS 400 USA 66967 58522 1472 
SQUARE llETRES 
PANNEAUX POUR PARQUETS llOSAIQUE 1000 W 0 R L D 8245590 7239589 202797 142535 140988 138160 68648 60 312813 1010 INTRA-EC 4182083 3510893 31190 39295 117911 137560 60598 34 264602 
llE1RES CARRES 1011 EXTRA-EC 4083507 3728698 171607 103240 23077 600 8050 28 48211 
1020 CLASS 1 3562975 3418150 9648 88020 8707 111 38339 
001 FRANCE 12521 5775 36266 3286 139 3460 . 1021 EFTA COUNTR. 3299450 3179049 1822 87045 3408 606 101 26 28025 002 BELG.·LUXBG. 127214 90809 
120 
. 1030 CLASS 2 463327 280118 153859 4545 6370 7939 9870 
003 NETHERLANDS 113905 87460 26325 
13843 952 200 004 FR GERMANY 111033 
100868 
95626 403 
100 005 ITALY 100968 
31837 1s0 100 006 UTD. KINGDOM 32087 
319700 1900 032 FINLAND 324340 2737 
036 SWITZERLAND 250313 194700 43125 12488 
038 AUSTRIA 85469 82509 2929 31 
aoo6 042 SPAIN 102607 24 94583 
1000 W 0 R L D 1284184 883982 336833 36859 2022 4083 18278 2127 
1010 INTRA-EC 502083 284912 190054 17129 2022 4083 3674 209 
1011 EXTRA-EC 782101 599070 148779 19730 14804 1918 
1020 CLASS 1 767996 598283 145323 14913 8000 1477 
1021 EFTA COUNTR. 662545 598259 48791 14419 6604 1076 1030 CLASS2 14105 787 1456 4817 441 
44Zl.71 PARXETI-= AUSG. FUER llOSAIKPARXETI QUAD RA 
ASSEllBLfD PARQUET R.OORIHG PANELS OlltER THAii FOR llOSAIC R.OORS 
SQUARE llETRES 
=~~ PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS llOSAIQUE 
001 FR E 74153 6082 45446 8742 900 13590 2368 612 41861 002 B ·LUXBG. 114440 25012 463 7997 
1122i 
620 3 34899 
003 RLANDS 193851 71006 26719 100 
2858 567 
84805 
004 RMANY 193355 
1244i 
6332 98237 20939 64422 
005 ITAL 36315 77 
8100 
360 48 50 
2584 
23339 
006 UTD. KINGDOM 275042 105270 1470 276 
13700 
157252 
007 IRELAND 22218 
575 
61 8367 
024 !CELANO 15102 885 14527 028 NORWAY 35598 12032 
19:! 146 13oci 
22679 
030 SWEDEN 55060 668 3530 49224 
032 FINLAND 143066 126157 
28087 
86 3356 16823 036 SWITZERLAND 122020 40613 30483 19481 
038 AUSTRIA 333792 236056 79417 302 2711 15306 
042 SPAIN 35903 10447 11967 
4670 
13489 
220 EGYPT 8498 
820 
1828 
10674 390 SOUTH AFRICA 11494 
2415 112 4297 24 186 400 USA 174592 773 166791 
404 CANADA 25008 18483 2415 6110 
406 GREENLAND 19878 55 1513 4213 1oo0 3418i 19878 632 SAUDI ARABIA 40962 
270 644 QATAR 2889 2619 
849 OMAN 11595 
1438 
11595 
15163 732 JAPAN . 16601 
1000 W 0 R L D 2036786 583312 340521 175147 27891 46543 83379 3199 796794 
1010 INTRA-EC 912850 115045 184493 115732 13685 46125 18503 3199 416068 
1011 EXTRA-EC 1123898 448267 156028 59375 14208 418 64878 380728 
1020 CLASS 1 977138 446160 128761 32994 11310 24 2112 355777 
1021 EFTA COUNTR. 704638 416101 111919 31063 6213 
3g.j 1300 138040 1030 !(LASS 2 144210 1560 27267 25881 1436 62784 24908 
1031 · CP (63) 4151 14 1869 842 320 1299 7 
4421 AllD£RE HOllllAREN 
OTHER ARTICLES Of WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4421.n KlflDERBUEGEL, AUSGEll. AUS FASERPUTTEN 
STUECK 
COAT HANGERS OTHER THAii Of FIBRE BUILDING BOARD 
NUllBER 
CINTRES POUR VETEllENTS,EN BOIS,EICLEN PANNEAUX DE ABRES 
llOllBRE 
001 FRANCE 1959440 1839875 
2492 
33080 11280 68490 4515 2200 
002 BEL 384033 358770 
110 
21931 65846 840 003 NET 1096830 1019960 
2575 53710 23923 10920 004 FR 334219 
2510417 
3705 2260 248046 
036 SWI 2600196 1712 82135 1008 100 4824 
149 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondara MaBalnhaH Bestlmmung I Untt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo 
4701 HALBSTOFFE AUS llECHANJSCH 00.CIEllSCH AUFBEREllETEll PFlANZUCHEN FASERSTOFFEH 4701J2 UN8WCHED SULPHITE WOOD PULP FROll CONIFERS 
PULP DERIVED BY llECIWllCAL OR CHEMICAL llEANS FROll ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES AU 8ISULFITE, ECRUES 
PATES A PAPIER TONNES, SEC A 90% 
4701.Q2 llECHAHISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 1000 WORLD 398 1 106 53 98 119 21 
TONHEll, 90% TROCKEll 1D10 INTRA-EC 212 i 58 30 5 119 zi 1011 EXTRA-EC 188 48 23 93 
llECHAHICAI. WOOD PULJI 
TONHES, 90% ORY 4701J4 SUU'ITZELLSTOFF AUS LAUBllOLZ, UNGEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
PATES DE BOIS llECANIQUES 
TONHES, SEC A 90% UN8WCHED SULPHITE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 
001 FRANCE 
TONNES, 90% DRY 
723 641 7 75 
3 003 NETHERLANDS 884 
113 147 
663 218 PATES DE BOIS FEUUUS AU BISUlFITE, ECRUES 
004 FR GERMANY 1665 1110 1 1404 TONNES, SEC A 90% 005 ITALY 1110 
036 SWITZERLAND 866 866 001 FRANCE 10274 10274 
002 BELG.-LUXBG. 2046 2046 
1000 WORLD 5683 1978 114 909 187 871 1823 3 004 FR GERMANY 24675 24675 
1010 INTRA-EC 4830 1110 114 788 181 871 1783 3 006 UTD. KINGDOM 3032 3032 
1011 EXTRA-EC 1053 868 121 8 60 032 FINLAND 6122 6122 
1020 CLASS 1 1011 866 118 6 21 038 AUSTRIA 2106 2106 
1021 EFTA COUNTR. 950 866 84 056 SOVIET UNION 431 431 
4701.12 HALBCHElllSCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 1000 W 0 R L D 48930 48923 8 1 
TONHEll, IOll TROCKEll 1010 INTRA-EC 40121 40114 8 1 
1011 EXTRA-EC 8809 8809 
SEJll.llECHANICAL WOOD PULP 1020 CLASS 1 8378 8378 
TONNES, IOll DRY 1021 EFTA COUNTR. 8251 8251 
1040 CLASS3 431 431 
PATES DE BOIS 111.cHilllQUES 
TONHES, SEC A 90% 4701.31 SUU'ITZELLSTOFF AUS NADELHOl.Z, GEBLEICHT 
001 FRANCE 
TONNEN, IOll TROCKEN 
5456 267 96 5093 
003 NETHERLANDS 3141 3141 .SWCHED SULPHITE WOOD PULJI FROll CONll'EIS 
004 FR GERMANY 12758 12758 TONNES, 90% DRY 
005 ITALY 25814 
19 
25814 
006 UTD. KINGDOM 1809 1790 PATES DE CONIFEllES AU BISULRTE, NON ECRUES 
028 NORWAY 8976 8976 TONNES, SEC A IOll 
030 SWEDEN 4526 4526 
6 036 SWITZERLAND 552 552 001 FRANCE 17908 17611 
694i 
58 230 3 
204 MOROCCO 992 992 002 BELG.-LUXBG. 10897 3789 167 
12 208 ALGERIA 480 480 003 NETHERLANDS 16484 14473 1999 
79 5 154 i 004 FR GERMANY 20905 
4903 
20543 123 
1000 W 0 R L D 65192 1 19 268 96 84808 005 ITALY 35100 30197 
65 1010 INTRA-EC 49164 i 19 287 98 48782 006 UTD. KINGDOM 1153 52 1036 1011 EXTRA-EC 16028 1 16026 009 GREECE 413 
410i 
413 
1020 CLASS 1 14282 1 1 14280 036 SWITZERLAND 4777 676 
1021 EFTA COUNTR. 14055 1 14054 038 AUSTRIA 2053 2053 
23640 1030 CLASS 2 1746 1746 042 SPAIN 23928 288 
208 ALGERIA 660 660 
47111.20 ~&~ffl~ AUS HOLZ, ALJIHACW.ULOSEGEIW.T ION. 90% 212 TUNISIA 110 110 199 664 !NOIA 199 
CHEJllCAL WOOD PULP wmt ALJIHACWULOSE CONTENT lllN 90% 1000 WORLD 134982 47481 86338 288 378 138 230 154 1 
TONNES, 90% DRY 1010 INTRA·EC 102880 40828 81129 225 374 138 31 154 1 
1011 EXTRA-EC 32102 6633 25207 81 2 199 
PATES A DISSOUDRE 1020 CLASS 1 30923 6524 24336 61 2 
TONNES, SEC A 90% 1021 EFTA COUNTR. 6834 6156 676 2 
199 1030 CLASS 2 1070 871 
001 FRANCE 20665 18784 22 6 28 1853 002 BELG.-LUXBG. 4837 4809 
18 
4701JI SIJl.RTZEUSTOFF AUS UUBllOLZ, GEBLEICHT 
003 NETHERLANDS 3632 3614 TONNEN, IOll TROCKEN 
005 ITALY 6351 6351 650 006 UTD. KINGDOM 6020 5370 81.!ACHED SULPHITE WOOD PULP FROll DECIDUOUS TREES 
007 IRELAND 3289 3289 TONNES, 90% DRY 
030 SWEDEN 1247 1247 
036 SWITZERLAND 930 930 PATES DE BOIS FEUUUS AU BISULRTE, NON ECRUES 
038 AUSTRIA 8034 8034 TONNES, SEC A IOll 
048 YUGOSLAVIA 374 374 
400 USA 264 264 001 FRANCE 6028 5215 813 22 612 !RAO 789 789 002 BELG.-LUXBG. 2058 2036 35 5 732 JAPAN 200 200 003 NETHERLANDS 7865 7825 3;' 215 004 FR GERMANY 252 
1363 1000 WO R LO 57147 54214 725 14 28 182 1984 005 ITALY 1363 
1010 INTRA-EC 44850 42217 878 8 28 42 1879 006 UTD. KINGDOM 1199 1199 
1011 EXTRA·EC 12297 11997 47 8 140 105 008 DENMARK 968 968 
1020CLASS1 11267 11208 46 8 5 036 SWITZERLAND 639 639 
1021 EFTA COUNTR. 10249 10236 i 8 140 5 038 AUSTRIA 5206 5206 1030 CLASS 2 1030 789 100 042 SPAIN 920 920 
1480 048 YUGOSLAVIA 1620 140 
4701J2 ~~NADELHOl.Z, UNGEBLEICHT 052 TURKEY 288 288 056 SOVIET UNION 382 382 
060 POLAND 824 824 
220 EGYPT 235 235 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnheH Besllmmung UnH6 suppl6mentalre Desllnallon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark c>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Aclba 
4701.31 4701.71 
390 SOUTH AFRICA 217 217 036 SWITZERLAND 18972 167 
2s2 
18805 
400 USA 239 239 038 AUSTRIA 292 40 5402 j 412 MEXICO 357 357 042 SPAIN 5409 
484 VENEZUELA 151 151 
: 1000 W 0 R LO 504 PERU 123 123 229687 1094 74574 715 180 152238 888 2 
512 CHILE 224 224 . 1010 INTRA-EC 204n3 680 69155 448 180 133431 879 2 
736 TAIWAN 1462 1462 . 1011 EXTRA-EC 24914 414 5419 269 18805 7 
800 AUSTRALIA 189 189 . 1020 CLASS 1 24800 334 5402 252 18805 7 
1021 EFTA COUNTR. 19389 332 
1i 
252 18805 
1000 W 0 R L D 33617 30958 37 2508 22 52 40 • 1030 CLASS 2 114 80 17 
1010 INTRA-EC 19798 18651 37 1028 22 35 25 
1011 EXTRA-EC 13819 12307 1480 17 15 4701.95 =OW,/¥;&1.BCHTEN, PFWIZIJCHEN FASERH, AUSGEH. BAUllWOWNTERS 1020 CLASS 1 9448 7948 1480 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 5942 5922 17 3 
1030 CLASS 2 3129 3117 12 BLEACHED VEGETABLE ABRE PULP OntER 1KAH COTTON UNTER 
1040 CLASS 3 1242 1242 TONNES, 90% DRY 
4701J1 CHElllSCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOtl, UNGEBLEICllT, AUSGEN. SUl.RTZEU.STOFF PATES DE ABRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE UNTERS DE COTON 
TONHEN, 90% TROCKEN TONNES, SEC A 90% 
UNBLEACHED CHEllJCAL WOOO PULP, OntER 1KAH SULPtm, FROll CONIFERS 001 FRANCE 591 22 
5 
569 
2250 TONNES, 90% DRY 004 FR GERMANY 2303 
32 
23 25 
036 SWITZERLAND 1315 1283 
PAlES DE CONIFERES CHl!llQUEs, ECRUEs, EXCI.. AU BISULflTE 
TONNES, SEC A 90% 1000 W 0 R L D 4389 28 71 45 18 875 3558 
1010 INTRA-EC 2980 28 1i 45 18 620 2273 1000 W 0 R L D 103 15 47 22 19 • 1011 EXTRA-EC 1409 55 1283 
1010 INTRA-EC 51 7 25 
z2 19 • 1020 CLASS 1 1376 38 55 1283 1011 EXTRA-EC 52 8 22 • 1021 EFTA COUNTR. 1370 32 55 1283 
4701.89 CHElllSCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOl.l, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SUlllTZEUSTOFF 4701.99 HALBST~ NICllT II 4701.02 BIS 15 ENTHALTEN 
TONHEN, 90% TROCKEN TONNEN, 90 TROCKEN 
ro=~ ~lllCAL WOOD PULP, OntER 1KAH SULPtm, FROll DEQDUOUS TREES OTl£R PAPER-llAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
TONNES, 90% DRY 
PAlES DE BOIS FEUIU.US, CHlllJQUEs, ECRUEs, EXCl..AU BISULflTE 
TONNES, SEC A 90% 
PATES A P~ NON REPR. SOUS 4701.02 A 15 
TONNE!, SEC A % 
1000 WORLD 238 21 39 21 75 80 001 FRANCE 4385 1 
1775 
4365 
5 
1 18 
1164 1010 INTRA-EC 235 20 39 21 75 80 004 FR GERMANY 3152 51 22 135 
1011 EXTRA-EC 1 1 005 ITALY 407 407 
006 UTD. KINGDOM 1205 1205 
3 1oo4 4701.n CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOtl, GEBLEICllT, AUSGEN. SU111TZELLSTOFF 028 NORWAY 1008 1 
TONNEN, 90% TROCKEN 030 SWEDEN 1375 
1337 
1375 
036 SWITZERLAND 1338 
BLEACHED CHElllCAL WOOO PULP, OntER THAN SULPtm, FROll CONIFERS 046 MALTA 146 146 
TONNES, 90% DRY 
1000 W 0 R L D 13698 52 5219 4589 8 23 178 3631 
PAlES DE CONIFERES CHl!llQUEs, NON ECRUEs, EXCI.. AU BISULflTE 1010 INTRA-EC 9459 47 3583 4484 5 23 173 1184 
TONNES, SEC A 90% 1011 EXTRA-EC 4237 5 1638 125 1 3 2487 
1020 CLASS 1 4093 1589 59 3 2442 
001 FRANCE 668 565 
928 
83 
723 
20 48 . 1021 EFTA COUNTR. 3n9 5 1339 11 3 2426 003 NETHERLANDS 2288 113 j 476 . 1030 CLASS 2 144 47 66 25 004 FR GERMANY 3597 i 2291 59 1240 005 ITALY 36055 36032 2 20 
006 UTD. KINGDOM 415 30 332 53 
009 E 1503 
196 
1503 
036 LAND 6753 6557 
038 A 3387 3387 
27295 100 042 s 27395 
370 MADAGASCAR 5925 5925 
1000 W 0 R L D 88240 4311 80974 118 195 855 1739 48 
1010 INTRA-EC 44743 715 41195 
118 
194 855 1738 48 
1011 EXTRA-EC 43497 3598 39n9 1 3 
1020 CLASS 1 37555 3596 33854 101 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 10149 3590 6559 
1i 1030 CLASS 2 5942 5925 
1031 ACP (63) 5925 5925 
4701.71 CHElllSCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOl.l, GEBLEICllT, AUSGEN. SUl.RTZEU.STOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED CHElllCAL WOOD PULP, OTitER THAN SULPtm, FROll DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PAlES DE BOIS FEUD.LUS, CHl!llQUES, NON ECRUEs, EXCI.. AU BISULflTE 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 56178 130 
11191 
21 56027 
002 BELG.-LUXBG. 11356 6 159 40034 40 003 NETHERLANDS 40618 544 
4734 446 2 004 FR GERMANY 38105 30091 832 
005 ITALY 59020 51741 7279 
006 UTD. KINGDOM 1343 1343 
151 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination Besondera MaBelnheH BesUmmung 1----~--~---~--~----------~--~--~----l Destination 
Ireland Danmark 'Elllldba 
4112 FUSSBODENBa.AEGE lllT PAPl£R. ODER PAPPUNTERUGE, AUCH lllT UllOl.EUllsatlCllT, AUal ZUGESCllNITTBI 
z~=:oREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, llTH OR Wl1ltOUT A COATING OF 
COUVRE-l'ARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AYEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LIHOl.EUll, llEllE DECOUPES 
4112.00 FUSSBODENBELAEGE lllT PAPl£R. ODER PAPPUNTERLAGE. AUCH lllT UllOl.EUllsatlCllT, AUCH ZUGESCllNITTBI 
NL: OHNE AIJ'TEILUNG HACH LAENDERN RJER lllE LAENDER 024 BIS 958 
OIJADAATMETER 
COlNRE-l'AROIVS A SUPPORTS OE PAPIER OU OE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE OE PATE OE UNOlEUM, MEME OECOUPES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
839n 
35306 
27765 
80 
80 
13468 
2250 
11218 
782 
458 
308 
... 
15687 
14787 
11718 
190 
11528 
18493 
17484 
1009 
3785 
79 
3708 
152 
Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 1uppl6mentalra 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba 
Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v6µriari 
TWV 6riµoa1EuaEWV 
rou Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslagl 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaeftigelse 
5. Socialsikring 
6. l111nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlagl 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. rEVIKi~ aTOTlaTld~ («1>016 E~W«!>UMO) 
1. fEv1ds OTOTIOTIKES 
2. fEVIKES nep1«1>epe1ads OTOTIOTldS 
3. ITOTIOTldS TWV TplTWV xwpwv 
2. E9v1Kol Aoyop1oa11or, 
61111oa1ovo1111ui 1101 1alltl)y10 nA11pw11wv h6xpouv e~w«1>u.V.o) 
1. E9v1Kol Aayap1aaµof 
2. Aoyap1aaµof KOT6 TOIJEO 
3. Aayap1aaµal KOT6 KA66o 
4. N6µ1aµa KOi 61111001ovoµ1K6 
5. nep1«!>EPEIOKOI Aoyap1aaµof KOi 61J1JOOIOVOIJIK6 
6. lao~uy10 nA11pwµwv 
1. T111es 
3. nA118ua11~ 1101 KOIYWYld~ auv9flllE~ (KITplVO E~W«!>UMO) 
1. nA118ua116s 
2. Ko1vwv1d~ auv9flKES 
3. na16ela Kai enayyeAµOT1Kfl unallieua11 
4. Anaax6A11011 
5. Ko1vwv1Kfl npoOTaafa 
6. M109ol KOi e1aolif1µ0Ta 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Poprilation 
2. Sac al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
6. Landbrug. skovbrug og fiskerl (gr111nt omslag) 
1. landbrug, almen 
2. landbrug, produktion og balancer 
3. landbrugspriser 
4. landbrugsregnskaber 
5. landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Flskeri 
6. Udenrigshandel (r111dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. FCEllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energia 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
6. Land- .und Forstwirtschaft, Fischerei (grilner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BIOJlllXOVIO KOi un11pEalE~ (Kuav6 E~w«1>u.V.o) 
1. 810IJ'l)(OVIO, yEVIK6 
2. Evepye1a 
3. I1611poupyla 
4. METO«l>OPE~ KOi URIJPEOiES 
6. rEwpyfo, 66011 KOi aA1Elo (np6a1vo E~W«!>UMo) 
1. f Ewpyfa, YEVIK6 
2. rewpyfa, napaywyfl KOi an0Aoy1aµol 
3. fEwpyla. TllJES 
4. rewpyia, Aoyap1aaµol 
5. rewpyia, 6oµfl 
6. Ma11 
7. M1ela 
6. E~wTep1116 EJ1n6p10 (K6KK1vo E~w«1>u.V.ol 
1. OvoµaTOAoyfa 
2. AvTO.V.ayes TIJS Ko1v6T11Ta~. yev1K6 
3. AVTa.V.ayes µE ns xwPES un.6 av6mu~11 
9. 416«1>0po (Ka«!>e e~w«1>u.V.ol 
1. 416«1>opes OTOTIOTIKES 
2. 416«1>opes nA11po«1>opies 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
6. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A"griculture, structure 
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Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de lid-Staten volgens 
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Publlkatle van een indellng .,Produkten per land" voor ledere positie van de Nimexe met 6 cijfers In 
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